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DESDE HACE DOS AÑOS NO SE DA CUENTA DE LOS BALANCES 
NI SE PUBLICAN LAS MEMORIAS QUE ORDENAN LOS ESTATUTOS 
El señor Fernando Navarro, accio-
nista del Mercado Unico, nofe ruega 
la publicación del siguiente escrito 
qu« faa dirigido al señor Secretario 
d<» Agricultura. Comercio y Trabajo: 
"Habana. 4 d" Junio d» lí)2.f. 
ilonorablo í>r. Secretario de Agricul-
tura. Industria y Comercio. 
Honorable Señor: 
Fernando Navarro Peoli. mayor 
d« edad, natural de Matanzas, del 
Comercio y vecino de la Avenida 
Diez de tMubre No. 362 dice: 
Qup es dupño d̂ l Título No. 143 
<]f los expedidos por la Compañía 
rio Mercados de Abasto y Consumo 
S, A., a sus accionistas, dueñ» dM 
Marcado Unico de esta ciudad: que 
dicha Compañía fué rontitulda por 
Fscritura pública ante el Notario 
doctor Jos** Ramírez de Ar^Ilano y 
' Pedroso d̂  psta Capital, en 26 de 
Febrero d* I9lf): qup venía funcio-
nando al parpcer con regularidad, 
f eiebrando sus .Funtas y repartiendo 
la memoria anual (cuyo ejemplar 
acompaño» q-ue dftprmina el Artícu-
lo Sexto de los Estatutos: pero des-
de el año 1!>21 en qur tomó posesión 
la- Directiva actual, ni so celebran 
Juntas, ni se repartan memorias, ni 
se publican balances, ni. se los da 
••tienta a los Accionistas de sus in-
tereses, con manifiesta infracción de 
los Estatutos y d*»l '"ódigo del Co-
mercio. 
Qon dichas infra< clones somos per 
.indicado* lo>s Accionistas y jpl Aymi 
nmient^i porque une- y otros 
.My>s derecho ü parí icipar de ias 
••'ades o ganancias, TW* estas ! 
iien baher obtenidr» es creencia 
tene-
ntili o psta.s s» dc-
'ref.ncia gene-
ral y los hechor a bulto lo demuestren 
j , , , ^ ^ cobra diariamente I N Mil-
DOSCIENTOS PESOL-; de alquileres 
v fodô  los fndU8tr|ftlea pagaron re-
galía por pus contratos, debiendo es-
tos alcanzar i:na entidad considera-
ble y el todo esto î a ingresado, tie-i» 
que haber un sol rante de conside 
ración, puesto que los ga*tcw es im-
posible que sean mayores de qni-
nientos peses diarios. 
Sin ají? pu^da. afirmarlo, se due 
;que las regalíis pagadas por la ocu-1 
íración de los puestos de la Compa-! 
ñia, no han ingresado eu la caja; 
así como se han variado los E«ta.tu-
tos, flin llenar los requisitos que estos 
determinan y el Código de Comercio 
exige, lo cual beneficia a determina-
das personas, con perjuicio de los Ac-
cionistas y del Ayuntamiento. 
En efecto, entre otras cosaa se ha 
variado el artículo trigésimo segundo,, 
í-egún se le connunicó al Perito que 
lleva los libros, para los efectoa de 
la contabilidad; que el Prealdeaví» 
de la Compañía- tendría en vez de; 
cinco mil pesos anuales, ciento vetnUv 
inll es decir veinte y cuatro veces elj 
neldo que venía cobrando o lo que 
os lo mismo, que cada mes cabra 
ahora, doble sueldo que antes en un -
año. 
Ahora bien, la .Tunta Oeneral Ex-
traordinaria en la que dicen «e to-
maron esos acuerdos de variar los. Es-
tatutos y otras, muchas cosas más, 
debe ser nula por muchas razones y 
entre otras por las siguientes: 
la. Porque los Estatutos que re-
ída n. en el articulo primero determi-
nan que las .Juntas se celebrarían en 
p| Uocal Social que lo sería mientras 
no ?e abriera el Mercado (entonces 
n̂ construcción» en Obispo y Habana 
y no se celebró ahí, 
2a Porque los Artículos séptimo 
y décimo primero dicen terminante-
CTOlMc que pira poder concurrir a 
as Tuntas Generales, adcmAs de ser 
a» r «>nK-:tn« >e necesita obtener la 
papoV-̂ la de acceso al loral de la Jun-
ta y esto «e consigue solicltAndolo 
dos diAs antes d.» la Junta en la Kê  
f retaría, pre^-iitando el titulo o cer-
tificado de «us acciones que se depo-
sita-án en Tesorería. 
Bita formn'idad creo que no se 
hiciera, por 'o menos con las del 
eftot- Fernando Freiré de Andrade 
en cantidad d* dos mil acciones, que 
pignoradas en Cárdenaé no pudieron 
ser depositados sus títulos. 
Continúa en la página 16 
E L J U E Z S A L A D R I G A S , 
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• En los pasillos del raAs alto 
Tribunal de Justicia sorprendi-
mos ayer una conversación Inte-
resantísima. 
IJH sostenían dos sefiores ma-
gistrados, que no mostraban 
cuidado alguno en ocultar lo que 
comentaban acaloradamente. 
—¿Qué le parece a nsted la 
pretensión del doctor Zayas? 
¡Proceder contra Saladrigas por-
que haya ido al banquete de la 
honradez! ¿Cniando se darA 
cuenta de que el Poder Judlclsl 
es Independiente y de que no nos 
prestamos a manejos políticos? 
Pusimos atención, oímos qne 
el Jefe del Estado había enviado 
al Tribunal Supremo un eraisa-
Ho para gestionar qne se le for-
mase expediente al Buen Juez, a 
pretexto de que asistió al Home-
naje Nacional a los exsecretarios 
Despalgne, (.̂ astillo Pokornr. 
Agramonte y Lancis. 
Ese acto sigue por lo visto In-
terpretAndolo el Dr. Zayas como 
de oposiciórn al gobierno, y toda-
vía le amarga. Pero es el caso 
que el Dr. Saladrigas, si bien se 
adhirió al banquete, a! igual qne 
otros funcionarios, a última ho-
ra no pudo asistir, lo cual eleva 
al súmnm la injusticia de que 
quiso hacérsele victima. 
Por suerte el Supremo tiene 
magistrados dignos de la toga 
que visten, y ha amparado al 
Buen Juea. Con ese gesto se ha 
afirmado un peco la Indepen-
dencia del Poder Judicial, y casi 
estamos por decir que hasta la 
Justicia. Aatrea y sus serrl-
dores estAa... da -plácemes. St 
siempre y en todo sa obrara 
Igual, a fe que lo estaría tam-
bién el país. 
UN CREDITO DE $3.500,000 CON CREESE QUE LOS COMUNISTAS EL POETA ANGEL LAZARO TUVO ACUERDAN ELEVAR A EMBAJADA 
DESTINO A TERMINAR LA OBRA EXTRANJEROS ENVIAN ORO POR GRAN EXITO EN EL ATENEO DE LA CATEGORIA DE LA LEGACION 
PARA EL CAPITOLIO NACIONAL ACTIVAR SU TRAGICA GESTION MADRID RECITANDO SUS VERSOS Q. TIENE CUBA EN WASHINGTON 
TAMBIEN APRUEBA LOS SUELDOS 
ANTIGUOS, DE LOS EMPLEADOS 
PANAMERICANA DE CUBA. SOBRE 
PANAMERICANA DE CUBA. COBRE 
PRESUPUESTOS DEL P. JUDICIAL 
Los senadores por la provincia de 
la Habana en la reunión celebrada 
ayer en el edificio de la Alta Cá-
NUEVOS ACTOS DE VIOLENCIA EL SR. IJARBER TOMO POSESION 
NO HABRA CAMBIOS VISIBLES 
EN LA POLITICA SEGUIDA POR 
EL GOBIERNO EN MARRUECOS 
UN GUARDIA QUE ACOMPASABA 
A MARTIN HOMS FUE MUERTO Y 
UN TRANSEUNTE HERIDO GRAVE 
EN SESION PERMANENTE SERAN 
DISCUTIDOS LOS PRESUPUESTOS 
UN MOVIDO DEBATE SE PRODUJO 
ACERCA DEL ACTA DEL SEfiOR 
JOSE R. CANO AUSENTE DEL PAIS 
Después de haber transcurrido un 
mes desde el día en que se declaró 
la huelga de los obreros de trans-
porte del puerto, originada por ña-
mara acordaron gestionar la conti- ber 8Ído despedidos dos de ellos que 
nuacíón de las obras públicas de la M negaron a trabajar el primero de 
provincia habanera autorisadas ve m&yo, los muelles y sus cercanías 
1 mediante leyes especiales vigentes, presentan un aspecto tan solitario e 
debiéndosele dar preferencia a las Inanimado que se hubiera creído im-
que hayan sido comenzadas, y entre Po^ble antes de abandonar los traba-
éstas aquéllas para cuya terminación jadores sus tareas, 
i no sea necesaria la Inversión de Los almacenes están anarrotados 
crecidas cantidades. de mercancías y no existe la más 
Se acordó también apoyar como ligera probabalidad de poder sacar 
obra eminentemente nuclonal la ter- nn solo saco o caja. E l puerto se 
minación del edificio destinado a ca- encuentra lleno de buques que no 
pitollo. cuya construcción definitiva han podido efectuar su d»«carga. en-
y ráftlda debe ser empeño de to- tre ellos 22 vapores cargados de car-
I dos, bón. Diez y ocho de estos se prepa-
: ran para salir, funcionando sus cal-
Con la asistencia de catorce sena- leras por la combustión del carbón 
dores siendo las cinco y cuarto co- de lefia y otros se encuentran ama-
menzó la sesión de ayer. 
Ocupó la Presidencia el señor Au-
relio Alvarez, y actuaron de Secre-
tarios loa señores Osur.?, y Rlvero. 
rrados a sus muelles esperando los 
acontecimientos. 
Como consecuencia de lo grare de 
la situación, las autoridades del 
Fué leída y aprobada el acta de POWtO han enviado instrucciones por 
la sesión anterior. la vía inalámbrica a los barcos que 
Se leyeron y pasaron a !a Comi- ™ 7 » a b / " con ^ j ^ H U n V ^ r ™ sión de Hacienda y Presupuestos ^Indicándoles . d l ^ a crtToa 
y algunos de ellos han necno rumoo 
a Tarragona. 
¡ siguientes Mensajes del Poder Eje-
Icutivo. 
Enviando copia del Decreto núme-
i ro 729 de 18 del actual por que se 
j transfiere la cantidad de $1.850.00 
en la Secretaría de Guerra y Mari-
na.—y número 123 de 28 de los 
Uno de los aspectos mas detsagra-
dablas es el causado por la acumu-
lación de la basura y los desperdi-
cios en las calles, puesto que los 
basureros en masa han obedecido la 
- ~ )or el que se transfiere orden de los sindicalistas unidos, de-
la cantidad de $19.000 en la propia ' ^«"ndo la huelga. Los atentados 
I secretaría 7 «cto^ de violencia de diversas cía 
Enviando "copla del Decreto número *** frecuentes y las 
U i del 80 de los corrientes por ep autoridades parecen inclinarse^ a la 
que se transfiere la cantidad de . rancia de que circula mucho dinero 
M00.00 en la Scr/etaría de Tn • nrr»o*W d.l "'C_pro. _destinsdn 
cíón Pública. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
r \ p n i *<io\ en Lñ roru sA.—Lá t o l o m a g a l l e g a d k ma-
I>Rin FVri'Sl.ASTA HFíIMIMIKNTO ESPERA A LOS LXtX'R-
SIOMSTAS. LA COLOMA t i BAÑA DE LA CORLSA.—PRBPA-
R\TTVOS FN SAIÍTIAQO FVIKKOL Y BETANZOS.—LA FAMILIA 
DE LA rONDESA .DK PARDn BA7A\, Y OTRAS, PREPARAN R E -
CEIMIONES. 
Enriando copla del Decreto núme-
ro 742 de 24 del actual por que se 
hacen varias transferencias de cré-
ditos en la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Enviando copla del Decreto núme-
| ro 747 de 21 del actual por que se 
Anoche fuimos vleitadOB por una tran8flere ]ft cantidad de $18.000.00 
nutrida comisión de vecinos de la ^ ]tí secretaría de Obras Públicas, 
casa número 2 4, de la calle de San j Dando cuenta del movimiento del 
Ignacio, quienes vinieron a darnos 
a costear una gran propaganda co-
munista. 
MADRID, junio 4. 
Hace ya varios días que los pro-
I N C A L I F I C A B L E P R O C E D E R 
cuenta del incalificable abuso que 
con ellos se quiere cometer. 
He aquí el asunto, tal y como nos 
fué explicado por nuestros visitan-
tes: 
La aludida casa se compone de 
ciento cuatro habitaciones, ocupa-
Continúa en la página I É 
T O M A R A P O S É S i Ó f T 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A H A B A N A . H O Y 
das por trescientas seis personas. 
Los propietarios de la casa están ; tion. de Toronto. Canadá, el 
ausentes en la actualidad, y el apo-1 de agotso del año en rurso 
Tesoro Nacional en el mes de abril. 
Solicitando del Congreso un crédi-
to de $12.000.00 para sufragar los 
gastos del envío de nuestros pro-
ductos, un barco de guerra y una 
banda de música a fin de tomar parte _ m̂méL'Jmmmm « 
en la exposición que celebrará la Ca CISNEROS SERA PRESIDENTE Y 
nadlan National Exhibitlon Assocla- CABANA. SECRETARIO. NOTICIAS 
" DEL AYUNTAMIENTO HABANERO 
Nuestro corresponsal en La Co-
ruftar Antonio Villar Ponte, en su 
rrónica se ocupa de la excursión en 
los términos .'nteresantes que pue-
den verse a continuación. Por cartas 
particulares recibidas de la capital 
gallega nos enteramos de que, en 
afecto, e! entusiasmo es grande. 
Mafiana publicaremos detalles y 
la primera lista de Hote-es con pre-
< os de sus habitaciones y número 
de éstas disponibles del día 12 al 2 3 
dp jull'o, que ha recibido el señor 
Ponte y Blanco. Alcalde de La Co-
ruña quien había solicitado de aque-
llos tan importantes datos para los 
< xcurslonistas. y que nos la ha remi-
tido a fin de que la hagamos co-
nocer. 
Véase el fragmento de la crónica 
Villar Ponte en lo que a la ex-
cursión afecta: 
"La verdadera actualidad en La 
Coruña. y aún en el resto de Gali-
cia, la constituye la próxima excur-
sión de la Habana. Estos días es te-
ma obligado de todas las conversa-
ciones. Y ello nada tiene de extraño, 
si bien se mira, por cuanto nunca en 
Fspaña se ha registrado un aconte-
cimiento análogo. La Corufia siente 
grande orgullo en ser la primera ur-
be peninsu'ar que reciba una emba-
jada de tal naturaleza. Y por lo mis-
mo 8© apresta a cumplir sus deberes 
hospitalarios con tanto afecto como 
entusiasmo. Por su parte, la colo-
ria gallega de Madrid, considerando 
el hecho de grande transcendencia, 
acordó en firme organizar a su vez 
una excursión nutrida que de la Cor-
te venga a la ciudad hercullna con 
el único objeto de abrazar a los ex-
cursionistas habaneros. 
Si a esto se añade lo variado y 
ameno del programa de festejos y el 
anuncio de los solemnes actos de 
cultura qne aprovechando la ^tan-
da aqní de los viBitantes se habrán 
de realizar en hemenaje a glorias 
gallegas inmarcesibles,. no cabe du-
da de que algunas fechas del próxi-
mo mes de julio quedarán consagra-
das como las de verdaderas efemé-
rides regionales. 
El recibimiento, cuya preparación 
tié encomendó a conáignatarios y na-
^eros, promete resultar espléndido. 
Se desea, como es natural, que la 
Primera Impresión Que llegue-al áni-
de los excursionistas tenga todos 
los caracteres de una delirante apo 
'̂ osig de cariño. Gentes de toda Ga-
sumadas a la población de La 
! Coruña en pleno, esperarán el bu-
: que barcazas engalanadas surcarán 
!la bahía conduciendo a su bordo co-
ro* y bandas de músicas. Todos los 
vaporclllofl pesqueros y los de tráfi-
co que entonces se hallen de esta-
día, empavesados, harán oiT las si-
! roñas. D spararánse bombas y acaso 
un experto aviador militar desde «1 
aire deje caer sobre el "Espagne" 
cientos de hojas contenedoras de un 
saludo cordial para los hermanos que 
se hayan decidido a atravesar el At-
lántico con objeo de rendirle el su-
premo homenaje de afecto del qne 
hasta ahora no existen precedentes 
en España, a su tierra nativa, 
i Por su parte, los gallegos que re-
l sidieron en Cuba donde han hecho la 
fortuna de que disfrutan y que, ac-
tualmente, retirados de los negocios 
¡conviven con nosotros, tienen tam-
bién el vivo propósito de obsequiar 
con largueza a los excursionistas. 
Acordaron, amén de otras cosas. 
¡ Invitar a aquellos a que giren una 
1 visita colectiva a la ciudad-jardín 
i que vienen construyendo ex-emigra-
dos, de su peculio, en las cercanías 
de Rlazor. donde dispondrán nn es-
pléndido lunch. 
Asimismo diversas distinguidas fa-
milias coruñesas, entre ellas la de la 
ilustre condesa de Pardo Bazán, tfe-
nen el pensamiento—qne ya comuni-
caron a la alcaldía—de obsequiar con 
, fiesta brillantes a los elementos que 
'figuren al frente de la excursión. 
Alegres y movidos dlass de ajetreo 
i les esperan, pues, a cuantos figuren 
¡en la memorable Jira habanera. 
Para que nada falte, acaso colncl-
'diendo con vuestra llegada aquí ven-
i ga el mejor orfeón portngés a Gali-
cia capitaneado por e! gran filósofo 
Leonardo Comba que es uno de los 
mejored oradores d3 Europa. Si asi 
aconteciese—como casi puede darse 
por seguro—aquel daría una confe-
rencia pública acerca de Rosalía y 
los principales poetas gallegos y por-
, tugueses modernos en Ea Coruña y 
explicaría una lección filosófica en la 
i Universidad de Santiago. 
' Y'o os digo que Galicia entera es-
tá conmovida, plena de expectación 
y de afecto, por vosotros. La Excur-
sión Habana-Coruña es el tema de 
todasa las conversaciones. Son mu-
chas las familias que adelantan la 
fecha acostumbrada de veraneo en el 
campo para poder acudir a recibiros 
v a agasalaros cuanto merecéis. Se 
01 esnera con honda impapienc?a '. 
derado, en vista de que el arren-
datario no pagaba, estableció contra 
él demanda de deshauclo, pero sin 
avisar ni contar para nada con los 
104 inquilinos, por l e cual dicho 
arrendatario pudo hacer afectivos 
los alquileres de varios de ellos, 
desapareciendo luego. 
Pero no es ésto '.o peor. 
Recomendando al Congreso resuel-
1 ra de la manera más aceptable, el 
pago a los miembros del Cuerpo de 
la Policía Nacional de los haberes 
, correspondientee al me.s de mayo y 
Junio próximo. 
j Solicitando del Congreso se le «u-
I torlce para la venta de los barcos 
incautados a Alemania, y con el pro-
un 
los 
Para esta farde, a las cuatro, ha 
sido convocada a sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal, con ob-
jeto de dar posesión a los conceja-
les últimamente proclamados y ele-
gir la Mefea definitiva del Ayunta-
miento. 
Podemos asegurar que dicha Me-
sa quedará constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente, Miguel A. Cisnero. 
Vice presidente. José Castillo. 
S'-M-retario, Ricardo Cabana. 
Kn la próxima sesión que celebre 
Ayer tarda, cuando más torren- ¿uct0 de dicha venta adquirir 
dal era el aguacero, se presentó el buque escuela con destino a 
Juzgado en la casa para obligar al Guardias Marinas, 
desalojo a los ve.Mnos que ignora- Ej senado se dió por enterado de 
ban la demanda presentada contra dog comunicaciones de la Cámara de 
rl arrendatario y carecían por lo Representantes dando cuenta de ha-
lante de casa en que vivir y hasta her ei¿0 presentadas en ese Cuerpo, el Consistorio, para designar los con 
de lugar en qué cobijarse. treintlocho Proposiciones de Ley. cejalcs y adjuntos que habrán de 
Puede juzgarse la deaeaperación senado quedó enterado de un formar los Comisiones permanentes 
y las escenas que se desarrollaron Mengaje del Ejecutivo dando *ras- del Ayuntamiento, s^rán nombrados 
• ntre aquellas familias, algunas de i#do ¿e una :.natancia dirigida a la Presidente de la de Impuesto Terri-
las cuales tienen seis niños peque- pregjden^a ia República por ve-(torial. el .«eftor Agustín del Pino, y 
ños y otras varios enfermos. clnoa del barrio de Báguanos (Hol-'de la de Hacienda y presupuestos. 
La ley debe ser cumplida, es cler- gUfn) oponiéndose a la cre.iclón el s-ñor Juan Borrell. 
to, pero nunca con Inhumanidad tan deI municipio de Antllla. 
manifiesta, echando a la calle sin Fué leifo y pa95 a i» Comisión de 
previo aviso a tan crecido número de Relaciones Exteriores una silicitud 
honorables familias que no han co- ĝj sefior Godwall Maceo, robando se 
metido otra falta que confiar en un ,€ conceda permiso para aceptar el 
Manzanillo. 
A la Comisión de Haciend» v Pre-
Contlnúa en la página Ifi 
"desapcensivo" arrendatario. 
A estos Inquilinos, una vez notifi-
cada la orden judicial debe de dár-
seles un plazo prudencial para el 
desalojo. 
En cuanto al apoderado, debe te-
ner presente que en esa forma Inhu- (y¿ m |a 16 e| f^i ¿{ 
mana no sirve los Intereses de los v E j j i i 
propietarios, y que éstos, de estar ttdo sobre nulidad de la asamblea, 
presentes, no aprobarían su con- en q|ie q|ieJó rote ¿e hecho, la 
Estamos seguros de ello. Liga Nacional). 
RO HAV FONDOS 
Con motivo de haberse ordenado 
la instalación de los servicios de 
agua que necesitan las casas de 
cargo de Vice-Cónsul de Noruega en O'Farril entre Patria y Libertad, y 
otraí» muchas, el Ingeniero Jefe de 
la Ciudad, ha comunicado que la Je-
fatura carece de fondos pare ello y 
que el redactar los presupuestos de 
gastos y notificárselos a los dueños 
de esas fincas resulta inútil, porque 
generalmente los propietarios no 
concurren a ingresar el importe de 
las mismas. 
Continúa en la página 16 
[ L A R T E E S P A Ñ O L E S I N M O R T A L 
En nn largo trabajo, hermoso 
como no ha salido otro de su 
ploma antorizada, el gran escri-
tor José Francés estadía detallada-
mente la pintura, la escultnra, la 
arqniteetnra j el arte decorativo 
español, haciendo notar los ca* 
racteres esenciales de cada nna 
it las escuelas, de los artistas de 
cada nna de las regiones. 
Velázqnez, v Greco, Sorolla, 
Anglada, Zoloaga, Eduardo Chi-
charro, Romero de Torres, el cu-
bista Ricasso, Victorio Macho, 
Quintín de Torre, Mateu, Beltrán, 
Moisés de Huerta . . Todas estas 
figuras desfilan por tu articulo, 
plenas de colorido, de inteligen-
cia y de espíritu creador. 
Sea usted o no artista, debe 
leer el trabajo de José Francés. 
Por lo menos es Ud. español o 
tiene sangre española, y debe 
sentirse orgulloso de que los ar-
tistas de su raza estén a la ca-
beza del arte universal contem-
poráneo. 
El "ALBUM DEL REY", con 
sesenta y cuatro páginas en roto-
gravure engalanado con las fir-
mas de los primeros cerebros de 
España, y con grabados y foto-
grafías de todo lo que la Penín-
sula tiene de bello y de evoca-
dor, verá la luz el 17 de Junio» 
con un precio de CUARENTA 
CENTAVOS el ejemplar. 
Si quiere separar el suyo gire 
a esta Administración. 
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ZARAGOZA, junio 4. 
El cardenal Soldevills y Romero, 
el anciano arzobispo de Zaragoza, 
fué hoy muerto de un tiro mientras 
visitaba un monasterio en las Inme-
diaciones de esta ciudad. 
El cardenal se hallaba sentado en | 
un carro motor con subsecretario 
••uando fué atacado por un grupo de 
hombres, que no han sido Identtfi- i 
cados aún. El chauffeur fué muerto 
también, y el secretarlo, gravemente : 
herido. Se está buscando a los ase-
sinos. 
Juan Soldeviila y Romero fué ele-
vado al Cardenalato en Diciembre de ' 
1919, y se le confirió el capelo en 
Zaragoza, durante las Pascuas de Na-
yiiad ese año. oficiando en la ce>«-
monia el conde Faha, enviado espe-
cial del. Papa. Nació el 20 de Oc- ¡ 
tubre de 1843, en Zamora. Llegó a 
ser obispo de Tarazona en 1889, y ; 
Arzobispo de Zaragoza en 1901. 
I VA VERSION SOBRE BL ASESI-
N \TO DEL CARDENAL 
SOLDEVILLA 
LONDRES, junio 4. 
El corresponsal de The Timos en 
Madrid, cablegrafió boy a dicho dia-
rlo manifestando que el asesinato 
de S. E . el Cardenal Soldeviila es-
tá relacionado con un conflicto que 
ocurrió entre la víctima y varios ¡ 
obreros que trabajaban bajo su or-
den. 
Es del dominio público que el ; 
Prelado era queridísimo por todas 
las clases sociales en Zaragoza, de 
cuya Sede era Arzobispo desde 1901. 
Kl Cardenal Soldeviila fué el pri 
mero que elevó su voz contra el 
plan del Gobierno en el que se pro-
ponía dar mayores libertades y atrl-
bnriones a aquellos que no profe-
san la fe católica, iniciándose, como 
consecuencia, el movimiento que 
culminó en la dimisión del refor-
mista Pedregal, entonces Ministro 
de Hacienda. % 
DE M ESTRO SERVICIO DIRECTO 
MURIO ASESIN MM» F.L CARDENAL 
SOLDEVILLA, ARZOBISPO 
DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, junio 4. 
El cardenal Soldeviila. una de la* 
figuras más relevantes del cardena-
lato, que actualmente era arzobispo 
de Zaragoza, murió hoy víctima de 
un cobarde asesinato. 
Dirigíase el cardenal a una finea 
situada en las cercanías de esta po-
blación en compañía de nn familiar. 
Hacía el viaje en automóvil. Dos In-
dividuos, que aun no han podido ser 
identificados, bailábanse emboscadoe 
cerca de la puerta de entrada a la 
finca. 
Al llegar a aquel lugar el auto-
móvil que conducía al cardenal Sol-
deviila, lo§ dos desconocidos dispa-
raron sobre él. dejándolo muerto 
El familiar que lo acompañaba y el 
chauffeur, resultaron gravemente 
heridos. 
La noticia del asesinato ha cau-
sado profunda Indignación en todas 
las clases sociales. El cardenal Sol-
devilla era una 6° las más relevantes 
figuras del cardenalato y no se le 
conocía enemigos personales. Por 
sus grande» virtudes y por su pro-
fundo saber, se había conquistado el 
respeto y la admirac ón generales. 
Era. además, sumamente bondadoso 
y caritativo. ( 
MAS SOBRE KL ASESINATO 
DEL CARDENAL SOLDEVILLA 
ZARAGOZA, junio i. 
El cadáver del cardenal Solde-
viila ha sido trasladado al Palacio 
Episcopal, donde se instaló la capi-
!la ardiente. 
El cardenal murió • consecuencia 
de un balazo que le penetró por la 
espalda y le atravesó el corazón. 
Todo Zaragoza ha desfilado por el 
Palacio Eípiscopal para demostrar el 
Inmenso pesar que la muerte del ilus-
tre prelado ha eausado. 
Y de todos los labios salen pala-
bras de indignación condenatorias de 
este crimen, que ha privado a la Igle-
sia y a España de una figura de enor-
me relieve. 
AVIADORES PORTi Gl KSFS 
OBSKQITADOS KS MADRID 
MADRID, junio 4. 
Procedentes de París llegaron hoy 
a esta ciudad los aviadores portu-
gueses Countinho y Sacadura, que 
hicieron el vuelo Parte-Madrid sin 
que les ocurriera novedad alguna. 
El Real Aireo Club los obsequió 
con un banquete, que se vió muv 
concurrido. 
SERAN CASTIGADOS LOS PERIO-
DISTAS ALARMISTAS 
MADRID. Junio 4. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor duque de Almodóvar del Valle, 
ha convocado a una reunión a los 
directores de los periódicos para co-
municarles que serán castigados to-
dos aquellos periodistas que en lo 
Continúa en la página 16 
Abierta la t»es1ón y en la Pre- -
1 dencia el señor Vázquez Bello, y loa 
señores Salazar y Sardiñas en las 
Secretarías, (il representante pút 
Matanzas señor Rodríguez Ramírez 
«ollcifa que a fin de discutir in-
I mediatamente y con el detenimien-
I to necesario, los Presupuestos Ge-
nerales de la Nación, la Cámara de-
be acordar la celebración de se^o-
I nea diarias. 
La Cámara así lo acuerda y a 
propuesta del señor Rey, dichas ê-
slonts tendrán el carácter de pei-
manentes. 
Por insinuación del señor Z? -
din se acuerda que de las reipeii-
das sesiones M dediquen dos borns 
diarias a la discusión de los Presu-
puestos y las restantes a otros asun-
tos también le importancia. 
El señor Sagar:) pregunta si ya 
la Comlaión de Hacienda y Presu-
puesto ha dictaminado y el señor 
Martínez Gob.̂ rna, en su calidad ae 
Presidente d^ la expresada Comi-
sión, responde que él promete que, 
para el lunes prrximo ya estarán 
.informados los Presupuestos. 
Y se fija para el lunes el día en 
que cononenzará la discusión, duran-
i te todo el mas de junio, , de los Pre-
supuestos Nacionales. 
BL ACTA DEL REPRESENTA\TVi 
CANO 
Un oficio suave y mesurado, una 
comunicación escrita a máquina y 
' concebida en muy pocas linear . 
ro de un elocuencia y de una i.i-
tenclón a todas luces evidentes, pr i-
i vocó un debate de tonos corrf 
al prlnoip4o y de forma vlol»nlfi 
mas tarde; a tal grado lo últlm >. 
que la oportuna Intervención d I 
tefior Hellodoro Gil, solicitando q.iH 
el asuntó quedada sobre la m^̂ n. 
evitó que la Cámara se enfrasca-ií 
Continúa en la página 16 ' 
N O S E T O M A A G U A 
D E L A L M E N D A R E S 
P O R S E R I M P U R A 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
REALIZAN UNA VISITA A VENTO 
Y PALATINO. LAS ESTADISTICAS 
Continúan nuestras autoridades sa-
nltarias prestando atención al pro-
blema de la calidad del agua que 
consume la población habanera. 
Ayer el Secretario de Sanidad doc-
i tor Enrique Porto, giró visita de 
Inspección a los tanques de Palatino. 
I lugar de distribución del agua qu'» 
produce el Acueducto de Vento, y a 
los mismos manantiales, yendo acom 
pañado de los doctores López del 
Volle Director de Sanidad; Morales 
López. Jefe Local del Departamento; 
Félix Fernández y García, Jefe d-̂  
la Sección de Bactereología dol La-
boratorio Nacional: e ingeniero s'-
ñor Rojas, Jefe del Negociado de 
Agua* y Cloacas, de la Secretaría da 
Obras Públicas, en representación 
1 del Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
En Palatino se estuvo observan-
do la limpieza en los dos grandes tan-
ques, uno de los cuales no m u.̂ a. 
asi como el sistema de distribución 
de agua por medio de las cañerín-
maestras a los varios distritos en 
que aparece dividida la población. 
También se examinó el sistema 
d? clorisación de las aguas, y se to-
maron nauestras por el doctor Fer-
nández para su análisis. 
Después los visitantes se traslada-
ron al Acueducto de Vento, compro-
bándose que se cumple ya la dispo-
sición de Sanidad relativa a prohibir 
las contaminaciones del agua de la 
taza que se surte con los grandes 
manantiales, con las impuras del rio 
Almendare?. La compuerta de comu-
i nlcaclón está cerrada. Por conslguien 
te. el agua que ahora' consume ía 
Habana es exclusivamente de eso-
'. manantiales, por lo que se acentuará 
la escasez en algunos lugares de la 
• población. 
El agua del rio corre todavía lle-
. vando grandes sedimentos terrosos y 
las bacterias oue la hacen Impura, 
asi como los gérmenes de bacilo Co-
li. que pudiera ocasionar a los ha-
baneros trastornos intestinales. 
El doctor Fernández recogió mues-
tras de agua del río y del manantial, 
para su análisis e informe a la Di-, 
recclón dé Sanidad. 
El doctor Porto y sus acompañan-
tes fueron atendidos en Vento por 
el Coronel Iglesias, a cuya custodia 
se encuentra el Acueducto. 
, CANALIZAR E L ARROYO DP! 
GlANABACOA 
l Ayer visitó al doctor López del 
Valle el doctor Castro. Jefe Local 
de Sanidad en Guan<4bacoa. 
E l doctor Castro, con noticias de 
\ que se van a realizar obras para 
I Continúa en la página última 
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m m p r í s u p u e s t o s 
El Sr. Presidente de la Cámara de I 
Representantes, nuestro distinguido 
amigo el Dr. Vázquez Bello, lo ha 
manifestado así, rotundamente, po-1 
niendo en sus palabras todo el calor 
y toda la sinceridad que han sido | 
siempre norma de su conducta po-' 
lítica. 
No es ésta una promesa por salir 
del paso. Se trata de un hombre pú-
blico que cunlple siempre. El Presi-
dente de la Cámara actual es hombre 
de carácter. Lo están evidenciando sus 
primeros pasos dentro del recinto le-
gislativo. Ayer mismo, al visitarlo, en 
cumplimiento de nuestros deberes pro-
fesionales, advertimos loables y útiles 
mudanzas en todos los órdenes. El des-
pacho de la presidencia, local usado 
a la vez de antesala del gran salón de 
actos, ha sido severa y bellamente de-
corado, indicando que los créditos 
destinados a esa clase de atenciones 
conmienzanse a invertir con sujeción 
a la especificación estricta del co-
rrespondiente capítulo de gastos. 
En cuanto a la aprobación de la 
Ley de Presupuestos, pendiente en 
la actualidad del dictamen de la Comi-
sión respectiva, el doctor Vázquez Be-
llo no tiene duda alguna. Ni podía el 
país esperar otra cosa. Para Cuba es 
una cuestión de honor. Nuestras le-
yes de presupuestos no constituyen 
solamente una urgente necesidad inte-
rior. La sanción de un principio de-
mocrático y de buena administración. 
Constituyen mucho más. 
Todo peligro, o quizás el único ries-
go amenazador que rodea hoy como 
un círculo de fuego al país cubano, no 
es otro, que aquel que se derivó de 
la desorganización de nuestra Ha-
cienda Pública. 
Aquella desorganización, todavía 
existente, a pesar de los gigantescos 
esfuerzos que realiza el doctor Her-
nández Cartaya al frente dê  nuestro 
Departamento de Finanzak, consti-
tuye todavía hoy una amenaza para 
el porvenir de Cuba. 
Probarlo es fácil. Basta recordar 
que sin aquella ignominiosa confusión 
económica no hubiera sido posible la 
redacción del memorándum conmina-
torio que la cancillería de Washing-
ton sancionó remitiéndolo al gobierno 
de Cuba con entero olvido de los trá-
mites diplomáticos más elementales. 
Ese memorándum, digámoslo de una 
vez, sigue en pié. La culpa, hasta 
ayer atribuida al Poder Ejecutivo, re-
caerá, de ahora en adelante, sobre am-
bas Cámaras legislativas, y en espe-
cial, sobre la de Representantes por 
corresponder a ella en el actual pe-
ríodo congresional la iniciativa de esa 
ley, ya sometida a su consideración. 
Pero,—lo declaramos sinceramente, 
—tenemos fé en la promesa del se-
ñor Presidente de la Cámara. Ahora 
bien, no es inoportuno, recordar que 
no se trata de que el doctor Vázquez 
Bello, nuevo Briareo, realice un gi-
gantesco esfuerzo, personal, como si 
poseyera los cien brazos atribuidos a 
aquel personaje mitológico. La ley de 
Presupuestos, como toda ley de acuer-
do con el reglamento interior de la 
Cámara se halla sujeta a indispensa-
bles trámites previos y no es el me-
nor, ni el menos imperioso, el de ser 
concienzuda y fielmente compulsada 
por la Comisión de Hacienda, sin 
cuyo dictamen técnico no podría el 
doctor Vázquez Bello incluirla en la 
Orden del Día. Pero ese requisito tie-
ne remedio. El elemento perturbador 
es el tiempo que apremia con su in-
contenible vuelo. Por consiguiente, y 
sin deseos de ejercer de consejeros 
de nuestros perínclitos Padres cons-
criptos, osaríamos, so pena de conce-
dérsenos loable propósito de coope-
ración sincera, indicar la convenien-
cia de que la Comisión se reúna dia-
riamente y rinda su labor antes del 
próximo lunes, de modo que con el 
ejemplo, imitado por la Cámara, 
acuerde a la vez constituirse desde 
ese día en sesión permanente hasta 
evacuar su misión en tiempo oportu-
no, ofreciendo al Senado ocasión de 
propiciar sus iniciativas. 
La ley de presupuestos, por minis-
terio constitucional, debe ver la luz 
en la Gaceta Oficial el día primero 
de julio y comenzando a discutirse el 
próximo lunes en la Cámara de Re-
presentantes, restan sólo veinte días 
escasos dentro de los cuales ha de 
ser aprobada por ambos cuerpos de-
liberantes y por el Ejecutivo Nacio-
nal. Pero, tenemos fe. Fe en la pro-
mesa del Presidente de la Cámara y 
en el patriótico esfuerzo de sus com-
pañeros en la ardua labor que deja-
mos consignada. 
S A L U D de l a M U J E R 
a todas Edades 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir (rratultamento y franco de jrasfo» un folleto expllcatlTO de i5o oafflna». 
«acriblr a : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 187, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N T I E R R O 
¡¡QI E d o ^ o r : . 
A las cuatro y media de la tarde 
del domigo, se efectuó el entierro 
del precioso nlfio Evello Pérez y Me-
neses, cuyo fallecimiento cauaó cons-
ternación en todo el vecindario, por-
que la belleza de Evellto. estable-
D E S D E W A S H I N G T O N j 
En Cuba. los 
(Tara el DIARIO DE LA MARINA) 
2 9 de Mavo. i la candidatura republicana para 
nartidos no" tienen Presidencia. ¿Podra Mr. Harding do. 
cía enseguida, a primera vista, ese ideas; en loe Estados Unidos, tienen mesticarlos? Xo parece probable qUo 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. Y F . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
litlIS M. COWLET 
S A AVEDRA 
El Dr. Luis M. Cowley y F. Saa-
c a V / o 6 3 ^ ' V o ^ ^ S l a TRATADO DE DERECHO PROCESAL no . 
abierto su Estudio de Abogado en la 
efecto que produce la belleza; y el 
finado niño era lindo, sin hipérbole 
ninguna. 
Su cara como de biseult, ojos azu-
les, pelo rubio y correctísimas lineas 
hacían de la crlaturlta, de dos afios, 
acabado modelo de querubín, para 
pintores y eacultores. 
Vanos fueron los esfuerzos del 
famoso médico que lo asistía, quien, 
convertido también en enfermero, no 
perdía de vista el menor síntoma 
del proceso de la rápida dolencia, 
cuyos estragos trataba de contrarres-1 tagonlsta—fldelidod 
tar apelando a todos los mejores re- cíón de 1869? 
cursos de la ciencia médica; pero la 
muerte, implacable, arrebató al en-
fermito' de las manos del profesor. 
Así puede describirse el desenlace 
del triste caso que ha sumido en 
gran congoja a la estimadísima fa-
milia de Pérez y Menesea. dejando 
a sus amistades sobrecogidas el te-
rrible ataque de eclampsia que puso 
casa calle Tacón, nfmero 4, altos, 
antiguo Bufete del Dr. Manuel Abril 
y Ochoa. 
Agradecemos sus' corteses ofreci-
mientos. 
ron atrzusxtiso h e u r e b a 
sus padres y abuelos, inconsolables. 
Que el angelito desde el cielo en 
Con arreglo al programa del doctor víe la conformidad que necesitan 108 
D. CASOnRO CUESTA 
Enel tren que salió ayer para 
Guane tomó pasaje el señor Casimi-
ro Cuesta, miembro de la impor-
tante razón social de Cueste y Com-
pañía de Mantua. 
Le reiteramos al estimado amigo 
y antiguo subscriptor del DIARIO 
DE LA MARINA, nuestro afectuoso 
saludo de despedida. 
Ricardo Dolz y Arango, Catedrático re Que lloran su ausencia de la tierra. 
La sepultura del niño Evello que-
dó cubierta con las flores deposita-
das en el féretro, por las numerosas 
amistades que han acompañado a la 
afligida familia de Pérez y Meneses. 
en su irreparable pérdida^ 
P O n O S T Ü M D O S " 
D E I N S T R U C C I O N 
Derecho Penal. 
Contiene. Primera Parte. Disposicio-
nes comunes a la Jurisprudencia con-
tenciosa y a la Voluntarla. 
Segunda Parte. De la Jurlfldlcción 
contenciosa. Juicios declaratorios. 
Este libro ea de extraordinario mé-
rito para los «studiantes y aun para 
aquellos que hoy ejercen su carrera. 
Tomo primero. Un tomo tela $4.00. 
Este libro s* halla de venta en la 
Librería "La Moderna Poesía", Pí y 
Margall, 135 al 139, (antes Obispo). 
D r . G á l v e z G u i 
nsvoTisirozjL, WVKDXDAM 
OEMTMAXES, SSXBKXXiX-
DAS, TBVSBSO, BXriX.XS, 
Y HBSNIAS O QtTBMADU-
BA8 CONSTTIiTAS BS 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
í s f a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
t i A L I N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'ReiDy, S I 
entre Habana j Compóslela 
Vcano» j yer* m€jor-
HOt 7«N \ 
H O T E L HABANA 
STAMFORD, N. Y. 
Unico Hotel espaftol de primera cla-se en las famosaa montañas de Cats-klll. con 1.000 . pies sobre e nivel del mar. Elefantes habitaciones con to-dos los adelantos modernos: Bue-nas duchas. Este hotel ha sido com-pletamente reformado, por lo que ofrecemos a toda nuestra clientela amplias copiodidades. Excelente co-cina espartóla y criolla. Escriban hoy mismo, para la reserva do habita-ción correspondiente. Procloa mfldi-flMk 
BAJTCHBZ T MOBAim. Propieta-
rios. 
15 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S j 
Informaré íratl» edmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, Irritación, Flujos, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Rifíonea y de 
Pledro. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretritls. Envíe su dirección y tres se-
llo» rojos al Hepresentante Q. Sabas, 
Apartado. 1828. Habana. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franelaco de Paula. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Galiano. 34, al-tos. Consultas: lur..—. miércoles y vier-nes, de 3 a 6. Telefono 1-7062. No ha-ce visitas a domicilia 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítíma. 
— Scott éc Bowm. Bloomfield, N. J. -i— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T J F LLETAS _ 
p a r a I N D I G E S T I O N 
muchas; toda? las que sirven 4 para consiga hacerio? aguar su vino-, 
t-escar rotos y aablr k't gobierno; tsto es, modificar tanto sus planes 
buenas o malas, conservadoras o ra- socialísticos que no alarmen al capí, 
dfcates. Estos partidos se parecen a t.allsrao republicano del Esto, 
uquel obrero de un arsenal marítimo En el Congreso, ya les ha hecho 
ĉ e España—no recuerdo bien el Lujcste elemento concesiones considet .̂ 
Carraca o Cartagena—que fué llama- oles, como lo demuestran ciertas lo. 
do con sus compañeros a jurar la les votadas da un año a esta parte; (jj 
Constitución salida de la Revolución dudoso que ŝ  qaiera ir más lejos 
de Alcolea. Al funcionario o em-'por ese camino. Pero hiy otro ele-
rmpleado que no juraba, se le daba mentó que está dispuesto a ir a t̂ , 
de baja. ¡das partes, con tal de ganar las elea-
—¿Juráis—-le preguntaron al pro- ciones y de mantener unidos a io3 
a la Constitu- republicanos, para conservar en cada 
i Estado y en cada municipio los orga. 
— Sí—respondió—y también a la nismos que disponen de ios empleos 
del 67 y a la del 66 y a la del 65. y otros favores cuando el partido es-
Lo que me importa es seguir co- tá en el peder; este elemento es el 
brando. Ido los políticos profesionales; $ 
Véase lo que ahora sucede al par- personal que comienza, por arriba, 
tido republicano. Pasa por conser-' en los Senadores y los Gobernadores 
vador y no lo es, en verdad, máfide Estado y termina, por abajo, en 
que en el mantenimiento del sistema los más obscuros muñidores electo-
proteccionista; como lo lué—y este| rales de las localiciades pequeñas, 
gran servicio presjt'j al país—cuando Esta gente ve qua. si no se compla-
mantuvo el .ictual sistema moneta- ce a los republicanos del Oeste y del 
río, con el patrón oro, enfrente de Noroeste romperán con el partido y 
los demócratas que querían traer una se repetirá el episodio de Roosevelí; 
inundación da pesos depreciados de esto es, se improvisará un tercer par-
plata. ¡ tido, con sil candidato a la Presiden-
En ese partido hay un considera-; cía y este partido no podrá ganar iaa 
ble elemento, el del Este, que es ¡ elecciones, pero como dividirá al 
capltalístico y tiene, por lo tanto,1 republicano, dará el triunfo al demo-
Ideas indlvldualist i*; pero hay otros, orático. Así fué como Wilson obtuvo 
ea el Oeste, que er̂ tán tocados de so- la Presidencia cuando los republlca-
cialismo, aunque no lo confuesen; j nos se dividieron en Conservadores 
'socialismo de la derecha, que no su- y progresivos; y ios primeros vota-
prlj/» la propiedal Individual, pero ron por Taít v los segundos por Roo-
que entróme al Estado en asuntos revelt. Estos dos candidatos red 
que no lo competan y aumenta las bieron más votos que Wilson; pero 
atribuciones del gobierno. como éste tuvo más que cada nno de 
El Presidente Harding ha visitado cHos, triunfó; y una minoría unida 
Pé- pl?un03 Estados del Sur y también ha derrotó a una mayoría desunida. 
LAS F L O R E S M O D E R N A S 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
i a x a n h 
MKPBBU, 
E l mejor regulador del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
M u y eficaz contra el 
e s t r e ñ i m i e n t o . N o 
causa c ó l i c o s , i rr i tac ión 
n i d e p r e s i ó n . 
En tas mejores farmacias 
ACUSA A SU NOVIO 
El vigilante número 181VẐ egUnda \lajado por los de Nueva Inglaterra,1 Sin duda, si Mr. Harding, que es 
que son muy capltalístlcos. Ahora val un republicano de la derecha, ge 
a hacer una excursión por el Oeste asegura el apoyo de los republicanos 
5' el Noroeste antes de Ir a Alaska. izquierdistas del Oeste y del Noroes-' 
ca- te, tendría probabilidades de vencer; 
pero! pero, lo que gane por un lado, ¿no 
Mr. Harding tendrá que pronunciar lo perderá por otro? Los república 
discursos; y en ellos ¿de qué va a ha- nos derechistas d3i Este, ofendidos 
blar más qus de política y con fina- por la defección de Mr. Harding, se-
lidades electorales? guirán en. el partido, n» harán dlsl-
En el Oeste y en el Noroeste losidencia. no presentará un candidato 
farmers, o agricultores, que son, en anti"socialíflti00; pero, unos, se que-
su mayoría, republicanos, no están ¡ darán en ca3a el dla de la votación; 
contentos. De este estado'de ánimo, i ^ otros votarán por el candidato de-
que es crónico, han salido allí varios' mocrátlco-
Esto les costará tanto menos 
tido republicano, todos de tendencia 1 cuanto que, si el partido democrático 
o 'n"nr r«hRiar ,in-í80c,alist,oa' «omo el capitaneado tiene, también, cierto fermento so-, 
tenta emba^^^ i Por ^.Senador La Folíete en Wiscon-i cialístico. el Sur, donde está la fuer-» 
El acusado declaró que, efectiva-
mente, había pedido prestado a Jo-
sefa ese dinero, pero para devolver 
selo cuando pudlerti, 
fonda alguna; creyen 
nuncia sea una venganza, por haber 
él roto las relaciones amorosas que 
sostenía con su acusadora. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dejó en libertad a Ca-
balar. 
, rez detuvo y condujo a 
Estación de Policía, a José Cabalar y 
¡Choza, natural de España, de 31 años | 
Ta González y J.Ún M >•»•«•, « i J í * * »» "««iffclíOlÍB política: 
da de manos, de 31 años y con domi-
| cilio en Milagros y Brunos Zayas, en 
la Víbora. 
Refiere Josefa que en el mes de 
agosto del año de 1922, entregó a 
¡Cabalar, que era «u novio, 180 pesos 
!que le pidió para poner una fonda, 
ly como ni ha puesto ese comerpil» ni 
[quiere devolverle el dinero, se consH 
Idera estafada. Agregó Josefa que se ¡ l 1 ? ^ 1 ^ ^ d_e_dlfidencla en ej pai-| 
apresuró a presentar la denuncia, por| 
sin y los Estados adyacentes; el que za mayor de ese partido, es caplta-
i-dlrige el Senador Brookhart en Yowajlístlco. SI Mr. Underwood, el más 
\y la Liga Sur Partido que funciona i distinguido representante de esa 
v íTo^o^rViDonér con ^x,to en lofl doe nakotas (Ncrto; teiudenda, fuese designado candidato, 
ií, i!, Aa Y Sur) y en Minnesota. muchos republicanos lo preferirían a 
ao que ia ae- ^„• ̂ . <,„„„^« t t»„j i„„ Estos grupos, que son poderosos, 
en el Congreso y fuera de él, exigen 




Harding con programa socialís-
sltuaclón del Presidente 
MARINERO LESIONADO 
E l doctor Mar?o Pórtela, en el 
Hospital Municipal, asistió al mari-
nero del vapor Gothian, nombrado 
Bernard David y Tlbebetts, natural 
de Nueva Escocia y de 20 años de 
edad de cuatro heridas por avul-
con los cuales no están conformes como se ve, muy delicada; multo mr-
los republicanos del Este; y amena-; lindrosa, como dicen los portugueses, 
zan, si no se les sirve, con no volar! X. Y Z. 
Cantón, de 27 años y vecino de Rayo 
número 17, fué arrollado ayer por 
el automóvil 6161, que guiaba el 
chauffeur Félix López y Arnardo, re-
sidente en Angeles 65, al tratar de 
atravesar la calle en Flnlay entre 
San Nicolás y Lazcano. 
El lesionado fué asistido en el Se-
gundo Centro de Socorro de la frac-sión, situadas en los dedos Indice, 
anular, medio y meñique de la mano i tura de la tibia izquierda y desgarra-
derecha, las que refiere se causó al! duras en ambos pies. 
estar trabajando en la escotilla nú-
meró 1 de la expresada embarcación. 
OFICINA INTERNftGlONftL DE M A R G A S Y T f t T E N T E S 
Beai*tTo« d* mareas y patent** ra Onba y «1 •xtr»iiJ»ro 
Bmpedndo y Ag-nlar—Bdlflolo "Xarrea" 
Teléfonos A-2 621 y M-9238 




P A R Q U E 
S . A . 
A lo largo de la Avenida Central de la 
Q U I N T A " L A 
donde en breve quedará inaugurado el 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
•e instalarán exclusivamente 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
destinados a ofrecer testimonio permanente del progreso in-
dustrial y mercantil ele la República de Cuba, 
Como el espacio es limitado tendremos que seleccionar 
los concesionarios. 
Informes detallados pueden obtenerlos personalmente 
por correspondencia en la 
OFICINA PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD: QUINTA 
"LA ASUNCION", LUYANO 
DANDO THASPIES 
Al Primer Centro de Socorro Tué 
conducido un Individuo de la raza 
blanca, que fué asistido por el doc-
tor Hortsmann, por presentar las si-
guientes lesiones; herida contusa en 
el arco superclpar derecho, con heri-
das en ambos labios, contusiones y 
desgarraduras por todo el cuerpo, he-
rida en el dedo grueso del pié dere-
cho, epitasls y fenómenos de conmo-
ción cerebral. Debido a su estado de 
gravedad, este Individuo no puio 
prestar declaración, y ni siquiera 
dar sus generales. 
El sargento Pelayo VIgll, de la Se-
gunda Estación, que levantó acta de 
este caso, tomó declaración al asiá-
tico Mario Lan, dependiente de la 
fonda establecida en Jesúg María 19, 
quien d!jo que el lesionado estaba en 
el establecimiento ayer a la una del 
día, cuando i'ban a cerrar, y que por 
estar al parecer borracho y haber al-
morzado sin pagar los 16 centavos 
que debía, lo echó a la calle, sin sa-
ber lo que le ocurriera después.. 
E l vigilante número 1196, Rafael 
Conde, de la citada estación, hacien-
do investigaciones de cómo se lesio-
nara este Individuo, recibió declara-
ción a Paulino Prieto y Andardo, na-
tural de España, de 117 años y de-
pendiente de la bodega eltaa en San 
Ignacio 75 
OA^DA 
José Balbls y Petelro, ver/no ae 
Máximo Gómez 397, se causó contu-
siones en el tórax y en ambos brazos, 
presentando además fenómenos de 
schok traumático, al caer desde una 
altura de cuatro metros trabajando 
on la casa en construcción Corrales 
número 179. 
Fué jislatldo en el hospital Munici-
pal por el doctor Sánchez. 
IXFRAOCIOX DEL. CODIGO POSTAL 
Los penados Norberto Zaldlvar y 
Luis Céspedes, que cumplen condena 
en el Castillo del Príncipe, denuncia-
ron al juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, que han recibido una 
carta firmada por Martín García, pre-
so en la Cárcel de Camagüey, en la 
cual se les injuria gravemente. 
rnooESADo 
Oscar Anguelra Fernández, fué 
procesado por el Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta en causa por le-
siones graves, con fianza de |400. 
DETENIDOS 
Fueron detenido* ayer por los 
agentes de la Policía Judicial seño-
res Gayoso, Idoate y Chile los si1-
gulentes Individuos: Jorge Ramos 
Costa abogado, por infracción de la 
manifestó este testigo. Ley de Aguas, prestó fianza de S25-
que vló cuando el desconocido aban-i Benjamín Alonso González y Apolo-
donó la fonda, observando que daba | nlo Ripoll Delgado en causas por hur-
traspiés, cayendo al sue o en la es-¡ to. 
quina de Jesús María y San Ignac*. i El detective de la Policía Secre-
y causando las heridas que presenta. 
PROCESADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda procesó ayer a Anto-
nio Rodríguez q Saturnino García, en 
causa por robo, fijándole fianza de 
400 pesos. 
ta Sr. Nicolás Sánchez detuvo a Jo-
sé Pérez González, natural de Pinar 
del Río, de 41 afios afios, cocinero y 
vecltao de Crespo 6 por estar reclama-
do en juicio por estafa. Ingresó 
el Vivac. en 
CAJA DE CAUDALES ROBADA 
Denunció a la Policía Secreta el 
señor Eugenio Burés Lassas de la 
Habana de 35 años de edad gerente 
de la razón social "A. Revesado y 
Compañía", establecida en la calle 
de Desagüe 70, que al llegar ayer 
mañana a la oficina, encontró abier-
ta Ja caja de caudales situadas en su 
sido violentada. 
LESIONADOS 
Oscar Alsina y Hernández, natu-
ral de Matanzas, de 50 años de pdav 
y con domicilio en el Reparto Batis-
ta, fué asistido en el Hospital Muni-
cipal por el doctor Ponce de la frac-
tura de los huesos del antebrazo iz-, 
qulerdo y herida en el dorso de la | desPacho, habiendo 
mano derecha. En el propio centro j med',ante barrenos dados en la parte 
benéfico el doctor Alvarez asistió de j exterIor al lado de la combinación de 
lesiones leves en el codo Izquierdo a ,letras 7 números para abrirla, y en 
Ricardo Soto y Núñez, de España de \su Parte interior, habiendo sustraído 
60 años y residente en Fábrica 41. |de la misma, la cantidad de ^1,000. 
Estos señores viajaban ayer en un Para efectuar el robo, los "cacos"' 
tranvía eléctrico, y al chocar contra Penetraron utilizando al efecto 
un costado del mismo el camión i6*08161"4 Propiedad del Almacén 
17598, que manejaba Ulises Cefe- la Parte del íondo de éste, notándose 
r!no Díaz y Rulz, natural de la Ha- " ^ 109 aacos de haberse su-
bana, de 2 9 años y vecino de la Loma 
de los Mameyes, resultaron lesiona-
dos. 
El chauffeur fué presentado ante 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, quien lo remitió al Vivac 
después de ?n8truirlo de cargos. 
El hecho ocurrió en la Avenida de 
" A L M A E S P A Ñ O L A " 
Con este título verá próximamen-
te la luz una nueva revista semanal 
de la que es Director y propietario, 
nuestro antiguo amigo y compañero 
Miguel Roldán, veterano en lides 
perlódlstlcas, y pala-dín, siempre, del 
Ideal hsispano-amerlcano. 
La nueva revista, "Alma Españo-
la", constará de treinta y cuatro pá-
ginas de papel satinado, profusamen-
te Ilustradas y con texto que reí-
penderá al título del periódico. 
Deseamos que el éxito acompafl» 
al compañero Roldán, y qu« "Alma 
Española", constituya para él un 
cr-mpleto triunfo. 
U N A A C L A R A C I O N 
Nuestro amigo el sefior Camlll» 
León, Encargado de Negocios de Hai-
tí y a qû en de veras apreciamos, 
puede estar seguro de que en laí 
Impresiones del día ?. del corrlentí 
no hemos querido herir al pueblo hai-
tiano que Ua dignamente repre33n' 
ta él en Cu>p; slnó que nos refe-
ríamos a un dicho 8!n Importancia, 
de un amigo muestro, en época it 
que Haití no disfrutaba del adelan-
to que hoy tlcno y en le que se vela 
desbarrada por luchas Intestinas. 
" B o l e t í n de la A m m c í a t a " 
Hemos recibido «1 número corres-
pondiente al mes de Mayo, de la pu-
blicación religiosa "Boletín de la 
Anunciata", cuyo es el sumarlo que 
a continuación publicamos: 
Socrión Oficial de La Anunciata 
Aviso para Junio. 




Donativos para la Fiesta Patronal. 
Crónica de la Fiesta de 1923 
Las Conferencias Preparatorias. 
La Víspera y la Fiesta. • j H 
La fiesta de La Anunciata. 
una 
por 
bido allí para entrar en el despacho. 
ROBO DE VARIOS TRAJES 
En la habitación número 2 6 del 
Hotel Washington sito en Virtudes 
2, entre Prado y Zulueta, donde re-
side el ciudadano americano Mr. Lee-
México esquina a la calle de Castillo i ry E. Gastón, de 44 afios de edad, se 
donde el pavimento está en pésimas j cometió un robo, llevándose los 'la-
condiciones, alegando el chauffeur | drenes un traje de smoking y otros 
acusado que debido a ello le fué Im- dos trajes más. que aprecia el perju-
poslble evitar el accidente. dlcado en $200. Sospecha éste, que 
los autores de la sustración sean un 
ARROLLADO 
El asiático Chu Ynchon. natural de 
cubano y un mejicano que residen en 
el cuarto número 23 del hotel. 
' o ^ 
N 0 X 0 N 
^ 8 ^ 
El limpiador Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
DAÑAR LOS. MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Prucbslo. 
L Pídalo en Ferreterías y ¡ 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161. 
Habana. 
a n o x a 
DIARIO DF LA MARINA Junio 5 de 192., PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E flCTUñL 
(POR JORGE ROA) 
—UN ARTICULO DE "EL, COMERCIO-
— E L HERALDO DE LA BUENA 
CAUSA ^ 
—LA SINDICACION T LA ASOCIACION 
DE LA PRENSA 
—ADAPTARSE ES REMOZARSE 
— E L FENOMENO DE LA COOPERA-
CION 
—MATERIALISMO IDEOLOGICO 
—LA URNA SAGRADA 
—LOS PERIODICOS Y LA REVIVIFI-
CACION NACIONAL 
—UNION UTIL 
J H gtndlcallsino es hoy la última ral. Por esa causa, muy en breve, se 
"ratio". L» aspiración suprema de sentarán los cimientos para la nue-
todos los pueblos. va obra y se hará cuanto sea menes-
Eb resultado de la gran guerra, ter para que esos fines tengan cum-
AqueEla destructora conmoción, plimiento. E l prestigioso organismo 
evidenció que el mundo es uno y cada empezará por sí mismo, reorganizán-
país es una ruedecilla en el maravi- dose, remozándose, poniéndose en 
Uoso engranaje. condiciones de que la «Fenidera cam-
jja, destrucción provocó la coopera- paña se cumpla sin tantos quebrantos 
dón. 
Era natural. 
E l hombre se une al hombre fácil-
mente en el dolor común. Quizá si, 
como hemos dicho en otras ocasio-
nes, obedezcamos a un principio bio-
lógico que se recrudece con las pe-
nas. 
Este fenómeno se agiganta en Cu-
ba cada vez con mayor vigor. 
Desde el armisticio, hasta ahora, 
se han formado en nuestro país, no 
sin gran parte de razón tildado de 
Individualista puro, multitud de aso-
como quizás tendría que afrontar 
hoy. Y la Asociación tiene tantos 
partidarios y dispone de elementos 
tan valiosos y llenos de prestigios, 
que no hay duda que conseguirá 
cuanto se proponga. 
"Jíadie, al referirse, a la Asociación 
de la Prensa, puede tildarla de ne-
gligente ni de ajena a sus deberes. 
Siempre se la ha visto en su puesto 
de honor. No hace mucho, especial-
mente, por dos veces, ha librado 
seria cruzada en favor de la libertad 
de que han disfrutado en Cuba los 
D e A l f o n s i n a S t o r n i 
Del último cuaderno de la revista Chic, que se-
ra puesto a la venta el jueves de la presente sema-
na, nos complacemos en reproducir la siguiente 
poesía de Alfonsina Storni, la vibrante poetisa ar-
gentina : 
La que comprende 
Con la cabeza negra caída hacia adelante 
Está la mujer bella, la de mediana edad. 
Postrada de rodillas, y un Cristo agonizante 
Desde su duro leño la mira con piedad. 
En los ojos la carga de una enorme tristeza. 
En el seno la carga del hijo por nacer, 
Al pié del blanco Cristo que está sangrando, reza: 
— ¡Señor, el hijo mío qe no nazca mujer! 
A LAS MADRES 
El chocolate 4,LA GLORIA" es el recomendado 
por todos los médicos entendidos, por ser el más 
nutritivo, el más sano y el más agradable al pala-
dar. 
En cada media libra del chocolate " L A GLO-
RIA" encontrará un tomo de las Rimas de Becquer, 
exquisitamente impresas por la Compañía Litográ-
fica de la Habana. 
elaciones de toda índole y vemos, día ¡Peri^«>s y ha sido parte activa en 
' que no se atacara sse sagarado privi-
legio. ¿Es mucho, en tales condlclo-
por día, cómo se consolidan y cum-
plen con sus loables fines. 
Xo se necesita estadística ni no-
menclatura. Están ahí a la vista de 
todos. 
Pero ninguna agrupación moder-
na, ni aún las que lo son aunque 
existan desde luengos tiempos, pue-
de perdurar si los asociados no adap-
tan sus fines al medio nuevo. 
Hoy el idealismo no es un asce-
tismo. E l idealismo de las nuevas 
sociedades tiene un propósito pre-
determinado y que no se oculta entre 
brumas, ni se oscurece entre celajes. 
E l fin diáfano, lo es por su Ini y 
por su utilidad material. 
Es un materialismo idealizado al 
cual no debe titubearse en darle 
forma. 
Xo es otro el aspecto desde el cual 
debe estudiarse la reorganización «le 
la Asociación de la Prensa, organis-
mo social el más alto y el más útil 
para renovar en nuestro país con su 
poder omnímodo el vetusto y rovuel-
nes, decir que ahora seguirá cum-
pliendo con el mismo interés esos 
deberes? Pero quiere ampliar más 
su radio de acción; so propone pesar 
en la vida de la nación de modo más 
eficaz y emplear sus grandes medios 
de acción eri beneficio del país. En 
ese sentido, en la reunión que se cele-
brará dentro de poco, se señalará la 
nueva ruta, se trazará el programa 
y se acordará de modo concreto lo 
más práctico para el objeto deseado. 
"No hay Impaciencias ni existen 
egoísmos; lo que se advierte es ti 
afán de ser más útiles a la República 
y de contribuir de modo más concre-
to a la finalidad social. Porque no 
estriba ésta sólo en enaltecer la pren-
sa y contribuir a su progreso; es 
también la de emplear sus valiosos 
medios de propaganda en todo aque-
llo que pueda beneficiar al país. Y 
esto, por fuerza, tiene que hacerse 
de modo muy distinto a como hasta 
ahora; porque si al compañero en 
nfllcción se le ayuda en secreto, no es 
posible que se emplee el mismo sis-
' L A G L O R I A S 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. Habana 
to ambiente que perdura todavía, 
Evidénclalo, publicó ayer nuestro tema para lo que requiere y necesita 
colega "El Comercio", la urna glo- propaganda y difusión. Desde luego 
riosa que guarda el pensar y el sen- que esto no supone exhibicionismo ni 
tlr de "Wifredo Fernández y Evelio ; deseos de subrayar la personalidad 
Alvarez del Real, el artículo que In- , de nadie. Es el supremo Interés de 
sertamos a continuación y donde con ! que se sepa que la prensa puede ha-
más belleza de estilo y mayor-rotun- ! rer mucho, y de que lo hace en bene-
S E V E N D E 
Una AMASADORA CENTURY SE, 25 H. P. para petróleo crudo. 
DE 1 12 SACOS, con elevador, 
y motor acoplado o sin ellos. 
UNA DINAMO ALEMANA D E 
13 KILOWATS, 113 AMPERES. 
UN MOTOR FAIRBANKS MOR-
DOS CARROCERIAS GRANDES 
PARA CAMION; una cerrada y 
la otra abierta. 
UNA HERMOSA NEVERA DE 8 
COMPARTIMIENTOS. 
Todo en perfectas condiciones puede verse en "LA PANA-
DERA". — Pogolotti. 
C 4352 4 d 3. 
didad, se propagan las Ideas que con 
toda sinceridad propiciamos. 
He aquí el artículo, cuyo título, 
"Heraldo de la Buena Causa", com-
pendia todos nuestros pensamientos: 
"La Asociación de la Prensa, de 
un modo perseverante, cumpliendo la 
máxima católica de que una mano 
no sepa lo que Iiace la otra, ha tra-
bajado mucho en favor de los perió-
dicos y de los periodistas. Siempre 
que ha hecho falta su concurso lo 
ha concedido de manera pródiga, sin 
tasa ni limitaciones. Y ha tenido el 
' ficlo del pueblo. 
"Por suerte para todos, la Asocia-
i ción de la Prensa, en sus años de 
I vida'. Jamás se ha sumado a una ma-
la causa. Jamás ha sido medio para 
herir a nadie ni para deprimir repu-
! tacionea. Hay que esperar de ella, 
' por lo |mlsmo, que siga sus nobles 
rutas y que continúe avalorando los 
| prestigios del periodismo habanero. 
lY lo hará, sin duda alguna; pero, a 
i la par de esto, utilizará sus fuerzas, 
inempleadas en ocasiones, en contrl-
¡ bulr al mejoramiento de la clase y 
i del país. Ese es, en breves líneas, 
el programa que so piensa seguir en 
Nadie 
G R A N O S M A L O S 
Ahora aparecen todos los días y se i 
padecen golondrinos, diviesos, sietecue-
ros y otros males semejantes, que se | 
curan pronto y bien con Ungüento Mo- j 
nosla, la medicación de los pequeños 
males, que .se vende en todas las boti-
cas y en todo hogar debe haber, para 
una cura rápida y segura de esos ma-
les mortificantes. 
Alt. 4d 6. 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
Nos comunica desde La Corufia, 
el señor Don Andrés Martínez Sala-
zar, que ha tomado posesión del car-
go de Presidente de la Real Acade-
mia, para el que fué nombrado por 
sus compañeros académicos,, 
A éstos por su acierto, y al señor 
Martínez Salazar por la merecida 
distinción de que ha sido objeto, en-
viamos nuestra afectuosa felicitación. 
raro tino, el supremo acierto de ha 
rerlo con alteza de miras, sin herir |la p ^ n , * ^ g a n b ^ l ó n 
suspicacias ni despertar recelos. Ha j quo Io conozca vued9 dudar nl des. 
procedido en un terreno ideal, levan- | conflart p0rque la obra de ayer es 
tado, digno de loa y aplauso. Para |gaPantía de la de hoy, como ésta es 
seguir sus pasos y darlos a conocer un¡i finesa de la de mañana. Aho-
sería menester hablar de muchas co- ra ge tratji de poner en Une& ^ 
fias que deben quedar en secreto, de dog log Cementos de acción y comen-
muchos casos en los que el herme- i zar en 8eguida ©sta cruzada reden-
tlsmo es como un nuevo y más esti-
mable favor. Sin embargo, bueno es 
tora, que dará días de esplendor al 
periodismo y ayudará a la obra que. 
decir que las gestiones de la Asocia- | cada periodIsta por separado, realiza 
ción no se han circunscrito a luchar i desde gl periódico en que actúa como 
por la libertad de la prensa, sino que ¡vocero y sirve los Intereses de la Re-
ha tendido su mano protectora a mu- | publica." 
ehos periodistas neresitados y ha —-————- r iTiVÍ~Í~í\~ 
acudido en auxilio de otros que han ^ DR# A D O L F O C A d e L L O 
sufrido persecución de Justicia. -
"Otro organismo, con esa labor, | En Tlsta de que aigUnog periódicos 
que no puede ser más hermosa, es- [vienen anunciando que será nombra-
taría satisfecho y contento. La Aso- do Magüstrado del Supremo, el Dr. 
ciación, no. Tiene otro criterio de sus ' Adolfo ^ e l l 0 . ruéganos éste que ^ , í .i i basamos público que él no sabe na-deberes, otros proyectos mas amplios ^ pero ^ de ^ c,erta la notl. 
y de más positivos beneficios para , cja' no aCeptaría nombramiento al-
ia clase y para la prensa en gene- | gunb en el Tribunal Supremo. 
^ " L A C O M E D I A T E M E Ñ Í Ñ A ' 
por L E O N I C H A S 0 
Se vende en las librerías de ^ ü s o n " , " U Moderna Poesía", "Ceiv 
vantes", " L a Académica", "Librería Nneya", "Albela". "Miner-
va" y otras. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma 
se me hinchan las articulaciones, 
formándoseme nudos en loa dedos. 
fPor indicación de una persona que 
ya lo había tomado, compró un pomo 
de la "LITIXA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" y al segundo pomo ya 
había notado una notable mejoría, 
encontrándome ya hoy completamen-
te bien del último ataque que ha si-
do el más fuerte y penoso. 
Y para que pueda hacer de esta 
carta el uso que le convenga, tengo 
el mayor gusto en dirigírsela. 
De usted atto. y 8. s. 
Francisco Gonzálea. 
Tenerife número 90, letra C. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-5 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
I D E M 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana. 
i n u n c a ! 
—¿"Cuándo se me curará esta mal-
dita caspa."? Depende. Si continúa 
zonformándose con cualquier locion-
:ita calmante, nunca. Pero si adopta 
;1 tratamiento científico que consiste, 
jencillamente, en bañarse bien la 
:abeza cada semana y darse una 
ricción diaria de BANDERIN A, 
lentro de poco estará curado. Esta 
Dreparación es lo único que verda-
deramente penetra hasta las raíces, 
destruye los gérmenes y devuelve al 
)e!o su vitalidad. E n Farmacias, 
Sederías y Perfumerías la consigue. 
L I C . C A R L O S A . S M I T H 
En las primeras horas de la ma-
drugada del día 31 de Mayo fa-
lleció en Cárdenas, después de ha-
i ber sufrido larga enfermedad so-
portada con una resignación inigua-
lable, el Licenciado Carlos Alber-
l to Smitb. una de las personalida-
des más notables de esta ciudad y 
un ejemplar viviente de rectitud y 
de honradez. 
Cuanto se diga en alabanza de 
los grandes méritos y sólidas vir-
j tudes del Licenciado Smith no pue-
i de dar la verdadera impresión da 
I lo que fué este cubano meritísimo 
j en quien todas las abnegaciones y 
bondades moraban con frondosa 
gallardía. Su nombre es repetido 
, en esta ciudad con el respeto con 
que pronuncian los nombres de los 
• santos, y su dilatada vida que tras-
pasó los setenta años, fué un con-
tinuo ejercicio y práctica de las 
; virtudes cristianas. Indulgente, ca-
; ritativa, leal consejero, dispuesto a 
toda obra de caridad, solícito pro-
tector de las casas de beneficencia, 
repartidor de sus bienes con gene-
rosidad a los pobres, limitado a su 
hocar y atento a prestar su apoyo 
y experiencia en todas las causas 
que eran a su claro parecer, Jus-
tas, el Licenciado Carlos A. Smith 
deja un vacío en esta sociedad a la 
cual ha edificado durante su lar-
ga existencia. 
En sus últimos tiempos se haMa 
desligado de los asuntos de su acre-
ditado bufete para prepararse con-
fiadamente a la muerte que ha re-
cibido con la serenidad de los ele-
gidos y con alegría de los inma-
culados. Por concesión de la Igle-1 
sia un padre trinitario celebraba j 
misa en el oratorio de su casa co-
mulgando diariamente hasta la 
muerte, que después de tantos do-
lores habrá sido para él el descan-
so suspirado y la corona de sus me-
recimientos. 
Del alto aprecio en que se le te-
nía por sus incorruptibles virtudes 
cívicas dan fe las dos veces que por 
el Presidente Don Tomás Estrada 
Palma le fueron ofrecidas, en los 
primeros días de la República, las 
Secretarías de Agricultura y de Jus-
ticia que no aceptó por más que 
fueron grandes los empeños para 
convencerlo y poderosas las reco-
mendaciones de amigos para que 
colaborara en la obra política del 
primer mandatario de la República. 
Nunca fué político de acción; vi-
vía más alto. 
Su entierro t .e fué sencillo por 
expresa voluntad sin que se admi-
tieran coronas demostró el arraigo 
que tenía en Cárdenas y cuan hon-
damente había llegado en la dis-
tinción de sus conciudadanos el 
respeto que sus cualidades le ha-
bían captado. Una numerosa con-
currencia le acompañó desde la ca-
sa mortuoria a la Parroquia y lue-
go al cementerio, destacándose la 
j presencia de casi todos los profe-
' sionales que siempre haMan admi-
! rado su conducta ejemplar y reco-
\ nocido en múltiples ocasiones la 
| acrisolada honradez de sus procc-
, dimientos y la severa norma de su 
conciencia extricta ante la Justicia 
de una causa. 
E l féretro fué sacado do la casa 
j por su hijo el Doctor Carlos Fran-
cisco Smith, su hermano Octavio, 
i sus parientes inmediatos Dr. Fran-
I cisco Smith Mora, José María y Jo-
sé Manuel Faz Smith, El Alcalde 
Sr. Carlos La Rosa y Sr. Fernando 
' Comas Bolfa, quienes presidieron 
I así mismo, el duelo en compañí.i 
! del Padre Tomás de la Virgen, tri-
i nitarlo, su director espiritual y 
i quien le administró los santos sa-
cramentos, y los padres . Modesto 
Roca y Agustín Pagés. escolapios. 
En la puerta de la Iglesia parro-
quial el padre Juan, trinitario, en-
, tonó un solemne responso cantado 
por el clero que se unió al entie-
rro con cruz alzada hasta el Hos-
pital de Santa Isabel desde donde 
partió el fúnebre acompañamiento 
hasta la necrópolis después de ha-
ber despedido el duelo y dado las 
gracias en nombre de los familia-
res, el citado Padre Tomás. Supe-
rior del Convento de los Padres 
Trinitarios. 
A las nueve y media de la ma-
ñana quedó depositado el cadáver 
del Licenciado Don Carlos Alberto 
Smith, en el panteón de la familia 
1 Junto a los preciados restos de su 
i santa esposa, doña Susana Barrinat 
de Smith. que le procedió en el des-
canso eterno doce años y medio. 
Terminada la triste ceremonia 
, los numerosos amigos, en su mayo-
ría profesionales, dieron el pésame 
E l p e l i o r o q u e s e 
o o r r e e n D e b e r ñ o u a 
q u e n o s e a F i l t r a d a 
Copia del informe remitido en Noviembre trece del año 
mil novecientos doce, al Sr. Director del Laboratorio Na-
cional, sobre las experiencias practicadas con el filtro 
FULPER, por el Doctor Félix E . Fernández. Jefe de Bac-
teriología, p. s. 
CONCLUSIONES: El filtro "FULPER" ha restado al 
agua de Vento 797 colonias de gérmenes vulgares en 
1 c. c. y no ha permitido pasar al bacilus coli comuni 
contenido en ella. 
Eá un buen filtro para 
De Vd. reepetuosamente. 
el uso corrient< 
(F.) DR. F E L I X E . FERNANDEZ. 
Jefe de Bacteriología, p. s. 
República de Cuba 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
Dirección de Sanidad 
DOCTOR LUIS ADAN GALARRETA. Secretario de la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia y Director 
de Sanidad, p. s. 
CERTIFICA: Que según los antecedentes que apare-
ren entre los acuerdos tomados por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia y que merecieron en su oportuni-
dad la sfperior sanción del Seño^ Secretarlo de Sanidad 
y Beneficencia, aparece el que copiado a la letra dice: 
"Acuerdo tomado por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, en !a sesión ordinaria 
celebrada el dia siete de enero de mil novecientos 
trece.— Dada cuenta a la Junta con el informe 
presentado por el ponente Doctor Hugo Roberts 
eobre el uso de un filtro titulado "FULPER". 
Se acuerda: Aprobar el siguiente informe que 
copiado a la letra dice: Habana diez y nueve 
de Diciembre de mil novecientos doce. — Señor 
Presidente de la Junta Nacional de Sanidad.— 
Señor: Habiendo sido designado como Ponente 
para emitir informe acerca de un filtro para agua 
denominado "FULPER". tengo el honor de in-
formar que, vistas las experiencias realizadas por 
el Laboratorio Nacional, y el resultado satisfac-
torio de las mismas, puede recomendarse el fil-
tro "FULPER" como un buen tipo de los filtros 
de uso doméstico corriente. Muy respetuosa-
mente, H. Roberts. Jefe de Cuarentenas.— con-
forme. IfT Varona, Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia". 
Y a petición de los Sres. García y Maduro Ltd., ex-
pido la presente en la Habana, a los diez días del mes de 
Septiembre de mil novecientos dicicclslete. 
(F . ) DR. ADAN GALARRETA. 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E I A g u i i ^ O r o GARCIA. MADURO y Cl. 
CALLE CUBA No. 81 






R U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
CAMAS V CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
C 4388 
C A T A R R O S 
Bntlguoe y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R ^ J D O S radicalmente 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
qru« procura 
-MON ES R O B U S 
y preserva. da ia 
T U B E R C U L O S I S Ií. PA.UTAUBEROE 
10, Ka* d« CooitanUDOpla PARIS 
al afligido hijo doctor Carlos Fran-
cisco Smith y a su hermano Octa-
vio, residente en la Habana, quienes ! 
visiblemente emocionados estrecha-
ban las manos amigas que se les 
tendían en suprema demostración 
de condolencia y pesar. 
Reciban todos sus familiares, y 
especialmente sus hijos Carlos 
Francisco' y Margarita, nuestro más 
sentido pésan i por tan irrepara-
ble pérdida que hace más llevade-
ra la convicción de las sólidas vir- i 
tudes cristianas del fallecido, y co- [ 
mo recomendaba el virtuoso Padra 
Tomás, al despedir el duelo, eleve-
mM una plegaria por el eterno des-
ca&M de su alma. 
M. ROSELL. 
F I A N D R E 
Saldrá sobre el 15 de Ju-
nio para la Corufla. San-
tander 7 Saint Xazalre. 
Venra con tiempo a elegir 
bu baúl-escaparate de las 
marcas "Hartmann" e "In-
novatlon" las mejores del 
mundo, de las cuales so-
mos asentes exclusivos. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
4 
MONSERRATE No, 41 CONSULTAS DE í A 4 
Especial pan los pobres de 5 f media a • 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales a 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa Auita, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Con-sultorio en la Habana 
Habana 31-B, de 1 a 8. 
Se encuentra pesaroso y 
abatido; y eso que se ha'in-
gertado las glándulas . . . 11̂  
V. Catrera 
En cambio este se encuen-
tra rejuvenecido, contento y 
feliz, porque toma G0LIATH. 
Los vinos generosos, siendo legítimos, cuanto más añe-
jos, más reconstituyentes son. El GRAN VINO G0LIATH, por 
su añejez y legitimidad se reconoce como el mejor y más sa-
broso reconstituyente. 
PODEROSO. AÑEJISIMO. SUPERIOR A TODOS. 
Véndese en todas partes. Agentes para Cuba: M. Cabrera y C , S. en C. Habana, No. 104. Telf. A-0342. 
C 4166 alt. 
Maletas de cuero, 
desde. . . . m |10.00 
Do flbr«. desde. m 1.00 
P í y M a r p l l y C u b a 
I " ! 
I ES JA M 
^ í'.n Habana 
I S P A N I A 1 
MEJOR TINTURA parm el PELO DrotpieriaE.SARR ĵy^MtMtĵ ^ 
D R . S O L A N O R A M O S 
Durante el verano solamenco da-
, rá consultas los lunes, miércoles y 
viernes, de ¿ a 6 p. m. 
San F.ázaro 268.—Teléf. A-1846. 
D r G o n z a l o P e d r o 
CIRUJANO BEL HOSPITAIi MTnfXGI-
FAXi FKEYRS DE ANDRAD'V 
SSPiClALISTAEN VIAS URINA »XA9 
y enfermedades venéreas. Clatoscopia y 
cateterismo de los uróteres. 
INYECCIONES DE NEOS ALVABS AN. 
:;ONSU"LTAS DE 10 A 12 Y EH 3 A 5 
I p. n. en la calle de Cuba. 49. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1923 a r o x a 
A L R E D E D O R D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
Una de las necesidades más Im-
periosas para que el comercio chico 
no perezca y pueda continuar des-
envolviéndose dentro de su reducido 
campo, es, sin duda alguna, la supre-
sión del cuatro por ciento. 
Y una de las resoluciones más ne-
cesarias, más urgentes y más justas 
de cuantas pudiera tomar la Secre-
taría de Hacienda, sería, también sin 
duda alguna, la que privara de ese 
impuesto a comerciantes, industria-
les y agricultores; y no precisamen-
te por lo que ese impuesto significa 
en sí, sino por las consecuencias 
que trae aparejadas, que son otro 
cuatro por ciento elevado a la quinta 
potencia por lo menos. 
E l beneficio que con la deroga-
ción de ese impuesto recibirían to-
das las clases que laboran por el 
engrandecimiento del país, sería tal. 
que es difícil de apreciar si no se 
conocen previamente los trastornos 
que a estas clases ocasiona la inter-
pretación y aplicación de la ley por 
las encargadas de velar por el cum-
plimiento de la misma. 
Este impuesto, por la forma en 
que se quiere hacer efectivo, faltan-
do en muchas casos a la propia ley 
que lo regula, desanima al agricul-
tor, aniquila al comerciante pobre, 
mortifica al pequeño negociante que 
se busca la vida comprando aquí y ¡ 
vendiendo allí; y hace temblar la 
voz de cualquier pregonero de cara-' 
melos que se busque, a través de 
las callea, el sustento de su persona. 
Es la pesadilla de todo el que inten-
ta establecerse con pocos recursos; 
es el mayor suplicio que se puede 
aplicar al bolsillo de los que, sin 
conocer contabilidad, se han atrevido 
a emprender en estos tiempos cual-
quier negocio donde apoyar su exis-
tencia. 
Si es que las clases económicas 
han de continuar soportando el peso 
del impuesto de cuatro por ciento; 
si es que no existe la idea de supri-
mirlo en un tinempo más o menos 
próximo, entonces sería más racional, 
más justa y menos molesta para el 
contribuyente, y hasta de más posi-
tivos resultados para el Estado, una 
contribución directa, llevada a cabo 
mediante clasificaciones, hechas en 
relación con la potencia económica 
de cada contribuyente. 
Ahora, de cualquier manera, el 
comercio chico necesita que le po-
den ese árbol del impuesto del cua-
tro por ciento, y no por la savia que 
ese árbol absorbe por sus raíces, pro-
piamente dichas, sino por las raíces 
adventicias, que se extiende en todas 
las direcciones buscando donde aga-
rrarse, a toda costa y sin más fines 
que los de su propia existencia. Es 
preciso podar ese árbol si «a que 
no se ha de cortar por el tronco; las 
ramas que en él se multiplican a 
cada primavera, proyectan sombra 
permanente sobre el campo de las 
actividades donde esa lánguida vida 
comercial tiene su existencia. Este 
comercio chico, estas industrias ca-
llejeras, estos negocios que solo re-
presentan unas cuantas pesetas am-
bulantes, necesitan, como Diógenes, 
que no se les quite el sol a que tie-
nen derecho dentro de eu tonel, ni 
se les impida beber en sus propios 
esfuerzos de su trabajo personal. 
En la actualidad, la cobranza del 
cuatro por ciento guarda una serie 
de sorpresas para los pequeños con-
tribuyentes, o mejor, para los que, 
según la ley, están exentos de con-
tribución. 
La ley de este Impuesto, no resul-
taría más simpática si para cumplir 
sus funciones no necesitase Ir atada 
al primer cerebro que la suerte le 
depare, exime del pago a los comer-
ciantes cuyo capital no exceda de 
diez mil pesos, siempre qufe estos 
comerciantes no hayan obtenido en 
el año una utilidad que exceda de 
dos mil. 
Pero he aquí que, para escarnio 
de esta ley, que como ciega no ve 
lo que con ella se hace, se trata de 
cobrar a estos comerciantes que gi-
ran con un capital no superior a cin-
co mil pesos, el impuesto sobre unas 
utilidades que no pasan de mil; se 
trata de cobrar por cualquier utili-
dad, sea cualqulere el capital que la 
ha producido. Y a ese fin reciben 
los comerciantes comunicaciones de 
Hacienda, comunicaciones oficiales 
en que se les advierte lo que tienen 
que pagar, según el balance verifi-
cado en 31 de Diciembre último. 
Para este Impuesto, o mejor pa-
ra sus consecuencias, no hay libros 
comerciales bien llevados, aunque no 
se sepa decir por qué están mal; no 
hay para las consecuencias de este 
impuesto, balances comerciales bien 
hechos, aunque éstos sean una ex-
presión de los libros llevados con 
todos los preceptos del código de 
comercio. 
La mayor necesidad de .las clases 
que se dedican al negocio mercantil 
es la derogación de ese cuatro por 
ciento. 
¡Cuanto honor se le? haría a la 
causa del banqnete monstruo si este 
impuesto se suprimiera! 
-T. ALONSO NOVO. 
Güines, Junio lo. de 1923. 
L A B O N D A D T R I U N F A S O B R E T O D O 
Por eso, por sus cualidades de absoluta pureza, por su exquisi-
to sabor y por su refinación extr?-. el aceite español 
M A R T Í 
triunfa sobre sus similares. Pruébelo y compare. Se vende en todas 
las bodegas y establecimientos de víveres de la República. 
Tamaños de 1, 2, 4-12, 9 y 23 libras. 
alt 2d-3 
cibido sus deudos, entre los que se 
encuentran sus hijos, mis buenos y 
antiguos amigos Miguel y Manuel 
Pons. 
KNFERMO 
Se encuentra mi respetable y es-
timado amigo señor Antonio Sede-
ño, dueño del popular e Importan-
te establecimiento mixto "La Be-
neficencia". 
Lo lamento y espero verle pronto 
restablecido y en sus labores coti-
dianas. 
LOS QUE F A L L E C E N 
Antonio Torres Martínez, SI años 
de Camagüey, raza de color, soltero. 
Asilo Padre Valencia. Marcelino 
Martínez Bravo, de Logroño, Espa-
ña, 34 años, soltero. Hospital Ge-
neral. Jesús Ramos Peña, de Cama-
güey, 9 6 años, blanco, viudo, San 
Ignacio 19. Ramón Cabrera Rosabal, 
de Camagüey, 67 años, blanco, viu-
do. Avenida de Garrido. Rache Rells, 
de Haití, 50 años, raza de color, ca-
sado, Hospital General. Catalina 
Sánchez, Miranda de Camagüey, 80 
años, raza de color, casada, San Cle-
mente 20. 
NUEVA COMADRONA 
Lo es la inteligente y laboriosa 
señorita Margarita Tobar Silva. 
Ha obtenido su título después de 
someterse a un riguroso examen en 
la Escuela de Comadronas del Hos-
pital de Infancia y Maternidad, del 
que salió triunfante. 
La felicito. 
Deseándola obtenga un buena 
clientela. 
Que se merece por su capacida'1. 
indiscutible. 
RAFAEL PERON. 
Nuevo C ó d i g o del T r a b a j o en 
Rumania 
El Ministro 'rumano de Sanidad, 
Trabajo y Bienestar Social ha some-
tido a la Comisión de Legislación 
del Trabajo, adjunta a su departa-
mento, un proyecto de Código del 
Trabajo. Según informes apareci-
dos en las "Informaciones Sociales" 
la publicación semanal de la Ofici-
na internacional del Trabajo, el men 
clonado Código contiene los siguien-
; tes importantes principios: 
Iguales garantías de protección pa 
ra todos los diversos factores de la 
producción. 
Respeto a la libertad del trabajo 
y fijación de las concesiones gene-
| rales del mismo por medio de con-
tratos colectivos. 
Igualdad de derechos y obligacio-
i nes de los patronos y de los obreros, 
P E R F U M A D O 
D E K N I G H T 
E l q u e u s a n 
l a s m a d r e s i n g l e s a s 
p a r a b a ñ a r a s u s h i j o s . 
E l q u e m á s l i m p i a d e j a 
l a c a b e z a y m á s p e r f u -
m a d o e l c a b e l l o . 
• i 
Uselo en su tocador, c u i d a r á su c u t í s . ' 
Uselo en el b a ñ o , hará su de l ic ia . 
D R O G U E R I A I N T E R N A C I O N A L 
B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
sin distinción de sexo, nacionalidad 
o religión. 
Igualdad de derechos y obliga-
ciones de los trabajadores de ambos» 
sexos empleados en la industria y 
en el comercio con medidas espe-
ciales de protección para las muje-
res. 
Jurisdicción obligatoria de tribu-
nales de conciliación en caso de con-
flictos de trabajo en las empresas 
particulares. 
Prohiblció de huelgas en las em-
presas públicas y arbitraje obligato-
rio en caso de conflicto. 
La jornada de trabajo no excede-
rá de 8 horas. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
LA INUNDACION DE SANTA CRUZ 
DEL SUR. — S E REGISTRA UN 
AHOGADO 
Las continuas y torrenciales llu-
vias que caen en el Término Muni-
cipal de Santa Cruz del Sur, han 
hecho que no cedan las inundacio-
nes en la ciudad de ese nombre. 
Las noticias que se reciben son per 
demás desoladoras, pues se me in-
forma que las familias se hallan en 
una terrible consternación. 
Por un lado las crecientes de los 
rice que lanzan aguas para la ciudad 
sin trégua y por el otro, el mar que 
se muestra nada consolador con 
sus oleajes enfurecidos y rugientes 
Y ha aumentado el deplorable 
cuadro, el hecho de haberse ahogado 
Rafael Fernández en el . arroyo 
"Ramblazo", del barrio Guayabo, al 
pretender vadearlo. 
Deploro la situación aflictiva que 
atraviesa la laboriosa y digna ciu-
dad santacruceña y ruego a Dios la 
mire con ojos de piedad haciendo 
cesar las furias que los elementos 
han desatado sobre ella. 
Plegaria ferviente, que será aten-
dida por la misericordia del Todo-
poderoso. 
QUE SE CONFIRME 
Hasta mi llega la agradable noti-
cia de que el abogado Fiscal de la 
Audiencia de esta Provincia, doc-
tor Valentín Artal. será ascendido 
a Ahogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, cubriendo la vacante que 
deja el doctor Hilario González 
Ruiz al ser éste designado Teniente 
Fiseal de la propia Audiencia. 
Demás está que signifique ese 
acto de justicia que se le haría al 
doctor Artal, mi amigo estimado, 
porque he tenido oportunidad de 
apreciar la labor Inteligente y proba 
que ha venido llevando a cabo en el 
ejercicio de su difícil cargo, que 
ron tanta dignidad, rectitud y celo 
viene desempeñando. 
HERIDO DE UNA PUÑALADA 
José González al sostener una re-
yerta con Timoteo Rodríguez, le In-
firió a éste una puñalada. 
E l suceso se desarsolló en la colo-
nia "La PuHsIma" Concepción", 
barrio de Santa Gertrudis, Término 
Municipal de Morón. 
E l agresor fué detenido por fuer-
zas de la Guardia Rural destacadas 
en Meneses. 
SE HIRIO AL DISPARARSELE LA 
ESCOPETA 
Cazando en la Colonia "María 
Felicia", barrio Cupeyes, se le dis-
paró la escopeta que portaba a Cán-
dido Castillo. 
fíe produjo una herida grave. 
DISTINGUIDOS HUESPEDES 
Un distinguido y muy estimado 
matrimonio camagüeyano acaba de 
llegar de Barcelona, España. 
Lo forman la prestigiosa dama 
doña Rosa Morán Cisneros y el dig-
nísimo caballero don Aurelio Giroud 
Varona, Teniente Coronel de Caba-
llería Española. Jefe de los Escua-
drones de Treviño. 
Han venido a su tierra natal, des-
pués de una prolongada ausencia, 
a pasar días muy agradables junto 
a sus queridos familiares tan cerca-
nos que aquí tienen en su solar ca-
magüeyano tan atractivo siempre 
para ellos. 
Bienvenido sea tan Ilustre matri' 
monio a donde vieron la luz de su 
existencia y que el tiempo que aquí 
disfruten en alegre consorcio con 
sus familiares, les sirva de Intenso 
regocijo y complacencia infinita. 
NECROLOGIA 
Nunca falta, para pena de mis 
"Noticias". 
La de hoy se refiere a la muerte 
del honrado y apreciable señor An-
drés Pons Llovera, jefe de una fa-
milia dignísima y muy estimada. 
Sus cariñosos y excelentes hijos y 
demás familiares hicieron cuanto 
pudieron per no perderle, y la cien-
cia luchó denodadamente a ese fin; 
pero la muerte fué más poderosa 
que todos esos esfuerzos y se llevó 
su vida, como egoísta Insaciable. 
Inconsolables, desesperados por la 
terrible realidad a que se veían so-
metidos, esos hijos y toda esa fami-
lia triste, afligida, procedieron a la 
conducción del cadáver de ser tan 
amado e Inolvidable al Cementerio. 
Este condoleirte acto se efectuó 
el domingo por la mañana, llevando 
un acompañamiento numeroso. 
Muchas coronas le fueron ofren-
dadas con dedicatorias sentimen-
tales. 
Descanse en paz el que mora en 
el santo lugar dé los justos; ha-
ciendo mías las reiteradas manifes-
taciones de condolencia que han re-
P i d a u n " P E M f l R T i N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T ñ M ñ R G ñ : 
Vermont l l C o ñ a c " E s p e c i a l 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V l M F E M f l R T I N C o ñ a c " V V " 
Vino Quinado C o ñ a c " V V V " 
S f l N J U L l ñ N C o ñ a c " V O G " 
G r a t i s 
E n las droguerías citadas aba l» 
U n Tnbi to P a r a 10 D í a s 
Unicamente esta semana, eral-
quiera de las droguerías mencio-
nadas abajo le dará a Ud. nn 
Tubito de Pepsodent para 10 días. 
Sólo presente el cupón. Haga 
esta prueba, 7 observe los deli-
cioso» resoltados. Serán ana 
revelación. 
O b s e r v e l a S e m a n a S i g u i e n t e 
V e a c o m o b r i l l a n l o s d i e n t e s a l d e s a p a r e c e r l a p e l í c u l a 
O b s e r v e l a b e l l e z a q u e h a b r á a d q u i r i d o 
Por su propio beneficio y el de su familia, 
empiece hoy mismo a hacer esta prueba. 
Observe la semana siguiente y verá los 
cambios que sucederán. 
Millones de personas en cincuenta na-
ciones están ahora acepillando sus dientes 
de esta nueva manera. Los dentistas de 
todas partes les aconsejan que lo hagan. 
Usted puede ver los resultados por doquiera 
—dientes que brillan como no habían bril-
lado jamás. 
Ahora pálpelos en sn propia dentadura. 
Vaya a obtener este tubito gratis en la dro-
guería más cercana. 
L a pel ícula e m p a ñ a los dientes 
Usted siente sobre sus dientes una pelí-
cula viscosa. Se adhiere a los dientes, pene-
tra a las intersticios y alli se fija. Las man-
chas de los alimentos, etc-, empañan esa 
película, formando una capa delgada y 
sucia. La película es también el origen del 
sarro. 
Los dentífricos corrientes dejan intacta 
la mayor parte de la película. Por eso la 
mayoría de las dentaduras, hasta hace poco, 
se veían nrfa ó menos empañadas. Las 
dentaduras hermosas eran muy escasas. 
La película retiene también substancias 
de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Mantiene los ácidos en contacto con 
los dientes, originando así la caries. Los 
microbios se reproducen en ella por mill-
ones. Estos, con el sarro, son la causa fun-
damental de la piorrea. 
La mayoría de los males de la dentadura 
provienen de la película. Y a pesar del 
cepillo de dientes, llegaron a ser casi uni-
versales. 
Millones la combaten hoy 
La ciencia dental ha buscado de tiempo 
atrás medios para combatir esa película. 
Dos métodos eficaces se han descubierto. 
Cuidadosas pruebas hechas por competentes 
especialistas han demostrado eu indudable 
eficacia. Millones de personas los usan 
ahora a diario principalmente por consejo 
de los dentistas 
Uno coagula la película; el otro la elim-
ina Y esto se logra sin emplear ningún 
elemento que raspe o raye los dientes. 
Se ha perfeccionado una nueva pasta 
dentífrica preparada a base de las investi-
gaciones hechas por eminentes dentistas. 
Cumple con los requisitos modernos y 
elimina viejos errores. Su nombre es Pep-
sodent. Aquellos dos grandes destructores 
de la película están incorporados en ella. 
Algunos efectos de Pepsodent 
Pepsodent combate la película más efec-
tivamente. Pule los dientes de tal manen 
que la película no puede adherirse con 
facilidad 
Pepsodent multiplica también el diges-
tivo del almidón en la saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos que se fer-
mentan y forman ácidos. 
Aumenta igualmente la alcalinidad de la 
saliva, que neutraliza los ácidos origina-
dores de la caries. 
Así es como Pepsodent les da mayor 
poder y efecto a los agentes naturales pro-
tectores de la boca, mientras que las pastas 
a base de jabón y creta los debilitan. 
Estos resultados han traido una nueva 
éra dental a millones de hogares en el 
mundo entero. Y los dientes más blancos, 
más sanos y más limpios representan bene-
ficios que durarán toda la vida. Cuando 
Ud. los conozca deseará que toda su familia 
los disfrute. 
E l descanso semanal será obliga-
torio para todos los asalariados. 
Garantía de derecho de asociación 
y reconocimiento de las asociaciones 
profesionales de acuerdo con lo dis-
puesto en el Código del Trabajo. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Esto es lo que me 
curo Me mi a f e c c i ó n del cutis 
R é s i n o l 
"Ta no tengo que huir de la genteí 
por la vergüenza que causa una afec-
ción cutánea, ni tengo que estar en 
vela durante la noche atormentado 
por Intensa picazón. ¡El Ungüento 
Sesinol lo hizo! Después do la pri-
mera aplicación de esta pomada cal-
mante sentí un alivio bendito. En 
poco tiempo se redujo la inflamación 
y la picazón paró. Ahora mi eczema 
lia desaparecido del todo. Usé el Ja-
bón Resinol según las Instrucciones 
junto con él y he hallado que el Ja-
bón Resinol en Barra para Afeitarse 
es el mejor que hay en el mercado 
para razurarse bien y sln«molestia"€ 
La triada Resinol de venta eu todas 
Ws drajfuerlas. 
Famoso Biberón hi-
giénico que tanto ha 
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil No exponga su 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
De venta en las boticas. 
Him Nnninj Sotíi Co. Bofa'f, N. Y 
El los lo usan 
Las personas elegantes que Ud. ve mostrar la blancura irre-
prochable de sus dientes, probablemente usan Pepsodent. 
Usted las ve por doquiera- Para las mujeres significa nneva 
belleza, nuevos encantos; para los hombres, limpieza higiénica. 
A los niños los protege de los males que a Ud afligieron antes. 
Presente el cupón para obtener un tubito para 10 días. Note 
qué limpios se sielíten los dientes después de usarlo. Observe 
1» ausencia de la película viscosa. Vea cómo los dientes se 
emblanquecen a medida que desaparece la película. 
En pocos días quedará convencido de que éste método es de 
gran importancia para Ud. 7 para los suyos. Recorte el cupón 
ahora mismo, antes de aue se le olvide. 
m a r c a mmamaammmmmmmmmmamm 
El Dentífrico Moderno 
TJn destructor científico de la película. Limpia, emblanquece 
y proteje los dientes sin emplear ingredientes que rayen o per-
judiquen el esmalte. De venta en tubos de dos tamaños en 
todas las farmacias, 
AOENTCS OnLUSIVOS ra CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING CO. 
HABANA 
983S 
G r a t i s : U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s 
( S ó l o u n tubito p a r a c a d a famil ia) 
Escriba su nombre y direc-
ción, y presente el cupón, esta 
semana, a cualquier droguería 
de las mencionadas abajs. A 
Ud. se le obsequiará un tubito 
de Pepsodent suficiente para 
10 días. 
Si vive fuera de la-ciudad, 
envíe el cupón a The Pepso-
dent Co., Dept. C-8, 1104 8. 
Wabash, Chicago, 111., E. U. A^ 
y recibirá el tubito por correo. 
Nombre 
Dirección 
Presente el C u p ó n a 
i 
f l e t e 
A n ú n c i e s e y s u s c r i b e a l " D I A R I O D E L A 
LA MEJOR PARA EL 
ESCRITORIO 
Con tapa de gotero. 
Seca instantáneamente. 
De escritura indeleble. 
Se vende en todas partes 
L E . WATERMAN Co. 
191 Broadway. New York. 
A V I S O A L C O i E a ü ü 
Lros se Cores Ccacercianles e m^as-
i :rl&ies que qulemu tauer sus bk»«ia-
"o* para el 4 por cienf» y la patent» 
j r .li>ro del l por iüO pertect&ineBt» 
jj^stJidos a la L-̂ y. <t!nj«QS« a B*-
r-uaga en TejadillV ntlmepo i , depar-
ta cjento 18. de l a 6 de la tarde-
i iVIéfono M-S27S. 
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C A S O S y C O S A S 
A C L A R A C I O N 
£1 libro que hace unos días 
jmuncié por este medio, 
de justicia advertirles 
que no tiene nada nuevo, 
pues son cosas publicadas 
en esta sección, ha tiempo. 
El otro día no supe 
hacer la advertencia; pero 
como diz que "nmca es tarde 
,1 la dicha es buena", creo 
que con ésto mis lectores 
hoy quedarán satisfechos. 
Muchos son los que han mandado 
jos quince kilos en sellos 
y yo no quiero que piensen, 
al recibir el folleto, 
que lo callé con la idea 
de mejor poder venderlos. 
De modo que ya lo saben: 
el libro que estoy vendiendo 
al precio de diez centavos. 
no contiene más que versos 
que ya fueron publicados 
y que ustedes ya leyeron. 
Para aquellos que acostumbran 
a recortar lo que es bueno. 
¿no es mejor, después de todo 
tener en un libro aquéllo 
que les gustó? Siempre, suelto 
un papel, corre el peligro 
de que se lo lleve el viento, 
Además: el sacrificio 
lo vale el módico precio, 
porque diez míseros kilos 
los cuesta un simple refresco. 
Y sepan los de Provincias 
que libros están pidiendo, 
que si a ellos les exijo 
quince centavos en sellos, 
es porque para mandarlos 
hay que pagar el franqueo. 
Sergio ACEBAL. 
Alemanisco fino adamas-
cado (inglés) para mante 
les, a 60 centavos vara 
Un mantel, $ 1.20. Hace lu 
cir la mesa como para un 
banquete. 
" L E r R l N T t M r S 
(Obispo y Compostela) 
Despachos pedidos por 
correo. 
C 4255 ld-5 
u s t u d e b e r p a r a c o n é l / / 
ER E S s u c o m p a ñ e r a por toda la vida.^ ¿ C ó m o esperas hacer s u vida feliz como ansias hacer-lo, si suftres continuamente de m a l a salud ? 
Miles de mujeres rebosantes de gratitud cer-
tifican voluntariamente que h a n recobrado su 
salud, fuerza y felicidad tomando 
T A N L A C 
el tónico más famoso del mundo 
Se h a n Vendido m á s de 37 Millones de Botellas 
D a r a L u z n 
F á c i l m e n t e , 
I M I O T E L E F O M A 
semana la Estación 2. T. W. de Ro-
berto Ramírez, situada en Obra-
pía 86. 
Ese concierto ha sido organizado 
por el señor Caragol de Núñez, por 
el Tner. Sr. Ureztarazo. 
LA ESTACION DE CASAS 
La Estación 2. L. S. del Teniente 
Luis Caisas continúa trasmitiendo 
todas las noches de 8 a 8 y 30 núme-
ros musicales con el Instrumento 
denominado "Vlolín Vlctuoeo". 
El Teniente Casas además de anun-
ciar la hora a las 9 en punto, co-
munica noticias sobre el estado del 
tiempo. 
LA ESTACION DE MR. BORTON 
Esta noche ofrecerá también un 
C L E O P A T R A 
ARETES EGIPCIOS 
programa musical la Estación 2 B. Y. 
de Mr. Federico W. Bortón, situado 
en el Vededo. 
He aquí el programa que ejecu-
tará la afamada orquesta del pro-
fesor Antonio M. Romeu. 
1 Idilio de amor.—Vals, 
2 Arete con aré.—Danzón. 
3 Argentino.—Fox trot. 
4 Cintura.—Danzón. 
5 Don't forget me when I'm gone. 
Fox trot. 
6 E l Encanto.—Danzón. 
7 Don't be to sure.—Fox trot. 
8 Amame mucho que así amo 
yo.—Danzón. 
9 Sweetheart Lañe.—Fox trot. 
10 Cantos de Oriente.—Sonee. 
No es consecnencia de la ca-
sualidad, tampoco algo especial 
0 sobrenatural, puede y debe ser 
siempre consecuencia de aten-
ciones, cuidados^ preparativos. 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparación hecha* expresa-' 
.'mente para la nutricióh»y forta-j 
lecimiento de la mujer, lleva a 
su organismo la salud, fuente 
1 primera del alumbramiento feliz, 
excento de dolores, libre de los 
grandes peligros que siempre 
teme la mujer en cinta. 
De renta en todas las boticas. 
P a r a la Ac idez del E s t ó m a g o 
no hay como Magnes ia 
Wcntrallza rápidamente los Acidos, evi-ta la fermentación y purifica el estómago 
De cada diez pjrsonus hay nueve que creen padecer de Indigestión cuando los alimentos les trastornan el estomago, causándoles dolores y an^vistla. En rea-Jdad s|lo sufren de acidez del esto-mago. El exceso de ácidos en el esto-mago produce gases, agruras, acedía e hinchazón Interior. 
Para tener un estómago fuerte y si-no, capaz de digerir fácil y normalmen-te las tres comidas diarias, debe sim-plemente procurarse que aquello» ácl-tos se neutralicen y que las substan-cias del estómago se purifiquen y re-fresquen. No se necesita de digestivos artificiales. Solamente obténganse algu-nas onzas de Magnesia Blsurada, en cualquier droguería o botica, y tómese «na cucharadita del polvo o dos pas-lillas disueltas en un vaso de agua a medio llenar, después de cada comida 
'nte el más ultado será 'á absoluta-casl Inntan-dor del es-nación pro-smuto. y es efectos sl-Su uso 
P I L U G E N O L 
Cur» racUcalmente la caspa, deüene la caída del pelo y lo ha-
ce nacer. Cnra todas las enfermedades del cuero cabelludo. So-
berano contra la caspa de los recién nacidos. m m< mtr , 
Folleto gratis al que lo solicite. Al recibo de 51-4 5, so enriar 
rá en frasco. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO T MALECON.—Habana, 
alt. 
f o T l . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. , 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas; de 10 a 12 de la mañ?na y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
'es que se expi ranto dolor. É] ente y usted qi itisfecho db. al ste famoso pui contieno una c 
pon no no -.i. cotidiano mantiene el estómago limpio, tuerte y sano. 
La Magnesia B'.surada es perfecta-mente conocida ente todos los droguis-tas y su uso se ho. Extendido a mAs de medio millón de gentes quo ahora co-men cuanto les place, sin más temores de indigestión. 
Alt-
E L CONCIERTO DE LA P, W. X. 
ti 
Mañane miércoles d e 8 y 3 0 a l l 
p. m. la Estación P. W. X. trasmiti-
rá eu concierto del miércoles. 
Se concierto será ejecutado por la 
Banda Municipal, en la glorieta del 
Malecón y consistirá del siguiente 
programa: 
PRIMERA PARTE 
-Cbarlott' do l.o—Paso doble 
Ban Miguel. 
2.0—Obertura "Zanetta" de Au-
ber. 
3.0—"Célebre Pavafia", de Lucer-
na. 
Intermedio de* 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE 
4.o—Selección* de la ópera "Los 
Baltimbanquis" de Ganne. 
6.0 Vals "Alegres Camaradas" de 
Vollstedt. 
6.o Marcha "Sthorots", de Be-
íilost. 
Intermedio de 10 minutos. 
TERCERA PARTE 
7.o Danza característica "La Be-
lla Criolla" de Hermana. 
8.o Fox Trot "Stolen Klesees", 
da Senyder. 
9.o Danzón "El Cisne Blanco" í e 
Tata Pereira. 
El señor Urbano del Castillo DI-
i-ector de la Estación P. W. X. en 
previsión de que por causa de la llu-
via tenga que suspenderse la Retre-
ta del Malecón, ha organizado un 
programa extra que será lanzado al 
aire íntegramente si se llega a sus-
pender la retreta, pero de todas 
maneras aunque la Banda Municipal 
ejecute ru programa los músicos que 
tienen a su cargo el programa extra 
ejecutarán algunas piezas en el Inter-
medio de las que ejecute la Munici-
pal, 
NUEVA ESTACIOJÍ 
E l señor Enrique Crucet ha dado 
comienzo a las pruebas de su Esta-
ción T. "W. W. situada en el Repar-
to Almendares (Marianao). 
E L CONCIERTO DB ANOCHE 
La Estación 2. M. G. de Manuel y 
Guillermo Salas ofreció anoche su 
concierto musical cuyo programa pu-
blicamos en su oportunidad, resul-
tando una buena trasmisión. 
HUMBERTO GIQUEL 
A fines de la presente semana 
llegará a la Habana ©1 señor Hum-
berto Glquel, quien trae una nueva 
estación de 500 vatios y que será 
instalada en la casa Escobar 65, pa-
ra empezar enseguida que esté mon-
tada sus conciertos periódicos. 
Los señores Glquel, prometen a 
loa "Radios Fans" habaneros y a 
cuantos posean estaciones adecuadas 
fuera de la Habana, para oír los pro-
gramas musicales con buenos elemen 
tos artísticos. 
AL SR A. D. a 
Una nueva excepción haré con us-
ted al contestar por est^ medio la 
pregunta que me dirige eh su apre-
ciable de 8 de Junio. 
Toda vez que esta sección no es 
para consultas de carácter técnico. 
Usted puede adquirir una Estación 
de 860 metros de longitud de onda, y 
100 vatios de fuerza en la seguri-
dad de que será oído a la distancia 
que Indica por cualquier estaclóoi 
receptora. Incluyendo las de galena. 
El costo de esa estación trasmi-
sora puede ser de $2.000. 
MONTANDO IiA NUEVA ESTACION 
La Estación 2. D. W. de la Cu-
ban Supply ha suspendido por ehora 
sus conciertos por estar montando la 
nueva Estación trasmisora que es 
de mucho más potencia que es de 100 
vatios. 
Don Pedro Zayas Director de la 
mencionada estación nos anuncia 
que periódicamente ofrecerán un 
buen concierto en vez que quede 
modulada la mencionada Estación. 
LA ESTACION DE RAMIREZ 
Esta noche ofrecerá su concierto 
No. 151 No. 1S4 
TAMAÑO EXACTO 
TAnñn MtllO 
« C L E O P A T R A " 
de tUtlma creación y la actual 
moda en París j K«w York. 
Hemos recibido tux variado surti-
do de 19 oolores y combinaciones 
que armonizan con caalqnler coloz 
de vestido 
PRECIO: $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
CHARLES E. IRWIN CO. 
MURALLA, 42. 
entre Xg-aacate y Compórtela 
establecí 
C h l o r o d o n t 
surtido 
(Alemania) Laboratorio 
De venta en Sederías y Farmacia*. 
mim mmm d e w o l f e 
L A t r N i C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
Peiíumoría de 
todas clases 
SOMBREROS PARA RES ORAS Y NIÑAS. 
Productos "MELBA". 
CASA MELBA 
Objetos de arte para regalos. 
Nenguno 138 entre Lealtad y Escobar. 
Hacemos envío por correo. Teléfono A-3059. 
íTT 
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O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
:? P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L á 
" S A L V I T A E ' * 
alt • d 24 C 4200 S0d-1 
C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
HOTEL WOLCOTf 
31st. Street at Fifth Avenue 
HOTEL ENDICOTT 
81st. Street and Columbus 
Avenue. 
NEW Y O R K CITY 
Habitaciones con agua corriente 
$2.00 por día. $2.00 por día. 
Habitaciones con baño privado. 
$2.50 por día. $3.50 por día. 
Sala, dormitorio y baño.; 
$5.00 p^r día. $8.00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de 
primer orden, en los que la buena comida rivaliza con los 
bajos precios. 
Se habla español. Avísenos para reservarle habita-
ción. 
^ T l Ind. 3 Jn. 
F O L L E T I N 
r ü i n a s I í T f l o r 
POR 
GUY CHANTEPLEÜRE 
TRADUCCION' DE DA 34a, EDICION 
PK ANCUSA 
(De venta en la librería de José Albela, 
Belascoaln 32-B, Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
(Continúa) 
haga, puesto que en Mons de Bray 
me esperan el asistente y los caba-
llos. 
—No podéis llegar en tres horas 
a Mons. Para ello os serían necesa-
rias las botas de siete leguaŝ  ciuda-
dano. Y entre Audrettes y Mons no 
hallaréis una mala troje donde dor-
mir, si queréis deteneros en el ca-
mino. 
—Xo me detendré, andaré hasta 
que lU/gue, y bien habré de llegar 
tarde o temprano—declaró el ofi-
cial con gran seguridad JuTenil.— 
Lo esencial es que no me equivoque 
de dirección y que sepa tomar el 
camino más corto. ¿Podréis desde 
aquí indicármelo? 
—Ciudadano coronel— insinuó 
maese Popunel con el tono más za-
lamero,—mejor os lo sabría indi-
car a la luz de la mañana. 
Tornóse más grave el rostro del 
oficial. 
—No insistáis,ciudadano. . . . En 
Moret me espera la única parienta 
que en este mundo me queda, una 
tía de mi padre, de edad muy avan-
zada y que fué quien me educó. . . 
Ignora todavía la desgracia que me 
apena y que a ella le afecto casi tan 
dolorosamente como a mi. Toda de-
mora por mi parte sería culpable, 
¿comprendéis? 
—Mucho gusto hubiera tenido en 
alojar en "Las Armas de la Nación" 
a uno de los vencedores del ejército 
de Italia; pero sois Incorruptible, 
ciudadano coronel,—repuso el hos-
telero con resignado ademán—N« 
me queda más que enseñaros el ca-
mino de Mons de Bray. 
n 
E l CAMINO DE MONS DE BRAY 
Maese Puponel se había llevado 
a Pedro Fargeot hacia la ventana 
abierta de par en par que daba a 
un huerto florido de rosas y rico en 
legumbres, pero no lo bastante sur-
tido de árboles para que fuese difí-
cil abarcar desde aquel punto de ob-
servación la ligeramente ondulada 
extención de los campos a cuyo tra-
vés se veía la carretera. 
—Vals a tomar ese camino.... 
Dentro de una hora, poco o menos 
encontraréis un riachuelo, el Chan-
terine, cuya orilla derecha Iréis si-
guiendo hasta legar a las rocas del 
Escondite, donde se pierde. 
—?Se pierde¿— preguntó Far-
teot. 
—Si, es una de las curiosidades 
del país—explicó el hosf/lero.— 
E l Chanteraine continua bajo lasro-
! cas y tal vez bajo tierra; se deja de 
' ver durante un buen espacio, lue-
' go reaparece muy claro muy vivo y 
' como contento de tornar a hallarse 
I al so l . . . Pero, volvamos a vuestro 
viaje. Al llegar a las rocas del Es-
condite, divisaréis a media legua de 
allí el bosque de Hautvert; tomad 
; entonces el camino que a él conduce 
y que se hunde muy pronto... Asi 
arribaréis al pie del montículo 
' abrupto donde se yergue—siempre 
en pleno bosque, pues el Hautvert 
es un mundo pequeño—el castillo de 
Chanteraine. Dad la vuelta al mon-
tículo. . Por la parte opuesta al ca-
mino recorrido, el castillo cae verti-
calmente, desde la roca encima de 
la cuel está construido, sobre una 
carretera real; internaos en el la . . . 
por la Izquierda... y no tendréis 
más que caminar en linea recta has-
ta Mons (le B r a r . . . vero ya será 
de noche, y entonces empezaréis a 
arrepentlros de haber desdeñado el 
excelente alojamiento que de todo 
corazón os ofrecía el hostelero de 
Audrettes-
—SI fuera muy poderosas mis ra-
zones para arrepentlme—exclamó 
de buen humor Pedro— todo se re-
ducirá a pedir hospitalidad en el 
castillo de Chanteraine; y muy ma-
la habría de ser mi fortuna, si no 
concedióran allí a un oficial fran-
cés un haz de paja en un rincón del 
granadero para dormir hasta el 
amanecer. 
Una súbita carcajada, que reso-
nó como una tocata de charanga, 
alegró la rubicunda faz de maese 
Puponel e hizo temblar las enmade-
radas paredes de su hostería. 
—Si. para dormir a cubierto, con-
táis con el castillo de Chanteraine, 
ciudadano, mas os vale quedaros 
aquí, porque, desde los tiempos de 
la emigración, el castillo de Chante-
raine está desierto... y, sea dicho 
entre nosotros, mucho me sorpren-
dería que quedara allí un granero, 
como decís, donde la lluvia no ca-
yera tan recta como en pleno cam-
po. 
—¿Vesde los tiempos de la emi-
gración?.. . Pero ¿no ha sido ven-
dido ese castillo como bienes nacio-
nales?—preguntó Pedro. 
—Se ha vendido como bienes na-
cionales, si por cierto—repuso el 
hostelero, siempre dispuesto a pa-
recer enterado.—Ha sido vendido 
por un pedazo de pan. Pues hace 
ya mucho tiempo que la familia de 
Chanteraine no tenia fortuna bas-
tante para sostener esas viejas pie-
dras . . . y, después, en los comien-
zos de la revolución, hordas de fa-
náticos se entretuvieron en volar la 
mitad del castillo prendiendo fuego 
a un despósito de pólvora que ha-
bía en las bodegas. En 1791 sólo 
podía considerarse habitable la parte l 
norte del edificio, precisamente la i 
que cae sobre el camino real de 
Mons de Bray. . . Entonces esa rui-
na permitió a los habitantes del pue- | 
blo—antiguamente Mons formaba 1 
parte de la hacienda de Chanteraine ! 
—reunir por suscripción una cantl- : 
dad suficiente para comprar el no- i 
ble caserón. . . que esperan devol-
ver algún dia a sus amados seño-
res. . . ¿Quién puede objetar nada 
a eso? Los de Mons han pagado; 
por tanto son muy dueños de dis- | 
poner de su finca como se les anto-
je. 
—Indudablemente—dijo Fargeot 
con gesto aprobativo. E interesado 
por aquel acto de fidelidad añadió: 
— Y en tanto que espera la vuelta ! 
de sus antiguos señores, ¿no ha pen-
sado esa buena gente en sacar al-
gún provecho de su adquisición? 
— ¡Provecho! ¡no los conocéis: 
Son hombres de rancias ideas, y para 
convertirlos sería necesaria más de 
una revolución . . . Según ellos, el 
castillo no ha dejado de pertenecer 
a los duques de Chanteraine 
Sólo podrá habitarlo y llamarse pro-
pietario de él un duque de Chante-
raine. Esperan, pues, pacientemente 
que les llueva del cielo un duque 
de Chanteraine. Lo más admirable 
del caso es que a estas horas no exis-
te en el mundo el menor resto vivo 
de un duque de Chanteraine. Uno o 
dos años antes de la revolución, el 
último de la dinastía—un anciano 
que llevaba ya desde tiempo la ima-
ginación Imbuida de locuras, y que 
se pasaba la vida contruyendo cerra-
duras que nadie pudiese abrir—el 
último duque, digo, murió sin dejar 
heredero varón, ya que sus hijos y 
sus nietos le habían precedido en la 
tumba... Pero los habitantes de 
Mons de Bray no son corazones que 
se abaten por tan poca cosa. Una an-
tiquísima leyenda pronostica que la 
estirpe de los phanteraine ha de des-
aparecer a cierto tiempo a los ojos 
del mundo, como el riachuelo del 
mismo nombre, para reaparecer lue-
ggo en un nuevo siglo más fuerte 
y más gloriosa que nunca. . . Y los 
compradores del castillo creen en 
la leyenda como creen en el derecho 
de sus señores y en la protección de 
su Dios. E l castillo fué abandonado 
en 1791 0 92... Hace pues' ya de 
esto ocho o nueve años; de aquí a 
diez o veinte años, la gente de Mons 
seguirá esperando sin haberse debi-
litado su fe. 
—Eso está muy bien—dijo Pe-
dro.—Pero me habéis dicho que el 
viejo duque murió antes del año 
89; ¿quién habitó luego Chanterai-
ne? , 
—Las señoritas de Chanteraine, 
doña Carlota, vieja solterona, her-
mana del difunto, y la señorita Clau-
dina, una niña, hija de su hijo me-
nor. . . En aquel tiempo vivían tam-
bién en Chanteraine un primo y una 
prima, ya de edad, el señor y la se-
ñorita de Pluvarais, y además el ex-
preceptor de los hijos difuntos, al 
que daban albeágue por caridad y 
por costumbre. Toda esa gente vivía 
bien o mal de los restos de una for-
tuna que, en vida del viejo duque, 
había ido disminuyendo... El an-
ciano ayuda de cámara del abuelo y 
su mujer bastaban para el uervicio. . 
Después, cierto día, notóse en Mons 
que las señoritas de Chanteraine y 
su séquito habían aprovechado la no-
che para dejar el castillo y encami-
narse a la frontera, como todos sus 
semejantes los malditos emigrados 
que el diablo o Bonaparte confun-
dan. Entonces fué cuando se vendió 
como bienes nacionales el castillo-
Y ahi tenéis toda la historia. 
—Historia intesantísima— dijo 
complacido el joven.—Os agradezco 
el habérmela contado. 
— ¡Salud y fraternidadI—exclamó 
maese Puponel, que le acompañó 
hasta la puerta exterior del jardin-
cillo. 
— ¡Salud y fraternidad ciudada-
no!—respondió el oficial a aquella 
fórmula solemne y ya gastada. 
j Y rebosado juventud' con eus obs-
curos vestidos de corte militar, ale-
jóse velozmente, con la mirada fi-
ja en la blanca carretera que baja-
ca como presurosa al través de los 
campos despojados de sus mieses. 
III 
E L DELIRIO DEL MAESTRO 
DE ECUELA 
Al empezar su marcha, conside-
rando que cada paso le acercaba, por 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1923 km x a 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
Una audición matinal. 
De diez a doce. 
La ofrecerá en los almacenes de 
E l Encanto, correspondiente a la se-
rie de los martes, la orquesta cuba-
na del profesor Elíseo Grenet. 
Por la tarde, el paseo de los mar-
tes, si lo permite Mme. La Lluvia. 
Xo faltará la retreta. 
Por la Banda del Ejército. 
Koche de animación en el Plaza, 
en aquel roof espacioso y reluciente, 
donde se presentará de nuevo la pa-
reja Maja-Betancourt. , 
Y como siempre los martes, du-
rante la tarde, se verá muy anima-
do y muy favorecido el saloncito 
de San Lázaro 14. 
La dulcería de Suárez. 
La de moda. . 
DE MODA 
En la Comedia. Lee. bella y talentosa actriz, y 
Es su noche de moda. • el niño actor LewLs Sargent 
De moda también las funcionee i Trianon dará de nuevo Para 
de Trianón y el Cine Neptuno. exhi- i amar y honrar en las tandas ele-
biendose en este último en la tanda gantes. 
elegante de las nueve y media de la : Cinta llena de bellezas 
noche la revista E l Hospicicro por 1 . Muy interesante. 
CARTEA DIARIO * 
Martí. 
Sigue La Montería en el cartel. 
Y seguirá, firme en sus éxitos, 
cumpliéndose el jueves el numero 25 
de sus representaciones. 
Antes de La Montería se dará hoy 
la roprise de Enseñanza libro en el 
popular coliseo de la calle de Dra-
gones. 
Campoamor ofrecerá toda la se-
mana en las tandas elegantes la pe-
lícula auténtica del descubrimiento 
de la tumba del Rey egipcio Tut-Ank-
Amen. 
Continúan las exhibiciones de E l 
Conde de Montecristo en Fausto. 
Y Payret. 
Ultima noche de revistas. 
E L HOMBRE MOSCA 
Una expectación. 
¿Cuál otra que el Hombre Mosca? 
Producción extraordinaria del cele-
bérrimo Harold Lloyd que se proyec-
tará mañana en la pantalla de Capi-
tolio. 
Con el gran actor trabajará la ad-
mirable y admirada Mildred Davis. 
Actriz superior. 
Radiante estrella de cine. 
Siguen hoy las exhibiciones de La 
mujer doble en Capitolio. 
Van en los turnos elegantes. 
m 
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AUOHOL 
C0*TEKT5 
D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
Alt Sd-18 
R O S & Co •9 
Faoricanteí. Sol, 70. TcL A-5171 
HABANA. 
vU. U4, i i«2fei 
= imprenta - 33aprl^rta = 
Zuíu^ta 34. H a b a n a . 
C A R T A AB1LRTA 
Habana, 20 fie Uayo de ¿923. 
SF. HENPY BENNETT 
Director de la Compañía Nacional de Seguya 
•LA CUBANA" 
Uuy Sr. nuestro: 
Formúlenos la presente para nacer constar 
nuestra gran satisfacción por el cumplimiento rá-
pido demostrado por esa importante Compañía Nacio-
nal, a nuestra póliza de seguro, con motivo del 
tobo y rotura del'vidrio de nuestro escaparate, 
Que fue Inmediatamente repuesto sin costo alguno 
por nosotros. 
De Vd. atentamente, 
7 ? / ' . . 
4¿ 
Noa Complacemos en publicar esta carta para satisfacción de esta poderosa 
Compañía Nacional de Seguros. Burgay y Ca. 
€ © M i M T A i r o S Y P l l O O S 
Cuando una tienda como 
' T I N DE SIGLO", alcanza el 
grado de prosperidad que ro-
dea a nuestros Almacenes, 
algunas personas suponen que 
se vende a precios elevados. 
A esas personas las invi-
tamos nosotros a que lean 
nuestros anuncios diarios y a 
que visiten con cierta fre-
cuencia esta su casa; de uno 
y otro modo, pronto saldrán 
de su error. 
No es uno, ni varios, sino 
muchos, los casos de perso-
nas que, después de exami-
nar el surtido de cualquier 
artículo y conocer el precio 
del que prefieren exclaman 
con sinceridad: ¡Pero si us-
tedes venden tan barato co-
mo las tiendas de segundo or-
den! Así es. 
Ahora, con motivo de la 
venta especial que estamos 
efectuando, la cual,—a pesar 
de la lluvia—está teniendo un 
franco éxito, estamos publi-
cando diariamente algunos 
precios en nuestros anuncios, 
cuyos precios recomendamos 
a usted los estudie, pero, con 
la mercancía a la vista; úni-
ca forma de comprobar la 
bondad de los mismos. 
Finalmente nos vamos a 
permitir hacerle una suges-
tión y es: que si usted está 
interesada por la magnífica 
oportunidad que le brinda-
mos, procure venir por las 
mañanas, que son las que res-
peta la lluvia. Así lo hicieron 
muchas damas el pasado sí'-
bado y a estas horas se feli-
citan de haberlo hecho. 
TELAS POR VARAS 
Crepé Cantón lavable, en 
color entero y con dibujos 
persas; gran variedad de 
estilos a 68 centavos vara. 
Warandoles de hilo, bel-
gas, en todos colores a 95 
centavos vara. 
Ratiné, voiles blancos y de 
color, en dibujos persas a 75 
centavos vara. 
Crepé a listas y con dibu-
jos modernistas y orientales, 
a 42 centavos. 
ROPA DE CAMA 
Juegos de cama, com-
puestos de 4 piezas, de hilo 
puro, con las siguientes me-
didas: 1 sábana de 200x 
250; 1 fundón de 45x150 y 
2 cuadrantes de 60x60; con 
bordados y aplicaciones de 
encaje de hilo legítimo, desde 
$25.50. 
Cuadrantes de algodón, 
con dobladillo de ojo, a 
$1.00 y $1.25. 
Cuadrantes de unión, con 
calados y randas a mano, a 
$2.00. 
Cuadrantes ed hilo puro, 
con calados a mano, desde 
$3.75 y los mismos adorna-
dos con valiosos bordados, 
a $5.75. 
Sábanas de algodón, 1 ¡2 
cameras, a 90 centavos. 
Sábanas de algodón, ca-
meras, a $1.65. 
Sábanas de hilo puro, me-
dida: 200x270 centímetros, 
con dobladillo de ojo hecho 
a mamo, a $6.75. 
Fundas de algodón, medio 
cameras, desde 40 centavos. 
Cameras, a 60 centavos. 
Fundas de hilo, medio ca-




Por falta de espacio no 
hemos comentado el éxito te-
nido por las creaciones nues-
tras, hechas en los talleres de 
esta casa, de vestidos blan-
cos. 
En días pasados exhibimos 
dichos vestidos en nuestras 
vitrinas y, como comentario 
final diremos, que solamente 
queda uno de los modelos 
expuestos. Tal fué el éxito 
habido. 
1 G Ü O 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
H o t e l 
i W U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHN MS E BOWMAN. Prendtnte 
Durante dos generaciones afa-
mado por su atmósfera de 
sosiego y similitud al propio 
hogar. Este conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos huéspedesdist inguidos 
procedentes de Cuba y Sur 
América . Posee todo requi-
sito moderno para la con-
veniencia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Quinta A v e -
nida, el centro de las grandes 
tiendas de moda. Cercano a 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, y salones 
de música. Accesible a todas 
las partes de la ciudad. E l 
Murray Hi l l será reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el Hotel más alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A nna manzana de la Bitaciom 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Directo.- Gere«ta 
Otros Hoteles de New Tork 
bajo la mismi dirección del Sr. f swnsa: 
El Biltmore 
John McE. Bowman, Preiidente 
Enfrente a laTenninal Grand Central 
Hotel Contmodore 
Geor<eW. Sweeney. Vice-Pdte, 
Adiantos laTerminal Grand Central 
" Baje del tren y rire a la izquierda " 
El Belmont 
Jamea Woods, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
El Ansonia 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Ea el barrio residencisl Riversida 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. I 
Damas de la alta sociedad,' 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de ! 
moda, tiñen con SUNSET por: 
lo cómodo y fácil de su uso y* • 
por la seguridad de que no man- . 
chan las • manos ni los utensi- • 
lios. Son limpios y eficaces, Cons 
tituyen para ellas un sport te» ? 
fiir con SUNSET. -v«^.at^^*# 
, Cuando en el hogaí modesto, 
se tiñe por economía, se prefie-, 
re SUNSET porque además de* 
lo anterior, saben que es un só-f 
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 5 
es el tinte recomendólo por las I 
amigas, el que recomiendan los • 
boticarios y sedero!, pues para >' 
ellos es una garantía. -hv»' .* 
\ No pida una pastilla para te-» 
fiir. No pida una pastilla de co- > 
lorantes. PIDA UN SUNSET. i 
Insista y exija la marca que us-j. 
ted conoce, de la que está con- f 
vencida que es un éxito. EXIJA l 
SUNSET. f̂ tm̂ tm* WMt* . « 
.DE VENTA EN SEDERIAS v 
\m0» FARMACIAS 4*tM#. 
NO HAY NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad j 
hace que lo sean todos aquellos que h 
rodean. No hay razón para que las muj© 
res estén enfermas cuando Nueva Saluc de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es uní 
medicina segura para enfermedades de lai 
mujeres. Corrige la menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular; evitJ 
y cura la excesiva palpitación del corazói 
y mareos, alivia la inflamación y desear 
tos leucorreos y fortalece el sistema ncr 
trioso. No contiene narcóticos o droga: 
t las cuales p̂ueda habituarse y es ui 
irerdadero tónico para la mujer. ¿Poi 
Jué ha de continuar Ud. padeciendo cuan o esta acreditada medicina pondrá fin i 
lus enfermedades? Nueva Salud de Reno da salud y accióf 
latural al sistema entero. Compre um 
>otella hoy mismo. De venta en todas Uu 
irogueriat. 
S. B. LEONARDI & 00., New Rodelle, I?. T, 
lace 
Fe l iz a 
los N i ñ o s 
debido a que cwn bue-na digestión y el fi nciona-miento regular de los intes-. Unos. No contiene ingrediente» nocivos—alcohol o drogas que vi-cien, únicamente contiene las mejorj» propiedades vegetales. Recomendado especialmente durante la dentición. Ea fodas IMM farmacias y droguería: 
B l o n d a d e s e d a 
yrda $ 2.25 
Crepé de la China yrda. . . . 1.50 
Mesalína yrda 1.60 
Tela China de Sra. cruda yrda. 0.90 
Tela China de caballero yrda. 2.75 
Seda Persa yrda 1.25 
Organdí Suizo liso yrda. . . ft.40 
Tela Espejo la. yrda 2.50 
Tela Espejo 2a. yrdá. 2.Q0 
Voiles Persas yrda 0.40 
Volles Suizos Chlfón yrda. . . 0.80 
Voiles lisos yrda ,0.60 
Voiles lisos yrda 0.40 
Crep. Cantón yrda 2.80 
Crep Marroquí yrda 4.50 
Crep Satín yrda 3.25 
Georgett la. yrda 2.00 
Georgett 2a. yrda 1.50 
Charmeusse la. yrda 2.80 
Charmeusse 2a. yrda 2.00 
Raso tabla 36 plgds. yrd.. . . 1.60 
Crea de hilo pieza de 25 yrdas. 18.00 
Crea de algodón Pieza de 25 yr. 4.00 
Dril blanco No. 100 Extra yrda. 2.50 
Medias de seda para Sra. par 
desde 1.50 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 82 (entresuelos) entre Mu-
c4391 
ralla y Sol. 
TELEFONO M-7073 
alt. 8d-6 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. El azirfre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y loa 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n Contiene 33̂  f» ¿e Azuft  Puro. De venta en las Botkat. 
Algodón estiptico de Rohland. 25 centaToe 
iiiiii m i l i i m i i i i i i i i H — • 
ÜN TOUAS L.AS FAKAlAClAí̂  
PARA LA S A N G R E 
Nada Hay Mejor que la 
Excelente para el 
Reumatismo, Escrófula 
Herpes , Erupciones % 
y Humores de la Sanare 
BAOILLirtB 
RAVBltBT 
Jl. r. Vaof cita 
PARIS 
P E C H O leí., 
ASMA, CATARRO. SOFOCACIONES. PLEURESIA, RESFRIADOSutino, BRONQUITIS ertmea. ENFISEMA. LARINGITIS- RONQUERA. NFLUENZA,ESPUTOS d« SUNGRt, TUBERCULOSIS 
SUDORES NOCTURNOS 
CURA C ON SEGUR» 
por el tratamiento i la 
BACILUNE 
RAYENET 
la cnal ha corada 
- W mllUrM da «far-
iDinto reiuiritorn ^ no» d"«»P«radoi. 
De venta en La Habana: 
Droguería Ernesto SARRA. ir Manuel JOHNSOM 
y todas Us buenas farmacias 
S e ñ o r a : e s t a m o s d e a c u e r d o 
E i A z ú c a r , ^ e l Tabuco y los A r t í c u l o s 
H i é l de V a c a de Cruse l la s , son productos 
nacionales, y , a d e m á s de ser cubanos, defi-
n i t ivos en su clase. ¿ Q u é pa í s produce a z ú -
car y tabaco como los de C u b a ? Ninguno. 
¿ D ó n d e se fabrican Polvos y J a b ó n superio-
res a los nuestros? Imposible. . . E s t a m o s a 
su lado, s e ñ o r a H e r m i n i a P lanas de Garrido: 
h a y que fomentar la preferencia por las co-
sas propias, para que' no "emigre' nuestro 
dinero. Usted, que es m u j e r de inf luencia 
cultural , c o n v e r t i r á a nuestras indolentes... 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
«Po / y o / 
J a b ó n 
Crema 
oArre bol 





para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
! 
N o : m u c h o m e j o r a h o r a 
¿A usted, lectora, le gustaría 
haber sido de otra época, para 
ponerse aquellos vestidos inocen-
tes y pomposos que usaron nues-
tras mimosas ascendientes? Te-
té nos decía ayer que hubiese pre-
ferido vivir en los días medioeva-
les para gozarse en la decorati-
va indumentaria de los hombres. 
—Tener un novio con trusa y 
espada al cinto y airón en la ca-
beza, debía ser muy interesante. 
— Y añade Teté:—Entonces los 
hombres eran más bonitos.... 
Bah, los hombres son feos 
siempre, como quiera que los 
pongan. Y, con perdón de nues-
tra amiga, lo que importa es que 
las mujeVes luzcan bien. Ni en el 
primer imperio, ni en 1830, ni en 
los tiempos del meloso romanti-
cismo ni en las postrimerías del 
siglo—para no evocar si no épo-
cas modernas— ha sido el traje 
femenino tan seductor como aho-
ra. Bajo los pliegues sedosos de 
los vestidos actuales, las líneas de 
la mujer viven todos los minutos 
bella y cómodamente; y los ade-
manes son más elegantes porque, 
dentro de un traje más flexible 
e ingrávido, pueden ser más na-
turales. 
¿Ha visto usted ese precioso 
cuento lírico, ilustrado con mu-
ñecos vivos, que se llama "La 
Montería"? Pues en él "hay que 
ver la ropa que hace un siglo 
usaba la mujer. ¡Qué mangas, 
qué faldas, que sombreritos! Am-
pulosos, pesadotes y caros. Ya 
dicen en el cuplet que "la mu-
jer que se hiciese dos trajes su 
casa arruinaba." 
En cambio, hoy no hace fal-
ta ser pudiente para comprarse 
dos o tres vestidas de una vez. 
Sobre todo, elegiendo en "La 
Filosofía." 
P A R A M U J E R E S Y N I Ñ A S 
Vestidos de voüe, color ente-
ro, con bordados y calados, a 
$10.00. 
Vestidos de crepé marroquí de 
algodón, blancos y color ente-
ro, bordados y calados, a $15.00, 
$18.00 y $20.00. 
Vestidos de voile y chiffon, 
bordados en colores, a $20.00 y 
$25.00. 
Vestidos de warandol bordado, 
para niñas de 4 a 12 años, a 
$2.75. 
Vestidos de voile, color ente-
ro con bordado y calado, en ta-
llas de "seis" a "doce" años, a 
$6.00 y $8.00. 
Vestidos de "Georgette" para 
niñas de 1 a 10 años, a un pre-
cio, tan adecuado que segura-
mente usted, lectora, comprará 
•más de uno. 
^.é 
No: todo tiempo pasado no 
>e mejor. 
" E l C a ñ o n a z o " 
¿Desea montar un buen despacho? Vea los juegos de 
cuero y biblioteca con su mesa que no tienen rival. 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n Rafael 1 Teléfono M-1127 
-
4 
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H A B A N E R A S 
GRAX FIESTA DE ARTE 
De rango. 
Selecta e interesante. 
Así será la fiesta que tiene orga-
nizada la Academia de Canto y De-
clamación que dirige la distinguida 
profesora Amelia Izquierdo. 
Se celebrara la noche del lunes 
próximo en el gran teatro Nacional. 
Corto el programa. 
Reducido a dos números. 
Se cantará Tosca, la grandiosa 
Ese mismo año alcanzó otra obra 
suya con el título de La Cubana el 
primer premio en un concurso. 
Esto le valió su ingreso en la So-
cieté des. Auteurs et Compositeors 
Dramatiques, de París, representán-
dose La Cubana en el teatro Albert 
Premier en 1914. 
A reserva do dar a conocer algunos 
detalles de importancia relacionados 
con La Serrana que se cantará el lu-
Tosca le Puccinl, con la especialidad nes en nuestro gran coliseo diré que 
de Interpretar la parte de la prota- se trata de un episodio lírico en un 
gonista en los dos primeros actos la 
señorita Angelita de la Torre, encar-
nándola en el último acto la seño-
rita Tití Escobar. 
Mario Cavaradossl será el tenor 
Diego López y cantará el personaje 
del Barón Scarpia el barítono José 
Alvarez. 
Los demás papeles de Tosca están 
repartidos entre el tenor Julio Gar-
cía, los barítonos Elpidio Sánchez 
Agramonte y Pedro Sánchez y el bajo 
Juan Cassi-Torres. 
Alumnos y jóvenes amateurs for-
marán los coros de la bella ópera. 
Va La Serrana después. 
üora ae un cuoano. 
Trátase del maestro y compositor 
Alberto Soler, quien desde su vuelta 
de Europa, hace ya algún tiempo, ha 
hecho de la música su culto y su'de-
dicación. / 
Alberto Soler compuso La Serrana 
•I año 1908 en Paris. 
acto y un solo cuadro cuya acción 
se desarrolló frente al Peñón de Gi-
braltar. 
Entre los Intérpretes principales de 
La Serrana figura la interesante An-
gelina Rivera. 
Otros papeles salientes están con-
fiados a la eeñora Julia F . de Salnz, 
al tenor Emilio V. Blanco, al barí-
tono Sánchez Agramonte y a las se-
ñoritas Estela Atalay y Esperanza 
Palau. 
Vi 
G r e n e t y l a m ú s i c a p o p u l a r c u b a n a 
POR LOS A'APORES FRANCESES 
En viaje a Europa. 
Desde el puerto de Nueva York. 
E l vapor París, de la Compañía 
Trasatlántica Francesa, saldrá el 
2 7 del corriente en la ruta expre-
sada. 
Del pasaje que llevará quiero ex-
tractar ahora el contingente cubano. 
Es numeroso. 
De representación social. 
E l doctor Ernesto Sarrá, que va 
.'on su bella esposa, Loló Larrea, y 
bus tres encantadora hijas Ernestina, 
Hilda y Ofelia, ha tomado el ap-
partement completo del París, el de 
Todos saben que EJiseo Grenet es' to, innumerables obras, 
un admirable pianista. De ia música bailable americana, es 
Pero acaso no todos sepan—fuera Grenet interprete inadjetivable. como 
de nuestra élite musical—que Grenet diría López Goldarás. 
es, también, un felicísimo composi- • • • 
tor. El maestro Eliseo Grenet ha fonna-
Sus danzones prenden en el alma do una orquesta que es modelo de 
J ^ u S XJSS^Ü. i " " Putbl0 «"•• « • « • c ^ « t ó . a"í".ca y J . unidad mmi-
Valdés Suárez. Marina Tavío. Gra-¡ f*"1,5160013', cal 
ziella Aguiar, Noemí Díaz Alvarez, Díganlo, si no. "El Pescado", "Ale- El público que oye sus audiciones 
Lucía Suárez y la rublta Mercedes | mán prepara tu cañón". "El Kaiser en El Encanto la elogia cada vez más 
corcovea". "Zayas-Mendieta o Azpia entusiásticaniente. 
zo, no llores más". "Cielito lindo". Se hará la fiesta de moda para 
"l*a Mora". "Si muero en la carrete- fiestas y bailes en el presente verano, 
ra y tantos otros que alcanzaron bo- * * * . 
ga grandísima, no extinguida aún. He aquí el programa de la audición 
Entre los últimos y más populares de hoy: 
figuran "jAy. Ay, Ay!", 'Candela",1 PRIMERA PARTE 
"Mr. Pous" y " E | Venadito", incluido 
Bardín. 
Numerosos los coros. 
Y gran orquesta. 
En la casa de Excelsior, en Obis-
po 89, se hallan de venta las loca-
lidades para esta fiesta. 
Gran fiesta de arte. 
|STA "Sandalia Egipcia" 
es el modelo más ca-
prichoso de la estación; lo 
tenemos todo de glacé blanco 
o de raso negro, a $14.00. 
E L MEJOR UQU1D0 
"SHUCLEAN" es el betún 
blanco que limpia, blanquea 
y conserva la piel de glacé 
blanco, con un brillo que pa-
rece cristal. Precio: $0.50. 
el frasco. 
S 6 e n e j a m > 
"EAZíRIfflEr 
mayor !u:o, que cuesta 6.500 pesos. 
Cuéntanse entre los viajeros del 
hermoso trasatlántico el diligente y 
renombrado corredor de valcrfes se-
ñor Julio Forcade y su interesante 
esposa, Angélica Pedro, con suâ  ios 
hijos Julio y María Luisa. 
Los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo, los distinguidos esposos Pe 
1 ^Dreamy Melody (Waltz). 
—a petición—en el programa de hoy,¿2. Tut-ankh-amen (Fox-trot). 
Ahora prepara el maestro Grenet 3.—Twllght on the Nile (Fox-trot). 
un danzón que dedicará a El Encanto, 4.—El Venadito (Danzón). A petl-
y que dará a conocer en 
audiciones próximas. 
de h 
Igualmente floreció el exquisito es-
rico Arango y Susanlta de Cárdenas i peritu de este notable profesor en la 
Una adquisición. 
Grande, valiosísima. 
Ha podido lograrla, tra^ no pocos 
esfuerzos, el joven empresario Edwln 
T. Tolón. 
Genoveva Vix, la cantante aclama-
da en Paris, ha tenido a bien aceptar 
las ofertas que se le hicieron para 
cantar en la Habana 
Viene este año. 
Ya de alta. 
E l doctor Bernardo Moas. 
Dejó desde el domingo, para volver 
de nuevo al lado de sus queridos fa-
miliares, la Quinta de la Purísima 
Concepción. 
En ella fué operado, con el más 
feliz éxito, por el doctor Félix Pagés. 
Singular coincidencia. 
Digna de anotarse. 
Una sensible pérdida. 
Ocurrida en Matanzas. 
Dejó de existir en la culta ciudad, 
donde era muy estimado, el respe-
table caballeron don Ambrosio de Za-
yas y Moreno. 
Padre amantísimo el finado de mis 
buenos amigos el doctor Fernando 
de Zayas, Juez de Primera Instancia 
del Este, y el general Cristóbal Zayas 
Bazán, Secretario Particular del se-
ñor Presidente de la República. 
Emparentado con éste, se hizo re-
presentar por uno de sus ayudantes 
en el entierro, efectuado el domingo, 
el honorable Jefe de la Nación. 
y la señora Isabel Ribot Vlujda de 
Oña. 
Pancho Torres Gener. 
Y Jorge de Oña. 
GENOVEVA VIX 
Y viene al Nacional. 
Genoveva Vix, que está en el apo-
geo de su carrera artística, formará 
parte principalísima del brillante 
conjunto lírico en que figuran el te-
nor Hipólito Lázaro y el barítono 
Cario Galeffl. 
Una gran temporada de ópera nos 
espera en el mes de Diciembre. 
Todo lo garantiza. 
E L DOCTOR MOAS 
Al doctor Pagés, cuyos triunfos 
quirúrgicos son tan frecuentes, ha 
cabido el especial privilegio de ope-
rar de apendicitis a los que fueron 
sus predilectcá profesores. 
Fué ahora el doctor Moas como 
en Septiembre del año 1918 el doc-
tor Fernando Méndez Capote. 
Operaciones felices las dos. 
LOS DUELOS ULTIMOS • 
todo le sonreía en el amor y la glo-
ria de su feliz hogar. 
Muy joven, muy buena y muy sen-
cilla deja en los que la conocieron 
la memoria imborrable de sus vir-
tudes. 
En el central Toledo, del/que era 
canción cubana. 
"Yo no sé cómo eres tú", (criolla). 
ción. 
5.—Suez (Fox-trot). A petición. 
SEGUNDA PARTE 
1. The F'apper bines (Fox-trot). 
2!—When heart ara young (Fox-
trot). 
3.—Cosa« de Senén (Schotls). A 
petición "Tu dulce acento" (bolero)„ "Tus ojos'4.—Caroli a Mammy (Fox-trot). 
verdes" (criolla-bolero). "No me aban-'5.—El Relicario (Pasoioble). A pe-
dones nunca" (criolla), "El peregri- tfclón. 
no". "Acuérdate de mí", "Falso orgu-
llo" (boleros los tres) bastan para' En obsequio a las damas el señor 
acreditar a Eliseo Grenet de composi- Emilio Hosiptal tocará un solo de 
to inspiradísimo. violín. I . • 
Tiene un álbum de seis puntos cu-
banos y otro de seis sones. Y claves! Piano Steinway, el que desde los 
cubanas... Y en prensa un capricho tiempos de Wagner y de Listz—como 
cubano titulado "Si no me quiere..." i asegura la Casa Giralt-han venido 
En el teatro obtuvo resonantes triun-1 usando, invariablemente, los grandes 
fos- Ha musicalizado. con gran éxi- pianistas del mundo. 
U n i c a m e n t e e n " E l E n c a n t o " . . 
Muy sentida, a su vez, la muerte 
del doctor Carlos Guerra Estrada, 
Juez Municipal de Puentes Grandes. 
Revistió el acto de su entierro to-
dos los caracteres de una manifes-
tac.ón de dolor. 
Presidiendo el duelo velase a su 
hermano, el reputado doctor Juan 
Guerra Estrada, médico del Cuerpo 
de Bomberos. 
Un gran pesar. 
La muerte de Josefina Cabello. 
La infortunada esposa del señor 
José Salvat baja al sepulcro cuando 
Tenemos noticias de que hay tien-
das que venden corsés de ciertas mar-
cas "haciéndolos pasar" por corsés 
Bon Ton. 
Los corsés Bon Ton sóio los vende 
El Encanto. 
Tenemos la "exclusiva" de esta mar-
ca de fama universal. 
Que conste, pues, que únicamente 
en El Encanto pueden adquirirse lo: 
incomparables corsés Bon Ton, que 
E l v e r d a d e r o J a D ó n d e L i m ó n 
O enorme éxito alcanzado por el verdadero jabón 
al jugo de limón, fabricado por Salomón Freres de Pa-
rís, trajo como consecuencia infinidad de imitaciones. 
Hoy existen varios jabones con ese nombre, pero el ver-
dadero, el legítimo, solamente lo recibe en Cuba L A CA-
SA GRANDE. E l fabricante nos concedió la representación 
exclusiva. Al comprarlo fíjense en que cada pastilla ven-
ga envuelta en paoel amarillo ostentando como contra-
teña el número 548 en gruesos guarismos blancos y la 
firma del fabricante "G. Salomón" impresa en tinta roja. 
Además, y esto es lo principal, se distingue de los demás 
jabones por sus excelentes resultados. Su perfume es 
muy intenso y subsiste mientras dura la pastilla; mantie-
ne el cutis suave y terso, conservándolo exento de espi-
nillas y poros, produce abundante espuma y refresca la 
piel. Lo vendemos a un pr« ció sumamente razonable: 
UNA PASTILLA. $0.30. CAJA DE TRES, $0.80. 
Las personas que nos hagan pedidos desde el inte-
rior, deberán agregar al importe de los mismos una can-
tidad prudencial para gastos de franqueo. 
© £ 3 $ a 
f afiapa 
C A R T A S A G O V I N 
por un material de calidad superior y 
una confección científicamente irre-
prochable, las ofrecen los renombra-
dos corsés Bon Ton. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en la Comedia. 
La función pertenece a Arniches. 
el autor predilecto, junto con Mu-
ñoz, de los asiduos al coliseo de la 
calle de Animas. 
Del regocijado escritor es la obra 
que se pondrá en escena. 
Trátase de la comedia que con el 
EX LA 
su administrador, murió repentina-
mente don Francisco Isas! y Al- u»an, en todos los países, las damas 
dama. i y señoritas más elegantes y refinadas. 
Muestra elocuente del pesar que su i Elegancia, distinción, armonía, per-
pérdida causara ha sido, además del , fecto ajustei flexibilidad. . . 
acto de su entierro, el número de , _ . i - j j i j 
ofrendas florales que le fueron dedi-I 1 : r ' i, . ; 
cadas. 
Goronas que eran todas del gran 
jardín E l Clavel entre las que llama-
ban la atención, por su gusto artís-
tico, las de la familia de Aspuru, las I 
de la Compañía y los Empleados -del 
Toledo, la del Administrador del cen- ¡ 
tral Providencia, la de clon Trino 
Alejo y señora y la de don Francisco 
Santana e hijos. 
Y lloran con profunda aflicción a I 
eu pobre hijlto Evé, que la adver- | 
sidad ha querido arrebatarles cruel-
mente, los jóvenes esposos Evello Pé- j 
rez y María Mcneses. 
Duelos tras duelos. 
¡Cuántos los de estos días! 
MARTES D E LA COMEDIA 
título de Es mi hombre ha figurado 
muchas noches en el cartel de la 
Comedia. 
Obra de éxito. 
De las que más gustan siempre. 
Para mañana se anuncia Los Fres-
cos, de Muñoz Seca, haciendo su de-
but el actor cómico José Hernández. 
Y El tren rápido el viernes. 
Obra de Paso y Abati. 
MERCED 
Visite nuestro departamento de cor-
sas—primer piso de San Miguel y Ga 
liano, donde también está la ropa in-
terior de señora—y haga el favor de 
decir a una de las vendedoras, todas 
amables y experlas, que le indique el 
modelo que usted necesita. 
¡Ya verá qué cómodo y, además, 
qué bien luce su vestido sobre la ma-
ravilla de un corsé Bon TonI 
(Primara a«xi«) 
por «1 
DR. KArMTJirSO CABRERA 
CARTAS A GOVIN forma el to-mo 6* de las Obras completas del Dr. Raimundo Cabrera, autor ds "Cuba y sus Jueces' y gloria de las letras cuba-nas, cuya muerte ha ocurrido hace pocos días dejando un vacio difícil- d« llenar. El Dr. Cabrera, con el grace-jo y elegancia peculiar de to-das sus producciones litera-rias, nos relata en sus "Car-tas a Qovfn", las Impresio-nes del viaje, que 61 mismo realizd en el ano de 1892 a Cayo Hueso, Tampa. Washin-gton. Filadelfla, New-York k Chicago. 
En "CARTAS A GOVIN" el lector vive la vida de las ciu-dade citadas, pudiéndose dar perfecta cuenta del movi-miento Industrial y comer-cial de las mismas, asi como de sus usos y costumbres de aquella época. 
"CARTAS A GOVIN" forma, como los anteriores, un tomo en 8» mayor, esmeradamente Impreso. 
Precio del ejemplar, en rústl-• ca Se remite franco de portes y certificado a todos los luga-res de la Isla remitiendo 20 centavos mas para los gastos de correo y certificado. 
INYECCION 
Q M GRANDE » v 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA] 
Y CURATIVA 
V O I L E S B O R D A D O S 
Jamás hemos tenido un surtido taa 
grando en telas de verano, especialmen-
te volles bordados, del que tenemos m4s 
de doscientos estilos. 
Antes da comprar sus vestidos vea 
nuestras telas; en la seguridad de en-
contrar lo mds nuevo a precios baraU-
simos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZEITBA T ARAVOUmZV 
CITEPTinffO T OAJCFAITARIO) 
$1.00 
M i m e , J f V a n c i i t e , ± J £ 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A 
De GñNOURft Y Gft. 
M O D A 
SAN RftPftEL Y GftllftNO 
UNA NUEVA OBRA DEIi DOCTOR 
8. MAREEN 
PERFECCIONAMIENTO INDI-VIDUAL. En esta obra, que forma el tomo XXIV de sus obras completas, ensefla el doctor Marden, la manera de perfeccionar nuestro carácter . con provechosa aplicación a la vida contidiana y a la hora presente. 
Nos indica la manera de dis-frutar de la vida sin la pose-sión de riquezas los atracti-vos personales de que debe-mos estar adornados para triunfar en la vida; la Inicia-tiva y decisión que debemos de tener en todas nuestras anhel 
E " T r 6 s ú l t o s d l a s a " U 5 d e los e m b a r c a r s e 
L / Q í / f í M A PRECIOS DE REGALO 
lo que le queda de 
Trajes i!e verano, sombreros, Ropa interior y vestidos dt viaje 
"HOTEL PLAZA". De 9 a 7. Telf. A-2107. 
4d-5 
de per-empre nos debe entusiasmo que •mostrar en to-acclones; etc.. 
empresas; el fecciAn, que s de animar: el debemos de d das nuestras etc. 
Precios del ejemplar elegan-temente encuadernado en te-la, en la Habana I 1.50 
Kn los demás lugares de la Isla, franco de portes y cer-tificado $ 1.70 
Solemny triduo. 
Y la fiesta del Corazón de Jesús. 
Dará comienzo el triduo mañana 
en la Iglesia de la Merced, celebrán-
dose la fiesta el viernes con misa 
solemne a toda orquesta y sermón 
por el Padre Alvarez. Superior de la 
Comunidad de los Paules. 
Cultos organizados por la Archi-
cofradía de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
La Camarera, la respetable señora 
María Reboul Viuda de Zorrilla, sus-
| cribe las invitaciones. 
Invita a su vez la Archicofradía. 
y en nombre de ésta, su Presidenta, 
l ía gentil María Zorrilla Viuda de Mi-
lagros, con la Vlcepresidenta. la dis-
tinguida dama Estela V. de Cañal, la 
Secretaria, señorita Aurora Montou-
¡lieu. y la Tesorera, señorita Encar-
| nación del Haya. 
Epílogo de los cultos será la pro-
cesión del viernes con el Santísimo. 
Por las naves del templo. 
Durante la tarde. 
Eli ULTIMO COArPROMISO 
La noticia es de Uhthoff. 
Y de él la recojo. 
Anuncia ayer el querido confrére 
•de La Prensa el compromiso de la 
señorita Mercedes Galainena. la be-
llísima vecinlta de Guanajay, tan 
E N R I Q U E Ü T H O F F 
Visitando nuestra exposición de 
novedades acadabas de rectblr, que-
dó sorprendido de la belleza del sur-
tido y de sus precios reducidísimos. 
Juegos de tocador de plata ster-
ling en estuches, desde 550.00. 
Juegos de plata para hzpy, desde 
?6.00. 
Juegos para helados, almendras, 
café, etc., etc. 
' ' L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51.1 
asidua al inolvidable The Casino en . 
la última temporada. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ftoriti Galainena para el simpático 
Joven Armando Godoy. hijo del señor 
Joaquín Godoy. administrador de la 
Empresa Naviera de Cuba. 
Doy gustoso la grata nueva. 




Es de felicitación, muy cordial, 
muy afectuosa, y lo llevan estas lí-
neas hasta la joven, bella y gentilí-
sima dama Zenaida Gutiérrez, de I 
Mencía. 
Hoy, en sus días, se verá llena de ' 
halagos, colmada de congratulacio-
nes. 
Téngalos muy felices I 
Enrique FOXTAXELLS. 
Compañero de la 
W A H L P m 
LAS tmntüUj EvtT s k a r p par» ti lópiM Ever tharp. Siete grados de dures*. 
UN ZiZBRO QT7J3 DXSBB POBB» TO-
DO COMEKCIANTB 
TRATADO JURIDICO-MER-CANTIL-CONTABLE. — Ac-tos y contratos mercantiles y su contabilidad, por Enri-que Lanfraneo y Casanova. Abogado, y Profesor-Perito Mercantil. La presente obra es de un valor inapreciable para todos los comerciantes donde les In-dica la manera de ajustar to-dos sus actos mercantiles a las leyes que los regulan, sin ser un tratado de Derecho Mercantil, cuyo estudio per-tenece más bien a los Aboga-dos. 
2 tomos en 8' mayor, pasta espafiola $6.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO DE QUIMICA BIO-LOGICA, por el Prof. E. Lambling. Versión castellana 1 tomo en parta española. S 4 50 TRATADO DE PATOLOGIA MEDICA Y DE TERAPEU-TICA ALICADA. por los Dres. Seraent. Ribadeau-Du-mas y Babonnelx. Tomo III. APARATO RESPIRATORIO. Tomo XI. 1 tomo <n 4» pasta española t 3.50 EL CODIGO CIVIL INTER-PRETADO POR EL TRIBU-NAL SUPREMO, por Antonio Martínez Ruíz Segunda edi-ción aumentada v corregida. Tomo I. 
1 tomo en pasta española.. 
PARA REGALOS 
Las mí$ tclectat y mejores flores 
•on la» de " E L CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flore» para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
tí del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casa» para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor j mág 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico» 7 erigb 
nales para comidas y banquetes, der 
de $3.00 en adelanta. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Columi 
ñas tronchadas, Sudario», etc., desdt 




DE S E C H E usted su corta-plumas y olvide so habilidad para tajar madera: use un Ever-
sharp. » 
E l Eversharp, siempre aguzado sin abuzarse 
nunca, carga un^ amplia dotación de puntillas que 
alcanza para escribir satisfecho durante mucho» 
meses. De venta en los mejores bledmientos de todas partes. 
C O N S E J O 
Toma después de todas las comidas, café de "LA FLOR DE 
T I B E S " y quedar?** -^isfecho. 
BOLIVAR, 37. Teléfonos: A-3820 y M-7623 
El legitimo lleva el nombre grabado. Eso lo garantm. 
THE WAHL COMPANY, Nuera York. E , U. de A. 
" S A N A T O R I O " D r , P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Par» señoras oclusiva 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
•CERVAKTRS" 
CARDO VELOSO 
GALIANO 62 (Esquina a Neptuno ) 
APARTADO 11 Iñ. TELEFONO 
A-4958. Habana. 
Jnd. 3 jTn. 
T e l a s B l a n c a s 
O RA IT VARIEDAD DS CLASES A 
PRECIOS REDUCIDOS 
tj&t&S*TELA RICA'con 11 va-
PIEZAS DE TELA RICA, con 11 va-ras, a $2.75 v $3.99. 
PIEZAS DE LIXOX muy fino, blan-
co.̂ roaa, azul y lila, con 11 varas, a 
PIEZAS DE CAMBRIC. muy fino, con 22 varas, a $9.99. 
PIEZAS DE CREA, con 28 varas a $3.99. 
^PIEZAS DE CREA, con 27 varas a 
PIEZAS DE CREA DE LINON puro 
con 27 varas, a $19.99. 
WARANDOL PURO LINO, muy fino, 
de 814 de ancho, a $2.76 vara. 
WARANDOL PURO LINO, muy fino, 
de lOH de ancho, a $2.99 
WARANDOL PURO LINO, muy fino, 
de 12Í4 de ancho, a $3.25 vara. 
Aunque no las compre, ven â a ver-
las. Le agradarán por la caUdad 
y el precio 
* L a E p o c a , 
NBPTUNO T BAUT NICOLAS 
I «4392 ifl.g 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTLS D E 1923-1924. 
r 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l «ombrero blanco m la última expresión d« la moda y 
•1 predilecto, porque farorec* y eonTlone al color de todoi lot 
trajes. Tenemoa una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecae, bretones, JockeT», turbante*, etc. 
Venga a rerloa en la seguridad w encontrará aquí su modela 
" O R B E T A " 
Industria 106, cas! 
esquina a Neptuno. 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
A N G E L E S 5 6 • T E L . M . 5 4 5 5 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1923 a n o x a 
P E C T Á C U L O ; 
PlUMUlPAJL DU LA COMEDIA 
Esta noche volverá a la escena del 
Principal de la Comedia la notable 
obra oe Carlos Arniches titulada Es 
Mi Hombre. 
Para mañana se anuncia el debut 
de uu nuevo art.sta: José Hernández, 
aotcr ñe buen nombre, conquistado 
en brillantes campañas con compa-
ñías r|e mérito. 
La obra con que debutará el nuevo 
actor será Loo Frescos, de Pedro 
Muñoz Seca. 
PAYRET 
Despedida de la Compañía de Re-
vistas de lujo. 
Primera tanda sencilla a las 8 y 
media: El Club de las Infortunadas. 
Segunda tanda doble a las 9 y me-
dia: El Club de las Infortunadas y 
Filmando. 
Hombre Mosca. Reina extraordinario 
embullo en el público habanero para 
concurrir a este estreno de la mejor 
cirta hecha por el genial Harold 
Liovd. También se estrenará mañana 
la revista "Pathé" No. 5, que, entre 
otras cosas reproduce las siguientes 
escenas informativas: De actualidad: 
Una Princesa ee une a un héroe. La 
Princesa Yolanda, hija del Rey de 
Italiai contrae matrimonio con el 
Conde Clavidi. Los Angeles, Califor-
nia La Locomotora más pequeña del 
mundo. Viena, Austria. Un reloj de 
madera hecho enteramente a mano. 
Recomendamos a las familias asi-
duas ;il Capitolio que reserve con 
tiempo sus localidades para el es-
treno de El Hombre Mosca, para 
que e eeviten de este modo molestias 
que siempre proporcionan las aglo-
meraciones da público. 
MARTI 
Prijaera tanda sencilla a las 8 y me-
dia, reprise de e'. apropósito lírico I 
en un acto y 5 cuadros, original de 
Parrín y Palacios, música del maes- I 
tro Jerónimo Giménez: Enseñanza 
Libre: 
En segunda tanda doble a las 9 | 
y tres cuartós la zarzuela de grandio-
so éxito en dos actos, dividios en cua-
tro cuadros, en prosa y verso, orignial 
de José Ramos Martín) mjisica del 
Maestro Jacinto Guerrero: La Mon-
tería. 
AOrUALIDADES 
Gran Compañía de Comedia Espa-
ñola de Prudencia Grifeil. 
En primera sección a las 8. la 
comedia en un acto, original de Vital 
Azi, titulada: Francfort y números 
ds Variedades. 
En función corrida a las 9: La co-
media dramática en 3 actos, original 
díl celebrado autor Dario Nicodem.i, 
traducida al castellano por Eduardo 
Marquina, titulada: La Enemiga, con 
este reparto: 
Ana üe Bornois. •. . .Sra. Grifell. 
La Condesa de Bornois . Sa. España. 
Marta Renolt Sta. Liaño. 
Florencia Lamb Sta. Ortíz. 
Luisa v .Sra. Pérez. I 
María / . .Sra. Gentil.] 
Margarita Sra. Ulloa. 
Roberto Sr. Fuentes. | 
Gastón Sr. Gambarde a. | 
Renolt Sr. Tapia. 
Ei OMspo( Monseñor Guid'o de Bor-
rfóís. . .' Sr. Garrido. 
Lord Miguel Lumb. . . . Sr. Nieva. 
Gerardo Sr. López Ruíz. 
Fin de fiesta. Variette. 
CAMPJAMOR 
Saliendo con la suya, por Richard 
Taimadge y Sonando el Cuero, hoy. 
Pâ -a sus taadas elegantes de 5 114 
y 9 1|2 de hoy. Martes 5, anuncia el 
aristocrático teatro Carapoamort la 
S'}gunf\a exhibición de la última pro-
ducción de Richard Talmadge. titu-
lada Saliendo con lá suya y el 12o. 
y último round de la serie-joya So-
nando el Cuero ñor Reginald Denndy, 
conplttándose el programa con No-
vedades Internacionales. 
En las funciones corridas de 11 a 
5 1|4 y de 6112 a 8 1|2 se exhibirá 
el interesante melodrama titulado 
Un Ju^go Peligroso por Gladys Wal-
toa, la encanta lora estre la, el drama 
El Caballero de los Bosques y las co-
medias Exito a Gritos y Patadas. 
También se exhibe en la tanda po-
pmar de las 8 112 el chispeante me-
lodrama titulado Un -Juego Peligro-
so por la sugestiva Gladys Walton. 
E l formida./.9 atleta Sandow liará 
una exhibición de fuerza arrastran-
do con sus dientas un automóvil gran-
de dosde el frnnte de Campoamor. 
dándole vueltas al Parque Central. 
Además en las tandas de 5 1¡4, 8 lj2 
y 9 1.12 hará ejercicios de fuerza y de 
equilibrios. 
E l jueves, estreno del drama La 
Suerte de Garaldina, por la estrella 
Bessie Barríscale. Muy pronto La 
Lluma de la Vida por Priscilla Dean. 
*£z E l ñmm M o s c a 
Santos y Arigas, presentan en el Capitolio en las tandas de 5̂ 4 y 9l: 
LA OBRA MAXIMA de HAROLD LLOYD 
Toda la Habana Interesada en el estreno de esta pelcula que a la mayfer comicidad une la mayor sensación. 
HAROLD LLOYD. escalando los "rasca cielos" hace también que su fama suba a considerable altura. 
DOS HORñS DE PROYEGCON. 120 MINUTOS DE RISA 
1 
Las localidades están a la venta y solo se reservan hasta el día da-
mañana a las doce del día. Después pasan a la taquilla general a disposi-
ción del público. AVISO IMPORTANTE: Los pases de favor quedan en 




Compañía de Zarzuela de Regino 
López, • 
Primera tanda: El Diablo Suelto. 
Segunda tanda: El Empréstito. 
Tercera tanda: a Revista Cubana. 
CAPITOLIO 
Atice Lake en "La Mujer Doble", 
hoy en "Capitolio". 
El éxito obtenido ayer por la mag-
nífica producción cinematográfica ti-
tulada L áMujer Doble, fué colosa'.. 
Aiice Lake, la bella y gentilísima 
protagonista, provocó los más cáli-
dso elogios de los espectadores, me-
reciendo igualmente justas celebra-
ciones la trama de la cinta por el in-
terés que encierra y por los primo-
roses pasajes que van sucediéndose 
durante su proyección. Hoy, maitesf 
se reprisará esta preciosa film en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media, turnos que se com-
pletarán con las exhibiciones de la 
revista "Pathé" No. 4, con los últi-
mos sucesos universales. 
Durante 1 amatinée corrida, de 
un ay media a cinco, se llevarán a la 
pantal'a Un Poco de Poker, por Ed-
d'ie Doland; "Pathé News" No. 4; 
La Campana de la Muertê  por Her-
berí Rawiison; los episo&ios 13 y 
14 de la espectacular serie De Po-
tencia a Potencia, por June Caprice; 
y por último, la sugestiva cinta, una 
veidadera obra de arte por su finí-
simo argumento, titulada Víctimas 
G-?in?ias, por Ma^ Murray. 
La tanda especial de las ocho y 
media será cubierta con la estupen-
da producción Víctimas Gemelas, por 
Mae Murray. 
Mañana, miércoles de moda< no se 
cab'-á en el f amante Capitolio con 
motivo de estrenarse la insuperable 
comedia de Harold Lioyd, titulada El 
WILSON 
Muy feliz se encuentra el popular 
en?presario José López Soto con el 
triunfo alcanzado con su nuevo es-
pectáculo combinado de Cine y va-
riedades donde figuran los excéntri-
cos musicales Los Egochagas y la 
gran compañía de variedades Carmen 
Tcrres; para hoy nos anuncia el si-
guiente programa: En la tanda sen-
cilla de 8, Luneta 30 centavos, re-
priss de Explosión Trágica, por Mar-
garita Becker y presentación de la 
compañía de Carmen Torres con nue-
vos números y los excéntricos músi-
ca', es Los Egochagas y el Hombre 
que Crece y para la tanda de 9 y 
30 entreno de El Vengador del De-
sierto por Wlliam Fairbanks y pre-
sentación de Carmne Torres y Los 
Egochagas para esta tanda a luneta 
vale 40 centavos y por la matinée a 
las 3 y cuarto Explosión Trágica y E l 
Vengador del Desierto. 
te?imi6ntos mundiales 
Núm. 8. 
A las ocho irá la comedia en dos 
actos El Rapto y a las ocho y media 
'.a última película dé Rodolfo Va-
lentino titulada La Tramposa en 6 
actos, en la jue también figura la 
bella actriz May AUison. 
»Muy pronto serán ofrecidos otros 
do? buenos estrenos Bajo la Superfi-
cie, por Hobart Bosworth y Los Amo-
res del Faraón por Emil Jannings de 
espectacular y sorprendente presen-
tación . 
OLIMPIC 
En ;as secciones elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media se pro-
yectará por secunda vez la magnífica 
cinta -le la Carib.bean Fi'.m, interpre-
tada oor Betty Compson y Bert Ly-
te'l titulada Para Amar y Honrar. 
tín la tahda de 8 112 Miss du Pont 
en El Cadalso de Oro. 
Mañana: Don Juan Tenorio, la 
obra magiltral de Zorrilla. 
Jueves 7: E l Peregrino, por Char-
lea CUaplin. 
Viernes 8: Cazando Fieras en 
Africa. 
INGLATERRA 
El programa de hoy es el siguiente. 
En las tandas dé 2, 5 y cuarto y 9 
estreno de La Pape eta de Empeño, 
PDr Sb.urley Masen. A las 3 y cuarto, 
7 y cuarenta y cinco y 10 y cuarto 
regio estreno de Labios Fementidos, 
por Florence Vidor y House Peters 
y en la de 6 y cuarto repriss de Un 
Hombre de Corazón por Robert 
Warwick y para mañana estreno de 
Saliendo 'con las suyas por Richard 
Talmadge. 
FAUSTO 
Vuelve en loa turnos elegantes de 
cinco y quince y nueve cuarenta y 
cinco de Fausto, la colosal áhperpro-
du-'-ción en once actos El Conde de 
Monto Cristo, estrenada anoche an-
te selecto y numeroso público que 
culminó en un grandioso éxito. Son 
intérpretes principales de esta oella 
ol̂ ra, el gran trágico John Gilbert, 
secundado maravillosamente por la 
gentil Estel/e Taylor y el joven actor 
Gastón Glasr^. También será proyec-
tada la interesante revist ade acon-
NEPTUNO 
Msrtes de Mdda el de hoy en Nep-
tuno, para el que la empresa ha 
confeccionado un excelente progra-
ma. A las ocho y media está anun-
ciada la divertida cinta cómica en 
doc actes Entre Artistas, por Mack-
Seuiiett y la interesante obra de ar-
gumento dramático Rara Susana que 
tiene como intérprete principal a la 
encantadora actriz Constance Bin-
ney. 
.̂ las nueve y media su turno pre-
ferido, estronc del hermoso cinedra-
ma en seis actos E l Hospiciero cuyas 
prii)?ipales interpretaciones hállanse 
a cargo de la CPntil estrella Lila Lee 
y del niño actor Lewis Sargent. Tam-
bién será exhibida la interesante re-
vista re variedades y dibujos anima-
dos Album Paramount Núm. 41. 
El sábado 9 estreno áé Labios Fe-
mentidos por House Peters y Floren-
ce Vidor que tanto ha gustado al pú-
blico en sus anteriores exhibiciones. 
T E A T R O 
P R A D O Y C O L O N J T E L F / V - ^ 3 2 7 
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fiiafianiá m i é r c o l e s g 9 / » 
G Q A M D I O S O 
E S T n E M O E M C U D A 
D e la m p s e x a c t a y e i 
p / end ida v e r s i ó n c i n o m a í o -
g r á f i c a de la c e l eb ro no-
v o l a del inmorta l 
A L E J A N D R O D U M A S 
11 4. I a d a 
1 
ADVtPTUin* -9636 
Caracterizando el papel de 
proto^bm^ia el notable actor 
J O H N e i U Í 3 E r 2 T 
C ôn el c o n c u r r o 
d e u n se lec to 
^<rupo de-estre l la 
d e la F O X 
IMPERIO 
Imnerio el siempre favorecido tea-
tro de la calle Consulado, ha combi-
nado para su función de moda de 
hoy martes, un inmejorable progra-
ma ofreciendo en primer lugar en 
su tanda de las ocho, el pasaje dra-
mático en dos actos Sobre la Pista, 
por Irving Cumnings. 
A las ocho y media el sensacional 
cinedrama de gran éxito en seis ac-
tos Corazones Ciegos en la que tanto 
d'ntínguese el gran trágico Hobar 
Bosworth como Intérprete principal 
completando la tanda la revista de 
variedades y dibujos animados Al-
gum Paramount Núm. 41. 
Su turno preferido de las nueve y 
media, la comedia en dos actos Ju-
gando al Golf y la entretenida nbra 
melodramática de original argumen-
to en seis actos De Sopetón interpre-
tada magistralmente por la popu.ar 
estrella Margarita Clark. 
El jueves 7 estreno de Labios Fe-
mentidos por House Peters y Floren-
ce Vidor que tanto ha elogiado el 
público como una verdadera obra de 
gran arte. 
RIALTO 
Tandas de 5 1|4 y 9 314 estreno de 
la cinta interpretada por Charles 
Chaplín El Peregrino. 
Tandas de 2, 4, 8 l ( í la notab'.e 
cinta interpretada por el gran actor 
Harry Carey, Una Esposa por Correo, 
en estas tandas se proyectará tam-
bién «1 primer round de la serie por 
el atleta y actor Reginald Denny, 
Sonando el Cuero. 
Mañana: estreno de Las Calles de 
New l'ork, creación del cinema donde 
se da a conocer los msiterios e in-
trigas del Barrio Chino; de los hu-
mildes hogares y de la alta sociedad. 
Sapcrprô rton ¿O¿u/o ¿<? FWF/ÍM ü£ Cl/OA - Agete n'Jf ^ 
l a m u j t K ü e s : : ü d a 
OTEO OBANDIOSO EST3rtB2?0 DS XiA 
SrU BI"V---X. 1RANCESA BE3TINI QUC KEPRE'-UNTARAN BIVAS Y CA. 
L,a acreditatíi firma cubana Rtvas y Ca concesionarios exclusivos para Cu-ba de las grar.oes y costosas produccio-nes la Unl'iu Cinematográfica italia-na dsspufts dd presentar la gran pell-c-uía Magdalen.-: Ferat por la Bertim pr mentarán en breve en el gran teatro Camr̂ amor e. grandioso estreno tltula-dv» LA MUJEH DESNUDA por la insu-perable B-irtlnl. película que ha llama-do r<-derosarrente la atención en toda Europa po;- lo men ajustada a famo-sa novela por sus divinas escenas y por el Iníe conque ha sido filmada: Fran-cesca Bertlni «n L,A MUJER DESNUDA da 1 conocer una vez más sus inimlta-, bi"?. cualidades que le han valido en el mi-ndo entero 'a Justa fama de que guza • 
Trmcién prw»»ntarán los sehores Rl-vas y Ca. otro monumental estreno úl-tiir.» creación le la gentil actriz PINA Ktt£>4irHEL.LJ titulado LAS TRES 1LU-SloNüB. Tar.U LA MUJER DESNUDA 
do. \f Bertlni como LAS TRES ILUSIO-NAS por PINA MENICHELL1 aaran a cocoi"«r la reconocida validez de las cln-
ind. 20 Ab« 
E viernes Para Amar y Honrar in-
terpretada por la bellísima Betty 
Compson. 
vicnm x 
El interesante programa de hoy es 
el siguiente: . 
A las 7 Cintas Cómicas. 
A las 8 1|4 Las Armas de la podi-
da, por George Larkin. 
A las 9 1|4 Luces Opacas, por Se-
ssue Hayakawa. 
A las 10 1|2 Don Juan Tenorio, 
producción especial.» 
(Continúa en la PAO. NUEVE) 
No r e s u l t ó intoxicada con 
"brazo de gitano" 
\ UN FALLO DEL JUZGADO Y UNA 
CERTIFICACION DE SANIDAD 
Hemos recibido la siguiente carta 
! (fue publicamos en prueba de im-
, parcialidad, si bien haciendo cons-
; tar que el DIARIO solamente se li-
mitó a dar cuenta de la denuncia 
formulada. Dice: 
'Sr. Dtor. del DL\RIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido señor: 
En su edición matinal de 10 de \ 
Abril último, en la primera página 
y con el título de Familia intoxicada 
con brazo de gitano, se publicó una 
infofmación de haber eido asistidos 
en el Hospital Municipal siete perso-
nas intoxicadas por haber comido un 
brazo de gitano adquirido en la Dul-
cería y Café de Aguila y San Rafael, 
cuya dulcería goza de una legítima 
' y bien ganada fama por sus dulces 
! brazos de gitano, torteles, etc. 
Hoy hemos recibido el siguiente 
certificado que transcribimos a con-
tinuación: "Francisco Valdés G6-
¡ mez. Secretario del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda la 
Habana. 
Certifico: que en este Juzgado, 
cursó la causa número cuatrocientos 
\ quince del corriente año por daño 
;a la salud pública; que en dicha 
• causa figuró como acusado el señor 
i Francisco Farras Villarrubla; que 
j por dos peritos químicos del Labo-
i ratorio de Química Legal se analizó 
! un pastel qué fué ocupado en el Es-
| tableclmiento propiedad de Farras 
i informando que el mismo no conte-
nía substancias extrañas ni nocíwas 
I y por último que dicha causa fué 
1 sobreseída por la Sala Segunda de 
| lo Criminal. 
Y a petición del referido" Farras 
: expido la presente en la Habana 
a veinte y cinco de Mayo de mil 
novecientos veinte y tres.— (Fdo.) 
F . V- Gómez". 
Además la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia expidió el certifi-
cado siguiente: 
Señor: 
"Sres. F . Farras y J . Tarrea. 
Vd que la muestra de dulce hojaldre 
ocupada por un Inspector do esta 
Jefatura en la calle de Aguila 78 el 
dia 10 del mes actual y marcada con 
el número 2668 fué oportunamente 
analizada en el Laboratorio Nacio-
nal por orden de este Departamento; 
habiéndose comprobado que es una 
muestra de dulce hojaldre BUENA. 
Quedo de V. muy atentamente por 
orden del Jefe Local de Sanidad, 
L O S T R I U N F O S D E L A E M P R E S A D E L 
" W I L S O N " 
V E N D E M O S 
LOS MEJORES ESTILOS 
A LOS MEJORES P R E C I O S 
E N Z A P A T O S 
¿ / a n c o s y C o m b i n a d o s 
MUESTRARIOS AMERICANOS 
D e Z a p a t o s F i n í s i m o s p a r a S e ñ o r a s 
De $5.00, $6.00 y $7.00 en FABRICA 
a = 
Z A P A T O T I P O O F I C I N I S T A 
a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 
E Q U I P A J E S E N G E N E R A L 
*y A g u i l a 
y M o n t e 
NO HACEMOS ENVIOS AL INTERIOR 
" L A U N I V E R S A L 
Anoche, como de costumbre el res-
petable llenó la amplia sala, del ele-
gante teatro de Belascoaín y San Ra-
fael. 
"LOS EGOCHAGAS" se presenta-
ron con sus actos cómicos de las 
CHARLOTADAS, que gustan extra-
ordinariamente, y sus números de 
excentricidades musicales. 
CARMENCITA TORRES, deleitó al 
respetable auditorio, con sus nuevos 
couplets, y canciones populares, y 
muy bien en los bailables. 
Para hoy, estreno de la sensacio-
nal producción por el gran actor 
WILLIAM FAIRBANKS titulada 
" E L VENGADOR DEL DESIERTO" 
y presentación por "LOS EGOCHA-
GAS", del espectáculo cómico, " E L 
HOMBRE QUE CRECE" el que ha 
d,e constituir un éxito más a los ya 
anotados a estos simpáticos artistas. 
1 CARMENCITA TORRES estrenará 
couplets de moda, y hará las delicias 
del público con sus encantadores bai-
les. 
Continúan los precios populares de 
30 centavos para la tanda sencilla, 
y el de 40 centavos, para la tanda 
doble, de 9 y 30 p. m. 
E l próximo sábado, "DIA DE MO-
DA." grandes sorpresas anuncia la 
empresa; estará al tanto de ellas, 
para informar e mis lectores. 
E l activo e inteligente empresario 
señor López Soto, me informa que 
prepara grandes espectáculos para 
debutar, y que está ultimando deta-
lles para darlos a conocer. 
Felicitamos sinceramente el buen 
amigo de esta casa, y le deseamos 
muchos éxitos en el futuro. 
C4382 ld-5 
N I Z A : 
Función continua desde la Una 
hasta las Once: solamente 10 cts 
Exhibimos hoy: "En los dias de 
Buffalo Bill" episodio 14, el drama 
"Venciendo imposibles" por Herbert 
Rawlinson. la comedia: "Cara de 
Atún" y Nováiafcdes Internacionales 
Mañana: "Novio inesperado" 
Viernes 8: "Bajo dos banderas" 
Pronto "Carmen" 
por Charles Chaplin 
Todos los dias estrenos 
18014 5 Jn. 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A l 
Doctor Jefe de Inspectores de Médi-
cos". , 
El dulcero señor Tarres, lleva más 
de treinta años haciendo dulces y la 
más exquisita repostería. Estuvo 
al frente de La Habanera de Obispo 
y ha acreditado muy bien esta casa 
que hoy es la predilecta de las fa-
milias que gustan de la repostería y 
dulcería catalanas. Somos antiguos 
suscrl^tores y mucho le agradecería-
mos la publicación de los certfl-
cados judicial y sanitario que nos 
devuelven la justa fama y crédito 
de que gozamos, al Igual que publi-
caron el parte del suceso que tanto 
hemos lamentado. 
Gracias mil y ordene como guste a 
Tengo el honor de comunicar a 
su affmo, y s. e. q. I . e. s. m.. 
Dueños de la Dulcería de Aguila 
y San Rafael 
FARRAS Y TARRES, 
EJECUTIVO CENTRAL 
Citación. 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar a todos los se-
ñores que integran este organismo 
para la sesión ordinaria reglamen-
¡ taria que tendrá lugar el martes 5 
¡ del actual, a las ocho de la noche, en 
1 nuestro local social, Panchito Gómez, 
¡ 2-A. 
Orden del día: 
Lectura del acta de la sesión an-
terior. 
Lectura de la Correspondencia. 
Informe de las Comisiones. 
Mociones. 
Homenaje a la memoria del Gene-
ralísimo Máximo Gómez. 
Asuntos Generales. 
Se suplica a todos los señores di-
rectivos la más puntual asistencia. 
César RODRIGUEZ. 
Secretario de Correspondencia. 
© E l DIARIO D E L A MARINA $ 
© lo encuentra usted en cual- ® 
® quier población de la Repú- © 
® blica 
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E s t r e n o e n C u b a 
C A R I m m , p r e s e n t a 
E l celebrado y admirable 
actor, rival del gran Douglas 
Fairbanks, en su última y her-
mosa creación, titulada: 
S a l i e n d o c o n L a S u y a 
(PUTTING IN OVER) 
Que abunda, en graciosas e interesantes escenas, que deleitan al 
público 
Y ESTRESNO del 12» round de 
99t\o Jo « o c ^ T o l M i v ¿ r -
•o l# t i t u l o d o . 
J O M A N D O 
E L C U E R O 
C o n ^ s c ^ n a s d o b o x p o p r o 
f e - r i o n o l p o r e l c h a n t e » a c -
t o r q f b r m i d a b l o o t l e t a 
R t f i n a M D e n n u 
G Q A M G Q O U E S T A 
D o l e o s * 5 - . L u n r f a s $ Q 6 0 — * • • ^ 
E l León que se exhibía en este Teatro, fué trasladado al vestí-
bulo del Gran Cine STRANJ) donde se exhibe con motivo del es-
treno de la película "CAZANDO FIERAS EN A F R I C V 
VEA AL HOMBRE MAS F U E R T E DEL MUNDO MR SAN-
DOW COMO ARRASTRA UN AUTOMOVIL . POR E L PARQUE 
CENTRAL CON SUS DIENTES Y LOS EJERCICIOS DE FUERZA 
QUE REALIZARA EN "CAMPOAMOR" EN LAS TANDAS DE 5, 114 
8, 112 y 9, 1|2, todos los días. 1 
Tim—' U-5. 
M A Ñ A N A - R I A L T O - M A Ñ A N A 
m G A L L E S D E N E W Y O R K 
producción que se desan-olla en el Barrio Chino, en las callejuelas del bajo barrio del vicio y 
n m T V ' n , f 15 ^ ^ W YJ0rk ' en la fastuos» Quinta Avenida, en la interesante 
calle de Wall centro hnanciero del mundo entero ph p1 ^r™™ l ' _ • ^ 1 j "D- c - j n • " . i 1 1 imu CIuero, en el nermoso malecón americano titulado 
moslrlr Í púbfco. y ^ ^ ^ ^ metrÓpoli ^ ^ ^ 0 de interés 
. LIBERTY FILM C0MPANY.—Aguila y Trocadero. Habana. 
ción c ó n ' r c e n t r v * " ñ " " ' ? ^ ^ C ^ l E S , DE NEW Y0RK- su nombre y direc cion con 4 centavo; en sellos de correo y la recibirá a vuelta de correo. 
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L A S T A G I O N E I N V E R N A L 
CON LAZARO VENDRAN GENOVEVA VIX, OFELIA NIETO, ANGELES 
OTEIN Y CARLOS GALEFFI 
Están de enhorabuena loa dllet-
tantL 
En el próximo Jnrlerno habrá en la 
Habana—¡asómbrese el lector!—dos 
grandes temporadas líricas, porque 
Tienen al Nacional y a Payret dos 
Compañías de mérito extraordina-
rio con un buen número de artistas 
de aquellos que univereaimente están 
c'.asificados como divi. 
La stagione de Payret, será diri-
gida por Galio que es gallo... de 
pelea, además de ser Comendador. 
En la temporada del Nacional, el 
joven y afortunado empresario Ed-
¡ "win Tolón y el inmensurable técnico 
lírico-dramático, Emilio Chañé, lle-
va: án la batuta. 
Tolón y Chañé han contratado ya 
a Hipólito Lázaro, a Genoveva Vix, 
a Ofelia Nietot a Angeles Otein, a 
Carlos Galeffi'y a otros cantantes 
de gran carte^ para presentarlos en 
el Nacional. 
Pedrito Várela, el experto y hábil 
: representante de Fortunato Gallo. 
' nos comunica que su Gallo cantará 
oportunamente, el magnífico elen-
| co que está preparando. 
Los aficionado al arte lírico van 
| a pasar un invierno delicioso.. . 
U N A R E P R I S E E N D I A D E M O D A 
ES MI HOMBRE.—LOS FRECOS.— E L TREN RAPIDO. 
9 
L A T E M P O R A D A D E C A S I M I R O O R T A S 
Sólo un mes durará en el rojo co-
lioeo. la temporada que ha de iniciar-
se en la primera quincena del pró-
ximo Julio. 
Casimiro Ortas ha ofrecido a sus 
eripresarios, los señores Naya y Ló-
pez Dórfga, estrenar dos obras a la 
eemano-
Así podTrá ver el público que acu-
da r1 Teatro Payret las ocho produc-
ciones últimas, que han sido mejor 
acogidas en Madrid. 
Loa notables artistas que vendrán 
con Ortas, el variado repertorio, el 
Final del se ¡rundo acto de "Es mi hombre", famosft comedia de Ar-
nlchcs que &e representa esta uo'che en el Principal de la Comedia, 
en función de moda. 
(Apunte de Carlos. 
decorado magnífico y la lujosa Indu-
mentaria, permiten asegurar que el 
éxito más brillante coronará a la 
Empresa. 
Entre las figuras más salientes 
qr.e presentará Casimiro Ortas, al pú-
blico habanero, se halla la Aznar a 
quien consideran los aficionados' al 
corplet. como afortunada rival de 
Raquel Meller. 
La temporada de Ortas en Payret 
ha de ser una sucesión de triunfos 
de primer orden. 
E G R A N E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N " C A P I T O L I O " S E R A 
"R H O M B R E M O S C A " , P O R H A R O L D L L O Y D 
Mañana se estrena en el favore-
cido teatro "Capitolio" la tan es-
perada película "El Hom/bre Mosca" 
una cinta —la última de Haroid 
Lloyd— que ha despertado extraor-
dinaria expectación en el público. 
Sin temof a pecar de exagerados, 
afirmamos que "El Hombre Mosca" 
es la mejor comedia hecha en es-
tos últimos 'tiempos. Originalidad, 
emoción, belleza e Incontables si-
tuaciones cómicas, tiene esta ma-
gistral cinta que mañana hará laí> 
delicias de los concurrentes al pre-
dilecto teatro "Capitolio". 
Todas las cintas de Haroid Lioyd 
?on execlentej; ipero, "El Hombre 
Mosca", os algo excepcional, estu-
pendo. E l eenial protagonista pasa 
jPor situaciones pintorescas, como la 
de los días de venta especial señalados 
i por la casa de moda donde trabaja.. 
I o cuando, por 8>erv1r a sus Jefes 
[y hacer méritos, se ve obligado a 
I escalar un edificio de 23 pisos, pa-i 
¿ando por miles de aipuros. 
El pedido de l:»calidades que se! 
; está recibiendo por m(J|ml3»tos en 
la Contaduría del "Capitolio" es 
enorme. Las familias asiduas concu-
rrentes al citado coliseo se han apre-
surado a reservar sus localidades, i 
para evitarse así molestias de aglo-
1 meración, y por lo considerable de 
i la demanda, auguramos un lleno 
1 desbordante al coliseo de Santos y 
i Artigas, mañana, miércoles de mo-
jda, en los turnos de gala. 
El anuncio de que esta noche, en' 
función de moda, volvía a la esce-
na d^ Principal de la Comedia, la 
notable obra de Carlos Arniches ti-
tulada "Es mi hombre", ha hecho 
que encargaran en Contaduría mu-
chas localidades. 
Está justificado el interés por. 
asistir a esta representación. Al na-
tural atractivo de la fiesta social 
se une ei de la obra anunciada. 
"Es mí hombre" puede considerar-
se como la mejor comedia de' las 
hechas últimamente por Carlos Ar-
niches. Graciosa, con un argumen-
to entretenido y humano, bien me-
didos sus efectos, con tipos arranca-
dos de la sociedad, se aparta "Esl 
mi hombre" del género bufo que 
a veces domina en obras del mismo 
autor. 
La sala del Principal estará, por' 
tanto, muy concurrida esta noche. 
Para mañana miércoles se anun-
cia el debut da un nuevo artista:' 
E S P E C T A C U L O S 
(Viese de U PAOIITA OCHO) 
MaAana: La India, E l Mejor Pos-
tor, El Jinete Misterióso. 
"Viernes: E l Conde de Monte Cris-
to proaucción Especial. 
E L C O R P U S C H R I S T I E N L A P A R R O U I A D E L V E D A D O 
LIRA 
Ho/, martes^ tanda lira a las cinco 
de la tarde, proyectándose Un Hom-
bre de Veras, en ocho partes, por 
Warren Kerrlgan. Por la noche fun-
ciones por tandas amenizando las dos 
últimas tandas el aplaudido duetto 
rtejicano Tellez-Mufiox. que cada día 
es más aplaudido. 
Sa proyectarán Cintas Cómicas; 
Acabando con loa Guapos, por Nealt 
Hait^ y Un Hombre de Veras, por 
Wairen Kerrigan. 
Regirá el precio popular de veinte 
óeutavos para todas las tandas. 
José Hernández, actor de buen nom 
bre, conquistado en brillantes cam-1 
pañas con compañías de mérito. En] 
la Habana, ya actuó José Hernán-j 
dez, como ga,láu en el elenco de 
Virginia Fábregas. 
La obra eiesida para la presen-
tación del nuevo actor es la muy 
gustada de Pedro Muñoz Seca "Los 
frescos", gran éxito de la compañía 
del Principal. 
El Jueves "La casa de Salud." 
Y el viernes, en función de mo-
da, se estrena la comedia de Paso 
y Abatí titulada ' E l tren rápido", 
obra do las mejores referencias. 
Pronto daremos a conocer noti-
cias relacionadas con la Ilustre MI-
mí Aguglia, una do las figuras tea-
trales más slmtpátlcas ai público ha-
banero. Compílela mente restableci-
da, se dispone a reanudar su traba-
jo en Cuba. 
Estamos de «nhorrabuqpaw 
TRLANON 
Función de Moda. 
A las 6 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibe la cinta especial de Betty 
Compaon titulada: Para Amar y Hon-
rar. 
A las 8 Lya Fornia en La Dama del 
Abanico. 
Mañana: Don Juan Tenorio adap-
tación hecha en las mismas calles Je 
Sevilla. 
El Jueves y el viernes día de mo-
da El Peregrino por Charles Cha-
plin. 
El sábado Los Enredos de Anato-
lio por Wallace Reíd. Bebe Danie s, 
Wanda Hawley, Gloria Swanson, 
Theodore Roberts, Agnes Ayres. 
El domingo Labios Fementidos por 
FIcrence Vldor, lujosíslm aelnta que 
se desarrolla entre la alta sociedad 
Inglesa. 
MAXIM 
A las 7 814 la comedia en 2 actos 
Como habíamos anunciado, el pa-
sado domingo debió celebrarse una 
grandiosa procesión (Corpus Lhris-
' te) por varias de las avenidas de la 
aristocrática barriada. 
La lluvia perlinas que azotó la ca-
pital durante la tarde del domingo, 
impidió que ge verificase este hermo-
!8o acto publicamente llevando a 
efecto por el interior de la hermosa 
iglesia. 
A las 5 de la tarde Fray Tomás 
Lombardero hizo la exposición del 
Santfakno Sacramento, rezándose el 
rosario y el ejercicio del mes dei Sa-
grado Corazón de Jesús. 
A las 5 7 media se organizó la 
procesión por el Interior del hermo-
so templo. 
í Cruz y ciriales, damas y caballe-
ros con velas, comunidad de P. P. 
j Dominicos y Hermanos de La Salle, 
una secciSn de la Escuela Parroquial 
, del Vedado, palio cuyas varas eran 
llevadas por hermanos de las Escue-
las Cristianas, el Santísimo llevado 
por el doctor Manuel Arteaga Provi-
sor de la diócesis, ayudado por Mons. 
E l Peregrino y estreno del episodio 
; S de -a serle El Jinete. A las 8 l|4 
estreno del precioso melodrama ti-
tulado Amor y Perfidia de bonito 
argumento por la simpática y genial 
actriz Margarita de la Motte. A las 
| 9 3 4 irá a la pantalla una de las 
mejores y más recientes produccio-
nes que interpreta el coloso de la 
pantalla Wiillam Farnun titulada 
Las Tres Balas obra de arte y de ac-
, cción. 
Jtheres 7 E l Peregrino^ por Char-
les Chaplln. 
Alea y el P. Isaac; y público. 
E l palio Iba escoltado por el doo 
tor Arambu'o, PresMente de la Ac» 
demia de Ciencias Sociales, doctol 
Alvarez Escobar, Eugenio Blanco, re 
dactor del "Correo Español y el ea 
viado del DIARIO DE LA MARINA 
Puestaa la procesión en movimien 
to se hicieron tres estaciones en otroi 
tanto saltares, el del Rosario. SanU 
Cristo y Sagrado Corazón de Jesús 
En cada uno se cantó por el con 
dirlg.tio por el P. Eugenio un moteti 
al Dios de Amor. 
Una banda de música situada en « 
atrio del templo ejecutó, durante ei 
recorrido de la procesión escogidai 
piezas. 
Delante del palio marchaba la en-
cantadora niña Berta Prieto vestidi 
de blanco cen un cesto de fragantei 
hojas de flores que iba esparciendo 
al paso del Sacramento. 
Una vez llegada al altar la proce-
sión se dió la bendición con el San-
tísimo en cuyos solemnes momentoi 
la banda ejecutaba el Himno Na-
cional. 
Terminó el acto con el canto del 
Himno Eucarístico. 
Asistieron los canónicos Mons. San 
tiago Amigo y el P. Abún. . 
Apesar de la lluvia, las aristocrá-
ticas moradas estaban vistosament» 
adornadas. 
También vlsltaonos cuatro altare» 
que delicadas y piadosas manos ha-
blan adornado con esquisito gusto. 
Estaban situados en las moradas 
de la señora Viuda de Rubí, casa del 
señor Narciso Macia, doctor Alvarei 
Escobar y el señor Enrique Pedro. 
Fellc.^amoa al P. Domingo Pérei 
¡ por estos cultos en honor del Dios 
Eucarístico. 
Lorenzo RLAN'CO. 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S 
Esta noche, después de una lar-
ga temiporada se despide del públi-
co habanero la compañía hispano--
mexicana que nos ha presentado lu-
josas revistas y bellas mujeres. Los 
artistas, con sa director Don Miguel 
Gutiérrez, pa|.-ten para Matanrai-,, 
donde les espara una ventajosa con-
trata. 
En la función de hoy, irán a esce-' 
na "Filmando" y el Club de las in-
fortunadas. En ambas se destaca la 
labor de Carmen Rodrígiuez., Car-
men Tomás y las encantadoras se-
gundas tiples, así como de los pri-
meros actores Rugama, Orellana y 
Rafaelito Gutiérrez. 
Es la última oportunidad que tie-
ne el público de esta ciudad de ver 
dos ibellías reviiátas, lujosamlrnte 
montadas. 
RECIÑO E N P A Y R E T 
L A T E M P O R A D A E N M A R T I 
M viernes, nueve comenzará la 
nueva y corta temporada de Resi-
no en Payret. Solamente tres fun-
ciones ofrecerá la compañía de Zar 
zuela Cubana que dirige el popular 
actor; los días ocho nueve y diez. 
Las tros funciones están combina-
das solamente con dos obras: "La 
Isla de las Cotorras" y "La Resis-
ta Cubana." 
"La Isla do las Cotorras," ya sa-
bemos que es la obra que ha rea-
firmado la personalidad de sainete-
ro de Villoch. Esta zarzuela que 
tiene en su fondo una gran trans-
cendencia social, pues su autor 
aprovechó el momento de actuali-
dad del problema de la Lsla Pinos, 
para escribirla, es digna de la po-
pularidad que ha alcanzado, popu-
laridad tan grande que el sábado 
míeve cumpla la centésima repre-
»entación. 
Villoch que puede tener por ga-
lardón ser uno de los composito-
res do obras cubanas que más éxi-
tos ha alcanzado y que más ha la-
borado en pro d-? nuestro teatro, 
ei no hubiera escrito ninguna de sus 
ya populares obras, solamente con 
"La Isla de las Cotorras", era su-
ficiente para que tuviera persona-
lidad. 
E l estreno de "La Revista Cuba-
na", letra d^ Pe^e del Campo y 
música de Anckermann, hafcrá de 
ser también brillante atractivo pa-
ra loa concurrente! en esa cortísi-
ma temporada. 
"La Revista Cubana" es obra que 
tlrve de pretexto para realizar un 
paseo artístico por la música cu-
bana. Desde la dinza y la contra-
danza hasta el danzón de nuestros 
días; desde la habanera y la gua-
racha cubana hasta el són y el bo-
lero actual, todo pasa por nuestros 
oídos como ana cinta cinematográ-
fica que deleita y que muestra lo 
rica en melodía v en armonía que 
es el alma popular del cubano. 
Y como mención especial la la-
bor de transformación que ha su-
frido el canto y el baile americano 
tamizado al través de nuestro es-
píritu criollo. Nada tan bello y tan 
sugestivo como esos fox de sínco-
pa americana cubanizados, estiliza-
dos al través del temperamento ar-
tístico de nuestros músicos. 
Las localidades están a la venta 
en la Contaduría del Teatro Payret 
y la demandan son constantes, al ex-
tremo que van quedando pocas dis-
ponibles. 
Y después de que celebre su cen-
tenario y de la función del domin-
go "La Isla de las Cotorras" des-
cansará algún tiempo, quien sabe si 
para resurgir con el mismo éxito 
después de, algún cercano plazo. 
Pero por el presente es una bue-
nana oportunidad para los amantes 
del teatro cubano de aplaudirla nue 
vamente. 
"Enseñanza Libre", ofrece opor-! 
tnunidad para el lucimiento de una 
buena compañía, y Juanito Martí-: 
nez, la lle-\*i al cartel de Martí en; 
la primera tanda de hoy con un re-i 
parto magnifico eu el que figuran 
todas las segundas tiples y bailari-
nas y él cuadro cómico del conjun-
to. 
Sigue "La Montería", en segunda 
tanda Hoy ko cantarán los últimos 
couplets admitidos para el Certa-
men que se celebrará el Jueves. 
E l tenor Gregori cantará "Mari-
na". 
E l tenor valenciano Salvador Gre-
gori que hizo su presentación ante 
el público hibanero en "La Ale-
gría de la Huerta", cantará la pro 
ciosa zarzuela de Ai-rieta, obra que i 
había elegido él para su debut. 
Julián Santacruz, conociendo las 
facultades do Gregori y su gusto 
para cantar las jotas, tan comenta-
do en Valencia, como una emulación 
de las Jotas baturras de Fleta, dis-
puso el debut del Joven tenor con; 
la zarzuela do Chueca en la cuaj 
muy pocos tenores han logrado con' 
la jota los ajplau'sos q/ue Gnegorl j 
alcanzó en Martí. 
Salvador Gregori posée una her-
mosa voz de timbre agradable muy¡ 
brillante e igual en toda su exten-, 
eión desde las m-tas graves hasta | 
el re agudo, que emite con claridad i 
pasmosa. Y Gregori sostiene el agu-l 
do filando como ¡os célebres regu-l 
ladores que han dado celebridad a 
Fleta. 
Completará.! el cuarteto de "Ma-
rina", María Marco, Manolo Villa 
y el joven barítono Pello que canta-
rá el role de Pasiual, escrito en la 
partitura primera de Arrleta para 
barítono. 
El viernes definilivam«ente tendrá 
lugar el estrono de la famosa ope-
reta "La Rubia dtl Far West" que 
será presentada lujosamente con¡ 
vestuario y atrezzo nuevos y con be-' 
ilas decoraciones de los hermanos 
Tara zona. 
S O M B R E R O S Y M A D A M E P O M P E Y A N Y 
En el lujoso vapor Cuba retorna a París nuestra proveedora de sombreros franceses. 
Aquí, en fastuoso departamen to del hotel Sevilla, pasó la elegante dama unos cuentos días estudian-
do nuestro medio ambiente, con ei fin de adaptar a él las geniales inspiraciones de su alma de artista. 
Preparenss pues, nuestras am ables dientas, para las grandes y gr alas sorpresas que les prometemos 
en la próxima temporada invernal. Será algo nunca visto en la Habana. 
Nuestras constantes favorecedoras han podido convencerse, al visitar el departamento de sombreros 
de "Los Precios Fijos', que siempre damos algo más de lo que ofrecemos: nuestro surtido es el más com-
pleto e interesante de la Habana y los precios de nuestro, MODELOS un 50 por 100 más limitados que 
los de las demás casas. 
Con el fin de seguir mereciendo la preferencia de las damas de refinado gusto, acordamos hacer en 
todos los artículos de este departamento una importante rebaja. la cual podrán apreciar desde hoy. en 
sombreros, adornos primorosos para los mismbs y también en la espléndida colección de flores que ad-
miran a diario cuantos nos favore cen con su visita. 
C O R S E S N I Ñ O N 
En este mismo departamento de sombreros se hallan les corsés, FAJAS Y AJUSTADORES, de esa 
acreditaca marca. 
Siempre tenemos un surtido completo en todos las tallas con el fin de que las numerosas simpatizado-
ras de la marca NIÑON encuentren siempre lo que buscan y desean. 
I O S P R E C I O S F I T O S " 
A C T U A L I D A D E S 
"LA ENEMIGA" DE XICODEMI. 
Significó un triunfo más para lat Obra de situaciones cómicas for-
in Îgne Prudincia Grlffell y su ho-'mldables y de donoso diálogo, man-
mogénea compañía, la "reprlse" de tuVo en constante hilaridad a los 
la vieja y graciosa comedia "El espectadores, que aplaudieron ca-
Sombrero de Cqpa" que hizo ano- lurosamente 'a labor enorme de la 
chebas delicias do la numerosa con-; Grlffell. y la de los principales ar-
currencla que acudió a actualida- tistas entre l.>s que descollaron An-
dea . geles Ldaño, Garrido, Fuentes y Ló-
'-—— — pez Ruiz. 
^ . ^ ^ ^ ^ _ anuncia un 
'reestreno de extraordinaria Impor-
tancia artística, el de "La Enemiga" 
ila alta comedia de Darlo Nicodeml, 
que constituye una de las más gran 
' des creaciones de la Grlffell. 
El reparto de "La Enemiga", es 
soberbio, figurando en él las prln-
' cipales artistas de la compañía. Do 
éllas: An^elita L,:año. Natalia Or-
! t¡z y la señora España y de éllos 
Garrido, Fuentes, Tapia y Gambar-
dela. 
"La Enemiga" se ropresentará en 
la función corrida de las 9. 
Bn primera tanda señaliza, va 
i;na de. las más írraciosas comedia? 
jde Vital Aza "Francfort" en la que 
toma parte la Grtffell y como 'fin de 
fiesta" un gran acto de varietés. 
Para mañana se anuncia, la obra 
más popular y aplaudida de los 
IQuintéro "Malvaloca". La labor de 
ha Grlffell en "Malvaloca" es Insu-
perable. 
Y el Jueves 7, el primer estreno 
de la temporada: "Frente a la Vi-
¡ da", hermosa obra de Linares Ri-j 
vas, que ha constituido el éxito tea-
tral mayor que ha registrado la 
! presente temporada teatral en Ma-
jdrld. I 
Ese mismo día debutará, para cu-| 
I brtr el "fin de fiesta" la bella y 
i celebrada bailarina Ella de Grana-
dos. 
Los próximos estrenos que tiene 
¡ en preparación la compañía de la 
Griffoll. son: • "Fog nou" o 
"Vida Nueva", del ilustre drama-
|turgo catalán Iglesias" y "Santa 
i Isabel de Ceres" maravillosa con-
¡cepción artística de Vidal y Planas 
i, Próximamente se representará 
! "La Leona de Caetilio" la más ge-
nial Interpretación de Prudencia 
i Grif fell. 
I S M A E L R O S E L L 
c4384 ld-15 
Procedente de Santa Clara, llegó 
í antier a esta capital, el conocido em-
presario teatral y hombro de nego-
[ cios, Ismael Rosell, muy estimado 
amigo nuestro. 
Llamado por urgencia de la Villa 
1 para ultimar algunos contratos, vuel-
1 ve a ^anta Clara hoy, el culto e in-
I teügente joven. 
Le deseamos un viaje feliz y gran-
1 des éxitos en sus negocios. 
N A D A 
IGUAL 
A ESTO EN NUESTROS 
ANALES] 
G r a n v e o y 
. D E 
R G d u c G i ó n 
A 
p r e c i o s a u t o m a t l G o s 
ESTAS SON LAS NUEVAS ALEGRES QUE SIGNIFICAN GRANDES AHORROS, Y QUE TODA 
SECCION DEL PAIS ESPERA DE UNA CASA COMO ESTA TODOS LOS AÑOS, AL PRINCI-
PIO DE CADA ESTACION 
Esto significa muchos meses de preparación en la tienda The Automat y lo cual quedará demostrado 
en las ventas que a continuación relacionamos. Con ello no perseguimos mas que un solo objeto, el de re-
ducir $150.000.00 de existencias que hemos comprado de más, previendo una mejora en las condiciones 
de los negocios, con la llegada del Empréstito y la mejora en el precio de los Azucares. Hemos ido mas 
allá de los limites para sobrepasar todos lo» acontecimientos económicos de compras, habidos anteriormente. 
VEA. POR EJEMPLO. ESTOS 
T R A J E S 
PARA CABALLEROS 
Existencia! nuevas y completa». —Loa eatlloa aon los aprobadoa para esta temporada y los precios, desda luego, no se pueden pedir más baratos. 
MAS DE 10.000 ELEGANTES 
C O R B A T A S 
DE SEDA FANTASIA 
En gran diversidad de dibujos, flo-
reados y a rayas. En todas las to-
nalidades principales y contrastes. 
NOTE LOS AHORROS SI-
GUIENTES 





TRAJES DE MOHAIR . . . 
TRAJES DE SEDA CHINA . 
TRAJES DE GABAKDINB. . TRAJES DE PANAMA 












t 32 50 
Vendemoa 
• 14 75 Vendemos t 14.75 Vendemos • 17.50 Vendemos t 23 75 Vendemos $ 10.85 Vendemos 9 33.75 
OTBOS TRAJES Ql E 
Cuestan t 37.98 3 42 50 
Vendemos 




Corbatas de MAXIj A 
Corbatas da MOARE 
Corbatas de 
CREPE 









9 a oo 
Cuestan 9 178 Cuestan 9 0.75 Cuestan 9 0 50 Cuestan 9 1.50 Cuestan 9 0 40 Cuestan 9 1.78 
Vendemos 
9 0.49 Vendemos 9 0 .69 Vendemos • 1.88 Vendemos 9 0 99 Vendemos 9 0 39 Vendemos 9 0.85 Vendemos 
9 0 T5 Vendemos 






CAMISAS VICHY CAMISAS VICHY INGLES 
CAMISAS DE "CXPOBD-
C AM ISAS DE "SOISETTE" 
CAMISAS CON Cuello parado. . 
CAMISAS DE "MADRAS" 
CAMISAS DE "MADRAS" (Rayas da seda) 
CAMISAS DE SEDA 
CAMISAS DE TRABAJO 
Cuestan 
9 l 50 
Cuestan 9 2 00 Cuestan 9 1 SO Cuestan 8 3 00 Cuestan 
9 4 .00 Cuestan 9 176 Cuestan 
9 3 50 
Cuestan 9 4 .50 
Cuestan 
9 6 .75 
Cuestan S 1 25 
Vendemos 
9 0 .79 Vendemos 8 0 9& Vendemos 9 1 39 Vendemos • 9 1 85 Vendemos 
9 3 .39 Vendemos 9 O 95 Vendemos 9 2 .39 Vendemos 
8 2 .85 
Vendemos 9 4 .50 Vendemos 
9 0 .79 
GANGAS EN 
C A L C E T I N E S 
. Cuestan: 90.39 Vendemos: . . 90.30 
.. Cuestan: "0.60 Vendemos: .. "O^ 
Cuestan: "0.78 Vendemos: .. "0.49 
Cuestan: "8.00 Vendemos: .. "1.00 
Cuestan: "8.50 Vendemos: .. "1.00 
CALCETINES PARA CABALLEROS. — Da tejidos 
fuertes, frescos y livianos. Todos los colores. Todas 
medí das. 
CALCETINES DE SEDA para Caballeros. Con dibu-
jos da flechas. Otros lisos. Diversidad de colores. Re-








8SXTOV: . . . Cuestan: 
"Pajamacheck" . . Cuestan: 
REGATTA: . . . . Cuestan: 
Camisetas de punto 
ATLETICA: .. .. Cuestan; 
Unión Snite 











Confeccionados CAMISETAS T CALZONCILLOS. 
•n nansouk fino de dibujo» y cuadros. Camisetas da 
mangas cortas y calzonalllos de largo hasta la rodilla. 
TRAJES INTERIORES para caballeros "Unión Sults" 
De una sola pieza. Modelot muy cómodos. Calidad 
maen (f lea. 
Y M U C H A S O T R A S G A N G A S M A S 
Nosotros no nos hace falta anunciar seriedad, esperamos que nuestros clientes lo digan por si mismo. 
Nuestros anuncios son de buenas mercancías y magníficos precios. 
Los anuncios encomiásticos, siempre nos lo han hecho gratuitamente el público, al Quedar satisfecho 
del servicio y economía de nuestras mercancías. 
RECUERDE ESTA VENTA Y LA GRAN TIENDA Y RECUERDE QUE AQUI NO PAGA LUJO 
T H E A U T O M A T 
O B I S P O N o . 9 9 , E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E 
c4379 Id-S 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,473.—Vapor Ameri-
••ano '"Mlaml" capitAn Phelan proce-
dente d« Key .West consignado a R. 
Tj. Branner. 
VIVERES 
E. Fernández 5 cajas pescado. 
A. Ríos 4 id id. 1 Id. camarones. 
G. Sá.nchez 2 id id. 
R. Feo 2 id id. 
Bhlume etc. Ramos 2 Id. drogas. 
Arellano etc. Co. 2 huacales tejas. 
American R. Express 11 bultos ex-
prés?. 
MANIFIESTO J.474.—Vapor Ameri-
cano "J. R. Parrott" capitán Harrlng-
ton procedente de Key West consig-
nado a R. L. Branner. 
IjASTRE 
MANIFIESTO 2̂ 475.—Vapor Inglés 
"San Manuel" capitán Beaden prooo-
dente de Tampico consignado a An-
rlo Mexican Petroleum. 
Anglo Mexican Petroleum 2.211.027 
galones petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2.476.—Vapor cubano 
"Habana" capitán Jaume procedente do 
Puerto Rico y escalas consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
DE PUERTO RICO 
M. A. Dessau, 18 bultos motores. 
DE PONCE 
'"A FE: 
G-alban Lobo etc. Co. 150 sacos de 
café. 
García Fernández etc. Co. 50 Id id. 
J. M. Rodríguez 10 id. id. 
Carral Hno. 100 i(L id. 
L. B. 50 id. Id. 
Comp. Almacenes de Café 80 id. Id. 
Vda. de J. Rodríguez 50 id. Id. 
DE MATAGUEZ 
CAFE: García Fernández etc. Co. 50 sacos café. 
S.— 50 id. id. 
A. Zafra 4 fdos. sombreros. 
DE PORT AU PRINCE 
Heess N. etc. Co. 1 caja para caudal 
MANIFIESTO 2.477.—Vapor Ameri-
cano "Estrada Palma" capitán De-
noghue procedente de Key "West con 
signado a R. L. Branner. 
VIVERES 
A- Armand e Hijo 480 cajas huevos. 
Lilndnor etc. Hartman, 13.812 kilos 
tocino. 
100]3 manteca, 100 id. id. para Ma-
tanzas. 
S^ft etc. Co.. 40 tinas. 1.311 cajas 
mantequilla 2|3 lenguas, 10 barriles. 15 
cajas salchichas. 160]3 manteca para 
Caibarién, 250 cajas id., 13.608 kilos 
tocino para Camagüey. 
Arraour etc. Co. 225 cajas manteca. 
1 3.608 kilos puerco, 234 cajas manteca 
rara Matanzas. 
E. Cabex 13.608 kilos puerco. 
Wilson etc. Co. (Cárdenas) 13.608 
ir), id. 
MISCELANEAS 
Ford Motor 7 autos. 
.Jiménez etc. Co. 40.320 botellas 
Fábrica de Hielo 67.5A5 id.. 1615 
atados cortes. 
Vda Carreras etc. Co. 16 pianos. 
' Havana Fniit Co. 77 bultos maqui-
naria. 
A. C. Reed 52 id id. 
Harper Bros 151 oerdos. 
MANIFIESTO 2.478 —Vapor Italia-no "Calimeris" capitán Qugllolmlne procedente de Génova y escalas con-signado a F. SuArez. 
GENOVA 
H. Avignone 100 cajas vermouth. 1 id. espejos. 
F. etc. Co. 200 cajas aceite. 
MISCELANEAS 
Capestany Garay Co. 18 bultos cá-ftamo. J. Gil p »d. Id. 
Casteleíro Vizoso Co. 4 id. Id. 
Prieto Hno., 3 cajas tejidos. 
Marina etr. ro. 7 bultos ferretería. 
F. Palacio etc. Co. 5 id. talabartería. 
E. Sarrá 40 bultos drogas. 
B. B. 38 id. ferretería. 
Menéndez etc. Co. 1 raja tejidos. 
Revilla Inglés etc. Co. 1 Id. Id. 
A. R. 120 cajas mastica. 
S. M. 1 caja efectos. 
F. Figueras 4 4 cajas drogas. 
Campos Fernández 3 cajas quinca-
lla. 
Amado Paz etc. Co. 2 Id. id, 
Pernas etc. Menéndez 7 Id. Id. 
P. Fernández etc. Co. 4 fardos paja. 
Fernández etc Co. 3 majas tejidos. 
Quintana etc. Co. 9 id. alabastro 
V. A. 2 id. máquinas. 
A. G. A. 3 id. tejidos. 
G J M 4 id comizas. 
Rubiera Hno. 2 id sombreros. 
F Pérez 1 id corbatas. 
DE LIBORN'o 
MISCELANEA? 
A E 33 fardos panizos. 
M P 27 Id id. 
J O 23 Id Id. 
S F 36 id id. 
M E F 1 caja efectos. 
C— 85 planchas mármol. 
E M C 4.905 id id. 
N L C 1 caja id. 
DE MARSKLLA 
Arguelles etc. Barboa, 600 cajas 
vermotuh. 
Lozano Acosta etc. Co. 100 Id Id. 
P R 800 sacos judías. 
F Domínguez 2 pipas vermouth, 60 
cajas id. 
H S 1 barrica id. 
C P C 100 rajas Id. 
Pita, Hno. 500 id id. 
H C 100 Id Id. 
García etc. Co. 200 Id id, 
Larrazábal etc. Villa 20 id Id. 
F. Pardo etc. Co. 500 id. id. 
N O C O N F U N D I R 
E L 
P E N S A M I E N T O 
D E 
C . B . Z E T I N A 
Situado en P r a t í O y M o n t e , el gran 
almacén ie P í e l e s y E q u i p a j e s con 
otras flores marchitas, de nombres similares. 
Cuando necesite Ud. mercancías de primera 
y a precios de almacén, NO C o n t U t t Ú B 
el nombre y el ediñcio con otra dirección. 
A C 100 id id. 
G C 200 Id id. 
N Merino 100 id id. ' 
E Lecours 102 cajas jabón. 
E Sarrá 600 id id. 
F Taquechel 50 id id., 5 fardos tilo 
B S A 100 cajas Jabón. 
M R 2 cajas vermouth. 
No marca—2.751 sacos arro». 
J S Co. 125 cajas vino. 
MISCELANEAS 
Murillo Colomer 8 bultos drogas. 
.1 Dorado etc. Co. 2 cajas sillas. 
P F R 3 cajas botones. 
Diez García etc. Co. 2 Id Id. 
B Alvarez 3 id polvos. 
A Queralt 1 id tejidos. 
López Molina etc. Co. 34 cajas papel. 
T C C 2 id. peines. 
García Vivancos etc. Co. 1 Id. bo-
tones. 
G H C 2 Id. medias. 
J García etc. Co. 2 Id id 
A M González Hno 1 caja papel. 
Solis Entrialgo Hno. 4 cajas teji-
i dos. 
M V 6 id id. 
García Vigil 2 Id. ropa. 
DE BARCELONA 
Ballesteros etc. Co. 36 barriles pin-
tura. 
L F L 11 id ácido: 
PE ALICANTE 
VIVERES 
Caballin etc. Co. 20 cajas pimen-
tón. ' 
Tomas etc. Co. 10 id id. 
R Salas 10 Id id. 
J Mouro 10 Id id. 
M Soto etc. Co. 20 id Id. 
Pérez Prieto Co. 30 id id. 
Suero etc. Co. 40 id id. 
Sánchez Cuesta Co. 5 id id., 10 id. 
almendras. 
H Astorqui etc. Co. 15 id id. 
A C 100 cajas vegetales. 
J Muftiz C 10 id id. 
Estebanez etc. Co. 75 Id Id. 
Santeiro etc. Co. 50 id id. 
DE MALAGA 
VIVERES 
L C 300 cajas aceite. 
Sánchez Romate Hno 26 id anisado. 
F Echemendía 127 id id., 2 id. ro-
fiac 9 id. licor, 196 id vino, 2 id vina-
gre, 30 cajas efectos. 
,T Villares 1 bocoy vino. 
R Alonso 2 botas id. 
G H 2 id id. 
G C 1 bocoy id. 
González etc. Monje 2 Id id. 
A Barrios 214 anisado, 1 caja efectos. 
Morales Paredes 25 cajas Id. 85 id 
vino. 
Pérez Prieto Co. 100 cajas aceite. 
Fernández Trapaga etc. Co. 150 id Id. 
M. Cabrera 75 id vino. 
M G 35 Id id.. 6 Id licor. 4 id co-
ñac. 
2 id. pasas, 2 Id efectos. 
DE CADIZ 
VIVERES 
Lavin etc. Gómez 400 rajas aceite. 
D Quintana 50 bocoyes. 10 barriles 
aceitunas. 
Colina Pérez 25 bocoyes Id. 
MANIFIESTO 2.479.—Vapor Ameri-
cano "H M Flagler" capitán Albury 
procedente de Key West consignado a 
R L Branner. 
MISCELANEAS 
Sánchez Hno 2.175 *tubos. 
Ins. Engienery Co. 1.152 Id Id, 
Armour etc, Co, 38.238 kilos abono, 
2.000 sacos Id. 
Odrlozola etc. Co, 8.500 ladrillos, 
T Gómez 3.962 piezas maderas. 
A Martín 800 id id. 
Bahamas Cuban 4.964 id Id. 
MANIFIESTO 2.480 Vapor Noruego 
"Mirita" Capitán Johansen procedente 
de Tampico consignado a la Sinclair 
Cuban Oil Co. 
Sinclair Cuban Oil 2.341.584 galones 
petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2.481 Goleta Inglesa 
"Independence" capitán Osborne proce-
dente de Nassau consignado a A. Sé-
nior. 
MANIFIESTO 2.4R2— Vapor Ameri-
cano "Estrada Palma" capitán Deno-
gliue procedente de Key West consig-
nado a R. L. Branner. 
VIVERES 
Armour etc. Co. 1 caja galletas. 1 
id efectos, 10 id quesos. 200 piezas. 1 
huacal beef, 50 cajas jamón y puer-' 
co, 10 sacos menudos. 4 huacales Ja-
món, 5 cajas. 5 bnrrilea salchichas, 
4.762 kilos uerco, 200 cajas Id. 
Lindner etc. Hartman, 200|3 mante-
ca, 10 cajas tocino, 13.706 kilos puer-
co. 
Wilson etc, Co. 13.608 Id Id. 
N Quiroga 400 rajas huevos. 
Cudahy Park etc. Co. 13.608 kilos 
puerco. 
GANADO 
Harpper Bros 158 cerdos. 
Lykes Bros 156 id. 
MISCELANEAS 
Fábrica de Hielo 58.392 botellas. 
No marca— 500 rollos alambre, 620 
cajas botellas. 
Havana Electric Ry P L Co. 53 
bultos materiales. 
R J D Orn Co. 43 cajas vidrios. 
Violeta 9.430 botellas. 
.Tagueyal 6.000 ladrillos, 150 sacos 
barros. 
Purdy Henderson 1.305 tubos. 
E Lamadrld 1.400 atados duelas. 
F García etc. Co. 3.375 piezas ma-
deras. 
A M González Hno 13 cajas cuadro». 
T Cagigas 24 cajas calzado. 
B Zetina 15 atados cuero, 
^hrall Electrical 3 cajas aceg. 
Lovell etc. Tool. 1 id 1d. 
Ford Motor Co. 7 auto< 2.626 bul-
tos aces id. 
E P Camapary 852 bultos camas y 
aces. 
Odrlozola etc. Co. 11.000 ladrillos. 
Coca Cola Co. 1.500 cajas botellas. 
MANIFIESTO 2483.—Vapor Amerira-
no "Esperanza" capitán Seastrom, pro-
medente de Ney Tork consignado a 
W H Smith. 
VIVERES 
7,la mas Ruiz 60 sacos frijol. 
I- A G 22 cajas galletas. 
J G C 20 Id id. 
112.—14 bultos especies. 
García etc. Cp. 50 cajas ciruelas. 
1 barril Jamón. 
H Astorqui Cp. 100 cajas arenques. 
8 Vllarello Cp. 300 barriles papas. 
Llamas Ruiz 60 sacos frijoles. 
E P 34 tercerolas oleo. 
1392.— 100 sacos garbanzos. 
K M H 4 cajas cacao. 
758.-— 125 sacos frijol (AmberesV 
A Puente e hijo (Amberes), 1124 
barriles papas. 
C A Sllz 300 barriles carne. 
P C 1000 sacos cebollas. 
P M Ceutas 100 cajas maicena. 6 
bultos efectos Morro Oastle Supply 
25 bultos provisiones. 
MISCELANEA 
A O C 3 cajas urnas. 
J Parajón etc. Cp. 2 cajas som-
breros. 
C E S 50 cajas accesorios. 
M Escoto 13 bultos latas. 
M Rodríguez Cp. 2 cajas llbrq/s. 
Armand Hno. 2 cajas plantas. 
Q T Lung 2 cajas perfumerías. 
J López R 2 cajas papel. 
Solana Hno Cp. 2 id lápiz. 
F Rollan 3 id cueros. 
No marca. 10 huacales drogas. 
Mercedlta S 42 cuñetes pasaderos, 
Starks Y 11 rajas gomas. 
T E C 2 id accesorios. 
Y Gutiérrez 1 caja unto. 
N García 1 id ruero. 
Hermaza etc. »"p. 25 tambores va-
cíos. 
L. Rojas, 1 baúl efectos. 
M R C 1 caja papel. 
.1 L R 2 id lápiz. 
F Rollan 2 fardos accesorios. 
Varias Marcas 120 sacos cola. 
E Rodríguez 70 bultos id. 
D P Rico 20 atados drogas. 
G B C 10 barriles ácido. 
Quintana etc Cp. 4 cajas plateados. 
A Queralt 1 i-aja cordón. 
Linder Hartman 5 id. sellos. 
Cuba E Supply 3 id. arresorios, 
C Behmer 3 rajas relojes. 
K B B 1 caja pipa. 
• S Carballo 1 Id id. 
Amado Paz Cp. 1 id id. 
,1 Montero 1 id. accesorios. 
,1 Pasrual 26 Id máquinas. 
M A Weenok I barril loza, 
D C 6 rajas arresorios. 
San Agustín i cajas maquinarlas. 
Naranjal 4 id id. 
B Sarrá 240 cajas papel. ' 13 cajas 
drogas. 
Harria etc Cp. 4 cajas efectos. 
G P 3 rajas accesorios. 
Fernández Cp. 3 huacales sillas. 
S E 6 cajas accesorios. 
.1 H Steinhart 180 sacos blanco Es-
paña. 
T C Padrón 27 cajas leche. 
P Sánchez Cp. 4 rajas sombreros. 
B Zetina 19 rajas betún. 
Linder etc. Hartman, 1 id copa. 
Carasa etc. Cp 2 cajas papel. 
T Portal 18 caja accesorios. 
J D 10 hultos accesorios. 
J Serrano 1 fardo ácido. 
Y M 1 caja algodón. 
T M -Cp 58 cajas accesorios. 
C B Zetina 2 Id. cuero. 
P Frenández Cp. 3 id papel. 
Cuban Air 20 rilindros gas. 
A Ferro 4 cajas plateados. 
T F Turull 35 bultos ácido. 
Beño S Cp. 8 rajas raizado. 
E Sarrá 53 bultos drogas. 
W F 1 raja anuncios. 
D 1 raja accesorios. 
Compañía Litográflca 8 4 id papel. 
F G R 1 caja impermeables. 
J L Stewers 2 pianolas. 
B Sarrá 25 cajas gomas. 
C etc. Cp. 33 cajas romanas. 
C F Cp. 5 cajas accesorios. 
Y M C 1 Id gomas. 
M Zaldivar 1 Id cinturones. 
J Ortega etc. Cop. 20 fardos millo. 
C E S Cp. 12 cajas accesorios. 
W E Cp, 18 id Id, 
American R Express 1 caja ferre-
terías. 
F Robins Cp 7 Id discos. 
American Newg 1 id libros. 
Basterrferhea Hno. 6 caja carreti-
llas. 
W F X 2 cajas máquinas. 
-Q J Chong 30 cajas cera. 
K Wah 50 id id. 
F Lastra Cp 8 cajas accesorios. 
Compañía de Auto 1 Id id. 
R Amavizcal Cp 1 caja calzado, 
Amavizcal Cp. 2 Jd Id. 
Arrinda Cp Hno. 2 id id. 
Hotel Sevilla 1 id libros. 
Champlin y Cp. 15 cajas efectos. 
Otaelarruchi etc. Cp 1 caja cuchi-
llos. 
Viuda Humara 4 id Id. 
R K 6 id accesorios. 
M X 7 cajas molinos. 
Santa Lucía 3 bultos maquinarias. 
R Fernández 11 bultos ácido. 
A Alvarez 2 id libros. 
A C 1 Id efectos. 
A M 2 id libreros. 
H C 4 cajas accesorios. 
S H C 1 id impresos. 
S S 8 barriles vidrios. 
V A L 16 Id Id. 
P Y S 4 cajas Aeidn 
318.— 1 caja lápices. 
B Tesal 4 cajas cola. 
A Cp. 20 bultos pinturas. 
N E V E R A Q L A C I A I 
'UJX M E S v J O R . 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
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DE VENTA' EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E. Buergi. Berna. 
Mr«w . Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dosis ptra tdultM: 2*3 veces ti día, 2 pastillts en las comidas,; 
CHLOROSAN, S. A, KREUZLINGEN (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía, Habana. ' J 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SR-ES MEDICOS 
S u s c r í b a s e a l D 1 A K K 1 Ü U £ L A M A R I N A " 
T í r e $ f o n e 
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s o b r e u n r e c o r r i d o d u r i s i m o d e 5 0 0 m i l l a s 
lo.—Tom Milton, en 5h. 28m. 06.27s. Promedio de veloci-
dad: 91.44 m. p. h. 
Los tres puestos inmediatos fueron logrados por Hartz, Mur-
phy y Cooper, cuyos carros iban también equipados con neumáti-
cos de cuerda Firestone. 
Ocho corredores de los once que lograron terminar la clásica 
carrera de 500 millas en Indianápolis el 30 de Mayo último, ha-
bían equipado sus carros con el tipo de cuerda "Firestone", que 
después de esta prueba se consolida como el neumático ideal pan 
los trabajos más du/os. 
Ni uno solo de los ocho carros que rodaron con neumáticos 
de cuerda "Firestone" registraron el menor fracaso por las gomas, 
lo cual constituye un asombroso record. • 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a : 
J o s é A l v a r e z y C í a . , S . e n C 
A R A M B Ü R Ü 8 y 1 0 . T E L E F O N O i - 4 7 7 é . H A B A N A 
1(1-5 
E l V e n t i l a d o r E l é c t r i c o E s U n a (Vf$ 
N e c e s i d a d M o d e r n a 
Son tantas las razones que abonan el uso del ventilador Wes-
tinghouse, que realmente no se sabe cuál de ellas es !a más im-
portante. Para unos, quizás, la ventaja del ventilador consiste en 
el placer que la brisa produce; para otros, tal vez, en la comodi-
dad y el bienestar físico que el ventilador representa; para 
otros, finalmente, en la economía y aún en el privilepo de poseer 
un ventilador Westinghouse con preferencia a los demás. 
Cualquiera que sea la causa, resulta cierto que la posesión de 
un ventilador Westinghause constituye una necesidad moderna. En 
ios establecimientos de efectos eléctricos se tiene a orgullo el poder 
enseñar a los clientes los ventiladores Westmghouse en todos los 
modelos y tamaños. 
Vendidos por las principales casas de efectos eléctricos y nuestros agentes en 
toda la Isla. 
WKTIN6H0ÜSÍ imNATIONAl ÍIKTRIC Co.- Habana - Santiago de Cuba. 
W f e s t i n g h o ) 
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•P o Abreu 1 cajas accesorio». 
p t; 9 Id herramienta». 
w Sturller 1 tambor. 
K Gon»ále« Cp 10 cajas callado. 
£ame e Hijo 5 tambores masllUL 
f.f H cajas clavos. 
V Gutlérrea 3 Id. cueros. 
•p M Costas 1 caja accesorio». 
* TEJIDOS 
Echevarría Cp " caja» tejido». 
G Sainz 4 Id Id. 
n García Cp. 2 Id Id. 
M Castro Cp. 1 Id Id. 
Cobo B Cp. 1 W ^ 4 
ÍKaro Hno. Cp 2 Id Id. 
C Burga» 1 Id Id. 
q g Mena Cp. 6 Id Id. 
6 Valle Cp. 2 Id Id. 
Los Comerciantes 2 Id Id. 
Día» M Cp. 12 Id id. 
Alvare» M Cp. U Id Id 
p H O 1 Id Id. 
C F 1 Id id. 
Bango G Cp. 3 Id Id. 
>-o Marca.— 1 ^ 'd. 
V Campa Cp. 4 Id Id. 
F L-lareno Cp 1 Id Id. 
G C C 1 Id Id. 
C G Plñera Cp. 8 Id id. 
S L 2 id Id. 
j M 5 id id. 
Menéndez Hno 1 id Id. 
F G 2 Id id. 
F Canal 1 Id id. 
B H 1 Id Id. 
C Qallnde» P Cp. 2 id 14 Inclan C Cp. 2 M. D Mangas Cp. 1 id id. M C Noguera 1 id id. M S M Cp. 2 Id id. 
M etc. Cp. 2 id id. 
F B C 1 Id id. 
J Artua 5 id id. 
M Granda Cp 1 Id id. 
López R Cp. 1 id Id. 
j de los Heros 2 id Id. 
Amado Paz Cp. 3 id id. 
Selifte» S 1 id id. 
M C C 1 id id. 
S Carballo, 1 id id. 
P Alvarez 2 id ItL 
j L 4 Id id. 
F G 2 id id. 
S Z 8 Id Id. 
M R C 3 id id. 
j E B 2 id id. 
R García 1 id id. 
E M C 1 Id id. 
J G 7 id id. 
FERRETERIA 
F O De los Río» 8 cajas ferrete-
rías. 
j Lanzagorta 13 id Id. 
C VIzoso Cp. 186 id id. 
E S Bagley 5 Id id. 
V Gómez Cp. 11 id id. 
.1 Gonzftlez 17 id Id. 
Machín Wall Cp 10 id id. 
J Lanzagorta 79 id Id. 
Larrea etc. Cp. 158 id Id. 
No marca.— 31 id id. 
Cortada Cp 10 id Id. , 
G Vlzosp Cp 4 id Id. 
J A A'azquez 3 Id id. 
.1 Gonzálee ñ3 id id. 
González Marina 40 id Id. 
C Viera 6 Id id. 
Araluce Alegría Cp. 242 id id., 10 
Id id. 
J González 16 id id. 
J Alvarez Cp. 3 cajas hule. 
Cortada Cp. 450 baule». 
A etc. Cp. 20 bultos pintura». 
MANIFIESTO 2484 vapor america-
no 'Panuco", capitán Dollar, proce-
dente de New York consignado a W H 
Smith 
MISCELANEAS M Kohn 243 rajas dinamitas 
Purdy H 10 id furminnntes 30 Id me-
chas 300 cuñetes pólvora 
González Marina 200 Id Id 400 caja» 
dinamita 
G B 2 tamborea aguarrás 6 Id id 
A A C 201 barras 
S B 25 id 
M Co 63 cajas id 
G C 1 tambor cemenln 
Cuban Cañe Sugar 1601 pieza» hierro 
T y Co 626 bárras 
J L 399 Id 
Hannibal 3 bultos barniz 
J Aguilera Co 20 ángulos 265 barras 
Steel Co S3 canales 
r 
"rf-0xínlna" caP,t4n Blom procedente 1 
TIVBMg con8i»n*do a Dufau y Co. 
fr J?*?*f* Co 100 atado» vela» M Nazááfcal 150 id id F Gafcía 11 cajas jabón 
MISCELAITEAS 
J Castillo Co 425 bulto» alimento» 620 
la la 
Compañía Alfilerera 10 rollo» alambre ' M Porto Co 44 id id J Lonrreiro 60 aacos estearina American Trading 4,800 rollo» alam-bre» 
V Hoyo» «00 id id 
J H Steinhart 800 Id Id 
M Hermlda 626 id Id 
J Fernánde» 460 barrile» clavo» 
J H G 400 id id 
G Barañano Co 860 id id 
A Larre» 360 Id Id 
Sabater y Co 200 barrile» resina 
American Trading 200 barras 
J H Steinhart 665 plancha» 
J Aguilera Co 1117 id 
Marina y Co 1073 id Id 
M T Co 39 cajas id 
W A T Campbell 391 planchas 488 Id 
Marina y Co 240 id 
American Trading 577 id 
O Arslna 18 id 75 id Id 
C VIzoso Co 131 bulto id 444 rollos id ' 
G R Olllphant 9,175 piezas maderas 
MANIFIESTO 2488 vapor sueco i "GothiaT capitán Anderson, proceden te de St. John, consignado a Moore , Cormock. 
I O S P R E C I O S S I G U I E R O N U N C U R S O A Z A R O S O E N E L M E C A D O D E 
V A L O R E S A Y E R , C O N C E N T R A N D O S E E L I N T E R E S P R I N C I P A L E N U N A S 
C U A N T A S E M I S I O N E S I N D I V I D U A L E S S ü i E T A S A I N f L U E N C I A S E S P E C I A L E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, Junio 4. 
La producción mayor de petróleo 
crudo se convirtió en base para ven-
ta» extensas de los cortos de las ac-
ciones petroleras alrededor del medio- ' VSW YORK, junio 4 
día, perdiendo General Asphalt 5 pun- | El aspecto del m< 
MANIFIESTO' 2485 vapor francés 
"Flandre", capitán CaboU, procedente 
de St. Nazaire y escalas consignado 
a E Gaye. 
DE ST NAZAIKE 
M Mufioz 150 cajas chocolate 
F Domínguez 8 id Id 
•González Hno 113 id licor 60 Id con-
k & r v & s 
F Pardo Co 210 Id chocolate 
Compañía Importado!60 id Id 
J Oallarreta Co 53 Id Id 
García Co 40 id Id 
García Co 40 Id Id 
V Día» 70 Id licor 
Manzabcltla Co 39 Id* id 
F Pardo Co 100 id Id 
A M 26 Id vino 
Serrano M 5 caja» bizcocho» 
J R M H 51 fardos coftftac 
R Amor 4 cajas bizcochos 20 id cho-
colate 
Angel y Co 24 id licor 
M C 62 id vino 26 id Id 
MISCELANEAS 
G S Buy S cajas perfumerías 
Celis G Co 4 Id id 
J C Pin 9 id Id 
rastillo Co 3 id juguetes 
P Lung 1 id perfumería» 
García Hno Co 1 Id tejidos 
'Nacional d*» Artes 2 Id plumeros 
.Rubiera Hno 1 Id sombreros 
Pernas M 1 Id botones 
'Romero Co 2 Id flore» 
M SelRli 1 Id ropa 
C Behmar B cajas ropa 
C S H 1 Id id 
'C Diego 1 Id porcelana 
L López 1 Id medias 
. M F Mova 1 caja ropa 
I Morales 2 bultos porcela^ 
Lastra Hno 1 caja accesorios 
Prieto Hno 1 Id tejido* 
B Zabala Co 1 caja cuchillería» 
•̂ García V Co 1 caja tejidos 
Caraza Co 1 Id plumero» 
S Mufioz 2 cajas sombreros 
G González 1 Id id 
M Sorlano 1 id aparato» 
M C 1 id cepillos 
J L B 1 id ropa 
P García 1 id tejidos 
Suarez R 1 Id peine» 
J Fernández 1 id cáñamo , 
Revilla y Co 1 id tejido» 
C Bohar 1 id Id 
A Sánchez 1 id id 
Yau C 1 Id Id 
'M Rodrígu*» Co « id perfumería» 
'Pineda G 1 id accesorio» 
G VIzoso Co 6 id cepillo» 
Sabatés Co 19 id Impreso» 
P Matrat 1 caja ropa 
E Menéndez 1 Id Impreso» 
J Serrano 1 id »ombr*ro8 
Droguería Barrera 16 Id droga* 
Díaz A 2 Id talabartería» 
V Cahipa y Co 3 cajas tejido» 
E T 1 id id 
J Valiente 1 id vidrio» 
A Miranda 6 Id jabón 
J C Pin 10 idid 
G S Buy 4 id id 
P Lung 4 Id id 
X A L 9 bultos drogas 
P Alvarez Hno 1 caja tejido» 
A Reyes 2 id drogas 
F T 1 Id instrumento» 
J M 2 id alfombra» 
R Dussaq 116 8 bulto» accesorio? 
Argiielles Balboa 12 Id queso» 
B H 2 cajas alfombra» 
8 P 12 cajas Jabón 
Morillo C 36 caja» droga» 
J Serrano 2 id »ombrer6» 
G Gárey Co 10 Id ferretería» 
M L L 7 Id drogas 
J D 3 id id 
Mangas Co 2 id quincalla 
E L 20 fardos engrudo 
P G 4 bultos Jaulas 
G O 2 cajas droga» 
8 J Q 1 id accesorios 
S P 1 id drogas 
S Vadía 6 id perfumería» 
Estado Mayor da la Marina 8 caja» 
«fecto» 
Varias marca» 7 caja» droga» 
Escuelas de Artes l caja barra» 
L F de Cáárdena» 14 caja» efecto» de 
acero 
DE LA CORUftA 
Amado Paz Co 1 caja encaje» 
A Bajo 1 caja mantecado 3 id que»os 
1 id jamón 
F Bowman y Co 504 «acó» papas 
J Várela 1933 id 168 barrile» id 
A Armand e hijo 70 id 2.097 »aco» Id i 
López Pereda 2089 id id 77 barrile» Id ] 
MANIFIESTO 2489 vapor americano I 
"H. M. Flagler" capitán Albury, pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
M1SCBLANEA8 
Armour y Co 1200 sacos abono 104.328 
kilo» id 
Pellyeá Hno 25400 id carbón 
J Z Horter 350- bultos molino» 
Moore Moore 320 id id 
Arellano Mendoza 6 4 caja» tubos 65 
cajas Id 610 bultos tubos y accesorio» 
Fábrica de Hielo 283 atado» duelas 
MANIFIESTO 2,490.—Vapor español 
"Conde Wifredo", capitán Otalárruchi, 
procedente de Barcelona y escalas, con-
signado a Santamaría y Co. 
DE BARCELONA VIVERES: J. Balcells y Co: 430 bultos vino. Dalmau y Co: 50 cajas acelte.-. M. González y Co: 50 cuartos vino. Miranda Gutiérrez: 50 Idem Idem. Sol: 100 Idem Idem. Torres: 5 pipas Idem. Corona: 100 cuartos Idem. Gonzáles y Suárez: 200 Idem Idem. Isla Gutiérrez y Co: 60 barriles klem. J. Calle y Co: 610 atado», 60 cajas fideos. 
F. Pardo y Co: 100 caja» vino, 125 Idem anisado. Fernández Trápaga Co: 55 atados fi-deo». Gonzáles Péres: fi pipas vino, 25 cuartos ídem. 
C. Balseiro: 5 pipas Idem. 
Tauler Sánchez y Co: 100 cajas ani-sado. Balcella y Alvarez: 50 Idem Idem. N. Merino: 85 bultos vino González Hno: 110 cuartos Ídem. M 8. Lope: 5 pipa» Idem S. Artau: 25 cuarto» Idem García y Hormaza: 50 Idem Idem. Novo y Olávarría: 11 pipas Idem. Compañía Licorera: I Idem Idem. J. Calle y Co: 850 caja» aceite.. Zabaleta y Co: 50 cuartos vinos. C R. C: 60 Idem Idem O.- P: 25 Idem Idem F. B: 30 Idem Idem L T.: 50 ídem Idem 
F. G. 60 Idem Idem La Pilarlca: 500 Idem Idem. Santeiro y Co: 400 Idem Idem. M. Nazábal: 100 Idem Idem. Acevedo y Mourellc: 160 Idem Idem. H Astorqul y Co: 125 cajas Idem. 
MISCELANEA: 
Droguería Johnson: 5 rajas droaras. C. C M: 3 bultos Idem. G. Curtot: 12 cajas tapone» Santos Al varado y Co: 2 cajas efec-to» de escritorios. 
Pena y Co: 1,000 cajas losetas, 1,252 Idem azulejos A. Menchaca: 34 bultos ferretería M. Ruis Rarreto y-Co: 15 Jaula» ga-lones vacíos. Castelelro VIzoso y Co: fardos cáña-mo. 3 fardo» cepillos Joariatl y Lanzagorta: 11 fardo» cá-ñamo. A Uraln: 100 Idem Idem. Araluce Alegría y Co: 7 raja» Idem Oarín González: IB bulto» idem. Coros tiza Barañano y Co: 7 Idem Id. 
DE PALMA DE MALLORCA VIVERES: J Calle y Co: 138 cajas alcaparras. Blanch y García: 500 cajas Jabón. H Astorqul y Co: 225 Idem ídem. J Poma: 25 caja» pulpa, 19 Idem al-mendras. Dalmau y Sanso: 21 barriles alca-parras. . . 
MISCELANEA: 
Turró y Co: 2 caja» calzado. Pons y Co: 2 idem Idem A. Revoredo y Coi 10 Jaulas garrafo-nes vacío». C Alon»o: 9 caja» vacía». 
P. Ortiz y Co: 7 bultos cáñamo 
DE VALENCIA 
VIVBRRB: 
Gonzáles Covlán y Co: 200 saco» 
arros 
Llama» y Ruiz: 200 Idem Idem. García y Co: 60 idem idem. García y Hormaza; 15 pipa» vino. Cabestanv Cañal: ÜO Idem Idem Fuente» Carrasco y Co: 16 idem id. Sllvelra.y Co: 5 idem idem Hormasa y Co: 12 Idem Idem. 
Blanch y García: 30 cuartos Idem. 
Gonsález Tejeiro y Co: 200 caja» 
conservas. 
Aonso y Co: 100 sacos arros. 
Galbán Lobo y Co: 100 caja» conser-
va». 
L. Ramírez: 150 Idem Idem. R. C: 6 bocoyes vino M: 50 saco» • arroz V H: 60 Idem Idem Muftiz y Co: 60 caja» conserva». MISCELANEA: J. F Vidal; 8 caja» azulejo». L Termes: 6 Idem lámpara». Compañía Eléctrica: 2 Idem Idem. F G N . G: 1.807 cajas azulejos Dorado Peón y Co: 6 cajas lampis-
^L^Moreno y Co: 5 Idem Juguetes. 
DE ALICANTE 
VIVERES: Thoma» y Co: 10 cajas alpargata». F Pardo y Co: 5D idem conserva». E Pomares: 14 Idem alpargatas. Galbán Lobo y Co: 10 Idem plmen-
t6Aguilera Margañán: 10 idem almen-
drM 'Pereira: 20 Idem pimentón. A A Ibarra: 8 Idem alpargata» Graelle» y Co: 43 Idem Idem. Llobera y Co: 43 Idem Idem Campello y Puig: 4 Idem Idem. Vda F. Vlcent: 6 Idem Idem. Tauler Sánchez y Co: 199 caja» eon-




TiAlon»o y Co: 250 idem aceite. E Sarrá: 12 Idem vino. J Flores: 1 bocoy Idem M Cabrera: 75 cajas Idem H O Torres: 175 Idem idem, 6 Idem Ifceor, 12 idem coñac J Balcell» y Co: 100 cajas aceite Fuentes Hno: 42 Idem vino Y Roca: 1 Idem coñac P Oómes Mena e Hijo: 150 cajas pasas Ramos Larrea y Co: 2o0 idem aceite F Echemendía: 157 bultos vino, 1 barril vinagre, 1 caja coñac, 4 Idem licor, 32 Idem anisado, 23 idem anun-cio» J A Barbena Co: 75 Idem vino, 20 idem Idem, 20 barriles Idem, 10 cajas anisado J Díaz: 10 idem idem. 113 bulo» vino E Querol: 30 cajas Idem, 5 Idem anís Anguela. Burrosa y Co: 30 Idem vino S Vadla: 70 cajas droga» 
tos y llegando a la cotización más ba-
ja en 6 años. Marland OH se vendió 
libremente al anunciarse una nueva 
oferta de acciones, cerrando a más de 
1 más bajo, a 43. California Petroleum 
subió más de l punto sobre la cotiza-
ción final del sáábado, antes de ini-
ciarse la distribución de utilidades. 
Prcelsamente antes del cierre hubo 
una demostración de compras en fe-
rrocarrileras de tan bajo precio como 
Rock Island, Southern Baltlmore y 
Ohlo, Pere Marquette, Pittsburgh y 
Wet Virginia y St. Louls y Southwes-
tern comunes y preferidas, unas cuan-
tas de las cuales cerraron con ganan-
cias netas de 1 omás. Unión Pacific 
que subió a 1.5¡8 fué uno de los pun-
tos más fuertes de la lista de Inver-
siones. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
pesados. La esterlina a demanda bajó 
12 Centavo, hasta J4.625. Los france-
ses perdieron 6 puntos, cotizándose a 
6.41 centavos y las liras italianas ba-
jaron 7 puntos hasta 4.61 centavos, 
nuevo bajo record para el año. Los 
marcos alemanes volvieron a cotizar-
se a .0014 centavos desde su reclent» 
baja de .00125. 
PROMEDIOS DEL MERCADO DE 
ACCIONES 
estuvo fácil. 
Esterlinas, 60 día».. . 
Esterlinas, a la vista. 




4.62 5 8 
Pesetas 15.lí 
Francos, a la vista.. 
Francos, cable .. .. 
Francos suizos, a la 







Florines, cable 39.18 
Liras, a la vista. . 
Liras, cable . . .. 
Marcos, a la vlstí 







Hoy 96 .24 
Sábado 95 .75 
Hace una s e m a n a . . . . 97 .25 
20 Ferrocarrileras 
Hoy. 8 4 . 9 6 
Sábado . 84 .40 
86 .00 
,. . . 4.60 1|| 
. 4.61 
. . . 0014 
. . . 0014 1,4 
.. . . 0.97 5̂ 2 
. . . 26.62 
. . . . 3.50 
. . . 16.86 
.. . . 18.31 
Brasil. 10.50 
Checoeslovakia 2.99 i;2 
Polonia 0018 
Argentina 35.50 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 49 7¡8 
Píxtranjero 65 5.8 
Doméstica k«« 96 
Ofertas de dinero 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en teda la sesión. 
La más alta 4 314 
! Promedio 4 3¡4 
¡Ultimo préstamo 4 3|4 
: Cierre 4 3|4 
'Ofrecido 5 
Giros comerciales .. 4 114 
'Aceptaciones de los bancos., .. 4 1|4 
Préstamos a 60 días .. ..4 3|4 a 5 
Préstamos a 90 días .. .. 4 3 4 a 5 
I Préstamos a 6 meses .. ..4 3¡4 a 5 
¡Papel mercantil 5 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad, 3 l|i 0|0, 100 2l!32v 
Primero 4 0!0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 l!4 0¡0, 98 12 32. 
Segundo. 4 l!4 O;0, 98 »;3S. > 
Tercero 4 14 0|0. 98 27!32. 
Cuarto 4 1|4 O'O. 98 12!32. . 
U. S. Jrasury 4 114 010, 98 18132. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 4. 
Los precios se movieron en esta Bol-
sa bajo un tono firme durante el trans-
curso del día. 
Renta del 3 por 100. 57.75. 
Cambio sobre Londres. 72.07. 
Empréstito 3 010, 74.78. 
El dollar se cotizó a 15.62.5. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, junio 4. 
Las cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
¡Esterlinas 42.50 
Francos 30.45 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, junio 4. 
DOLLAR 6.58 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 4. 
Consolidados por dinero. 59 1|2. 
Unidos de la Habana, ff 1¡2. 
Empréstito Británico, 6 UjO, 101 318. 
Empréstito Británico, 4 1|2 OjO. 08 112. 
VALORES CUBANOS 
Los valores cubanos estuvieron flr-
mes en sus operaciones. 
Icuba Exterior, 5 0¡0, 1904. . . , 
Cuba Exterior, 5 010, 1949. . . 
Cuba Exterior 4 112 ©10, 1949. 
Cuba R. Cons., 6 010, 19552. . 
Habana E. Con».. 6 ©¡O, 1952. 
1 Intornational Telephone and Te 







HL TONELAJE SE LA UNITED ST A. 
INICIAL DE LA CUTBMEL.— NUE 
MAQUINAS UNDERWCOD.— DIV1 
FARK8, D 
NEW YORK, Junio 4. 
El Informe mensual del tonelaje d» 
la United State» Steel Corp. que »e pu-
blicará el eábado, »e r»p>ra general-
mente que revele una pequefla dl»ml-
niwlón de las órdenes no cumplida» 
todavía Lo consignado en los libro» a 
fine» de mayo se calculaba extraofi-
clalmente en 7,100,000 toneladas. Aun-
que ha habido una ligera disminución 
en los negocio» Inmediato», la corpo-
ración ha recibido un volumen muy 
nutrido de pequefta» órdenes para la 
exportación, particularmente de los 
países sudamericano». 
Una orden reclent epedía 3,500 to-
neladas de rieles para. Colombia 
TES STEEL CORP.— DIVIDENDO I 
VAS ACCIONES DE LA FABRICA DE 
DENDO EXTRAORDINARIO DE LA 
AVIS CO. 
Hoy se hicieron oferta» pflbllca» de 
un bloque de nuevas acciones comu-
nes de la Underwood Typerritlng Co. 
a $45 la acción. Esta es la nueva emi-
sión de acciones comunes para la cual 
se han pedido autorización a los ac-
cionistas. Las viejas accione» se co-
tizaban hoy alrededor de |182. 
Los directores de la Cuyamel Fni'f 
Co. han declarado un dividendo inicial 
de ti, pagadero ol 18 de junio para 
las acciones registradas el 15 de junio. 
Un dividendo extraordinario de 73 
por ciento por acción, adem/is del di-
videndo regular de 60 centavos se 
anunció hoy por Paxks, David y Co., 
pagadero el 30 de Junio para la» accio-
nes registradas el 2 del mismo mef. 
Un irrfbrme preliminar de la Interna-
tional Mercantil Marine para el afto 
que terminó el 31 de diciembre de 1922 
calcula una panancia de $4,714,877, 
después de deducidos Intereses y con-
tribuciones, contra la ganancia d*! 
$1,910,711 el alio anterior. 
ESTAMOS EN U EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Oenulnamente puro 7 de primera 
Aguarrás "Comax" 
Puro y Comente 
PINTURAS 
En Barriles de 60 Galones 
"SELLA-TODO" 
Para la reparación 
de coleras en cualquier techo 
"CHAPAPOTE" 
Procedencia americana, bnen 
cuerpo y garantizado, para el 
gt'to del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia; pídalos 
VALORES AZUCAREROS 
tfEW YORK, junio 4. 
American Sugar.—Venta», 400; alto, 
72; bajo, 72; cierre, 72. 
Cuban Amer. Sugar.—Venta», 1,400; 
alto, 32 112; bajo, 31 718: cierre, 32 112. 
Cuba Cañe Suicar.—Venta», 200; alto, 
14 1|4: bajo, 14 114; cierre, 14 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Venta». 500; 
alto, 62 314; bajo, 62; cierre, 62 1|2. 
Punta Alegre Sugar .—Venta». 600: 
alto, 60 118; bajo, 59 718; cierre, 60 118. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NEW YORK, Junio 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
4 3 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 6 1 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
4 9 0 , 0 0 0 , 0 1 ) 0 
4 caja» anís, 30 Idem 7 
MANIFIESTO 2486 vapor noruego 
"Jacob Chrlstensen" capitán Mgidell, 
.procedente de Norfolk consignado a 
Munson S Llne 
Havana Coal y Co 6,781 tonelada» car-
bón mineral 
MANIFIESTO 26 87 rapor danés 
DE CADIZ 
Bomine» Pofeur y Co: 1 hoeov vino 
Santamaría y Co: 401 caja» idem, 
200 Ídem coflac 
H Astorqul y Co: 650 Idem idem 
8 C: 100 Idem idem, 700 idem Idem 
P L: 50 Idem Idem 
R L: 110 Idem Idem, 40 Idem vino S C: 150 Idem Idem, 100 Idem co-ftac. 
B A: 150 Idem idem. Goniáles y Suáres; 200 Idem Idem. M Nasábal: 170 idem Idem, 70 Idem Tino. M GonzAle* y Co: 225 Idem coftac. Otero y Co: 260 _.ldem Idem. Hevia Prida: 250 Idem idem. A M C: 200 Idem Idem. 50 Idem Tino. B C: 100 idem Idem. 250 Idem coftac. 
Martines Lavln y Co: 75 Idem Idem, 10 Idem vino. O F C: 13 atado» coftac. 
M S C: 76 Idem Idem. J Palmelro: 6 cuaros vino M O G: 2 bocoye» Idem 
M Fernández y Co: 1 Idem Idem. 
Zabaleta y Co: 100 cajas Jdem, 350 idem coflac. 
García y Co: 150 "idem Idem, 80 ídem Tino. R T:« 60 Idem idem, 70 Idem coflac. L« T C: 185 Idem idem. 130 Idem vino. J Gallarrea y Co: 250 Idem idem, 50 Idem Ccftac, 1 barril vinagre Blanch y García: 63 bulos coftac, 27 atados vino, 1 caja Idem J R: 200 cajas coftac F Garda y Co: 225 Idem Idem lila Gutiérrea y Co: 950 Idem idem, 50 iOem vino. 
E S: 100 Idem idem. 175 Idem coflac D P: 60 idem Idem, 60 Idem vino B A: 10 atados idem. 30 Idem coflac Argiielles y Barboa: 200 Idem idem. 250 Idem vino 
G H: 110 Idem idem, 250 idém co-ñac 
Ldpez González y Co: 300 idem vino J Sardlflas: 1 bocoy Idem. E Sarrá: 10 medias botas idem Argiielles y Barboa: 55 Idem idem 
DE SEVILLA 
VIVBR.B8: 
A M C: 150 cajas aceite. 
• Pita Hno»: 250 Idem Idem. 
Galbán L6bo y Co: 500 Idem idem 
Isla Gutiérrez y Co: 150 Idem idem. 
Llamas y Ruiz: 100 Ídem idem. 
A M C: 35 bocoyes aceitunas. 
D S: 10 idem Idem. 
li Muftoz: 220 cajas aceituna», 401 Idem aceite. 
DE ^AS PALMAS 
L6pez Pereda: 1,187 cajas papas. 
Prieto Hno y Co: 2 cajas paraguas. 
T h e R o y a l B a n k o í G a n a d a 
FUNDADO BN 1669 
OFICINA OBNTRAI. MONTKEAL. CANADA 
CAFITAIi PAGADO RESERVA ACTIVO TOTAL . . 
8 20.4O0.0O0.0O 8 20.400.000.00 8519.716.173.00 
780 SUCURSALES EN EL IUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S en la R e p ú b l i c a de C u b a , a saber: 
Antllls Artemisa 
Bañes Bayamo Cabalguán Calharien Camagüey " Avellaneda. Camajuani Cárdena» Ciego da Avila Cienfnegos Calzada 
" da Dolores Colón Cruce» Cueto 
Cnmana yagua Bncrucljada 
n^rld» Onanabacoa Onanalay OnanUnamo Ottlnaa Habana. Avenida de Italia 93. " Avenida de Italia 134. " Belsscoaín " Lonja del Comercio " Manzana de Oómei. •• Monte 160 " Monte 337 " Mnralla 53 * Obispo j Agnlar 
" Pa/qu» d* da la India Prado 79A Vedado 
Habana, Víbora. Holgnia Jatibonico Jcbabo Jovellano» 
La Bamerald» 
Majagua Manzanillo María nao Matanzas ** Calzada d« Tirry. 
Miranda Morón 
Ncevltas 
Palma Sorlano Pinar del Rio Placetas Puerto Padre Ranchnelo Sa^na la Orand» Sancti Spiritna Santa Clara Santiago da Cuba Trinidad Unión de Reyea Victoria da la» Tu-nas 
Vntlta» Tagnajay Basa del Medio 
Zulneta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Drizaba" para N. 
York. 
Por Larrañaga para la Orden 71750 
tabacos. Y Kuffenlengs Son para E. 
A. Klln» Co 70 paca» tabaco. Leslle , 
Pantln Co. para la Orden 259 barriles 
y 222 tercio» tabaco, 31750 tabaco-*. 
Aliones Ltd. par aJ. Hunter 39500 ta-
bacos, idem para J. Samuel 11000 Id. , 
Romeo y Julieta para Socíety Interna-
tionale de Rojas 40000 tabaco». 
Idem para Morris y Morris 28500 Id. ' 
idem para Falcón Calvo 22000 Id. Id. 
para Kllgesteln 5500 Id. Vapor ameri-
cano Gov. Cobb para Consolidated Cl-
gar Corp. 40 pacas tabaco. 
MANIFIESTO 1570 goleta "Brígida' 
de Espíritu Santo. 





TO 1571 goleta "Rosita 
general. 
MANIFIESTO 15; 
meana" de Cárdenas. 
Con carga generaL 
SALIDAS 
MANIFIESTO 1606 
. para Cuba y escalas. 
Con carga general. 




;TO 1607 ge 
general. 
ENTRADAS 
MANIFIESTO 1569 goleta "Conchi-
ta" de Marlel. 
En Lastre 
"MANIFIESTO 1608 goleta "Almenda 
res", para Santa Lucía. 
Con carga general. 
B O L S A A M E R I C A N A 
C ABLES RKCIBIDOS POR KL H1L O DIRECTO DE MENDOZA Y Co. 
ntarre &• 
VALORES • J « Abr. Max. Mía. Ciarr» 
ace una semana 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
ft 
U N G R A N L O T í D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A . N O C O R R E D O R E S 
AMERICAN BEET STIOAB 
AME RIC AE CAE 
AMERICAN CAR POUNDRT 
AMERICAN H. &. PREP 
AMERICAN INTER. COR 
AMERICAN LOCOMOTTVE 
AMERICAN SMBIiTINO BETO 
AMERICAN SDQAR BEPO CO • • 
AM. SUMATRA TOBACCO 
AMERICAN V. DOLER ' 
AMEB. SHIP BD1I.DINO CO 
ANACONDA COPPER MINNINO 
ASSOCIATION OH. CO 
ATCHISON 
ATLANTIC OULP AND WEST I 
BAZiDWIN LOCOMOTIVB WOBRS 
BAIaTTMORE AND OHIO 
BETHI.EMENT STEEL 
CALIFORNIA PET 
CAN ADIAN PACIFIC 
CENTRAL LEATKER 
CERRO r a PASCO 
CHANELEN MOTOR 
CHES APEARE AND OHIO RT 
CH.. MILW. ST. PAUL COM 
CH. MILW. ST. PAUL »RBP 
CHIC AND N W *. 







COSDEN AND CO 
CBUCIBLB STEEL 
CUBAN AMERICAN SUOA» NBW... 
CUBAN CAÑE SUOAR COM 
CUBAN CAÑE SUGAR PREP 
DAVIDSÜN 











QREAT NORTHERN • 
GUANTANAMO SUGAR « 
ILLINOIS CENTRAL R. R 
INSPIRATION 
INTERNATIONAL PAPRE 
INTERNATIONAL TEL AND T E L . . . . 
INTERNATE. MER. MAR. COM 
INTERNATE. MER. MAR PRBP 
INVINCIBLE OIL 
KANSAS CITY SOUTHERN 
XXLLY SPRINGFIELD TTRB 




L ORILLARE (P.) CO 
LOUI8VTLLB AND N ASHVTLLE 
MANATI COM. 
MIAM3 OOPPBR 
MIDVALE ST. OIL 
MXDVALB STEEL 
MISSOURI PACIFIC RAILWAT 
MISSOURI PACIFIC PRBP 
MARILAND OIL 
MACH THUCRS INC • 
NBV. CONSOL 
N. Y. CENTRAL AND H. RIVER 
N. Y. N. H. AND K 
NORTHERN PACIFIO 
NATIONAL BISCUIT 
NATIONAL LE AD 
NORFOLK AND WESTERN RY 
PACIFIC OIL CO 
PAN AM. PETL. AND TRAN CO. . , . 




PIERCE ARROW , 
PRESSED STEEL CAR , 
PUNTA ALEORB SUCrAR 
PURE OIL 
"OSTUM CEREAX. COMP. INC 
PRJDUCERS AND REFINERS OIL . . . 
ROYAL DUTCH N. Y , 
RAY CONSOL 
RAILWAY STEEL SPRING CO 
READINO 
RBPUBLIC ZRON AND STEEL 
REPLOGLB 8EEL 
ST. LOUIS AND ST. FRANCISCO . . . . 
SANTA CECILIA SUGAR 
SEARS FOEBUCKR 
SINCLAIB OIL CORP 
SOUTHERN PACIFIC 
SOUTHERN RAILWAY 
STEEL AND T. OP AM. PREP 
STUDBBAXER CORP 
STANDARD OIL OF. N. JERSEY 
SO. PORTO RICO SUGAR 
SKELLY OIL 
TXZAS CO 
TEXAS AND PAC 
JXWEL TEA „ 





UNITED RETAIL STORES .: 
U, S. INDUSTRIAL ALCOHOL 
U. S. RUBBER 
U. 8. STEBL 
UTAH COPPER 
VANADIUN CORP OF. AMERICA 
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744 74 
354 364 
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25 4 25 4-
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M A S M E R C A N T I L E N L A 16 se a d e l a n t a l a a u d i e n c i a 
EN E L SUPREMO SOBRE LAS 




N. D E C A R D E N A S 
CORREDOR 
COMPRA Y VENTA 
DE CASAS Y SOLARES. 
DINERO EN HIVOTECA. 
CUBA 40 
Esq. a Obrapín. Teléf. M-3030 
c 3969 alt. Ind. 26 My. 
WASHINGTON, junio 4. 
El Tribunal Supremo decldlfi hoy qu» 
la vista de la causa acerca del manda-
miento del gobierno prohibiendo nego-
cios on futuros de azúcar en el Bolsín 
de Café y Azúcar de N¿w York, se 
celebrará, el 12 de Noviembre. 
J U N I O 5 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E F I N A D O R E S D E B E N S E R L O S M A S I N T E R E S A D O S E N O U E S E M A N T E N G A N A L T O S P R E C I O S 
S I G U Í N L A S [ S T A D I S T I C A S 
P R E O C U P A N D O A L O S O P E -
R A D O R E S D E C A E E . - E L 
M E R C A D O E S T A I N C I E R T O 
Y B A S T A N T E O S C I L A N T E 
D E L O S C R U D O S O B L I G A R A 
S E A N M O D I F I C A D A S L A S 
L I S I A S D E L G R A N U L A D O 
H A N M E J O R A D O L O S B O -
N O S E X T R A N J E R O S C O N 
R E L A C I O N A L C I E R R E 
D E L A S E M A N A P A S A D A 
E L C A L O R R E I N A N T E E N E . U . 
A U M E N T A G R A D U A L M E N T E 
E L E E S T 
E L 
C A U S A M A L A I M P R E S I O N 
E N T R E L O S C O M P R A D O R E S 
A M E R I C A N O S , L O S A L T O S 
P R E C I O S Q U E P R E T E N D E N 
P O R E L T A B A C O H A B A N O 
NETW YORK. Junio 4. 
El mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 5 a 8 puntos con mo-
tivo de los cables más altos de pri-
mera hora recibidos del Brasil y de 
los datos pristas sobre la existencia. 
L.0S precios del cierre fueron los más 
bajos del dfa, revelando bajas netas 
de 11 a 14 puntos. 
Las ventas se calcularon en solo 
S.OOO sacoa. 
MES 
JULIO .. .. . 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE . . 
DICIEMBRE . 
MARZO .. . . 







El café de entrega inmediata se de 
cía que estaba quieto, cotizándose los I 
7s de Río de 11.3|4 a 11.7|8 y los 4s ! 
de Santos de 14.1|2 a 15. Las ofertas! 
de costo y flete incluían los 3s y 5s 
Santos, parte Borbón, de ti 2.95 a 13.00 
para pronto embarque y los 3s y 5s 
de Borbón a 12.3o para embarque ju-
lio-agosto. Los 7s de Río se ofrecían i 
entre 10.85 y 11.05. 
D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
En l>al prsente semana, como se viene 
haciendo desde hace muchos años, se 
han repartido por la Sección de Veteri-
naria y Zootecnia de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, uní 
buena cantidad de vacunas contra los 
Carbuncos Bacteridiano y Sintomático, 
en la siguiente forma: 
Sintomática. . 2.750 
B'̂ cterldlana. . . . . . . . . . 1.984 
TOTALES. 4.734 
Estas vacunas que por su calidad y 
pureza constituyen una positiva garan-
tía para prevenir, contra esas terribles 
epizootkJB, a nuestra ganadería, es re-
partida absolutaDiente( gratis por esa 
Sección, la que se encuentra en disposi-
ción de servir cuantos pedidos se le ha-
pan velando así, por. la conservación 
de, nucstruiS mayores fuentes de riqueza. 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
Con tono de flojedad rigieron ayer 
las divisas sobre New York, operándo-
se en cheques sobre dicha plaza a 1|16 
y 3Í32 de descuento. 
Los cambios sobre Europa cerraron 
también llojos. 
NEW YORK. Junio 4. 
Esfta mañana cinco mil sacos de 
Puerto Rico llegaron aquí y no en-
contrando comprador a 8.05 centavos 
costo seguro y flete, Ion propietario;.' 
acordaron que los pusiesen en una 
lancha esperando mejor tmrcado. Hu-
otras ofertas de Puerto Rico a 
8.03, a flote, que no habían atraída 
compradores Interesados hasta una ho-
ra avanzada del día. Los de Cuba, 
ofrecidos al final de la pasada sema-
na a 6.1|4 centavos, fueron rítirados 
y ofrecidos nuevamente hoy a C.3|8 
centavos costo y flete, siendo la can-
tidad disponible unos 300,000 sacos. 
Creíase sin embargo, que lotef de buen 
tamaño podrían comprarse a 6.111 cen-
tavos. Algunos comerciantes locales 
han expresado la opinión de que los 
refinadores en realidad no desean ver 
una baja en los crudos en estos mo-
mentos porque están abarrotados . de 
crudos de más alto precio que han pa-
sado a su acumulación de /existencia 
refinada y cualquier quebranto en los 
crudos en estos momputo* podría pro-
ducir un reajuste de los precios en 
sentido desrendente. S*» susurraba más 
tarde en el día que los de Cuba se 
rabian vendido a fi.3|8 centavos, costo 
y flete, pero no había detallea do nin-
guna clase y no se creía generalmente 
que se hubiesen hecho semejantes ne-
gocios, porque uno o dos corredores 
tenían pequeños lotes en ofertas a 
6.1|4 centavos sin encontrar compra-
dores. El precio del de entrega Inme-
diata estuvo sin cambio a 8.03 cts. 
FUTUROS SB AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo se arrastra lentamente de día 
en día, sin nlngftn interés de fuera 
de importancia y en su mayor parto 
los largos parecían descorazonados 
con motivo de la Inacción del merca-
do de entrega Inmediata donde las 
ofertas de los de Cuba iban aumen-
tando a 6.3|8 centavos, costo y flete, 
sin que se presentasen en evidenc'a 
los compradores. Los pecios a de-
manda estuvieron d̂  1 a 8 puntos mrt.s 
bajoa, seguidos de una reanimación 
de 5 a 10 puntos para aflojarse luego 
en larga liquidación, siendo los precio.s 
finales .entje neto sin cambio íy una 
baja de 3 puntos. ' Las ventas fueron 
de 12,000 toneladas. En los cfrculoa 
de la ,B<3lsa existía 1 aimpreslón de 
qui<L fon motivo de la baja los opni-a 
dores podrían soltar los crudos cu-
banos a 6.1 ]4 centavos p»ro si cerra.-
el mercado, no se entendía que los re-
finadores estuviesen presentando nin-
guna proposición. 
' Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
DEDUCIDAS POR EL PROCEDIMIEN-
TO SEÑALADO EN EL APARTADO 





Manzanillo. . 5.9578125 
Clenfuegos 5.9250000 
EXPORTACIONES DE AZUCAR 
Exportaciones reportadas ayer a la Se-
cretaria de Agrienltrara, por las Adua-
nas en cumplimiento de los Apartados 
Primero y Octavo del ÍDecreto 1770, 
fnerón lai Eignientes: 
Aduana de Mátanos: 47.000 sacos. 
Puerto de destino, New Yorlt. 
Sagua: 30.553 sacos. Puerto de des-
tipo, N6'̂ ' Orleans. 
Aduana de Nlpe: 10.000 saocs Puer-
to de destino, New York. 
NEW YORK, Junio 
Los bonos extranjeros mejoraron mo-
deradamente en las encalmadas tran-
sacciones de hoy, pero los cambios en 
el resto de la lista fueron decidida-
mente irregulares. Los bonos dél go-
bierno de los Estados Unidos se mo-
vieron dentro de un radio de 1|8 de 
punto presentando los de la Libertad 
del 3.1|2 y. los primeros del 4.1|4 el 
mejor aspecto. 
Los del E de Montana Power estu-
vieron a la cabeza del avance en los 
industriales activos, avance en el cual 
unos cuantos de los bonos de las com-
pañías de acero y azucarera tomaron 
parte. 
I M P O R T A N T E S C O M P R A S 
D E T A B A C O 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, Junio ». 
DIARIO.—Habana. 
La Sucursal del Banco de Canadá en 
este pueblo lleva pagado hasta esta 
mañana libranzas por valor de ocho-
cientos mil pesos girados por los com-
padores de tabaco a favor de los cose-
cheros. Sigue haciendo pagos y se su-
pone que no h'j de bajar de tres millo-
nes de pesos lo que pagará por tal 
concepto. 
EL CORRESPONSAL. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
CotizaclóA 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista, . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. .. . 
BRUSELAS, visto. ; 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPASA, vista. . , 
ITALIA, vista. . . 
zURICH, vista. . . 
AMSTERDAM, vista. 














Junio . 615 
Julio . . . .621 626 616 620 620 
Agosto 625 
Septiembre . . 627 637 627 631 630 
Octubre . .• 620 
Noviembre 610 
Diciembre , .580 685 578 B81 680 
Enero B08 
Marzo . . . . 446 446 446 446 453 
Mayo 457 
M A G A Z I N E D E L C O M E R C I O 
CASA BLANCA, Junio 4. 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico y mar Caribe occi-
dental barómetro aun ligeramente 
bajo la normal vientos del segundo 
cuadrapte. Atlántico norte de Anti-
llas y Caribe oriental buen tiempo 
barómetro muy alto, vientos modera-
dos a frescos de región oriental, al-
gunos nublados. 
Pronóstico Isla: buen tiempo en 
general hoy y el martes excepto 
turbonadas después de mediodía 
igu-ales temperaturas terrales y bri-
sas algo frescas. 
Observatorio Nacional. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos íifectados 
por la crisis se cotizaran a,v%r como 
sigue: 
EN I.A DOIiSA 
Comp. Vend. 
Binco Nacional 41 60 
Banco Español 19Ti 23 
Banco de Upmann 6 20 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos ypos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cr.fla uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
M A S M E R C A N T I L E N L A " 16 
Hemos recibido el primor número de 
la revista mercantil Maguzine del Co-
mercio, dedicada exclusivamente al co-
mercio y la Industria de Cuba, de la 
que es director propietario el señor 
Pedro González Alvarez y admlnlstn-
dor nuestro estimado amigo el joven 
P. Q. Celorlo. 
Correspondemos al saludo que en di-
cho primer número dirige a la prensa, 
deseándole mucha prosperidad. 
Banco Nacional 41'á 43 
Banco Español. . . . . . 20U 23 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Upmann. . . . 10 16 
Banco de Penabad. . . . 14 
Banco de Dlgón Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 14 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
- E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén ea 
como sigue: 
MES DE MATO 
Primera quincena 
Cta. libra. 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
















Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones 












Habana . . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . 
Manzanilo . 
Cienfuegos . . 
Cotización medio 
Nacional. . . 
Precio medio ex-
portación . . 
Diferencia d e 











G A S O L I N A S 
B E 
E L M E J O R 
E C O N O M I C O 
T I B L E D E L 
y M A S 
G O M B U S -
M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G 0 0 . 0 F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
V _ _ _ _ ^ J 
LE CONVIENE: 
Si es usted comerciante, tiene que estar interesado por 
conocer la cantidad y clase de mercancías que entran por to-
dos los puertos de la República, así como sus receptores. 
El AVISADOR COMERCIAL, puede tenerlo al día en esa 
importante información. Este periódico publica los manifies-
tos de buques con gran extensión y rigurosa exactitud. 
El AVISADOR COMERCIAL lo reciben los suscriptores 
de la Habana, entre las cuatro y las cinco de la tarde. 
A esa hora, puede usted conocer por medio de su lec-
tura, las cotizaciones de la Bolsa de Valores de la Habana 
y de Nueva York; de la Bolsa azucarera neoyorquina; del 
Colegio de Corredores de la Habana (tipos de cambio); la 
cotización de víveres en la plaza de la Habana y en las mas 
importantes de la República; las compensaciones de la Clea-
ring House. 
Las últimas noticias financieras del día, en una palabra. 
Para demorar la hora del cierre, sin retrasar la entrega 
a los susenptores, el AVISADOR COMERCIAL acaba de ad-
quirir una poderosa máquina rotativa. 
Suscríbase al AVISADOR COMERCIAL, Decano de la 
Prensa Mercantil de la América Latina. 
Oficinas: CUBA, 121, esquina a Merced.—Administración, 
Teléfono A-4479. 
C L E A R i N G H O U S E 
La» compensaciones efectúalas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendielrion a 12.687.S58.57. 
E L P A L A C I O D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
Ko ha habido cambio ninguno en las 
cotizaciones de las listas de los refi-
nadores, siendo la variación entre 9.75 
y 9.90 centavos, términos usuales. La 
nueva demanda, aunque revela alguna 
mejora debido al mayor calor está, to-
davía lejos de ser muy normaL Las 
retiradas revelan alguna mejora, algu-
nas de ellas forzadas. Kn los puntos 
de consignación las existencias son 
regulares y en la mayoría d<4 las refi-
nerías los azúcares se han acumulado 
estando todos lo» refinadores en po-
sición de efectuar prontos embarques. 
Ha sobrevenido otra calma en el re-
fino de exportación. Los cablea anun-
ciaban una baja en el azúcar refino 
Inglés de 1 chelín, a fin de competir 
con las cotizaciones de los refinado-
res americano». En el mercado domés-
tico no se oye ahora hablar tanto de 
oferta de segunda mano. 
FUTUROS DB AZUCAR RBFZMAUO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y 
cerró Irregular de 10 puntos netos máá 
altos hasta una baja de 20 puntos en 
ventas de ochocientos sacos. Lo» con-
tratos de Junio se vendieron a 9.60. 
La Junta do Directiva del Centro 
Asturiano aprobó la distribución del 
nuevo Palacio a construir, que la co-
misión de obras y el arquitecto de 
la Sociedad, sometieron a su consi-
deración. 
Según el esiuaio de detalles apro-
bado, nuestra casa será una semejan-
za del antiguo caserón; en él no bay 
nada nuevo. La entrada principal s*-
rá por el mismo frente que la anti-
gua; los billares y la Secretaría, se 
Instalarán en donde antes se encon-
traban. E l salón de.fiestas también 
«n el mismo piso que el anterior, y 
como no habla sala de gimnasia no 
habrá tampoco en el nuevo edificio. 
Pero señor ¿es que la comisión de 
obras, el arquitecto y la junta que 
aprobó el estudio aún viven por los 
afios de 1888 a 1890?... ¿Es posi-
ble que no puedan desprenderse de 
la querencia de la casa vieja, y que 
no sean capaces dé crear algo nuevo 
en relación ron los tiempos en que 
vivimos? 
E l Centro Asturiano debe propor-
cionar a sus socios los medios nece-
sarios para que puedan adquirir edu-
cación "física, así como se les propor-
ciona los de la educación Intelectual, 
y para éllo necesita dedicar un apar-
tamento del nuevo edificio a salón 
de gimnasia; es ésta una necesidad 
sentida que tenemos que llenar. 
El frente principal de nuestra 
manzana es el que mira al Parque 
Central y al Palacio Gallego,—aun-
que nuestro solar esté marcado con 
el número uno de la calle de San Ra-
fael—, y en el frente que mira al 
Parque debe Instalarse la entrada 
principal, no sólo porque lo aconse-
ja el buen sentido, sino por razones 
de orden económico. 
E l frente de San Rafael es el lado 
de la sombra, mientras que el de Zu-
lueta, es el que más castiga el Sol. 
El comercio se explota durante las 
horas del día, y la entrada del Cen-
tro se utllieará más durante la no-
che. E l frente de San Rafael tendrá 
por tanto mayor valor comercial 
que el de Zulueta, y producirá ma-
yor renta, y a obtener la mayor ren-
ta debemos de propender. 
En el principal o primer piso, de-
be Instalarse el Salón de fiestas; en 
primer lugar, porque es el que debe 
llevar mayor puntal; en segundo, 
porque es el de más fácil ascensión 
para las familias, y sobre todo, por-
que hasta él solamente sería ne-
cesaria la escalera de grandes di-
mensiones y de mayor costo, ya que 
del primero podría hacerse escalera 
de costo mucho menor. 
No es, en mi concepto, acertado 
darle el puntal de dos plantas al sa-
lón de fiestas, porque, ni necesitará 
tanto , ni debemos sacrificar doble 
espacio de la que debe ocupar para 
satisfacer lo que parecería más bien 
vanidad que el cumplimiento de una 
necesidad social. 
Ofrecí una vez decir algo siempre 
que con ello creyera prestir algún 
servicio al Centro Asturiano, y por 
eso hago estas Indicaciones, tenden-
tes a evitar, si es posible, que se 
hagan estudios y planos con suje-
ción al programa aprobado; porque, 
creo firmemente que si así se hacen, 
no obtendrán la aprobación de los 
socios—que saben lo que necesitan 
en su Centro Social—y tienen proba-
do que no se equivocan nunca en sus 
resoluciones finales. 
Rectifique, pues, la Comisión de 
obras y juntas de Directiva, y si co-
mo parece, no saben crear nada nue-
vo, ni ajustarse a las necesidades y 
conveniencias sociales. a pesar de 
su reconocido buen deseo, qve dejen 
amplia libertad a los arquitectos pa-
ra que hagan los proyectos necesa-
rios, seguros de que, entre tantos 
como han de presentarse, alguno ha 
de ajustarse a nuestras necesidades, 
obteniendo como consecuencia la 















NEW TORK, Junio 4. 
La pronosticada intTrupnón de 1% 
demanda de rama de tabaco habana 
como resultado de exagerados al, 
tos precios, por fin ha llegado a ha-
cerse sentir, y los prominenftea oo-í 
merciantes tabacaleros de aquí han da-
do órdenes a sur compradores de in-. 
terrumpir sus operaciones por ahora. 
Aquí va ganando la creencia de qm 
cuando el próximo importante movi-
miento de compras se inaugure, log 
precios lleguen a ser más razonable» 
a pesar de la anunciada merma de U 
cosecha. El mercado de la Habana con 
sus fantásticas empresas ha afectado 
al mercado de Puerto Rico y alentado 
los altos precios; pero los manufactu-
reros, están ahora más dispuestos a 
resistir toda alza ulterior. 
El gobierno calcula qu» S67.000 acras 
se sembrarán de lbaa< o en los tres Es-
tados de Virginia, Carolina del Nort» 
y Carolina del Sur. Fisto se compara 
con 814,000 acres hace un p.fio. Ni»» 
tibias de Conn^ticutt dicen que los 
vegueros se están quejando de una gra-
ve escasez de brazos. Despachos que 
se han recibido de Ohio dicen que la 
estación está muy atrasada para la» 
siembras del tabaco nuevo en los dis 
trltos de Burlelgh de Kentucky y .-i 
Valle de Miami. Aunque ha sido 
propósito sembrar una ma»yor exten-
sión de terreno, este «traso tal vea 
impida todo aumento 'de la produc-
ción. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
I Rigió ayer el mercado sostenido pero 
! denotando inactividad, siendo por lo 
' tanto de escasas importanclvij las ope-
raciones realizadas durante «1 dtía, por 
i bonos y acciones de todas clases, pero 
a pesar de ello se nobi que prevalece 
; demanda por bonos de Cuba y Havana 
Elecric, asi como por acciones'de distin-
ta» empresas cotizables en Bolsa 
Loa bonos de la ComporfUa Licorera 
1 van adquiriendo demanda, con tenden-
cias a mejorar sus precios. 
Las accionea. de la Compafiia de Jar-
cia de MVutanzas rigen sostenidas. 
Cerró el mercado quieto. 
K)TIZACTON DEI, BOLSITr 
ÍMV 
Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba (Speycr) 97 102 
Idem Idem (D. Int.) . . S3 86Vi 
Id. id. (4% o|o). . . . . . 85ii 
Id. id. Morgan 1814. . . 90 
Id. Id. (8 o|o Tesoro). . 98U 103 
lid. id. Puertos. . . . . 88 93 
Havana Electrlo Ry. Co. 92 100 
Havana Electric H. Gral 85 93 
I Cuban Telephone Co. . . 81 90 
acciones ' 
j F . C. Ûnidos «1 70 
'Havana Electric, pref. . . 101 103 
Idem comunes 87 88^ 
¡Teléfono, preferidas. . . . 94*4 98 
Teléfono, comunes. . . . 78 90 
! Inter. Telephone Co. . . «8 70 
Naviera, preferid':;*. . . . 60 65 
1 Naviera, comunes. . . . 13 20 
' Manufacturera, pref. . 14H 15,Vi 
Manufacturera, com. . , •. 3% 3*4 
Licorera, preferidas. . . . 23% 26 
Licorera, comunes 3 «i 4V4 
j Jarcia, preferidas 76% 80 
Jarclrb, sindicadas 76% 80 
Jarcia, comunes 18% 22 
i Jarcia, sindica»" s 18% 22 
COTXZACZOK onciAj. 
BONOS T OBLIGACIONES 
ACCIONES 
6 Cervecera Int.. pref- . 4 " 
Idem Idem com. . . . 11 
Cuban Tire, pref. . . Nominal' 
Cubâ i Tire, com. . .. . Nominal 
Cuban Can'e, pref. . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
, Calzado, pref 16 
6 Hyvana Electric, pref. IfStJ 
6 Havana Electric com.. 86« 
-5 Inter. Telephon". . 88 
7 Jarcia, preferidns. . . 70• 
Jarcia, comunes. . . . 1*̂  
Licorera, pref. , . . 2."! 
í Licorera, com. ..a , ,L 3? 
Lonja Comercio, pref. lOd 
Id; Id. comunes. . . 175 
Manufacturera, p'"''''- .. 141 
Jd. Id. comunes. . . 3 
7 Navieii% pref 6 1' 
Naviera, comunes. . . iZ 
Nueva Fea. Hielo. . . 105 
í ^ Perfumería, pref. . . 60 
Perfumería, com. ,. "r' 
Pesca, preferidas. . . sn lOO 
Pesca, comî híps. . ?5 
Teléfono, pref. . . . H < •• lOd" 
Teléfono, cofn T". 89 
Cnidos 61 671" 
Únion-H. Am. Seguros 42 60 
Union H. Seguros, B. Nominal, 
Unión Nacional Seguros 
^ .. y fihnznw 3n 69 





D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
Cntaréa, % Comp. Vena 
t 
'4H 
Rep. Cuba Speyer. . . 
R Cuba (D. Int.). . . 
R Cuba (Morgan), . . 
R Cub al909 (4^). . 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto. Habana la. Hip 
Id, id. 2a. Hlp. . . 
B. Territorial Serie A. 
Id. Id. Serle B: . . . 
Cervecera Int., la, 
Electric Stgo. Cuba. 
Licorera.' 
F . C. U. (perpéturre) 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. , 
H. Ry. L . P. Co. . 
Manufacturera, pref. . 
Matadero, la. HJp. . 

































M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
! York se cotizaba el agodón a los sl-
1 guíenles precios: 
¡Julio 26.00—26.07 
i Octubre 23.06—23.08 
! Diciembre • 22.77—22.79 
1 Enero , (1924) . . ' . . . . 22.47 
| Marzo (1924). 22.42 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Crfstina No. .38. 
Mercaderes 18., 
Jesús del Monte número í í l . 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Plore». 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y S, 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos III y Oquecdo. 
Concordia y Oquendo. 
fian Miguel y Lealtad. 
F>lud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y ClenfuefOfcs 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel»* .; 
Tejadillo y Compoatela. 
Monte número número 18S. 
Compostela y Conde. 
Ban Lázaro número 824. 
Jesús del Monte nomero 281» 
Romay contiguo al No. 1, * 
Condesa y Campanart», 
35 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 444. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
r La Prensa Asociada es la única 
qu« posee el derecba de atiUaar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en 'este DIARIO se 
publiquen, así como, la información 
local que en el mismo se Inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquler reclamación en «1 
«errlcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesds del 
Monte, Teléfono M9Í4- • .. 
L A A C T I T U D D E 
B A L D W I N S O B R E 
E P A R A C I O I S 
" T o d o p o r C u b a y P a r a C u b a ^ D i j e r o n 
L o s E s p a ñ o l e s R e s i d e n t e s e n N e w Y o r k 
(De nuestra redacción en New Yor) I surto en este puerto. El 
HAY POCAS ESPERANZAS DE 
UN ARREGLO EN TAL SENTIDO 
DECLARA UN CORRESPONSAL 
LONDRES, junio 4. 
Según creencia general el Canciller 
Stanley Baldwin abriga la inten-
ción, de adoptar una actitud más 
enérgica que la de Mr. Bonar Law 
respecto a la cuestión del Ruhr y a la 
de la? reparaciones, y las declara-
riones que ha hecho a un periódico de 
parís han despertado gran interés 
aquí. Según los mejorea informes,̂  
Hotel Waldorf Astoria. junio 4. 
Siguen multiplicándose a diario las 
muestras de simpatía de la colonia 
española de Nueva York para los ma-
rinos del crucero "Cuba**, cuya visi-
ta ha de ser aquí inolvidable. Los 
españoles, recordando agradecidos to-
do cuanto hicieran los cubanos para 
agasajar a los tripulantes de la "Nau-
tilus" primero, y a los del "Alfonso 
XIIl" últimamente, han querido co-
rresponder a aquellas tan simpáticas 
atenciones con otras no menos efu-
sivas, y así lo lian hecho, secundan-
do la hidalga iniciativa del presiden-
jueves. 
sin embargo, todas las noticias de 
¡fue el gobierno inglés ha preparado l_e de 'a ñamara de Comercio Espa-
un nuevo plan para una solución del ñola, don Luis Llansó, al que se de-
problema de las reparaciones, como i be todo un programa de agasajos, 
las que el Primer Ministro abriga j Mañana, martes, se le dará "un al-
rl propósito de ir a París para con-
sultar con Poincaré son infundada.?. 
Supónese que todo depende de la 
próxima conferencia entre eetadistas 
franceses y belgas y de la nueva-
nota alemana que no se espera has-
ta fines de la semana. 
Según el corresponsal en TParís del 
"Times", corresponsal que puede ca-
lificarse de bien Informado, no hay 
la menor esperanza, a menos que Ale-" 
manía abandone «u resistencia pa-
siva en el Ruhr. El corresponsal di-
ce que ni el mismo M. Loucheur, si 
subiese al poder, daría su consenti-
miento para ninguna negociación, ex-
repto sobre dicha base, pero que si 
Alemania fuese bastante sabia y pru-
dente para ceder en este punto no 
tropezaría cón dificultades en su tra-
to con Francia acerca de la cifra 
pxacta de las reparaciones. 
Según el corresponsal, • va ganan-
do terreno la creencia de que Bélgi-
ca está cansada de la prolongada 
raralización en el Ruhr. Agrega di-
cho corresponsal que la clave d? la 
situación está ahora en Bruselas, don 
Ho la conferencia del miércoles es 
probable que sea el punto de partida 
nara más amplias negociaciones de 
las cuales no podrá excluirse a la 
Oran Bretaña. 
LA COMIWOPi MIXTA DF AME-
RK ANOS Y MEJICANOS 
muerzo al Comandante Villegas, a 
bordo del trasatlántico "Monserrat", 
en 
la India House. la Directiva de la 
Cámara de Comercio ofrecerá otro 
banquete a toda la oficialidad del 
crucero cubano, habiendo sido invi-
tados a esta fiesta el Cónsul general 
de España, todos los cónsules hispa-
noamericanos residentes en Nueva 
York, el presidente del Comité Pro-
Cuba, y los representantes de los dia-
rios habaneros. Por último, el vier-
nes, como ya anunciamos, se celebra-
rá el gran baile de gala en el Hotel 
Plaza, de cuyo adorno se encargó el 
distinguido escultor Fernando de Ade-
lantado. 
Los españoles de Nueva York se 
han dicho en esta ocasión: "Todo 
por Cuba y para Cuba'. 
Y pudieran agregar: "Toda tam-
bién por España". 
ZARRAGA. 
F R A N C I A D E M O S T R A R A A N O R T E A M E R I C A E N U N A 
N O T A A M I S T O S A Q U E L A E X T E N S I O N D E L A " L E Y 
V O L S T E A D " V U L N E R A E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
"LOS BARCOS FRANCESES EN PUERTOS EXTRANJEROS SON 
TERRITORIO FRANCES Y POR LO TAÑO DEBEN APLICAR 
ALLI LAS LEYES FRANCESAS", EXPLICARAN EN LA NOTA 
GRAVES CONFLICTOS CREA LA DISPOSICION PROHIBENDO 
LICORES EN AGUAS JURISDICCIONALES AMERICANAS, EN l a 
MAYOR PARTE DE. LAS NACIONES. UNA HUELGA EN FRANCIA 
PARIS, Junio 4. | Los Intereses navieros de París. 
Las hazañas realizadas por Pas- esperando las decisiones del gobler-
teur, al proteger los viñedos de Fran- no y de sus propios empleados guar-
da de los estragos causados por los | dan silencio, y fuera de decir que 
P A R E C E I N M I N E N T E U N A R E V O L U C I O N E N 
H O N D U R A S E N L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
MUCHOS EXTRANJEROS SE APRESURAN A ENVIAR A SU FAMILIA 
A DISTANCIA DE LOS LUGARES QUE CREEN DE MAYOR PELIGRO 
NUEVA ORLEANS, Junio 4. 
CIUDAD DE MEJICO. Junio 4. 
Los delegados mejicanos y ameri-
canos que en comisión mixta están 
considerando los puntos pendientes 
entre los dos países, han cpmnletado 
la tarea de exponer las opiniones o 
puntos de vistas de sus respectivos 
gobierno*! respecto a las cuestiones 
del subsuelo, el petróleo y el pro-
blema agrario. 
Han empezado ahora a discutir 
sobre los posibles acuerdos que faci-
liten el reconocimiento del gobierno 
mejicano por loa Estados Unidos. 
L A A F I C I O N T A U R I N A 
S E A B U R R I O A Y E R E N 
L A P L A Z A D E M A D R I D 
LOS TOROS CON INTOLERABLE 
CORDIAUDAD SALIERON SOLO A 
DARSE PASEOS POR LA ARENA 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
ZARAGOZA, Junio 4. 
, El ganado ifi Conradi. lidiado ayer 
en la I^aza de «sin ciudad resultó 
mansurrón v tflficíl, siendo foguea-
dos dos de los bichos. Salazaí tue 
ovacionado después de dos grandes 
Noticias de una inminente gue-
rra civil en Honduras, que reciente-
mente han estado circulando, ad-
quirieron ímpetu hoy con la llega-
da aquí, procedente de las repú-
blicas centroamericanas, de varias 
mujeres y niños, enviadas a Nuev.i 
Orleans. como medida dfl seguridad 
personal por sus esposos y padres. 
Entre los pasajeros que vinieron 
a bordo del vapor "Hiuberas". de 
la Cuyamel Fruit To.. hállense Mlss 
Emma F. Booksh y sus tres hijos. 
Mr. Booksh. maestro de azúcar en 
Honduras le escribió a Samuel 
Booksh su padre hace diez día?, 
que la. situación se hacía cada vez 
más tirante y que él estaba toman-
do en cuenta seriamente el envío 
de «u familia a Nueva Orlepns, pa-
ra que permaneciera allí hasta que 
pasase la tempestad. En la lista de 
' pasajeros figuraban también varios 
hondureños, ent|; los cuales, s* 
1 gún rumores, había doe funciona-
\ ríos del gobierno hondureño, que 
j se dice que vienen a Nueva Orleans j Honduras 
para una estancia indefinida. La 
I llegada .de estos funcionarios no so 
! ha podido confirmar. 
E l Presidente de Honduras cesa 
dentro de poco, y se ha dicho que 
I dos facciones políticas contrarias se 
• preparaban para anunciar su con-
| trol del gobierno, paso que se es-
I peraba que precipitase las hostlli-
1 dades. Samuel Booksh dijo que su 
i hijo le había advertido que estaba 
i a punto de estallar la guerra civil, 
¡ esperando los jefes únicamente la 
! voz de mando. 
E l General Calixto Marín que se 
: ha anunciado como posible candi-
i dato presidencial, si fracasa la pro-
les barcos franceses saldrán del Ha-
vre con su provisión regular de vino 
los directores no quisieron dar hoy 
otra información. 
No hay Intención, sin embargo, de 
tomar represalias. 
"¿Cómo podemos tomar represalias 
contra los americanos que están tra-
yendo su oro a Francia?" manifestó 
uno de los directores más prominen-
tes de la línea francesa, contestando 
a las preguntas de los periodistas. 
Agregó, en contestación a otras pre-
guntas, que "por ningún concepto 
harán escala los barcos de la línea 
francesa en Halifax con el objeto de 
descargar o de reponer su provisión 
de licores". 
Hacer ésto significaría prolongar 
la travesía dos días y el gasto y las i 
incomodidades para los pasajeroa se-
rían mayores que los beneficios que 
dé eso se derivarían. 
RL GRAVE DILEMA DE LOS 
NAVIEROS ESPASOLES. FRANCE-
SES E ITALIANOS. ( ON MOTIVO 
DE LA ULTIMA DISPOSICION 
PROHIBICIONISTA 
WASHINGTON. Junle 4. 
Aunque hasta aquí las embajadas 
y legaciones extranjeras en Wash-
ington no han recibido copias oficia-
tol del nuevo reglamento para la 
prohibición en las aguas Jurisdicclo-j 
nales, la mayoría de los represen- ¡ 
tantes de aquellas naciones, cuyos 
barcos mercantes estarán afectados 
por la aplicación del reglamento, 
han cablegrafiado a sus respectivos | 
gobiernos una breve sinopsis de lo 
dispuesto. El texto íntegro se remi-
tirá oportunamente; pero el tiempo 
que ha de transcurrir antes de que | 
el reglamento se ponga en vigor el 
domingo es tan breve que se cree que 
las cancillerías extranjeras puedan 
emprender alguna actuación, al me-
nos por ahora, a base de los sumarlos 
cablegrafiados. 
En los círculos diplomáticos .se ex-
presa la opinión de que la iniciativa 
para llegar a una decisión la toma-
rán los directores de las grandes com-
pañías de vapores, aunque se espera 
; que consulten con las autor'dadp« de 
pacificar a los elementos opuestos la Marina Mercante ha estado cons- BUa pr0pl08 gobiernos antes de actuar 
pero al parecer, pn vano tantemene conferenciando con el MI- AunflllR aig0 ge habla 80bre la adop-
Un miembro deJ servicio dlplo- nistro de Comercio, trazando un plan ;riónqde medldag de represalias, esto 
mático, familiarizado con los asun-i de acuerdo con el status de los bar-
puesta coalición presidida por ©I i 
j Presidente Gutiérrez, ha estado en 
Nueva Orleans desde hace tiempo 
y tiénese entendido que sus parti-
1 darlos han desplegado bastante ac-
tividad aquí-
Entléndese que la propuesta coa-
I lición ha sido destruida por ahora 
l con la negativa del General Tibur-
| cío García, uno de los cuatro Invi-
i tados a la coalición, quien se ha 
resistido a formar parte de ella. 
Los tres que han aceptado la pro-
posición del Presidente Gutiérrez, 
se dice que son el Dr. Pollcarpo Bo-
; nilla, el Dr. Juan Angel Mericas y 
el Dr. Vicente Mejías. 
SON EVIDENTES LAS SEÑALES 
DE UNA PROXIMA REVOLUCION 
EN HONDURAS 
WASHINGTON, Junio 4. 
Mientras las autoridades del De-
partamento de Estado se negaban 
a 'comentar la situación política en 
averiguábase hoy por 
otro lado, que las señales de la re-
volución en ese país se ven clara-
mente por los recientes despachos 
de carácter confidencial recibidos 
por el gobierno de Washington da 
fuentes hondureñas. 
Teníase entendido también que 
la influencia de los representantes 
diplomáticos americanos en Hon-
duras se ha puesto en juego para 
enemigos de las plantas fueron adu-
cidas hoy como argumento antipro-
hibicionista por Henri Cheron, Mi-
nistro Francés de Agricultura, al 
inaugurar la Conferencia Internacio-
nal de los países productores de vi-
nos. 
M. Cheron declaró que el ilustre 
hombre de ciencia, que tanto hizo I 
para la protección de la vida huma-
na, no hubiera ayudado a los vini-
cultores si hubiese calculado que su 
producto era perjudicial para la sa-
lud pública. 
LOS MARINEROS FRANCESES SE 
DECLARARAN EN HUELGA SI NO 
SE L E S DA SU ACOSTUMBRADA 
RACION DE VINO 
PARIS, mayo 4. 
Una huelga de los fogoneros y pa-
leadores del vapor "Lafayette", qu» 
debía salir del Havre para New York 
el 9 de junio, huelga que se ha ex-
tendido a todos los demás barcos fran 
ceses cuya salida se ha anunciado 
para los Estados Unidos después de 
esa fecha, amenaza con interrumpir 
el tráfico entre Francia y las Es-
taos Unidos si los trabajadores no 
reciben seguridades de que los dos 
litros de /vinos, a los cuales tienen 
¡ derecho bajo la ley de la marina 
¡ mercante francesa, se Ies distribuirán 
durante su estancia en la bahía de 
New York. A esta decisión se llegó 
hoy en ©1 cuartel general de la 
; Unión de Trabajadores del Mar. 
Una junta plena de los delegados 
i de la Unión de Fogoneros y Pa-
• leadores se celebrará aquí el mlér-
: roles y se espera que entonces se 
] ratificará un ultimátum redactado 
por la comisión ejecutiva, dando a 
escoger a la línea francesa entre 
llenar los tanques de vino del "F̂ a 
| fayette" como de costumbre o sufrir 
i las consecuencias de una huelga. 
La línea francesa, conocedora de 
este movimiento, lia dejado en sus-
| pensó su decisión final por ahora; 
pero sé dícé que el "Lafayette" sal-
drá el sábado con su provisión com-
pleta de "vin rouge ordinaire" jcu-a 
la tripulación. 
Mientras tanto, el Ministerio de 
tos americanos, dijo que la revolu-
ción podría estallar con motivo de 
la próxima elección presidencial. 
SENTENCIA CONTRA UNA 
DELINCUENTE C E L E B R E 
ESTUVO CASADA CON CUATRO 
"PROFESIONALES" 
CHICAGO. Junio 4. 
Mrs. Florence Shomo que di" a luz 
hace poco a un niño mientras se en-
contraba en la cárcel, y de quien «e 
asegura que ha estado casada cm 
cuatro ladrones de cajas de cauda-
les fué sentenciada hoy a un año y 
un'día de prisión en la penitenciaria 
eos mercantes franceses durante su 
estancia en el puerto de ^íew York 
y este documento será sometido al 
Primer Ministro Poincaré para su 
presentación a Washington. 
E l espíritu de la nota es una ten-
tativa para llegar a un acuerdo amis-
toso colólos Estados Unidos, pero el 
principio básico de las demandas 
H U G H E S , P A R T I D A R I O D E 
UN T R I B U N A L I N T E R N A C I O -
WAÍ f n W T A D A f T C D H E france6a8 es «l"6 los miembros de las ; probable" que »e dirijan a sitó pr"pio.s 
mML lAFll 1/nLImVi 1 L I \ l / L tripulaciones deben toner a mi al- gobiernos para que emorendan ne-
P E R M A N E N T E 
no es tan marcado como hace pocos 
días. 
Va ganando terreno la impresión 
de que las compañías de vapores ex-
tranjeras en su mayor parte se es-
forzarán honradamente para cumplir 
la ley americana. Se espera que por 
lo menos la sometan a una prueba y 
si da por resultado grandes perjui-
cios para las compañías, considérase 
e terminó conju- ^ l~v;n^orth p0r h 
periores estocadas Bogotá 
muy bien en todos los tercios, pero 
en cambio Lagartijo demostró gran 
falta de conocimiento al andar entre 
los toros aunque demostró buena vo-
luntad. 
canee sus dos litros de vino al día. 
"Los barcos franceses en nuertos 
extranjeros son territorio francés, 
según los reconocidos preceptos del 
Derecho Internacional y por lo tan-
to deben aplicarse allí la.s leyes fran-
cesas. Tal será la substancia de la 
nota. Tiénese entendido que se agre-
gará en ella que todos los barcos 
goblí 
goclaciones oficiales con Washington, 
en la esperanza de que por el Go-
bierno americano, se promulgue una 
legislación satisfactoria. 
Esta, seguramente, será la actitud 
de los Intereses navieros ingleses, 
según se tiene entendido aquí. Es-
tos intereses no se van colocados 
ante el dilema de los franceses, es-
U N A T E N T A D O A 
L A E N S E Ñ A N Z A , 
F U E D E S E C H A D O 
LA PROHIBICION DE ESTUDIAR 
IDIOMAS EXTRANJEROS ES UNA 
MEDIDA ANTICONSTITUCIONAL 
c j D E L R E Y 
I c 
N U M E R O S 
E N C U A D E R N A D O S 
U i ncuadern a c i ó n 
J — ' flexible imi-
tando a fuego. 
$ 3 ^ 
U ncuadern a c i ó n 
' con lomo y 
puntas, imitación piel 
estampado a fuego. 




deberán remitir el 
importe en giro pos-
tal a la orden del 
Administrador de es-
te periódico. Aparta-
do 1010. Habana. 
3 i 
[ L A L B U M D E L R í Y l 
Sf REPARTIRA El 17 DI 1UNI0 
\OVIM.M»A BPi VALENCIA 
| NUEVA YORK. Junio 4. 
La tranquilidad del mundo depen-
de de la existencia de un Tribunal 
Internacional Permanente, de igual 
modo que el bienestar de los Esta-
dos Unidos y de los diversos Estados 
en su poses.tón bonoe de ia UlHnrMMl|componen la nación ha depen-
cuyo valor asciende a $17,600 y queljido y sigue dependiendo de sus tri-; funcionarios del gobierno acreditados I coger "entre violar su propia ley. que 
ae dice son productos de doe robov tunales. a8j i0 afirm6 hoy con én- antee de entrar en aguas america- exjge raciones de vino para los trj-
Su último esposo James Shorao ̂ se j {agjg ei secretario de Estado. Mr. ! ñas. púlanles, o la l̂ y americana que las 
Hughea, en la conmemoración del Cen 1 • prohibe 
tenario de Kent celebrada en la Uní- DRAMATICOS D E T A H E S DF UN 
.LOS DKLITOfl 1>»-X ANTIPIÍOHIBI-
UNA H A Z A Ñ A P E L I G R O S A 
franceses podrán ser Tisilados Por I pafioieg „ italianos, obligados a e? 
encuentra actualmente en presidio 
por haber robado una raja en Pltts-
burgh. 
VALENCIA, Linio 
•Los novillof de 
fe<* lidiaron aver en esta plaza resul-
taron mansos perdidos. David oitu-
vo regular v Bejerano quedó eape-
rior con el rapóte y la muleta. Agüe-
ro también U i apU'id.ido siendo vol-
teado aparatosamente y recibiendo 
varios varetazos. 
( T)RRI,TJA EN 1 A RRA<iON A 
TARRAGONA. .Tunio 4. 
Los toros de Alb.̂ rrán dieron mu-
cho Juego en la corrida de ayer, 
siendo de libras y de poder y muy 
codiciosos. Saleri dejó chiquitos a 
Fanta María qnelL-B tres diestros estuvieron ««P^10" 
:«a en todos los tarcos y cosecharen 
numerosas ovaciones. 
manso 
quéTa lidia se hira en extremo difí-
cil siendo fogueados dos de los lo-
ros v retirado al corral un tercero. 
Fortuna tuvo que natar a cuatro de 
!oe cornápetos a causa de haberse re-
tirado sus compañeros a la enferme-
todM l o r d e n á s esj adas. no sólo en, ría; pero como tuvo el santo de es-
el estoque y la mu- paldas toda la tarde y dió indicios de quites sino cor; 
leta v también en oanderillas 
roncédió la oreja por la- muerte 
su segundo loro. Uamará 
. stuvo superior en loda la lidia cor-
tando otra oreja. Amuedo. que reci-
bió la alternativa fué ova 





versldad de Colombia 
"Nuestros tribunales", dijo el se-
cretario, "continúan siendo la más 
firme garantía de nuestra pas inte-
rior. Esta afirmación resulta un lu-
gar común en las relaciones inter-
nacionales, de Igual modo que lo es 
en la vida nacional. Si en nuestros 
Estados prevalecen el orden y la 
tranquilidad, se debe a que el pueblo 
cree firmemente en el imperio que 
ejercen las leyes vigentes y en lo útil 
que es mantener le integridad de sus 
tribunales". 
"Si somog una nación que posee la 
inmensa ventaja de tener un sistema 
de autoridad que resulta, adecuado 
para hacer frente a todas las nece-
sidades y contingencias que puedan 
surgir, obedece a que poseemos el 
Tribunal Supremo de los Estados 
bastante miedo, e'. público lo saludó 0cSonvlenege solucionar todas las 
con incesantes silbidos que • ^ I controversia8 que se planteen en lo 
tocante a derechos legales de un 
UN PROCESO POR 
TRAICION 
LESA 
ABURRIMIENTO KN LA PLAZA PK 
MADRID 
MADRID. Jumo 4. , , . 
El público madrileño se aburrió de 
le lindo al lidiarse ayer ganado da 
Tovar aue demostró ser tan 
El . MKIK ANO fiAONA, 
MARCELONA 
EN 
El ganado de Soler, que fué üdi**-
de ayer en la plaza de esta ciudad 
resultó huido, pero a pesar de c' o 
C.aona hizo filigranas con la capa, y 
con 
raron algunas veces en verdaderas 
broncas. E l citado espada oyó tres 
aviaos saludándolo entonces una sil-
ba ensordecedora y cubriéndose el 
i redondel de almohadillas. La policía 
! tuvo que escoltar su coche al salir 
de la plaza para evitlr un atentado 
por parte de algunos espectadores 
exaltados. 
Chicuelo hizo dos buenas faenas 
y estuvo oportuno en el momento su-
premo, siendo cogido por el segundo 
dió tres cornadas. Casie-
modo pacífico, debe existir un Tri-
bunal para efectuarlo. 
El amor a la paz y a los dictados 
dos Dfl l o s Acrsxnos 
SE SI inDARON 
MUNICH. Junio 4. 
Hoy dió comienzo en esta capital 
la vista de la causa contra el crítico 
teatral profesor Fuchs y otros acu-
sados de haber tramado una conspi-
ración para formar una Liga Con-
tinental de Naciones bajo el domi-
nio de Francia. 
Uno de los procesador. Herr Ma-
chaus. director de orquestat. se sui-
cidó, ahorcándose, en su celda de la 
cárcel, en la noche del domingo. El 
Dr. Kahnle. que en un tiempo fué 
letrado consultor del Consejo Muni-
cipal de Munich, y que fué detenido 
al mismo tiempo que Fuchs y otros, 
también prefirió desaparecer, levan-
tándose las tapas de los sesos, poco 
después de su detención, al haber 
i sido puesto en libertad bajo fianza. 
Muchs. al ser interrogado en la 
de la Justicia y el derechojjue sien- vk5ta de hov confesó que habla enta 
blado negociaciones a fin de obtener te todo buen americano, y la ínti-ma convicción, nacida de nuestra 
propia experiencia, han convertido 
en parte esencial de la política de 
les Estados Unidos que hagamos 
lodo lo posible para conseguí/ qae 
se arreglen ios conflictos Interna-
cionales por medio de acuerdos de 
carácter pacífico, mediante un Tri-
la cooperación de la legislatura bá-
vara con las organizaciones nacio-
nalistas. 
toro que le 
las banderil laCon el estoque \ lies fué el que peor quedó de los tres 
también estuvo afortunado escuchan- diestros y uno de sus toros fué de- bunal Permanente de Justicia Inter 
I t muchas palma?. Punteret h so vuelto al corral. E l presidente orde-; nac}onai " 
gala de gran valieutia, pero sin arte nó que subiera a su palco y lo amo- "Nuestros intereses 
alguno y el otro ir.ejicano José Fio- nestó por su mal comportamiento, 
res, a quien se confirmó la alterna-
pe- NOVILLADA EN TETUAN 
ÜOT- TETUAN. Junio 4. 
Los novillos de la* ganadería de 
! Letona, que ayer se torearon en la 
plaza de Tetúan fueron bravucones 
y de mucha cod.tela. Fermín y Este-
ban no consiguieron agradar al pú-
blico. Dónate fué el que se mostró 
más valiente haciendo grandes fae-
nas de muleta aunque estuvo muy 
LA EX-EMPERATRIZ ZITA 
ACASO RESIDA EN ITALIA 
Uva h?zo dos faenad magistrales 
ro a la hora Je herir no estuvo a' 
trüado. 
UNA Bt EN A CORRIDA EN 
CARTAGENA 
CARTAGENA, Junio 4. 
Los bichos de la ganadería de To-
var que ayer torearon Paco Madrid, 
Carnicerito y Gavira fueron bravos desgraciado al herir. Velazco quedó 
Lien presentados 5 de mucho poder.'bien toreando y matando. 
ROMA, junio 4. 
•Confinan las negociaciones con ob-
particulares jeto de que la ex- emperatriz Zita. 
y funda mentales como nación, lo de Austria Hungría, y sus hijos, ven-
hacen imiperativo, a fin de dar ma- ga a residir a Italia. Zita ha expr'e-
yor y más adecuada protección a sado deseos de regresar a la villa 
nuestros más inalienables derecho». Delle Painore, en la provincia de 
La necesidad de que reine en el Lucca, donde nació, teniendo en ella 
mundo una paz duradera lo hacen i sü residencia hasta que contrajo ma-
imprescindibl?." ¡trimonio con el difunto emperador 
Mr. Hughe? afirmó que todo Trl- Franz Karl. 
bunal de carácter interino efímero Según personas que disfrutan de 
debía por necveeidad ser imperfec- su intimidad, la ex emperatriz Zita 
to a causa de la elección de árbi-(ha expresado deseos de reanudar su 
tros y de la probabilidad de la in- antigoo modo de existencia, ansiando 
tromisión de consideraciones de or- volver a ver los lugares en que vivió 
den político. cuando niña. 
(lONISMO 
NEW YORK, junio 4. 
Ocho hombres acusados de cons- i 
pirar y violar las leyes prohibicio-1 
nisUs en relación con las operaciones 
del vapor inglés "Yankton". re-
cientemente confiscado frente a New 
York, fueron procesados hoy por el 
Gran Jurado Federal. 
I VA < OMPASIA DE NAVEGACION \ 
ITALIANA SE DE<1DE A CUM-
PLIR I/A L E V SECA. 
NUEVA YORK, junio 4. 
E! gerente genoral de la Sucur-1 
sal de la Compañía Navigazionet 
Genérale Italiana, anunció hoy que; 
sus buques harán escala en Halifax 
al cruzar el Atlántico en. ambas di-, 
recclcnes a fin de cargar y desear- • 
gar fas bebidis alcohólicas que He-i 
i ven. con el objeto de no entrar en I 
los Estados Unidos llevando contra-
bando. ' 
Varios altos empleados de otris; 
diversas líneas declararon que obe-
decerían las leyes americanas al1 
pie da la letra. 
En la Trasatlántica Francesa Be 
indicó que se había comunicado el 
asunto al gobierno francés, puesto; 
ique las leyes de ia república orde-| 
nan que cualquiera que seán las cir-' 
cunstancias se dé a los tripulantes 
una ración de alcohol. No se ha de-
cidido aún la línea de conducta 




L E Y E S SECAS 
LIVERPOOL, junio 4. 
Aunque en los círculos marítimos 
se persiste ea esperar una solución 
satisfactoria acerca de la prohini-
ic.ón impuesta por los Estados Uní-i 
dos a los buques extranjeros que 
entran en piVrtiis americanos, se! 
¡supone que las compañías de valo-
res del norte del Atlántico han de-1 
cidido que sus barcos sólo lleven \ 
lebida en cantidad suficiente para 
que duren durante el viaje de ida. 
cumpliendo así con la nuerva ley. I 
Pnl un <«K<Klnlo, oí primero 
ouipp !<»s MTrs vivientes, a quien 
rupn la gloria de realizar una de 
las más estupendas hazañas de-
pnrtivaA que se conocen: la tra-
vesía «î  las cataratas «leí Niá-
gara. 
Mr. F. C Hostoek. insigne na-
turalista, quiso probar la resls-
tem-la ffstra de un su cocodrilo 
e.̂ ipcio, prudente y nadador y 
tomando todas las precauciones 
del caso, emprendió el experi-
mento. 
Conducido a Navy Island el 
cocodrilo, ^ l^ colocó encima de 
un enorme tronco de árbol. Una 
vigilajicia estrecha, se estableció 
en aquellos puntos por donde de-
bía pasar el animal. 
Impulsado por la corriente, 
el tronco, con su carga, entró 
a poco en el radio de mayor ac-
ción de las cataratas. El animal 
pues, no podía librarse de sus fu-
rores. 
Comenzó el tronco a derivar 
ron rapidez; y cuando la co-
rriente se hizo más rápida, más 
violenta, giró en redondo sobre 
sí mismo obediente a la ley fí-
sica que le imponía tal movi-
miento y. . . el eococdrilo, per-
diendo el equilibrio, cayó ál 
agua. 
Va no le preocupó más el 
tronco y como náufrago que con-
fía en sus propios esfuerzos pa-
ra salvarse comenzó a nadar 
¿hada dónde? V unas veces ba-
jo el agua y otras sobre la su* 
perficite, el cocodrilo nadaba, 
nadaba siempre a favor de la 
corriente. 
Instantes después entraba en 
la catarata mayor. 
Al llegar a este punto, no se 
le vió más. Hora y media estuvo 
oculto a la vista de todos. 
¿Qué ocurrió durante ese in-
tervalo y cómo cayó el cocodri-
lo en los grandes abismos que 
WASHINGTON, Junio 4. 
E l Tribunal Supremo derogó hoy 
las leyes de los estados que prohiben 
la enseñanza o el uso de idiomas 
extranjeros en todas las escuelas, en 
las clases inferiores al octavo gra-
do, caracterizándolas de usurpación 
de los derechos que confiere la dé-
cima cuarta enmienda constitucional, 
disponiendo que "ningún estado po-
drá privar a persona alguna de la 
vida, la libertad o log derechos a su 
propiedad sin que Intervengan pre-
viamente los procedimientos legales 
vigentes". El magistrado Holmes emi-
tió una opinión discrepante a la que 
se unió ^l magistrado Sutherland. 
El asunto se sometió al Supremo 
en causas procedentes de lowa. Ne-
braska y Ohio, tomando parte tam-
bién otros 1S estados. 
El Magistrado Me Reynolds, al pmi 
tir la opinión de la mayoría afirmó 
que la 14a. enmienda a la Constitu-
ción indudablemente "se refiere no 
sólo a la libertad contra toda coac-
ción física, sinó a los derechos que 
el individuo posee a tomar parte 
en cualquiera de las ocupaciones 
usuales en la vida, a adquirir cono-
cimientos útiles, a casars?, a fundar 
un hogar y a educar a sus hijos, a 
rendir culto a Dios según los dícta-
, dos de su propia c<mcienela y en ge-
neral a disfrutar de. los privilegio? 
i que desde hace mucho tiempo rp-
' conoce la ley de gentes como esen-
i dales a la ordenada adquisición de 
i la felicidad por todo hombre libre". 
"Esta libertad -agrega. p1 fallo el 
Suprem'V -"no puede ser objeto de 
Ingerencia alguna bajo <»1 pretexto 
I de proteger los Intereses público-
: por medio de actos legislativos que 
'. sean arbitrarlos y que no tengan una 
relación razonable con algún propó-
¡ sito que sea de la comoetencia del 
I estado poner en práctica". 
Mr. McReynolds terminó declaran-
do que la facultad de determinar 
| de un modo definitivo lo qup con -̂
! tltuye el Justificado ejercicio dH po-
der de gobernar reside en los tribu-
nales y no en las legislaturas de los 
: estados. 
LA WEST INDIA NIEGA HABER 
DEFRAUDATO A LA AR- . 
GENTINA 
NUEVA YORK, Junio 4. 
F. D. Asche, vice presidente de 'a 
Standard OH Co.. do New Jorsey sub-
sidiaria de la West India OM Co... y 
¡su presidente, hizo hoy declaraciones 
negando que esta última haya de-
fraudado al gobierno argentino de'. 
| imrorte de los derechos sobre el pe-
¡ troleo que entró en lu Argentina, se-
gún anunció el sábado en Buenos 
I Aires el Juez federal Zavalla. 
i Mr. Asche Tndlcó que se apelarla 
I inmediatamente al Supremo contra U 
I veredicto de culpabilidad emitido por 
!el citado magistrado. ! ̂  
E L EMPRESTITO AUSTRIACO EN 
LONDRES 
LONDRES, Junio 4. 
Se efctán efectuando los flltipio^ 
preparativos para que se Inicie la 
¡suscripción de la parte que a los Es-
1 tados Unidos corresponde en el em-
Ipréstito de L27.0O0,O00 para Austria 
Mr. Thomaa W Lamont de J, P. 
Morgan and Company y Mr. MontaRii 
C. Norman, gobernador del Banco 
! de Inglaterra revisaron hoy los in-
formes autorizados y directos qu«» d* 
Viena ha traído el doctor Zimmerman 
: Alto Comisario de la Liga de las Na-
ciones en Austria. • 
Mr. Norman se manifestó suma-
mente satisfecho con ia situación que 
*, impera en aquel país y declaró: "La 
reconstrucción do Austria se hace 
más y más imperativa a medida que 
; la crisis del Ruhr adquiere peor ca-
riz. La circunstancia de que la mo-
neda auatriaca haya disfrutado de ia 
estabilidad más pronunciada que se 
; ha conocido en Europa desde que se 
' Implantó la reforma de estabilización 
• el pasado Septiembre, resulta un fác-
i tor alentador en momentos en que se 
¡ trata de organizar este empréstito 
de reconstruccMn que constituye una 
| nueva forma de cooperación interna-
cional en la historia del mundo. 
eYÍí.tén en la parte inferior del 
rio? 
Doce hombres se lanzaron a 
éste, más abajo de las catara-
tas y se situaron en ambas ori-
llas con objeto de observar sí el 
cocodrilo nadaba sobre las aguas 
tranquilas. 
Después de una espera de no-
venta minutos, uno de los explo-
radores vió moverse un objeto 
a lo lejos del río. Cinco minu-
tos más y comprobaron que era 
el cocodrilo, el cual conservaba 
la vida aun y luchaba por ven-
cer la corriente y llegar a la ori-
lla dando fuertes golpes con su 
cola. ¡AI pobre animal le supo-
nían muerto entre los poderosos 
remolinos de las cataratas! 
Pñé así como el cocodrilo egip-
cio, el paciente y suave cocodri-
lo de Mr. Bostock cruzó las has-
ta entonces inexploradas catara-
tas d Î Niágara. 
A nadie que sepamos, se le 
ocurrió ofrecerle ni siquiera una 
copa de metal blanco, modesto 
trofeo para tan grande hazaña. 
JARDIN ZOOLOGICO V 
PARQUE DE DIVERSION 
NES EN LA QUINTA 
LA ASUNCION 
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2 9 E N E L F R O N T O N D E L O S A S E S 
CONTINUA DE FIESTA E L EGUILUCISMO. LAS CAMPANAS SI-
GUEN REPICANDO ALEGREMENTE 
UNA DE PICA Y V E T E DE MARTIN PUSO TERMINO A LA ES-
PELUZNANTE CONTIENDA 
Juaristi y Arnedillo, los vencedores en el virginal 
Como decíamos ayer.. . el egui-! 
lucismo sigue carretera abajo en su 
triunfo desenfrenado- Todo estaba 
en comenzar, en lanzar la primera 
piedra, que lo demás venía de por 
sí, por viejo derecho propio. Y es 
que Emilio Eguiluz so encuentra 
más alimentado, ya no come papas 
sin pelar y chupa quimbombó. Aho-
ra se ha dedicado a la carne, al 
pescado y a otros alimentos de al-
tura, de (gran nutrición, lo que 19 
ha vigorizado notablemente el or-
ganismo y puesto en condiciones d̂  
pelea, de luchar y vencer, Y esto 
acontece porque ha mejorado mu-
cho de su dolencia rotularte,, del 
reuma que le obligó a tales dietas. 
Todo eso ha pasado a la historia, 
por eso las campanas repican ale-
gres, las sonoras campanas del crio-
llo eguilucismo, las que suenan a 
gloria desde lo alto de la torre his-
tórica. 
COMO EMPEZO E L SEGUNDO 
Diré primpramente como empe-
laron matrimoniados los dos ban-
dos, las dos parejas defensoras de 
los dos distintos colores en que 
siempre se dividen los partidos, que 
es la manera de diferenciar, aun-
que siempre aparecen los pelota-
ris con pantalones largos y adormi-
deras, que es el traje clásico de los 
artistas de la pelota trasatlántica. 
Defendiendo el color blanco apa-
recieron Emilio Eguiluz (El Ciu-
dadano) y Martín. De almendaris-
tas el mayor de los Irigoyen y Jo-
sé María de la Natividad Gutiérrez. 
Un remate de Eguiluz dió color 
blanco al cartón inicial del partido 
y al mandar al colchón una pelota 
Martín se realiza la primera iguala-
da. Irigoyen remata y va al saque 
y lo hace corto, dándose con esto el 
segundo empate, este a dos tantos. 
Y se vuelve a empatar, en 4 6 y 7 
que aquí los azules adelantas has-
ta ponerse en 12 por 8. 
JUEGAN FEROZMENTE 
Una pequeña tantorrea de tres 
cartones, por corta de Irigoyen, 
chula de Martín y remate de Egui-
luz dan a los blancos el cartón 11. 
Eguiluz pifia una bola arrimada 
% la pared que resultó un perfecto 
remate del Noy, dando el tanto 13 
a los azules. Dos pifias de Gutié-
rrez llevan la anotación de los blan-
cos al 13 y se ponen iguales en ese 
número. Igualan en el 14 y vuel-
ven a empatar en tres tantos más 
adelante, en el número 17. Aquí 
se ve que están jugando los cuatro 
pelotaris de manera feroz. Irigo-
yen juega horrores, se faja con 
Eguiluz en los remates y Gutiérrez 
y Martín realizan una labor estu-
penda en los cuadros de retaguar-
dia, aunque Gutiérrez pifia más se-
guido, su juego es más errático, 
pero el mayor de los catalanes cu-
bre sus faltas y sostiene el almi-
dón matrimonial frente a la pare-
ja azul. 
¡LA TRAGICA! ¡LA TRAGICA! 
Se pelotea pelo a pelo a todo lo 
largo de la jornada. E l tanteador 
trabaja y suda en lo alto do su to-
rre de cristal, moviendo cartones, 
tan pronto de un color como de 
otro, el público aplaude a reventar 
las jugadas riesgosas, los milagro-
sos encestados, esas cogidas espan-
tosas que se hacen a todo correr y 
se levantan del asfalto con la pun-
ta de la césta. Es aquello una cá-
tedra aladinesca de pelota tras-
atlántica, los espléndidos cestólogos 
del siglo XX dan de sí todo lo que 
hay que dar, y muchas veces se 
piensa que'esa labor es sobrehu-
mana. 
De tres en tres se realizan los 
tantos, tan ganadores lucen los azu-
les como los de color armiño hasta 
el empate en 28. Irigoyen no pue-
H i d a l g a A c c i ó n d e l G r a n B o x e r A r g e n t i n o . 
S e Q u e d a u n a S e m a n a m a s e n l a H a b a n a 
Desea demostrar s u s i m p a t í a al pueblo de C u b a - J a c k H e r m á n t e n d r á tiempo de hacer 
training en el Cuba L a w n Tennis todos los d í a s . 
A Y E R E M B A R C O C O N R U M B O A C A Y O 
H U E S O E L T E A M D E B A S E B A L L D E 
I L A P O L I C I A J Í A C I O N A L 
VAN TODOS LOS JUGADORES REGULARES DEL CLUB. — SU 
PITCHING-STAFF, VA COMPLETO.—LOS MUCHACHOS PO-
LICIACOS VAN BIEN PREPARADOS PARA LA LUCHA 
DEPORTIVA 
de devolver una pelota de Martín 
y van al 29 los blancos. Martín al 
devolver, da con la pelota en la 
franja inferior y suena como un ¡ 
gongo en noche de ring, aquí se 
realiza la igualada trágica, a la par ! 
en 29, Irigoyen saca, y la de Pam-
piona va y viene cancha arriba, ' 
cancha abajo, hasta que la traba ¡ 
Martín, y hace con ella un espléu- I 
dido remate de pica y vete, una de 
esas pelotas que dan graciosamen-
te en el borde del asfalto y saltan 
la barrera. 
Así que Emilio Eguiluz volvió 
a ganar, este es su tercer partido 
consecutivo. Las alegres campanas i 
del eguilucismo repican de nuewo I 
alegremente. 
JUARISTI Y ARNEDILLO 
Los triunfadores del partido vir-' 
ginal lo fueron Juaristi y Arnedillo, [ 
que vistieron de color azul, ven-
ciendo al matrimonio de Mallagaray 
y Goenaga, que lo hicieron de tra-
jes blancos, y se quedaron en 17 
tantos para 25. 
Guillermo PI. 
No nos ha sorprendido saber que 
Luis Angel Firpo había tenido un 
rasgo generoso, un gesto de caba-
llero latino, al decirle a los empre-
sarios, ahora promotores, señores 
Santos y Artigas, que gustosamen-
te transfería su encuentro con Da-
llan Jack Hermán para el domingo 
próiomx, en vista del mal tiempo 
reinante, de la lluvia que durante 
varios días no cesa de caer. "Yo 
quiero demostrar al pueblo de Cu-
ba—dice Firpo— que sé correspon-
der a las simpatías que me ha ve-
nido demostrando desde mi llegada 
a esta hermosa tierra de caballeros 
' donde se comprenden personas de ' 
todas nacionalidades y clases, y ; 
I también de los amables y correctos 
promotores señores Santos y Arti-
gas." 
No puê e haber una declaración ! 
• más decente que esa, nada de ma-
j yor corrección, y lo más particular 
es que Italian Jack Hermán ha se-
j guido a Luis Angel Firpo en ese 
i camino de corrección, pues él tam-
[ hién vino a pelear a una fecha fi- ' 
ja, la del domingo pasado, y pudie-
: ra alegar que su contrato está ter- ¡ 
minado, como hizo el célebre Babo 
, Ruth, cuando lo trajo Abel Linares 
dando la temporada de caballos y 
él se había aficionado al turf, iba 
todos los días a Oriental Park, don-
de se encargaron los caballos de sa-
carle del bolsillo los dos mil pesos 
mal habidos, que no había trabaja-
do, y algunos miles más. el turf fué 
en ese caso la mano vengadora. 
Pero en este caso de Luis Angel 
Firpo, * acontece precisamente todo 
lo contrario, ni el gran pugilista ar-
gentino, ni tampoco el italiano Jack 
Hermán, pueden aceptar la decep-
ción del público fanático de la Ha-
bana, ni la ruina de los promotores, 
y si no la ruina, pues eso nunca 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA LA PUNCION DB 
HOY MARTES 6 DE JUNIO DB 
1923, A LAS 8 12 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Ag-niar y CazáUa III, blancos 
contm 
UnzTiet» y oremo, azulen. 
A tacar blancos y azules del 9 12. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Gutiérrez; Arnedillo; Ixiffoyen menor; 
Eclieverría; Ansola y Altamlra. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Echeverría y Gutiérrez, blancos 
contra 
Irigoyen menor y Altamlra, azulea. 
• sacar blancos y azules del 10. 
SECiUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Jnaribtl: Mallagaray; Cazáliz ZZI; 
Agfular; Tabenülla y Lorenzo. 
TEAM DE TENNIS INGLES PARA 
LOS ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, junio 4. 
La Asociación de Lawn Tennis de 
los Estados Unidos, anunció hoy 
que los seis jugadores que consti-
tuyen la vanguardia del team de 
tennis que enviarán las Universida-
des de Oxford y Cambridge, saldrán 
fle Inglaterra el 16 de junio, a bor-
do del vapor Berengaria, llegando 
a Nueva York el 22. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 2 . 6 3 
Primar Partido 
AZULES 
JUARISTI Y ARNEDILLO. Lleva-
. .bau 15 5 boletos. 
Lo» blancos eran Mallagaray y 
Goenaga; se quedaron en 17 tantos 
y llevaban 5 8 boletos que se hubie-
ran pagado a $6.54. 
trímera quiniela 
MARTIN $ 4 9 4 
Ttos. Btoa. J>Tdo. 
MARTIN 6 228 $ 4.94 
Eguiluz 2 267 4.22 
Gutiérrez.. . . 2 168 6.70 
Irigoyen M. . . 1 290 3.88 
Argentino. . . . 0 152 7.41 
Marcelino. . . . 3 221 6.10 
Regando partido ti£ C A 
BLANCOS WD.D**: 
EGUILUZ Y MARTIN. Llevaban 69 
boletos. 
Los azules eran Irigoyen Mayor y 
Gutiérrez; se quedaron en 29 tantos 
y llevaban 144 boletos que se hubie-
ran .pagad oa $2.81. 
Segunda Quiniela 
AGUIAR $ 5 . 8 8 
Ttofc. Btoa. JDvdo. 
Lorenzo. . 
Tabernil'.a. 
Vega. . . . 
Cazíliz I I I . 
Unzuera. 
AGUIAR. . 
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Ayer por la mañana, como a las 
ocho, nos trasladamos al home de los 
muchachos del simpático "Club Poli-
cía Naclonai". para conocer quienes 
eran los que iban en la gran recholata 
que durará tres dfas en Key West. A 
esa hora ya estaban casi todos—pla-
yers y acompañantes—reunidos, y só-
lo esperaban que fuese un poco más 
tarde, para dirigirse al muelle donde 
se encontraba el vapor que los habla 
de llevar al lugar donde es muy co-
nocido el Sr. Rafael Martíner Ibor. 
Entre charla y charla nos dieron las' 
nueve y media y a esa hora abandona-
ron el Club, todos los que en él se 
encontraban. En varias máquinas se 
trasladaron al muelle y aquí se reu-
nió a la caravana, como dirfa Piciz >. 
un grupo más de personas entre las 
cuales algunas tomarían pataje con 
los players policiacos y otras que ha-
blan acudido con el solo objeto de des-
pedir a los atletas. 
El team del "Club de la Policía Na-
cional" va completo. Ni un solo Ju-
gador ha querido dejar de participar 
de esa grata "jira" marítima que ten-
drá un bello epilogo en Cayo Hueso, 
en donde se les espera con grgan en-
tusiasmo y será objeto de un recibi-
miento extraordinario. 
He aquí los nombres de los jugado-
res que se embarcaron: 
Antonio Castro, el catcher; Cándido 
Hernández, la primera base; Albert > 
Calvo, la segunda; tíerardo Balleste-
ros, la tírcera; Camilo Vlette, el short 
stop; loe out-flelders: Antonio Maura, 
Benigno Fernández. Luis Sanslrenf, 
Ismael Aranda, Jorge Hernández, Ju-
I Uán Bardlna y los pltchers: Ignacito 
Ruiz, el "anciano" de quien se espera 
algo bueno en el Cayo, si es que no 
se marea en el viaje. José Medina, el 
zurdo a quien sus compañeros de team 
han bautizado con el sobrenombre de 
L.e-Pard, Luis Alplzar, Bernardo Rodrt-
I guez y Miguel Gulllén. 
1 Acompañan al team un grupo d«" 
i distinguidas personalidades entre las 
cuales se destaca la figura simpática 
de su Presidente, • el Comandante s«-
! ñor Juan Valcárcel, el capitán Arman-
do Xúñez, los sargentos Aquilino y 
José Acevedo y José Argüelles, el Dr. 
i Rogelio Castellanos. Félix Rodríguez, 
José Manuel González, Alfonso López, 
; C. Pola, Jorge Amador de los Ríos, los 
vigilantes Cesáreo^García; Angel Rey, 
Julio Morrón, Bartolomé Cabré, Edua.* 
; do Castro y Adolfo Fernández. Tam-
bién va el ordenanza del Club, Sr. An-
drés Rodríguez. 
Se les hizo una cariñosa despedida. 
1 Al muelle asistió una gran represen-
tación de la Policía Nacional, y un 
buen número de asociados. 
Bardlna, el manager de los basebo-
1 leros está esperanzado en la retorna 
vlnclttore, pues aunque el clu con-
trario sea el "Key West", que es lo 
que él supone hará todo lo posible por 
ganarle la serie de tres juegos que 
tiene concertada para traer para la Ha-
bana la hermosa copa que donan cô , 
mo premio. Si asi resulta, los asocla--
dos que esperan ansiosos en la Ha-
bana los resultados de esos juegos, 
harán un gran recibimiento a sus arni-̂  
gos y co-asoclados. 
PETER. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO SE BELMONT 
Caballos Jockey Dividendo 
ITALIAN JACK HERMAN A SU LLEGADA E L SABADO EN E L "MIAMI" 
A BU llegada a esta capital el sábado pasado, fné hecha esta foto de Italian Jack Hermán a bordo del vapor 
"Mlaml". Es el que se encuentra vestido de negro con las mano* a las eepaldas, teniendo a an izquierda j dere-
cha conocidos cronistas de sports de la prensa habanera. 
Exalted Ruler. 
Sv/eet Kiss. . 
Overtake. . .. 
Bud Lerner.. 
Marinelli. . . 2.1 
Rayes . . . » 5.1 
Coitiletti. . . 20.1 
Sande. . , . 6.5 
Sequ»1! Ca'lahan. . . 2.1 
Hypenon Sajide 3.2 
niPODROTCO DE TRORNCIÍIPFE 






y de las más bellas mujeres de la 
cristiandad, yo quiero qué los cu-
banos me vean en acción dándoles 
en mi arte todo lo que soy capaz 
de dar. Así que—continúa Firpo— 
yo me quedaré hasta la entrante 
semana para que se pueda cele-
brar mi encuentro con Hermán el 
domingo próximo a las tres de la 
tarde en el Parque Mundial, o en 
su defecto, si continúa lloviendo, en 
un lugar techado. De todas mane-
ras son mis deseos que el pueblo 
de la Habana me vea peleando, y 
que los empresarios de mi match 
no salgan por la chimenea al hacer-
les yo que cumplan lo estipulado 
en mi contrato, que es a tiempo fi-
jo. Esto lo h.'<go en obsequio del 
generoso pueblo de esta ciudad. 
a jugar con un contrato de dos mil 
pesos por desafio en el club de los 
Gigantes, mejor dicho, el New York 
vino primero y a los diez días llegó 
Babe Ruth con un contrato de diez 
1 desafíos en el bolsillo, un buen ne-
gocio de $20.000 asegurados. Y co-
1 mo resultó que en los días en que 
I vencía el contrato de Babe Ruth 
l llovió y no se pudo Jugar, el Bam-
bino cobró pues el último día que 
le tocaba jugar, que no se jugó 
porque llovía a cántaros. Se embol-
só los dos mil pesos con la mayor 
naturalidad del mundo, y a los dos 
días estaba en la glorieta de Al-
mendares Park viendo jugar a los 
Gfuantes, y se quedó un mes más 
en la Habana, que como estaba an-
podría arruinar a Santos y Artigas, 
pero sí un gran perjuicio de mu-
chos miles de dólares. 
Y mientras no llega el domingo, 
las prácticas continuarán en el Cu-
ba Lawn Tennis (Prado y San Jo-
sé), en vez del Colón Arena, donde 
se venían celebrando hasta ahora. 
Se ha realizado ese cambio debido 
a que el Cuba Lawn Tennis, es un 
lugar cerrado, a prueba de goteras, 
y el Colón Arena, es sin techo. Los 
promotores Santos y Artigas, han 
tomado sus medidas trasladando el 
"establo" para lugar bajo techado, 
donde a la vez hará su trainning 
Italian Jack Hermán. En esa forma 
todo ha quedado perfectamente so-
lucionado. 
Lady Qulcksllver .. Mi:Coy. 
Putf Ball Schwartz. 
SoiHler 11 Sr-obie. . 
Rlchelleu 111.. . . Ro. mh. 
Venr.ie 





















HIPODROMO DE COHNAVGHT 
Caballos Jockey Dividendo 
Oíd Setth Sllrllng. . . . 10.65 
Happy Chances .. .. Creen, , . . 
San Dlego.; RpmanelH. . 
Diif'-rcnt Eyes Chalmers. 
Jackcs Oreen. , . . 
Lad I..ove Chalmers. . 












S E M A N A P R O D I G A E N 
M A T C H S D E B A S E B A L L 
L I G A D E S U R 
COMPAÑIA ARREXDATARLI DEL 
MJEVO FRONTON 
A V I S O 
Se les avisa a los señores abona-
dos que desde hoy, martes, de 9 a. m. 
a 4 p. m. se encuentra abierto el Abo-
no séptimo de esta témpora. 
El Administrador. 
Bntre sábado y domingo, si es que lo 
permite Júpiter Pluvioso, se Jugarán 
siete Juegos, en opción al Campeonato 
Nacional de Amateurs. 
Esta semana será pródiga en base 
ball, si es que Júpiter Pluvioso no vuel-
ve con sus grandes regaderas a estro-
pear el pasodoble. El sábado, día 9. 
se celebrarán en "Almendares Park", 
los dos Juegos suspendidos el día ^ 20 
de Mayo, que son el del "La Salle" y 
"Ferroviario", y el del ''Fortuna" con 
el "Atlétlco de Cuba". 
El domingo, en los mismos terrenos, 
toca Jugar, según lo dispuesto en el 
"schedule" oficial, a los club "Univer-
sidad" y "La Sale" y "Regla" y "For-
tuna". 
Ese mismo día jugahán el "Atlétlco 
de Cuba" y "Aduana" y '•Ferroviario" 
y "Policía", en Víbora Park. 
T en "Acuña Park", serán conten-
dientes: "Santiago de las Vegas" y 
i "American Steel", 




Brcdy y Mlller; 
Hammond. 
En Hashvllle 
C. H. E. 
. 7 7 3 
5 14 2 
Stewart y 
C. H. E. 
Chattanooga. 1 9 2 
Nashville 3 6 0 
Cunningham y Nunamaker; Faeth y 
Haley. 
En Ditte Rock 
C. H. E. 
New York. 610 2 
Llttle Rock 7 10 3 
Matteson, Thomas y Mltze; Marbe-
rry, Graham, Roblnson y Smlth. 
S I E T E J U E G O S S U S P E N D I D O S 
P O R L L U V I A 
DEL CAMPEONATO NACIONAL DE 
AMATEURS 
El agua se ha propuesto estropear 
I el Campeonato Nacional de Amateurs, 
y lo conseguirá si continúa haciendo 
i la gracia que hizo el sábado y domln-
j go últimos, no permitiendo que se Ju-
gara ninguno de los Juegos que habla 
señalados para esos días en los terre-
nos de "Almendares Park" y "Víbora 
Park". 
Ya son siete los juegos que por el 
mismo motivo hay suspendidos. El día 
20 de mayo se suspendieron los juegos 
de "ortuna" y "Atlétlco" y "La Salle" 
y "Ferroviario"; y además, los cinco 
que debieron Jugarse la semana pa-
sada, sábado y domingo, que eran loa 
i siguientes: 
Aduana y La Salle. 
| Loma Tennis Club y Fortuna. 
American Steel y Ferroviario. 
Policía Nacional y Santiago de las 
¡ Vegas. 
Universidad y Atlético de Cuba. 
F I R P O Y H E R M A N H A C E N E N C A Y O H U E S O F U E R E C I -
T R A I N I N G D E S D E H O Y E N B I D 0 C O N E N T U S I A S M O E L 
E L C U B A L A W N T E N N I S C L U B C U B A N O 
Para evitar la intrusión de la 
lluvia, Santos y Artigas se han pa-
teado con "su establo" para el local 
del Cuba Lawn Tennis, donde se 
hará training, desde esta tarde, por 
los boxeadores Firpo, Hermán, Ca-
salá. Pello Rodríguez, Black Bill, 
Aramis del Pfno, Fraga y otros. 
Hermán y Weedon harán su trai-
ning separados; es decir, cuando uno 
empiece terminará el otro. 
El precio, como en la Arena Co-
lón. Galería, 60 cts. Luneta, $1. 
E U G E N I O C R I Q U ! D A R A 
E X H I B I C I O N E S 
/ 
Anoche recibimos de nuestro co-
rresponsal en Key West el siguiente 
cablegrama donde se da cuenta del 
gran entusiasma con que fué recibido 
en el rayo hietórlco el club de la Po-
licía Nacional cubana que ha de 
jugar rres juego.? en esa, comenzando | 
en !a tarde de hoy. Dice así el cable: 
¡ NEW YORK. Junio 4. 
Eugene Criqul, nuevo Idolo, que des-
; tronó a Johnny Kllbane, el sábado en 
, Polo Grounds, ha hecho arreglos para 
una exhibición de cinco semanas en el 
| Estado de New Tork y en el de Nue-
| va Inglaterra antn» de defender su ti-
tulo reclón conquistado, contendiendo 
con Johnny Dundee el retador de Nev 
1 York. 
L U G A R E S D O N D E P Ü E D E S P A S A R E L V E R A N O Por Rube Goldherg 
Detrás de las rejas en el Presidio 
es un lugar ideal para descansar 
y estar tranquilo, teniendo una 
vecindad muy buena. 
Si te gusta el agua y 
qu'eres estar solo, pá-
sate todo el verano na-
dando en el mar y no 
estarás de humor para 
recibir latas. 
Para qtie le agraden 
las montañas, el Vesu-
bio resulta un lugar en-
cantador, allí puedes, si 
quieres, encontrar lo 
que te hace falta. 
En Egipto existen al 
presente una porción de 
tumbas cuyos propieta-
rios murieron hace 
3.000 años, y ahora se 
encuentran desocupa-
das; son lugares frescos. 
Pero te aconsejo que, 
si realmente quieres pa-
sarte un verano tranqui-
lo y descansar, no te 
muevas de tu casa, es 
lo mejor de lo mejor, 
créemelo. 
PREGUNTA TONTA Nám. 4,701 
f ¡QUE ANIMAL! ¿TU 
SOLO LLEVAS ESE 
|A BAUL? lando, n 
No, señora, yo he soltado 
muchos pajar'tos dentro 
del baúl, y como van vo-




VtNaofW ST«ÍI«»M. tiit,f. 1 
Kty West, Fja., Junio 4 . 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Club Policía llegó hoy siendo es-
píen di ñamen te recibido por Colonia 
Cubana, autoridades y multitud da-
mitas. 
Laméntase la ausencia del caba-
ll?rngo Teniente Calvo alma del club., 
Gran entusiasmo para* juego mañana 
que lanzará primera bola Alcalde, 
PrnbHbles pitchers: Medina por vi-
sitantes y Lewis ¡ocales. 
. Corresponsal1. 
E L S E G U N D O T E A M 
D E F O R T U N A R E T A 
A L A D U A N A 
El Juego -que debían llevar a efecto, 
los teams de las Sociedades Pro Haba-
na Mundial y Fortuna, el domingo 3 
de jumo pasado, tuvo que suspenderse 
a causa de la pertinaz lluvia calda el 
sábado y que dejó en malísimas con-
| dlciones el terreno. Ya estos teams haf 
i ten"|0 fl"6 desistir de jugar en dos1 
| ocasiones, por, la maldita agua, v no 
i nwdi(lf> aun. por tanto, debutar wk 
segundo team del Fortuna Sport Cl iJ 
en la arena basebolera. Ambos Ma-
| nagers. pur mutuo acuerdo, han SUM 
j pendido definitivamente ese match. 
| El Manager de los fortunistas me-
nores de edad, tiene gran empego eo 
i ciue su club debute de una vez, v por 
j eno. está dispuesto a concertar mat-
ches con cualquier team seml-juvenll 
que se presente. Ahora bien, prefiere 
¡concertar una seri9 de siete jujegos 
con el segundo team del Aduana. Así 
pues, los aduanistas tienen la pala-
i bra. 
Contesten al seAor Ismael Sánche», 
I San Lázaro 1M. Ciudad. 
Line up del Fortuna: 
! Antonio Pérez, la. basa. 
| Francisco Lasa, rf. 
Manuel Sans, c. 
Jesús Jiménez, ir. 
Ramón Pérez, 3b. 
Pablo González, sa. 
Vicente Sanz, cf. 
Odillo Bretón, 2b. 
Gustavo Lasa, p. 
Qostavo Argudln, p. 
rtlllties: 
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I D D E R R O T A A L [ R 2 0 
L A S D O S F U N C I O N E S C E L E B R A D A S A Y E R 
E N E L H A B A N A - M A D R I D R E S U L T A R O N 
M U Y E N T U S I A S T A S 
EL SEGUNDO DE POR LA TARDE FUE UN PARTIDO MONUMEN-
TAL. IGUALARON EN LA TRAGICA. GANARON ANGELES 
Y GRACIA. LA BOLITA SANTA ESTUVO ADMIRABLE 
E L FINAL RESULTO CALAMITOSO. GRACIA Y 
JOSEFINA QUEDARON EN 17 
Un cubano estrel la de foot T O D D G A N A E C A M P E O N A -
ball y orador del "Norman T O D E P E S O M E D I A N O D E 
Institule,, I N G L A T E R R A 
C O M E N T A R I O S F U T B O L I S T I C O S 
bolero 
Lunes. Se reanuda el peloteo en 
el Habana-Madrid, con los mismos 
entusiasmos con que falleció la últi-
ma semana. Un lleno abrumador, en-
tusiasta, frenético, electrizado. Todo 
el mundo cobijado bajo la sombrilla 
parisién. Fuera, rayos, centellas, true 
nos; lluvia, gris, lluvia, torrencial, 
agua por toneladas. ¡El diluvio! 
Dentro lluvia torrencial de pelotas, 
durante siete horas. 
Horas de encano, horas de entu-
siasmo, horas de emoción; horas que 
sólo se disfrutan en la casa-cuca do 
riven sonriendo, peloteando, y cosien-
do, mientras la pianola canta, las 
muñecas que nos mandaron de Ma-
drid y de sus afueras que son afue-
ras reales, porque por las afueras 
rlve «1 Rey. 
¡Qué viva! 
' natural, uo hicieron más que dar ho- 1 
rrendos sombrillazos. No pasaron de ' 
los 17. Y ahí llegaron, porque las 1 
contrarias son chicas de buen corazón 
y no •se ensañan jamás con las com-' 
. pañeras. 
Aquello fué triste, doloroso, des-
garrador. 
Angeles mediana. Lolina bien. 
LAS QUINIELAS 
Primera de por la tarde: Antonia, 
que abusó como abusó en el partido. 
Segunda: la gracia de Gracia, la 
graciosa. 
Por la noche: la primera; Lolita, 
la chiquirritica. 
La segunda: Angeles, la del ángel 
de por la tarde. 
Don FERNANDO. 
p í S í r r ^ l ' U ^ r c a ^ : F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
:hu, contra las azules, Elena y An-
tonia. 
De 30 tantos. 
Una Igualada en una que se aplau-
de. Y otra en cuatro que también 
palmeteamos como catetos que se-
rnos. Después se nos arrebató Anto-
nia, salió pegando en serie muy se-
riamente; a Carmenchu le quitó el 
tneiichn y el tipo; la tiró de aire 
contra Pilar; hizo carambola y fue-
se...; fuese y no hubo nada. Le 
puso en los 30, cuando las otras lle-
gaban destroncadas al 22, 
Pilar no estuvo mal, 
Elena bien, 
Antonia en toda su amplitud. 
LONDRES, junio 4, 
Roland Todd derrotó esta noche 
a Augie Ratner, de Nueva York, 
por puntos en un match de 20 
rounds, en que se disputaba el cam-
peonato de peso mediano de Ingla-
j térra, 
I- La decisión del referee causó 
gran sorpresa a muchos de los es-
pectadores que la saludaron con gri-
tos de protesta. Todd dió mayor nú-
mero de golpes que su adversario, 
pero los de éste fueron mucho más 
duros. Ratner se mostró asombra-
i do al escuchar el fallo desfavorable 
I del referee. 
El vencedor hizo morder el pol-
1 vo a su contrincante, durante un 
Instante, en el segundo round. 
U G A A M E R I C A N A 
WASHINGTON L E GANO 
NEW YORK 
AL 
1 Se encargaron del segundo, de por 
la tarde, estas dos parejas, que son 
de las que tienen la már de hidrofo-
bia sobre el tablero de cemento. De 
blanco. Angeles y Gracia, contra 
Carmen y María Consuelo. Y con 
verdadera hidrofobia pelotearon un 
partido que nos partió las manos con 
tanto dale que dale a las palmas. 
Arrogancia, rudeza, maestría; todo 
ataque; nada de defensa; las azules 
bravas; las blancas valientes, un to-
ma y un daca superior, y estos sal-
tos, y estos sobresaltos emocionantes. 
Un partido fenomenal y unas chicas 
mejor que los chicos fenómenos. Igua 
les a 3, 4, 13, 15, 19, 21, 26 y 28. . . 
I ¡Iguales a 29 !! 
Se tambaleó el Habana-Madrid. 
Ganaron las blancas. 
SI no gana una mujer con gracia 
y otra con ángel, quién va a ganar 
entonces. 
Ganaron; pero pasamos las de don 
Abel. 
Con el mismo entusiasmo, gentío, 
mujeres y jácara, con que acabaron 
las peleas de por la tarde, se inician 
las nocturnas, saliendo a disputar el 
primero, de 25 tantos, las de blanco 
Elena y Carmen, contra las de azul, 
Lolita y Charlot. Un saludo bonito 
empatando en cinco; saludo que re-
sultó de compromiso, pues que no 
volvió a repetirse en jamás de los 
Jamases. Ni quiso Carmen; ni lo per-
mitió Elena. Nada. Duro contra las 
azules y las azules dando con lo du-
ro, que es el mango de la raqueta. 
Be quedaron en 16. Fué algo así como 
la canción del bastón. Carmen bien 
y Elena buena, gracias... 
PROGRAMA PARA LA FUNCION 
DE HOY, MARTES 5 DE JUNIO 
DE 1923, A LAS 2:30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Cbarlot y Encarna, blancos 
contra 
Carmen y Elisa, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Encarna; Carmen; Lolita; 
Charlot; Pilar y Victoria. 
SEGirNDA PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Angeles^ blancos 
contra 
Elena y Con-molín, azules. 
A sacv los blancos de] cuadro 10 
y los azules del cuadro 9 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Angeles; Eibarresa; Josefina; 
M, Consuelo; Lolina y Gracia. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Lolita y Josefina, bjancos 
contra 
Antonia y M. Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
Humberto de O'Campo buen estudiante 
7 buen atleta 
Este muchacho es un habanero que 
estudia en el "Norman Instltute", Es-
tado de Georgia, situado en Norman 
Park. Según el escrito que tenemos a 
la vista de la dirección del colegio, 
Humberto es un muchacho sumamen-
te aplicado e inteligen-te. Ha estado 
recientemente en una convención de 
estudiantes bautistas donde fué en re-
presentación del Norman Institute, ha-
biendo obtenido grandes .éxitos comj 
orador en la citada conferencia estu-
diantil donde llegaron los congresis-
tas al número de 3500. Humberto hi-
zo uso de la palabra por tres veces 
siendo muy elogiado por el cuerpo de 
debatientes demostrando sus excepcio-
nales condiciones de orador en idioma 
Inglés. 
Este año termina sus estudios do 
segunda enseñanza'en el Norman Ins-
titute e ingresará en el Colegio Médi-
co de Harvard. Es además, una estre-
lla en el fot ball, basket y base ball. 
Un perfecto estudiante y un perfecto 
atleta. EstoS son los jóvenes que hon-
ran a todos los países. 
WASHINGTON. Junio 4. 
Paul Zahnizer, recluta de Mem-
phís, superó como pitcher al veterano 
Joe Bush hoy, ganando él Washing-
ton al New York 5 a 2. 
Anotación: 
NEW YORK 
V. C. H. A. O. E . 
Witl, cf. . . 
Dugan, 3b. . 
Ruth, rf. . 
Plppt Ib. . 
MeusV, If. . 
Ward, 2b. . 
Scott, ss. . 
Hofmann, c. 










Totales. . . 3 3 2 9 2 4 1 2 
WASHINGTON 
V. C. H. A. O. E . 
Rice, rf. . . . 
Pecklnpaugh, 3 
GosIlnt If, . . 
Judge,* Ib, . , 
Blucge, 3b. . . 
Leibold, cf. . 
Harria, 2b. . . 
Rutl, ( • * . . . . 
Zahniser, p. . 
Totales. . . 
2 12 
2 1 
30 5 10 27 15 0 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partide A 1 ^ 
AZULES Í P ^ * » 
ELENA Y ANTONIA. Llevaban 55 
boletos. 
Los blancos eran Pilar y Car-
menchu; se quedaron en 22 tantos 
y llevaban 69 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.35 
Primera Quiniela 
ANTONIA $ 4 . 2 9 




Elisa. . , . 
ANTONIA. 
Pilar. . , . 






4 . 32 
3 . 15 
4 . 29 
9.00 
$ 3 . 3 7 
Llevaban 98 





Ljlina . . 
Nocturno número 2, 
De 30 tantos. 
Salen a pelotearlo las blancas, Pi-
lar y la Eibarresa, contra las de azul, 
Victoria y Consuelín. Entran hacien-
do un peloteo cuasi fenomenal; se 
«aludan cortesmente en una; .repi-
ten el ceremonioso saludo en dos y 
en cinco se dan el ukase de la des-
pedida te doy. Piden la palabra las 
dos azules; primero Victoria para 
pronunciar una admirable conferen-
cia, demostrando cómo se va a la 
Victoria; y Consuelín para pronun-
ciar un discurso de los más elocuen-
tes que olmos, para demostrar cómo 
de la raqueta puede y debe salir un 
Navarrete, clásico, único, definitivo. 
Peloteó Consuelín como un tal don 
Nicaslo y Ni-casio hizo de las dos 
blancas a las cuales trajo dislocadas 
f bailando con su trasteo, ya que tras-
teó mejor, mucho mejor, que Jua-
nito Belmente y que, Firpo. Esto de 
Firpo pues no lo digo por lo que 
trastee, lo digo por los trastazos que 
propina, que no dan lugar a gastar 
eso mismo, la propina. 
Las blancas se quedaron en 17 
Comenzó el final. 
De 30 tantos. 
Y para disputarlo casó el , 
Beloqul todo el vapol de la casa. De I carraón 
Blanco, Angeles y Lolina, contra las j Encana 
de azul, Gracia y Josefina. Y ni por 
esas; el partido culminó en una 
triste catástrofe para Gracia y para 
Josefina; señoritas fenómenos que 
anoche sin duda; confundieron 
las raquetas con las sombrillas de 
playa, con las cuales, naturacamente 
i BLANCOS 
ANGELES Y GRACIA 
boletos. 
Los aaules eran Carmen y M. Con-
suelo; se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 79 bo etos que se hubie-
ran pagado a $4.10. 
fecunda rminieh 
G R A C I A $ 1 4 . 0 1 
Ttoc. Btos. Dvdo. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
RESLLTADC DE LOS JUEGOS DE 
AYER 
LIGA NACIONAI 
Brooklynt 5; Pittsburgh, 3. 
Philadélphia, 9; Boston, 7. 
Chicago, 8; Cincinnati, 7. 
Ün'.y games ácheduled Today. 
LIGA AMERICANA 
Washington, 5; New York, 2. 
Cleveland, 6; Bo6ton> 5. 
Only games scheduléd 'Today. ( 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 























Bosion 17 26 








Anotación por entradas 
New York. . . . 000 000 020 2 
Washington. . . 010 002 l l x 5 
Sumario 
Two base hits: Rice, Harris. Three 
base hits: Wltt, Ruth. Stolen bases: 
Bluoge, Harris, Ruth. Sacrifices: 
Luilbold, Ruel, Peckinpaugh. Double 
playa: Bluege to Harris to Judge; 
Harris to Pecklnpaugh to Judge; 
Peckinpaugh to Harris to Judge. Left 
on bases: New York, 6; Washington 
8. Base on balis, off Bush, 4; off 
Zahniser, 1. Struck out: by'Buah, 5 
by Zahniser, 3. Hit by pitcher: by 
Zahniser (Pipp) . Umpires: Dineen 
y Owens. Tiempo: 1:45. 
Dr. Jorge Armando Ruz, persona co-
nocidísima y estimada en el foro cu-
bano por su inteligencia y actividad 
demostrada durante muchos años en 
el bufete que ocupa con sus colegas 
Chaple y Sola. Jorge Armando Ruz, 
viene a ocupar un puesto muy mere-
cido en la columnas de DIARIO DB 
LA MARINA, por otra causa muy dis-
tinta a la que dejamos consignada. 
Ruz, es el nuevo Secretarlo de la Li-
ga Nacional de Amateurs. organismo 
al que le di6 nombre durante muchos 
años, y que después de un receso, 
vuelve a servirle porque así lo quisie-
ron por unanimidad todos los Dele-
gados de la Liga Nacional. Jorge Ar-
mando es un Secretario ideal en la Li-
ga de los Amateurs, porque de ésta 
conoce el Alpha y Omega, y es 6\ 
quien en los momentos más difíciles 
de las reuniones, sabe encauzar a los 
Delegados para la mejor armonía. El, 
Martines Ibor y Rafael Busquets, for-
man un triunvirato de triunfo que 
ha de dar mucho brillo a la Liga. Ruz 
a más de todo esto es un gran cono-
cedor del base ball, por eso hemos 
puerto a lo cimero de estas líneas que 
es doctor, en derecho beisbolero. 
FIRPO Y W1LLARD PELEARAN 
EN JERSEY CITY E L 12 DE JULIO 
La Federación y la Liga, celebraron 
una Junta .para poder funcionar estos 
dos oranlsmos. y obligar a los "pró-
fugos" retomen al seno do la engendra-
dora del fútbol en Cuba. 
No llegaron a la cordialidad. 
T en la forma irónica que unos y 
otros defendían el organismo bajo el 
cual s© albergan, dista mucho el acer-
caznicnto que los comisionados preten-
den. 
La Federación no comparte con la 
celebérrima "Federacióón-hispana-cana-
ria" y ambas pretenden el "elemento" 
Hiruista. 
Pero los "peces" con liga están al 
"picar" en la "carnada" de los deser-
tores-brocheros. 
Pescan mejor. 
• • • 
Los que defendían el viejo orga-
nismo federativo cuando vieron que los 
"sermones" calan en terreno pedregoso, 
y comprendieron que la planta "unio-
nista" no podía germinar, se trasllmi-
taron. 
Distanciando más el aunamlento. 
Por la manera de expresarsí. 
T algunos calificativos más que no 
citamos, porque no tenían pizca de 
gracia. 
Y esto de "piratería" la tiene. 
¿Verdad que sí? 
T más, cuando encierra una expresión 
concordante con el balompedismo. 
Por ser donde recaen todas las "pira-
terías ', hAbidas de demostrar que se 
difunde, aunque sus resultados indiquen 
lo contrario. 
• • • 
El recto, y popular "Juez" Armisén. 
rayd al Olimpia y Juventud Asturiana 
en cien "bolos". 
Por el partido del domingo. 
De no guardar las "formas". 
Con el agravante de carecer de per-
miso para la exhlbclón de boxeo. 
La decisión fué acertada. 
Pero para lo sucesivo ésta "Juez" 
aconseja al otro Juez, que "raye" con 
agravante o sin ella al áfbltro, por ser 
el primer factor de estas "revanvaram-
ba^". 
r tocante a los Clubs y sus Jugado-
res, reptlmos es una acertada pena. 
Acabar con los "guapos". 
T sanear el fútbol. 
• « • 
El Olimpia Sporting Club, se conta-
gió con el "caminaito" del cangrejo. 
I 
Siempre hada atrás. 
¿Qué dirá ahora el sombrerero? 
Porque en un partido no ha mucho 
celebrado, ante v̂n- decisión del ártítro, 
comentaba el abuso de la Federación 
con el Olimpia. 
Ahora el Olimpia abosa con la Fede-
ración, 
Y con los contrarios. 
Que ya pasan de cuatro. 
Y lo TP;W bonito es, que las malas-
crianzas de los '"moco sí tos" Las pagan 
quien menos culpa tiene. 
Como sucedió a los asturianos. 
Con los cien "cocos". 
* « • 
' El club Fortuna se está preparando 
para Jugar la copa Pedro Domeq. 
Suenan los nombres de Canarias o 
Hispano, como rivales a los "leones" 
del Malecón. 
No sabemos cuando. 
Ni donde se celebrará. 
Aunque no se hará esperar. 
Dícese qû  será Hispano y Canarias, 
siempre que la Federación Cubana otor-
gue el permiso para celebrar estos par-
tidos. 
* • • 
La Federación Nacional también tie-
ne que conceder su permiso. 
Y éste se dificulta, . 
Por muchas razones. 
Entablándose un nuevo conflicto que 
puede traer complicaciones. , 
Y para evitar, preguntamos: 
¿Por qué no se la Juegan al Iberia? 
« • • 
Nuestra última "cranlqulta" causó 
malestar y empachos. 
Pero la carabaña lo arregló. 
Sin tener que lamentar. 
Más vale así. 
Para el "negocio" de los boticarios, 
sustltulbles de los armeros. 
Siempre truena más que luave, 
* « * 
Nosotros creíamos que nadie "perdía" 
el tiempo en nuestros "comentarlos", 
Y estábamos equivocados. 
Nos leen algunos. 
De lo que nos alegramos. 
Haciendo caso omiso de los que nos 
leen para "paluchar", 
Y mandar ^lónlmos. 
Amenazantes. 
Dios nos coja confesados cuando den 
la voz de ¡¡fuego!! 
JTTEZ SE JJXSTEA. 
ASOCIACION AMERICANA L I G A N A C I O N A L 
En Lonlsvllle 
BOSTON GANO AL. CLEVELAND 
BOSTON, Junio 4. 
Después de que Morton se hubo 
debilitado en el octavo el Boston 
hizo 7 carreras contra el Cleveland 
bey y tomó la delantera> 5 a 4, 
Anotación: 
Cleveland , 000 021 012 6 10 1 
Boston. . . 000 000 050 5 8 3 
Baterías: Morton, Smith. Boone, 
Uhle, O'Neluy y Myatt; Fergurson, 
Mnrray, Piercey y Picinich. 
NUEVA YORK, Junio 4. 
En los círculos deportivos de es-
ta ciudad dícese que la pelea con-
certada entre el excampeón de pe-
so completo, Jess Wlllard, y el ar-
gentino Luis Angel Firpo, se lleva-
rá a cabo en el Estadio de Boyle, 
en Jersey City, el 12 de julio. Tex 
Rickard no se prestó a confirmar 
el rumor de que se había acordado 
el cambio esta misma tarde. 
Se pensaba celebrar el match el 
final en el match Willard dió un 
knock-out a Johnson y Firpo otro a 
7 de Julio, pero como muchos fa-
náticos deseaban Ir a Shelby, Mon-
tana, para presenciar la pelea entre 
el campeón Jack Dempsey y Tom 
Gibbons, el 4 de Julio, se decidió 
posponer la fecha. 
Rickard anunció hoy que la semi-
final en el match Willard-Flrpo, se-
rá entre Floyd Johnson y Jack Me 
Auliffe II, de Detroit. Wlllard dió 
un knock-out a Johnson y Firpo 
otro a McAuliffe. en las peleas a 
beneficio del Donativo de Leche pa-
ra los niños de Nueva York, el 12 
de mayo. 
C. H. E. 
Mllwaukee 2 9 1 
Loulsvllle 0 5 2 
(10 inings). Gcarin y Gossett; So-
thoron y Brottem. 
Zn Toledo 
C. H. E. 
St Paul 19 18 1 
Toledo 8 13 4 
Markle y Alien; Malone, Heydler, 
Gard y Smlth, 
En Columbas 
C. H. E. 
Mlnneapolls 2 8 1 
Columbus 3 9 0 
Erlckson y Mayer; Northrop y Har-
tley. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
LiIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
LOS PAGOS DE AYEH 




ELENA Y CARMEN 
bolñtoe. 
Los azules eran Lolita y Charlot; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
7 2 boletos que se hubieran pagado 
a $2.61. 





Detroit. . . 
St Louis. . 
Washington 
Boston. . . 

















L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
E L S E G U N D O T E A M 
P R O H A B A N A M U N D I A L 
En Baltlmore 
IirCTTYEITDO LOS JUEGOS DE ATEB 
$ 5 . 5 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Charlot, . . . . 4 














JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Brookiyn en Pittsgurg. 
Boston ep Cincinnati. 1 
New York en Chicago. 
No hay más juegos señalados. 
LIGA AMERICANA 
Cier->land en Bostón, 
Detroit en Washington. 
Chicago en New York. 
No hay mas juegos señalados. 
DIGA Iff ACION AI. 
J . V. C. H. Are. 
"Wheat, Br.. . 
Grimin, P.. . 
Mokan, F . .. 
Bottomley S L 

























«4» H. Ave. 
Reorganizados en novena aeml-
Juvenll, los simpáticos playera de 
Oswald se lanzan a la arena beis-
bolera con el nombre de Segundo 
Team Pro Habana Mundial B, B, C , 
llevando el siguiente Une up: 
Q. Valdés, c ; A. Camacbo, p.; 
A. Duarte, p.; J . Fernández, Ib.; 
M. Eligió, Ib.; S. Medina, 2b.; A, 
Reyes, 2b.; J . Morales, 3b.; C. Cuer-
vo, 11.; A. Ortega, lf.; O. Valdés, 
cf.; E . González, rf.; J . García, rf.; 
Salvador Medina, capitán. 
¿A qué novena le arrebatará la 
primera victoria, el Segundo Team 
Pro Habana Mundial? 
ChI lo sa? 
Jersey Cít] 
Baltlir-ore.. 
C H E , 
2 11 1 
5 6 0 
Zellars y Freltagr; Parnham y Cobb. 
En Edffalo 
C. H. E. 
Rochester 4 10 2 
Büffalo , 3 7 2 
Judd y Lake; Mohart, Werre y Urban. 
Syracuse-Toronto. Lluvia, 
H I A D E L F I A L E GANO ALi 
BOSTON 
FILADELFIA, Junio 4, 
Filadelfia le ganó hoy un juego al 
Boston en que se bateó duramente, 
al poner en escena los locales un 
rally en el séptimo inning que le va-
lió 6 carreras y Ies dió una victoria 
de 9 a 7. 
Anotación:. 
Boston. . 010 500 001 7 13 S 
Phila . . 101.010.60x 9 13 3 
Baterías: Fillingim, Genewích y O' 
Neili; Weiner y Wilson, 
LOS CTUB8 SE LLEVAN E L ULTIMO 
JIfEGO DE L A S E R I E 
CINCINNATI, Junio 4, 
Los Cubs se llevaron el último jue-
go de la serie 8 a 7. 
Anotación: 
Chicago . 030 000 005 8 12 3 
Cinci. . . 020 130 001 7 15 0 
Baterías: Alexander, Kaufmann y 
O'Famll; Rixey, Couch y» Wingo. 
BROOKLYN EMPATO CON 
PTTTSBDRGH 
E L 
PITTSBITRGH, Junio 4. 
Brookiyn se movió hasta empa-
tar con Pittsburgh para segundo lu-
gar, ganando el juego inicial de su 
Invasión del Oeste hoy 5 a 3. 
Anotación: 
Brookiyn . 010 002 101 5 9 1 
Pitts. . . 000 100 101 3 11 1 
Baterías: Grimee y Taylor; Mo-
rrison Bagby, Boehler y Gooch, 
E B E R D E R R O T A A C U R T I N 
Helhnann, D.. 88 135 
Ruei. W. . 
Re chle, B. . 
Cobb. D. . 























HAMILTON, Ontario, junio 4. 
Bobby Eber, que pretende poseer 
el título de campeón de peso ban-
tan canadiense, derrotó esta noche, 
por puntos, al irlandés Johnny Cur-
tln. de Jersey City, en un match a 
diez round. 
Segundo oarlido 
AZULES $ 3 . 2 5 N O T A S D E B L L A R 
LOS J U E G O S D E L DOMINGO 
E N T R E S P A L M A S 
XOB LEONES EE CASTII.I.A CONTI-TXTJAtr ARROLLADO 
En la tarde del domingo, se celebra-
ron en el hermoso campo de Tres Pal-
mas, dos bonitos partidos, correspon-
diendo salir al campo, en primer lu-
gar a los Castellanos y Stadlum. los 
cuales lucieron un precioso Juego a 
pesar del mal estado del campo y la 
lluvia, saliendo vencedores los Caste-
llanos. 
Resultado del juego: 
Castellanos 3, Stadium 1. 
l*or último contendieron los equi-
pos Estrella y Habana, saliendo ven-
cedores los chicos del Estrella. 
Resultado del juego: 
Estrella 2, Habana 0. 
VICTORIA Y CONSUELIN. Lleva-
ban 106 bo etos. 
Los blancos eran Pilar y Eibarre-
sa* R« quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 7S boletos que se hubieran 
pagado a $4. 31. 
' ANGELES 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$ 9 . 7 2 
Eibarresa. . 
M. Consuelo. 
Josefina. . . 
Lolina. . . • 
Gracia. . . • 
ANGELES. . 














ANGEi.ES Y LOLINA. 
115 boletos. 
Los azules eran Gracia y Josefina; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
66 boletos que se hubieran pagado 
Se suplica a los señores socios que I 
: van a tomar parte en el próximo tor-1 
1 neo de billar, que remitan su Inscrlp- j 
ción acompañada del importe de la en-' 
trada ($10.00) antes del viernes 8 del 
j corriente al domicilio social "Club de i 
Billares Palace", Prado 55, en cuyo día I 
¡ a las 12 de la noche quedará, cerrada la i 
1 Inscripción. 
El Campeonato empezará el Inés pró-1 
ximo día 11 a las 9 de la noche en el ! 
, Club citado, jugándose el partido de1 
i apertura y seguirá los días siguientes 
i con dos partidos cada día, uno a las 5 j 
| de la tarde y otro a las 9 de la noche. ! 
Desempeñará las funciones de referee j 
I durante todo el Campeonato el dlstin- i 
I guldo profesor don Mariano Vázquez 
j Tafall y tendrá amplias facultades para | 
i delegar el cargo en quien lo creyere 
; conveniente si causas Imprevistas o de-
| beres de su cargo le impidieran desem-
peñarlo. 
Los partidos serán a la "partida 11-
j bre", quedando abolida la serle comón-
J mente denominada de "la Cuña". 
V e a N u e s t r o s P a ñ u e l o s 
¿ Q U I E R E V D . N A D A M E J O R 
N I M A S E L E G A N T E ? 
T E N N I S C L U B U N I O N C L U B 







esposa cuando tim^ 
salad, rigor y ener-
gías. 
Tan pronto su naturaleza drsmmayw, 
su sistema nervioso se desequilibre, cuando 
preocupaciones fatiguen su cerebro, el más mínimo 
:iao canse su cuerpo, si se siente falto de energías e 
érente a placeres de la vida y cuando su ser no responde 
sus deseos y voluntad tome el 
i 
natoralcza yod ve al estado de bienestar, co alanza,'fuerza y 
alegría de na cuerpo sano. 
C«MQdo d abra» do k» pWre», d exttso dt trabajo rntelectarf 
t.sico k> poog» en ua citado ¡«stünoso de «batimiento, decaído, 
^ ^ E - R D V ' Í T ^id^x?ÍK^l¿e,abíind<*íe P0"!0* 61 CORDIAL. E CEREBRINA del Dr. ULRId ha «SH*3O mnchoa osos debido a estas causas. 
Anuncios Trujillo Marín, 
i 




PAGÍNA D i t U b t í o 
DiARiO út LA MAKiiiA Junio 5 de 1923 ANO x a 
P R O Y E C T A N O B R A S L O S . . . A S E S I N A T O A L E V E 
Viene de la PRIMDRA. 
supuestos fué enviada una Preposi-
ción de Ley del doctor Cosma de la 
Torrlente relativa a crear uní otlcl-
na que dependen* directamoule del 
Secretario de Estado, con el nombre 
de "Oficina Pan-americana de ia Re-
pública de Cuba", la que tendrá a eu 
cargo el estudio, preparación y orga-
nización de cuanto se relacione con 
la reunión en la Habana de la Sexta 
Conferencia Internacional Pan-Ame-
ricana. 
A la Comisión de Justicia y Ha-
cienda y Presupuestos pasó uná" Pro-
pesición de Ley del señor Juan G. 
Gómez, relativa a aumentar las con-
signaciones que figuran en el Presu-
puesto vigente del Poder Judicial, 
para funcionarios suplentes e interi-
nos y caso de doble paga Funciona-
rios temporeros y Alquileres de los 
Juzgados. 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos pasó una Proposición de 
Ley de los señores Collazo, Bli^á y 
Castillo concediendo un crédito de 
5350,000 para la construcción de una 
carretera que partiendo de San Juan 
termine en Tamarindo. 
Con suspensión de los preceptos 
reglamentarios fué leída y aprobada 
una proposición de Ley del doctor 
Gonzalo Pérez, relativa a conceder la 
cantidad de $3.500,000 que se inclui-
rá en presupuestos a razón de 700 
mil pesos en cada uno, comenzando 
per el de 1923 a al924„ para la ter-
minación de las obras del Capitolio, 
la de los jardines y ornamentales de 
la verja, decoración interior del edi-
ficio, y para mobiliario. Dentro de 
los treinta días de promulgada esta 
Ley quedarán desocupados y expe-
ditos los terrenos de Vlllanueva de 
todo lo que no corresponda a las 
obras del Capitolio, y en caso con-
trario, se procederá sin demora por 
Obras Públicas al desalojo de los 
mismos. 
A solicitud de urgencia del señor 
Silva fué leída y aprobada la ponen-
cia del señor jCompte, a la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos relativa 
a restituir los antiguos haberes y do-
taciones a los empleados públicos, y 
poniendo en vigor la antigua planti-
lla del Poder Legislativo. 
Viene de la PRIMERA. 
A las seis menos dlea se constitu-
yó el Senado en sesión secreta en la 
que fueron aprobados los siguientes 
nombramientos. 
Para Magistrado del Tribunal Su-
premo Tercera Categoría del Esca-
lafón Judicial al señor Tomás Borde-
nave y Bordenave, vacante por falle-
cimiento del doctor Ibrahln Cosslo. 
Para Envido Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en la 
República Francesa al doctor Fran-
cisco Zayas y Alfonso. 
Para Agregado Comercial adscrlp-
ts a la Legación de Cuba en París al 
señor Ciro de la Vega y del Pozo. 
Para Vice-Cónsul de Honduras en 
la Habana al señor Guillermo Dobu-
chet. 
A las seis y cuarto terminó la se-
sión secreta. 
LAS OBRAS D E L CAPITOLIO 
Según se dispone en el proyecto 
del Dr. Gonzalo Pérez, que fué apro-
bado por unanimidad, se continuarán 
Inmediatamente las obras del Capito-
lio basta su terminación, de acuerdo 
con los planos de la Secretaría de 
Obras Públicas. La construcción ae 
sacará a subasta, prestando fianza 
los licitantes por una cantidad no 
menor de cien mil pesos en efectivo 
o en Bonos del Estado. 
Habrán de terminarse las obras 
en el plazo de dos años. 
Si se interrumpieran los trabajos, 
no siendo por fuerza mayor, se de-
clarará rescindido el contrato. 
E l Departamento de Construccio-
nes Civiles será el encargado de la 
Inspección dé las obras. Dentro de 
los treinta días siguientes a la pro-
mulgación de la Ley, quedarán des-
ocupados y estarán expedltos'los te-
rrenos de Vlllanueva. 
De lo contrario, la Secretaría de 
Obras Públicas procederá el Inme-
diato desalojo de los terrenos cita-
dos. 
LA OFICINA PANAMERICANA 
En el proyecto de ley del doctor 
Torrlente creando la Oficina Pan-
americana de la República de Cuba, 
se establece que ésta tendrá a su 
cargo todo lo relacionado con la Sex-
ta Conferencia lafternadonal Pan-
americana y las otras que se cele-
bren, y el cumplimiento de los acuer-
dos adoptados en la Quinta. 
Al frente de esta Oficina estará 
un Director, con la categoría de Mi-
nistro Plenipotenciario, y la asigna-
ción de seis mil pesos y tres mil pa-
ra gastos de representación. Para ser 
Director será necesario haber sido 
Ministro Plenipotenciario o Delegado 
a las Conferencias Panamericanas. 
E l Secretarlo de Estado designará 
a un Secretarlo de Legación como au-
xiliar y los funcionarios necesarios 
para la labor que ha de realizarse. 
Se concede un crédito de tres mil 
pesos para libros. Impresos, publi-
caciones, periódicos, franqueo, etcé-
tera. 
G r a v e s d e n u n c i a s . . . 
Viene de la PRIMERA. 
So Por que el artículo vigéetmo 
cuarto en su último párrafo, dispone 
que para la modificación de la Se-
riedad por cualquier causa o motivo 
se necesita las dos tero?raa partes 
de los Accionistas y el ochenta por 
ciento del Capital. Lo cual ni una ni 
otra cosa se cumplió; pues en Juntas 
anteriores, sin estar representado to-
do el Capital, figuraban, cuarenta ac-
cionistas, por lo que las dos terceras 
partes tenían que ser por lo menos 
veinte y siete y no los había presen-
tes; así como el ochenta por ciento 
del c?(pital de $2.000.000 es UN MI-
LLON SEISCIENTOS MIL PESOS, 
que tampocq estaban representados. 
A Porque las citaciones no se 
hicieron por la Gaceta, en dos perió-
dicos de mayor circulación y tarjetas 
postales como determina el artículo 
quinto, máxime tratándose de asun-
tos de tanta importancia como o! 
cambio de la Ley social. 
5o Porque se tomaron acuerdos 
contrarios a lo que dispone el Códi-
go de Comercio, sobre celebración de 
Juntas. 
6o Porque ninguno de los acuer-
dos que dicen se toonaron reformando 
los Estatutos, han sido inscriptos en 
el Registro Mercantil como corres-
ponde. 
Por todo lo expuesto Honorable 
señor Secretarlo, espero que en de-
fensa do los pequeños accionistas de 
esta Emipresa y de los derechos que 
le oslston al Ayuntamiento ordene una 
Investigación sobre los hechos seña-
lados y todos los que crea pertinen-
tes a fin de hacer cumplir a los Re-
presentes de la Compañía de Merca-
sucesivo sostengan campañas alar-
mistas. 
UN TRIUNFO DE ANGEL LAZARO 
MADRID, junio 4. 
El exquisito poeta Angel Lázaro, 
que llegó recientemente de La Haba-
na, ha dado, en el Ateneo, una lec-
tura de sus poesías. 
Lázaro recibió numerosos aplau-
sos, y la prensa toda lo elogia augu-
rándole otros triunfos que agregar 
al que acaba de conquistar en Ma-
drid. 
SE CLAUSURO E L CONGRESO DE 
LA EDIFICACION PROMERAL 
MADRID, junio 4. 
Se celebró la sesión de clausura I 
del Congreso de Edificación Prome-
ral. 
La sesión fué presidida por el mi-
nistro del Trabajo, señor Chapa-
prieta, quien pronunció un elocuente 
discurso alusivo al acto. 
Tanto el señor Chapaprleta, como 
los demás oradores que tomaron 
parte en el acto, fueron muy aplau-
didos. 
INGRESO E L SEÑOR SANCHEZ 
GUERRA EN LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS MORALES 
MADRID, junio 4. 
En la Real Academia de Ciencias 
Morales se ha celebrado hoy, con to-
da brillantez el acto de dar Ingreso 
en la misma al ex presidente del Con-
sejo, don José Sánchez Guerra. 
E l recipiendario disertó acerca de 1 
la crisis que atraviesa el régimen | 
parlamentario, siendo muy aplau-
dido. 
Le contestó el académico señor 
Montejo, en un brillante discurso, 
que le valló, también, a su autor, 
numerosos aplausos. 
E L SEÑOR BARRER DICE QUE VA 
A BARCELONA A GOBERNAR 
BARCELONA, junio 4. 
Ha tomado posesión de su cargo 
el gobernador civil de esta provin-
cia, señor Barber. 
Con motivo del acto, el señor Bar-
ber pronunció un corto discurso. Lo 
principal de lo dicho por él, es la 
afirmación que hizo de que viene a 
Barcelona decidido a gobernar y a 
no dejarse gobernar. 
E l discurso del señor Barbee está 
siendo muy comentado. 
U.V CRIMEN BN BARCELONA 
BARCELONA, junio 4. 
Varios desconocidos hicieron dis-
paros sobre Martín Homa, dando, 
muerte al policía que lo escoltaba. 
Además, hirieron a un transeúnte. 
Los agresores huyeron. 
LOS REGIONALISTAS, AL RETRAI-
MIENTO PARLAMENTARIO 
BARCELONA, junio 4. 
En una reunión celebrada por los 
parlamentarlos reglonallstas se acor-
dó Ir al retraimiento en todos aque-
llos debates que sean suscitados por 
las discusiones de las actas. 
HUELGA SOLUCIONADA 
MADRID, junio 4. 
Ha quedado solucionada satisfac-
toriamente la huelga del Metropoli-
tano. 
Mañana mismo reanudarán el tra-
bajo los obreros. 
COMIDA A UN DIPUTADO 
MADRID, junio 4. 
La colonia gallega residente en es-
ta capital obsequió con una comida 
al diputado señor Cordero. 
En el acto reinó la más franca 
alegría. A la .hora de los brindis 
se pronunciaron elocuentes discur-
sos. 
LA RECOLECTA DE LA FIESTA 
DE LA FLOR 
MADiRID, Junio 4, 
La recolecta celebrada en las ca-
lles por distinguidas señoritas con 
motivo de la Fiesta de la Flor, a 
beneficio de los dispensarlos anti-
tuberculosos, produjo dieciseis mil 
ochocentas pesetas. 
SE APROBO LA CONSTRUCCION 
D E L PUERTO DE BOUZAS 
BOUZAS, junio 4. 
Reina extraordinaria alegría en 
toda esta comarca por haberse apro-
bado la construcción del puerto de 
Bouzas, 
Las obras empezarán en breve. 
Al ser recibida aquí la noticia de 
la aprobación, los vecinos se echaron 
a la calle, prorrumpiendo en grandes 
demostraciones de regocijo. 
ESTRENO DE "CANTIGAS 
DA TERRA" 
OVIEDO, Junio 4. 
En Avllés, en el teatro "Palacio 
Valdés". se estrenó la obra "Cantigas 
da Terra", obteniendo un gran éxito. 
LOS REBELDES BOMBARDEARON 
A TIZZI-ASSA Y PEÑON 
DE ALHUCEMAS 
MELILLA. junio 4. 
E l enemigo bombardeó las posi-
ciones de Tizzl-Assa y el Peñón de 
Alhucemas. 
Las balas de los rebeldes no cau-
saron daños de Importancia en nin-
guno de los lugares bombardeados. 
Nuestras baterías contestaron al 
fuego del enemigo hasta obligarlo a 
E L ALTO COMISARIO INSPECCIO-
NA LAS AVANZADAS 
ME L I L L A , Junio 4. 
E l Alto Comisarlo, don Luis Sil-
vela, estuvo hoy Inspeccionando las 
avanzadas. 
A su regreso dijo que está satis-
fecho de la visita. 
Esta visita del señor Sllvela a las 
avanzadas, hace presumir próximos 
ataques de los moros. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, junio 4. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.50. 
Las libras a 30.49. 
Los dóllars a 6.57. 
T O M A R A P O S E S I O N 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A H A B A N A , H O Y 
Viene de la PRIMERA. 
A P R U E B A S E E L . . . 
Viene de la PRIMERA. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infln'dad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo Ingiere siti 
masticarlo; de ahí se originan Ion 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse do 
cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pei'o ya Incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en tfosis de una 
cucharadlta después de cada comida 
o seguir las Instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
dos de Abasto y Consumo S. A. los 
Aitatutos y las disposiciones del Có-
digo de Comercio, procediendo a lo 
que baya lugar en las Infracciones co-
metidas especialmente con los suel-
dos pagados v en averiguación de las 
regalías cobradas. 
De usted .itentamente. 
(F.) Fernando Navarro" 
TOMA POSESION E L NUEVO J E F E 
DE SANIDAD 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Jefe de Sanidad Municipal, el Dr. 
Serafín Loredo. 
Cuando estuvimos en su despacho 
pocos momentos después para feli-
citarlo por su exaltación a dicho alto 
cargo, nos manifestó que las oficinas 
de la Jefatura de Sanidad serán 
trasladadas en breve al Hospital e 
Instaladas en salón anexo a la de 
la Administración de ese estableci-
miento. 
E l Dr. Loredo nos manifestó tam-
bién que se proponía introducir ne-
cesarias Innovaciones en el servicio. 
LAS CARNES IMPORTADAS 
E l Administrador Delegado en la 
Plaza del Polvorín, señor Broder-
man, ha dispuesto que las carnes 
importadas que sean llevadas a di-
cho Mercado, para su expendio al 
público, sean previamente examina-
das y reconocidas por un Veterina-
rio del Municipio antes de autorizar-
se su venta 
PLUMAS DE AGUA 
La Jefatura de Obros Públicas ha 
comunicado a la Alcaldía haberse 
Instalado últimamente ?n esta ciu-
dad cincuenta y cuatro nuevos servi-
cios de agua, a fin de que se les fije 
el cánon correspondiente. 
UNA QUEJA 
Varios dueños de almacenes de ma-
dera ee han quejado a la Altaldía 
de que varios comerciantes de ese 
giro no tributan al Municipio por 
la tarifa a que a ellos se les ha 
obligado a matreularse. 
E l señor Cuesta ha ordenado que 
se haga una Investigación. 
SOBRE AMILLARA MIENTO 
Como anticipadamente anuncia-
mos, el Alcalde firmó ayer el decre-
to por el cual se hace saber a los 
propietarios, subarrendadores y arren 
datarlos de fincas urbanas y rústicas 
la obligación en que están de parti-
cipar a la Alcaldía, dentro de la 
presente quincena del mes de junio, 
la variación en la venta o alquiler 
de sus casas o fincas. 
La Alcaldía será Inflexible con 
los transgresores Imponiéndoles mul-
tas de 10 a 50 pesos. 
IXFOR^IE TECNICO 
E l Ingeniero, señor Martíne* In-
clán, ha presentado ya su informe 
técnico sobre los edificios que ocu-
pan los cinematógrafos SaJón Haba-
na y Salón Rojo. 
Se recomienda en dicho Informe 
que se ordene la ejecución de las 
obras que se estiman necesarias. 
EXAMENES 
Relación de los días en que se ce-
lebrarán los examenes en la Escue-
la Municipal de Música, Solfeo, Mar-
tes 5 de junio y miércoles 6, a las 
8 y 30 a. m. y 2 p. m. 
Plano jueves 7 y vlerneB 8, a las 
8 y 30 a. m. y 2 p. m., Vloloncellos 
y vlolines. Sábado 9 y lunes 11, a 
las 8 y 30 a. m. y 2 p. m. 
Canto. Martes 12, a las 8 y 80 
a m. y 2 p. m. 
DANDO LAS GRACIAS 
La Directora de la Escuela Nor-
mal de Matanzas, señorita Sarah E . 
Tsalgué ha dirigido una carta al se-
ñor Alcalde, dándole las gracias por 
la valiosísima cooperación que pres-
tó para la celebración de la gran 
fiesta gimnástica de las normalistas, 
que tuvo efecto en esta capital el 
día 27 del mes pasado. 
DE PERSONAL 
E l Alcalde ha firmado los decre-
tos siguientes: 
Suspendiendo de empleo y sueldo 
a las comadronas municipales, Car-
men Maclas y Consuelo Alfonso, y 
nombrando al señor Arturo Mendoza, 
Juez Instructor en el expediente que 
contra ellas se Iniciara. 
—Nombrando a Benigno Plaza, 
Agente de Apremios. 
—Disponiendo que el señor Au-
relio Ménder. Jefe de Sección del 
Departamento de Gobernación, pase 
a prestar sus servicios en comisión 
a la Consultoría. 
—Reponiendo a Manuel Herrera, 
en el cargo de Agente de Premios 
y ordenando que cese en dicha pla-
za César Carbonell. 
—Nombrando a César Carbonell 
Agente de apremios y que cese en di-
cha plaza José Baez. 
—Concediendo un mes de licencia 
a la señorita Inés María Suáre», es-
cribiente del Departamento de Im-
puestos, y treinta días, por enfermo, 
al doctor Gumersindo Barcena, Mé-
dico de Casa de Socorro. 
E L TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer 
la siguiente: Ejercicio corriente 
$130.524.40. 
Resultas: $30.699.82. 
Consejo ^Provincial $40.030.35. 
Extraordinario. $0.65. 
Total: $201.255.22. 
E l Banco Español Ingresó ayer en 
la Tesorería 15.000 pesos por so-
brantes de la recaudación de agua. 
CERTIFICADOS DE HABITABLES 
Expedientes de habitabes despacha, 
dos cuyas declaratorias "se encuen-
tran en el Departamento de Fomento 
para ser entresrados a los Interesa-
dos todos los días hábiles de 11 a. 
m. a 12 m. 
Angel Vlllate, J . C. Zanea entre 
Basarrate y Mazón solar 14 metro 
19. Manuel Valfia Ston. Suárez esnut-
na a San Indalecio numero 2 4. Váz-
quez José. Tamarindo eolar 34 me-
,tro 11 Reparto Tamarindo. Isido-
[r« Ulplana Castillo. Virtudes y Ger-
i vaslo.—Santiago Vía. L . Estévez y 
I Stramps solar 18 metro 17.—Mar-
j eos Vlllarlno. Avenida de Acosta 98-
: quina Concepción y Once metro 7.— 
! Seraplo Usablaga. Primera entre ÍO 
| de Octubre y Kesell.—Lorenzo VI-
I llar, Ofarrll solar 2 metro 32.—Re-
! parto Vivanco.—Ricardo P. Véloz. 
: 12 entre San Francisco y Coneep-
j clón.—Emilio Villaverde, B entre 8 
y 9 solar 11 y 12 metro 3.—Pepir-
Ito Batista.—Manuel Valle. F. V. 
Aguilera letra A entre ñubirana y 
Arbol Seco.—Enrique Yáñez. Mila-
| rros esquina a Golcurla.—Amparo 
, Zúñlga Josefina entre 3 y 4. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de los licencias de obras 
| one ayer se remitieron a las taqoi-
j lias de Impnesto para su entr^íta a 
' los interesado» previo el paco de 
los arbitrios correspordientes 
C. de los Olivos. Guasabacoa en-
| tre Santa Ana y Pérez.—F. G. Urbl-
zo. finca San Apustín.—M. García. 
San Isidro 71.—J. M. Gutiérrez, V. 
Muñoz 7 54.—Diéguez y Alonso. P. 
Gómez Toro 144.—P. Lábrador C. 
de la Valla 2 6.—M. F. de la Re-
Kuera. OFarrill 23.—R. G. Rojo. San 
ta Catalina y Durege.—V, M. Mon-
! en una de esas discusiones en las 
• cuales loa representantes más exal-
! tados, como el señor Panadés, pier-
den los puños a fuerza de agitar 
i los brazos y los más prudentes se 
i deslizan silenciosos y ténues hacia 
1 los pasillos. 
| E l oficio es del señor Manuel Men-
jcía, quien no midió las consecuen-
cias, aun cuando pretende, en su 
| calidad de suplente, ocupar, el pues-
! to que ha dejado vacante el Sr. Jo-
sé Rafael Cano, hoy lejos de las pla-
¡ yas cubanas y comprometido en el 
i asesinato del señor Martínez Alón-, 
'so. 
Opinaba el señor Herrera soto-' 
longo, que a la vista de la comuni-! 
caclón, la Cámara debía darse porj 
¡enterada y nada más; pero el señorj 
¡Viriato Gutiérrez manifestó que esoj 
j no bastaba y que era la Comisión j 
; de Actas la que debía conocer elj 
i oficio y dictaminar. "Por cierto,. 
agregó, que si esa Comisión emitie-, 
I ra un dictamen sujeto a las reglas' 
de la equidad y la justicia, el pueŝ j 
to del señor Cano habría de ser de-| 
¡clarado desierto; ya que el señor! 
i Cano a quién la pública opinión ee-j 
ñala como autor de la muerte del! 
j señor Martínez Alonso en el Hotel! 
i "Luz", es un prófugo que esquiva,! 
¡huyendo por extranjeras tierras, la| 
' acción de los Tribunales de Justicia.! 
A las consideraciones hechas por, 
él señor Gutiérrez, respondió el se-j 
ñor Herrera Sotolongo, diciendo que' 
| "el puesto de representante se pler-j 
¡de por la muerte, renuncia o seu-
| tencia condenatoria y firme de loa; 
I Tribunales, nunca por las razones I 
que se aducen para privar de su I 
i legítima acta de representante al 1 
ceñor Cano". Continuó hablando elj 
señor Herrera, para remontarse a 
I tiempos pretéritos y atravesar las 
i (páginas" de la historia de la políti-j 
ca española." Se han dado casoŝ — 
dijo— en que aún sentenciados y 
cumpliendo condena legisladores es-
pañoles, no han perdido su escaño 
en el Congreso. 
G. BBAUVILLE: (agiitoiuio un rollo 
de papel) ¿Podría decirnos el señor 
Herrera Sotolongo si entre esos le-
gisladores condenador había aisesl-
L'os también? 
D E D E R E C H O L A L I G A 
NO E S T A R O T A A U N . . . 
A última hora de la tarde de 
ayer, la Junta Central Electoral, 
compuesta por los señores Juan 
Federico Edelmann, Magistrado 
del Tribunal Supremo, Marcelo 
de Caturla, Presidente de la 
Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana y 
Oscar García Hernández, Cate-
drático de la Universidad, dic-
tó resolución en el importantí-
mo recurso interpuesto por el 
Dr. Rosado Aybar, a nombre de 
varios afiliados al Partido Con-
servador Nacional, contra la se-
sióm del Comité Ejecutivo d? la 
Asamblea Nacional do dicho 
partido, celebrada en la noche 
del treinta de abril último, en la 
cual se declaró rota—en virtud 
de una moción presentada—la 
Liga Nacional y toda relación 
con el Gobierno del Dr. Zayas; 
declarándose con lugar el recur-
so y, por consecuencia, "nula" 
la mencionada sesión y nulos to-
dos los acuerdos en ella toma-
dos. 
La Junta Central funda su 
importantísima resolución en la 
tesis sustentada por el Dr. Ro-
sado Aybar en su recurso: en 
que el Comité Ejecutivo dicho 
se compone de C9 miembros, de-
biendo concurrir la mitad más 
uno de los mismos para esti-
marse integrado el quorum, se-
gún los Estatutos del Pawtido; 
no habiendo concurrido a la se-
sión cuestionada, más que 33 
miembros, toda vez qne habien-
do concurrido, según el Acta le-
vantada al efecto, 41, había que 
descontar, de éstos, 8, que se 
tuvieron en cuenta como miem-
bros ex-oficio, en BU condición 
de representantes a la Cámara, 
pues el día 30 de abril, fecha 
de la sesión, no habían sido aún 
proclamados como tales, habién-
dolo sido en 2 de mayo; por lo 
que no eran representantes en 
funciones en la mencionada fe-
cha 30 de abril, que es lo que 
da el carácter de miembros ex-
oficio de una Asamblea. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VZ1TTA EK PIB 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 14 a 7 814 centovos. 
Cerda, de 12 112 a 13 centavos el 
americano. 
Lanar, de 7 112 a 8 centavos. 
MATADERO DE IitrrANO 
Las reses beneficiadas en este MaU 
dero se cotizan a los siculentes precios 
Vacuno, de 25 a 34 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 




C O M O A G I T A N , 
L A S H U E L G A S 
A 
I 
Viene de la PRIMERA, 
hombres del partido liberal dedican 
su mayor atención al estudio de* la 
situación en Barcelona, y se asegura 
I que están unánimes en opinar que 
el instituir leyes especiales inacep. 
Mita- i tables en aquella ciudad sería de to-
do punto inútil. 
Se dice que el actual gobierno ha-
rá toda clase de esfuerzos para re-
solver de un modo satisfactorio el 
problema que desde más tiempo tie-
ne entre manos y que se tratará de 
remediar la criéis existente recu-
rriendo tan solo a medidas de ca-
rácter normal. 
En caso de que fracase este mé-Ayer lleg6 un tren de Camagüey con ^ ^ ^ ™ 
treln» carros con ganado vacuno P^a i gobierno que éste abando-
la matanza, de los cua es vinieron o n c e j o ^ d a otros la ^ 
consignados a a casa Lykes Bros cua-1 de dominar la sltn^6 
tro para Serafín Pérez, dos par^ Angu-; de de f n 
^l"?!Tl!fJT. 2 ° ^ / ? ° i y como se hizo en la época de varios 
i Ministerios conservadores sucesivos 
I que experimentaron un lamentable 
Las reses beneficiadas en este 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 2!> a 34 centavos. 
Cerdfi, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 65 centavos, 




ENTRADAS DE GANADO 
Perdomo. remitidos éstos por Felipe Es-
pinosa 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
E l señor Herrera Sotolongo, sin ^Qg HlSDeCtOrCS 061 IWO 
atestar al señor González Beauvl- r 
por ciento, en Guanabacoa 
contestar 
lie, prosigue su discurso y mantiene 
su proposición de que en relación 
con el oficio del señor Mencía, la 
[Cámara acuerde Jarse por entera-^gj- ACTITUD CAUSA 
nado. 
Vuelve a hablar el señor Viriato 
Gutiérrez y esta vez lo hace con ma-
| yores bríos para lirvocar la recti-
tud y el civismo de la Cámara "que 
MALESTAR 
ENTRE E L OOMEROIO. 
(Por telégrafo.) 
MARINA.—Habana. 
Con justificada razón reina gran 
malestar entre los dueños de bode-
debe ratiifllcar su digno propáaiito g?s de egta Iocaiidad. En el día do 
de la tarde en que acordó acceder ¿07 un- inspector del Impuesto del 
Uno por ciento hizo el recorrido de 
todas las bodegas exigiendo la pre-
sentación de los libros de las 
mismas, y en aquellas en que 
estaban los dueños ausente* y no 
tenían a la vista los mencionados 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
SjE Unidos, cable 1132 
S|E Unidos, vista. . . . « 1|16 
Londres, cable 4.63 ^ 
Londres, vista i 4.63 
Londres, 60 d|v 4.62 
París, cable 6.49 
Paris. vista 6.47 
Bruselas, vlsüi 5.60 
España, cable. . . . . . . 15.24 
España, vista 15.23 
Italia, vista 4.69 
zurlch, vista 18.12 
Hong Kong. vista 54.00 
Amsterdam, vista 39.75 
Montreal % 1á 
NOTABIOS DS TT7BNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Pura intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando ParaJOn. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E . CARACOL, Se-
cretarlo Contador. 
al suplicatorio pedido por el Juez 
contra el señor Cano y hacer jus-
| ticla a la viuda y a las hijas del 
señor Martínez Alonso que con lá-
griimas en los ojos, clamaron por 
ella ante el Congreso y por ella 
claman todavía ante los Tribunaes 
de Justicia de Cuba". (Muy bien— 
dicen de algunos bancos.) 
H. SOTOLONGO. No nos apasio-
nemos. Y Bu Señoría está apasio-
nada. 
V. M.UTEERREZ.— Yo no me apa-
siono, me limito a condenar el cri-
men por el crimen. 
H. SOTOLONIGO.— Esto que ee 
trama es un plan de venganza. Su 
S. 8. habla así por que la venganza 
anida «n su corasjón. 
Protesta el señor Viriato Gutié-
rrez de las palabras del señor He-
rrera Sotolongo y éste rectifica In-
mediatamente. 
E l señor Santa Cruz Pacheco pi-
de que el oficio del señor Mencia 
pase a la Comisión de Actas. 
O. BEAUVTLLE.— i Y a la de Jus-
ticia y Códigos i (grita a todo pe-
cho el representante ingeniero.) 
E l señor Casuso quiere que se lea 
el artículo 113 del Reglamento en 
relación con el asunto que se deba-
te y el señor Gil se muestra parti-
dario de que antes de recaer ningún 
acuerdo sobre esta cuestión, se lle-
ê al Comité Parlamentario Liberal, 
ya que el señor Cano es libera,!. 
G. BEAUVELLEL—Está informa-
C A M A R A D E C O M E R C I O 
I T A L I A N A 
Habana, 4 de Junio de 1923, 
COZTVOCATORIA 
Se cita por este medio a todos los 
ib'rOT'lM 'dfejó'lñcure^ ^'Wlta~do |a8C>iclados d9. Jest.e_orea.n,sí!0:.3r. a_*0f 
ciento cincuenta pesos. 
Se calcula que ti mencionado Ins-
pector haya elevado el importe de 
las multas a mas de mi quinientos 
pesos. 
El comercio se muestra disgusta' 
italianos residentes en la Habana, para 
que concurran a la reunión que se cele-
brará la noche del miércoles 6 del co-
rriente, a las 8 112 p. m.. en los salo-
nes de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación, situados en la calle 
do ante medidas semejantes, pues Amargura 11. altos, para la Asamblea 
no sóílo ell r'egflame'A'o no (bbjUga 
en ausencia del dueño a dejar los 
libros fuera de la caja principal, si-
no que es la primera vez, la pre-
í.encla del inspector con tal finali-
dad. En nombre de esos comercian-
tes elevamos un ruego al secretario 
de Hoclenda para que tales multas 
s-oan condonadas al comercio de es-
ta villa esperando que se les haga 
justicia. 
CALZADrLLA: Corresponsal. 
General, en la cual conforme a los es-
tatutos, deberá renovarse la Directiva 
de la misma. 
Se suplica la más puntual asistencia, 
toda vez que a dicha asamblea asitlrán, 
como invitados especialmente al acto, 
el Excmo. Sr. Ministro de Italia en 
Cuba, Sr. Conde Naselll, y el Honorable 





mismo una enmienda del señor Rey 
que pudieran hacer sobre taneno 
firme de la situación comercial ae 
Cuoa con relación al vecino País, por 
carecer de medios económicos para 
.subvenir a los gastos que demandan I por la cual se especifica que a te 
viajes y estancias en las localidades i ñor del aumento de sueldos, no yue-
donde esas exposiciones y ferias se \ de el Ejecutivo Nacional crear ni 
| celebran". i restablecer oficinas que fueron su-
Aboga el señor Germán López por- prlmldas cnando el reajuste. 
. . | quo a la par que se eleva la catágo-1 Al ponerse el asunto del aumento 
do por el ComlW Parlamentario w-; r{a dipi0Irlática se eleven las ôn̂ ig-1 sobre la mesa algunos liberales pro-
naciones a tono con las necesla-ides . testaron de que se hic.1era con sus-
y los gastos que una representación : pensión de preceptos reglamentarios 
digna y decorosa de Cuba en 61 ex-, sin eer acordada de antemano la sus-
tranjero reclama. j pensión por el Comité Parlamentarlo 
Después refiere entusiasmado y del Partido, 
lleno de emoción, la tareaa que se j E l señor Gil se pronunció contra 
han impuesto y llevan a cabo en New los propósitos de eŝ s liberales y ac-
York muchos cubanos jóvenes y mo-j tfvó denodadamente la aprobación 
deetos al amparo del Comité "Pro-, del proyecto, demopt̂ ando al mismo 
Cuba" cuyo patriótico y generoso | tiempo que ya conocía el Comité L l -
programa es digno de aplausos y en-jberal el asunto. 
cernios constantes, toda vez que esos El señor Rey hi/o un discurso 'a-
palsanos nuestros, pacrlf Icando sus j vorable al aumento de haberes y el 
ganancias y dedicando su tiempo a señor Vázquez Be"o abandonó la 
de ley en que se aumentan los habe 
res a loa funcionarios del Estado. 
Y con el proyecto es aprobada ^ [ ¿ S ^ l f é la 'más ímpárciaí j'üst.icia. 
fiasco. 
MADRID, junio 4. 
En los círculos oficiales se ha 
expresado la opinión de que no ocu-
rrirá cambio alguno en la política 
de España en Marruecos. Parece 
que se piensa limitar los esfuerzos 
de las fuerzas españolás en el RIff 
a la defensa de las bases que exis-
ten en Melllla, Ceuta y Tetuán, don-
de se encuentran concentradas. 
Es probable que las líneas avan-
zadas se retiren gradualmente y 
que se disminuya el número de po-
siciones secundarias, que se encuen-
tran siempre en peligro de' un ata-
que de sorpresa por parte de los 
harqueños. de modo que los convo-
yes no tendrán que llevar a ellas 
víveres con tanta frecuencia. Estas 
expediciones están siempre expues-
tas a agresiones Inesperadas de ban-
das de merodeadores que saben gua-
recerse a la perfección en el esca-
broso y difícil terreno por el que 
deben atravesar las columnas. 
Se cree que el Gobierno se pro-
pone restringir las operaciones mi-
litares a rechazar a las tribus más 
agresivas, haciendo al mismo tiem-
po los mayores esfuerzos para lle-
var a cabo una penetración política 
de carácter pacifico en aquellas por-
ciones de la zona de Influencia es-
pañola que no han sido ocupadas 
todavía. 
BARCELONA, Junio 4v 
Ayer, domingo, y hoy, volvieron 
a ocurrir nuevos desórdenes y aten-
tados en esta ciudad, resultando de 
ellos dos muertos, siendo las vícti-
mas un barrendero llamado Miguel 
Mediavilla, y el policía Jesús Fer-
nández, que había sido encargado 
de custodiar la residencia del abo-
gado Martín Homs, que hace algún 
tiempo fué acusado del asesinato de 
Felipe Mañero, siendo después pues-
to en libertad. Un transeúnte fué 
gravemente herido en la refriega 
en que perdió la vida Fernández. 
E l Gobernador Civil, señor Bar-
ber, que ha tomado ya posesión de 
su cargo, fué recibido en la estación 
por las autoridades militares, pro-
vinciales y municipales. Al hablar 
con los periodistas, declaró que co-
mo cualquier manifestación que hi-
ciese tendría como único efecto 
agravar la situación, se limitaba a 
asegurar que se proponía hacer vol-
ver a la ciudad a una situación nor-
mal en que reinase el orden y se 
respetasen las leyes, y que solicita-
ba la cooperación de todas las cla-
ses sociales que deseasen prestar su 
aistencla en la ardua empresa. 
Agregó el nuevo Gobernador Ci-
vil, que obraría siguiendo los dlc-
beral, que acordó declarar desierta 
el acta del señor Cano. Y sometido 
el caso al Ookmíté Parlamentarlo 
Conservador, éste no ha dldho to-
davía la última palabra. 
SARDIAAS.—Ell Comité Parla-
mentarlo Conservador acordó no ac-
G. BEAUVELXtE.—Su Señoría fie 
equivoca: el Comité Conservador te-
me que al declararse desierta el ac-
ta de Cano, que ae halla prófugo, 
venga un liberal más y aumente la 
iruayoría, 
SAGARO.—En ti ComlW Liberal 
voté en contra como voté contra el 
tupllcatorlo. 
G. BBAUV-SLLEi.—Tlango qertk'ica 
clón de aquella sesión y su s 
no aparece votando en ninguna for-
ma. 
Se establece una violenta polémi-
ca que corta el señor GU .pidiendo 
y desde un principio reconocía co-
mo evidente que su tarea no podía 
llevarse a cabo en un día. 
MELILLA, junio 4. 
Las fuerzas de esta reglón ocupa-
ron hoy una serie de nuevas posi-
ciones en el sector de Darquevdanl, 
obedeciendo instrucciones del Esta-
do Mayor General, que ordenaba se 
reforzase la línea de avanzadas. Se 
dló, además, comienzo a la construc-
ción de una línea de block-housea 
en Azazua y Tizzisln, que harán po-
sible una defensa más fácil de esa 
porción del frente. Numerosos gru-
pos enemigos contemplaron las ope-
raciones de la columna española, 
que realizaba esos trabajos sin ini-
ciar el menor movimiento hostil. 
MADRID, Junio 4. 
La política en Madrid continúa 
_ aún algo oscura y compleja, por no 
la obra, se afana npor enaltecer el Pres.tíencla que ocupó el señor Vi-, haberse con8tituído todavía el Con-
nombre Cuba en tí extranjero y ya \ rlato Gutiérrez, para consumir un : greg0 de l08 Diputados siendo in-
han comenzado a trabajar con de- turno en el debate. completo el número de'éstos 
eñifría nuedo Por(lue Pronto so levante en ( Manifestó el señor Vázquez BoHo En los próximos días se realiza-
New York una estatua a José Marti, ¡ que nadie más partidario que él del , rán vivos esfuerzos para que se lle-
el Apóstol de las libertades cubanas.: restablecimiento do loa antiguos suri-1 ve a cabo, con toda la rapidez po-
Y el señor Germin López anunció i dos; que nad 's mñ» propicio que él I sible. la discusión sobre las actas 
que se proponía presentar una pro- a que se aumentaran loe haberes a • de los nuevos diputados, que han 
posición de ley a la Cámara con el, los empleados, que bien lo merecían, i sido impugnadas por considerarse 
1 ntn miPfip Krvbrft la me PUSICIUU uo ic/ a IU, y^amaia vuu . . . . . . . • w ^ . M UC UJCU iu mci celan, itut/ufeiao.ua.o JJUÍ CUUSIUCl ili o" 
que el asumo queae soure ia "; f jn de ayU¿aT económica y moral- pero que deseaba saber y al efecto1 ilegales los métodos empleados pa-
sa y A6 ioU%ê oro QeDai:B- i mente al Comité "Pro-Cuba" que requería a los auto; es del proyecto,, ra obtenerlas. Se espera que la Cá-
hace obra tan hermosa y nobilísima, j si por virtud de esc aumento no se Quede constituida a fines de 
El señor Sagaró mostróse partida-; gravaba demasiado $\ Presupuesto y semana, 
rio de que la Legación cubana en no se echaba una carga en extrs-noj Se aseS"ra Que mañana se pre-
acuerda la Cámara 
LA EMBAJADA DE CUBA EN 
WASHINGTON 
Con una suspensión de preceptos 
r^amentarios se d* cuenta a .a « : | W-l . taJt .JMg e.-aae . Embajada, f , , ,da sobre .as obMgac.onea del tr l**** X ' l i i ^ ^ r r Z 
m . « del proyeeto de ley procedente I ^ ^ J ' J ^ ^ » ^ «Mg ^ a, cosas ^ ^ 
actualmente prevalece. del Senado por medio del cual ee señor Herrera Solongo, que a catecoria de üm-• "^na dotación—agregó—que se em- viene sosteniendo on beneficio de los ! \TAnRTD iiinin 
n de CubI en WaT i Pleará en eostener el lujo y el boato, empleados una ard^n'.e campaña, a:- ' ^ r a n ^ S acuerda elevar a la | bajada, la Legacló 
hington. Puesta a votación la 
• talidad del proyecto, es aprobado. 
El señor Germán López, que acaba 
de regresar de los Estados Unidos, 
'hobla en calltíad de testigo de mayor 
'excepción, de la necesidad que existe, 
no ya como justa correspondoucia 
Uino como asunto de primordial In-
iterés para la República por sus r^la-¡ 
4. 
remio de Madrid, por el to. de unos cuantos señores privilegié-i jo al señor Vázquez Beno que se tra-! „„-, , 
10 I dcr.". I taba de cerca de dos millones de pe- CUal 56 Ú 
El señor Rey respondió al señor eos nada más. 
Sagaró que desdecía mucho del buen | VAZQUEZ BELLO.—¿Incluyendo 
nombre de Cuba, que su Embajada el aumento Je los funcionarios de Co-
hiciera el ridículn por carecer de munJcaciones? 
aMgnación sufictente para llenar sus H. SOTOLON'G»—Ciertamente, 
funciones diplomáticas. El señor Vázquers Bello dice enton-
SAGAUO.—Se f.irve a Cuba y se ees que en aquel me mento el Senado 
los Estados Únldoo, de ItltjVa sU nombre con una conducta | estaba debatiendo el mismo asun'.o v 
UleVM a la categoría de Embajaü.i ra templar y cuando se ostenta una | que era prudente esperar, no solo k 
1 Legación Cubana en aquel Pais. se- representación de m gobierno hon- determinación del Senado sino .os 
' guidamente se refiere a los gastos de ; rado, digno y patriota. datos oficiales pre-isos para sabci 
los funcionarlos diplomáticos cuba- En el debate intervienen varios hasta qué punto ascenderían los 
!nos en el Norte y refiere con lujj de representantes y el *eñor Gil propuso egresos de los Presupuestos con 
dtialles y haciendo una pintura ¡I116 t̂es de segu.'r adelante en la i motivo del nuevo aumento a em-
"Ruban". de las cuadras del Duque 
de Toledo, y se calcula que vale 
sesenta mil pesetas. Montaba el ga-
nador el jockey americano Lucien 
Lyne, que el año pasado ganó el Gran 
Premio en San Sebastián. 
U N I Ó Ñ ^ Í N D U S T R I A I . 
exacta, de las privaciones, de la es-
casez y de las restricciones económi-
pleados; que entonces todos y él 
el primero actuarían sobre base 'ir-
discusión del articulado del proyec 
to, ya que todo él se relacionaba con 
cns de nuestros diplomáticos en ei ]108 gastos de la mu-va embajada era me en beneficio de los sufridos" fuú 
.•xcranjero "A tal grado—exclama | P.rcciso documentarse debidamente a clonarlos públicos, 
i—oue nuestros representantes en los , fin de ao incurrir en errores ni porj El señor Zaydín es partidario d î 
¡Estados Unidos no pueden concurrir I cxcesos ni por defectos. aumento, pero en proporción y sólo 
¡a exposiciones agrícolas, comerciilea | Se acuerda suspender el debate y! para aquellos empleados que trab^-
| c industriales, donde su presencia se-| eometer el asunto al estudio de la jen y no conviertan las oficinas en 
ría de grandísima utilidad para -áta Com!'8ión de Relaciones Exteriores de 1 círculo político y casino de charlas 
¡República por las enseñanzas obieti- la Cnmara, que informará mañana X Que en realidad devengan sus suei-
¡vas que obtendrían y por el estudio , "^reo'es. dos; no a título do botelleros sino 
LOS SUELDOS DE LOS EMPLEA- de servidores del Estado. 
DOS PUBLICOS Dan las seis dd la tarde, hora ha t̂a 
Y C O M E R C I A L 
8. A. 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES1 
DURANTE E L TRABAJO 
Clínica propia 
Servicio Médico Permanento 
Atención inmediata 
tes, M de la Cruz y Luco.—A. Gue-
rra. Durege y San Leonardo.—E. de 
la Presa, Santa Emilia entre Dure-
| ge y Serrano.—J. H. Cayre, M. Alda-
¡ ma 13.—M. Antón, Estrada Palma y 
M. Gorgas.—S. Sardiñas, Calzada 
¡entre G. y H. 
Cotisfiltenos sobre esta clase de se» 
piros si desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
Contra el deseo del señor Salazar, ila cual se había acordado prorrogar 
que solicitó la suspensión del debate ¡la sesión y el señoi Viriato Gutlé-
a propósito del restablecimiento de los irrez de un campanillazo la da por i • 
antiguos sueldos a los empleados pü-¡ terminada, 
híleos, la Cámara casi por unaniml-l Ayer fué proclamado represenfan- ^ ' D O 
dad aprobó la totalidad del proyecto jt" el señor Jorge García Montee. i _ c 35I.l 
Cable j Telégrafo: "ACCIDENTESn 
Teléfono A-0820 
JOd-
H A B A N A t 
•10 mayo 
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^ n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
T a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
^ " Ü Q T J I D A » A M U E B L A D O S I .OS a l -
f-Ts de Esperanza número 1. esquina a yictovíZ informan en la bodega 
2U49 ' 
ZZi AlMJTDLAX IiOS MODITBNOS Alr-
R de>'eptU'.o No. 275, acabados de 
pintar. Informan San Lázaro No. 478. 
bajos.. . j 
ÍiV29 , '-¡n-—. 
¿ ^ " " ¿ ¿ o r r r u A L A CASA DB N U E V A 
^vnstxucción. Salud 163, altos. L a llave 
f f f i S S S S ¿a Paseo 273 entre 27 y 29. 
Teléfono F-4008. 
81930 . 8 Jp- . 
t O O A I . P A S A B A K B E B I A , S A S T B E -
í í a o pequeño establecimiento, se alqui-
la en Lampari l la 84 a dos cuadras del 
Parque Central.. Precio módico . 
£1939 7 Jn-
ÍVT.QTTII,A I i A CASA A V E N I D A D B 
Sepúbl l ca 54, antes San Lázaro, a 
una cuadra da Prado, compuesta de cin-
co habitaciortes, sala, recibidor, baño, 
cocina, cuarto de criados con servicios 
eanltarios. Informan: Malecón 12, bajos 
Teléfono M-6834. 
21962 12 jn. _ 
¿OCAL D E 5 M E T R O S DB P K E N T E , 
en Neptuno, de Galiano a Escobar, pro-
pio para juguetería, locería, sedería, etc. 
Se alquila con contrato. Informes; Te-
léfono A-3091. 
21910 7 jn. ^ 
6B A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T E » -
oer piso do Consulado 16, compuesto de 
sala, recibidor, cuatro hermosos cuartos, 
gran cuarto de baño con todos sus ser-
vicios modernos, cocina de gas y un 
cuartioo de criada con servicio. Precio: 
$120.00. L a llave en el piso de al lado. 
Informan: Teléfono M-2542 y A-9508. 
21066 t Jn. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A N C O L O C A S 2 J O V E N E S es-
paño las de criadas de mano o para 
cuartas, son trabajadoras y cumplidoras 
y una sabe coser un poco, en la misma 
un? criandera con certificado de sani-
dad. Revillagigedo, 19. 
218S7 7 J n . 
FINCAS URBANAS 
CASAS BARATAS 
Calle Arui la , tres plantas, moderna. 
82.000 pesos. 
Calle Trocadero, 2 casas de S plantas, 
total 4 casas 45,000 pesos. 
S E D.E3EA COLOCAR TJNA^ MÜCHA-
cha a p a ñ ó l a de manejadora o criada de 
mano, con buenas referencias. Calle Pé -
rez esquina a Rosa Enríquez. Luyanó. 
Teléfono 1-2111. 
21S96 7 Jn.r 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N E S -
panola de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. Informan: Jesús 
María, número 20, habitación, número 8 
21904 7 Jn. ' 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N E S -
panou para criada de mano, lleva tiem-
po en el pa í s . Bernaza. 60, primer piso, 
a la izquierda. 
3 i » o r 7 j n . 
Para f i gón se a l q o i a uri amplio local 
en planta b a j a en zona comercial y en 
m ó d i c o alquiler, compuesto de un sa-
lón para mesa, vivienda, cocina de gas 
fregaderos j servicio sanitario propio, 
insta lac ión e léc tr ica . Compostela 113 
entre Muralla y So l . 
2l9i8 t jn. 
D E S E A C O L O C A B S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos tiene referencias. 
S E D E S E A COLOCAR U N A JOVEÑ~eñ 
casa ce moralidad de criada de mano o 
nabttMionea, práctica en su obligación 
entiende de costura y tiene quien la re-
comiende. Informan en la calle 14, nú-
mero 11. Vedado. 
7 J n . 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N pe-
nlrsular para criada de mano o para la 
limpieza de una casa con una familia de 
moralidad. Informan en Obispo, número 
2, altos. Dolores Iglesias. 
21920 7 j n . 
Calle Aguiar, una planta 12,000 pesos. 
Calle Calzada Monte, de esquina, con 
establecimiento, dos planta» 55.000 pe-
so^ . 
Calle Peña Pobre, entre Habana y 
Agular. tres plantas 80.000 pesos. 
Calle Escobar, dos casas Juntas 18,000 
pesos. 
P A R A L A S D A M A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas Singar para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sin-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Avf-
sauc» personalmente por correo o a l 
Teléfono A-4522 Lealtad 119. esquina a 
STJI Rafael . Agencia de Slnger y Aca-
demia do bordados Minerva, Llevamos 
c-xia'cgo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodrigue* Arias, representante. 
B O P A H E C H A P A B A S E S O B A S T HX- ! ei e a v i é 3. ese s e ñ o r , donde le s u p l í 
& ^ i f í ^ 2 g M * S « a 2 S É 0 f f i & í : H » 3ab€r * ™ ^ Asoci'a-
Lean todos los diferentes art ículos des- ' c i ó n necesita del auxi l io de copistas 
crlp-.os en esto anuncio. | pa(ia crear una biblioteca para la 
T E A J E S D E NiftO D B 3 A 8 A * o s , H B - « c u e l a da ciegos y tengo el mayor | 
E n auxilio de los ciegos 
Santiago de Cuba , 29 de Mayo de 
1923 
Sr.' Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A 
Habana . 
Dist inguido s e ñ o r : 
C o n Terdadera a l e g r í a lie l e í d o en 
su reputado o influyente rotativo el 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L M E S D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D S J E S U S . A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E G U i X E S 
afio' E l Consejo Direct ivo del Aposto-cuatro 
de loe colores y de los aromos, y r ; n los dfes 7, 8, 9 y 10 de J u m o 
empieza la é p o c a de los frutos. Junio de 19 23—Pbro . Manuel Boher , D i -
es el mes tan «aperado por e l labrador rector; L u i s a G . de D í a z , Pres identa 
q u j espera recoger abundante cosecba de Honor; A u r e l i a M. de Alvares , P r e -
da irutos m e d í a n t e su fe en la divina t ldenta; H e r m i n i a c e T . de Chardie t , 
^ - • . _ m m « _ I «v« s J A. ^ . ~ ' ~ — V • T" ~ - o T? 11 í •* 
Esquina en Animas, pegada a Oallano. 
doa plantas 53,000 pesos. 
San Rafael , dos plantas, 14.000 pesos. 
Calle Suárex, mida 409 metros, 18,500 
pesos. 
chura muy bonita a 51.60. Concordia. 9. ¡ p l a c e r en comunicar le que gracias a 
3 ÁTICAS D E N I Í I S D B 4 A l a A « o s , esa P u b l i c a c i ó n r a la 
color surtido valen dos pesos, las iiqui- , revista E l F í g a r o , c o n t L ^ - 131 erudito P a J r e G o m a r dice que la c r e t a r í a , 
do a 80 centavos. Vestidos, delantales tando el n ú m e r o de copistas, por todol .. ' . . Z. , 
ue gracias a p r o v i d e n ¿ j a y i a c o o p e r a c i ó n de sus Vicepres identa; M a r í a Teresa R u i z . 
l ínúa aumen- t r a ^ j o s y sudore3 y buena8 labOTea- T e s o r e r a ; M a r í a J - F e r n á n d e z , ^ Se-
para señoras , los vendo a peso 
dia 9. esquina a Agui la . Concor- , i0 qUe ¿0y a ufited las m á s expresivas 
Calle Concordia, dos plantas, moderna, 
18,b00 pesos. 
gracias a la vez 
SABANAS c r M E R A S , OBANDISOCAS, el honor a esta A s o c i a c i ó n de perml 
a |1.30; no se rompen nunca, fundas 
cameras, f in ís imas, a 60 centavos; me-
dio camera, a 40 centavos. Juego de ca-
ma: sobrecamas, con dos cojines, todo 
brrdado. a 4.75. Son primores. Concor-
dia 9. esquina a Aguila . 
P R O G R A M A 
Cañe Refugio, moderna, dos plantas 
23,0C0 pesos . 
m i t o l o g í a p a j a n a t e n í a consagrado 
i este mes de J u n i o a Mercurio , que re-que le suplico naga ^ , , _ j _ „ 
« :0^ÍX„ J „ ««—Ti presentaban los paganos desnudos y i c i a d   l - : j n a .< ;mán dQ ^ J a l a T un reloj de¡ D i a 7 . _ A l36 7 de la noche reto 
^tJT^LS^ ^ i S S S ^ í i Í S U « I ¿ « » entender que el sol del santo Rosar io , y ejercicios del iiodioo una s e n e ce escritos que esta . . . — - T. 
' . . . * j „ \ . . „ „ . c o m e n z a b a a b a j a r ; l levaba un ca 
preparando con el f in de darle un 
Triduo. 
Calle Esperanza, una planta. 3,500 pe-
sos. 
Calle ChacOn, mide 9.50 por 20.50 
18.000 pe%os. 
Calle Cda. Infanta, dos plantas moder-
na 19.500 pesos. 
Belascoaín M A K R E R O o M A R T I N E Z . 
15, taltos). A-3605. A-1265. 
21926 10 J n , 
G O R R O S GOMA 
gran curtido colores, muy práct icos ba- I D „ K T „ r) , 
ños de ducha baños de mar y el tragín tro s e ñ o r Pabl0 B e g g í a t o . 
de casa. 30 centavos. E s t o s escritos t a m b i é n s e r á n publl-
- . leaidoa por otros p e r i ó d i c o s , aunque 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
de sringham, sen Impermeable^, son 
práct icos y muy cómodos y duraderos, 
va'ea 60 centavos; pantaloncitos de go-
ms. a CO centavos; baberos de goma, 
a feO centavos, sábanas de goma para nl-
ftcrf, a 98 centavos; pantaloncitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
BE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
102, esquina a Lawton, una cuadra del 
transporte, con sala, comedor, tres gran-
des cuartos, cocina y demás servicios. 
L a llave en el puesto. Informan: Mon-
te No. 394 . Teléfono A-8747. 
21916 7 Jn.. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila e s p l é n d i d o s a l ó n de ocho 
metros de ancho y de largo 10, con 
tres puertas y un b a l c ó n corrido, pro-
pio para comisionistas, oficinas, socie-
dad de recreo, centro, modista, taller 
de confecciones o cosa a n á l o g a . E n 
Amargura, 77-79, entre Villegas y 
Aguac f informan a todas horas. 
2 1 9 / 3 14 jn? 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S IT V E N T I -
ladas habitaciones altas en San Lázaro, 
13b, bltos, precios económicos a todas 
horas. 
21907 8 J n . 
E N V E I N T I C I N C O P E S O S . U N D E P A R -
tamento compuesto de dos hermosas ha-
bitaciones, con vista a la calle. Amar-
gura 15, altos. 
21944 T Jn. 
A G U I L A 71, BAJOS, S E A L Q U I L A U N A 
habitación a matrimonio o a señora . 
Precio módico . No hay anuncio en la 
puerta. 
2194«' • Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O , A L A B R I S A , S B A L Q U I L A 
un», espléndida habitación con o sin mue-
bles, luz eléctrica y te lé fono . Calle 21, 
número 313, entre B y C . 
21894 7 J n . 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s de mano 
y manejadoras 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha espaflola de criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Sa-
lud 49, bodega. 
21951 T Jn. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
peninsular de mediana edad, de criada 
de manos. Entiende algo de cocina. 
Informan en Gloria No. 90. 
21912 T jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, sabe cumplir con 
su obl igación; lleva onc« aftos en Cuba, 
conoce las costumbres del país , tiene re-
ferencias de las casas que ha trabajado. 
Informan: Teléfono A-7100. 
21047 7 in. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de criado de manos con buenas 
recomendaciones de casas particulares. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
man B y C . Teléfono F-1419. 
21959 7 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
nlneular para cocinar, sabe cumplir con 
su obligación, duerme en la colocación. 
Informan: Sol. 86, cuarto número 6. 
£1900 7 J n . 
V E N D O E N i f C A R E Z CASA. M I D E 6 
por 34. Sala, comedor, seis habitaciones, 
antigua, renta $80.00. Precio: $8.000. 
Gloria dos plantas, fS.OOO. Rodrigues 
Núftez. Suárea 49, altos. m 
21954 7 Jn . 
J I M E N E Z . C O N D E S A 60. T E L E F O N O 
M-2134. Vendo en la calle Flores, cerca 
de Monte, oasa de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, cocina^ bue-
nos servicios, buen frente y fondo por 
$7.500; otra en AFiguras, sala, saleta, 
tres cuartos $7.000, cerca de Belascoaín, 
sala, comedor, tres cuartos, $5.700; otra 
preciosa, do cielo raso, lindas columnas, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, saleta de comer, servicios do 
orlado $9.600; otra prec ios ís ima con to-
dos sus detalles para rento do gusto, 
dos cuadras de Belascoaín $10.600; casa 
en San Nicolás , propia para estableci-
miento, una cuadra de Monte con 6 112 
por 30, cuadra muy comercial, $10,900; 
casa de dos plantas «n Anlmaa de cie-
lo raso ycantería por $23.000; en F e r -
nandlna casita de sala, comedor y dos 
cuarto^ en $4.500; magnifica y ajnpHa 
casa en ¡San Lázaro, Reparto Lawton; 
sala, saleta de columnas, cuatro cuartos, 
baño, saleta de comer, servicios de cria-
dos, entrada Independleinte, patio y tras-
patio, toda cielo raso por solo $6.800, 
está regalada. Tengo Infinidad de casas 
en Santos Suárez. Cerro, Jesús dol Mon-
te. Consulte mis precios y se asombra-
rá . También vendo un plano de cola 
en la tercera parte de su valor, marca 
Stlgner. J iménez . Condesa «0 . Te lé fo -
no M-2134. 
21023 7 Jn. 
M A N T E L E S DB A L E M A N I S C O T I N I -
B'DICB, todo con dobladillo de ojo, a 1 po-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
15 centavos una- toallas para diarlo, a 
40 centavos. Concordia 8, esquina « 
Angui la . 
B L U S A S DB N A N S U M U T B O R D A D A S , 
la* liquido a 60 centavos; sarao muy 
buenas, a 60 centavos. Concordia 9. 
V E S T I D O S DD C R E P E P R A N C B S , CO-
lor de moda, $8.76; otro gran lote de 
glngham muy bonitos, a dos pesoo; otro 
gran surtido de vollo, color de moda, to-
cio bordado a mano, a 6 pesoo; valen dios 
pesos; un surtido bonito do crepé do Chi -
na, bordado a mano, a $11.SO y muchas 
bata* muy adornadas, a tres pesos 50 
centavos; todo os do ú l t ima novedad y 
acabado de recibir. Concordia 9, esqui-
na y Aguila . 
L I N O N P I N I S I M O . P I E Z A S B 11 V A -
rao coa yarda do ancho, a $8.16; vollo 
francés , doble ancho, colorea do f a n t a s í a 
a 60 centavos vara . Concordia 9. 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordttdos, de nansú, f inís imos, que va-
len 2 pesos, los liquido a $1.10. Ropo-
nes de dormir muy finos, a $1.60. Con-
cordia número 9. esquina a Aguila. . 
, cast i l lo con frutas de pr imaTera y D i a 8 . — A l a m i s m a hOia e i g u a l e » 
nuevo empuje y de preparar a l l í e l , . " V * \ .n . ?. A^rri^irvi miA «l d í a anterior 
. „ „ „ ,„ . . . . . mt,n una antorcha encendida para Indicar ejercicios que ei o í a a a t enor . terreno p a r a laa conferencias que con , , , , , - . Q T _,. nia.tcsnfí. í»if»rrios an-, . , . , ii ^ »r _ 'el caler con yue m&duran los frutos, utM ».—LOS piauosoe ejtyrciu» <m el mismo fin prepara el I lustre Maes- y detráa una hoz tes mencionados, p r e d i c a r á M o n s e ñ o r 
Nosotros los c a t ó l i c o s t i j o s . no de Santiago A m i j ó , C a n ó n i g o Peni ten-
los falsoe diosea s i to d'í Dios verda- c iar lo de la Catedra l ü e la H a b a n a , y 
„ id^ro por su inf ini ta miser icordia y ííalTe cantada p o r un grupo de dia-
d ^ T d í r i H ó n v Pn ^ F ^ r n " a i 1°* m é r i t o s i n f i n k e s de Cr i s to n ú e s - t inguidas s e ñ o r i t a s de esta v y l a . 
n w T i a J ^ a ^ i f o í ' h"> ™ ^ o Redentor tenemos c o n s v D í a 1 0 — A las 7 y med ia misa de 
' ^ S J ^ ^ i í f í r i t o S Í S ; v a ™ ^ a d o el mes de J b r . l f a l Sagrado c o m u n i ó n qua d i r á M o n s e ñ o r A m i g ó . 
Esperando de su a l truismo y loraz6n de Je3ÚS 6 j A las 9 y cuarto misa de tres sa-
T^r^nVATLT^uZrT^Z&^ L a razón de e s U especial dedica- cerdotes. a toda orquesta, con esce-
na escuela tan ne- ^ ^ mes ^ J u n i / a l 1 Sa{frado gidas voces de la capital . P r e d i c a r i 
C o r a z ó n de J e s ú s , oreemos encontrar- M o n s e ñ o r Santiago A m i g ó , 
la en estas palabras del S e ñ o r a S a n - A las cinco de la tarde Santo R o -
. i t a Margar i ta M a r í a de Alacoque: ^ ^ l ? T p r o c e s i ó n de l a Imagen de l 
Tvor t i n í l ^ ^ Í L t ^ n la ^ n d o dice la santa, delante del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s por l a . 
^ I / L l ^ i ^ ^ ^ J / ^ ^ J ^ S a n t í s i m o Sacramento en un d í a de Principales cal i** de la V i l l a . 
su Octava, r e c i b í de mi Dios gracias j N o t a s . — T e r m i n a d a la mi sa se h a r á 
extn-aordlnariaa. Y como me sintiese el acto <le C o n s a g r a c i ó n y entrega 
mjorlda a corresponderle y a devol-í**® 'a-s medallas a las nuevas s o d a s , 
verle amor por amor, dijomo: "De' B e n d i c i ó n de la nueva Imagen de 
n inguna mamera puedes r e t o r n a r m e 1 * P a t r o n a de C u b a , la V i r g e n de La 
amor oon U n t a f idelidad como ha-:Ca'TÍdad Cobre, la que s e r á apa-
ctendo lo quo tantas v e c o « - t é tengo <lrlna<ia Por -a 8eflora E n r i q u e t a M , 
P ^ i d o " . de del R e y y el Comandante del B . 
Y d e s c u b r i é n d o m e su divino Cora-1N- B e r n a b é M a r t í n e z , A y u d a n t a del 
rdnt | Honorable s e ñ o r Presidente da la 
" k é a q u í , me dijo, el C o r a i ó n que ^ « P ú b l i c a , 
I * amado a loa hombres con tanto 
cesarla , le e n v í o esa c i rcu lar a re-
serva de que usted disponga lo que 
crea conveniente, * 
obra que real izamos, queda de usted 
atenta 
M a r i a n a Navarrete , 
Pres identa de l a Direc t iva . 
Publ icamos a or fht lnuac lón el ma-
nifiesto qua esta h u m a n i t a r i a Aso -
c i a c i ó n Protectora de los Clegoa di-
rige a las "Damas Cubanas" . 
Con e l mejor deseo de qua esta 
A s o c i a c i ó n tome cada vea mayor I n -
cremento y pueda atender a las m ú l -
tiples necesidades de los ciegos hoy 
la Direct iva da esta A s o c i a c i ó n se di L A F I E S T A D E L , C O R P U S C H R I B T I 
rige a usted, amable lectora, gupll- « t r e m o , que no ha perdonado a des-
cdndola presta su valioso ooncurso • © l o s , has ta agotarse y consumirse gjjsj E L C O L E G I O D E J E S U S MAJRIA 
para ayudarnos en l a a r d u a pero h e r - j p o r teatlficarles su amor, 7 vonr̂  toda 
mosa tarea de dar I n s t r u c c i ó n a los 
ciegos de Cuba. 
A l d ir ig irnos a usted no lo hace-
mos solamente por apelar a su gene-
rosidad p a r a que contr ibuya con la 
Con gran solemnidad se h a 
María 
SB D E S E A C O L O C A R U N A COCINB-
r a que cocina a la espaflola y a la crio-
lla, en casa de moralidad. Callo 21, nú-
mero 313, entre B y C . Vedado. 
21833 7 J n . v 
DESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA pe-
ninsular para cocinar en casa de corta 
fami>la, tiene referencias, si es posi-
ble cen nlflo de 3 años y si no sin é l . 
Calle Príncipe número 10, antiguo, en-
tre Carmen y Espada. 
21890 7 J n . 
S B S B S B A C O L O C A R UNA J O V B N E s -
pañola para un matrimonio americano 
o cubano, para cocinar y limpiar. Sabe 
de repostería . Tiene buenas referencias. 
Informes Mlslún 7. ' 
21922 7 Jn. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O Y D U L C E R O , 
saludable y de buenas costumbres, soli-
cita colocación para cocina. Cocina del 
país y extranjeros. Te lé fono A-1386. 
O lleilly 9. 
21926 7 Jn. 
C O C I N E R O J O V B N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa particular o' de comer-
cio. Informan Infanta 46. Tel . A-2005. 
21958 7 Jn. 
C H A U F F E U R S 
U N E X P E R T O C H A U F F E U R , E S P A -
ñol, mecánico, llegado de la Argentina, 
desea colocarse aunque sea de ayudante 
por no conocer las callea de la ciudad. 
Tiene quien lo garantice. Oquendo 51. 
Teléfono M-6698. Preguntar por Basilio 
M . Góraes. 
21953 7 Jn. 
V A R I O S 
Se solicita una criada para lim-
piar habitaciones que se sepa cum-
plir con su obligación. Calle B, 
número 12, entre 5a. y Calzada. 
Id. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora, quo traiga referencias. 
E s para una casa chica y de corta fa-
milia. Informan en San Lázaro No. 478 
bajos. 
21928 7 Jn. 
S B O F R B C B V E N D E D O R D B V T V B -
res tlono quien lo garanltco. Teléfono 
1-2169. 
21908 7 Jn. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, quo sepa servir bien la mesa 
y tenga referencias de las casas donde 
haya oervido. Callo 21 No. 400, esqui-
na a 6, Vedado. 
21960 7 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U C S A C H A B 8 -
pafiola para cocinar y limpieza do casa, 
en coi ta familia. Amargura, 72, segun-
do piso. 
_21708 T Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 8 E -
pa cocinar, para un matrimonio y haga 
la limpieza de la casa. Quo sea formal 
y trabajadora. Buen «ueldo . Monte 368, 
altos, esquina a Romay.. 
21948 7 Jn. 
S B S O L I C I T A N U N A C O C I N B R A T 
una criada quo sepan cumplir con BU 
deber; ambas pueden dormir on la colo-
cac ión . Callo 17 No. 843 entro Paseo y 
A . Vedado. 
Í1911 T j n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S B S B S B A S A B E R E L P A J t A D E R O D B 
Claudina Besteiro Vázquez, que hace dos 
años v iv ía en Amargura 47, la entrada 
por Compostela, cuarto No. 7. L a bus-
can para un asunto familiar en Gloria 
No. 90. 
21913 7 *a-
S E D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola. E s t á práctica en el servicio del 
comedor; lo mismo en habitaciones. No 
tiene pretensiones. Sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene recomendaclonoa. I n -
forman MlslOn 97. 
21922 7 Jn. 
V E N D O , V E D A D O , GANO A.— E N L A 
calle 23, acera de la sombra, casa mo-
derna, de una planta, con garage, y 600 
metros en $34.000. Amado Nieto. H a -
bana 98. T e l . M-8681. Do 8 a 10 y 
de 2 a 5. 
V E N D O . V I B O R A , O ANO A; C H A L E T 
de una planta con garage, tnls cuartos, 
dos baños y buen confort, nuevo y mo-
derno, en el Reparto Mendoza en $13.000, 
costo fabricarlo $18.000. Amado Nieto. 
M-3681. De 8 a 10 y de 2 a 6. 
21933 7 Jn. 
I Rentistas I ¡ Corredores I ] A t e n c i ó n I 
C e r c a del Parque Central , rendo casa 
tres plantas, 380 metros, renta $550. 
nrensuales, en $40,000. Puede dejarse 
algo en hipoteca. S a n Ignacio No. 8. 
Oficina. 
21938 7 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R , T R A S P A S O UNO E N L O J£E-
Jo- del Beparto Santos Suárez, tiene a l -
go fabricado, puede habitarse, condicio-
nes cómodas . Para más Informes: Anto-
nio Lanuez. Calle Santa E m i l i a número 
70, casi esquina a Flores . J e s ú s del 
Monte. 
21921 9 J n . 
S O L A R L L A N O 1,000 M E T R O S . E N 
J e s ú s Peregrino, prúxlmo a Oquendo a 
$20.00 metro, ú l t imo precio. Tiene dos 
esquinas y alrededor es tá todo fabrica-
d o . . . Poclto 7, bajos, Habana, de 12 a 
dos. M-3041. 
21940 7 Jn-
R U S T I C A S 
P I N G A S R U S T I C A S . V E N D O C U A T R O 
caballerías, Managua $8.000. Rincón 8 
caballeríaSj $7.600. Nazareno 7 caballo-
rías para caña, $22.000. Rodr íguez . 
Suáre^ 49, altos. 
21950 7 Jn. 
S B D E S B A C O L O C A R U N A O R I A N D B -
ra española con buena y abundante le-
che; tiene Certificado de Sanidad y tres 
meses de parida. Tiene 20 a ñ o s de edad. 
Informan: Monto No. 12, altos, habita-
ción No. 82. 
21936 7 Jn. 
D E S E O C O M P R A R F I N C A R U S T I C A 
en los alrededores de la Habana, como 
de una caballería, quo tenga frutales. 
No trato con corredores. Paseo do Mar-
tí 117, altos. S r . Castro. . 
21917 7 Jn. 
E S I A S L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T O A L L A S D E BAÑO, M U Y P I N A S T A -
maño completo, a $2.40; toallas para la 
ca»-a muy buenas, a 40 centavos; Con-
cordia 9. esquina a Aguila . Pedidos fue-
ra de la Habana, dirigidos a E . Qon-
drand. Concordia, 9. Teléfono M-3828. 
21734 6 J n . 
correspondencia aolo recibe de la 
mayor parte de ellos Ingratitudes slg-! en ^ Coleglo d8 Jmtm 
nlflcadas en los menosprecios, desa - i la festIval dei C o r t r u C h r l s t l . 
catos y «acrilogrios y fr ia ldades con A ^ 8elg y hubo TOl6a d9 
que me tratan en este Sacramento de C o m u n l ó n general , como f inal ded 
S I Y O U S A R A L A T I N T U R A A L E -
M A N A , NO T E N D R I A C A N A S 
T I N T U R A A L E M A N A 
I N S T A N T A N E A Y P R O G R E S I V A 
De esta acreditada Tintura mandamos 
muestras para el interior, con solo el 
gasto de franqueo. 
E n la Capital se hace la apl icación 
gratis en el Depósito , Industria 119, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
Gran Salón de Peluquería para Seño-
ras y Niños . Te l s . M-220 y A-7084. 
Sarrá, Penlchet, Colomel y Murlllo y 
todas las principales Droguerías la re-
comiendan con preferencia 
21941 4 f. 
cuota que pueda al sostenimiento m a - . a m o r Pero lo que me las t ima, , es que; m m de mayo 
ter la l de esta A s o c i a c i ó n , eso, desde «©an corazones consagrados a mi 
luego, es de Importancia capi ta l ; po-
ro hoy nos mueve algo m á s Impor-
tante, algo que no puede adquir irse 
con dinero y que los ciegos esperan 
solamente de vuestras m a g n á n i m a s 
manos, y es que les d e d i q u é i s un po 
co de vuestra Intel igencia, a y u d á n 
Misa solemne 
A las ocho y media, 
con e x p o s i c i ó n del 
servicio loe que obran as í . Por « « - o v a n t í s i m o Sacramento 
te pido que el primer v iernes dos-, L a te music.al f u é interpretada 
p u é s de la Octava del Corpuea 
s-
sea ' 
dedicado a una fiesta par t i cu lar y en 
e l la sea honrado mi C o r a z ó n , comul-
gando en ese d ía y h a c i é n d o l e honro-
sa r e p a r a c i ó n mediante un acto de 
donos a formar u n a a m e n a blbliote- d e s a « r a v l o , con el f in de deearcir las 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS DB E S C R I B I R , S E V B N -
de un gran lote do máquina de escribir 
de todos loa sistemas m á s conooldoa 
Underwood 6 Romington 10, Royal 10, 
Woodstock 5, Remington 11, están nue-
vat» y se garantizan, puedo verso en I n -
dio 39 se dan en ganga. 
118íí8 9 J n . 
C A S I R B O A L O S L MAS L I N D O J U E -
go de cuarto de un niño que le sirve 
hasta los 20 años; os de un trabajo co-
mo no hay otro, de gran mérito, es nue-
vo, pero se vendo por embarcar. Con-
desa 60. Teléfono M-2134. 
21927 7 Jn. 
S B V E N D E N : L I B R E R O , CAMA Y C A -
napé completamente nuevos. Zanja 84 
entro Gervasio y B e l a s c o a í n . Preguntar 
por V e l l ó n . 
21965 10 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
S B V E N D E A U T O M O V I L M A R C A " J B -
fferlesí' con carrocería cerrada, propia 
para cualquier clase de reparto, cuatro 
gomas en buen estado y el motor fun-
cnonando perfectamente. So da barato 
pdr no necesltarno y puedo verse y pro-
barse on la Compañía Vendedora de Co-
cinas y Lámparas de Alcohol, San L á -
zaro y Blanco. 
21982 7 Jn. 
" C H A N D L E R " D E L 21, DB 7 P A S A J B -
ros, completamente nuevo, perfectamen-
te equpado de todo, ruedas de alambre, 
faroles de tambor, motor a toda prue-
ba; es tá marcado particular. Véalo en 
Carlos I I I y Luaoes No. 2. frente a la 
Quinta de los Molino». También so cam-
bia por máquina más chica. 
21935 11 Jn. 
S U D S O N M O D E L O 0, D E L 81, D B 7 
pasajeros. L>o yendo la oasa quo tiene 
más garant ías dadas a las máquinas que 
ha vendido, e s tá inojor equipado quo 
c a ; s i no ¿ p a r a q u é vamos a ins-
trulr los si hemos de aumentar su 
suplicio no p u d i é n d o l e s fac i l i tar los 
medios que le ayude a vialerse y so-
portar valientemente su Infortunio? 
L a m u j e r cubana, digno ejenuplo 
de amor maternal , f ra ternal y c í v i c o , 
como lo demuestran los anales de 
nuestra querida P a t r i a , que marcha 
entre las pr imeras , ha dado turno a 
la obra c iv i l i zadora de dar Instruc-
c i ó n a loe ciegos y aprovechando los 
ratos que s u » quehaceres u obliga-
ciones le de jan libre, se dedica con 
entusiasmo y amor a Ja noble y h u -
mani tar ia labor de eop^ar para los 
In jur ias recibidas durante el tiemop 
por la S e c c i ó n de m ú s i c a del Colegio, 
bajo la d i r e c c i ó n de Sor C a r m e n . 
P o r la tarde a las cuatro se ver i -
f i có l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Sa-
cramento, l a cual r e c o r r i ó patios y 
aulas . E n cinco altares ma-gníflca-
mente engalanados tuvieron efecto 
que estuvo de manifiesto en el a l t a r . |lafl Vis l ta8 de R i t u a l . 
Y o te prometo que m i c o r a z ó n se B1 paii0 ,fué comiucldo por J ó v e n e s 
d i l a t a r á y d e r r a m a r a con abundancia lumn08 de la clase .dQ K i n d e r ^ a i -
los Inf lujos de su amor sobre a q u e - L e n 
l í o s que le tr ibuten esta honra o A c o m p a ñ a r o n «1 S a n t í s i m o Sacra-
procuren que le sea tr ibutada miento, la Comunidad, presidida por 
Otra r a z ó n que nos parece m á s ^un- gor prancIacai l a p e r i t í s i m a H i j a da 
daimental para explicar l a especial la Carida<i quo actualmente ejerce el 
d e d i c a c i ó n del presente mes de junio ! ^ de g u p ^ o r a , la C o n g r e g a c i ó n 
a l culto y d e v o c i ó n a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s , es que esto d e í f i c o 
C o r a z ó n es el A m o r t í p i c o y el A m o r 
es la v ida cr i s t iana , como dice y ex-
pl ica maglstralmente el I l u s t r í s l m o 
T o r r a s y Bajes , Inolvidable y saplen 
ciegos; esta carlda-d d iv ina equipara 1tís,ino Prelado diocesano que fué 
a nuestra n a c i ó n con las m á s garan-
des, pero es preciso que l a obra sa l -
vadora de red imir «1 ciego de laa t i -
nieblas de la Ignorancia , alcance a 
todos los qne bajo nuestra bandera 
conviven para lo oual es necesario 
colaborar en e l la e»! mayor n ú m e r o 
de personas al trnlstas que, y a v ivan 
en gran palacio, en pobre choza o 
escondido boMo si saben leer y tienen 
tanta voluntad como buen c o r a z ó n , 
p o d r á contr ibuir con la d á d i v a m á s 
preciosa ooplando l ibros para loe 
ciegos, s in que la d is tancia sea obs-
t á c u l o para ello, pues no s ó l o esta 
A s o c i a c i ó n fac i l i ta todos los medios 
para rea l i zar tan subl ime car idad; 
sino que t a m b i é n ya ha comenzado 
sus trabajos para formar en todos 
los lugares donde haya nn grnpo de 
mujeres templadas por las l e c c í o n o s 
del Redentor y los ejemplos de c i -
vismo de los hijos m á s nobles y ge-
nerosos de Cuba, una s e c c i ó n que 
trabaje por ol desenvolvimiento de 
una de las obras m á s c iv i l izadoras 
y regeneradoras de l a humanidad . 
Manos a la obra; que si a l hom-
bre toca guardar s u p a t r i a y engran-
decerla con las armas y su ciencia, 
la m u j e r l a enoblece con su amor, 
v ir tud y caridad. 
Animo pues ra l l entes cubanas, 
prestad un poco de vues tra Intel igen-
cia y c o r a z ó n a los ciegos; 
de Vlc*h: "Toda l a doc tr ina del E>van-
de las H i j a s de María de la Medalla 
Milagrosa, las actuales alureúnas y 
dit inguldas y p iadosas 'damas . 
L a s e lumnas Isabel S u á r e z , Auro-
ra S á n c h e z . Josef ina R o m e u , E n r i -
queta Garc ía , C a r m e n Casado, F l o r a 
C u e l m a y R . C. Montoya, vest idas da 
Angeles dieron guardia de honor al 
gello podemos dec ir que se dir ige * Saat&rfmo Sacramento, y d e s p u é s da 
e n s e ñ a r n o s este amor que forma l a ! c a d a vlflita r e a t a r o n b e l l í s i m a s poe-
p u b s t a n c í a y la esencia de la ley crIs- ¡Elag dediCadag a i DiOS' de amor. 
t lana que es el camino do la paz y la E n la caplHa se c e l e b r ó l a reserva , 
s a l v a c i ó n e terna; por esto d e c í a el I E t i piantei de e n s e ñ a n z a que di 
rl<gen las H i j a s de la C a r i d a d , se ha 
celebrado con gran suntuosidad eJ 
mes de Mar ía , por l a C o n g r e g a c i ó n da 
H i j a s de Mar ía del Colegio. 
H O N R A S F U N E B R E S E N L A I G L E -
S I A D E J E S U S , M A R I A Y J O S E 
H o y a las ocho a. m., se ce lebraran 
solemnes honras f ú n e b r e s por el eter-
no descanso de l a s e ñ o r a R i t a Cante l l , 
roiadre y abuela respectivamente da 
i buen J e s ú s que E l h a b í a venido para 
encender al mundo con el fuego de 
bu amor". 
A h o r a b ien: s i el c o r a z ó n que m á s 
ha amado a los hombres ha sido el 
Divino C o r a z ó n de J e s ú s que pide 
nuestro a m o r y quiere ser correspon-
dido, la c o n c l u s i ó n es que en el pre-
sente mes dedicado al culto del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , debemos 
esforzarnos por mostrarle esta corres-
pondencia con mavor esmero que 
nunca, mucho mái-- cuanto que es la 
d e v o c i ó n es l a m á s s i m p á t i c a por ser i nuestros estimados c o m p a ñ e r o s Beni-
« u m a m e n t e acomodada a l a t ernura to y Roge l ir F a i ñ a , loe que supl i can 
de las a lmas piadosas y amantes . • sus amistades la asistencia al pía-
I G L E S I A D B M O N S E R R A T B . doso acto. 
S o l í m c n e s ca l lo s qne en honor del i 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s se cele- C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
b r a r á n < n esta Ig l e s ia durante H 
n i»s de J u n i o del presente a ñ o . E n San F r a n c i s c o , B e l é n y Pas lo-
Todos los d í a s a las ocho y media, | n istas , los ejercicios de los Trece 
Misa cantada con e x p o s i c i ó n de su Martes de San Antonio de Padua . 
IMvlna Majestad. E n San F r a n c i s c o , a d e m á s novena 
E l d í a 8, fiesta del Sagrado C o r a - a San Antonio 
z ó n de J e s ú s , a las 7 y media. Misa E n la Igles ia del Sagrado C o r a z ó n 
de c o m u n i ó n general; y a laa nueve de J e s ú e s de R e i n a y en los D o m i u i -
Misa de ministros a gran orquesta y ¡ c o o del Vedado, e l mes al Sagrado Co-
pensad ^ ^ o s ^ ^ voces. O c u p a r á l a Sagrada; r a z ó n de J e s ú s , 
lo i que so reciben do fábrica. E l motor I Tu® nadie e s t á exento de tan crue l | C A ^ r a el G u a r d i á n de los P . P 
S B D B S B A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cuartos o para una casa chi-
ca . Sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman en J e s ú s María 23. altos. 
Í1949 7 Jn. 
V E N D O U N A BODBOA S O L A E N E s -
quina muy cantinera, 6 afloo do contrato, 
25 peses de alquiler con comodidades pa-
ra familia, vende diarlo 70 pesos, se 
verde en 4.000 pesos con 3.000 al conta^ 
do. García. ChacOn 25. 
so garantlsa por ol tiempo que desee 
el quo lo compre. Véalo en Carlos I I I 
v Luaces No. 2, frente a la Quinta de 
ios Molinos. También se cambia por má-
quina más pequeña. 
21034 11 Jn. 
E L P R E C E P T O P A S C U A L 
Pasado m a ñ a n . Jueves, Octava del 
S B D B S B A C O L O C A S U N D E B E N -
diente do ropa hecha o para vendedor 
en casa de comisionistas. Informan: 
Teléfono M-899S. I T Castre san a. 
21961 T Jn. 
V E N D O C A P E Y PONDA B N B U E N 
barrio con buena marchantería en 2.600 
pesos, con la mitad al contado, otro en 
3,000. otro en 7.600 pesos y de m í a pre-
cio*, venga a Chacón. 23 y pregunte por 
García . 
21919 T J n . 
Compra y V e n í a de F m c a s y 
E s t a b l e c h n i e n t o » 
BAB3USA D B A C U M U L A D O B E S E L E C -
{trieos con toda la maquinarla necesaria 
¡y existencias do materiales y de acumu-i 
ladores nuevos y de oervlclo, so vende 
por no poderla atender su duefio. E s -
criba a Acumuladores. Apartado 1797. j 
Habana. 
21957 11 Jn. 
i S B V E N D E N , J U N T A S O S B P A B A D A S , 
| dos carrocerías, una de hierro en muy 
I buen estado, propia para reparto de 
íagua mineral, gaseosas u otra Industria. 
¡análoga y l a otra nueva y en forma de ¡ d o r e s y trabajaremos perseverantes 
Icarretón. Se dan muy baratas y pueden 
I verse e nel taller do carrocerías de F a l -
| cón y LOpe». callo J . Abreu y F . B lan-
co. Tj'ivAnfl. 
tl9a> 7 Jn. 
desgracia y que lo que hoy f o m e n - U ' r a n c ^ a B o a de Guanabacoa , R d o . 
í á l s para favorecer a vuestro p r ó j i m o . P a d r e P- Ju l io P . de A r r i l u c e a . 
tal vez m a ñ a n a sea pora provecho de A las cuatro y media se r e z a r á el i Corpus Ohrst! concluye e l tiempo 
alguno de vuestros sereo queridos, {Santo Rosar lo ; vis i ta a J e s ú s S a c r a - ¡ h á b i l para el cumpl imiento del P r e -
que Dios guarde. : mentado, y s e r m ó n por el Rdo . P a - repto Pascua l . 
Haga cada una la r e s o l u c i ó n de dre P r - A n t o n l 0 MeIo. F r a n c i s c a n o , 
l e ñ a r como guste el cuj)ón adjunto Terminando con una hermosa pro-
BB V E N D E P L A M A N T B A U T O M O V I L 
"Chandler", tipo "Sport", de poco reco-
rrido. Morro 28. Preguntar por Beltra-
para engrosar l a l i s t a de patroclna-
y valientes por el prestigio de nues-
c e s l ó n alrededor de las naves del 
ternplo. 
E s t e d í a e s t a r á expuesta su D I v l -
L A F I E S T A D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N 
E l viernes ocho del actual celebra 
nuestra santa Madre la Ig les ia l a 
t r a P a t r i e fortaleciendo y ayudando j n a Majestad. f i e s t a del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
g su? hijos m á s d é b i l e s para aumen- Inv i ta a estos cultos de u n a m a n e - ' s ú s . 
i * * e l n ú m e r o de sus dignos y ú t i l e s I r a «^peclal a laa Celadoras y So-
nena . 
21934 10 Jn. 
ciudadanos 
L a d irect iva de l a • • V a l e n t í n H a u y " 
C u p ó n para ser asociado 
C O M P R A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
c í a s , a s í como a todos los devotos del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l P á r r o c o , 
M o n s e ñ o r E m i l i o F e r o á n d e x , 
t ln I T , , , , - con I . e m i d a r t de " y i " * . . ^ 
i m e n ^ . t r W ^ . nm n̂t . F S e / á . c . ^ r " " ' ^ " 
Me asocio a l a • • A s o c i a c i ó n ••Valen-
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
V A R I O S 
SBÍÍOBAS, S B A O B I T A S Y C A B A L L E -
ros que deseen ganar independientemen-
te de cinco a dies pesos diarios. So ne-
cesitan on Industria 119 entro San R a -
fael y San Miguel. 
21942 1» Ja. 
Compro casa en la V í b o r a , entre Igle-
sias y Paradero, p r ó x i m o a l a C a l z a -
da . No menos de cuatro habitaciones. 
Manzana de G ó m e z , 564. T e l é f o n o M -
8957 , Lopes . 
21914 12 jn-
C A B I T A . CBDO UNA B N E L M B J O B 
punto del Reparto Santos SuáArea, dan-
do una cantidad en efectivo y el resto 
en plazos cómodos. Puede quedar una 
cantidad en hipoteca. Para m á s Infor-
mes: Antonio Lazuez. Calle Santa E m i -
l ia No. 70, casi esquina a Flores . Je -
sús del Monte. 
21653 6 jn. 
Agencias de colocaciones 
IT.ATVTB A L T E L E F O N O M-7122 Y L B 
serviré en el acto toda clase do criados; 
también gestiono t í tu los do chauffeura 
en 24 horas. Domínguez . Lampari l la 63 
y medio Á entre Bernaza y Villegas. 
21918 7 jn.. 
E n lo m á s alto de Columbia vendo 
una esquina, 250 metros, fabricados y 
250 sin fabricar. Tiene bodega, carni-
cer ía , una accesoria, doc cuartos y nna 
casita indepenuiéQte ; nna parte de 
mAdera y otra m a n i p o s t e r í a . Renta 
$120, todo; precio, $8.000. Se deja 
algo a pagar. Informes 1-7400 o 10 
de Octubre 673, V í b o r a . F e r n á n d e z . 
21891 10 jn 
Dinero en hipoteca. Se facilitan 8.000 
pesos a i 8 y $12.000 a l 7 por ciento, 
sobre propiedad en la Habana , con 
g a r a n t í a . T a m b i é n en cantidades ma-
yores de $500 y sobre p a g a r é s garan-
tizados. Manzana de G ó m e z , 564. T e -
l é f o n o M-8947. L ó p e z . 
21915 12 j n 
B A S T I D A D B f2,0OO T $7,000. DOY B N 
hipoteca sobre casa en cualquier lugar 
que garantice bien al 8 0!0. Poclto 7, 
bajos. Habana. Do 12 a 2. M-3041. 
21987 7 jn. 
I P I A N O . V E N D O UNO C O S O T L E T A M B N -
te nuevo; juego sala o saleta, escapara-
te, tre* cuerpos, coqueta, aparador au-
xiliar, todo marqueter ía . Neptuno. 219, 
altos, platería, entro Marqués Gonrá.-
le i JT Oquendo. 
21877 8 J n . 
snnnl qiM p a g a r é a l a p p a s e n t a c l ó n 
del recibo. 
F i r m a . . 
Cal lo 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L O S P B O P I B T A B I O S I N O E N I E B 0 3 
y constructores. Gran taller de adorno 
en ytso de José Zamorano. Contratista 
de masillero adornista. Venta de yeso a l i 
por mayor v menor. Infanta 4 7, frente I 
a L a Estre l la . Te lé fono M-785S. 
21899 4 J l . 
C iudad 
D i r í j a l o a E s c u e l a de ciegos " V a -
l e n t í n Hauey". 
Santiago de Cuba 
No «e admiten cuotas menores de 
SO.25. 
E s día de a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n , 
U X C A T O L I C O . 
D I A 5 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al 
t í s lmo Corazón do Jesús . 
Sacra-
Jubileo Circular.—Su Divina 
tad es tá de manifiesto en las 





A L 6 POR 100 Y 7 POR 100 
Doy en primera hipoteca en la Habana 
y sus barrios, pasando de 120.000 al 
« 0|0. Marrero. A-360e y A-1265. Be-
lascoaín 15, altos. Departamento No. 4. 
21924 80 Jn. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z , M E C A N I C O S 
electreclstas, nos hacemos cargo de to-
da c ía te de instalaciones y reparaciones 
en general, se enrollan motores y dina-
mos, montamos y reparamos toda clase 
de maquinarla, hacemos iguales men-
suales para motores y bombas, trabajos 
garantizados y precios económicos . T a -
ller Línea. 166, frente al paradero del 
V«»dedo. Teléfono F-5572. 
21895 14 J n . 
T A L L E R DB H E B R E B I A Y M E C A N I -
ca y cerrajería. Uavines Yale en parti-
das de veinte para ariba a 15 centavos. 
Prontitud en los trabajos. L u i s Es te l -
rrido. Compostela 118, por J e s ú s María 
Teléfono M-3366. 
2:c-52 12 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : Santos Bonifacio, arzobispo; Sancho 
Que en el tiempo qne ejerso mí y Fernando de Portugal, márt ires; san-
S w S f S i I fLfLS***? 611 taS Valeria- C lr ,a y mártires , que me he dedicado a las afeccio-
¡ ¡ ^ S Í S f í ! 7 eStÓ,mag0' 00 í 6 i Santas Valeria. Ciria y Zenaida, már-J ^ t ^ ^ f Z J ^ ^ J ^ i ^ l ^ ^ a n naturales de Palestina y sust i tuir por sus maravi l losos efectos 
a l G R A N U L A D O D E P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E . 
Son Innumerables los casos crónl-irOSO las lnstruy6 en la ,5octrlna de J 
vivían en ella en tiempo de las prime-
ras persecuciones. Un cristiano fervo-
surristo, y luego que la conocieron se 
bautizaron. 
E N S E Ñ A N Z A S M I S C E L A N E A 
CAUSTENIA, BAILES E INGLES 
Cursos de Ejercicios F ís icos , Bailes e 
j Inglés . Clases alternas, ^rlvadas o co-
iiocuvas; en el estudio o a domicilio, 
•para ambos sexos. Profesor "WlUlam^ 
IA-1827,-especialmente de 4 a 6. 
21852 i | j a . 
CINEMATOGRAFO 
Se arrienda uno. Magníf icas condldonea 
de funcionamiento. Preparado para tra-
bajar enseguida. Buen barrio. Calzada 
de Concha entre Fábrica y Reforma, de 
8 a 11 de l a mafiana. Informarán. 
21854 1* ín 
MAQUINA D E E S C O P L E A R COSTADOS 
de cajas, marca "Morgan", completa-
mente nueva, sin uso alguno y con mo-
tor eléctrico de cinco caballos. Se vende 
en San Lázaro 196. 
29956 11 jn . 
TORNO DB P R E S I O N MARCA "MO-
narch", completamente nuevo, sin uso 
alguno, de once pulgadas de vuelo con 
toda clase de herramientas y motor e léc-
trico de media caballo. Se vende en San 
Lázaro 198. 
21955 i i jn. 
eos tratados en los que he obtenido 
el é x i t o m á s completo d e s p u é s de , 
emplear otras drogas sin resul tados ' M v í a n estas ^lorIosas W a » retira-
y por este motivo me decido a acon- |das del Tnun(Jo' ocupándose en obras de 
sejar a los pacientes de dichas afee-!pledad- TO*ando a Dios hiciese cesar la 
cines se aometan a este tratamiento cruel Persecuci6n que pasaba sobre el 
en la seguridad de que se r e r á n c u - ¡ p u e b l 0 cristiano- cuando, a pesar de su 
rados en corto tiempo. retiro fueron descubiertas y llevadas al 
Y para constancia y pueda dicho , tribunal del prefecto. Fué herolqo su 
D r . Bosque publicarle , le expido e l jva lor y superior a su sexo la Intrepi-
presente en G ü i r a de Melena, a A b r i l 
25 de 1923. 
í F d o . ) D r . E n r i q u e M o r e j ó n , 
So . : Pepe Antonio n ú m e r o 15. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a e e el nombre B O S Q U E , que 
garantiza el producto. 
ld -5 
•lea con que defendieron la reli&iftn de 
Jesucristo y no pudiendo hacerlas va-
riar de p-1#)p6slto, después de ser afli-
gidas con grandes suplicios, fueron de-
golladas, y alcanzaron la palma del 
martirio. No sabemos el día dft su 
triunfo, como ni la época, el martirolo-
gio las recuerda en este día. 
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DOS D E D PAGO D B I i I M P U E S T O E S P E C I A L S O B R E A L C O H O L E S L O S 
L I T R O S D E L I C O R Q U E , H A B I E NDO SIDO F A B R I C A D O S , NO A P A -
R E Z C A N CUANDO T COMO S A L I E R O N D E L A F A B R I C A , S I E M P R E 
Q U E NO 8B E N C U E N T R E N E N T R B SUS E X I S T E N C I A S , Y A Q U E 
CON T A L I N T E L I G E N C I A , Q U E D A R I A S U S T R A I D A A L A T R I B U T A -
C I O N F A R T B D E L O F A B R I C A D O . — C O N F O R M E A L A C I R C U L A R 
D B 7 D E J U N I O D B 1919, L A S M E R M A S O D I F E R E N C I A S Q U E L O S 
F A B R I C A N T E S A L E G U E N H A B E R S E P R O D U C I D O D U R A N T E L A 
D E S T I L A C I O N O E N "EL P R O C E S O D E F A B R I C A C I O N D B A G U A R -
D I E N T E S , P A G A R A N E L I M P U E S T O Q U E C O R R E S P O N D A . 
E N L A A U D I E N C I A 
Con fecha 23 de febrero de 1920, el ! que ni siquiera lo Intentara, pues, aun 
Administrador de la Zona F i s c a l de j que por otro s i de aquel escrito expuso resó estas penas 
L O S S U C E S O S P O L I T I C O S D B S A N N I C O L A S P L E I T O D B M A T O R 
C U A N T I A E S T A B L E C I D O P O R L A COMPAÜIA D B C R E D I T O C O M E R -
C I A L B I N D U S T R I A L . 
H a dictado sentencia la Sala Terce- | y 21 días de pris ión correccional con 
ra de lo Criminal de esta Audiencia | las accesorias correspondientes, fué ab-
en la causa Instruida a los procesados 1 suelto de acuerdo con la tesis mante-
Carlos Manuel Cardoso del Valle, J u - | nida por su letrado defensor, el doctor 
lián Herrera y José María Aragón V a - | Manuel E . Salnz Silveira, de que su 
Hadares con motivo del sangriento su- j representado habla obrado en legitima 
ceso ocurrido el 7 de septiembre últ i - | defensa de su persona E s t a sentencia 
mo en el pueblo de San Nico lás , por i fué dictada por la Sala Segunda de 
cuestiones pollicaa. lo Criminal da esta Audiencia. 
E n sus conclusiones provisionales, | — A Rogelio Vázquez y Várela, para 
que en el acto del Juicio oral e levó a ! quien el Ministerio F i s c a l Interesaba 
definitivas, el Ministerio F i sca l inte- la pena do dos meses y un día con 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
Orlente dirigió Tina comunicación de 
los señores Hormaza y Compañía, co-
merciantes de esta plaza, haciéndoles 
presente que, practicada la comproba-
ción de las operaciones realzadas en la 
fábrica de licores de su propiedad en 
el periodo comprendido de septiembre 
de 1917 al 31 de agoeto de 1919, resul-
taba un défic i t ascendente a 16210'626 
litros de 100 grados, de los cuales, con 
arreglo a lo dispuesto en la Circular 
de la Secretaría de Hacienda de 7 de 
Julio de 1919, estaban obligados a rein-
tegrar los 1598*327 litros que resulta-
ban por mermas habidas en la fábri-
ca de 12 de Julio a 31 de agosto de 
1919 que Invertidos a litros de 30 gra-
dos, hacían un total de 3184'654 con-
. tributlvas que, a razón de 20 centavos 
cada una, por concepto de Impuesto 
•speclal sobre licores fuertes. Importa-
ban la cantidad de 636 pesos 93 cen-
tavos, la cual cantidad debían ingre-
sar dichos señores en la Tesorería de 
la expresada Administración, en el tér-
mino de tres días. 
interesarle y sol ic i tó s« recibiera el Para Cardoso, a quien consideró res-
recurso a prueba, a fin de suministrar- ponsable de dos delitos: uno de homi-
la, en cuanto fuere preciso, sobre to- I cidlo 7 otro complejo de disparo y le-
dos los hechos en que se apoya la de- ¡ siones graves, 14 años, 8 meses y 1 
manda, y accediéndose a su pretensión ; día de reclusión y S años, 4 meses y 
por el Tribunal, se abrió el recurso a 8 días de prisión correccional y, pa-
prueba, ninguna propuso dicha parte, 
acaso por la errónea inteligencia de la 
resolución recurrida tocante al recono-
cimiento que supone hacerse en ella, 
del cual error no puede caber duda, 
si se atiende a los términos claros y 
categóricos de la resolución, que no ad-
mite más hecho que el de la referida 
merma, déficit o falta en las existen-
cias de los fabricantes confesada por 
éstos , a la cual, confirmando en alza-
da lo resuelto por el Administrador de 
la Zona Fisca l , aplica l a Circular de 
siete de Julio de mil novecientos diez 
y nueve, dictada precisamente para 
suprimir la exención que con anterio-
ridad se habla concedido por la de seis 
de Julio de mil novecientos siete, en 
cuanto a pérdidas por evaporación, de-
rrames y otras causas relativas a l pro-
Inconformes, los señorea Hormaza y i cedimiento de fabricación, declarando 
Compañía, establecieron alzada, que expresamente la Secretarla, entre sus 
f u é declarada sin lugar por resolución fundamentos, haber los reclamante» 
de la Secretaría de Hacienda de 16 de alegado en la alzada, para apoyo de su 
Junio de 1920. 
Establecido recurso contra esta re-
•oluolón, el Ministero F i s c a l opuso las 
excepciones de incompetencia de Juris 
dicción y falta de acción, mas la Au-
diencia, desestimando las expresadas 
excepciones, declaró con lugar el re-
curso y, revocando la impugnada re-
solución, condenó al Estado a devolver 
la cantidad cobrada a los recurrentes 
por el concepto de referencia. 
Mostrando su inconformidad con es-
te fallo, la representación del Ministe-
rio Público en la Audiencia—en aque-
l la fecha a cargo del hoy Teniente F i s -
cal del Tribunal Supremo, doctor Jo-
sé L u i s Vldaurreta, acudió en casación. 
Y su recurso prospera. 
L a Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal, en 
Sala de discordia presidida por el doc-
tor Angel C. Betancourt, declara con 
lugar el recurso por los siguientes 
fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doctor 
Juan Federico Edelmann y Rovira. . 
" C O N S I D E R A N D O que el Impuesto 
creado por la L e y de veinte y siete de 
febrero de mil novecientos tres, para 
atender a l pago de la amort ización e 
Intereses del emprést i to de treinta y 
cinco millones, gravó entre otros ar-
tículos , los licores fuertes, sometiendo 
a tributo la fabricación, expendio o 
consumo de esos art ículos . 
C O N S I D E R A N D O que el concepto de 
fabricación, que es de los distintos ac-
tos que se enumeran en la ley, rela-
cionados con los licores fuertes, el pri-
mero que el legislador somet ió al pa-
go del impuesto, se integra con las 
operaciones realizadas dentro de la fá-
brica para alcanzar la producción de 
licor y es concepto distinto del de ex-
pendio y del de consumo mencionados 
en segundo y tercer término por el ar-
tículo tercero de la ley antes citada 
y por la de veinte y cinco de enero 
de mil novecientos cuatro que modifi-
có la redacción de la primera. 
C O N S I D E R A N D O que esto sentado, 
el hecho de que el reglamento en su 
art ículo quinto bajo el membrete fa-
bricación apartado A Licores Fuertes, 
establezca que cada litro o botella de 
ron, wiskey, ginebra u otro licor aná-
logo fabricado en el país pagará el 
Impuesto a su salida de la fábrica o 
depósito con destino a su expendio o 
consumo, no significa otra cosa que la 
oportunidad por término general en que 
el impuesto debe satisfacerse, prescin-
diendo de los casos especiales, y sin 
que en modo alguno esa disposición 
contraída al tiempo en que el impues-
to ha de pagarse autorice l a pretensión 
de que se entiendan excluidos del pago 
del impuesto los litros de licor que ha-
biendo sido fabricados no aparezca có-
mo o cuándo salieran de la fábrica, 
siempre que no se encuenren entre sus 
existencias, pues con tal inteligencia 
quedaría sustraído a la tributación 
parte de lo que se fabrica, lo que no 
puede haber sido propósito de la dis-
posición reglamentaria, en la que se 
Inantiene expresamente el precepto de 
la ley que grava la fabricación. 
C O N S I D E R A N D O que fijada ya la 
Inteligencia que al artículo tercero de 
la Ley de veinte y cinco de enero de 
Inil novecientos cuatro debe darse, y 
p. su concordante al citado precepto del 
Reglamento, lo primero que ha de te-
nerse en cuenta para resolver este re-
curso es el texto del art ículo terce-
ro de la Circular de siete de junio de 
mil novecientos diez y nueve, Invocada 
por el F i s c a l en su recurso, y según 
cuyo texto no deberán concederse mer-
mas o diferencias ni en la dest i lac ión 
de los aguardientes, ni en el proceso 
de la fabricación debiendo pagar las 
mermas o diferencias que el fabrican-
te alegue haberse producido, el im-
puesto correspondiente. 
C O N S I D E R A N D O que la Sociedad de 
Hormaza y Compañía, al manifestar 
en los hechos1 primero y segando del 
escrito de demanda que resultaba com-
probada en la existencia de licores 
fuertes de la fábrica una falta1 o dé-
ficit, ascendente a mil quinientos no-
venta y dos litros, trescientas veinte y 
siete mi lés imas de cien grados, los 
que invertidos a litros de cirtcuenta 
grados hacíah un total de tres mil 
ciento ochenta y cuatro litros seiscien-
tas cincuenta y cuatro unidades con-
tributivas, resultantes de menos en la 
comprobación de las operaciones rea-
lizadas por los fabricantes durante el 
período comprendido del primero de 
Beptiembre de mil novecientos diez y 
aiete al treinta y uno de agosto de 
mil novecientos diez y nueve, y pre-
tender que esa diferencia no es tá suje-
ta al pago del impuesto, ya que en la 
resolución administrativa" impugnada 
"se reconocía, como era lo cierto, que 
los litros de caldo que faltaban eran 
mermas habidas en la fábrica", dando 
los actores al sustantivo subrayado el 
sentido de pérdidas por evaporación, 
derrames, etc., ocurridos, en el proceso 
de fabricación, para concluir afirman-
do el hecho sustancial de no haberse 
elaborado la cantidad de licores echa-
fla de menos atribuyen a la resolución 
reclamación, los motlvoB da ese orden 
comprendidoB en la más antigua do 
ambas circulares, dictada el año mil 
novecientos siete y sustituida por la 
que se dictó en mil novecientos diez 
y nueve después de tenerse perfecto 
conocimiento del funcionamiento de las 
fábricas de licores en los varios años 
que llevaba de regir el Impuesto espe-
cial. 
C O N S I D E R A N D O que, por tanto, la 
sociedad Hormaza y Compañía a l pre-
tender que esa merma por ser debida 
a evaporaciones y derrames no se le 
tenga en cuenta al efecto de no quedar 
obligada a tributar por ella, va contra 
el texto de esa Circular; y al alegar 
como derecho lesionado el que a su 
juicio le concede el art ículo tercero de 
la L e y de veinte y siete de febrero de 
mil novecientos tres, tal como quedó 
redactado por la de veinte y cinco de 
enero de mil novecientos cuatro, inter-
preta erróneamente ese arículo, y la 
sentencia recurrida al aceptar la meV-
ma y la interpretación referidas In-
fringe en el concepto y alcance a que 
se refiere el F i s c a l en el único motivo 
de su recurso, el tantas mencionado 
articulo tercero de la Leí de veinte y 
cinco de enero de mil novecientos cua-
tro, procediendo por ello la estima-
ción del recurso, y por ende la casa-
ción de la sentencia recurrida 
F A L L A M O S que debemos declarar y 
declaramos con lugar el presento recur-
so de casación, y en consecuencia casa-
mos y anulamos la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civ i l y do lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audien-
cia de la Habana en el pleito conten-
cioso-administrativo en que so ha de-
ducido este recurso, sin hacer especial 
condenación de costas. Comuniqúese 
esta resolución y la que a cont inuación 
se dicte a la Audiencia de la Habana, 
devolviéndolo las actuaciones y expo-
dientes administrativos elevados; pu-
blíquense en la Gaceta Oficial de la 
Repúbl ica e insértense en la Colección 
a cargo de la- Secretaría do Justicia, 
l ibrándose a sus efectos las copias cer-
tificadas que fuesen necesarias. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Angel C. Betancourt.—El Presidente de 
Sala señor Octavio Giberga y el Ma-
gistrado señor Arturo Hevia votaron 
en Sala y no pudieron firmar.—Angel 
C. Betancourt, J . M. Menocal, José I , 
Travieso y López, Juan Federico Edel -
man, Raúl Trel les ." 
S E G U N D A S E N T E N C I A 
L a parte dispositiva dice asi: 
" F A L L A M O S que debemos declarar 
y declaramos sin lugar la demanda 
contenciosa administrativa interpuesta 
por la sociedad regular colectiva de 
Hormaza y Compañía contra la resolu-
ción del Secretario de Hacienda de fe» 
cha die y seis de junio de mil neve-
ra cada uno de los otros dos procesa-
dos—Herrera y Aragón—1 año, 8 me-
ses y 21 días do la caso do pena úl t l -
mamento mencionada, por disparo tan 
solo. 
Pues bien: «n su citada sentencia 
la Sala, si bien consignando quo Car-
doso del Vallo es responsable do un 
delito do homicidio, lo absuelvo del 
mismo con las costas do oficio, por 
estimar quo lo ejecutó en l eg í t ima de-
fensa, absolv iéndolo también del otro 
delito—el complejo do que Igualmente 
fué acusado—por no haberse compro-
bado BU culpabilidad. 
K n cambio, Aragón y Herrera son 
condenados en la forma solicitada por 
el Fiscal , esto os, so Imponen a cada 
uno de ellos 1, año, 8 meses y 21 do 
prisión correccional. 
A B S O L U C I O N 
L a Sala Primera do lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo al proce-
sado Carlos R. Moya, residen* on I s l a 
do Pinos, a quien so acusó como autor 
de un delito do rapto. 
R E C L A M A L A COMPAÑIA D E C R E -
D I T O C O M E R C I A L 
L a Sala do lo Civ i l y do lo Conton-
cioso-adminisrativo do esta Audiencia, 
conociendo del juicio do mayor cuant ía 
seguido en el Juzgado de Primera Ins -
tancia del Sur, por la Compañía do 
Crédito Comercial o Indusrlal" socio-
dad anónima domiciliada en esta ca-
pital contra Carlos Govea y Boulosa, 
ingeniero, también domiciliado en es-
ta capital, cuyos autos so encontra-
ban pendientes de apelación oída libre-
mente al demandado, contra senencia 
que declarando- con lugar la demanda, 
lo condenó a pagar a la Compañía ac-
tora, cinco mil pesos moneda oficial 
de principal, intereses legales desdo la 
interpelación judicial y las costas cau-
sadas y que se causaren, sin hacer de-
claratoria sobre temeridad ni mala fe; 
ha fallado, confirmando en todas sus 
partes la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda Instancia al ape-
lante, aunque no a los efectos de la 
Orden 3 de 1901. 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
Cuatro a ñ o s dos meses un día de 
presidio correccional para José Gonzá-
lez y seis años un día de presidio ma-
yor para José López González, por un 
delito de robo en casa habitada, sin 
portación de armas. 
— U n año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para Víctor Cuello Pérez, 
igual pena para el procesado Ramón 
Torres Carballo por disparo do arma 
do fuego contra determinada persona 
O T R A S S E N T E N C I A S 
E l procesado Domingo Vleytes Ca l -
vo, para quien el Ministerio F i sca l In-
teresaba, por lesiones graves causadas 
con un hacha al señor Alberto Figue-
roa, la pena de tres años, seis meses 
cientos veinte, cuya resolución confir-
mamos absolviendo de dicha demanda 
a la Adminis trac ión General del E s t a -
do, sin hacer especia condenación de 
costas. 
As í por esta nuestra sentencia lo 
prpnunciamos, mandamos y firmamos. 
Angel C. Betancourt.—El Presidente de 
Sala, señor Octavio Giberga, votó en 
Saa y no pudo firmar. Angel C. Betan-
court.—El Magistrado señor Arturo He-
via votó en Sala y no pudo firmar.— 
J . M. Menocal, José L Travieso y Ló-
pez, Juan Federico Edelman, Raúl Tre-
lles. 
P U B L I C A C I O N : le ídas y publicadas 
fueron las anteriores sentencias que 
preceden por el Presideno de la Sala 
p. s., señor José Ignacio Travieso y 
López, en audiencia públ ica del día 
de hoy. 
Habana, veinticuatro de mayo de mil 
novecientos veint i trés .—Certi f ico, A L -
F R E D O C. L E B R E D O , Secretario." 
Sent. No. 4—Marzo 26, 923. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
6 S A N P E D R O , 6. Elrecclón Telecrr^lo^ "Empresavo". Apartado 1641. 
A-6815.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y F U t a a 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Opto, de Compras y Almacfi» 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
do este puerto todas !ü« semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto e¡ viernes 8 del actual para los de 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E CChaparra). 
Los vapores " S A N T I A G O D E CDBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternatlvament»i 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben carga en el segundo Espigón do Paula, hasta ¡as 3 p. m. de"\ 
día de la sal ida 
Vapor " B A R A C O A " saldrá do este puerto el viernes 8 del actual para los 
de T A R A F A . G I B A R A (Holgu ín ) , V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mavarí. Antilla 
Presten). S A G U A D E T A N AMO. (Cayo Mambí) , B A R A C O A , OUANTANiAMo' 
(Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . ' 
Este buque recibirá carga' a fleto corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Rstaclones sleul-ntes-
MORON. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . CUNAGUA." 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U L .TARONU. L O M B I L L O , SOLA SENA 
DO. L U G A R F . S O . C I E G O D E A V I L A SANTO TOMAS, L A R E D O N D A rr? 
B A L L O S . P I S A . C A R O L I N A . STLVET7tA. J U C A R O . L A Q U I N T A PATRT 4 
F A L L A . JAGÜEY A L . CHAMBA V SAN* R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NUÑEZ. R A N C H U E L O , A G R A M O N T E Y C E ¿ 
P E D E S 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto todos los viernes, para los do C I E N F U E G O S r x . 
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z DF.L. ' s u n . 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O . E N . 
SENADA D E MORA y SAN+IAGO DB C U B A 
Reciben carea el- f?»erunrto EBplr''n de P a u l a 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 8 del actual pa-
ra los puertos arriba mencionados; exceptifendo N I Q U E R O , ENSENADA* •mr' 
MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• T A P O » AWTOI.IN U B I , C O l I i A D O " 
Saldrá de esto puerto los días 10. 20 y 80 de cada mew, _ . „ — 
para lo* de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , MINAS, (do Matahambro) 
Río del Media Olmas. Arroyos de Mantua 7 L a Fe. 
Recibiendo carga basta las S p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
•A3»OB «OUBABIEIT" 
Salón» luuwf .<n> oaDado's de e«te puerto directo para Calbanén. recibían-
áo carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el mlérco 
(es hasta las 9 a m. del día de la salida 
XtOTEA DB CUBA, H A I T I , SANTO DOMnrOO Y P U E R T O BICO 
("Viajes directos a Onant4naxno y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAaiO" 7 "HABANA" saldrán de esíte puerto ca-
í a catorce días, alternatlvamenta 
Vapor "HABANA" saldrá do este puerto el sábado, día 9 do Junio, a las 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. P O R T A U 
P R I N C E (Hai t í ) . P U E R T O P L A T A , MONTE C R I S T I . S A N C H E Z . . ( R D ) 
administrativa un reconocimiento no | SAN J U A N , M A Y A G U E Z , P O N C E (P. R . ) Da Santiago do Cuba saldrá el 
contenido en ella de este hecho verda- | viernes día 15. a las 8 a. m. 
fieramente básico de la demanda, que Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado día 23 de junio 
aeramei A^iniafrárfrtn ^ ^ s 10 a. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A . SANTO 
no reconocido por la Administración, j^QMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS . (R. D.) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z . 
lebió probar la parte demandante, sin ¡AGUADILLA Y P O N C E (P. R . ) 
las accesorias correspondientes, como 
autor de un delito de "lesiones graves 
por imprudencia", la Sala Segunda de 
lo Criminal le impuso sólo una multa 
de cuarenta pesos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera: 
Contra Roberto TobI, por usurpación 
Defensor, Padrón. 
Contra Alfredo Reina, por robo. De-
fensor, Demestre. 
Contra Alfonso García, por corrup-
ción do menores. Defensor, Roig. 
Contra J e s ú s Rodríguez, por estafa 
Defensor, Mafialich. 
Contra Armando Cardonell, por co-
rrupción do menores. Defensor, Céspe-
des. 
Contra Sergio Rabanillo, por estafa 
Defensor, Garcilaso do la V e g a 
Sala Segunda 1 
Contra Eleuterlo Cabrera, por lesio-
nes. Defensor, Gonsáles L ó p e a 
Contra P. Jaqueman, por atentado. 
Defensor, González López. 
Contra Emil io Soroa, por hurto. De-
fensor, González López. 
Contra Juan Barrios, por estafa De-
fensor, Mafialich. 
Contra Salvador Valenzuola, por ame-
nazas. Defensor, Sarraín. 
Sala Tercera 1 
Contra dorardo Tosna, por robo. De-
fensor, Barrios. 
Conra Miguel Cos, por rapto. Defen-
sor, Lombard. 
Contra Santiago Lazo, por rapto. De-
fensor, Aedo. 
Marcelino Guardado, por hurto. De-
fensor, Giberga 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas seña ladas en la Sala do lo 
Civi l para el día de hoy: 
Juzgado del Oeste: Eladio Sustachea 
y Hermano contra Francisco Zobaran, 
sobro pesos. Ponente, del Barrio. L e -
trados, Puente y Dehogues. Procurador, 
Pérez Trujil lo. 
Juzgado del Este: García Tufión y 
Compañía, S. en C , contra Compañía 
Azucarera do Baguanos S. A., sobre 
pesos. Ponente, del Barrio. Letrados, 
Martínez y Marurl. Procuradores, G r a -
nados y Spínola. 
Juzgado del Oeste: Salvador García 
Ramos contra la Compañía Azucarera 
Edén, S. A., sobre pesos. Ponente, del 
Barrio. Letrados, doctores Pardo y 
García Ramos. 
Juzgado de Norte: Emilio Villaverde 
contra Werner and Company, sobre pe-
sos. Ponente, del Barrio. Letrado, V i -
llaverde. 
Juzgado de Oeste: L a Junta Liquida-
dora del Banco Digón y Hermanos, 
contra Esteban Tomé. Ponente, del B a -
rrio. Letrados, Fuentes y Morís. Pro-
curadores, I l l a y Arroyo. 
Juzgado del Este: L a Cuba Importa-
tion C. | S. A., contra Compañía Azu-
carera do Baguanos, S. A. Ponente, del 
Barrio. Letrados, Martínez y Prieto. 
Procurador, Granados. 
Juzgado del Oeste: Francisco F e r -
nández contra María "Asela Barrera so-
bre pesos. Ponente del Barrio. Letra-
dos, G de la Vega y Viurrum. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia, Secretaría de lo Civi l y de 
lo Contencioso-Administrativo. 
Iletrados: 
Alberto J . García, José P. Gay, Gus-
tavo A. Mejía, Alberto Marill , José E . 
G. Padilla, Pedro P. Kohly, Francisco 
O. de los Reyes, José F . Suárez Solar, 
José D Péñate , Salvador García R a -
mos, Ramón, Ramón Masforrell, Eze-
quiel Caballero, Rafael Guas Inclán, 
José Puig Ventura, Pablo Wiltt, E v e -
lio Tabio, José E . Gorrín, L u i s Sousa 
Arahgo, Cayetano Socarrás, Ricardo 
M. Alemán, Francisco F . Cano, Anto-
nio M. Ayala Blasco, José Joaquín F . 
Pardo, Pedro M. de la Cucata, J . F r a n -
co, Ramón Goizueta, Ovidio Giberga, 
Lui s A. Muñoz, Alfredo L . Bofill, Gior-
dano H . Dou, Rafael Andreu, José M. 
Vidaña, L u i s Zúñiga, E . Escasena, A l -
fredo Casulleras, José M. Gispert, A r -
turo Galletti, José A. González Etche-
goyen, Felipe España, Pedro Herrera 
Sotolongo, Rogelio Pina, Alejandro E . 
Riveiro, Isidoro Corzo, Rafael Pola 
Lucas, V. Diego, Antonio Caballero, 
Ramiro Castellanos, Carlos Guerra, F e -
derico Castañeda, Alfredo E . Valdés, 
"Francisco Fabré Cano, Ramón Gonzá-
lez Barrios, Antonio R. Pérez, Rafael 
de Córdoba, Ignacio Ramírez, Aurelio 
A. Marurl, Blas L . Morán, José Rodrí-
guez Acosta, Antonio R. Rosado Ro-
dríguez, Germán García. 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera, Granados, Pereira, Barreal, 
Sterling, L lama , Menéndez, Ferrer, Ma-
zón, A. de la Luz, Cárdenas, Radilio, 
G. del Cristo, Alvarez, F . de la Luz, 
J . Borges, Sierra, Miró, Mauricio Ló-
pez, Figueredo, Rubido, MIgyel A. 
Salnz, Yaniz, Carrasco, Viomara, L e a -
nés, Perdomo, L u i s F . Jiménez Castro, 
Corrons, Udaeta, B. Vega, Spínola, 
Hurtado, Carrasco, Rubido. 
Mandatarios y partes: 
Carlos Roger, Teodoro A. Guerra 
García, Manuela Este la Arbolaen, Juan 
Antonio Ramírez, Alberto Carrillo, 
Eduardo Valdés Rodríguez, Ramira Ló-
pez, Enrique Rodríguez Pulgares, R a -
miro Monfort, Ramón Estrella, Rogelio 
González, Raúl Argüel les , José Béjar 
San Miguel, Oscar Pérez, Alberto V a l -
dés Fauly, Francisco G. uirós, Juan R. 
Quintana, Osvaldo Cardona, Ernesto A l -
varez Romay, Rafael Zuazo, Alberto 
Villalba, Juan R. Rodríguez, Fidel Her-
nández Pérez, Enrique Navarrete, Joa-
quín G. Saenz, Marta Fernández Or-
tiz, Manuel Entralgo Romero, José G. 
Señar, Alfonso ' L . Anyamant, Eugenio 
López, José González Reguera. Arturo 
V. Arinesto, Francisco Navas López, 
Justo Parapar Castañeda, José Gómez 
Torregrosa, Emil io Castro Urquiola, 
Benjamín F . Lechuga, Ramón G. F e r -
nández, José G. Fernández de Cossio, 
José M. Fernández Avaos, Alfredo Váz-
quez, Francisco Fabré, Francisco M. 
Lascano. 
1 J i m é n e z y su bella e interesante her-
j m a n a ; Campo F lor ido doctor Rober-
I to Ort iz Casa no va; C h a p a r r a E r -
E L G E N E R A L J A C K A L O N D R E S nesto Molinet C a b r e r a ; Mir Mariano 
¡ Cost l . 
A pesar de encontrarse en L o n -
dres, disfrutando de sus vacaciones, 
el Admini s trador Genera l A u x i l i a r se-
ñ o r T . P . M a s ó n , el Adminis trador 
Genera l de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
Genera l A r c h l b a l d J a c k tiene que em 
prender viaje el viernes 10 de los 
corrientes por el vapor "Miami" , v í a 
Cayo Hueso p a r a New Y o r k y de 
a l l í s e g u i r á a L o n d r e s donde impor-
tantes negocios de l a E m p r e s a recla-
man su presencia. 
A l Genera l J a c k le a c o m p a ñ a su 
dist inguida esposa. 
Durante l a ausencia del s e ñ o r Ma-
s ó n q u e d a r á encargado de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de los Unidos el s e ñ o r T . 
E . K e y w o r t h , ac tua l Ingeniero Jefe 
M e c á n i c o que ya s i r v i ó de Admini s -
trador Aux i l i ar en el F e r r o c e r r i l C u -
ban Centra l cuando no era, como 
hoy. D i v i s i ó n de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos. 
C O N G R E S I S T A S Q U E L L E G A R O N 
U N C A D A V E R 
Desde C á r d e n a s f u é t r a í d o el ca-
d á v e r del hebreo E l i a s L e ó n por Isaac 
M i t r a n ! y otros para ser enterrado 
I en e l Cementerio Hebreo de G u a -
nabacoa. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
fpor distintos trenes l legaron de 
C a m a g ü e y Ronqui l lo , I sa is C a r t a y a ; 
Santiago de Cuba Gabr ie l Bade l l y 
; su hermano doctor Cárnica , doctor 
Chi ta s ; Ca ibar ian , D r . rPérez Abren . 
Centra l Reforma J o s ó H . M a r t í n e z ; 
! C á r d e n a s Carlos R i o n d a ; Santa 
C l a r a Cabrera , Teniente A r i a s ; A g u a -
da de Pasajeros s e ñ o r a Celest ina P é -
rez de Mesa de Alzugaray y la se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a Alzugaray; San 
i Diego de los B a ñ o s T o m á s P u y a n s y 
: s e ñ o r a ; Q u i v i c á n l a s e ñ o r i t a M a r í a 
T e r e s a V i l a ; P i n a r del R í o F e l i p e 
: S á n c h e z , s e ñ o r i t a Matilde Salazar . 
PROFESIONALES 
~ 
Doctores en Medicina y Cirugía * 
DR. FELIZ PAGES 
CZUUJAKO D E L A QUINTA fifi 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Corlsultas: lunes, miérco les y vlemi>« 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entra •>-' 
y 2o. Teléfono F-4433. ^ Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINARIAS 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venérea» 
- y Ca«rterlsmo de los uréte' Jl 
[tas de 3 a 6. Amistad K" 
Jfono A-5469. Domicilio:' Q' 
Cistoscopla 
res. Consu 
ali'/s. Teléf  . icilio: 
del Mente, 374. Teléfono A-9545. 
Ind 30 my 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
parrof. enfermedades de niños, del pecho 
y üangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-
ría. 114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sábados . Amistad) 
4, te léfono A-4544. 
A y e r regresaron de Santa C l a r a , i 
Car los Machado,- Octavio B a r r e r o , Ma ; 
rio R u i z Mesa, E . Sampedro; Sancti 
S p í r l t u s Santiago Garc ía C a ñ i z a r e s ; j 
Matanzas J . M. Haedo, Manuel V e -
r a V e r d u r a , F é l i x M a r t í n e z Goberna, 
J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z ; C á r d e n a s j 
Santiago V e r d e j a ; Jaruco E n r i q u e 1 
Zayas ; C a m a g ü e y "Walfredo R o d r í - 1 
guez; C h a r r a Tino Pupo. 
R E G R E S O M R , A L L K V 
A y e r por el tren 16 en el coche 
209 r e g r e s ó de s u e x c u r s i ó n por los 
distintos distritos de los F e r r o c a r r i -
les Unidos el Jefe •de T r á f i c o A u -
xi l i ar Mr. Al i en . 
M A N G A D B V I E N T O 
E n Santo Domingo una manga de 
viento d e r r i b ó varios postes del t e l é -
grafo de los F e r r o c a r r i l e s , in terrum-
piendo el servicio, que m á s tarde se 
r e s t a b l e c i ó . 
¡ Q U E C O C H E S D E V I A J E R O S ! 
L o s v iajeros de los trenes e G u a -
no se nos quejan a diario de los 
coches de segunda clase que emplean 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos para el ser-
vicio de esos trenes. 
Son tan antiguos como i n c ó m o d o s . 
A d e m á s se encuentran en deplorable 
estado. 
T iene la palabra el s e ñ o r R a f a e l 
F e r n á n d e z Superintendente de la H a -
vana T e r m i n a l . 
E l , D U E Ñ O D E L C E N T R A L U N I O N 
A y e r tarde r e g r e s ó a Santiago de 
C u b a el hacendado s e ñ o r J o s é R o -
sean, a c o m p a ñ a d o de algunos fami-
l iares . 
E D C O R O N E L E D U A R D O P U J O L 
H a regresado a Santiago de Cuba 
el coronel E d u a r d o P u j o l , Jefe de 
aquel P r i m e r Distr i to Mil i tar . 
A U N A B O D A 
P a r a asist ir a la boda de la l inda 
s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Mier h i j a de nues-
tro amigo el rico comerciante de C a i -
barien Ernes to Mier, Presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a , sa l ieron ayer 
el s e ñ o r Char les Berndes y s e ñ o r a 
y el doctor J o s é L u i s Pessino y se-
ñ o r a . 
E l contrayente es el doctor Pedro 
B r u . 
P R E S O E L I A N Ó E S P I N O S A 
A y e r l l e g ó de Santiago de Cuba 
el doctor Presc i l iano E s p i n o s a que 
f u é Alcalde de aquel la ciudad y P r e -
sidente del Club Rotario . 
L e a c o m p a ñ a b a n su esposa Cachi -
ta P é r e z y sus hijos. 
A R T U R O P R I M B L L E S 
A y e r r e g r e s ó de su colonia en C a -
m a g ü e y el s e ñ o r Arturo Pr imel les . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a San 
Antonio de los B a ñ o s J o s é A l x a l á ; 
Matanzas Armando Marcel , el inge-
niero J . M. Garmendia , Angel Cubr ía , 
Buenaventura y M a r í a Va len t ina H e r 
. n á n d e z ; G ü i r a de Melena la s e ñ o r i t a 
doctora Josefina de la F l o r , Benito 
Remedios ; San C r i s t ó b a l J u l i á n G a 
l io; Paso R e a l , Alberto Lev l s , J o s é 
C a m a c h o ; P i n a r del R í o , doctor R a l 
mundo Ubleta. R a ú l Angulo F o n t , la 
s e ñ o r a v iuda de Roba ina . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
C U E L A S D E P I N A R D E L R I O 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r del R í o 
a c o m p a ñ a d o de sus famil iares e l S u -
perintendente de escuelas de aquel la 
provincia E n r i q u e G o n z á l e z A r o c h a ; 
J a g ü e y Grande Ezequie l R e v i l l a ; 
Centra l Socorro doctor J o s é S e r r a -
to; L a J u l i a Manue l Govian y fami-
l iares; Matanzas Gustavo T o r r e . G u i -
l lermo uerken, J o s é T o m á s R o d r í -
guez; Progreso Miguel Bre tes ; San 
Vicente E n r i q u e E s t r a d a . 
A L S R . S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, 80, altos. Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 3 E . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copla y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 8 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
~ Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo) 
diabetes, dispepsias, hiperclorhldria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraa-
teni/; histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 2 
a 5. Escobar 105, anltguo. No hace v i -
sitas a domicilio. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA" 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José, Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
L o s vecinos residentes en la ca-
lle do Santa C a i a M m en el Cerro , 
entro P i n e r a y Domlngi ez, e s t á n su-
friendo p e r i ó d i c a I E I r í e l a inunda-
c ión de sus viviciulas , a causa de 
encontrarse obstruido el drenaje de 
dicha calle. 
E n la hondonada cue existe en la 
•citada calle, frente al n ú m e r o 15, 
so embalsa tal can l idad de agua, 
que vierten a l l í las oalles adyacen-
les, qit0 el agua subo m á s de me-
dio n^otro del nivel de la acera y 
al desbordarse a l i n Í M . c r de las ca 
sas, produoe l^s ^ ajirt. consiguien-
tes en el raoviliario du las mismas, 
y expona a sus moradores a toda 
clase de enferniedades 
Li.-^ quejas producidas has ta el 
presente por los vecinos han sido 
cesatendidas por el Departamento. 
Gen tal m o t i / i IICÓ ruegan que re-
produzcamos é s t a s , a l doctor San-
v a l , •con l a esperanza de que é l las 
atienda, ordenando la r e p a r a c i ó n 
del drenaje a l l í existente. 
E L J E F E D E E S T A C I O N D E 
M A X A C A S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G^PUMARIEGA 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-9280. 
Rabana. 
P a r a ingresar en la Cl ín ica de L a 
Covadonga l l e g ó de Manacas el jefe 
de aquel la E s t a c i ó n s e ñ o r Rufo R o -
m á n a l que a c o m p a ñ a b a n su esposa 
y famil iares . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a: Co lón 
Mario F e r n á n d e z ; C á r d e n a s doctor 
L u i s Alonso, R a m ó n Garc ía , Manuel 
Ar ias , Pedro Etchegoyen; C a m a g ü e y , 
F r a n c i s c o Gal lo Esp inosa , J o s é F e r -
n á n d e z M a r t í n e z y famil iares , s e ñ o -
r a Abigai l S i lva de H e r n á n d e z y fa-
mi l iares J u a n Reposo, la s e ñ o r a A l -
varez de Garces e hijos. Alcibiades 
Constantino y famil iares . Angel V a -
rona. L u i s B l a n c o : Santiago de C u -
ba Segismundo Marte l l . Secundino 
Miguel . E m i l i o J u a n , J o s é E s p a r r a -
guera. Fernando C a m a ñ o . Osvaldo 
Saint B lancard y famil iares . R i c a r -
do Vega, la s e ñ o r i t a Berta Godoy 
S i l v a : Victor ia de las Tunas . Juan 
P u t c h a r e : Santa C l a r a Fel ipe "Pérez. 
Rodolfo Garc ía y famil iares . Gerar -
do Ramos , s e ñ o r a María T e r e s a Alva -
rez de Campo y su bijo R a m ó n : B a i -
noa el Rey de la P i ñ a : E n r i o u e D í a z : 
Sagua la Grande OrríciaT© Celava , el 
sargento de la P o l i c í a de los F e r r o -
carr i les C e l e s t r i n : F l o r i d a Octavio 
I b a r r a : Santo Domingo. R a m ó n Gon-
z á l e z ; Remedios . doctor*Madan: Ma-
tanzas J o s é Pastor, Antonio G u t i é -
r r e z : Paco Varona T o r a l l a : EsD<aña 
R i c a r d o Campos; Gibara R a m ó n P r a -
v i a ; Per ico , J . F . Alzugaray . 
R E C E P C I O X D E O B R A S 
E l ingeniero de Obras P ú b l i c a s 
F r a n c i s c o Mesa f u é 3 Santa C l a r a 
para recibir var ias obras. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C I B A 
Por este tren l legaron de Matan-
zas s e ñ o r i t a L u i s a V i l l a . Osvaldo 
L l o r e n s . E l o y Novio v famil iares . 
J o s é Alb is tur . el seeundo iefe de la 
P o l i c í a Jud ic ia l Alfonso F o r s . R o -
sendo S o c a r r á s y s e ñ o r a : % M a n a t í . 
J o a q u í n P u r g ú e t e v fami l iares : San 
G e r m á n , doctor F a b i l a de la Cruz . 
Conrado Caste l lano y fa/niViar^s; 
Santiago de C u M s e ñ o r a F . Ruffos 
e h i j o : Santa c l a r a E l o í s a F e r n a n -
dez viuda de F e r n á n d e z , J o s é H e r -
n á n d e z y fami l iares : I s r r a e l Consue-
gra y famil iares , los j ó v e n e s Adolfo 
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAMBÜRO MACHADO 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ICHAS0 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optomología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. F . H. BUSQÜET ' 
Consultas y tratamientos de Vfas U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A -
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrá-tico de Clínica Médica de l a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
C4190 30d-lo. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Je sús María, 
3». Teléfono A-1760. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedl-
mtarttOj pronto alivio y cunaclón, pu-
diende el enlermo seguir sus ocupacio-
nes diarias, y sin dolor, consultas de 2 
a 5 v d e 7 a 9 p . m . Suárez, número 32, 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
Ind . 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangra, pecho, señoras y niños, partos, 
tr.ianniPnto especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Telé fono 
A-Oi:26. Habana. 
19532- - 17 J n . 
DR. J . LY0N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m . 
diarins. Correa, esquina a San Indalecio. 




Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y T e . 
leg. "Wol fregó" O'Reilly. núm. 114 
altos. (English ^poken). 
MARCAS Y PATENTES 
D R . CARDOS GARATX' B R U 
Abogado 
Cuba.- Ife Teléfono A-2484. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Agi-ar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
I 6 p. m. 
R A F A E L VIG0N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
c'oi y toda clase de recla;uaclones. 
Chacón, 23. Telefono A-5b'92. 
C2688 índ 7 Ab. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. L a -
gunar, 46. esquina a Perseverancia. No 
hace ^ s i t a s . Teléfono A-4465. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todoa los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones.. 
Paitos y enfermedades de niños . Cam-
panario, 68, altos; Teléfono M-2671. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 




JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía- Teléfono A-8701. 
Ledo, Ramón Fernández Llano 
• ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
DR. EVARISTO LAMAR 
Ajobado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarios, dlvor 
cios administración de benes y -aDi 
tulc.i. Manzana de Gómez. 343. Teléfono 
A-4i'5:' 
19501 18 J n . 





SO d 29 Jn 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano,"Médico del Hos-
i pital Calixto García. Enfermedades de 
1 loá ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
! SS^PX de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
| M-2330. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
EríV-rmedader? del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
A - S l l í 8 ' Salud- número 34. Teléfono 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s tómago e intestinos 
exclusivamente. Consulta de 7 y m e d i ¿ 
a 10 y media a. m. y a horas y días f i -
jaa^s con anterioridad. Diagnóst ico r a -
dioscupico y tratamientos especiales a 
horas convencionales. 
"l55: 30 J n . 
DR. J . DIAG0 
fSSSÜSSL á*c las ví53 urinarias. E n -
D^Ta 4 laS señora3- Aguila, 72. 
DR. ENRIQUE GASTELES 
D O ^ f l ^ K r í s 4 6 1 ^ P ^ l S A I N T 
v £ & M o a a d e s da la s a j j . 1 3 y 
t r a t a m i e n t o T d e a l DE L A 
AVARI0SIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
f en ' iv i s^curan6^ ^ ^ t a m e n t e Ino-
en cualquiera d e ^ u s ' n e r ^ slfilítlca. lo" c: ROÍ « . ¿ J S r 1 Períodos aun en 
Seal, v científ ico " tratamiento r a -
2 í C 5 T 1 m 8 ( í 5 ) ^ e l l a l 2 a .m. y d , 
Virtudes. 70. bajos. Teléfono A-8225. 
DR. FEDERICO J . 0D0ARD0 
M E D I C O C I R U J A N O 
d í > ^ ^ i r S a v p S s ^ f e r e d a ( i e s 
¡46 J n . 
a ñ o x a 
U i A R i O DE LA ULAKIMA 
P R O F E S I O N A L E S 
J u n i o 5 d e 1 9 2 3 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A J T O 
r m é d i c o da v i s i t a da l a A B o e i a c i ó n de 
b e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a » y E n f e r m e d a d e s de se l lo -
r a s M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , da 8 a 6. 
C b r a p l a , 5 1 . a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espa-
c i a l i d t d p u f e r m a d a d e s de l a s v í a s d i -
^ e s t i v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n a s , h l g a -
do y p á n c r e a s ) . y t r a s t o r n o ! en l a n u -
t r i c i ó n D i a b e t e s . O b e s i d a d . E n f l a q u e -
c i m i e n t o , e t c . C o n s u l t a s , da 2 a 4 . C a m -
p a a a r l o fcl. 
17372 S J n . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t o m a g o • i n t e s t i -
nos. C a r l o s I I I , 2 0 » . D a 2 a 4. 
C2908 i P d t a b 
D R . E M I U O A L F O N S O 
M é d i c o da n l f t o s . C o n s u l t a s da 12 a 2. 
e i c i n y e n d c Jueves y d o m i n g o s . C e r r o , 
61á . T e l é f o n o A - 3 7 1 B . 
18051 » J l -
D O C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
M é d i c o d e l S a n a t o r i o " C o v a d o n g a " y d e l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a E s p e -
c i a l i s t a e n e r f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
dfr 1 a 3, e x c e p t o l o s S á b a d o s . E s c o b a r 
N o 166. T e l é f o n o I t t - 7 2 8 7 . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f r m e d a d e s de l a P i a l T S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 148 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 3 a S. T e l é f o -
n o A - 9 2 0 8 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
741S. I n d u s t r i a , 3 7 , 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e . 
D r e s . J . F r a y d e , D a v i d C a b a r r o c a , R a -
m ó n S o l e r , E s p e c i a l i s t a en e n f e r -
medades de s e ñ o r a s y n l f t o s . v e n é -
reas, p i e l y s í f i l i s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a 
e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s m o . A n á l i -
s i s do e s p u t o s y o r i n a . E x a m e n de s a n -
g r e p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n de G a t e ) , 
Í 4 . B a y o s X , T r a t a m i e n t o m o d e r n o da 
l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o M - 2 1 5 7 . C o n -
s u l t a s d i a r i a s , da 11 a 6 . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
n e s d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 , 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L Í N I C A 
D a m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l 
E s p e c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o a s a l t a s da 1 a 6 da l a t a r d a y da 7 
a S de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 8 p a s o s . 
E n f e r m e d a d e s de se f lo ra s y n l f t o s . 
G a r g a n t a N a r i s y O í d o s , ( O J O S ) . E n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . E s t ó m a g o , C o -
r a z ó n y P u l m o n e s . V í a s u r i n a r i a s . 
E n f e r m e d a d e s de Ta p i e l . B l e n o r r a g i a 
y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a e l A s o i » , R e u m a t i s m o y T u b e r -
c u l o s i s . O b e s i d a d , P a r t e a H e m o r r o i -
des D i a b e t e s v e n f e r m e d a d e s m e n t a -
l e s e t o . e t c . A n á l i s i s en g e n e r a l R a -
y o s X . M a s a g « o y C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s p a g o s a 
p l a z o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P i e l , S í f i l i s , V e n é r e o , T r a t a m i e n t o n u e -
v o y e f l e a » da l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
da 1 a 4 . C a m p a n a r i o , 8 8 . 
08632 2 0 d - n 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o da l a F a c u l t a d da P a r í a E s t o -
m a g o e i n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s da l a 
n u t r i c i ó n ( A t r e p s l a ) . C o n s u l t a s d e 8 a 
10 a. y de 1 a 8 p . m . Y a h o r a s 
c o n v e n c i o n a l e s . R e f u g i o , 1-B, ba jos . T e -
l é f o n o A-S385. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o da l a Casa de B e n e f l e e n e i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
medades d * loe, n l f t o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a - i . C o n s u l t a s : D a 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e P y O V e d a d o . T e L P - 4 2 2 3 . 
D R . J . V E L E Z 
C o n s u l t a s do 1 a 8. T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i a . ( C o n s u l t s , 110 .00) 
D R . J . B . R U I Z 
D e l o s h c s p l t a t e s da F l l a d a l f i a , I T a w 
T c r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a e n v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s l f l h s . E x a m e n v i -
s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n d e l r l f l ó n p o r 
l o s R a y ó n X . I n y e c c i o n e s da 606 y 8 1 4 . 
Re<na IOS. C o n s u l t a s da 12 a 2 . 
04176 8 0 d - l O . 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l S a n L u í s da 
P a r í s . E n f e r m e d a d e s da l a P i a l . S í f i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 3 a 8 . C o n s u » 
l a d o , 90, a l t e s . T e l é f o n o M - 3 6 B 7 . 
19407 18 J n . 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S T T B I H A X Z A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s da 
8 a 5 p . m . T e l f . P-2144 y A - 1 2 8 8 . . 
O B I S P O . 55 . A L T O S . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o da l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a da l a " C o v a d o n -
g a - . V í a s u r l h a r l a s , e n f e r m e d a d e s de se-
ft^ras y de l a s a n g r a . C o n s u l t a s : da 
2 a 6. N e p t u n o , 128. 
C3051 I n d 18 a b _ 
" " D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
l e s ( e s t o m a g o , h í g a d o , r i f l ó n . a t c . > en-
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s an 
s e r i e d e l 914 p a r a la s í f i l i s . De 2 a 4 . 
P. M . — E m p e d r a d o 52. H a b a n a . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
D a l a n F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 3 . M o n t e 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M - 7 2 S 5 . D o m i c i l i o : 4, n ú m . 205, V e d a d o 
T e l é f o n o 1-2236 
P R O F E S I O N A L E S 
P A G I N A D l t u N U E V E 
D R . F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
M S S Z C r H A E S G E N E B A L 
D i r e c t o r E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o Pft-
r e s V e n t o , Q u a n a b a c o a . V e i n t e af .os de 
e x p e r i e n c i a c o m o m é d i c o en e l H o s o l -
í f i A * D e m e n t e s . Se d e d i c a c o n espec ia -
l l d a d a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s n e r -
v i o s o s y m e n t a l e s . C o n s u l t a s de 12 a 2 
en su d o m : c i l i o . 25 n ú m . 357. V e d a d o , 
t e l é f o n o F-18S2. « n u u . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R T J J A N O - D E J » T I 8 T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . E g l -
do, n ú m e r o 8 1 . 
18058 8 1 J l 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A - C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( " t e * A . L O P E Z y C a , ) 
( P i e T i s t o s d e «« T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o » l o » m f o r m e i r e l a c i o n a -
d o » c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r » * B 
c o n s i g n a t a r i o . 
D r . A n g o s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A * 
J e f a da l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a n l o s s e ñ o r e s soc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a 66, b a j o s . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
S B H T Z S T A B X E X Z C A I T O 
T é p n l o o e spec i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c í i d a d e s e n e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
ta , de 8 a . na. a 8 p . na . A l o s e m p l e a -
des d e l c o m e r c i o , h o r a s e spec ia l e s p o r 
l a n o c h e . T r o c a d e r o , 6 8 - B . f r e n t e a l ca -
f é " E l D í a " . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a f i o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r tu» 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e l<*\7 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t e s ! T e l f . A . 7 9 0 0 
C U N A R D 
A H 0 A N C H O R ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C 0 . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
S E R M O N E S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
q u e se p r e d i c a r á n e n l a 8 . L C a t e -
d r a l d e La H a b a n a , d o r a n t e 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 ^ 2 3 . 
J u n i o 1 7 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . 1 . 
S r . L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 2 . 
a r t e s d u o d é c i m o de San A n t o n i o . 
I > U C: A l a s 7 y m e d i a m i s a da c o m u -
n l f i n g e n e r a l / e l e j e r c i c i o c o r r e s p o n -
d ien ' . e . A l a s s m i s a s o l e m n e c o n a c o m -
p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a y s e r m f l n a i n -
t e n c i ó n de l a s e ñ o r i t a M a r t a L u i s a R o -
2X319 8 J n . 
V i s t a l a d i f t r i b n c v O n d a g e r m i n e s 
q n e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e 
C a b i l d o C a t e d r a l , r e ñ i m o s e n a p r o -
b a r l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 
c i n c u e n t a d í a s d e i u d u l s e n c i a , e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s 
f i e l e s q u e o y e r e n d e v o t a m e n t e l a 
d i r i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a o d a l o de § . E . R 
D r . A l b e r t o M é o d e a , 
S e c r e t a r l o 
E W P R A D O Y H E P T U H O , DOMICILIO 
| de l a U n i ó n C a s t e l l a n a de Cuba , se a l -
i q u i l a n v a r i o s loca les , p r o p i o s p a r a se-
• c r e t a r l a s de soc iedades p e q u e ñ a s o c l u b s 
I d e p o r t i v o s . I n f o r m a n en l a s e c r e t a r l a 
de l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
6 j n . 
SS A I i Q O T T t A L A C A S A S A K L A Z A R O 
j N'o 215. a l t o s . Sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
1 t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . $125.00 . d o s 
i meses en f o n d o o f i a d o r . S o l v e n t o . 
{ I n f o r m a en l o s b a j o s de l 217 . 
- • ' 4 5 5 _ J n . _ 
P A S A S S T A B L E C r M X E K T O S E A l -
q u i l a l a casa de e s q u i n a . D o l o r e s 9, 
e s q u i n a a L a w t o n . C o n s t a de u n s a l d n 
. y t r e s c u a r t o s c o n s u e n t r a d a c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . S a d a c o n t r a t o . 
P o r este m e d i o se c o n v o c a n L i c i t a - i n f o r m a 9 : N o t a r í a d e l d o c t o r L á m a r . 
M a n z a n a de G ó m e z 343 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
' o n v o c a t o r i a 
S Jn. 
E l v a p o r 
D r . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e de c o n s u l -
t a n , de C a s t i l l o . 30, a C h a c f l n . I I ; e n -
t r e H a b a n a y A s r u l a r . C o n s u l t a s de 8 a 
2 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , 8 k 12 y da 1 a 6. O ' R e l l l y , 
69 p o r V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C42 i n d . 3 o 
D R . B . M A R I C H A L 
CIMVJAJKO D E N T I S T A 
D e l a U n i v e r s i d a d de C o l o m b i a , F a c u l -
t a d d » C o s t a - R i c a y U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n d o l o r , m é t o d o s 
m o d e r n o s . C o n s u l t a s de 8 de l a m a ñ a n a 
a l a s dos de l a t a r d e , h o r a s e spec ia l e s a 
q u i e n l a s s o l i c i t e . A m i s t a d , 70, e s q u i n a 
a S a n M i g u e l . . 
ÍVS42 6 J n 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
des P e n s y l v a n l a y H a b a n a . H o r a » « J a s 
p a r a cada c l i e n t e . C o n s u l t a s : de 9 a 1 y 
m e d i a . C o n s u l a d o . 9, b a j o s . T e l é f o n o A -
6 7 9 3 . 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
C O R Ü N A . 
G 1 J O N Y 
S A N T A N D E R 
e l 
2 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o de l a c a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c 1 ^ p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u ? o t a b a c o p a r a r i i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a i I d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e \ a t a r d e . 
T o d o , p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e n * ¿ e b e r á n e s c r i b i r n o b r e 
t o d o s l o s b u l t o o d e tn e q u i p a j e , n 
n o m b r e j p n e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s ras l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 O 0 
A N U E V A Y O R K 
P r e c i o s E s p e c i a l c 
d e I d a y R e g r e * » 
1 3 0 
Les precio* i n c l u -yen comida y ca-marote. Bolet ines, validos per seis] mese». Salen todos 1» - Marte* y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per loe (a lcoa d. la W a r d L t n c 
TambUn talidaa toda* loa Lttnet dm Habana 
a Progrmso, Vara Creta y Tampíco 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
l a . Clase. Telefono A-6154 
Paseo de M a r t i l i a 
l a y 3a. Clase. Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
A v é n e l a General 
Oficios 24 y 26, Telefono M - 79U 
W M H A R R Y 8 M 1 T H 
Vlce-Pres. y Agente General 
«9* «JU .jl» *ju «ju -a* sM* -m* «ju -b- -*> '- .••» 
^ 
® E l D I A R I O D E L A M A R I N A g -
{§$ l o e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l - ^ > 
O q u i c r p o b l a c i ó n d e l a R e p ú - & 
Cl:- b l i c a § 
c u ® 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E L S A G R A J X ) C O R A Z O N D E 
J E S U S 
D í a 8. A l a s 9 m i a a s o l e m n e c o n a c o m -
p a H a m i e n t o de o r q u e s t a y p a n e s t r i c o . Se 
r e p a r t e n a r a n d e o e s t a m p a s . 
21805 8 J n . 
do re s p a r a l a S u b a s t a de E l e c t o s E l é c 
t r i e o s p a r a e l s u m i n i s t r o de es ta A d m i - ; p r e c i o " " * 7 0 00 
n i s t r a c i ó n d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o de 21748 
1923 a 1924. l a c u a l se c e l e b r a r á en e l —" 
D e s p a c h o de l a S e c r e t a r í a d© l a A d m i - • n p A i n i T T I A V I 
n i s t r a c i ó n e l d t a 23 de J u n i o p r ó x i m o I o L A L l ¿ U l L A r l 
1 v n I ? f Z ^ l . r . * ^ T \ • „ : M o n t e 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a . h e r -
J t L ^ " " 3 0 . ^ 6 ? " ^ , , - - ! . . ^ l m o » o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c l o -
i ^ ^ ^ l S i t J ^ h f ? t n c o n ^ s t a a l a c a l l e , s i n n l f tos . O r -
c i o n e « . d o n d e se f a c i l i t a r á n a t o - „ _í_.h-.íi 
c u e n t 
c o n d i  
do e l q u e l o s s o l i c i t e 
H a b a n a . 30 de M a y o 1923. 
( f ) J . M C T 7 B S 7 A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C 43S1 3 d i 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
cien y m o r a l i d a d . 
21TT0 8 j n . 
S E A L Q U I L A 
Casa e s q u i n a a l t o s , l a m á s f r e s c a de l a 
H a b a n a ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
i c o m e d o r c o n v i s t a a l a c a l l e , h e r m o s a 
— A n u n c i o . — H a b a n a , 4 da M a y o de 1923. j v i s t a a l m a r . N a r c i s o L 6 p e » K o . 2 a n -
— H a s t a l a s 9 a . ra. d e l d í a 4 de J u - t » s E n n a f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
l i o de 1923, se r e c i b i r á n en es ta o f i - E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
c i ñ a c a l l e de C h a c ó n e s q u i n a a C u b a . 21770 _ 6_Jn._ 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a bTaxSÜSa^So^BAJOS DB-OQM-
a e j e c u c i ó n de o b r a s de D r a g a d o « TT T K J ^ m̂ m̂ ĴlÂ Â̂ TmSSt 
" P A S A D E L A C R U Z " y en e l r i o " L . f f i ? ° J,0- ? " v f * , ! f ' « T r » r ? ^ ' r ñ a t i o 
««aaiV» . T ,_ ._ , , . coc ine , s e r v i c i o m n l t a r l o y p a t i o , m -
C ^ ? A S 'u.611. I s l a ^ ^ lnoe -ALlentonc" \ forman: S a n L á i a r o 6. T e l é f o n o M-2118 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e 
E n el N e g o c i a d o de " M e j o r a s en R í o s y 
P u e r t o s " de e s t a S e c r e t a r l a , se f a c i l i -
t a r á n i n f o r m e s a i m p r e s o s 
21761 6 j n . 
S B A L Q U I L A B A B A COICXBCIO BW 
q u i e n e s | el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , l a c a s * 
l o s s o l i c i t e n . — B a d r o B . Car taf l .4 . D i r e c - ! de a l t o s y b a j o s E g i d o 5 5 . I n f o r m a r á n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P e r l a s U n i v e r s i d a d e s da M a d r i d y R a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a q u e t e n g a n p o r oausa a f a o c l o n a a 
da l a s e n c í a s y d i e n t a s . Ex tnacc lo tves 
• i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
da 8 a 11 y da I X a 7 p . m . M o n t a , 
n ú m e r o 149. a l t o a , e n t r e A n g e l a s • 
I n d i o . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
c m IBA. 10 •> 
T r i d u o y F i e s t a S o l e m n e a l S a g r a -
d o C o r a z ó n d e J e s ú s e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
L o s d í a s 5. 6 y 7 de j u n i o , a l a s o c h o 
f m e d i a , m i s a s o l e m n a c o n m i n i s t r o s y • 
e x p o s i c i ó n da 8. D . M . A l a s 8 p . m . . 
e l e j e r c i c i o d e l T r i d u o , con e x p o s i c i ó n 
da S. D . M . P r e d i c a r á n en e l T r i d u o 
l o s R R . P P . D o m i n i c o s S. T o m á s L o m -
| b a r d e r o . B i f l o r F é l i x d e l V a l . S u b p r l o r 
d e l C o n v e n t o y sef tor M a n u e l V e l á x q u e z . 
D í a 8. I ñ e s t a . A l a s o c h o y m e d i a , m i -
sa s o l e m n e c o n o r q u e s t a . O f i c i a r á M o n -
saf tor G u i d o P o l e t t l , s e c r e t a r l o de l a 
L e g i ó n A p o s t ó l i c a . P r e d i c a r á e l R . P . 
T r a n q u i l i n o Sch . P. E l e j e r c i c i o d e l m e s 
s e r á h o y a l a s 6 p . m . L o s d í a s de 
t r a b a j o t o d o e l m e s a l a s 8 y m e d i a 
i a. m . y l o s f e s t i v o s a l a » I P- ra. 
i d o r e s p a r a l a S u b a s t a da E f e c t o s E l é c -
, S a n t a C l a r a , T r i n i d a d . C a i b a r i é n , R e m e -
¡ z a ; d u e r m a e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n an 
21818 7 j n 
t o r G e n e r a l . 
C 4380 4d B j n . 2d 2 j l . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E S A N -
T A C L A R A . — S a n t a C l a r a . 5 de J u n i o 
de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s d i ez de l a m a ñ a n a , 
h o r a o f i c i a l de l a H a b a n a , d e l d í a 
en I n f a n t a 47, a l t o s , f r e n t e a L a E s -
t r e l l a , de 12 a 2 . T e l é f o n o A - 1 9 3 9 . L a 
l l a v e en E g i d o 6 9 . S a s t n r í a " L a L i b e r -
t a d " . 
21773 » Jn 
S B AT.QTTTT.AW x , 0 8 A L T O S B B CMZ-
de J u í f o "de 1 9 l 3 . * ~ s e ~ r e c í b T r á ñ " e n " e s t á I b ' 90 . Sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
o f i c i n a , c a l l e de L e o n c i o V i d a l n ú m . 9, . c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s 
S a n t a C l a r a , y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l i l o s ba jos . M u e b l e r í a " E l M o d e l o . 
de O b r a s P ú b l i c a s . H a b a n a , p r o p o s i c i o - 21781 8 j n . . ^ 
nes en pliegros c e r r a d o s p a r a e l s u m t n l s - A T B B O X O J f . B A B A B L C O K B B C X O . SB 
t r o de f o r r a j e p a r a e l s e r v i c i o de c o n - ' a l q u i l a u n g r a n l o c a l , t r e s p u e r t a » a l a 
s e r v a c l ó n de c a r r e t e r a s en C i e n f u e g o s , ca i ie( mxxy b u e n o p a r a c u a l q u i e r g i r o . 
S a n t a C l a r a . T r i n i d a d . C a i b a r i é n , R e m e I i n f o r m a n : R e i n a 1 0 7 . 
d io s , C a m a j u a n I , S a n c t i S p l r i t u s , Sagua . ; 21766 8 Jn. 
C i f u e n t e s y P l a c e t a s d e l N o r t e , y en - — . . _ . ,—rgTSSSS 7St CT3 
t onces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a - ' TA. B U E S B T 7 B T B D AZ.QirrE.AB LOS 
E L V A P O R 
< < 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a da l a F a c u l t a d d « l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a da P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a a n e n f e r m e d a d e s de seflo-
r a s y p a r t o s . H o r a s da c o n s u l t a da • 
a 11 a . m . y de 1 n 8 p . m . R e f u g i o , 
39. b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o M - 3 4 3 3 . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n n e l t l s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a p o r a l g a s . H o n a f i j a a l p a c i e n t a . 
M a A t c ó n 25 a n t r o I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-402SL 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B s p o o l a l l d a d en e x t r a o o l o n a s . A n e s t e -
s i a l o o a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s . 6 e • a 
11 y de 3 a i . R e i n a . 63. b a j o a 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a » : de 9 a 13 . P r a d o . 1 0 6 . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s da l o s 
CJOB, g a r g a n t a , n a r i s y o í d o . C o n s u l t a s 
da i a 4, ' p e sos p o r l a s m a f l a n a s , a 
h o r a i p r e v i a m e n t e c o n t e d l d a s 16 p e s o a 
N e p t u n o , 82, s i t o s . 
8 1 d - l o . M . 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P B D I S T A 
U n i c o e n C u b a , c o n t í t u l o u n l T a n r t t a r l o . 
E n o l d e s p a c h o . $ 1 . A d o m i c i l i o , o r a d o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A - 8 8 1 7 . M a n i c u r a . M a s a j e s , 
13994 8 J n . 
Q U I R O P E D I S T A A L F A R 0 
87. OBIHBO 87 
OaVJneta e n f a m i l i a . O p e r a c i ó n s i n c u -
c h i U a n i d o l o r , s i n p e l i g r o da i n f e c c i ó n . 
O p e r a c i ó n de 8 a 1 p . ra., 1 peso, d e 1 
s 7 p , m . 2 p e s o s . T e l é f o n o M - 6 8 8 7 . 
10279 33 J a . 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O K A B B O B A S 
Mucho» aftns de p r á c t i c a . L o » ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 381 . e n t r e 2 y 4. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 6 2 . 
17953 I Jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l o s 
o j o s , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 : $5.00 
P o r l a s m a ñ a n a s , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
c o n c e d i d a s | 10 .00 . 
N E P T U N O 33 ( A L T O S ) . 
C3448 8 0 d - l o . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 i 10 a . m . B e r n a z a , 33, b a j o s . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s , c o n -
s u l t a s da 12 a 4. p a r a p o b r e s de 18 a 3 
12.00 a i meei S a n N i c o l á s , 6 2 . T e l é f o -
n o • - ' 6 2 7 . 
N . G E L A T S Y C 0 M P A W A 
108. A g u l a r 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g e s p o r e l c a b l e ; f a d l i t a n c a r -
t a » de c r é d i t o s g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v l s ^ a H a c e n p a g o s p o r cab le , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a s o b r e t o d a s 
l a s c a p i t a i e " y c i u d a d e s i m p o r t a n t e » da 
l o» E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y E u r o p v 
a s í c o m o s o b r a t o d o s l o s p u e b l o s de Es-
p i f i a D a n c a r t a s da c r é d i t o « o b r a N e w 
Y o r k . F l l a d c l f l a . N e w O r l e a n s . San 
F r a n d s c r . L o n d r e s . P a r l a H a m b n r g o , 
M a d r i d y B a r c e l c c s . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t ene rac s en n u e s t r a b ó v e d a ecas -
t r u l d a con t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e » de todaa c i a se s Oajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de l o s I n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e sa 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
E D A M " 
S A L D R A E L 2 3 D E J U N I O 
P a r a V I G O , C 0 R U N A , S A N T A N -
D E R y R O T T E R D A M 
F B C Z n O A S B A T i m A S B A S A B U B O B A 
V a p o r " L E E R D A M " J u l i o 14. 
V a p o r " S P A A R N D A J T * A g o s t o 4. 
V a p o r " M A A S D A M " A g o s t o 36. 
V a p o r " E D A M " Bepbra . 15. 
V a p o r "LEERDAlM* O c t u b r e 6. 
V a p o r " S P A A R N D A M - O c t u b r e 27. 
V a p o r " M A A S D A M " N o v i e m b r e 21 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
" L E E R D A M " 
" S P A A R N D A M " 
" M A A S D A M " 
" E D A M " 
" L E E R D A M " 
" S P A A R N D A M -
" M A A S D A M " 
J u n i o 17. 
J u l i o 8. 
J u l i o 27. 
A g o s t o 19. 
Sepbre . 9. 
Sepbra . 28. 
O c t u b r e 2 1 . 
A d m i t e n p a s a j e r o » d a p r i m e r a c lase , 
de S e g u n d a , S e g u n d a E c o n ó m i c a y de 
T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i e n d o t o d o s e l l o s 
c o m o d i d a d e s espec ia les p a r a l o s p a s a j e -
r o s de t e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , c a m a -
r o t e » n u m e r a d o s p a r a S, 4 y 6 p e r s o n a s . 
C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d ú a l e » . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a a s p a f i o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . E N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P a c i f l o b t e a m N a v l g a t l o n O » . 
I b a R o y a l M a i l S t e a n P a c k e t Co. 
S A L I D A S F I J A S 
P a r a V I G O , C 0 R U N A . S A N T A N -
D E R , L A P A L L 1 C E y U V E R P O O L 
V a p o r " O R T E G A " , e l 10 Ce J u n i o . 
V a p o r " O R O Y A " , el 27 da J u n i o . 
V a p o r " O R I A N A " , e l 26 da J u l i o . 
V a i n - r " O R O P E S A " . a l 6 de A g o s t o . 
V a p o r " O R I T A " , e l 26 da A g o s t o . 
V a p o r " O R T E G A " , e l 11 de S e p t i e m b r e 
V a p o r " O R O Y A " , el 26 de S e p t i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V s p o r " E B R O " , e l 80 de M a y o . 
V a p o r " O R I A N A " , e l 10 da J u n i o . 
V f t p o r " E S R E Q U I B O " , e l 27 da J u n i o . 
V a p c r " O R I T A " . e l 8 de J u l i o . 
V r o o r " E B R O , « l 26 de J u l i o . 
V a p o r " O R O Y A " el 13 de A g o s t o . 
V a p o r " E S S E Q U Í B O " , e l 22 do A g o s t o . 
P r e c i o » e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e » de 
c á i n a r a en e s t o » m o d e r n í s i m o » y r á p l -
dou t i a s a t U n t l c c s y e x c e l e n t e s c o m o d i -
dades p a r a e l a c o m o d o da p a s a j e r o s d t 
t e - ' era c l a s e . 
b e r v l c l o s c o m b i n a d o s a p u e r t o s da Co-
l o m b i a , E c u a d o r . Cos t a R i c a . N i c a r a g u a . 
H o n J ' j r a » , S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P a r » i n f o r m e » . D u s s a q y C í a . O f i c i o s 
80 . T e l é f o n o s A - 6 6 4 0 . A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 » . 
D'> u s t e d a t e n t a m e n t e 
C J l i l I n d . 37 AN. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
. V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z i 
V a p o r c o r r e o f r a n c í s 
" F L A N D R E " el 6 d e J u n i o , 
" C U B A " e l 4 da J a l l o . 
" E S P A G N E " e l 4 de A g o s t o . 
" C U B A " e l 4 de S e p t i e m b r e . 
" E S P A G N E " e l 6 de O c t u b r e 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A W A , H A C E N E S C A L A 
e n l o t p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
V i g o , C o r u f i a , G í j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y e l H a r r e . 
P a r a C O R U f l A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F D A N D R E " e l 15 de J u n i o , a l a s 12 d e l dta , . 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á t p m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a , q u e e s t a r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e e l d í a 1 4 d e J u n i o d e 8 a 1 1 d e l a 
m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . D e s p u é s d e ese d í a n o se a d m i t i r á n i n g ú n 
e q u i p a j e e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s g o se 
e n c a r g a r á n de l l e v a r l o s a b o r d o . 
T i A j n a x T m A O s n z v A m x o 
d e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s E S P A G N E q u e v e n d r á f í n i c a m e n t e a l a H a b a n a • 
s a l d r á ^ de e s t e p u e r t o p a r a l a C o r u l l a , S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . e l d í a 30 
de J u n i o , a l a s 13 d e l d í a . 
Q U I N C E J U E V E S 
S a i S a n t í s i m o S a c r a m e n t o que sa ea ia -
b r a x & n an l a r y l a s l a da S a n t a C a t a l i -
n a . (OaUa 23 y P a s e o ) . 
D a r A n p r i n c i p i o e l 19 da A b r i l y t e r -
tn ln fc rAn e l 26 Sa J u l i o . T o d o s l o s d í a s 
a l a s S p . m . h a b r á E x p o s i c i S n de S . D . 
M . , E s t a c i O n . R o s a r i o . E i e r c i c i o da l o s 
J j e v e a y i e r m 6 n q u e p r e d i c a r á e l M . 1 . 
se f lo r D o c t o r 8 « . » ; t l a g o G . A m i g o ^ Ca-
n ó ' i l f f P e n i t e n c i a r l o do l a S. I . C 
T B R K A B I O B B L O S S B R M O N B S 
J u n i o 7, J u e v e s 8 . — S o b r a e l m i s m o 
e j ! ' j n l o 14, J u e v e s f . — S o b r a e l m i s m o 
t e í n a . • 
J u n i o 31. J u t v a s 1 0 . — B l e n a v e n t u r a -
dcs U s m i s e r i c o r d i o s o s . 
. ' u n i ó 88, J v e v e s 1 1 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m e . 
J u l i o 8. J u e v e s 1 3 . — S o b r a e l m i s m o 
t e m u . 
J u l i o 12, J u e v e s 1 3 . — B i e n a v e n t u r a d o s 
l o s l i m ó l o s í ' c o r a z f l n . 
l u l ' o 19, J u e v e s 1 4 . — S o b r a e l m i s m o 
t e t m . 
J u l i o 26. J v e v e s 1 5 . — ¿ M e a m a s m á s 
que é s i o s ? 
N o v a . — L a s p e r s o n a s q u e deseen t o m a r 
a l g ú n J u e v e s d « : Srtio. o c o n t r i b u i r t o n 
s l g u n a l i m o s n a n a r a el m a y o r e s p l e n d o r 
da es tos c u l t o s p o d r á n e n t r e g a r l a a l 
R d c . P F r . F é l i x de l V a l . 
So « u i p l l c a t r a i g a n f l o r e s n a t u r a l e s 
p a r a el a d o r n o de a l t a r . U n e s c o g i d o co-
r o d s s e f i o r i t a s de l a d i s t i n g u i d a soc i e -
d a d »6 h a r á n c a r g o de l a p a r t a m u s i c a l . 
XM. 9 . A . 
r ? S 2 0 a l t . S O d - l » 
m e n t e a l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a . 
E n e s t a o f i c i n a y en l a D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de o b r a s P ú b l i c a s . H a b a n a , se f a -
c i l i t a r á n a l que l o s o l i c i t e , P l i e g o de 
C o n d i c i o n e s y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n 
n e c e s a r i o s . — K s n n e l B . P é r a i , I n g e n i e -
r o Je fe . 
C 4378 4d 8 Jn 2d 3 j l . 
R E P U B U Í C A DE C U B A — J C N ' T A DE ' í a d o s a i t o s de S s n R s í a e l n ú m e r o 
P U E R T O S . — H a b a n a , M a y o 21 de 1923. I c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a , c i n c o c u a r -
H a a t a l a s 10 a . m . d e l d í a 6 de J u n i o t o s « . o c l n a . c o m e d o r c o r r i d o , b s f lo rao-
m * g n I f : c o s a l t o s da l a casa P r o g r e s o . 
26 t i m e sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m a d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
11*ve r n e l 24. b a j o s . I n f o r m a n en B . 
N o \ a S c o t l a , 415 . T e l é f o n o s 1-3698. A -
5024. M - 4 1 1 5 . 
l ' : 6 J n . 
S B A L Q U I I i A N B N 130 P X S O S H J U T ^ 
sua leb . c o n f i a d o r , l o s e spac iosos y v e n t i -
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
P a r a V I G O , G U O N Y e l H A V R E . 
" C U B A " s a l d r á e l 18 de J u l i o . 
" E S P A G N E ' s a l d r á e l 15 de A g o s t o . 
" C U B A " , s a l d r á e l 15 de S e p t i e m b r e 
, " E S P A G N E " . s a l d r á e l 15 de O e t u b r a 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M e d i c i n a I n t e r n a . S e ñ o r a s y n iñ«7« . R e -
g í m e n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a , D e l g a -
dez. D i a b e t e s . A r t r i t i s m o . A p a r a t o d i -
g e s t i v o . S a n g r a y o r i n a . N e u r o s i s , I n -
f a n t a 32, e n t r e S a n R a f a e l y San J o s é . 
C o n s u l t a s d » 11 a 3; e spec ia les , a h o r a s 
f i j a s . T e l é f o n o M - 4 7 1 4 . 
17787 7 J n . 
H E M O B B O r D E S . C U B A D A S SXIT O P E -
r a c i ú n , r a d i c a l p r o c e d i m i e n t o , p r o n t o 
a l i v i o y c u r a c i ó n , p u d i e n d o e l e n f e r m o 
s e g u i r sus a c u p a c l o n e s d i a r l a s , y s i n 
d o l o r . C o n s u l t a s de 2 a 5 v de 7 a 9 
p . m . S u á r e z . 32, P o l i c l í n i c a . T e l é f o n o 
M - 6 2 3 5 . 
I n d . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l a y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e i r 
T o r i c L o n d r e s P a r í s y s o b r a t o d a s las 
c a p i t a l e s y p u e b l o s da E s p a f l a e i s l a s 
B a i e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 • 
de E s p a f l a y s u s p e r t e n e n c i a s . 8a r e -
c i b e n d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r í a n t e 
H a c e n pagos p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c i r t a s do 
c r é d i t o sobra L i e n d r e s , P a r í s . M a d r i d . 
B a - c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s . F i -
l a d e i f i a y d o r n á p t a p l t a l e » y c iudades 
do l o s E s t a d o s U n i d o s . M C x l s o y E u r o -
pa, & s l c o m o s o b r o t o d o s l o s p u e b l e s 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " N I A G A R A " s a l d r á e l d í a 13 de J u n i o a l a u n a de 
l a ^ ' O T A : E l e q u i p a j e de b o d e g a s e r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s de l l a n -
c h e r o d e l a C M n p a f i í a , q u e e s t a r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e de San F r a n c i s c o e n -
t r e l o s d o s e sp igones , s o l a m e n t e e l d í a 12 d e J u n i o de 8 a l i de l a m a ñ a n a 
v de 1 a 4 de l a t a r d e . D e s p u é s de eso d í a no tse r e c i b i r * n i n g ú n e q u i p a j e 
en l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r su c u e n U y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
de l l e g a r l o » a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e m b a r c a r s e e l d í a 13 d e J u n i o do 10 a 12 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s "DEJ L A S A L L E " í y i l d r á e l 13 do J u l i o 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n a s i e n -
tos i n d i v i d u a l e s , y s o n s e r v i d o s en l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 , 3 y 4 p e r -
s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s p a s e o s . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
E l v a p o r f r a n c é s " S A I N T R A P H A E L " sa le do S a n t i a g o de C u b a l o s d í a s 10 
de c a d a m e a p a r a p u e r t o s de H a i t í , S a n t o D o m i n g o . P u e r t o R i c o y A n t i l l a s 
F r a n c e s a s . 
L I N E A D E N E W Y O R A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 S u e l a d a s y 4 h é l i c e s . F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s v 4 h é -
? a r a m á s i n f o r m e s , d i r í r i r s e a : 
l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r i a n e , R o c h a m b e a u , N i á g a r a . L a f a y e t t e , e t c . e t c . 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
S O L E M N E S C U L T O S 
A L B A O B A D O C O R A Z O N S B J E S U S 
E N I . A O A P I L I . A D O M I K I G A N A E E X . 
V E D A D O . C A L L E 19, E S Q U I N A A X 
T R I D U O S O L E M N I S I M O 
D a r á c o m i e n z o el d í a 5 y t e r m i n a r á e l 
T o d c s los d í a s a l a s 8 y m e d i a a . m . : 
E x p o f . c i d n d e l D i v i n o S a c r a m e n t o , M i s a 
s o l e n n i e a t o d a o r q u e s t a . P l á t i c a , E j e r -
c i c i o de l T r i d u o , B e n d i c i ó n , R e s e r v a , Q o -
zon a l S a g r a d o C o r a z ó n . 
O R A D O R E S : 
D í a l o . — R . P . T e ó f i l o A r r o y o . 
D í a 2 o . — R . P . F é l i x de l V a l . 
D í a 3 o . — R . P . M a n u e l V e l á z q u e s . 
D I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
A l a s 7 y m e d i a a . m . : Mlsaade C o m u -
n i ó n a r m o n i z a d a . A l a c t o de c o m u l g a r 
se c a n t a r á n e scog idos f e r v o r l n e s . 
A l a s 8 y m e d i a . : E x p o s i c i ó n M i s a 
P r i o r a l a t o d a o r q u e s t a , P a n e g í r i c o a 
c a r g o d e l R . P . T o m á s L o m b a r d e r o , 
E j e r c i c i o da Ioj N u e v e V i e r n e s , S o l e m -
n í s i m a p r o c e s i ó n c l a u s t r a l con a l S a n t í -
s i m o . C o n s a g r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o Co-
r a z ó n . B e s a - p i e s da é s t e . 
N O T A . — I n d u l g e n c i a p l e n a r l a a t o -
dos a q u e l l o s q u e c o n f e s a d o s y c o m u l g a -
das , v i s i t a r e n e s t a C a p i l l a y o r a r e n a 
i n t o n c ' ó n d e l R o m a n o P o n t í f i c e . 
M E S D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
T o d o s los d í a s 8: M e d i a E x p o s i c i ó n , 
M i s a a r m o n i z a d a . R e z o del m e s . B e n d i -
c i ó n y R e s e r v a . 
L o s v i e r n e s : E x p o s i c i ó n . M i s a c a n t a -
d a c o n p l á t i c a . E j e r c i c i o , B e n d i c i ó n . R e -
s e r v a , Gozos a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
D I R A N L A S P L A T I C A S 
D í a I B . — R . P . F é l i x d e l V a l . 
D í a 2 3 . — R . P . T o m á s L o m b a r d e r o . 
D í a 2 9 . — R . P . M a n u e l V e l á z q u e s 
N O T A P R I M E R A . — L o s d o m i n g o s y 
d í a s f e s t i v o s e l e j e r c i c i o d e l m e s s e r á 
d e s p u é s de l a M i s a de 8 y m e d i a . 
N O T A S E G U N D A . — L a I g l e s i a h a 
c o n c e d i d o a l a s p e r s o n a s q u e h a g a n e l 
m e s de J u n i o S I E T E A Ñ O S Y S I E T E 
C U A R E N T E N A S cada d í a y U N A P L E -
N A R I A d u r a n t e el m e s . 
N O T A T E R C E R A . — E l d í a 30. J u b i l e o 
d e l C o r a z ó n de J e s ú s e n u n t o d o i g u a l 
sJ de la P o r c i ú n c u l a . 
N O T A C U A R T A . — T o d a s l a s I n d u l -
g e n c i a s de q u e se h a b l a n en es ta p r o -
g r a m a son a p l i c a b l e s a l o s f i e l e s d i -
f u n t o s . 
»1741 I Jh 
C a p i l l a d e P P . P a s i o n i s t a s , V í b o r a 
S O L E M N E T R I D U O Y T I E S T A A L C O -
R A Z O N D E J E S U S 
P R O G R A M A 
E l u í a 5 d e J u n i o a l a s B de l a t a r d e se 
d a r á p r i n c i p i o a l T R I D U O en p r e p a r a -
c i ó n a l a f i e s t a . 
E x p u e s t o Su D i v i n a M a j e s t a d , se r o -
z a r á el R o s a r i o c o n m i s t e r i o s c a n t a d o s . 
S e r m ó n p reces a l S A G R A D O C O R A Z O N 
y r e s e r v a . 
I I 
L o s d í a s 6 y 7 . e l m i s m o e j e r c i c i o q u e 
e l d í a a n t e r i o r . 
L e s s e r m o n e s de l T R I D U O e s t a r á n a 
c a i g o de l o s R R . P P . P a s i o n i s t a s . 
I I I 
D I A 8 D E J U N I O 
F i e s t a d e l S a g r a d o C o r a z ó n da J a r á s 
M a ñ a n a . — A l a s 7 y c u a r t o , M i s a de 
C O M U N I O N G E N E R A L c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o de ó r g a n o , en l a c u a l h a r á s u 
P r i m e r a C o m u n i ó n u n g r u p o n u m e r o s o 
de n i ñ o s y n i ñ a s , q u e . c o m o en a ñ o s 
a n i e n o r e s , l a G l A R D I A D E H O N O R 
p r r s e i . t s c o m o t r i b u t o de d e s a g r a v i o y 
a m o r a l D e í f i c o C o r a z ó n . 
A l a s 9 . — M I S A S O L E M N E c o n o r -
q u e s t a y s e r m ó n , q u e p e r d i c a r á e l M . I . 
P r o M s o r d e l O b i s p a r e . D r . M a n u e l A r -
te." g a . 
T a r d e . — A lAS 4 a p u e s t o S . D . M . , 
se r e z a r á e l s a n t o R o s a r i o , a c o n t i n u a -
c i ó n S O L E M N E P R O C E S I O N c o n e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o r e c o r r i e n d o l a s 
c a l l e s v e c i n a s de S . M a r i a n o , S . A n a s -
t a s i o . M i l a g r o s y S. B u e n a v e n t u r a . T e r -
m ' n a d a l a p r o c e s i ó n , se h a r á e l a c t o de 
c o n a a g r a c i o n a l S a g r a d o C o r a z ó n y se 
d a r á i a B e n d i c i ó n . 
N O T A . — S e s u p l i c a a l o s f i e l e s t r a i -
g a n sus v e l a s p a r a a l u m b r a r en l a P r o -
c e s i ó n . 
¿ 1 6 7 5 7 J n . 
de 1923, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a , 
¡ s i t u a d a en l a casa N o . 24 da l a c a l l e 
da Cuba , a l t e s , p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de I n s -
I t r u m e n t o s y m a t e r i a l de I n g e n i e r o s , y 
j en tonces s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s p ú b l i -
c a m e n t e . Sa f a c i l i t a r á n a los q u e l o 
s o l i c i t e n , i n f o r m a s e i m p r e s o s en l a c i -
t a d a O f i c i n a . — J o s é L d a l A l a m o . — I n -
g e n i e r o Je fe de l a J u n t a . 
894 8 d 22 m . 8 d 3 j . 
- — — — — — — — — ^ — 
A l i U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í r "e ia G u e r r a y M a r i n a , E j é r -
c i t o D e p ^ •rr.*,nto de A d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b d n a i . ^ t b r l l de 1923. H a s t a l a s 
9 a . m . d i T T ? . i l l a s q u e s i s e ñ a l a n m á s 
a d e l a n t e , se r ^ o i b i r á n en e s t a O f i c i n a , 
a i t a a d a an D i a r . a y S u á r e s , p r o p o s i c i o -
nes « n p l i e g o » - c e r r a d o s p a r a e l s u m i -
n i s t r o y entrecot a l E j é r c i t o , d u r a n t e a l 
afle f i s c a l de 11)23 a 1924, de los a r t t e u -
l o i q u e c o m p r e n d e n l o s s i g u i e n t e s p l i e -
g o s F O R R A J E T E L A S P A R A U N I -
F O R M E S Y R O P A I N T E R I O R . V I V E -
R E S Y C A R N E e l d í a l o . de j u n i o de 
M A T E R I A L E S H I E R B A V E R D E Y 
V I A N D A S , e l d í a 2 de J u n i o da 1923: 
M A T E R I A L E P D E C O S T U R A , C O M -
B U S T I B L E . L E Ñ A Y H I E L O e l d í a 4 
de J u n i o de 192^ A R T I C U L O S D E C O C I -
N A Y C O M E D O R , e l d í a 6 de J u n i o da 
1923: M E D I C I N A S , e l d í a 7 de j u n i o da 
192S. E F E C T O S D E O F I C I N A . e l d í a 8 da 
j u n i o da 1923; V E S T U A R I O , C A P A S , 
S O M B R E R O S , « t e . Y M E D I C I N A S K 
I N S T R U M E N T O S D S C I R U G I A D E N -
T A L e l d í a 11 .1*5 j u n i o do 192S. y e n t o n -
ce* i t i s p r o p o í » : P i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n 
p u b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u l r . n \o s o í l c l t a . J o s é S e m i d e y , M . M . 
B r ' n a d . e r G e n e r a l . A u x i l i a r d e l J e f » do 
E n f a d o M i y o r ( J e n e r a l . J e f a de l D e p a r -
t a m o n l o de A d m i t i i s t r a c i ó n . 
Cí262 2 d - l c 2d-30 M y . 8 d - l o . J n , 
d e m o p a t i o y t r a s p a t i o , 
l o s I - a jes . 
21733 
I n f o r m a n « n 
» J n . 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S L B A L -
t a d , 145 -B , c o n sa la , s a l e t a . 3 h a b i t a c i o -
nes r . ias u n a en i a a z o t e a . L a U a v a b o -
¡ dega ««squ ina a S a l u d . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - Í 2 9 9 . 
? 1714 B J n . 
A O U I A R , 105, S E G U N D O P I S O , C A S A 
i m o d e r n a , f a m i l i a e x t r a n j e r a , a l q u i l a d o s 
[ cua r to** m u y v e n t i l a d o s c o n b a ñ o . P r e -
i c í o m ó d i c o . 
21• ' .1 7 J n . 
¡ H B R V A B T H O U S E . O R A R C A S A P A R A 
I f a m i l i a s . P r a d o , 93. e s q u i n a N e p t u n o , se 
a l q u i l t n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
Sa r a f a m i l i a s de m o r a l i d a d . T e l é f o n o 1-3496. 
21 ••39 16 J n . 
S e a l q u l a n l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e 
i a c a s a s i t a e n C o n c o r d i a j M a n r i q u e , 
KI-,.- i • A K.-N v. e i «un 10. ae j u m o u « . • • . . . r. 
m i ; a r t í c u l o s de C O S T U R A  p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , h i p a n -
t o c é n t r i c o y b i e n s i t u a d o . P r e c i o m ó -
d i c o y t e d a c o n t r a t o . I n f o r m a n e n loe 
a l t o s y e n O b i s p o 3 4 . 
2 1 6 2 2 I I j n . 
S E C R E T A R I A D E A O R X O U L T U R A , C O -
M E R C I O Y T R A B A J O . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L , B I E N E S 
— H a b a n a 31 da M a y o da 
l a s n u e v e a n t e m e r i d i a n o d e l d í a 30 de 
J u n i o de 1923 se r e c i b i r á n en es te N e -
g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a -
dos , p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a de 
f o r r a j e q u e f u e r e necesn^ lo d u r a n t e e l 
a ñ o f i s c a l d e 1923 a 1924 y e n t o n c e s 
l a s p r o p o s l o l o n e s se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n i n f o r m e s a 
q u i e n l o s o l i c i t e en l a o f i c i n a a n t e s 
I n d i c a d a . — B e r n a b é M o h a r d o . — J e f e d a l 
N e g o c i a d o da P e r s o n a l . B i e n e s y C u e n -
tas .—-Secre ta r lo de l a C o m i s i ó n de S u -
b a s t a . 
C4219 4d-2 2d-28 J n . 
S B A L Q U I L A U N B O N I T O Y V B N T 1 -
l a d o p r i m e r p i s o en C á r d e n a s n ú m e r o 
6 4 . D b r á n r a s ó n en Z u l u e t a , 3 6 - G , a l -
21571 ^ 11 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 8 U A -
res . 115, c u a d r a y m e d i a da las n o r m a -
les, t i e n e sa la , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , b u e n p a t i o , c o c i n a y s e r v i -
c ios , i n s t a l a c i ó n de gas. P r e c i o r e a j u s -
t a d o I n f o r m a n en S o l , 117, b o d e g a . L a 
L o n i a . T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
^l f )66 6 J n . 
Y m 3 . E H ^ i t a r e * , < , a i l a p a r t e ' k ' ' 0 5 a , ' P1"0!*0 P*" 
r a c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a o a l g o a n á -
l o g o . T i e n e v i v i e n d a s i se d e s e a . C a l -
z a d a d e m o c h o t r á n s i t o . B e l a s c o a í n , 
1 7 , p r ó x i m o a V i r t u d e s , s a s t r e r í a , M -
5 7 1 0 , R . P e l l é s . 
2 1 6 0 0 5 j n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A R L O S 111, 1 6 - B 
S e a l q u i l a e l b a j o , s a l a , c o m e d o r , 3 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a -
d o , c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . P r e -
c i o $ 9 5 y f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a n n g r a n l o c a l p a r a o f i c i n a s 
c o n s e r v i d o s i n d e p e n d i e n t e s , e n l o s a l -
t o s d e l a c a s a C o b a n ú m . 8 1 . I n f o r -
m a e n U m i s m a e l p r o p i e t a r i o , t e l é f o -
n o A - 4 0 0 5 . 
15 d 6 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a -
s a P a d r e V á r e l a 4 1 y m e d i o , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . T i e n e a r m a t o s -
t e s y v i d r i e r a s , o n c e m e a r o s de f r e n -
t e p o r c u a r e n t a d e f o n d o . I n f o r m e s : 
R . P i é l a g o , S a n I g n a c i o , 7 2 . 
2 1 8 7 9 14 j n 
S i n e s t r e n a r , se a l q u i l a n u n o s a l t o s , 
c o n t e r r a z a , s a l a , s á l e l a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , d o b l e b a ñ o , c o m e d o r y c o c i -
n a . P o z o s D u l c e s , 2 4 , f r e n t e a l P a r -
q u e M u n d i a l . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s P r a d o 1 1 9 . E l S p o r t m a n . 
2 1 9 0 1 9 j n . 
S E A R R I E N D A U N P A S A J E E N U N O 
de lo? m e j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d , es-
t á t o d o a l q u i l a d o , b a s t a n t e s h a b i t a c i o -
n j b . dos meses de g a r a n t í a o f i a d o r . I n -
f o r m a n : T a m a r i n d o , 2o.. en l a casa q u e 
e s t á en c o n s t r u c c i ó n . C . A r i a s , de 8 a 
11 y de 2 a 5 . 
21841 7 J n . 
S E A I i Q U T I f A P A R A E S T A B E E C I M T B W -
t o l a casa C a l z a d a d e l M o n t e 154- L a 
l l a v e « i n f o r m e s en C a l z u d a d e J e s ú s 
de M o n t e , 5 » L 
21 5R0 6 j n . 
' B A J O S E N 0 B R A P I A , 4 9 
a l l a d o de l a e s q u i n a de H a b a n a , se a l -
q u i l a n es tos e s p l é n d i d o s ba jo s , a c a b a -
dos d o f a b r i c a r . T i e n e n u n a s u p e r f i c i e 
do Í 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s y b u e n p u n -
t a l , s i e n d o m u y v e n t i l a d o s y c l a r o s . E s -
t á n a b i e r t o s p a r a se r v i s t o s t o d o s l o s 
d í a s l a b o r a b l e s de 2 a 5 de l a t a r d e . 
I n f o r m a n ; C a s t e l e l r o . V i z o s o y C « . L a m -
p a r i l l a , 4, p o r t e l é f o n o M - 7 9 2 1 . Sr. C o l -
m e n a r e s . 
21570 » j n . 
C A ? A S , BX A I . Q U I I . A L A F I . A N T A B A -
Ja de S a n L á z a r o 69 , c o n sa la , s a l e t a . 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , c u a r t o do b a f i o , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , t o -
do m u v b u e n o j ^ m u y a m p l i o . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
£ 1 5 7 ^ • J n . 
S B A I . Q t r X Z . A N Z.OS A Z . T O S S B Z . A 
casa p p r . n e v e r a n c i s , *2 . en | 45 ( con f i a -
d o r . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
21577 S_3_TV_^ 
S B A Z . Q T m . A J r L O S M O D E R N O S A i -
l l o s S a l u d N o . 103, c o n sa la , sa le ta , c i a -
¡ t r o c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o . 
1 g r a n ba f io y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
¡ m a n : S r a . V d a . de P r a d o . 6 y 19, V e d a -
d o . T e l é f o n o r - 4 5 6 7 . 
: • < • : : ^ m . 
A D C 3 C U A D R A S D Z P A R Q U E S T t e a -
t r o s , se a l q u i l a n los b a j o s de C o n c o r d i a , 
6. w.tr'--. A m i s t a d y A g u i l a , t i e n e n g r a n 
sa la , r e c i b i d o r , z a g u á n , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l e t a , c o c i n a , ba f lo y b u e n p a t i o . S u 
p r e c i o 130 p e s o s . N o se a l q u i l a p a r a c a -
I sa d » h u é s p e d e s . E n l o s a l t o s l a l l a v e . 
21342 4 J n . 
Se a l q u i l a n 3 n a r e s m u y e s p a c i o s a s y 
v e n t i l a d a s , a d e c u a d a s p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a c e r c a d e C a r l o s 
I I I , B e l a s c o a í n e I n f a n t a . I n f o r m a n A r -
; b o l S e c o y P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a . 
2 1 3 5 6 8 J n . 
V i v a e n l o m á s a l i o d e l a c h u f a d , 
e n l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a r e s t a -
b l e s d e B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s t a -
r á u s t e d m e j o r q n e e n s u c a s a p a r -
ticular. L a s f a m i l i a s m o d e r n a s t í -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
i n d . 
B E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O ca -
l i » San L á z a r o , 14 y 16, c a s i e s q u i n a a 
P r a u o . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
21823 12 J n . 
Se a l q u i l a u n b o n i t o l o c a l p r o p i o p a r a 
v i d r i e r a d e t a b a c o s . $ 2 5 . 0 0 . L u z 7 . 
2 0 9 H 6 j n . 
EN CUBA, 60 , ALTOS, SEGUNDO P i -
so, s e - a r r i e n d a l o c a l c o n v i s t a a l a c a -
l l o p r o p i o p a r a o f i c i n a de u n c o m i s i o -
n i s t a o p a r t i c u l a r , c o n t e l é f o n o , b u r ó , 
y d e r e c h o a l u s o d e u n a m á q u i f . a de 
e s c r i b i r , t o d o p o r t r e i n t a pesos m e n s u a -
les . Se p i d e n dos m e s e s en f o n d o y se 
t o m a n r e f e r e n c i a s . 
21858 11 Jn. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D í a 4 . C o m i e n z a h o y l a n o v e n a de San 
A n t o n i o . T o d o s loa d í a s h a b r á m i s a c a n -
t a d a a l a s o c h o y e l e j e r c i c i o c o r r e s p o n -
d i e n t e . L o s t r e a ú l t i m o s d í a s a d e m á s 
u n a p l á t i c a . 
21/06 4 J n . 
ALQUILO VENTILADOS ALTOS BO-
I m a y , 31 . a l l a d o de M o n t e , t o d o c i e l o 
r a so , sa la , s a l e t a , c u a t r o c o l u m n a s e s t u -
cadas , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
1 n a gas , g c j n c u a r t o do b a ñ o , b a f í a d e r a . 
. a g u a a b u n d a n t e . L l a v e b a j o s . I n f o r m a n : 
! E g i d ó , 63, p e l e t e r l a . 
I 21643 9 j n . 
PLANTA JAJA. EDIFICIO PALACIO 
T o r r e g r o s a , se a r r i e n d a p a r a a l m a c é n . 
T a m b i é n so v e n d e u n a r m a t o s t e de ce-
d r o con m u c h a v a l l a , en p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n en ol p r o p i o e d i f i c i o p o r C o m -
p o s f ^ i a 6 5 . 
2 0 1 1 Í 22 J n . 
ALQUILAMOS LOS ALTOS DE ACOB-
t a . n ú m e r o 3 . C o n s t a n de c u a t r o h e r m o -
so* c u a r t o s , e s p l é n d i d a s a l a y s a l e t a , 
c o ^ ' n a de gas y m a g n i f i c o s e r v i c i o sa -
n i t a r i o d o b l e . T o d o n u e v o y v e n t i l a d o . 
I n f o r m a n en los b a j o s . A l m a c é n do v í v e -
res T e l é f o n o A - 5 2 8 1 . 
21X54 5 J n . 
SB ALQUILA PAKA OFICINAS BL 8 E -
g u n d o p i s o C u b a , 19. s e sen t a pe sos . I n -
formes . : C u b a , 2 9 . D o c t o r R a m l r e i . 
21079 6 J n . 
PAGINA V t m í MARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1923 AJRO XCI 
ALQUILERES DE CASAS 
BLANCO, No. 26 
Se alqnila esta, casa de dos plantas con 
sala., comedor, tres liabitaclonea, cocina 
y SMI*. en oa l)-i:os y sala, r ^ b l d o r y 
oln^o habitaciones con sus serricloa en 
los altos. L a llave en la bodega de 
BUmco y Trocadero. Informan: "Chaple 
y Sola". Habana, número 91. Teléfono 
A-27á5. S r . Jorge Armando R u x . 
2 545 5 J n . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E AT.nTTTT.A 1̂ 4. p a g a COHOOJtDIA 
172, compuesta de gran sala y saleta. 4 
cuarcos, comedor y cocina y servicios 
san'tarios. Informan: Concordia y 
An»naburu. Fonda» 
2'243 9 J n . 
SE AT.rmTT. A-w KOOXaHOS Y V e n -
tilados píaos altos, compuestos de sala, 
lotnidor, tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina de sas, agua fría y calien-
te en abundancia, cuarto y servicio de 
arlados. Edificio Armand. Misión. Mi-
licia y Economía . 
21135 8 3n-
Se aiqnüa nn pbo alto en ii 
casa número 22 de ta calle 
Genfnegos. Muy cómodo y 
ventilado. Para más infor-
mes. Teléfono A-2S81. 
Ind. S M. 
S E AT.QTTTT. A T-* CASA CUBA, 126, 
pncpia para establecimiento o depósito 
de mercanc ías . Tiene para v iv ir . L a s 
llaves en la bodega de enfrente. Infor-
man en AgTiiar, 86, piso segundo. Ga-
briel Pichardo. 
21365 6 J n . 
S E A i i Q u i i i A N L O S EOKTTOS Y E E E S -
cos altos de Peña Pobre 16 entre H a -
bana y Aguiar en el Barrio del Angel, 
con sala, comedor, recibidor y 4 cuar-
tos. Informan en la misma. 
21461 6 jn. 
V E S A B O . S E AJiQUrCA XTS PISO BA-
jo, moderno y bien situado. Informa-
rán: Teléfono F507S. 
21783 6 jn. 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES HASiTACIONES 
S E A L Q U I L A K E T W O S O C H A L E T S E 
dos plantas, con jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño Intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle l i esquina 
a 3a., Reparto Almendares, Por la C a -
lle 14 pasa la doble l ínea del t ranv ía . 
L a llave al lado por la calle 3a, Alíjul-
ler JSO.OO. Infornjan: Teléfono A-459S, 
altos de la botica arrá . 
21851 8jn. 
L U J O S O C H A L E T E N QANQA, P H B H -
te a la Puente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to; a l contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véa lo y se convencerá . Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para informes: 
Teléf.-?o A-4358. 
_ m i í ; 8 jn. 
V E S A S O , CASA P A R T I C U L A S , S E 
alquilan habitaciones con asistencia 
completa, buenos baños, confort com-
pleto. F-4449. 
214S9 • 7 jn. 
J S 3 U 3 S E L M O N T E . C A L L E E B I N C I -
pe Alfonso, Cocos, entre San Benigno y 
Florea, se alquilan eatos hermosos ba-
ÍOJ compuestos do sala, comedor, tres 
habitaciones cuarto de criados, garage 
y demás servicios sanitarios modernos. 
Buap patio y punto muy fresco. L a l la-
ve en los altos. Informan: Teléfono M-
7943 E . Menéndez. Precio 95 pesos. 
21533 16 J n . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 76, 
amplia casa, con todas las comodida-
des, (̂ e esquina y rodeada de Jardines. 
E s t á acabada de arreglar. Te lé fonos : 
A-Í993 y A-8354. L a llave al lado. 
21763 6 Jn. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO A P A H T A -
mento en Jovellar No. 45 entra L y M 
de sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, lúa eléctri-
ca. Informan en la Quinta Jovellar y 
L . Teléfono A-6471 y en Amargura 11. 
Notaría de Cabrera. Táléfono A-3890. 
21459 10 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N P H A N -
clsco 8, Víbora; queda a media cuadra 
de la Calzada. Se compone de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, sa lón comedor co-
rrido, patio y traspatio, con su amplia 
cocina y buenos servicios sanitarios. 
Informan en el café Los Castellanos, en 
la esqylna San Francisco y J e s ú s del 
Monte. 
21764 6 Jn. 
l i l i 
S E A L Q U I L A L A CASA S E L A C A L L E 
de Cárdenas número 31, compuesta de 
sala, comedor, 3 cuartos. Precio 70 pe-
sos con 2 mensualidades en fondo. I n -
forman: Linea, 148. Vedado. 
21Pi)l 5 J n . 
P A S A O P I C I N A O C O N S U L T A S S E 
prr>fes-íonal, se alquila un magníf ico lo-
cal en San Lázaro, esquina a Industria. 
Informa el portero o el teléfono A-3826. 
21512 6 J n . 
Se alquilan los esplendidos y modernos 
bajos de las casas "Villa Luisa" y 
"Villa Inés", atoadas en la calle' K 
entre 9 y 11, en el Vedado. Para in-
formes y precio en los bajos de "Villa 
Inés" a cualquier bora del día. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA, 
muy barata, 555.00. con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina, servicios moder-
no, completo y de criados. Calle L a w -
ton, letra B er^tre San Francisco y Mi-
\ lagros. Informan en la misma de 1 a 4. 
, Su dueño. Rastro 13, moderno. 
• 21765 8 Jn._^ 
| S E A L Q U I L A U N A C A S A E N H E A L 
No. 125, Ceiba, con tres cuartos, sala, 
I comedor, servicos sanitarios y patio. 
L a llave al lado. 
21756 5-Jn. 
2.1406 5 jn. 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O ITT T E M O R 
en la nasa 21, número 244, entre E y 
F , Telado, tiene sala, comedor, dos cuar-
tos y demás servicios. Puede verse. 
Pregunten a l fondo por Bernabé. Infor-
man ca 19, número 239, altos, esquina a 
F . Poctor Arcos. 
1,1363 6 J n . 
E N S A N L A Z A R O E S Q U I N A A I N S U S -
tria, se alquila un elegante y económico 
piso compuesto de sala, comedor, tres 
hab.taciones. hermoso cuarto de baño 
con agua caliente y fría, encina de gas y 
cuarto de criado con su servicio. Infor-
ma el portero o el teléfono A-3826. 
31513 6 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O , 22, 
entie Consulado e Industria. Se oyen 
proposiciones en el Banco Nacional. De-
partamento. 229. 
J1517 6 J n . 
S E A L Q U I L A , Q U I N T A 78, A L T O S en-
tr; Paseo y Dos, a la brisa, con cuatro 
hatritaciones, sala, hall, saleta de comer, 
paL'try, cuarto de criados, buen baño 
complríto, otro de criados, dos terrazas 
e :nsLalaci6n e léctr ica . L lave e infor-
mes en los bajos. 
2 l 0 í 0 8 Jn. 
SAIT F R A N C I S C O 170, V I B O R A , C A S I 
esquina a Porvenir, se alquila con 4 
cuartos, sala, saleta, sa lón de comer al 
fondo, baño intercalado, servicio y cuar-
to do criado, 80 pesos alquiler. L a llaves 
al lado, número 168. Informan por los 
te léfonos A-8066 y F-5116. 
21599 5 J n . 
Pomos y botijas sanitarias para leche, 
útiles para lechería en general, fábri-
ca de tapas de cartón para pomos de 
leche. 
"LA CUBANA" 
Virtudes, 97. Teléfono A-5442. 
C4331 Ind 3 jn. 
H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N U N A 
o dos habitaciones seguidas, una de 
alias lujosamente amueblada y la otra i 
sin muebles para matrimonio sin hijos 
0 señoras de edad. A todo estar. Se dan 
y exijen referencias. Para más Infor-
mes de 12 a 2 y de 5 a 8 p. m . en , 
Monte, número 13Í15. 2o.. derecha. 
21664 17 J n . , 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones en casa de huéspedes amueblada 
v sin ellas, hay comida en los bajos s. 
se desea las hay con vista a la calle 
desde 15 peses en adelante. Informa el 
encargado en los altos. Teléfono M-
2313. o 
21705 8 J n . 
Se alquila en Compostela, 115, bajos, 
un departamento interior, propio para 
oficina o depósito. Precio módico. In-
forman: Peña y Prada, Compostela, 
115. Teléfono M-1981. 
20754 5 jn. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N S E 
lo mejor a hombres solos con o sin 
muebles, cerca de la Universidad y^ a 
quince minutos del Parque central. C a -
lle 25 entre I y J . 
21772 5 J n . _ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O -
pia para dos hombres o matrimonio, en 
Teniente Rey 102. frente al D I A R I O D E 
L A M A R I X A . E n la misma se alquila 
el zaguán . 
21777 6 Jn. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 16, 
Víbora, entre Párraga y Felipe Poey, a 
cuadra y media de la calzada, tiene sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina y 
du'-ha L a Uava e Informes en la bodega 
d-j al lado. 
21322 5 J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S I T A 
acabada de fabricar. Justicia, número 
52, frente al Parque Poey. J e s ú s del 
Monte. Se compene de sala, tres habita-
cljnes y magní f ico cuarto de baño, ga-
na 40 pesos, condiciones únicamente con 
fiaaor. Su Sueño: Mariano Cano. Mer-
cado de Colón, número 16. 
2 l i n i 7 J n . 
Castíllc, 23- E, altos, se alquila un 
hermoso sito, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina y servicios de 
criados. Tiene cielo raso. La llave en 
la peletería de la esquina. Informan, 
ferretería Cuatro Caminos. 
Ind. 15 my. 
S E A L Q U I L A O S E V E N S E C H A L E T 
de dea plantas, con sala, saleta, ocho 
dormitorios, dos oaños de lujo, dos ^uar-
tos criados y baño, comedor, repostería 
y cocina, garage para dos m á q u i n a s . 
InforMan en la misma. B y 21. Vedado. 
2 0 2 7 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A C U A L Q U I E R I N -
du^trij decente el zaguán de la casa 
Bernassa. 36, ventajosas condiciones; de-
be sor para persona de moralidad y re-
comciidable. Informes en el piso princi-
pa". . 
20̂ .82 5 J n . 
OFICIOS, 88-Á 
Se alquila ê  piso tercero de la casa re-
cién covstruidr trente a la Alameda de 
Paula Oficios, número 88-A, compuesta 
de sala, dormitorio comedor, seis cuar-
tcs servicios sanitarios dobles, cocina 
de gas y agua abundante, por motor. I n -
forman en los bajos. 
B E A L Q U I L A E L S E G U N S O P I S O S E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
dega. Para más informes: Café Siete 
Hermanos. Plaza Polvorín, por Zulueta 
21126 5 Jn. 
P A R A UNA. G R A N I N S U S T R I A , P R O -
ximo a desalojar, se alquila o se vende' 
la casa Estévez , 88. cerca del Mercado 
Unico, tiene 1.556 meros de superficie, 
entrada para camiones por Universidad, 
doT.de tiene local para gran industria. 
Informarán: Prado, 77. 
21301 10 J n . 
VEDADO. ESQUINA DE FRAILE 
Se alquila por años la hermosa casa ca-
lle I . esquina a 15, con seis cuartos, tres 
baños, dos juartos y baño de criados; 
garage para dos máquinas y cuarto y 
baNj de chauffeur, cocina y calentador 
de gas y'dos plumas de agua. Para in-
formes: Teléfono A-2471, de diez de la 
mañana a una de la tarde. 
21008 6 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A ca-
sa Avenida de Acosta y Primera, Víbo-
i ra, compuestos de portal, sala, comedor. 
| tres cuartos dormitorios, baño, cocina y 
patio. Informan Alonso y Compañía 
3. en C. Inquisidor. 10 y 12. Telé fonos 
A-S1US y M-5111. 
ClSbS 8 J n . 
A L Q U I L O M U N I C I P I O 7, CASA ÑUE^ 
va . sala, saleta, tres cua.'tos. comeder. 
baño, portal, patio, traspatio. L lava bo-
dera. Teléfono A-9144, reajustada, G0 
pesrc. 
21.-36 11 J n . 
S E A L Q U I L A E N 125 P E S O S L A CO-
meda y fresca casa de la calle 19, nú-
ine-o 285, entre C y D, Vedado, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos y servicios. 
También se alquila amueblada en 145 
peso-i. 
211G3 9 J n . 
V E S A S O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos plantas calle 29, esquina a A, 
compuesto de cuatro cuartos, bafio y 
terraza en los altos y de sala, comedor 
doa cuartos, baño, cocina, dos cuartos 
pam ti servicio, garage y patio en los 
bajos. Informan: Cuba, 52. de 3 a 5. Te-
léfono A-7625. Pardo. 
20568 9 J n . 
SE ALQUILA 
En el lugar más pintoresco de la 
Loma del Mazo, una casa con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor, y 
un espléndido garage, en excelen-
tes condiciones, jardín hall, servi-
cio sanitario y todas las comodida-
des. La casa es nueva y está SI-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E S E San 
Isidro número 73, acabada de fabricar, 
la planta alta consta de cinco habitacio-
nes con lavabo, la planta baja propia co-
mo para estabiecimiente. Informes en 
la mifma, de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. 
20832 7 J n . 
E N V I L L E G A S 25. S E A L Q U I L A E N 
cien pesos un primer piso compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos grandes ba-
ño y servicio para criados. L a llave en 
los bajos. 
206S3 5 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 7 
ventilados altos, Escobar 251, esquina 
a Carmen. Informan en la bodega. 
21454 5 jn. 
V E S A S O , S E A L Q U I L A U N A CASA 
moderna de tres pisos, con tres dormi-
to/ios doé de criados, garage y demás 
comodidades en la calle H, número 151, 
entrí. 15 y 17. Informan: H , número 144. 
20920 7 J n . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N S I S A CASA 
25, entre 4 y 6. No. 419. con vest íbulo , 
sala, hall, cuatro hermosos dormitorios 
oon baño de lo mejor, recibidor hermo-
so comedor, pantry, cocina, garage y 
en los altos dos habitaciones con baño 
completo y cuarto para criados. Infor-
man en la misma. 
21134 8 jn. 
E N E L V E S A S O , S E A L Q U I L A N S O S 
castas, una en la .-¡alie 12, núríiero 14. en-
tre 11 y 13, con sala, saleta, comedor. 
baPos. cuatro cuarJos bajos y 3 altos y 
gaT&g'i con todas las comodidades, y 
otra en la calle 10, casi esquina a 21, 
también con todas comodidades. L a s l la-
ve4» o informes en Línea, 84, esquina a 
Pasco. Teléfon-» F-1024. 
2 8 J n . 
Loma del Mazo, Patrocinio 53, se al-
quila con o sin garages. Tiene agua. 
Informan al lado. 
21671 12 jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S . 
número 6, casi esquina a la Calzada. 
Tlcae portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, uno muy grande en los altos, patio 
y servicios. Alquiler, setenta y cinco pe-
sos. L a llave al lado en el número 4. I n -
formes: doctor Arturo Fernández. Ha-
bana. 58. Teléfono M-4934. de 8 a 12 de 
la mañana . 
-21683 6 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CO-
moda, fresca y bien situada casa Flores 
No. 92 con portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, comedor 
al fondo corrido, hall, servicio de cria-
dos y entrada por pasillos, acera de la 
sombra, media cuadra dal tranvía . I n -
forman: Compostela 129, altos. 
21650 5 jn. 
EST C A L Z A L A S E L C E R R O , 821, CA-
sa particular, se alquilan dos abitacio-
nes juntas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, con luz y agua abundan-
te. Servicios independientes. Teléfono 
en la casa. Pueden verse a todas horas. 
21632 7 J n . 
C A S I T A M O D E R N A S E M A M P O S T E -
ría. ¿¡ala saleta y urt cuarto, servicio in-
dependiente. Se alquila. Informan en 
Buenos Aires y Diana. 
21560 • ' 11 J n . 
P A R A B O S E G A , P E R R E T E R I A , B O T I -
ca. Se alquila la mejor esquina que se 
e s tá terminando en el Cerro, es cal-
zada, buen salón construcción de c i -
mento y hierro. Para cualquier clase de 
negocio, tiene vida. Buen contrato. I n -
formes: Teniente Ray 11. A-9273. Busto. 
21468 6 jn. 
C E R R O , ARMONIA. E S Q U I N A A P A R -
que. ce alquilan cuartos a 9 y 10 pesos, 
tres t'jadran de los carros de l'aiatine-, 
encargado T o m á s . 
219.2J 10 Jn. 
UNA H A B I T A C I O N G R A N E E Y U N de-
parrimento de dos con sus servicios in-
denondientes, se alquilan. Consulado. 
92. altos, al lado del 92-A. 
21725 » 6 J n . 
VIVIENDAS Y OFICINAS 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 49. E n este moderno y con-
fortable edificio da seis pisos, con as-
censor, te léfono y luz encontrarán am-
pias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
módicos. Pago adelantado y mes en fon-
do o fiador. 
21609 6 jn. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y c.llente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124. altos. 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilas amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vido de elevadores y agua 
fría filtrada en todos Ion pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
H. LA VILLALBESA 
de Barreiro y García . Precios económi-
cos. Esta casa es tá situada en el pun-
to más -entiii-.o de la población, próxi-
ma a la Central del Ferrocarri l y a las 
administraciones de Automóv i l e s a San-
tiago San Aacirés, 120. L a Corufla. 
14405 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano . 
y manejadoras 
no A-5580. 
C10123 Ind 16d 
CASA S E H U E S P E S E S G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida a precios económicos 
Teléfono A-9069. 
21271 9 jn. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O . 
la que sea formal y trabajadora, para 
los quehaceres de una casa y lavar y 
planchar. Sueldo $30. Informan en V i r -
tudes, 116, altos. 
21808 7 jn. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
ninsular, que sea limpia y suave con 
los niños. Tiene que saber zurcir y en-
tender algo da costura. Ha de dormir 
en la colocación. Sueldo, $30, ropa lim« 
pia y uniformes. E s indispensable que 
traiga informes. L ínea 43, entre D y E , 
Vedado. 
21874 1 jn 
S E S O L I C I T A C R I A B A S E MANO Q U E 
sepa su obligación, casa chica y corta 
familia Milagros. 2, letra A, entre Prín-
cipe de Asturias y Felipe Poey. Víbora, 
a una cuadra d? la Calzada. Sueldo 25 
pesos v buen trato. 
21727 5 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A S E MA-
no con referencias. Buen sueldo. In-
formes- Calle Dos número 231. Vedado. 
21743 5 J n . 
S E A L Q U I L A N A L T O S S E S O M I N -
guez, letra C. en el Cerro, tres habita-
cioites. sala, recibidor, comedor, servi-
cios etc. Informan en café Covadonga. 
211S1 . 5 J n . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C O J i a t A R . S E A L Q U I L A P O R L A tem-
porada, casa con sala, comedor, seis ha-
bitaciones, baño, cocina y garage. Calle 
Real, 66 y medio. Informan: F-5261. 
21549 7 J n . 
LA VILLALBESA 
Gran casa de huéspedes , espléndidas 
habitaciones v departamentos interiores 
y a la calle, a señoras y caballeros so-
los, con todo servicio, desdo $30 al mes, 
comida inmejorable, trato sin compsten-
cla. San José, 137, moderno, altos. Te-
léfono M-4248. , ¡i. 
21567 1 Jl-
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo m á s céntrico de la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y teléfono y toda 
clase de comodidades. Precios econó-
micos. Teléfono A-4556. 
21558 30 jn. 
CASA P A M I L I A S , O B R A P I A , 47, A L -
tos Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y arrplias de la 
Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida, desde $30 en adelante, por perso-
na. Se admitan abonados. 
13409 6 jn 
HOTEL VENEC1A 
Casa para familias. Situado en Concor-
dia esquina a Campanario. L a casa más 
ventild'a de la Habanfi, construida con 
todos los adelantos modernos para per-
sona^ de moralidad reconocida. Habita-
ciones con servicios privados. Agua ca-
liente a todas horas. Expléndlda comi-
da. Precios reducid ís imos . T e l . M-3705 
20976 5 jn. 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A E N MO-
dl?o precio, la fresca y cómoda casa 
Cruz Verde número 84; con sala, saleta, 
zaguán, hermosas habitaciones, baño, 
etc toda pisos de mosaico, próxima a 
los Escolapios y a los tranvías ; pasan-
do además pot- su frente cada cuarto de 
hora los ómnibus de comunicación di-
recta a la Capital . 
212Ó2 3 J n . 
s i A R l A M O , C E i B A , 
C 0 L Ü M B ! A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A N S O S E S P A C I O S A S H A -
bitaciones juntas o separadas, con todo 
servicio, a hombres solos, exclusivamen-
te J e s ú s María, número 10. segundo pi-
so , , T 
21526 11 J n -
CASA BUFFALO 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral L a mejor casa para familias. No 
deje dé verla y también los altos de Pay-
ret por Zulueta. 
2,1497 1 J1-
Dos casas acabadas de fabricar, con 
seis cuartos, garage y toda clase de co-
modidades, en Alturas de Almenda-
res, a media cuadra del tranvía Ave-
nida de los Aliados. Informan Reina, 
70, teléfono A-1333. 
21674 7 jn. 
E N CASA S E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
una habitación a hombre solo, se exigen 
referencias, razón: Sol, 68. altos. E n la 
misma se necesita una ayudante enfer-
móla para la noche y una señora para 
limpiar algunas horas. 
21403 
S ^ A I . Q U X I . A Z A G U A N P R O P I O P A R A 
guardar máquina o camión . Habana 30. 
21423 15 jn. _ 
! H O T E L H A R S I N O , C R E S P O 9, S U A N -
tiguo dueño se volvió a hacer cargo de 
dicho Hotel, poniendo las habitaciones 
I sumamente baratas a familias estables 
(••on todo el confort, muy buena comida. 
Visiten esta casa y se convencerán, 
r 21457 15 jn. 
A L Q U I L O ROMA Y 31, L A S O M O N T E , 
espléndidos y ventilados altos, lado 
Monte, sala, saleta codumnas estucadas 
tres grandes habitaciones, cocina, luz. 
baño bañadera, toda cielo raso. Llave 
bajos. Informan: Egido 63. Peletería. 
21643 6 jn. 
P A R A S E P O S I T O O C O M I S I O N I S T A 
con mercancía, se alquila el fondo de la 
casa Reina, 83, en la misma informa: 
Huberto de Blanck. 
2C913 7 Jn. 
Factoría 49, a dos cuadras de Monte 
se alquilan espléndidas habitaciones J 
departamentos, casa moderna. Precios 
módicos. 
20971 5 jn. 
Casa enfrente de la estación de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y un patio 
grande. Informan en Zulueta, 36, le-
tra F, bajos, teléfono A-2059. 
Ind. 8 f. 
S E A L Q U I L A UNA P A R T E G R A N E E 
de la casa Zanja, 137, esquina a Soledad, 
propia para exhioición o lo que se quie-
ra, se da en proporción. Teléfono A-
18u5. 
20.̂ 21 12 Jn . 
B E A L Q U I L A N , M U Y BARATOsT^EíT 
pléndidos altos modemos, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, instalación de gas, 
una cuadra de los carrds, en el barroi 
del nuevo mercado, pegado a la Esquina 
de Tejas, calle Cruz del Padre 13, al 
lado esquina Velázquez. Informan bo-
dega. Teléfono A-2987. 
21152 8 jn. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
calle de Francisco V . Aguilera (antes i 
Maloja) No. 149, bajos, propia para fa-i 
milia numerosa, o almacón, a dos cua-1 
dras de Reina y de Belascoain. L a Ha-i 
ve en el No. 151. Informes: Habana 43 ¡ 
altos. 
21309 9 jn. 
P R A S O . 11, S E O U N S O PISO, S i l A L - j 
quila este fresco piso, con sala, saleta. | 
cuatro habitaciones, comedor, cocina de 
gas. dos baños, cuarto de criados, abun-
dante agua. Para informes y llave en el 
principal de la misma. 
21190 9 Jn. 
Se alquila en lo más aho de la Lo-
ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso.y 
ventilado chalet Villa Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, convedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de baño, repostería, 
cocina, tres habitaciones y servicios 
de criados y garage para dos máqui-
nas. Informan en la *'Villa Virginia", 
Parque de la Loma del Mazo. 
P A R A B O S E G A O C U A L Q U I E R C L A -
se de establecimiento, se cede una esqui-
na tn Tamarindo y San Indalecio, cons-
trucción moderna, mucha barriada, me-
diante regal ía . Informan en la misma. 
¿1320 6 J n . 
En la Víbora, San Mariano esquina a 
San Antonio, se alquilan los altos 
muy frescos con tres habitaciones, 
magnífico baño, comedor, pantry, ha-
bitación de criada con servicios, terra-
zas, jardines con o sin muebles, con o 
sin garage. En la misma informan, en-
trada por San Antonio. 
21522 8 jn. 
R T R A M A R Y C A L Z A B A . P R O R I M A A 
la Ceiba, carnicería, bien situada, tie-
ne Lutna venta de mostrador, sin fiador 
y aln dependiente está mal atendida, ur-
ge la venta en estos días, se da en 350 
pe; ofí. tiene de costo más de 1,000 pesos. 
Iníoiunan en la misma. Teléfono 1-2545. 
2C850 5 J n . 
; S E A L Q U I L A N S O S H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ c . s->n ventiladas y muy frescas, luz 
toda la noche en Luz, 4 8. en los baños 
de B -dén. 
214 0'. 10 J n . 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O 
Oriental 2 preciosos chalets, portal, sa-
la, comedor., 3 cuartos, baño intercala-
do Cal'e San Manuel, entre Avenida 
Co'umbia y Medrano. 3 cuadras tranvía. 
Llaves en e l , n ú m e r o í.. Informan: Te-
léfono 1-2130. 
1S88U 9 J n . 
V A R I O S 
P R A S O 87, A L T O S S E L C I N E L A R A , 
alquilo un departamento de tres hahi-
tac'.onos, vista a la calle en 60 pesos, 
otra nabltación interior amplia y venti-
lada en 30 p^sbs. 
2x077 6 J n . 
S A N M I G U E L S E L O S BAÑOS S E A L -
quila para ei día primero de Julio y por 
el r?sto de la temporada, un chalet 
amueblado acabado de reedificar con ser 
vi'uo sanitario completo, agua corriente 
y luz eléctrica y tela metál ica en puertas 
y ventanas. Informan: Alfredo Hey-
drich. Bellamar. 23, Matanzas o San Mi-
guel de los B a ñ o s . 
¿139? 10 Jn? 
HOTEL CHICAGO 
Sivunt'o en el mejor punto de la Haba-
na y acao'.c.o df pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vinta al paf.eo de Prado, a precios 
médicos y espléndida comida a gusto de 
lo? señores huéspedes . Paseo de Mar-
tí. 117. Telefono A-7199. 
153?í 15 J n . 
C A L L E C U A R T A . N U M E R O 10, E N T R E 
Lagueruela y Gertrudis. Víbora. Se a l -
qnila. Tiene 3 cuartos, sala, salón de 
comer, baño, patio y traspatio. 45 pesos 
a lqj i l er . L a llr.ve al lado número 8. I n -
forman por los t e l é fonos A-8066, F-5116. 
21599 5 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A ca-
sa Merced, 63. L a llave en los bajos. 
Informan en el almacén de Pons y C a . 
Telefono A-4296 y A-3131. 
21233 7 J n . 
Para ferretería, locería o peletería. Se 
cede grandioso local en el sitio más 
comercial de la Habana. Informan, 
Reina, 3, sastrería. 
21054 8 jn. 
V E D A D O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA A V E -
nida de Estrada Palma número 63. Tie-
ne portal, slaa, comedor, cinco cuartos, 
dos biiños. cocina, patio y jardín . Infor-
ma: Señor Molina. San Mariano, entre 
Párraga y Poey. Teléfono 1-1256. 
21892 9 J n . 
S E A L Q U I L A E N A R R O V O N A R A N -
JO la casa'.Quinta, frente al paradero, 
con capacidad para mucha familia, j ar -
dines y arboleda Informan en el Banco 
Nacional, segundo piso, frente por Obis-
po, el señor Saturnino Barajón. 
21819 14 jn 
E R E N T E A L A E S T A C I O N S E L NA. 
ranjitc y con tranvías cada quince.minu-
tos, se alquilan a 35 pesos cada uno, dos 
espaciosos Bungalows con todas clases 
de comodidades. Para Informes y la l la-
ve en los talleres de enfrente o al telé-
fono A.-9082. M . Borges. Amargura. 
23, de 8 a . m. a 5 p. m. 
21530 5 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A bo-
nita casa San Francisco, 29-B, entre A r -
mas y Porvenir, de portal, sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, cocina, baño y servicios de cria-
dos, entrada independiente, tranvía a la 
puerta. L a llave enfrente número 148. 
Informan: Avenida de Chaple, número 3. 
Vlbura. 
21071 7 J n . 
S E A L Q U I L A U N A L U J O S A R E S I d e n -
cia muy barata, en lo mejor de la Víbo-
ra, Chaple 7. a media ctadra de la C a l -
zada; con muebles si se desea en la mis-
ma informan. 
21840 12 J n . 
BE A L Q U I L A L A M A O N I P I C A CASA 
Paseo. 274, entre 27 y 29, acera de som-
bra, muy espaciosa y muy fresca. A l -
(juiler rebajado. Informes al lado, nú-
mero 272, altos. 
218(31 7 jn. 
Se alquila amueblada desde el 15 de 
junio hasta el 15 de noviembre, la ca-
ta Línea 113, entre J y K, (altos), 
compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, con dos baños, 
dos de criados con su baño, cocina, 
reposrería, garage, con dos cuartos más 
para criados y su baño. Informan en 
a misma, de dos a cuatro o por el te-
'éfono F-1508. 
21851 15 jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA 10 S E O C T U -
bre 400 1|2, Jesús del Monte. L a llave 
en la zapatería. Informan Estrada P a l -
ma, 3.~ te léfono 1-2138. 
21869 8 jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C U E T O . 193. 
casi esquina a la calzada de Luyanó . 
portal, sala, gran saleta, tres habitacio-
nes, buen patio y servicio completo, nun-
ca falta el agua. Informan en la misTha 
por el pasillo. 
21742 6 J n . 
En $55 se alquila el espléndido piso 
alto de la casa calle Juan Bruno l a -
yas esquina a Lacret en la Víbora, 
compuesto de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na, servicio y cuarto de criados. In-
forman en Quinte número 253, Ve-
dado, o teléfono F-4070. 
21738 6 Jn. 
tuada en lo mejor de la Loma del 
Mazo, en la calle de Carmen y Luz 
Caballero. Para informes, dirigirse 
a la misma, o llamen por teléfono 
1-2841 y 1-1871, a todas horas. 
La llave en el chalet "Vista Her-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa kay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatrc*Caminos. Telfs 
M-3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle. E n la misma necesita-
mos un criado de mano de 14 a 15 
años. Monte, 99, altos. 
21795 7 my. 
E N N E P T U N O , 157, A L T O S , H A B I T A -
ciones amuebladas muy frescas, propias 
para V^s personas, con o sin comida; 
precios módicos. I /ay teléfono. 
21885 10 j n ^ 
Alquílase un cuarto a hombre o seño-
| ra cola en Obrapía, 104, altos. Se exi-
jgen referencias. 
21863 10 jn. 
masa 
ind. ¡0 jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 10 B E 
Octubre, 679, altos. 
21ÍS9 11 J n . 
B E P A E T A M E N T O . E N CASA B E E A -
milia donde no hay inquilinos, se alqui-
lan do? habitaciones, saleta y cocina. 
Neptuuo 219, altos, platería, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
21S78 8 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N M A R I A -
no. entre Saco y Luz Caballero, tiene 
cinco habitaciones y dos de criados; 
agua abundante, hermoso hall y cocina 
de gas. Vil la María . 
20S',0 10 J n . 
V I B O R A , P R O X I M O A L P A R A B E R o ! 
se alquila la espaciosa casa calle Se-
gunda, o. 4 casi esq. a Acosta, cin-
co cuartos, cocina, servicios sanitarios, 
terraza, patio, azotea, garage, instala-
ción eléctrica siempre, hay agua. Infor-
mes su dueño, San Rafael 26. 
20801 5-Jn. 
Obrapía, 96 y 98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche e infinitas 
comodidades. Lo mejor de la Habana 
para oficinas u hombres solos. Infor-
mes el portero. 
21880 8 jn. 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte, número 10, te léfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo" de agu-a co-
rriente con baños de agua caliente y 
fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, excelente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y ,<CRIS0L,, 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas, 58, 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad, 102, y San Rafael. Teléfonos 
A-6787. A-9158. 
PRADO, 93, B, PRIMER PISO 
Entrada por ei Pasaje. Se alquilan her-
mosas habitaciones con balcón al Pra-
do y al Pasaje, con todas las comodi-
dades y en lo más céntrico de la Haba-
na. Precios reducidos. 
21291 •* 9 jn. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía se alquilan hab/U 
taciones con muebles y sin ellos, casa 
nueva y buenos muebles. Para más in-
formes en la misma. 
21259 9 jn. 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A U N A muy 
an.plia y ventilada a señora sola, único 
in-jullino. Villegas, 126. bajos. 
211^. 7 J n . 
'LA DESEADA" 
Casa de huéspedes . Marqués Gonzá.lez, 
84. Habitaciones frescas, Apartamento 
co i ecrviclo privado y vista a la calle, 
agua corriente y lavabos sanitarios. Te-
léfono A-756Í). C . B r a ñ a . 
21187 29 J n . 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado Hay en 
L( departamentos con baños y demás 
servicios privados Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1G20. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel*. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
criada de mano, que sepa cumplir con 
su obligación, que tenga referencias para 
corto familia. 23 número 3i4, frente al 
Convento Vedado. 
21661 5 J n . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A B A P A R A 
la limpieza y ayudar a la cocina, que 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
gac ión , puede dormir en su casa . Egido, 
65, altos, a todas horas. 
217)3 6 J n . 
N E C E S I T O U N A C R I A B A B E MANOÜ 
Sueldo $25.00: una cocinera $35.00; una 
sirvienta para c l ínica $35.00; una ca-
marera y una encargada. Informan: 
Habana 126. 
21623 5 jn. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de mano en Prado, 11, altos. 
21681 8 J n . 
S O L I C I T O C O C I N E R A R E P O S T E R A de 
medlniia edad española para Ir ai norte 
con familia cubana, se paga viaje y se 
da buen sueldo, si no reúne condiciones 
no se presente. Informan: Muralla, 2 y 
4. 
21569 6 J n . 
S E V E N D E L A A C C I O N A U N L O C A L 
en lo mejor de Reina, cerca de la Plaza 
del Vapor. Tiene más de 425 metros 
con 12 de frente y sirve para todos los 
giros.. Teléfono 1-1272. 
20957 7 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N C R I A B O E N T E -
niente Rey. 76, de 18 años, que cumpla 
y sea respetuoso, principal. 
21824 7 J n . 
E N C O N S U L A B O 24, U L T I M O PISO, 
se solicita un criado de manos que sea 
práctico. 
21759 5 jn. 
C O C I N E R A S 
C A M P A N A R I O 154. S E A L Q U I L A U N 
departamento de dos habitaciones a la 
ca'le, entrada independiente con o sin 
muebles, habitaciones para una o dos 
porsí-nas a precios reducidís imos, casa 
tranquila y moral, se da comida si l a 
desea.' 
2i401 5 J n . 
S E S O L I C I T A E N P A S E O 7, entre Cal-
zada y Quinta, una mujer seria y for-
mal, para cocinar y limpiar en casa de 
corta familia. H a de dormir en la co-
locación y traer buenas} referencias. 
Sueldo $30. 
21816. 8 jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cuatro de familia; $20 de sueldo. N^l^f l 
tiene que hacer plaza. Calle ¿ ínea , 93, 
entre 6 y 8, Medado. 
21812-13 7 Jn. • 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R Q U E duer-
ma en la colocación y limpie el come-
dor corta familia, sueldo 30 pesos, ne-
cesita referencias y que sepa cumplir 
con su ob l igac ión . Calle 21, número 35L 
entre A y Paseo. 
21845 7 J n . 
S E A L Q U I L A N BOS E S P L E N B I B A S 
habitaciones en Prado, 29, altos, una con 
tetrasa. agua corriente y todo servicio, 
es cosa de familia respetable. Se habla 
lnglé« . Referencias. 
21393 7 J n . 
Se alquila un departamento muy fres-
co con vista a la calle a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Hay telé-
fono, agua abundante. Estrella 6 12 
entre Amistad y Aguila, segundo piso. 
21129 10 jn. 
LA VIZCAINA 
Gran casa de huéspedes . Cuba 116, altos 
casi esquina a Luz. e léfono A-7402, H a -
bana. E s t a casa ofrece habitaciones am-
plias, todo a lo moderno. Inmejorable 
comida con todo el esmero y limpieza. 
Especialidad en cantinas. Se admiten 
abonados y medio abonados a precios 
económicos. Si quiere usted comer el 
sabroso bacalao a la vizcaína, y el ex-
celente arroz con pollo, llame al Te lé -
fono A-7402. con la seguridad que us-
ted mismo nos acreditará Nota.—Se re-
ciben encargos de toda clase de repos-
tería a precio de situación. Se alquilan 
habitaciones con o sin muebles. 
21117 28 jn. " 
Oficios, 58, entre Sol y Muralla. Ha-
bitaciones alias, amplias y frescas, a 
hombres solos, comida si la desean, 
sala mármol blanco para oficina. Se 
venden dos mesas de carambolas. 
20836 27 jn. 
C E R R O 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y • Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas, desde quince pesos para 
mairimonios y hombres solos y también 
sin muebles desde diez pesos. 
21875 / 12 Jn. 
R A Y O 49, B A J O S . S E A L Q U I L A U N A 
habioción con balcón a la calle y sale-
ta y zaguán para zapatero con su cuar-
to para la mesa, en la misftia una coci-
nera o para limpiar por horas. 
21S76 9 J n . 
E N L A E S Q U I N A B E I N E A I f T A Y V E -
larde, Cerro, se alquilan unas casitas, 
acabadas de fabricar, compuestas de sa-
la, dos cuartos, cocina, patio y servi-
cios independientes. Informa: M. Ro-
mera, Pezuela, 14J Cerro. Precios de 
s i tuaciún. 
21835 8 jn 
E N LO~MAS A L T O B E L C E R R O , S E al-
quila a familia de gusto un e legant í s imo 
chalet con todas las comodidades apeteci-
bles. -Manila. 10. Para informes, al fren-
te en la misma se informa de dos lin-
das camas y un a u o m ó v l l . 
21853 7 Jn. 
SE A L Q U I L A N B O N I T O S , F R E S C O S Y 
;ómodos altos en la Calle 10, entre Lí-
iea y 11. Llaves e informes en el E d i -
Mcio Lens. Calles 6 y 11, Vedado, F -
^41. m , 
21829 < > in 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N J O S E , 
número 46. Jesús del Monte, con sala, 
antesala, dos cuartos y servicios sanita-
rios. Precio 40 pesos. Informes: Dos, 
número 231, Vedado, 
• 21744 8 J n . 
E N L A E S Q U I N A B E I N F A N T A Y V E -
larde. Cerro, ^ alquila un local para 
establecimiento, acabado de fabricar, 
seis años de contrato. Informa: M. Ro-
mera. Pezuela, 14, Cerro. 
21836 8 jn 
E N CASA B E F A M I L I A B E M O R A L I -
| dad, se alquilan una o dos habitacio-
i nes en módico precio, corea de las of i-
j c iñas a «eñoras o matrimonio sin ni-
ños. Chacón, 8, bajos. 
21S59 7 jn 
En la magnífica casa nueva de fami-
lia respetable, se alquilan dos habi-
taciones grandes y frescas con todo 
servicio y exquisita comida, a matri-
monios decentes. Lagunas, 89, entre 
I Belascoain y Gervasio. Principales 
I tranvías a media cuadra. 
21740 5 jn 
HOTEL "ALPES" 
Viva en lo más alto de la Ciudad; 
en la mejor casa para familias es-
tables; en la que con poco dinero 
encontrará usted un lugar tranqui-
lo e independiente, donde el aire es 
puro y saludable, donde la comida 
es excelente y el amKlente de mo-
ralidad y de buen gusto. Por eso es 
la casa preferida por las familias 
más distinguidas. Padre Várela 
(antes Belascoain) y Nueva de* 
Pilar. Teléfono A-1058. 
En Reina 106, altos, casa particular, 
se alquila iwa hermosa y ventilada 
sala, a matrimonio y es útil para con-
sultorio Médico. Se desean persona de 
moralidad, precio económico. 
21345 6 Jn. 
AGUZAR, 72. A C A B A B A B E A R R E -
g!ar. re alquilan departamentos frente a l 
parque San Juan de Dios, hay una ha-
bitación con balcón, casa decente. 
•¿dHZl 7 J n . 
"EL ORIENTAL" 
Tenienfe Rey y Zulueta. Se alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista c la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
muy limpia, una habitación amueblada, 
Ifra.i cuarto de baño, hay teléfono, cám-
bi'jnsí refersneias No hay caretl en la 
pu>;rtn. Villegaí, . 88, altos. 
Zl^i'l 5 J n . 
P R O P I O T A R A F O N B A O L E C H E R I A 
se alquila un amplio local en punto 
céntrico . Informan en Neptuno 53. 
19999 7 jn. 
S E B E S E A U N A C O C I N E R A J O V E N 
penintular que duerma en la colocación 
y quu ayude en algunos quehaceres d» 
la casrt. Obrapía, 100, altos. 
21062 6 J n . 
S £ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir bien su obl igación, sea 
limpia y duerma en la colocación, buen 
sueldo. Santa Irene, 91. esquina a Flo-
res. J e s ú s del Monte. 
21«;82 5 J n . 
C R I A B A Q U E S E P A C O C I N A R , S E de-
sea para matrimonio solo. 19, número 
507 entre 12 y 14. Vedado. 
21720 io J n . 
Una cocinera.—Se solicita una coci-
nera que sea aseada y que entienda su 
oficio, en Jovellar, 35, altos, entre M 
y N. Sueldo $25. 
4 d 2. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular para casa de comercio, con 
referencias. Informes: Belascoain es-
quina a San Rafael . Ferretería 
215S0 5 J n . 
E N H A B A N A N U M E R O 158, S E S O L I -
cita cocinera española que ayude algo 
a la limpieza. Debe saber su obligación 
y traer referencias. 
21SS3 5 j n 
C H A Ü F F E Ü R S 
S O L I C I T O P E R S O N A S P A R A C O L O -
carlos de chauffeurs. automóvi l e s ca-
micnes, tractores. Nota: esta no es la 
A.'vencia Colocaciones, solo colocamos 
chaufí .nirs ¿después aprendido nuestro 
tramitación, t í tulo d echauffeurs garan-
tizado, enseñanza menos de diez d ías . 
V.dado. 12 y 25. Garage 
_ ^ 7 2 7 J n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O B S 
Darío Gil y José Gi l ; hace año v medio 
Darío Gil vivía en Cienfugos. calle Ma-
ceo No. 49. Los solicita su hermana 
JJolores Gil que vive en J e s ú s María 23 
altos. Habana. 
20977 5 jn. 
C O C I N E R O S 
HOTEL "VANDERB1LT" 
I Unica casa para familias estables por 
I sus p-ecics y comodidades, punto salu-
¡ tíahle y tia.iquilo cerca de la ün ivers i -
¡ dad rsaclcnal. Neptuno, 309. 
183DI 10 J n . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y H E R -
i mosa ,sala a personas de moralidad y 
| sin muchachos; precio bajo. Carvajal 1. 
ca?' ""quina a Cerro. 
¡ 21418 10 jn. 
| Apartamento amueblado, compuesto 
! de dos habitaciones, baño y cocina de 
I gas, en lo más alto y fresco de la ciu-
i dad. Belascoain, 98. Teléfono A-1058.' 
1 21722 10 jn. 
E N C U B A 91 E S Q U I N A A L U Z , S E A L -
quila un gran local, propio para oficinas 
o comisionista. Kn la misma un depar-
tamento para familia. 
20930 7 jn. 
HOTEL "MINNESOTA" 
Deparcamentos. balcón a la calle, propio 
para fsmilla, habitaciones todos con sus 
lavavos y baños caliente y fría, muy 
frescas Precies- reajustados. Orden y 
moralidad. Manrique, 120. 
B E S E A U N B U E N C O C I N E R O O 
co:iii(j,-a con referencias de buenas ca-
sas particulares. Edificio Banco Nacio-
nal . Departamento, 229. 
2151* 6 J n . 
V A R I O S 
191)02 21 J n . 
P A i A C I O T O R R E G R O S A , S E alquilan 
depa'tamentos para oficinas o familias. 
To^os tienen servicios sanitarios priva-
dos Elevador ^cr Compostela, 65. 
20116 22 J n . 
H A B I T A C I O N E S M U Y F R E S C A S , la-ÍJ." 
josamente amuebladas, mucha limpieza 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cios reajustados. Grandes baños con 
aguíi fría y caMente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los huéspe-
d a ^ l í ' n n q u e l23' entre Reína y Salud 
- J ' J ' . 19 J n . ' 
V E D A D O 
L A C O M E R C I A L , CASA B F H U E S P E -
les Muralla, número 12. cerca de todas 
las oficinas, alquila una habitación pro-
pia cara matrimonio. Te lé fono A-n207. 
21170 9 J n . 
VErAUO. B A S O S E S Q U I N A A 11, PRQ-
ximos a los Baños Progreso, una cuadra 
de tranvías, hermosa habitación, casa 
de familia, fresca, l impia luz, etc Pre-
cio mny módico. 
21828 9 jn 
B A R B E R O . S E S O L I C I T A U N OPE-
rario peninsular para trabajar fijo en 
Puentes Grandes, Calle Real nrtm. 45, 
Salón Asturias. 
21S15 10 jn. 
Necesitamos diez trabajadores para 
mozos de aserrar maderas, ganando 
$30, casa, cama y buena comida, 
provincia Matanzas, para salir el jue-
ves a las once de la mañana. Viaje 
pago. Informan Villaverde y Ca. 0' 
Reilly, 13, Agencia seria. 
21902 7 jn 
A R T I S T A S B E L S E X O F E M E N I N O , S E 
solicitan jóvenes profesionales y aficio-
nadas que sopan trabajar, para un pue-
blo cerca de la Ciudad; después de la 
función pueden regresar a ésta. Dirigir-
se personalmente a San Francisco, 42 1|2 
de 9 de la mañana a una de la tarde. 
Preguntar por Bolaño-Gutiérrez. 
21873 7 jn. 
a ñ o x a 
MARIO DE U M A R I N A 
SE NECESITAN 
Junio 5 de 1923 P A G I N A V t l N T i U N A 
SE OFRECEN 
SE S B C B S I T A TJIT MECAITICO A J V 3 -
t a d o r , q u e c o n o z c a c a m i o n e s e u r o p e o s y 
a m e r i c a n o s y q u e p u e d a g a r a n t i z a r sus 
t r á b a l o s . E s deseab le que sepa t o r n e a r . 
D i r i g i r s o l i c i t u d e s c o n r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o 2505. 
21887 7 j n . 
s r S O M C I T A u w a r u C H A C E O P A » A 
casa da c o m e r c i o . A l m a c é n " L a S o r t i j a . 
P r a d o . 123. ' . 
. n p j o J p -
SE S O L I C I T A t r N A C a i A D A P A S A 
aue a y u d » a l oo q u e h a c e r e s de l a casa 
v que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . E s t r e l l a 
\ - o . 6 l i l i a l t o s . j . 
I Jn . 
g5 S O M O T T A K O » T I C X r L T O » , A v i -
c u l t o r , a p a r t i d o o s u e l d o . M u y p r « x l -
m o es ta c i u d a d . Be e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
P r e f e r i d o c o n f a m i l i a . L a g o . R e i n a 28, 
b a j o s . A - 9 1 1 6 . 
21776 6 in-
S E S O L I C I T A U S A E S P A Ñ O L A P A S A 
l a v a r l a r o p a de 6 a 8 p e r s o n a s y e l 
a r r e g l o de l a c a s a . I n f o r m a r á n : D e s a -
g ü e 12. a l t o s . 
21C7JI 
BE O P B B C E TOA S E Ñ O R A m m S B V -
l a r de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d » , o pa -
r a l o s quehace res de u n a casa. N o d u e r -
m e f u e r a de su c e j a A g u a D u l c e «. 
SE OFRECEN SE OFRECEN FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
J l ^ ? 1 ? ^ f n 0 . ^ 0 ? " 8 QV? « ^ I - A 1*- A # e n U v e n í l e d o r n e r » o n a a c t i r a v b i e n S H V B I T B B E X O L O X ^ L A CASA D B D O S 
> e s p a ñ o l , desea c o l o c a r » * , i n f o r - e m e v e n o e a o r , p e r s o n a a c n T a j w e n p , a n t a í R e n t a $90 .00 . c o n c o n t r a t o . 
21786 
m n n : C a l l e E s t r e l l a , 2 1 , 
31831 
T 3n. 
M a r i o T o n . 
11 J n , 
. 500 . 
J O V E l í D E C O L O » D E S E A O O X i O O A S -
se de c r i a d a de m a n o 
A g u i l a , 117. 
7 j n . 
m r 
C Q L O -J O V B N P E K T S U U J J A B D E S E A 
c a r s e de c r i a d a de m a n o , en casa par-
t i c u l a r q u e asa de m o r a l i d a d . D a r á I n -
C O C U T E B O E S P A Ñ O L , ( 8 4 ) , QTJE 
c o c i n a a l a espaf lo la , c r i o l l a y a m e r ' -
m a n e j a d o r a cana, q u i e r e c o l o c a c l d n . casa p a r t i c u -
l a r . ^Jn p r e t e n s i o n e s . H a b a n a o e l c a m -
p o . J . M . _ 
A - 3 0 7 0 . 
4371 
r e l a c i o n a d a c o n i o s p r i n c i p a l e s i m p o r - j l " 
t a d o r e s de l a H a b a n a , e n e l r a m o d B1¡ V B B D B BST 
v í v e r e s , s o l i c i t a a r í c a l o s p a r a v e n d e r f ? ^ 1 * ^ ™ ! ? * 1 0 
a c o m i s i ó n de ca sa s c o m i s i o n i s t a s d e 
t r a t o . $ 5 . 2 0 0 , 
R e n t a 355 
CASA COW 
00 c o n c o n -
S X a 900 P E S O S . T E K D O C A S A C A L L E 
P * r e i , m o d e r n a sa la , p o r t a l , dos c u a r t o s , 
c o c i n a , s e r v i c i o s y p a t i o , t e c h o s m o n o l l -
t i o o s . D u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a , 
a l t o * , c a r n i c e r í a R l v a s . 
t J n . 
fenttdCo. o - R e i i i y p r i m e r o r d e n . P o r e ^ t o d i r í j a n s e a ™s^of*'0o^Z*™ S S S 
4 d s 
. JOTES" ASIATICO. DESEA CCLOCAR-
• r o r m e s de l a s casas q u e h a t r a b a j a d o . •e ^ o o c l a e r o . sabe c o c i n a r a l a c r i o l ' . a I L l a m e n a l 
21799 
t e l é f o n o F-1079. 
7 Jn. 
UWA J O T B N P U r Z J T S V & A B D E S E A 
c o l o c a r s e de orlada de mano. Wormes; 
P e n a l ve r , 3 1 . 
o espaf lo la en casa p a r t i c u l a r 
S a l u d 3 6 . Sef lor J o s é L e 6 n . 
21*48 
I n f o r m a n 
6 J n 
21844 7 J n , 
6 J n . 
S O L I C I T O J O V E N P E N U T S U L A B P A -
r a l i m p i a r y l a v a r a l g u n a r o p a , q u e sea 
llnip . 'H y f o r m a l . S u e l d o 25 p e s o s . D a -
m a s 12 e n t r e L u z y A c o s t a . 
21C79 0 J n -
B O L I C I T A M O B U W M U C H A C H I T O Q U E 
y a c o n o z c a e l t r a b a j o de .bodega , p e r o 
s i no h a t r a b a j a d o n a d a que no se p r e -
s en t e y h a de t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de donde h a y a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
C u b a 113. e s q u i n a a J e s ú s M a r í a , . A l -
m a c é n de v í v e r e s f i n o s y t e l é f o n o M -
3976. 
21737 6 Jn 
S E i c O S I T A T A Q Ü I O R A P A , M E C A N O -
graf? . , se h e c e s i t a en casa c o m e r c i a l , se 
p r e f i e r e sepa I n g l é s . E s c r i b i r a A p a r t a -
do 1643 d a n d o d e t a l l e s y s u e l d o a que 
a s p i r a . 
21708 6 _ J n - _ 
B E S O L I C I T A t J H H O M B R E D E T R A -
b a j o p a r a u n f i n c a en e l V e d a d o . T i e -
ne q u e sea s ó l o y de c i e r t a edad y q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o S30.00, c á s a 
v c o m i d a . I n f o r m a r á n : M a n z a n a de G 6 -
inez 365, de 4 a 6 1|2. 
21604 5 Jn. 
D E S E A COLOCARSE C H A J O V E H R B -
c l é n l l e g a d a es s e r l a y t r a b a j a d o r a . I n -
f o r m a n en M o n t e , 884 . 
21848 7 J n . 
S B R O R A KO I C t T T J O V E H , DX^ 
ses. c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a es c a r i -
ñ o s a c o n l o s n l f l o s o p a r a c u i d a r u n en-
f e r m o en casa o .m c l í n i c a , t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . V i v e s . 200. a l t o s de l c a f é 
- ' 6 J n . " 
B E D E S E A COLOCAR T7HA J O V E H • • -
p a H o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
lie-.-a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n e i i 
A n i m a s 194. 
E172* 5 J n . 
J o v e n p e n i n s u l a r de sea c o l o c a c i ó n d e 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE CHA ORZAHDE-
r a b l a n c a a m e d i a l eche , o l eche en-
t s r a . í i o l e i m p o r t a I r a l c a m p o y t i e -
ne c e r t i f i c a d o da S a n i d a d . 
S i t i o s . 108. 
31866 
b o d e g a , A c o s t a e s q u i n a a C u r a z a o , 
J . P . 
2 1 5 8 2 H j n ^ 
P S O P I E T A R I O S . P E R S O H A S E R I A 7 
de b u e n c a r á c t e r , desea h a c e r s e c a r g o 
de a d m i n i s t r a r p r o p i e d a d e s o b i e n c o m e 
e n c a r g a d o p a r a c o b r a r r e c i b o s , i n d a g a r 
s o b r e f i a d o r e s , e t c . R e f e r e n c i a s y g a -
r a n d a s . D o n R a m O n . A p a r t a d o n ú m e -
r o 1215. 
22715 17 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R t T H A B T J E H A 
l a v a n d e r a de r o p a f i n a p a r a l a v a r en 
S o l 5 8 . 
¡ s t e d e s t a casa. 
E H K I S I O H C A S A C O H E S T A B L E C i -
m i e n t o . R a n t a $ 7 0 . 0 0 . | 7 . 0 0 0 c o n c o n -
t r a t o 4 a o s . 
T E H G O S O L A R E S EH 21 B H T R B CA-
l l e s de l e t r a » a $35 .00 e l m e t r o , en S a n -
t o s S u á r e z . en E s t r a d a P a l m a a $ 3 . 0 0 
m e t r o . 
I n f o r m a n ; ca3a p a r t i c u l a r . L a v a b i e n 
I Jn 
Jn. 
S E D E S E A , T A L L E R D B D O R A D O T E S M A L T E S COLOCAR •CHA S a s r O R A de p i d r o S a n t a n d r e u . H a b a n a 8 0 . T e l é -
edpaf to la de c r i a n d e r a c o n b u e n a s r eco - : #nr.0 A c u * q. iarantli«n in« trav.a 
m e n d a c l o n e s de l o s m é d i c o s q u e l e h a n - 0 A - 6 1 3 4 - Se B a r a i 
e B U r U l z a d o l a l eche y c o n c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d . 
IIC64 
I n f o r m e s : C o r r a l e s . 152 . 
6 J n . 
I j o s . P r e c i o s m é d i c o s . 
21423 15 Jn. 
C H A U F F E U R S 
JAHDIHDRO MOSQT7ERA. C A L L E • T 
35 V e d a d o , t e l é f o n o F-1993 g a r a n t i z a 
ser e x p e r t o en a r r e g l a r y c u i d a r l o s m e -
j o r e s i i - r d l n e s de C u b a , v a a donde l o so-
I l n t t e u 
?1695 12 J n . 
c r i a d a d i m a n o , d e c u a r t o , o d e c o - j ™ ^ c h ^ f ^ r ^ o - T a Q T n o R A P O , I H O L E S V E S P A « O £ 
m e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s . C a m p a n a - sa pa j - t i cu 
M E HAGO CAROO DB CASAS DB i n -
q u i l i n a t o en l a H a b a n a y sus b a r r i o s ; 
t e n g o d i n e r o en h i p o t e c a p a r a t o d o s l o s 
b a r r i o s , a l se is 1/ s i e t e p o r c i e n t o en l a 
H a b a n a ; no ha/yr n e g o c i o s i n v e r m e . 
S u á r e z . Z a n j a 42. /. '/arage. T e l . M - 3 4 2 1 . 
21749 1$ Jn . _ 
MODERNO C H A L E T , EN $ 4 , 0 0 0 
E n p u e b l o I n m e d i a t o a l a H a b a n a , c a -
l l e p r i n c i p a l , e d i f i c a d o en u n t e r r e n o de 
1.400 v a r a s , c u b i e r t o de á r b o l e s f r u t a l e s 
en p r o d u c c i ó n , de l a d r i l l o y c i e l o r a s o , 
co r t e r r a z a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a oaf lo . s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
de a g u a y gas . e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . 
Se v e n d e d i r e c t o . O ' R e i l l y . 4 . D e p a r -
t a m e n t o . 8 . 
31C93 C J a -
C A L L E CONCEPCION 
E n t s t a h e r m o s a c a l l e de l a V í b o r a , v e n -
do c-a^a n u e v a , t o d a de c i e l o r a s o . T i e n e 
p o - t a l . sa la , t r e s c u a r t o s , ba f lo i n t e r m e -
d i o , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , coc ina , 
s e r v i c i o s c r i a d o s , p a t i o y u n t r a s p a t i o 
q u e pa rece u n a s a b a n a de g r a n d e que es. 
S i l a c o m p r a , puede u s t e d h a b i t a r l a en e l 
a c t o . Su p r e c i o : 6,700 p e s o s . Se d a n 
f a c i l i d a d e s . I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n -
co, Ccncepc IOn 15, V í b o r a . T e l é f o n o I -
1608. 6 J n . 
E H 7.SOO PESOS. SB V E H D E L A C A S A 
S t r a m p e s , e n t r e E s t r a d a P a l m a y L u i s 
E s r é v e z u n a c u a d r a t r a n v í a S a n t o s S u á -
r e z : j a r d í n , p o r t a l , s a l a . h a l l , c u a t r o 
cu r . r t o .v c o m e d o r , baf lo . co<?lna y espa-
c í e l o p a t i o , m o d e r n a f a b r i c a c i ó n en so-
l a r 500 HBta, P u e d e d e j a r s e 3.000 pesos 
a l 7 p o r c i e n t o . I n f o r m e s : A v e n i d a E s -
t r a d a P a l m a , n ú m e r o 28 . C . B e t a n c o u r t . 
T e l é f o n o I ' 1 7 3 8 . 
O A K O A P O R T E H E R QTJE A U S Z N -
t a r s o su d u e ñ o se v e n d e l a casa de dos 
p l a n t a * de U y 12 . R e p a r t o B a t i s t a . 
8 J n . 
JESUS D E L M O N T E 
D o s c u a d r a s de l a c a l z a d a , v e n d o dos 
casf taa , m a n i p o s t e r í a , p i s o m o s a i c o s y 
t ec / i b Jo t e j a s . U n a t i e n e s a l a , dos c u a r -
to s c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , o t r a 
s a l a , u n c u a r t o , c o c i n a y s e r v i c i o s m á s 
áoz c u a r t o s i n t e r i o r e s , c o n e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e . Su d u e ñ o e m b a r c a p a r a 
E s p a ñ a y l o v e n d e t o d o en 5,300 pesos 
a l c o n ' a d o . I n f o r m a : F . B l a n c o . C o n -
cepf .O- i . 15 . V I b u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
_ 2 i 5 0 0 ó J n . 
C A S A S 7 S O L A R E S , C U A N A B A C O A*. 
! c a l l e O b i s p o . P a l o B l a n c 
i s ú a N a z a r e n o , s o l a r e s . Sa i 
San J o a q u í n y M a r t í . 1 




PEGADO A L A C A L L E SAHTOS SUA-
rez , se v e n d e u n a h e r m o s a casa n u e -
i v a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 7 5 2 . 
6 J n . 
21509 5 J n . 
n o , 4 . 
2 1 3 1 8 j n . 
C H A SEÑORA D E MBDIAHA EDAD 
desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a que v a y a i 
a E s p a ñ a pa^a i r de s i r v i e n t a . I n f o r -
m e s : B « r n a z a 66 . T e l é f o n o A - 1 1 1 0 . 
31298 7 _ J n . _ 
D E S B A H COLOCARSE DOS P E H I H S C -
l a r e s p a r a c r i a d a s de p t r s o n a s q u e q u l e -
r a n i r a l N o r t e A m é r i c a , a u n q u a e l l a s I 
a b o n e n todos sus g a s t o s de v i a j e . In-1 
f o r m e s : P a l a t i n o 23. c a r n i c e r í a 
21305 9 Jn. 
a c r e d i t e s u h o n r a d e z . P a r a I n f o r m e s , ¡ 
d i r i g i r s e a Ja c a l l e C o n s u l a d o y T r o -
cadero , casa de p r é s t a m o s . P r e g u n t e n 
p o r A n t o n i o R o d r í g u e z . 
21S82 7 Jn. 
O H A U P T E t T R E S P A Ñ O L S B O P R B C E 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r . Sabe m a n e j a r 
c u a l q u i e r c lase de m á q u i n a e u r o p e a o 
a m e r i c a n a . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 2 0 4 7 . 
21762 5 Jn. 
E V E L I O M A R T I H E Z . COMPRA T V E H -
de casas, c h a l e t s y so l a r e s , f a c i l i t a d i -
n e r o en h i p o t e c a . H a b a n a 6 6 . T e l é f o n o 
M - 7 7 8 5 . 
P o r t o r i q u e f t o r e c i é n l l e g a d o a l a H a b a -
na, a d e m á s c o n c o n o c i m i e n t o da T e n e -
d u r í a de L i b r o s , h á b i l t r a d u c t o r y co -
r r e s p o n s a l en l o s I d i o m a s y c o n 7 a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a , o f r e c e sus s e r v i r l o s . 
M a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n a t e p - . „ . . _ 
t a m e d i o d í a de t r a b a j o . T a q u í g r a f o . E.SQV1^AS E H V E H T A . AHXMAS DOS 
E s c o b a r . 176. t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M - P l * n t a s 210 m e t r o s , c e r c a P r a d o $8I_,000 j 
5 0 - 3 . j I n d u s t r i a , t r e s p l a n t a s , m o d e r n a , $4a.000 | 
21043 5 j n A g u a c a t e , c e r c a O ' R s l l l y . dos p l a n t a s 
m o d e r n a , 140 m e t r o s , r e n t a $300.00. P r e -
c i o : $37.000. M a n r i q u e , c e r c a San L á z a -
ro , t r e s p l a n t a s , m o d e r n a . | 36 ,000 . C o n -
c ¿ r e a P r a d o , d o s p l a n t a s , m o -
d e r n a , 340 m e t r o s , $83,000. Y o t r a s m á s . 
H E C B S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en e l I n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a r -
t í c u l o s de f á c i l v e n t a en bodegas , ca -
f é s y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a -
m e R . C a r ú s , A n g e l e s , 6 7 . H a b a n a . 
21433 1 J l -
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S Y A G E H -
tep t n e l c a m p o q u e v e n d e n q u i n c a l l a y 
n o v e d a d e s a l e m a n a s . P i d a l a ú l t i m a l i s -
t a y p r e c i o s . B r i n k e r h o f f . A g u i a r , 116, 
H a b a n a . i 
21508 1 J l . 
AVISO A L O S S A S T R E S , S E H E C B B I -
t a u n o p e r a r l o y u n a p r e n d i z ^ s t é ade-
l a n t a d o , en " C A S A R O D R I G U E Z " . A n -
geles , 33, H a b a n a . T e l é f o n o M - 3 8 2 0 . 
21521 5 J n . 
Se s o l i c i t a n c o s t u r e r a s q u e s e p a n h a -
c e r c a m i s e t a s d e c r e p é , p a r a t r a b a j a r 
e n e l t a l l e r . S a n I g n a c i o . n ú n ? „ 3 3 1 2 . 
C . G a l i n d e z , P i n e r a y C a . 
2 1 0 9 3 6 j n . 
S E S O L I C I T A UN TAOTTIGRAPO I N -
g l é s y e s p a ñ o l p a r a t r a b a j a r en e l I n -
t e r i o r do l a I s l a . Debe h a c e r s u p e t i -
c i ó n p o r e s c r i t o , d a n d o r e f e r e n c i a s y ex-
p e r i e n c i a . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 370, 
C l e n f uegos . 
C 4037 6 d 29. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E H A L O A N T A R U d i A , 11, D S 8 B A H OO-
laca r se dos J o v e n c l t a s d e l c a m p o ( p a r -
d a s ) p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s p o r h o -
ras , o c r i a d a s , p e r o p r e f i e r e n d o r m i r . en 
su ca sa ; son s e r l a s y c u m p l e n c o n su 
o b l i g a c i ó n . 
21810 7 Jn. 
D E B E A C O S E R C H A J O V E N M O D I S -
t a de c o l o r en casa p a r t i c u l a r , p a r a t r a -
j e de s e ñ o r a y . d e n i ñ a y sabe b o r d a r . 
I n f o r m a : T e l é f o n o F - 6 0 4 1 . 
21843 7 J n . 
P a b l o Gasso B o r í a . C o n t r a t i s t a de 
O b r a s . C a l l e 4 e n t r e 1 7 y 1 9 , N o . 1 7 4 , 
C H A V P P B U R MECÁNICO, SB COLOCA V e d a d o . T e l . F - 1 8 9 6 . M e h a g o c a r g o 
s i n p r e t e n s i o n e s c o n 10 a ñ o s de p r á c - J * J ¡A^^ A - t r a b a i o z c o n c # r n i e n t * « CASAS E H V E H T A . — G A L I A N O, DOS 
t i c a y v a r i a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o - i o e TOAA C ' W AE ^ADAJO» C o n c e r n i e n t e s p l a n t a s modernsu 470 m e t r o s , c o m e r c i o , 
m a n : T e l é f o n o M - 2 0 3 6 . a l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . F a b r i c o c m - ' $ 9 5 . 0 0 0 . E m p e d r a d o , p a r a f a b r i c a r , 230 
21751 L i U — MS r o n nnrv-d** di» r i f a r o n » W k n . c e t r o s , $ 1 7 . 0 0 0 . I n d u s t r U . t r e s p l a n t a s . 
sas, c o n p a r e a o s a e a t a r o n y l é e n o s m o d c r n a b u e n a r e n t a f s s & . o o o . R e i n a . 
S E D E S E A COLOCAR C H J O V E H E S - ¿t y j ^ y l 0 $ a a T R E I N T A P E S O S e l P l a n t a s , m o d e r n a , c o m e r c i o , $60.000. 
p a ñ o l de c h a u f f e u r p a r t c u l a r o d e l co- *« > \ « V . . . ^ (^onsulado . dos casas, p e g a d o a P r a d o , 
m e r c l o y aue sea f a m i l i a • e r i a , sabe ; m e t r o . A b s o l u t a s e r i e d a d y g a r a n t í a e n 30ü m e t r o s $40 000 G a l i n n o c e r c a San 
m a n e j a r t o d a c l a se de m á q u i n a . "> 1L - 1 t£_ ¿ 1 L T r e í n l » a n o s I ^ « a r o , dos p l a n t a s . $ 6 0 . 0 0 0 . A n i m a s , 
^ J ^ ! r ¿ ^ % f > l ¿ A ? " ^ l ¿ ^ ^ S T T r . n i a ,10 , c e r c a G a l i a n o . $ 3 6 . 0 0 0 . M a l e c f l n . dos 
S £ l £ < Í n m í ? S M . ^ r t S U S o ¿ l Í Í f T * I « T T C o n s t r u c t o r e n C u b a . p l a n t a s , m o d e r n a , r e n t a $400 ,00 . $50,000 
2 \ i i 6 J n . 2 1 6 0 5 1 6 j n . 
BE D E B E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y cetser c o n f a m i -
l i a de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . Cuba , 109, a l t o s , f r e n t e a A c o s t a 
21834 . 7 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA J O V B H D E 
c o l o r p a r a c u a r t o s y z u r c i r ; sabe coser 
u n poco . N o l e i m p o r t a s a l i r de t e m p o -
r a d a a l c a m p o . I n f o r m a n S a l u d . 68. 
21859 7 Jn. 
SOLICITAMOS D I R E C C I O N E S D E p e r -
soi.GS q u ^ p i e n s e n e s t ab l ece r se y de co-
m e r d a n i ^ n e s t a b l e c i d o s , p a r a e n v i a r l e s 
n o t a de p r e c i o s de J u g u e t e r í a , q u i n c a l l a 
y n o v e d a d e s . A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a -
n a . A p p . r t u d o , 2344 . H a b a n a . 
( ' { 7 8 7 30d-17 M y . 
S E COLOCA J O V E N P E H I H S C X A R p a -
r a c u a r t o o c o m e d o r , en casa d e m o r a -
l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
ma?», M i s i ó n . 7. 
21883 7 Jn. 
A G E N T E S P A R A P R O P A G A N D A D E 
u n í a ; o c i a c l 6 n o e n é f i c a . se s o l i c i t a n en 
T e J n d l l i o nflmer/> 45, l ;uena c o m i s i ó n g a -
r a n t i z a d a con u n s u e l d o . H a n de t e n e r 
r e - c r ^ n c l a s s a t i s f a c t o r i a s , de 9 a 12 a . 
m . y de 3 a 5 p . m . 
2 u m 6 J n . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' P e l l l y . 18 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
c r i a d o b . -••Hrca.oros, c o c i n e r o s , f r e g a -
dores , a y u d a n t e s . J a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes t-tc., e t c . l l a m e n a es ta a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l pe r so -
n a l v p-tod? r e c o m e n d a r l o p o r s u s a p t i -
t u d e s . O ' R e i l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se rr .anda- . o t o d a l a I s l a . 
21798 12 Jn 
H E C E S I T O B U E N CRIADO D E MANO, 
sue lde 35 pesos ; o t r o p a r a s e g u n d o 30 
pesoy ; u n c a m a r e r o 25 pesos ; u n f r e g a -
do-- 20 pesos; dos m u c h a c h o s 15 pesos y 
d o s peones p a r a J a r d í n $1.50 seco . H a -
b a n a . 126. 
21699 6 J n . 
S E D E S E A COLOCAR C H A J O V E H • • -
g a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r . 
C a l l e 10 y Q u i n t a , e n t r a d a p o r 10. V e -
dado. 
21888 7 Jn. 
U1TA M U C H A C H A Q U E H A C E D O S m a -
ses que e s t á a q u í , desea c o l o c a r s e p a r a 
l i m p i a r dos h a b i a c i o n e s y c o s e r . V i v e s . 
174 . 
21684 S J n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a f i o l de a y u d a n t e de c h o f e r , sabe m a -
n e j a r n o t i e n e t i t u l o . T e l é f o n o M - 1 3 1 9 . 
21703 5 J n . 
C H A U P B U R O U H A H O , J O V B H V M U Y 
se r io , c o n c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a , m a -
n e j o c u a l q u i e r c lase de m á q u i n a , con 
c o n o c i m i e n t o s de m e c á n i c a , deseo b u e n 1 H a b a n a , SO o f r e c e f i j o O p o r 
t r a t o , de l o c o n t r a r i o n o m e c o l o c o 
Q Q u l e r o g a n a r de $70 .00 en a d e l a n t e 
I n f o r m e s en T e j a d i l l o N o . 12 a. T e l é 
f o n o A - S 7 6 6 . 
2 1 6 1 » 5 Jn. 
I A m i s t a d , dos p l a n t a s , m o d e r n a , r e n t a 
$ 1 0 0 . 0 0 . $ 1 9 . 0 0 0 . B a s a r r a t e . de e s q u i -
c e r c a U n i v e r s i d a d , dos p l a n t a s , m o -
C o n r e s D o n s a l i n g l é s , e s p a ñ o l , t e n e d o r dern&- 300 m e t r o s . $ 3 6 . 0 0 0 . H a b a n a , « o s 
j . . i 1 ^ ^ ' ' ' f » " " ^ « • « « o r p I a , l t aB ,18 000 . M u r a l l a . 380 m e t r o s . 
VEHDO L A M E J O R SSQUIHA DB L A 
H a b a n a p a r a f a o r i c a r c o n f r e n t e a dos | 
c a l l a d a s . 1S.30 m e t r o s p o r u n a y 19 p o r 
otr%. S u p e r f i c i e t o t a l 34$ m e t r o s . D I - ¡ 
r e c t o a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n : A m a r g u -
m y V i l l e g a s , a l m a c é n de e f e c t o s s a n l - í 
t a i t ó n , de 2 a 3 p . m . 
21673 6 J n . 
MXRAMAR V CALZADA D E COLUM-
b i - i . i r e s c u a d r a s de l a C e i b a se v e n d e ; 
u n a c a r n i c e r í a de t s q u l n a . es b u e n ba -
r r i o , m u c h o p o r v e n i r , n o t i e n e f i a d o r n i ! 
r e i i t » t u l a c a l l e , t o d o de m o s t r a d o r . V a -
M m i l pesos , se da en 350 pesos en es- | 
t o s d í a » l u e g o v a l e m á s . I n f o r m a n en l a 
m i s m ^ o e l t e l é f o n o 1-2545. 
- 11 L.Jn-
Casa de h u é s p e d e s , con 25 
habitaciones, edif ic io nuevo 
y f a b r i c a c i ó n moderna , todo 
con balcones a la calle y 
amueblada con mucho lu jo 
y buen gusto. Doble l í nea de 
t r a n v í a s por el frente . Se 
vende en buenas condiciones. 
I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S , S E 
v e n d e n t r e s s o l a r e s , a l l a d o de l t r a n v í a , 
se d a n a p l a s o s ; c o n p e q u e ñ a c a n t i d a d a l 
c o n t a d o , se d a n b a r a t o s . I n f o r m a : A -
2 9 : 1 . 
t i * : 8 J n . 
TERRENOS Y CASA5 
V e d a d o , e s q u i n a c a l l e 23, 1 c u a r t o m a n -
x a n a , a 40 p e s o s . C a l l e 25 de e s q u i n a 
23 p o r 23 a 30 p e s o s . Paseo, e n t r e 23 y 
25, 15 p o r 45. a 30 pesos . S a n L á z a r o , 
84.-. m e t r o s de e s q u i n a . C a s a s . T a c é n 
cor. 25o m e t r o s . A g u i a r c o n 200 m e t r o s , 
t i e n e de f r e n t e 10 .50 p o r 18 p a r a f a b r i -
c a r , i i a l i a n o de a l t o s y ba jo s , 10 de 
f r e n t e . A n i m a s , 3 . p l a n t a s 30 000 pesos. 
K m p e d r a d o . 600 m e t r o s , 56 .000 pesos . 
S a n L á z a r o , de e s q u i n a ' 80 .000 pesos ! 
San L á z a r o de 2 p l a n t a s 20,000 pesos 
I n t o r n . e s : H a b a n a , 60 t a j o s ' . E c h e v a -
r r í a . 
: - " s5 6 J n . 
213.-Í8 30 Jn. 
d e L i b r o s , c o n e x p e r i e n c i a d e t r a b a -
j o d e o f i c i n a e n g e n e r a l y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s d e c a s a s de N e w Y o r k y l a 
b o r a s . 
P o r c o r r e o : J . S o r d o , S a n J o s é , 9 5 , a l -
t o s , o a l t e l é f o n o A - 6 5 9 3 . 
2 0 9 0 8 7 j n . 
i r a l l a , 
o t r a s m á s . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r d e l i b r o s e x p e r t o , se o f r e c e 
p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d y c o r r e s p o n -
$ 1 6 0 . 0 0 0 . Y 
V E N D O C A S A S B A R A T A S . C A M P A N A -
r i o , de e s q u i n a , c o n 140 m e t r o s . $26.000. 
B e r n a z a , c e r c a O b i s p o , J 1 7 . 0 0 0 . J e s d s 
M a r í a , p e g a d o E j i d o , 213 m e t r o s . $20.000 
G e r v a s i o c e r c a San L A z a r o , dos p l a n t a s , 
m o d e r n a , r e n t a $150 .00 , $ 1 8 . 0 0 . G e r v a -
s io , a n t i g u a . 115 m e t r o s . $ 1 0 . 0 0 0 . S i t i o s 
azotea , 300 m e t o s , $ 1 5 . 0 0 0 . San I s i d r o , 
m o d e r n a 100 m e t r o s , $ 6 . 0 0 0 . V i v e s , c e r -
ca San N i c o l á s , c o n 400 m e t r o s , dos 
p l a n t a s . $ 3 7 . 0 6 0 . F l o r i d a , dos p l a n t a s , 
m o d e r n a , c e r c a V i v e s , r e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . 
$ 1 0 . 0 0 0 . J e s ú s Pe res r r lno . c e r c a B e l a s -
350 m e t r o s . $ 1 5 . 0 0 0 . A n u a c a t e 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E m e -
c á n i c o , p a r a casa de c o m e r c i o o I n d u s -
t r i a , e n t i e n d o de p l o m e r o y t o d a c lase 
de i n s t a l a c i o n e s y t a m b i é n p a r a v e n d e -
d o r . J o s é Q u i n t a n a L O p e s . C a l l a P a r - l c o a l n 
que . n ú m e r o 2 . C e r r o . H a b a n a . * m o d e r n a , dos p l a n t a s , r e n t a $ 1 6 0 . 0 0 . 
•¿Oill 8 J n . $16 .000 y c e n s o . B n á r e » . a n f l j u n . 190 
1 — m e t r o s . $ 1 4 . 0 0 0 . M a n r i q u e , dos p l a n t a s . 
d e n c i a , f i j o o p o r h o r a s . T a m b i é n c o n M o d i s t a e s p a ñ o l a , p r á c t i c a e n e l o f i - ' n0 ( l e rnn - í i o . o o o ^ 
So c a s e x p l i c a c i o n e s , c u a l q u i e r a p o d r á c í o , se o f r e c e p a r a h a c e r s e c a r g o de t o - VENDO C A L Z A D A D E L C E R R O , DOS e v a r s n c o n t a b i l i d a d m u y c l a r a . M é . | d a c l a s e d e r o p a d e s e ñ o r a s , l o m u m o ter'en^^ 
t o d o s m u y p r á c t i c o s . R u i b a l . T a m a r i n - 1 q u e d e n i ñ o s y r o p a i n t e r i o r f i n a . S u 1 m o d e r n a , c o n d o s v e n t a n a s , g r a n p a t i o , 
d o 4 6 - B , J e s ú s d e l M o n t e . ( T e n g o c e r - c a s a . E m p e d r a d o , 3 1 , s e g u n d o p i s o , ' 
E N $6,750 B E V E N D E L A CASA R E N -
J u m e d a e n t r e M a r q u é s G o n s á l e a y 
Oqendo , de c o n s t r u c o l f t n m o d e r n a y c i e -
lo r ^ so , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s . R e n t a $60* 0 0 . 
Se puede d e j a r p a r t e d e l p r e c i o en e f l -
m o d a h i p o t e c a . I n f o r m a su due f to . Se-
f lo r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 23 de 10 a 12 
y de 3 a 5.. 
21647 . 11 Jn. 
E S P L E N D I D O SOLAR, ESQUINA S E . 
r r a n o de 9 . 4 3 x 3 4 . 8 4 v a r a s , l o d o y a 1C 
¡ p e s o s s i n r e b a j a a l p r i m e r o q u e v e n g a . 
D u e f l o : B e t a n c o u r t . C u b a 3 2 . M-2356 
D e 9 a 10 .30 y de 2 a S 
_ " S J n . ^ 
VENDO V E D A D O DA M E J O R ESQUI 
na de f r a i l e , t r a n v í a v p a r q u e , 1.13í 
m e t r o s . G r a n p a r t e e d i f i c a d o , m o d e r n o 
$28 .50 m e t r o , i n c l u s o t o d o . B o l í v a r 28 
A - 9 1 1 5 . L s g o S o t o . ( A n t e s R e i n a ) " 
V e n d o dos c h a l e t s , u n o d o » p l a n t a s , co. 
| m o d l d a d e s , l u j o . $26 .000 c a d a . O t r o f 
desde $40 .000 h a s t a $150 0 0 0 . 
21 '74 5 Jn 
tífkados y r e f e r e n c i a s d e f i r m a s i m -
p o r t a n t e s ) . 
2 1 8 2 1 7 j n 
t e l é f o n o A - 6 1 6 3 . 
2 0 8 8 4 5 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A C R Z A -
do, con b u e n a s r s e o m e n d a c l o n e s . e s t á 
p r á c t i c o en t o d o s e r v i c i o y e » m u y t r a -
b a j a d o r p a r a I n f o r m e * . L l a m e a l t e l é -
f o n o A-6134.-
21824 7 Jn 
E S P A A O L M E D I A N A E D A D , H A B L A N -
do I n g l é s , se o f r e c e p a r a c r i a d o casa 
p a r t i c u l a r , h o t e l , c a m a r e r o de v a p o r e s 
o p a r a a c o m p a f l a r f a m i l i a a E u r o p a o 
A m é r i c a . I n f o r m e s : G a b r i e l G o n z á l e z . 
E g i d o , 16. 
2 m 8 6 Tn. 
T E N E D O R D E L I B R O S . P R A C T I C O , 
e s n a h o l , m e d i a n a edad, b u e n a l e t r a , su -
p e r i o r e s r e f e r e n c i a s a r r e g l a l i b r o s a t r a -
sados, m a l l l e v a d o s , e t c . E s p e c i a l i d a d 
en 1 y 4 p o r c i e n t o . T . P é r e z . San R a -
f a e l . 1 0 1 . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
Í 1 2 7 3 • J n . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s ; e t c . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 A l t . I n d . 1 9 
SOCIO Y LOCAL 
Se o f r ece p a r a c o m e r c i o o I n d u s -
t r ' a . s co lo con a l g ú n c a p i t a l , q u e ade-
m á s d i s p o n e de m a g n i f i c o l o c a l p r o p i o 
p->.ra c u a l q u i e r g i ^ o . D I M g i r s e a l t e l é f o -
no 1-3096. 
20854 7 J n . 
L E C H E R I A S V C A P E S . OPREZCO CIN-
c u e n t a l i t r o s d i a r i o s de m i v a q u e r í a 
p a r t i c u l a r . G a r a n t í a a b s o l u t a . L a g o . 
R e i n a 28 . A - 9 1 1 6 . 
21774 5 Jn 
GANGA P A R A P A B R I C A R . S O L E D A D 
a 30 m e t r o s C a r l o s I I I . v e n d o 1.000 m e -
t roSf con u n a casa, a $ 4 0 . 0 0 m e t r o , de -
l a n d o m i t a d 7 010 p o r 10 a f tos . M a r t í n e z , 
H a b a n a 66 . T e l é f o n o M - 7 7 8 5 . 
21767 5 Jn. 
A L Q U I L A D O S : l o s h e r m o s o s a l t o s d e 
l a c a s a d e l S r . E u g e n i o S á n c h e z A g r á -
m e n t e , L í n e a y G , a M r . F r e d M o r r i s , 
V . P r e s , C a s a L y k e s B r o s C o . p o r u n 
a ñ o , e n $ 2 5 0 . 0 0 a l m e s ; o t r a c a s a 
d e l S r . J . P . A n d r a c a , c a l l e 1 0 , d e l 
V e d a d o a l S r . J . C a ñ i z a r e s , en $ 9 0 . 0 0 
( s e g u n d a c a s a a l q u i l a d a p o r «1 s e ñ o r 
A n d r a c a ) , U n p i s o a l t o , f r e n t e a d o s 
p a r q u e s , e n l a H a b a n a , e n $ 1 5 0 . 0 0 a l 
m e s . S E N E C E S I T A u n a c a s a c o n 
m u e b l e s , e n l a p a r t e c o m e r c i a l de l a 
H a b a n a , $ 7 5 . 0 0 ; h a y v a r i a s g a n g a s e n 
ca sa c o n m u e b l e s , V e d a d o , V í b o r a , 
H a b a n a y l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a -
n a . B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 9 1 2 . 
A - 3 0 7 0 . " V a m o s a l a c a s a de B e e r s " . 
4 3 2 4 3 d 2 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
D o M a r c e l i n o M e n é n d e z . es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o v f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
21307 • fi 3"- _ 
ORAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a . K s t á u s t e d 
s i n t r a b a j o ? V e n g a y lo t e n d r á . S i q u i e -
r e n e s t a r b i e n s e r v i d o s p i d a n t o d a S" 
s e r v i d u m b r e a l se f lo r Sosa o P l á c i d a . 
T e n i e n t e R e y 59. T e l é f o n o A - 1 6 Í 3 . 
20800 5-Jn . 
C R G E N B U E N A S COCINERAS, C R I A -
das y c r i a d o s , b u e n s u e l d o . 21 . e n t r e U 
y B n . l o s . L a P r i m e r a de l V e d a d o . T e i é -
fo.-.o F - 5 8 9 7 . _ T 
21305 _ I _ J n . _ 
SE O P R B C E N D O S J O V E N E S B S P A -
flolos; u n o es m u y b u e n c r i a d o de m a n o , 
co r r e f e r e n c i a s de d o n d e t r a b a j ó , e l 
o t r o p a r a p o r t e r o , c a m a r e r o , d e p e n d i e n t e 
o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . T e l é f o n o A -
4792. 
21698 6 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o do m a n o s . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l as casas que h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
23 417 5 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , se 
o f r e c e p a r a c i u d a d o c a m p o , d i r i g i r s e a 
P Hov . A p i r t a d o . 6 6 3 . 
2159S I J n . 
T E N E D O R D B L I B R O S , C O N T A D O R , 
C o r r e s p o n s a l , c o n 20 aftos e x p e r i e n c i a 
en B u p a f l a . C u b a . N e w Y o r k , a l t a s r e -
f e r e t i o í a s c o m e r c i a l e s y b a n c a r l a s , Heva, 
a r r e g l a l i b r o s y hace t o d a c l a se de t r a -
bajoi» o f i c i n a p o r h o r a s , J o r n a l l z a c i r t n 
d i . * r í a , c o m p l e t a g a r a n t í a , m ó d i c a r s t r l -
MH '.̂ T. . M o n t e ' . r a . A n i m a s , S. T e l é f o n o 
M - f i O P V 
2 0 Í 3 S 7 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
T I N C A S , S O L A R E S : 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
DOS CASAS $ 9 .500 
V e n d o dos casas m o d e r n a s en L u y a n ó . 
c e r c a de l a ca l zada , en l a m e j o r c a l l e ; 
p o r t a l , sa la , dos h a b i t a c i o n e s , ba f lo I n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o , c o -
c i n a y s e r v i c i o s , p i s o m o s a i c o y c i e l o 
r a s o : t a m b i é n se v e n d e u n a s e p a r a d a : 
se d e j a l a m i t a d en h i p o t e c a . A g u i l a 
N o . 148. T e l . M - 9 4 6 S . M a r c e l i n o G o n -
z á l e z . 
21750 B Jn. 
C O M P R A S 
C O C I N E R A S 
T e n e d o r d e l i b r o s se o f r e c e p o r h o r a s 
p a r a t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i d a d e s , l i -
q u i d a c i o n e s , b a l a n c e s , e t c . , t e n g a n 
m n c h a o p o c a i m p o r t a n c i a . R e f e r e n -
BE D E S E A COLOCAR UNA OOCINERA I ciai$ i n m e j o r a b l e s . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe c o c i n a r a l a J t t M ^ i n I 
c r i o l l a y a l a e spa f lo l a y n o hace p í a - 2 0 / 6 6 11/ j n . 
zn , d u e r m e en el a c o m o d o . I n f o r m a n • n i — — — — 
M e r c a d e r e s , i c i\¡¿. a l t o s . T e n e d o r d e l i b r o s c o n f r a n e x p e r i e n -
S E S O R A C A T A L A N A D E S E A XJN4 c o - c i a y l a r g a p r a c t i c a , se o f r e c e p o r b o -
c i n a de m u y p o c a f a m i l i a . Conoce t o d a j r í a s » d * t r a b a i n * d » 
c lase de c o c i n a x r e p o s t e r í a T i e n e b u e - « S , p a r a t O f l a Clase 0 0 iraJJajOS ae 
ñ a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se d e s e a r l a ; c o n t a b i l i d a d . R e f e r e n c i a s u u n e j o r a -
i r de s e ñ o r a da c o m p a f l l a de s e f l o r a o , , T , , t *> 0 0 0 9 
« e f l o r l t a . E s p e r s o n a f i n a e I n s t r . u l d a . b l e s l e l e f o n o m - Í W f ¿ . 
C O M P B O P I N Q Ü I T A , M E D I A A U N A 
c a b a l l e r í a , c a r r e t e r a a l f r e n t e , c o n a g u a 
y r.os m u y l e j o s de l a c a p i t a l , de c o n t a -
do p a s o t o d o , p e r o que sea r a z o n a b l e s u 
p r e c i o . Sef lor B . R . A p a r t a d o . 1215. 
H a b a n a . 
21717 5 Jn*. 
C t A N O A N B N A V E N I D A S E R R A N O . — 
M o d e r n o c h a l e t c i t a r ó n - m o n o l í t i c o , d o y 
) 8 . 0 0 0 s i n r e b a j a . P o r t a l , J a r d i n c i t o , 
a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , ba f lo , c o c i n a , 
n a r t o c r i a d o c o n s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o , 186 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n y 280 v a -
r a s t e r r e n o . T e n g o o t r o c o n g a r a g e en 
$ 9 . 0 0 0 . D u e f l o : B e t a n c o u r t , C u b a .32. 
M - 2 3 5 8 . De 9 a 10 .30 y de 2 a 6. 
217657 5 Jn. 
V e n d o c h a l e t V e d a d o . V e r d a d e r a g a n -
g a , c h a l e t c a l l e 1 1 e n t r e 4 y 6 , a c e r a 
d e l a s o m b r a , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r 
b i b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , a l t o s , r e c i -
b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , 2 d o s e t s , m a g -
n í f i c o b a ñ o . T o r r a c o n u n a h a b i t a c i ó n . 
S ó t a n o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s de c r í a -
d o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s . P i s o s d e m a r m o l , d e -
c o r a d a , z ó c a l o d e c a o b a e n e l c o m e -
d o r , v e n t a n a s e m p l o m a d a s . M o d e r n a . 
G a n g a . U r g e v e n d e r . $ 3 0 , 0 0 0 . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n d e D i o s 3 . T e l é -
f o n o s M - 9 5 9 5 y M - 7 8 5 5 . 
21452 10 Jn. 
CUBA, 54 
B E H J A M T N O A R C I A 
A r e n t e C o r r e d o r y C o m i s i o n i s t a 
H A B A N A . C U B A 
S»j v e n d e n 5 p r o p i e d a d e s de e s q u i n a c o n 
e s t a o l e c i m l a n t o s . v e n d o u n a casa sa la , 
sa la ra , t r e s c u a r t o s en 4,609 ¿eto» y 
v e n d o u n a cama i » « s q u l n a con i casas 
en 29 000 p ^ o s . v a l e el d o b l a y v e n d o 
c»rA en l a O . l z a d a de I n f a n t a . 2 p l a n t a s , 
r e n t a el 12 p o r c i e n t o en 80.000 pesos, 
t e r ^ o f l a v e n t a 10 casas de a rt.OOO 
Sesos . I n f o r m e s : C u b a , 6 4 . B e n j a m í n « r e í a . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . 
14 J n . 
S O L A R E S A L T U R A S A L M E N D A R E S 
P a r q u e . V e i n t e v a r a s , f r e n t e . B a r a t o 
p a r t e p l a z o s . Solas , e s q u i n a B u e n o s A l 
r e s . 12x4.0 v a r a s . $3 .50 v a r a . E s q u l n r 
f r a i l e , c a l za - l a V í b o r a P a r k , l o m e j o i 
d e a l l t . 17x27 v a r e s , b a r a t o . L a g o - S o t t 
R e i n a 2 8 . A - 0 1 1 5 . 
. 21774 5 Jn 
S O L A R E S , V E D A D O , P O R TMTT. P E S O ! 
a l c o n t a d o , s i f a b r i c a , r e s t o d iez aflos 
p r i m e r af lo s i n l n t « r é s , e s q u i n a y ce^i t r» 
10 p o r SO y 18 p o r 20 m e t r o % c e r c a d i 
V e i n t i t r é s . L a f o r m a de p a g o m á s f á c l 
e x i s t e n t e . V é a m e y se c o i i v e n c e r á . K m 
p e d r a d o 2 0 . 
21779 5_ jn . 
S O L A R B U E N A V I S T A . — A V E NT P / 
C o n s u l a d o , l o m e j o r ; 20 m e t r o s t r a n v í a 
$ 2 . 2 5 ; 700 v a r a s ; d e j o p a r t d en h i p o 
t e c a ; deseo v e n t a . D u e f l o E m p e d r a d o 21 
2177» 5 Jn. 
N E C E S I T O N A V E O S O L A R C E R C A D C 
q u e c o n p e q y e f l a r e f o r m a m o s i r v a p a n 
u n a I n d u s t r i a ; q u i e r o c o n t r a t o y m ó 
d l c o a l q u i l e r ; m e s i r v e c u a l q u i e r bar r l< 
o a f u e r a s de l a H a b a n a . C o n t e s t e n po; 
e s c r i t o c o n t o d a c lase de i n f o r m e s a J 
C u e n y a . M o n t e y C l c n f u e g o s , b o d e g a . 
21628 9 j n . 
V e d a d o . Se v e n d e s o l a r , B y 2 1 , es 
q u i n a f r a i l e , 3 0 m o r r o s p o r 2 0 . T e l ó 
I I j n . 
P A R A P E R S O N A D E O C S T O V E N D O 
en l o m e j o r de S a n t o s S u á r e z , u n a ca sa 
c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
S c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c c i n a . c u a r t o c r i a d o y s e r v i c i o g a r a g e 
p r e p a r a d o p a r a a l t o s en 16.000 pesos , 
p u e d e d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a a u n 
t i p o b a j o , o t r a en San G a b r i e l y S a l v a -
dor , en 6.000 pesos , en l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s , su duef lo R i c a r d o M a r t í n e z 
e n t r e P a z y G ó m e z , c h a l e t . 
21663 6 J n . 
CASA EN $ 1 2 . 0 0 0 
V e d a d o casa s i t u a d a en l a c a l l e Once 
c e r c a de M , m i d e 11x22, t i e n e sa la , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e . $12.000 
J o r g e G o v a n t s s . Ran J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M - 9 6 9 6 . 
21460 10 Jn. 
E m i l i o P r a t s y C o m p a ñ í a . A r q u i t e c -
t o s c o n t r a t i s t a s d e c a s a s d e l a d r i l l o 
y m a d e r a . N o c o b r a m o s n a d a a d e l a n -
t a d o . M o n t e , 3 8 , e s q u i n i » a A n g e l e ? , 
d e 1 2 a 2 y d e 6 a 8 p . m . T e l é f o -
n o M - 7 4 1 5 . 
1 8 0 0 9 8 j n 
\^uiuca * » u •< v. t 
f o n o F - 1 7 6 6 . 
2 1 4 9 5 
S E C O M P R A U N A E S Q U I N A E N P A R -
te c o m e r c i a l de 15 a 20 m i l pesos , p r e -
c i o r a z o n a b l e , se desea t r a t a r c o n e! I n -
t e r e s a d o , p a r a n o p e r d e r t i e m p o , se p r e -
f i e r e casa a n t i g u a p a r a f a b r i c a r . A r a m -
huc:-. 9 . T e l é f o n o M - 3 2 1 7 . R . M'üfl lz y 
C a . 
21328 6 J n . 
I n f o r m e s , 
r í a s . 
21800 
M o n s o r r a t e , 9 1 , L a s T u l l e - 1 
j n . 
1 8 4 9 1 11 j n 
U R B A N A S 
D E S E A COLOCARSE TTNA E S P A S O L A 
K e n r r a l c o c i n e r a a l a e spa f lo l a y c r i o -
l l a , p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . M o n t e , 
99 a l t o s , t e l é f o n o M - 4 2 2 6 : 
21797 ^ Jn 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad, ae o f rece , e n t i e n d e de c o c i n a y 
l i m p i e z a , s i n p r e t e n s i o n e s . San M i g u e l . 
85. m o d e r n o , a l t o s . 
2 i ' i 0 0 8 J n . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de c o c i n e r a o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
D a m a s . 58, ba jos . 
21886 ' j n 
D E S E A COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
con g r a n c o n o c i m i e n t o de c o c i n a es-
pa f lo l a , c r i o l l a , a m e r i c a n a , a l g u n o s p l a -
tos a l a f r a n c e s a ; hace du lces . I n f o r -
m a n en M á x i m o G ó m e z , 360 h a b i t a -
c i ó n 18. . 
117*6 5 ln-
SE D E S E A COLOCAR C N J O V E N D E 
c o l o r p a r a coc ina de ca sa de c o m e r c i o 
o l e c h a r l a , a l m a c e n e s u o t r o g i r o , p o r 
el osMlo no t i e n e p r e t e n s i o n e s . Puede 
• E D E S E A E N C O N T R A R TTNA CASA 
p a r a c u i d a r l a . T i e n e g a r a n t í a s ; es u n 
m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r . I n f o r m e s : M o n -
te, 887, bodega . 
21865 I Jn. _ 
SE D E B E A COLOCAR TTN MUCHACHO 
de c a t o r c e a f los eu el g i r o de c o m e r c i o . 
L l e v a dos a f los s n e l p a í s ; es p e n i n s u -
l a r y c o n o c e d o r de l a H a b a n a , p a r a h a -
cer m a n d a d o s o p a r a l i m p i e z a T i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en Co- i 
r r a l e s y S o m e r u c l o s , c a r n i c e r í a . 
21811 l J"-
UN ESPAÑOL D E EDAD S E O P R E C E 
de p o r t e r o , se reno , c u i d a r e n f e r m o s , s i r -
v i e n t e d * c l í n i c a o l a b o r a t o r i o , de o f i -
c i n a » o casas p a r t i c u l a r e s o l i m p i a r Jar- i 
d i ñ e s . T a m b i é n v a a l c a m p o . D a n ra -1 
l ó n en l a C a l l e C r i s t o . 37, c u a r t o n S m . 
21 , J o s é M a r t í n e z L a m a s . 
21788 8 Jn-
S E V E N D E Eir L A HABANA, UNA c a -
sa de 4 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a 
c e r c a de l o s m u e l l e s y l a e s t a c i ó n cen 
t r a i . i ^ n t a $1 .200.00 m e n s u a l e s . P r e c i o 
$130 ,000 .00 . U n s o l a r en e l V e d a d o en 
l a l o m a de 17 a 23 y d e L a O, m u y b a -
r a t o . U n p r e c i o s o c h a l e t en l a V í b o r a , 2 
p l a n t a s , g a r a c h e , g r a n t r a s p a t i o c o n 
J a r d i n e s , e s t á a t o d o l u l o . P r e c i o $30 .00 
u n a ca sa m á s a l l a d o de u n a s o l a p l a n -
t a m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r -
E N E S T A C I U D A D . CASA DOS P L A N -
tas . 380 v a r a s , r e n t a n d o $2 .200 a l a f lo , 
( 1 5 1 0 0 0 . O t r a r e n t a n d o f i j o c o n t r a t o , 
n p e v o . $3 .000 , $ 2 9 . 5 0 0 . 
21774 6 Jn 
P R E C I O S O C H A L E T MODERNO, L U -
l o s o . J a rd ines , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o -
l u m n a s , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , r e g l o 
c u a r t o de baf lo c o m p l e t o . I n t e r c a l a d o , 
• a l ó n c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o » c r i a -
d o » . I n d e p e n d i e n t e , $ $ . 0 0 0 . D e j a n h i p o -
t e c a . O t r o s dos m a y o r e s c o n l o c a l p a r a 
g a r a g e $12.000. $13.000. D e j g n h i p o t e c a 
$6 .000 , $ 8 . 0 0 0 . SI q u i e r e n . T e n e m o s v a -
r i a s casas y c h a l e t s desde $15.000 h a s -
t a $ 3 0 . 0 0 0 . J e s ú s d e l M o n t e . L a g o -
'. | S o t o . R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . C i n c o de $6.500 
$ 7 . 6 0 0 , m o d e r n o s , c o n p a t i o 
21774 6 j n 
z a r o , e n t r e D o l o r e s 
m a c a l l e u n a e s q u 
b a r a t a . I n f o r m a se 
f o n o F - 1 8 9 9 , d e 12 
21838 
t o . e n l a m i s -
b o d e g a m u y 
I r í g u e » . T e l é -
i s 6 a 8 . 
* J n . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B E O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
•Para c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ^ o 
de c u a r t o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P a r a I n f o r m e s : San L á z a r o , 115, a l t o s , 
t e l é f o n o M - 2 0 3 6 . _ . 
21789 . 1 3n-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
P e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n e n e l conve rHo de S a n t a C a t a h l i a . 
Paseo, p o r 25, de 8 a W a. m . y de 3 
a 4 l j 2 p . m . 
UNA MUCHACHA P E W I N B U L A R DE-
1 *»fr«r.i* sea- e n c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e v a y a a 
dega T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
5 l s S 6 5 J n . 
S E Q S S E A COLOCAR UNA SEftORA 
d e m é d i a n a edad de c o c i n e r a o m a t r i m o -
n ' o s o l o s i n p r e t e n s i o n e s , n o le I m p o r -
t a I r a l c a m p o , se desea casa de m o -
r a l i d a d , st no es a s i n o m o l e s t a r » » . C a -
sa B l a n c a . M a r i n a , 1 4 . 
21:1:1 
qu< 
r e f e r e n c i a s . C a l l e G , e s q u i n a 
m e r o 175, t e l é f o n o F -25J3 . 
21790 
19, n ú -
7 Jn . 
J n . 
218Í Jn 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUOHA-
c b a p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o p a r a l o s 
o u ^ h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a o p a r a 
h a c e r l i m p i e z a s en a l g u n a s h o r a s d e l 
d í a en casa de m o r a l i d a d , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de b u e n a c o c i n e r a , e s t á p r á c -
t i c a en l o s d e m á s q u e h a c e r e s . I n f o r m e s : 
C o r r a l e s 152. 
216( í5 3 J n -
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a de c r i a d a o m a n e J a d ° r a : d ; ! ! a fí ' ; , ,!^ 
s e r l a y t i e n e r t c o m e n d m u o r . e s . C.nl.e 
P r í n c i p e , 4. l e l é f o n o M-£)25, 
21S81 7 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E f t O R A 
de c o l o r p a r a c o c i n a r t i e n e b u e n a » r e -
f e r e n c i a s . A v i s o : J e s ú s d e l M o n t e , 302. 
A g e ñ ' . i a de m u d a n z a s . T e l é f o n o 1-1158. 
21710 5 J n . 
UHA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
1 Bea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
i n e j a d o r a , r e c i é n l l e g a d a , en c a s a d » m o -
r a l i d a d I n f o r m a n en R e v i l l a g l g e d o , 14o. 
: _21S54" ' 
"CNA J O V E N ESPAÑOLA S E O P B E C E 
i Para o r l a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r con 
, »u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Luo&, x¿v-
21735 0 J" ' 
S E D E S E A COLOCAR D E ORLADA D E 
I m a n o s o de m a n e j a d o r a , u n a J ^ f " 
i P a f l o l a c o n v a r i o s a ñ o s de JxperiTe"fC'r' 
Puede d a r i n f o r m e s que P i d a " ; B ̂ " " s 
» a n : San R a f a e l 47, a l t o s a todas h o r a s 
| _ 21747 g_ 3n-
»LSEA C O L O C A R S E J O V E N es-
p a f l o l a de c r i a d a de -mane jadora en casa 
« e m o r a l i d a d , t i e n e q u i e n a rccomlen(3e . 
I n f o r m a n : R i z o , 2 0 . P u e n t e s G r a n a e s . 
21663 5 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR U N COCINERO 
y r e p o s t e r o , c o c i n a a l a e s p a f l o l a y c r i o -
l l a ; h a c e he lados , t i e n e b u e n a s r e f e r a n -
i c l a a . I n f o r m a n en © ' R e t l l y , 66, t e l é f o -
' n o X - 6 0 4 0 . 
: : ^30 8 j n 
S E D E S E A COLOCAR U N C O C I N E R O 
: e spa f lo l de p r i m e r a . T l e n á m u y b u e n a s 
1 r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 9 n ú m e r o 23, 
V e d a d o . 
21S68 7 Jn. 
COCINERO R E P O S T E R O ESPAÑOL. 
desea c o l o c a r s e b i e n en ca sa p a r t i c u l a r 
; o e s t a b l e c i m i e n t o . H a t r a b a j a d o en l a s 
i m e j o r e s casas. I n f o r m a n , t e l é f o n o A -
i 3090. M a l o j a , 53. 
I 21870 7 j n . 
P C R T E N E R Q U E E M B A R C A R , V E N -
do casa de m a n i p o s t e r í a con 10 c u a r t o s y 
2 a c c e s o r i a s en el R e p a r t o L a J o s e f i n a , ' 
B u e n R e t i r o . C a l l e S a n t a P e t r o n i l a , n ú - 1 
m e r o 9 . T i e n e B90 v a r a s , en l a m i s m a l n - ; 
f o r m m . 
21S25 9 J n . 
S E V E N D E E N E L R E P A R O L O S P i -
nos u n a ca sa d e m a d e r a . E s t á , a m i l l a r a - ; 
r a d a , t i e n e se is d e p a r t a m e n t o s , p o r t a l e ' 
I n o d o r o , c o n 700 v a r a s do t e r r e n o ce r -
CBdo. Se d a -en g a n g a . Es b u e n n e g o c i o . I 
I n f o r m e s , A c o s t a e I n q u i s i d o r , b o d e g a 
21866 12 j n . 
V E N D O V A R I A S CASAS M O D E R E AS, 
c ó m o d a s y e l egan t e s , e n e l R e p a r t o L a ! 
S i e r r a ; son n u a v a s y e s f m r e n t a n d o e l 
8 p o r c i e n t o l i b r e : e n caso n e c e s a r i o 
p u e d e n ser desocupadas . R e p a r t o L a 
S i e r r a . C a l l e 8. e n t r e 3 y 5. S r . A g í l e r o , 
t e l é f o n o F -1145 . 
21832 10 Jn 
G a n g a . V e n d o e n g a n g a u n a m a g n í f i -
ca n a v e c o n 3 0 0 m u ros c u b i e r t o s , 
MODISTA Q U E CORTA E S T I L O P R A N - c o n s t r u i d a h a c e seis meses s o b r e u n 
c é s y a m e r i c a n o P r o n t i t u d , m o d i c i d a d . _ _ _ _ _ _ 1 onrw . * - - . ,,„„ 
A n g e l a G a r c í a , s i m ó n B o l í v a r 28 . T e - t e r r e n o de 8 0 0 m e t r o s , f t o n u n a case-
l é f o n o A - 5 7 2 0 . P r u e b a a d o m i c i l i o . t a p a r a o f i c i n a . C a l l e C , e n t r e 1 0 y 
— — - W ^ , T ^ ¿ S f ^ ü S s : 1 2 , R e p a r t o A l m e n d a r e s ; c a l l e d e m u -
MAMPARAS T V I D R I O S M E HAGO 
c a r g o de h a c e r t o d a c l a se de m a m p a r a s 
y d i v i s i o n e s de s a l a en c u a l q u i e r e s t i l o 
y f o r m a y t a m b i é n de I n s t a l a r h o d a c l a -
s » de v i d r i o s en g e n e r a l . V i d r i e r a E l 
D i a m a n t e de A n g e l C a s t i o . B e l a s c o a i n 
X o . 8« B . T e l é f o n o M - 7 8 8 3 . 
21771 17 j n . 
T U T O R . SB O P R B C E TTN J O V E N 
f r a n c é s , ( 3 4 ) , de b u e n a f a m i l i a y edu-
c a c i ó n f i n a ; e s t u v e o f i c i a l d e l cue rpo 
de a v i a c i ó n a m e r i c a n o d u r a n t e l a g u e -
r r a , h a b l o I n g l é s y a l e m á n ; h e v i a j a d o 
m u c h o . C i u d a d o c a m p o . A . B . P . O. 
B o x 1170, H ^ a n a . A - 3 0 7 0 . 
4372 3 d 3 
C A S A A Z O T E A V T E J A , C E R C A C A L -
zada V i v e s ; 12o m e t r o s : $ 6 . 0 0 0 . S I q u i e -
r a p a r t e h i p o t e c a . V e r d a d e r a g a ñ i r á . 
S o l o p a g a e l t e r r e n o . E m p e d r a d o 20 . 
2 1 779 5 Jn 
S E V E N D E U N A C A S A E N B U B H A V l s -
| ta , A v e n i d a 3a., e n t r e 5 y 6. r o n p o r t a l . 
s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s y p r e v i s t a de 
t » « . r v l c l o s a n i t a r i o . I n f o r m e en l a m i s m a 
s u d i t e r o : S a n t o s R o d r í g u e z , se da m u y 
b a r a t a . 1.700 p e s o s . 
s 2 1 ' r : 8 J n . 
V E N D O U N L U J O S O T M O D E R N O c h a -
l e t de d o s p l a n t a s en q u i n c e m i l pesos 
( 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 ) . p u d i e n d o d e j a r l a m i t a d en 
h i p o t e c a . E s t á , r o d e a d o de j a r d i n e s , c o n 
s u g a r a g e , q u e t i e n e s e r v i c i o de c r i a d o s 
y s u c o r r e s p o n d i e n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
S i t u a d o en l a L i s a , r e p a r t o " T o r r e c i l l a " , 
c o u m i l d o s c i e n t o s m e t r o s , c o l i n d a n d o 
c o r la f a m o s a f i n c a d e l d o c t o r C l a u d i o 
M e n d o z a , a unw c u a d r a de l F r o n t ó n B a -
r a n d i l l a , m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o de Z a n j a y u n a c u a d r a de l a C a -
r r e t e r a C e n t r a l S i t u a d o en l a c a l l e S a n 
¡ A n t o n i o , e s q u i n a a P r i m e r a . Puede v e r -
l se a t o d a s h o r e s . T e l é f o n o A - 9 7 2 8 . S o l o 
SE D E B E A COLOCAR UNA L A V A N D E -
i r a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s ; « a b e l a v a r 
y p l a n c h a r b i e n t o d a c l a s e de r o p a . Ca-
l l e 9 n ú m e r o 23, Vedado . 
21867 7 j n . 
MODISTAS: J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
c o l o c a r s e c o n m o d i s t a f o r m a l , s o l a m e n -
te p a r a coser p o r l a s m a ñ a n a s . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o M-2036 . 
11751 7 Jn . 
30 J n . 
c h o t r á f i c o ; e s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . P r e c i o d i r e c t o , $ 5 . 0 0 0 , p u -
d i e n d o d e j a r l a m i t a d a l 7 p o r c i e n t o . 
S u d u e ñ o , s e ñ o r A g ü e r o , t e l é f o n o F -
1 1 4 5 . 
2 1 8 3 . 3 1 0 j n . 
R E S I D E N C I A L U J O S A , M U Y B O N I T A , 
no ^oiuie en l a A v e n i d a de C h a p l e . 7 V í -
E N S7,750 S E V E N D E L A CASA P I O U -
r a s r n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do. de c o n s t r u c d ó E m o d e r n a v c i e l o 
r a so , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s s e r v i c i o s . R e n t a | 6 0 . 0 0 . Se 
puede d e j a r p a r t e d e l p r e c i o en c ó m o d a 
h i p o t e c a . I n f o r m » su d u e f l o : Sr. A l v a -
r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s , de 10 a 12 
y de 3 a 5 . 
I N D U S T R I A L E S . T E N G O UNA N A V E 
de 600 m;c . e I n s t a l a d a en e l l a m a q u i -
n a r i a s y ú t i l e s p a r a e s t a b l e c e r c u a l - i 
q u l e r I n d u s t r i a a l m i d ó n u o t r a s f é c u l a s , 
m o l i n o s de m a í z , a r r o z , r e f i n e r í a , d e s t i -
l e r í a , d u l c e r í a , m u c h a a g u a , s i t u a d a en 
3.000 m e t r o s . I n m e d i a t a a l L u y a n ó en 
l a « - ¿ r r e t e r a . Q u i e n t e n g a e l e m e n t o s y 
c o n o e m i e n t o s p u e d e v e r m e p a r a c o m -
p r a r t n b u e n a s c o n d i c l p n e s en A v e n i d a 
E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 2 8 . C . B e t a n -
c o u r t . T e l é f o n o I - 1 T 3 8 . 
' 5 J n . , 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . R e g i o c h a -
l e t p a r a p e r s o n a d e g u s t o , c o n c i n c o 
h e r m o s o s d o r m i t o r i o s , c o n l a v a b o s d e 
a g u a cc r rden ' . e , e s p l é n d i d o b a ñ o i n t e r -
SK V E N D E E N E L R E P A R T O B U E N A 
V i s t a , P a s a j e C., e n t r e 6 y 7, u n a casa 
de m a d e r a y t e j a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , ¡ 
s a l a , dos c u a r t o » , c o m e d o r , c o c i n a e 
I n s t a l a c i ó n M U Ü t a f U , p a t i o y u n c u a r t o ! 
a l l o n d o c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e ; p i -
so de n o s a l c o s i n s t a l a c i ó n de l u z e | é c - j 
t r i e n , p l n l a d r , de a c e i t e , c o l o r g r i s ; p a r a 
m a s i n f o r m e s : A v e n i d a T e r c e r a , e n t r e 6 
y 7.' 
21029 6 J n . 
ALQUILERES DE CASAS 
Se r e n d e o se a l q u i l a u n b o n i t o c h a -
l e t s i t u a d o e n e l V e d a d o e n l a C a l l e 
D o s e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o j p l a n t a s , c o n 
l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n l a p l a n -
t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i r i n g - r o o m , 
c o m e d o r , d o s p o r t a l e s , e s c a l e r a de m á r -
m o l y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , c o c i -
n a , s e r v i c i o s y c u a r t o d e c r i a d o s y 
g a r a g e d e d o s p l a n t a s , c o n c a p a c i d a d 
p a r a d o s m á q u i n a s ; e n l a p l a n ' a a l t a , 
seis c u a r t o s , d o s b a ñ o s y t e r r a z a . I n -
f o r m a n C u b a , 8 1 , a l t o s , t e l é f o n o A -
4 0 0 5 . 
OJO. TODO P R O P I E T A R I O QUE q u i e -
r a f a b r i c a r •> r e f o r m a r sus casas en l a s 
c e d i r iones m e j o r e » q u ^ e x i s t e n y se 
d a r r ^ l a » l a s g a r a n t í a s q u e e x i j a n , es-
t o es» p o r du. i m a e s t r o s de a l b a f l l l e s . I n -
¡ fo rTr . a r - T e l é f o n o A - 3 8 3 2 y A - 3 6 8 6 . M a -
• c l á y L ó p e z , E s t r e l l a , n ú m e r o 2 1 . 
20757 10 J n . 
CASA V I E J A V S O L A R E N Q U I N E S , 
c a l l e P i n i l l o s a dos c u a d r a s de M . G ó -
mez, c o n 457 m e t r o s , t e r r e n o c a s i se r e -
g a l a . I n f o r m a n E m p e d r a d o 15, b a j o s . 
A u r e l i o G o n z á l e z . 
21624 6 j n . 
DE NEPTUNO A SAN LAZARO 
I A l a b r i s a , v e n d o h e r m o s a casa s i n es-
I t r e n a r , dos p l r . n t a s y d o s g r a n d e s s a l o -
nes er. l a axo t ea , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
¡ r a , t e c h o » de c e m e n t o , g r a n s a l a g r a n -
de, s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , a m p l i a s 
b a f l o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y 
{ s e r v i c i o s de c r i a d o s , g r a n p a t i o : l o m i s -
j m o « n l a p i a r . t a a l t a m á s los d e p a r t a -
> me'-.to!» y a m e n c i o n a d o s en l a a z o t e a . 
P r e c ' o $39.000. X o a d m i t o c o r r e d o r e s . 
¡ L l a m e n a R . H e r e s . T e l é f o n o M-1639 y 
p a - . u r é a i n f o r m a r l e . 
2L101 8 J n . 
CA^AS E N V E N T A . A G U A C A T E , MO-
d e r n a , dos p l a n t a » , a l a b r i s a . )24,0O^0. 
g a n a $185. A m i s t a d . 2 p l a n t a s $17,500. 
g a n a 175 pesos . P a u l a d o s p l a n t a s 24.000 
pesos , g a n a 2 0 0 . i l e r e s . R e i n a , 17 . T e -
l é f o n o M - 1 6 3 9 . 
2'. 102 6 J n . 
E N LO M E J O R V MAS A L T O D E L " R e -
p a r l o S a n t o s S u á r e z " . v e n d o h e r m o s o 
c h a l e t c o n s t r u i d o s o b r e rocas , t e c h o s 
m o n o l í t l ^ i s . f a c h a d a c a n t e r í a . I n f o r m a n 
en e l t e l t x o n o 1-2675 . J . I . G r a f l a . 
2 U 1 5 14 J n . 
TERRENOS EN E L VEDADO 
EN LA C A L L E 17 
E s q u i n a a c a l l e de n ú m e r o . V e n d o 133( 
a 833 (W el m e t r o . 
EN LA CALLÉT, DE 19 A 25 
V e n d o u n s o l a r c o m p l e t o 13 .66 p o r 50 i 
30 pesos m e t r o , t i t n e u n a f a b r i c a d o r 
q u e p r o d u c e r e n t a . 
EN LA C A L L E I f T c E R C A DE 21 
V e n d o u n l o t e de t e r r e n o de 3 4 p o r 50 
1.700 m e t r o s a 32 pesos m e t r o , t a m b l é i 
l o f r a c c i o f i o en p a r c e l a s . 
EN LA C A L L E 23 
E n l e m e j o r c u a d r a , a c e r a de l a s o m b r a 
v ^ n d o u n s o l a r con 680 m e t r o s a 38 p e 
• o » m e t r o , d e j o p a r t e en h i p o t e c a . 
EN LA CALLE 29 
M u y c e r c a de l a c a l l e A . S o l a r de c o n t r i 
13 p o i 50. 600 m e t r o s a 23 pesos e l me-
t r o . 
EN LA C A L L E U ~ CERCA DE I A 
CALLE BAÑOS 
V e n d o u n s o l a r de 18 .50 p o r 50 a 17 pe-
sca e l m e t r o , f a c i l i d a d e s en el p a g o . 
EN LA C A L L E 6 
E s q u i n a de f r a i l e . 1133 m e t r o s a 17 pe-
sos «M m e t r o , f a c i l i d a d e s en e l p a g o . 
EN LA CALLE DE PASEO 
L a m e j o r e s q u i n a de f r a i l e 1500 m e t r o i 
a 32 pesos m e t r o , de jo p a r t e en h ipo t e -
ca , m d i ó c o I n t e r é s . 
En la calle de Paieo, de 17 a 23 
V e n d o u n c u a r t o de m a n z a n a . 2.500 me-
t r o s a 3o pesos m e t r o , f a c i l i t o el ca i to 
y se oye u n a o f e r t a . 
EN LA CALLE 16 
C e r c a de l a l í n e a , e s q u i n a de f r a i l e . 1133 
i m e t r o s , a 2» pesos, f a c i l i d a d e s en e l pa-
' g o , ae oye u n a o f e r t a . 
En la calle G, cerca de 23 
E s p l é n d i d a e s q u i n a . 1133 m e t r o » a 35 
I pe<<os m e t r o . 
EN LA "CALLE F 
E s p l é n d i d a e squ ina , c e r c a de 23 2 2 . 6 Í 
p o r 38 861 m e t r o s a 33 pesos e l m e t r o . 
EN L A CALLEAD, DE 19 A 23 
27, 32 p o r 47 . 1284 m e t r o s . P r e c i o 35 pe-
sos e l m e t r o . v 
EN LA CALLE 27^ ENTRE C y D 
t r ü P O r 50 ' 1767 m e t ^ o • a 29 Pesos el me-
EN LA CALLE 2 1 
; A c e r a de s o m b r a y b r ¡ s a de B a l a „ 
; d e B a f l o s . 20 por 50, 1000 m e t r o s a 40 pe-
sos i - . i o t ro . v 
EN L A ^ A L L E D 
5 í í P t í í ^ « í » ^ U l n a - so , a r * • e s ( l u í n 
c e n t r o 1816 m e t r o s a la b r i s a , a 40 p« 
m e t r o , se o y e una o f e r t a . 
pesor 
A U X I L I A R DB E S C R I T O R I O , M U Y 
p r á c t i c o , se o f r e c e . E . P a r d o , P . O . B o x 
66?.. 
21598 6 J n . 
BE O P R B C E P A R A T I N T O R E R I A . 
p l a n c h a d o r y l a v a n d e r o . E s m u y t r a b a -
Ja^ T . B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M -
1826. • 
5 J n , 
b o i a. a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a , es e l ca la (J0 r e c i b i d o r e r a n c n m ^ A n r 
s i t i o m á s f r e s c o y p i n t o r e s c o de l a H a - *aia, r c u u i u o r , g r a n c o m e d o r , 
b a i . a . t a m b i é n se V e n d e n l o s m u e b l e s , en h a l l de d o s m e t r o s , p i n t a d o a l Ó l e o , 
12 J n . g a r a g e , d o s c u a r t o s c r i a d o s p a n t r y c o -
l a n l s m a i n f o r m a n 
2 1 M 0 
c i ñ a , m a g n í f i c o a l u m b r a d o , t e l é f o n o , 
c o n s t r u c c i ó n t o d o c a n t e r í a , p r e c i o d e 
s i t u a c i ó n . L i b e r t a d y J u a n D e l g a d o . 
drrá.""baflo"y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o ™ : I n f o r m a su d u e ñ a , a l l a d o . L o s c a r r o s 
n i e t o s . Se v e n d e $10,500. D i r e c t o : O1 ! , _ _ , • " 
R e r i v 4 a l t o s . D e p a r t a m e n t o 8 . d e s a n t o s a u a r e z , p o r l a p u e r t a . 
216&4 ' 6 J n . 1 21161 6 J n . 
Cerca del Mercado casi esq. Monte 
H c r n o s a casa de z a g u á n y d o s v e n t a -
nas , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s co -
C H A L E T MODERNO. S E V E N D E UNO, 
de dos p l a n t a s . J a r d í n , g a r a g e , etc. c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en e l E n s a n c h e 
de l a H a b a n a , a u n a c u a d r a de C a r l o s 
I I I T r a t o d i r e c t o . F o r m a l i d a d e s de 
p a c o . L . M e s t r e . M a l e c ó n , 46, de 12 a 
2 p . MI. e x c l u s U a m e n t é . 
2127 , 6 J n . 
S I W E N S A F A B R I C A R . VEANOS E N 
Cuba.. 32. o l l a m e M-2356 p a r a d a r l e p r e -
w u u e s t o y p l a n o s g r a t i s . S o l a m e n t e co-
b r a m o s d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . B e t a n -
c o u r * B l d g . C o . 
17809 7 J n . 
EN L A C A L L E 2 
C e r c a de Z a p a t a , 1381 m e t r o s a 13 pe-
sos m e t r o , d o y f a c i l i d a d e s en e l pago 
EN L A CALLE DE PICOTA 
M u y r e r c a de los m u e l l e s , v e n d o dos 
cas^s c o n u n a s u p e r f i c i e de 815 m e t r o s 
r e n t a U 0 pesos, p r o p i a s p a r a h a c e r un 
g r a n a l m a c é n , pues t i e n e n de f r e n t e cer-
c a de 16 m e t r o s Prec io 45.000. dejo par -
t e on h i p o t e c a I n f o r m a : M . de J . A c e -
v e d o N o t a r l o C o m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e -
^ . é ? o , . a o , T - 9 0 3 D e e p a r t a m e n t o ^ n ú m e r o 
• • 2 J n . 
E N A L M E N D A R E E C A L L E 14 EOS U -
n^as de t r a n v í a s , a una c u a d r a de Jua-
n i l l o M o n t a l v o , se venden 915 v a r a s p í a -
I ñ a s . I n f o r m a n V i r t u d e s 7, b a j o T e l é f o -
n o M - 4 5 4 2 . 
21301 5 j n . 
V E D A D O . S F V E N D E E L SOLAR CA 
! l e N . e s q u i n u a 19, c o n m i l m - t r o s 
c u a d r a d o s . I n f o r m a : M a n u e l G ó m e t es 
San I j r n a c i o , 33 1¡2. 
20449 r 8 Jn. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1!)¿. A N Ü X O 
SOLARES YERMOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
EN LA C A L L E 23, VEDADO 
V E N D O S O L A R E S A $17 L A V A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O E1T CAIALE C E N - I f i r A I CIM D r r > A I I A 
trica, comercial, cerca Parque Central. I L U W V L OlN i \ L V j A L l A 
arrienda departamento conf i ter ía . E s t á i Se alquila o se traspasa un local que 
Oportunidad nunca vista. E n la calle 23. l^"^10"30'!0- Tiene vidrieras, luz. te lé - ! sirve para cualquier giro! lo más cén-
la mejor Avenida del Vedado, casi rega- Iono- limpieza, pesa de lujo para dulces, ¡ trico de Neptuno con dos grandes vi -
lo una serie de solares. Probablemente , Pornos- anaQueles, todo nuevo. Alqui- drieras y armatoste v casa para fami-
nuncü tal vez en su vida se le vuelva a -l*r módico. Se arrienda por no poderlo • lia, poco alquiler, contrato largo I n - ; 
prseentar la ocasión de hacerse de una|at^n9er- Informan Teléfono A-6044. forman Neptuno 133, bajos 
m&gnífica propiedad. Ande pronto antes , -1 • 4S • 5 jn. | 21148 
de que la pierda, pues estos terrenos g-p- TT-P-M-T»̂  ~ 
vuelan, y entonces si los quiere tendrá ! ̂ ^ K 1 ™ j1^11810 » • PBTJTAS E K 
errr.a barriada, once anos abierto. Ca-
lle Avenida Presidsnte Gómez núm. 30, 
8 jn. 
que pagarlos el doble. También por la 
calle 12, entre 21 y 23, con doble linea 
de tranvías a 1C pesos; en la calle 21, 
entre 2̂ y 14 a tl3.50 y en la calle 14, 
entre 23 y 21 a ?13. Facilidades^ de pa-
go. Informa: R . Echevarr ía . Empedra-
do, 30. de 9 y media a 12 m. y de 2 y 
media a 4 p. m. 
213S0 10 Jn. 
FEDERICO PERAZA 
IMPORTANTE NEGOCIO 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y prop.edades y valores; tenemos 
mejore.-, negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-íta7*. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una de las más importantes 
casas del giro de v íveres finos, pana-
dería y dulcería. .No pierda tiempo; 
quien no dispongk de $40.000 para el ¡ •, 
negocio. Si le interesa v é a m e de 9 a 11. í Venao t103- Tienen buena venta y bue-
Todos los días en Prado y Neptuno, i " ^ f ^ " * 0 6 • l'agan poco alquiler Se 
ni^r. Sr Alvnrpv " i ' 1 " a d m i t e parte a plazos. Informa; Fede-
piso. hr . A U a r e ¿ . rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Solares Vedado. Calle 4, cerca de 23, 
mide 13.66x50 a $25.00 el metro. Ca-
lle H cerca de 17 solar completo, mi-
de 13.66x50, tiene cartería, renta Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
.$100.00 a $28.00 metro. 
segundo 
21753 
D I N E B O P A » 4 T A B B I C A R E N 
la Habana ?.l 7 por ciento de veinte mil 
pesos en adelante, y en partidas meno-
res sobre casas concluidas al mismo t i -
po, en cualquier lugar con g a r a n t í a . I n -
terinaran en Amargura, esquina a Vil le-
gas, a lmacén Ce efectos sanitarios, de 2 
a 3 p. m. 
6 J n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPIA. 42. 
D E 9 A 1 0 Y D E ! A 2 
_ 20 J n . 
DOMINGO IBARS 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS DE LUTO P R A N C E S , P R O P E S O E A P B A N C B S A , titular con las mejores referencias, da 
oír.se? a domicilio y en su casa. Teléfo- | Mecánico en general. Se limpian y arre- Tocas y sombreros de georgette 
no 4582. 
213: 10 J n . 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
Entre las calles 21 y 23, dos solares 
que mide cada uno 16.81x50 a $29.00 
metro. 
cias Habana, Matanzas y Pinar del R ío . 
| se dará una parte de contado y el resto 
I en plazos garantizados. Informes al se-
ñor César Loríente . Apartado, 366. Ha-
bana . 
21659 10 J n . 
S E V E N D E U N A S E I Í A S M E J O R E S 
vidrieras de tabaces. cigarros y quinca-
Informan en Conde, 6. 
1701 6 J n . 
GANE $400 MENSUALES 
2,500 metros en lo mejor del Vedado, 
única esquina que queda a $30.00 
metro. 
• . "Z TT" ¡Industr ia acreditada con amplio local. , 
A media cuadra de 23, mide 16xx36.32 no Paga alquiler, personal enteiidido;| 
C7Q (Ifl maS>n I muy fácil de aprender, con más de dos; 
a í ^ a . u u me.TO. ini! pesos existencia y út i l e s y su | 
' camión para reparto lo vendo en $3.000 | 
Ganga; 1,200 metros con chalet es- por estar .enfe™? Z tener q.ue enî ar-! 
. j # .1 «OJ AA »_ • icar . arantizo $400.00 mensuales.. Infor-qilina de traile a 3pj4.00 metro. S i túa-Imss r. Federico Peraza. Reina y Rayo, 
do cerca de Paseo y 17. |%é59d7e 1 a 4 y de 8 a 10- 9 jn 
r9UaJ<> J _ O Afifi « , . 1 ^ . ^ PONTÍA, S E V E N D E E S T A B I E N S I -
i-alzada, esquina de ¿ ,4Ü0 metros a tlIrfda> ooco alquiler, buen contrato, in -
$25.00 metro. 
DINERO 
Lo prestamos sobre joyas y objetos de 
arte cobrando muy módico interés y 
guardando al público cuantas consi-
deraciones sean compatibles. La Im-
parcial, Neptuno, 128, esquina a Leal-
tad, teléfono A-2S73. 
Desde mi í pesos al contado en todos los 20fS7I 
barrios de la Ciudad, a precios realus- I ¿ - w i 
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café . Teléfono A-9374. 
Vendo las ruejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el cerredor que mejores negocios tiene 
po- estar bien relacionado con sus due-
ñ o s , iijforma. Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Los colegios G. G. de Avellaneda, de 
primera y segunda enseñanzas, en Qui-
roga, 1, Je sús del Monte, te léfono I -
1616, no dará vacaciones durante el 
verano y por una módica pensión, ofre-
ce sólida, completa y rápida enseñan-
za, sana y abundante al imentación, dis-
ciplina militar y moral cristiana. Pre-
paratoria para la segunda enseñanza. 
Normales y Enfermeras, Bachilerato, 
Comercio. Teneduría por partida doble. 
Taquigrafía, mecanografía, dibujo, sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
cuerda y viento, canto. Agricultura' y 
Zootecnia teórico-práctica. 
E l doctor Arrufatt, competente mé-
dico de esta ciudad, sabia y generosa-
mente prepara y dirige la Escuela de 
Enfermeras de los colegios G. G. de 
Avellaneda, integrada por numerosas se- i bres 
ñorltas alumnas de dichos planteles. 
20405 8 ii 
g l m cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase Je 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño. iO 
mismo que instalaciones eléctricas, con-
tando con un personal experto. Carmen. 
66. Teléfono M-342S. Habana. Llamen 
desde las 7 a . ni . a las 6 p. m. los 
días laborables. .. 
13058 81 ¿i 
velo colgante $10 En clase superior ha 
ratísimos. Se reforman dejándolos nue 
voa. Para niñas tenemos variedad Con 
feccionamos y bordamos toda clase rl 
trajes. Remltimcs enoarcos al interior6 
Campanario. 72. entre Neptuno y * 
cordia. Telf. A-68S6. 
2%*59 24 
Con-
J n . 
¡ ¡LEA U S T E D ! ! TOTVM Remedie infalible para los Ca-
llos, Juanetes Verrugas y Empeines, he 
aplica tres r c.iatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
ensucia. Frasee 35 cts. 
XAAAJTA Curr. Neuralgias. Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Gotosos, de Aluc-
ias d* Ijada. E n los catarros, alivia e 
est;idf catarral, así como er. las 
aace bajar la tempertura. 
tie-
JAQX-BQTTUVA Tiene los mismos usos 
qui-. ja Karana. en caso que aquella fa-
lle, uruebe esta Sobre: 5 centavos. 
25 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS $500 00 e? ^«¡ante, sobre casas y te 
E n la Habana y todos sus barrios con " ,a Habana, SUS barrios y Re 
•APRENDA INGLES EN 151 
por día, en su caa.wn maeatro. GarantBtamo«| 
] asombroso resultado en pocas lecciones < 
nuestro Wcil método. Pida información h 
¡ THE UNIVERSAL OBrTTTUTE, ( 56 ) 235 W. 
| NEW JTORK H. Y. ^ 
TONTCO K A B I L P A Nada supera a es-
i te Tinte progresivo para teñir el pelo 
1 de su color nr.tural. Con cuatro o cinco 
I apiica.-ioiies seguidas, según las ins-
• truccicnesi, SJ consigue un gran resul-
j tado. No mancha, puede usarse con -a 
' mano. E s completamnete inofensivo. 
I Esluche 90 cemavos. 
I forman: 
21375 
Salón H . Dulcer ía . 
5 J n . 
JORGE GOVANTES. —San Juan de 
Dios No. 3. Teléfono M-9595. 
21451 I" jn. 
A $1.95 V A R A , V E N D O DOS S O L A R E S 
de 14.74 por 47, Avenida Quinta, entre 
lí y 6, a dos cuadras tranvía Playa y | 
Hotel Almendares, Reparto Almendares 
y Buena Vis ta . Parte contado y resto 
plazos. Teniente Rey 11. A-9273. 
21468 6 Jn. 
Un solar yermo se vende en 1o más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por. 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
VSNDO ACCION CONTRATO D E 4 
años de finca en calzada con grandes 
éleiubraa de viandas, pastos de hierba 
del paral y millo, buen palmar, aguas 
de pozo y de río y a 10 k i lómetros de 
la Habana. Precio de la acción 900 pe-
sos, para 40 pesoá de renta al mes. J . 
D í a z . Caserío Vi l la María. Guanabacoa. 
2153S 9 J n . 
C8586 Ind-9 n 
OANQA. S E C E D E UN H E R M O S O SO-
lar en la calle de O'Farri l a tres cuadras 
del parque de Mendoza, Víbora, sin que 
el comprador tenga que dar nada, se 
lo fabrica. A . Guerra. San Joaquín 50. 
Teléfono A-7712. 
21143 13 jn. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E DA M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
de cs.sas, solares y establecimientos, da 
y torna dinero en hipoteca. Figuras, 78. 
A-6021. 
A LOS QUTCOMPRAN 
BODEGAS 
Tengo muchas en venta de todos pre-
cios on buenos barrios y en calzadas, 
sus dueños las dan sumamente baratas 
por necesitar vender contado y plazos, el 
comprar por mi conducto es una garan-
tía . , Figuras, 78, Manuel D len ín . 
2i491 _ 11 J n . 
s c  
bueu contrato y poco alquiler. Infor-
ma* Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café . 
GRAN VIDRIERA EN $1.250 
Vendo una de tabacos y cigarros en 
un café, 60 pesos de renta al mes con ] 
todo el alimento y casa. E s un regalo. 
Arrojo, B í l a s c o a i n 50-A, 
20811 21 My. i 
SE V E N D E B O D E G A 
Co-» circo años de contrato, no paga al- . 
quiler, vende 40 pesos de cantina día- | 
rios. Precie- 5,500 pesos, se deja parte 
a plazca. Informa: Manuel Fernández . | 
Reina y Rayo . Café . 
VENDO VTDRIERA 
d© tabacos, con cinco años de contra- I 
to. AlQUÍ]er, 50 pesos. Venta, 45 pesos ¡ 
d í a n o s . Inícrr:?.: Peraza, Reina y R a -_ 
VENDO BODEGAS EN TODOS | 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Fedenc-» Peraza. Reina y Rayo . 
Café . 
2O750 6 Jn 
partos. Se compran casas y solares.; 
Operaciones en 24 horas. Informes 
ACADEMIA MARTI 
UNaTTENTO SAN R O Q U E De admira-
ble» virtudes curativas. Cura rápida y 
; cierta de toda clase de llagas. Golpes. 
! HíJ lcas , Granos Sietecueros, üftíros. 
Corte, costura, corsets. método práctico Carl'unclos, Bubones. Golondrinos. i>a gratis. Real States Teniente Rev 11 para aPrsnder rápidajnente. E n esta rros. Mordidas de perros, etc. E s mara-
- pueden las alumnas hacerse | vliloso, hace supurar y echa fuera todo 
Departamento 405. Tel. A-9273 "de 9 ; sus vestidos al mes de haber empezado, j el n.al humo:-, encarna y cierra sin dejar 
j Se dan clases diarias, alternas y a do- s e ñ a l . 
micillo. Clases nocturnas. RMna 5, a l - ! —. 
5 ln. ; tos. Teléfono M-3491. 
19822 1» J. 
11 y de 1 
21467 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Card v manos ásperas , piel levanta&a o 
ciferteada. se cura con solo una apll-
caficn que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
biéi: esta crema quita por completo las 
arrur;*¿ Vale $2.40. A l interior, ia 
ma'ido por $2.60. Pídala en boticas o 
mcjvi, en su depósito, que nunca fal'. 
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ¡os tejidos del C M - \ 
tis, ió conserva sin arrugas, como en 
sus nrimeres a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva. r.io en pomos de $2. De venta en 
sedarías y boticas. Esmalte "Misterio* 
para ü.¿r brHlo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para / junar la caspa, evitar la calda «'él 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de' 
tedos ios preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sana-
torios. Precio: $1.20. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
en todas cantidades a muy bajo inte-
rés, para la Habana y sus repartos, y 
lo doy en pagarés . Manzana de G6T 
2** 664- De 10 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
Teléfono 8947. Sr. Dópez. 
20789-10 Jn. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
MVRDOIi Famoso descubrimiento oara 
.ifenu.! se sin brocha y sin jabón, sólo 
untándose e s f crema en la barba, al 
mnuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como f * s ^ I P H . ^ i 5 ? L - _ - ® - ^ - ^ ^ l . ^ b^?á 
Fr&aco: 41 cen iavo» . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
E N S E Ñ A N Z A S 
RTJXT Tónlcr y hermoseado»' del cabe-
llo. Fv i ta la r.RÍda del pelo y lo hace 
crecer. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bello y lo hac í brotar abundantemente. 
Pruébelo y quedará satisfecho. Frasco: 
4(> sr.-ntavos. 
| Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
i m a r i a . Comercial y Bachillerato para 
; ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos Aprobados, 22 profesores y 
oO auxiliares enseñan Taquigrafía en 
español e inglés . (IreKg Orellana y Pit-
D B I N T E R E S E N T E N I E N T E R E V , 59, | man. Mecanografía al tacto en 30 má-
se admiten personas mayores y meno-1 quinas r-omplt-tamente nuevas, últ imo 
res JV-ra darles clases de primera y se-! modelo. Teneduría de Libros por partida 
gunda enseñanzas , de 7 a 18 p. m. Pre- ! doble' Gramática, Ortografía y Redac-
cio econ-flmlco. Informes, Sr. Lora . i ción. Cálculos Mercantiles Ing lés lo. y 
i * 3" A A Í : l̂™ltJ™n̂ *JJodíLS las clases De venta en Boticas y Droguerías 
17903 7 jn 
i zóa y piernas: desaparece para siempre, 
a la? tres veces que es aplicado. Ño use 
nav?jn. Precio: 2 pesos. 
P A S T I L L A S T E R S O Z i S De efectos ma-
rá v;,'1c sos en las afecciones de 'as v ías 
respiratorias. Laringitis, Faringitis. 
Ronquera. Tos, Catarros. Resfriados. 
Aárn^, P i c a z ó . en la garganta. De 6 a 
8 p a s t ó l a s a! d'a. Caja: 30 centavos. 
del Comercio en general. 
Profesoi de Ciencias y Letras. Se dan B A C H I L L E R A T O 
- I - i - i j . j i • • distinguidos catedrát icos . • Ci 
Ciases particular?< de todas las asig- raHcifsImos, garantizamos el éx i to . 
natura, de! Bachillerato y D-redho. Se' INTERNADO 
5 J n - nronarar. nara iniTM»«iir on la ArnJ»- A/lmitlmos pupilos, magníf ica alimen-preparni* para ingresar ea la Acade- , 1( , lormitorios. precios 
Rafael una'^ua !VvaV!i.r. Infoiioan. Neptun.), 220, m i l c o s , pida p,-ospocfos o l íame ai te-
.1 — I - 3.«...^-J i A ' u ' 1 n o l 0 ^-2766. Tejadillo, número 18, ba-
R U S T I C A S 
P I N C A R U S T I C A . S E V E N D E U N A con 
24 caballerías. 8 sembradas de caña que 
se le cortan 300,000 arrobas y 16 de po-
trcio una parte de este arrendado en 
:\:,0 p'esos al año, 68 bueyes maestros y 
nuevos 8 carretas habitadas de todo, 3 
(viWil!.>s. una muía fina de monta, dos 
varas de leche, seis añojos, una añeja , 
batey con 15 casas Ce tabla y guano, un 
pozo con su tanque y molino, casa pa-
ra guardar las carretas, 500 sacos de 
nbono. toda la finca es tá cercada, situa-
tl,- on el barrio de Amarillas, (Matan-
xah) Todo en 30,000 pesos. Informa: 
Señor Rodríguez . Teléfono F-189Í». 
12 a 2 y de 6 a.8 p. m. 
21837 !> -Tn. 
GANGA V E R D A D , P O R H A B E R S E 
mueito su dueño y no poderlo atender su 
apoderado, se vende un kiosco de bebidas 
y refrescos de toda clase, de tabacos y 
cigarros y lunch muy bien situado, se 
ga/antiza la venta, de 14 a 15 pesos dia-
rios, precio 500 pesos, no corredores. I n -
fo-mair a todas horas. Aguila y Alcan-
taril la, kiosco. 
2?552 5 J n . 
Se vende pegado a San 
casa de modas finas, por el valor in-¡ entre ^cu-dad / rambura. 
trínseco de las mercancías, cediendo i Inc 
gratuitamente vidrieras, aparadores yi 
demás instalaciones. Informan, Reina, | 
3, sastrería. 
21054 8 jn. 
V ag 
ACADEMIA "MARTT 
. SE VENDE UN HOTEL 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ellas; edi-
ficio moderno; se da muy barato, poi 
tener que embarcar su dueño para E s -
paña. Informan Manrique 120, departa-
mento No. 36. 
20126 22 jn. 
. ba-
jos y altos, entre Agujar y Habana. 
C'iairo lineas de tranvía . Tejadillo. 19. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
I Cálculos Mercantiles. Teneduría de L I -
brt.s. Gramática. -Escritura en máqui-
na, i'tc. Clasei para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 7C, altos. 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
Hotura para el cabello j la barba. La 
bnena, la legítima e Instanténea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
i ¿Quiete ser rubia? L o consigue f á d l -
I menct usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
I becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué nc =3 ^uita esos 
tinteó feos que usted se aplicó en su 
| peb: poniéndoselo claro? E s t a agua no 
i mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
QUITA BARROS 
¡ Misterio se llama esta loción astrlngen-
| te que os cura por completo en las prl-
i meras aplicaciones de usarlo. Vale |3, 
I para el campo lo mando por $3.40, si su 
• boticario o sedero no lo llenen. Pídalo 
: en su depósito: Peluquería de Señoras 
I de Jucin Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez Ies cierra los 
poi JS y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo cieñe 
D , , i su boticario o sadero. pídalo en su de-arreglo y servicio es mejor y mas \ pósi to: Peluquería de señoras , de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL «vic ios a domicilio. 
QUITA PECAS 
Se cede un contrato de año y medio 
por muy poca cantidad, de el local 
que ocupa la barbería de Acosta 41. 
Paea de alquiler $35. Informan en Luz! S E V E N D E I A M E J O R A C A D E M I A D E I Aguila? íoi'," 
, _ | bailes de la Habana con sus muebles, tuno. Teléf 
num. / . | más de 20 pupilos cada noche. Beers | 17590 
21537 15 jn 
Corte, costura, corsés v sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V I A . f u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado de la Central de Barcelona, qu 
dando nombradas examinadoras a 
aspirantes a profesoras con opción a , 
tulo de Barcelona. E s t a Academia la [)£ I D I O M A S . T A Q U I G R A F Í A ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS arias alternas, ruu-nirnas y a ^ i ^ i " " ^ i rtV¿uiui\rtrirt 1 rr ¿ i • 
P R E - ' Casa es primera en 
^ A ^ ^ ' T M * r V AM* r r i M / ^ i í n c n implantó la moda del arreglo de "stc,i las crea incurables, Va le^tré^p^ 
M I A D A E N t L G R A N C O N C U R S O . l l • 1 J P ^ a el campo, $3.40. Pídalo en laí: 
cejas; por algo las cejas arregladas ' boticas y sederías. ^ en su depósito: Pe 
Neptuno. 81 
Cuba 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
HamB. fsta locjón astringente de cara- es 
infalible y coñ rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, estas produci-
das per lo que sean de muchos años 
de 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S 
por quererse embarcar su dueño, se ven-
de a prueba, tiene contrato. Informes: 
Lamparil la , 94, barbéela, esquina Ber-
naza. ' „ _ 
21410 6 J n . 
T E N D O E N C A R R E T E R A C E N T R A L , 
Guáiiajay, 15 minutos de la Habana, 
muy barata, finca recreo de 400.000 me-
tros o sean tres cabal ler ías; tiene río 
v pran arboleda; varias casas en el Ve-
dado desde $ 1-7,000 a $1 25 000; terrenos 
granriís y chicos en el Vedado, Mira-
mar Almendares. L a Sierra y Amplia-
ción! baratos y fácil pago. Dinero en 
hipoteca. Amado Nieto. Habana 98. Tel. 
M - ' S S i . De 8 a 10 y de 2 a 5. 
21732 * 5 Jn. 
G R A N N E G O C I O , S E V E N D E C A P E Y 
fo^ca,. Informa: Ramón Rey . Angeles, 
64, altos, de 9 a 2 p. m. 
' 20596 9 Jn . 
BOI3EGA M U Y C A N T I N E R A , S O L A E N 
esquí.ia, Si! vende, nogocio seri^ y 
queremos tratar con person-is scriafí, 
bu?n contrato y buena venta diaria y 
buen precio. Informa: Señor Fe in indez . 
Cerro o37, casi jsquina a Bueiípd Aires, 
al Inrío de la barbería. 
PARA SEMBRAR CAÑA 
Dispongo de buena tierra, situada entre 
dos Centrales que necesitan caña . Soli-
clto colono entendido y con capital para 
sembrar 40 cabal ler ías . Tara tratar de 
este gran negocio. Campanario No. 106, 
altos. T e l . M-7031 . 
21760 12 jn. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E D O B L A -
dillo compuesto de cinco máquinas , dos 
motores; todo se da niny barato por te-
ner que embarcarse. También se vende 
un piano y un autopiano nuevos. San 
Nico lás 94. 
21270 7 3"-
VPNDO E N S A N F R A N C I S C O D E Pau-
la un chalet de construcción moderna, 
fabricación mixta, jardín, gran portal, 
sala, amplio CDmedor. tres cuartos, co-
cina y sanidad, gran traspatio con árbo-
les frutales en producción, garage y po-
zo . Es tá situado a quince'minutos de la 
l lavana Central y a una cuadra de la 
Estac ión de San Francisco de Paula, tie-
ne de frente a la carretera de Güines 27 
metros y el terreno es de 743 metros. 
Se vende amueblado en 6 mil 400 pesos, 
mitad contada y mitad hipoteca. Infor-
nu; t n la misma su dueña Real , 54, todos 
los días de 1 a 4 sin corredor. 
2i658 5 .ln. 
P O R NC P O D E R A T E N D E R A L NB-
gocio. cedo un local con dos vidrieras a 
la calle y armatostes. Contrato por 
4 años o admito un eocio con poco capi-
tal . informan; Habana, número 95. 
1'780 9 3" 
BENJAMÍN GARCIA 
CoT^dor, Compro y vendo toda clase de 
es-ab^cimientos, fincas rúst icas y ur-
banas" dinero en hipotecas y toda clase 
de negocios Kcitos. Reserva y pronti-
tud Si usted quiere comprar o vender 
ver.ga a Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
and Co. 
4081 
O'Reilly 9 11 
clases di _ _ 
domicilio por el sistema más moderno MECANOfíRAFIA IINIPA 
y precios módicos . Se hacen ajustes ' m i : , V ' M l l U V , A A r m - u m ^ A 
para termin-ar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informen: ; _ ^ 
f o n o ^ M n ^ 1*IÍgUel y NeP" PR0FESI0NAL CELEBRARDO E L ¡ aquí, por mafas y pobres de pelo quc i ^ n i e r í a de Juan Martínez 
5 Jn 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO estén, se diferencian, por su inimita i BRILLANTINA "MISTERIO" 
4 d 31 
HOTEL Y RESTAURANT 
So vende, situado en el barrio comer-
cial con treinta habitaciones, quedan 
seis años contrato púol ico pagando sola-
mente 250 pesos mensuales de alquiler, 
siempre lleno de huéspedes y se garan-
tiza»> i?iás de 500 pesos utilidad mensual. 
Se da barato. Informan: Telé fonos A-
50S2 y M-3444. 
19943 5 J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O MI ne-
gocio en 2,500 pesos; deja más de 300 pe-
sos mensuales" de utilidad; quedan 3 
años 8 mesea de contrato y doy las ga-
rant ías que me pidan. Informa a todas 
ho.as en la calle Manila, número 3 6 y 
Perrer. (en el Cerro) , su dueño: Domin-
go Sánchez . 
21(A7 5 Jn. 
A los padres de estudiantes que 
pretendan ir al Norte 
Caballero absoki ta mente respetable, ex-
a l u m u de la Universidad de Harvard, 
se dispone a i r el verano a los Kstados 
Unidos, pudiendo llevar para dicho lugar 
dos estudiantes que pertenezcan a fa-
milia;: finas y respetables y que se dis-
pongan, a estudiar en dicho p a í s . Puede 
disponor de dos puestos en uno de los 
mejores colegios del Estado de Massa-
chusetts. En dicho colegio no se admi-
ten más que tres estudiantes latinos, 
siendo el costo del año muy reducido, sí 
se tiene en cuenta la fama del colegio y 
las comodidades del mismo. Se pueden 
proporcionar toda clase de referencias y 
garant ías . Señor A . V . García, de 3 a 7 
p. m. en Neptuno 342. entre Basarrate 
y Mazón. 
21722 9 J n , 
PARROQUIAL ELEMENTAL SÜ-!bIe perfección a las otras que están onjuia. suaviza, evita la caspa ,orque 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B iarregladas en otro sitio; ^ ^ a n j ffidoio s e d X V s 0 ] 1 ^ al ^ 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE sin dolor, con crema que >o preparo Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN | garantía un año; duran 2 y 3 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 n. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . DA C L A S E S 
en el Vedado, Habana y Marianao. Di-
rigirse por escrito a Mi MahieU, calle 
General Le« 21 B, Marianao. 
20107 32 Jn 
Puc-
der lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
pomo. Vale un 
peas. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jo-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C L A S E S D E I N G L E S , C O L E C T I V A S . 
diurnas y nocturnas; diarias 6 pesos 
mensuales y alternas 3 pesos horas de t , p ñ a n 7 a . f r a n r é i e ifaltapn* romerrin V Drofesionale» 
; — — - — ¡ a, 6 d< 8 a 10 p. m; Chacón, B altos, senanza> rrances e ñ a ñ a r o , comercio, y proies iui idic . 
Notana del doctor Pruna Latté. Diñe- Toiffono A-903O, 
"1730 3 .11 
tan perfecto •! rizo que hace esta ca-! guetes, y los retratamos gratis, 
sa que nadie en el Norte o Europa igual que a todas las señoras O SC-
LUIS MARIA ALCOBE puede mejorarnos. Con el nuevo siste- ñoritas que se pelen o se hagan 
Capitán de la Marina Mercante cuba- ma que empleamos ni el calor se sien- a| ón seryiáo. E l pelado y rizado 
na y española te en la cabeza. Vendo material de j , L . J . 
Doy clases de primera y segunda en- la misma para el rizo, a particulares 
ro en todas cantidades, en pagarés e 
hipotecas de fincas rústicas y urba- COLEGIO PARA 
ñas en esta ciudad. Admiro devolucio-
nes parciales hasta $100. Habana, 89, 
Domínguez. 
21731 7 jn. 
clases especiales para la carrera de Pi-
loto de la Marina Mercante; dibujo 
NIÑAS Y SEÑO- Hneal, topográfico e hidráulico; pre-
BODEGAS 
S E V E N D E UNA F I N C A E N E L K I - , y tr pn $7 0oo y otras 
lómetro 9 de la Calzada de Güines, con \ ^ mitad al contado y el resto a pía 
Virolo una cantinera, en la Calzada del 
Alenté en Í10.000, buen contrato y ven-
en $5000; dan-
RITAS ST. KATHARINES. 
BOLIVAR, TENN. E. U. A. 
Salud, responsabilidad, carácter, aten-
ción individual, instructores expertos; 
curso preparatorio y del Instituto. Mú-
sica, arle, ciencia doméstica y curso 
E V E L I O M A R T I N E Z . — H A B A N A 66. 
Teléfono M-778B. Tengo para hipoteca, 
bajo interés, distintas cantidades uara | 
la Habana, Vedado, Jesús del Monte y • i ti u ii - J i 
para fincas rús t i cas . Compro cinco ea- comercial. U n a caballería del campo 
sas que sus precios sean razonables ¿e recreo, juegos al aire libre, clima 
moderado, punto saludable, edificio de 
cemento. Muchachas desde 7 a 1S 
para'oria para el ingreso en el Institu-
to de Segunda Enseñanza. También 
me hago cargo de traducciones de los 
idiomas antes citados. Solicite infor-
mes por el teléfono M-7695, de 12 a 
5 p. m. 
210Í9. 5 j n . 
168 6 jn 
250 metros de frente a la Calzada, diez 
minutos de Luyanó. mucha arboleda de 
pairr.a. y frutales, lugar ideal para, una 
cjuitita de recreo, tiene una superficie de 
5 4 000 metros cuadrados, por la finca pa-
sa fc.1 tendido del te léfono y luz eléctri-
ca se pierde tiempo con guagüeros , 
negr.t io serio. Informes: Chalet Glynn. 
San Francisco de Paula . 
210SÜ II J n . 
zos. 
c ía . 
Informes: Cuba, 54. Benjamín Gar-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C I N E , CON POCO A L Q U I L E R , B I E N 
situado, se vende con facilidades para 
el pago. También se admite un socio 
por retirar a otro, o se arrienda con 
garantías . Informan Belascoaín, 633. es-
fiuina a Campana,rip de 9 a 11 a. m. y 
de 3 a 4 p. m. 
21807 7 jn 
R E V E N D E TTNA G R A N PONDA S I T A 
en la calle Villegas, 58, esquina a Obra-
pía. Tiene buem local para café, con 
HUESPEDES 
Vendo una casr. en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
na« pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García . 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18.000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés m á s bajo de plaza. 
$500.000 para comprar casas, fincas, te-
rrenos, solares, casas nuevas o viejas. 
Reserva, prontitud. Laeo Soto. Simón 
Bolívar 28. A-9115. 
21775 12 jn. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E L O N -
dres. da clase de Inplés en casa y a do-
micilio. Obispo 54, altos. 
21122 13 Jn. 
AMEfelCA-
n por 
PROTECCION A L CORREDOR 
DE 1 2 0 0 A 1 0 0 
SEGUN INTERES Y TIEMPO 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
"SARRA". Teniente Rey y Compostela. 
Teléfono A-4358. D r . Valdivia. Señor 
Roque o señor Falber . 
21784 17 jn. 
años, casa y comida $300.00, año es-
colar. Miss. Jessie L . Maddison. Prin-
cipal. Agentes para Cuba. Beers and SEÑORITA I N G L E S A D E S E A DAR 
tompany. O'Reilly 9 12. A-3070. 
p n c r E s o R A . SEÑORITA 
na da clases de Inglés . Informe 
Miss. Hclen. F-1779. 
21034 
4373 15 d 
CANTINAS 
Veodo una cantina en 4,000 pesos. 
do un kiosco en 
formes: Cuba, 54 
3.000 pesos. Para 
Benjamín García 
E N H I P O T E C A Y P A R A P A B R I C A R , 
| Doy partidas no menores de $10,000 al 
ven" | 7 por ciento y 8 pfir ciento en la Haba-
PANADERIA 
na y sus barrios, no cobro corretaje, de 
S a 10 y de 1 a 4. días de trabajo y fes-
tivos. Teléfono 1-2372, 
21696 5 Jn. 
V íveres finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
vidriera de tabacos y paga poco alqui-i ce de mostrador, 70 pesos y hace cuarro 
ler. Informes en la calle Dragones, 94, 
bajos, de 1 a 4 p̂  m. Alfredo Ch. León. 
21801 11 jn. 
sacos de harina diarios, 
ba 5 i . Benjamín García. 
Informes: Cu-
VIDRIERAS 
de tahacos y cigarros, vendo de Ibu pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. Benjamín García. 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha i fono A.2472 
barriada y de muco porvenir porque el onn,^, T ^ * * " 
GRAN NEGOCIO 
Se vendé una bodega almacén, muy an-
tigua cerca de los muelles, . preparada 
para agregarle una buena cantina. Sa-
le el alquiler gratis y deja dinero. Tie-
ne cuatro años de contrato. Se da en 
8,5JO pesos, es regalado. Informan: F i -
guras. 78. Teléfono A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
21817 14 J n . 
' 
S E V E N D E TTNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, dulces y quincalla, con una bue-
na casa para ampliar. Informan Para-
dero del Príncipe al lado de la tinto-
^ • r í a Corning, • 
L' 1 S 2 7 12 jn. 
C A P E C A N T I N A . V E N D O C A P E C A N -
tina, situado en calzada de mucho trán- I 1 
Vito, siete años de contrato, paga 30 i DULCERIA 
.pesos alquiler. Precio $7.000. E s el tie-' 
pocio más grande, que puede haber en^ En_ 5.500 peaós^gran dulcería y pasteles, 
este f;lro. Para más informes, Fernán 
dez. Vig ía y Príncipe. 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L D E se-
guros, vendo varias acciones de 100 pe-
sos, una al siete por ciento, valor. Poci-
to 7 Habana. M-3041. 
21717 5 J n . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y f r a n c é s . Inmejorables re-
ferenc'as. Bernaza, 36, principal. Telé-
fono M-4670. 
21668 17 Jn . 
clases a domicilio. Informan en el Telé-
fono F-4107. 
21124 4 jn. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido profesora durante algunos años ei 
las escuelas públicas, de los Estados 
Unidos desea algunas clases porque tie-
ne varias horrs desocupadas. Dirigirse 
a UlSfl H . Calle G núm. 159. 
20635 . 15 J n . 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mur 
jei, pues hace desaparecer las arru-
ga?, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
¿QUIERE UBTED ENGORDAR? 
Tome V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E 
" B S K T O R T " especial para E N G O R D A R , 
Personas que no han engordado con in-
ycocion-.a lo han conseguido con este 
maravilloso reconstituyente, 8 LiIBRAS 
P O R MES. 
Indicado también en loa casos de Pos-
tración nerviosa. Debilidad, Fatiga fí-
sica y mental. Anemia, Clorosis, Linfa- , 
tisrro Neuralgia. F a l t a de apetito. Di-
ratas y mejoids modelos por ser las gest ión difícil, y Raquitismo. De venta 
mejore? imitadas al natural; se re- Droguerías y Farmacias . F í jese que 
forman también las usadas, poniendo-! sea " B K R T O R T " . Dr. Z . Ponce Ave. S. 
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos v 
PARA SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
ACADEMIA DE CORTE Y 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de l i-
bros. Método práct ico y rápido. E s c r i -
bir a "Cuba Commercial Shool", Cuba 
No. 99, altos. 
21641 56 jn. 
COS-
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
Tt*i H I P O T E C A , S E DAN D E S D E 500 
a 2,000 pesos, sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aeui la . Café Siglo X X I , 
vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 4 . D í a z . 
21687 10 J n , 
¡ SE presta! Dinero coa hipoteca a 
módico interés y sin corredores. Telé- 240 A-9164. 
INTELECTUALES 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para los nuevos 
cursos que empezarán el primero de 
Julio. Clases de conversación $8.00 al 
mes. Clases colectivas $6.00 al mes. 
"París School". Manzana de Gómez 
Profesora -«ñora María B. de Mauriz, 
corle, costura, corsets, pintura ori >ntal 
O l - i y ni lografía . Se dan clases g-atis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida P'->r este sistema. Da alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajusto de corte en dos meses corset en 
oohc clases Mucha formalidad y serie- ro|nrp- v todos ffaranlÍ7ado<; H a v «c dad en clases. Se preparan alumnas pa- co'OTes y toaos garantizados, nay es 
ra el t ítulo, clases de mañana, tarde T 
noi,lie. Se enseñan bordac'f>s en máquina 
a p-tclos muv reducidos. Neptuno, 134, 
a l t í . s . Teléfono M-2359. 
20559 9 J n . 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de í?^" el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 151 
Lealr-td. Teléfono 





dueño está enfermo. Informes: Cuba, 54. 
Benjamín García . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
con 10 habitaciones altas . No paga al-
qu'^ci y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. Benjamín García, 
20017 
21567-631 1 j l -
21 J. 
21826 jn 
venne más de 50 pesos de mostrador dia-
rios a prueba montada a la moderna. 
Cerca de Ob'spo. Figuras, 78. A-3021. 
Manuel Llen ín . 
BODEGAS BARATAS 
E n 2.200 pesos, bodega en San Rafael , 
ot»-a en Corrales en 1,400 pesos otra 
Cal?ada J e s ú s del Monte en 2,250 pe-
sos, tiene seis cuartos interiores, local 
moderno, buenos contratos todos. 'Figu-
ras V8. A-6021. Manuel L l e n í n . 
2tS24 4 J n . 
E A R M A D I A . P O S I T I V O N E G O C I O P A -
ra farmacéutico y médico bien surtida, 
poco alquiler y buen contrato: más de 
S15 diarios, en menudeo.. No tiene mé-
dico ni sociedades; vida propia. Se ven-
de al contado muy barata. Vista hace 
fe. Informes: Primelles, 66. Cerro, bo-
dega. 
• 218 72 "jn 
HOTEL VANDERBILT 
Se vende o admite un socio gerente, por 
tener que ir a España su dueña. Buenas 
pruposiciones. Neptuno, 309. 
—21'1"— „ n , „ , ^ J J L I r 
S E V E N D E POR NO P O D E R I i A A T E N - . , . « i r 
der •'u dueño a causa de su quebrantada I trabajar dos o tres «ocios. Intormes: 
á ^ c o S V n S ^ N*??™1 de Comercian. 
man en la misma. Dragones, 7.'Hotel ^ S , aLos del Cafe Marte y Belona. 
-Vuevitas- g j n . 17873 7 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE 
MA " P A R R I L L A " 
A-itoja y directora: Felipa Parri l la de 
Pav6n corsés, sombreros, pintura, flo-
res v labore- en general. E l sistema 
T r w i r w r r n r v v ^ / M u n ^ o ^ ^ . . más "moderno y simplificado conocido. 
TENIENTE R E Y Y COMPOSTELA Bnse&anaa rápida con ajuste dos meses. 
V»»».«Í«*I lo rill^nlo en ei oorte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
leedores. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores d^ modista, preciosos trá-
bale Ó. Clase: por la mañana tarde y 
nocl-,^. A fin do curso, un valioso t ítu-
lo. H* admltí-c internos. Clases por 
correspondencia, só lo corte y costura. 
Pir'^n informes Habana. 65, altos, en-
tr.? («Reil lt y San Juan de Dios. De 
vento .̂1 método "Parri l la". 
206^8 25 J n . * 
15 DIAS MAS 
DINERO AL 6 POR 100 
Altos de la Botica de Sarrá 
Teléfono A-4358 
20P96 12 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E COLOCA 
en todas cantidades y al más módico 
interés. Se desea tratar directamente 
i con los interesados. Dirigirse al señor 
! Llano, en Habana 51. bajos, de 9 a 11. 
i y de 3 a 5, y en Prado 105. altos, a las 
demás horas. Teléfono A-4639. 
20S08 3-Jn. 
P R O E E S O R C A S T E L L A N O , C L A S E S 
diurna.-; y nocturnas de Gramática. Or-
tografía. Aritmética, Algebra. Geome-
tría Fís ica y Química . Enseñanza com-
pleta > rápida de Matemát icas superio-
res Precios módicos . Informes: Abilio 
Gtrc 'a Virtudes, número 27. Teléfono 
M--.-2S'. 
• • | T 
C O L E G I O A G X J A B E L L A , ACOSTA 20, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
pr'maria. elemental y superior. Clases 
muv prácticas para adultos en horas 
extraordinaria^!. L a s clases permanece-
rán abiertas durante le verano. 
21321 30 Jn . 
P A R A L A S D A M A S 
HAGO S O M B R E R O S D E S D E 81.50, los 
adorno desde 50 centavos, los reformo 
desde $1.00, trayéndome los materiales: 
h?go abanicos de papel crepé y pañuelos 
de crochet para la muñeca y otras la-
bores Chacón, 8, altos. Teléfono A-9030. 
21729 18 Jn. 
tuches de un peso y dos; también, te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-i 
maclas. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicoláj. Telf. A-5039 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 




En esta casa. 
Telf. A-6977. 
de instalacioii 
Ariso a las familias que se corian la moderna, encontrarán las persona; 
• Se vende una excelente casa de pife 
tamos con mueblería, situada en uito Dinerr) Pn hipoteca 
j i » i _ . • lares en el Vedado 
¡ de los mejores y mas ce*itr,cos luga 




No. 3. Teléfono M-9595. 
21448-49 • 
Casas y so-
Juan de Dios 
:o jn. 
21":'*
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F. Márquez. Cuba, 32. 
Academia de ing'cs "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
j Clase? nocturnas, 5 pesos Cy. a l mes. 
; Cía;.,;i- praticulares y por el dfa en la 
[ Academia y a domicilio. ;.Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
Kl^.-V Compre usted el M E T O D O NOVI-
i SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
! mente como el mejor de los métodos 
i hasta l i fecha publicados. Ks el único 
í racionas a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa tan neceraria hoy día en esta Repú-
i b i c a . 3a. edición. Pasta, ?1.50. | itZZi 30 J n . 
"LA PARISIEN" 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie 
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
Peiuqueria que mejor tme ei ca- dos dicen que cortan melenas Cnm 
beilo en el mundo, poique usa la ='•» - - v-uiu» D »io  i a . i   i  sin 1 J ». • <• — 
riv^i Tintara Kargot, que devuelve en pare las de esta casa C5»n las demis V 
1 Terá qué perfecta» y airosas, qué es-tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la melé- -
color natural, i-a Tintara Margot da 
con facilidad e' color que parezca má^ 
dl í foú de obtener desde el rubio más 
ciar*) al más obscuro, los distintos tonos 
dei castaño o ei negro. 
?e u ñ e por $3.00. E l color negro es 
m i s barato. 
Pt-'nados. Manicure 
marañe, corte y rizo 
se '• •«alan vales para retratos. Salud. vii-«» > la erran P , I „ n , t ' " 
i? , i í - b a n a . Te¡éfcno M-4125 vuse a la Sra11 re'QQuena de Juan z*540 8 J n . Martínez, Neptuno. 31. 
de refinado gusto cuanto exige hcy 
el Arte de hacer conservar y rea!-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las mí-
quinas. 
PRECIOS NORMALES 
na. Oiga la fama que tiene esta ra«a COCINAS GAS, L I M P I O COCIWAS 
arreglo de cejas i ait > M , la casa >' ca.tMadores, arreglo quemadores y 
de pelo a niftos, Y ' « oirán que vengan ustedes a ser
pa^'-liss, bombas, tanques y servicios 
sar.Itnr'os. Hago instalaciones eléctri-
c a , precios mOdiccs. Antolln. Teléfono 
M-5C46. 
9 J n . 
A Ñ O x a 
r 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 5 de 1923 
P A R A L A S D A M A S 
TAti íNA V E I N T I T R E S 
L A D A L i A 
Go-nbr«ros para ¡señoras y niñas, acaba-
dos de recibir los OltlmoB modelos de 
^ ría tambrén hacemos de uniforme, 
írran rebaja de precios. Prado, 106. Te-
féfDno A-8685. 
20032 10 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS S I N G E R 
Si las dssea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreciar, diríjase a la aeen-
dA ?í:,J?erT^n San Rafael y Lealtad. 
Tal . A-4522. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Profesora de bordados gratis a las 
cuentas. Hay algunas máquinas usadas 
que laa damos baratas. Puede avisar por 
correo o al teléfono A-4522 
20456 ' 16 j n _ 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, aeaaa 
usted comprar, vender o cambiar mA-
quinas de coser al contado o » plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
SInírer. Pío FernAndes. 
18818 30 jn 
Coando usted necesite ana alhaja ca-
prichosa, de verdadero gusto, para re-
galar a su esposa, a su noria, o alfún 
familiar o amigo, de poco, de mediano 
o de alto coste, yaya derechito, «ates 
que a ningún otro lado, á 
" L A Z I L I A " 
de Snárez, 43 y 45. Teléfono A-1598. 
En esta casa encontrará nn surtido 
tan variado y tan extenso, que es se-1 
guro que saldrá complacido. A " L A 
Z I L I A " Tan a comprar las personas I 
que no están reñidas con sus intereses. 
" E L V E S U B I O " 
Casa de Prés tamos 
Corrales y Factor ía 
F.u é s ta su casa hal lará siempre los 
pr^ciod más reducidos en mercancía de 
ocas ión. Gnmdes existencias en mue-
bles ^nos y corrientes: fonógrafos, vi-
trolas, discos y repa de relance. Surti-
ao cojipleto en joyas de oro 18 kila-
tes, piata, piatino y brillantes a cual-
quier oréelo . Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victroias, máquinas, etc. etc. 
en prestamos ^ en venta 
P W O N Y H E R M A N O 
^ i l O S l 0 M*7337- Corrales y Factoría 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
K T r a B I . E S . E K TODOS LOS E S T I L O S 
finos y corrientes. Véalos en blanco 
I elija el que le guste y dé la orden para 
mandárselos a su casa. Taller de cons-
|trucci6n. San Salvador No. 19 Telé-
fono 1-1931, Cerro. 
-••-50 14 jn. 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N EK" 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vo? por poco dinero, esmaltamos en to-
aos colores, barriices finos de mufleca. 
entapizamos, enrejillamos. hacemos toda 
c.aae de reparaciones. Manrique, 52. Te-
léfono M-44,5. Manuel Fernández 
19-68 15 J n . 
8 J n . 
O C W B A l t O S M U E B L E S D E O F I C I H A . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
L A HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054, Losada y Hno. 
20861 27 j n 
áf escribir. Teléfono A-8054 
1*176 28 Ag. 
S E V E K D E XTK C A J T A S T I L L E B O Y 
un lavado en buen estado. Consulado, 
89, bajos. 
21884 8 jn. 
rOTOOKAJTOS. V E N D O OmAJT AJTAJLA.-
to de tomar pe l í cu las completo. Tam-
bién lo negocio por cámara panorámica. 
Fo togra f ía L.a Moderna, Cuba, 24-B. Sr. 
Llórente. 
21889 » jn. 
E B V E H D E OTT J U E G O D E SAIiA D E 
caoba muy fino a muy bajo precio. Pue-
de verse í n San Rafael, 47, altos, a to-
das horas. 
21803 7 jn. 
C A S A B U E D A . S E V E H D E K C A J A S 
contadoras de varios tipos, desde $80 
hasta ^450 en Apo^aca, 58. 
21791 9 jn. 
B L MIO DB L A P L A T A . S E V B I T D E N 
calas da caudales de varios tamaños, 
desde $20 hasta $1.000 ,en Apodaca, 58. 
21792 9 jn. 
AVTSO. S E V E H U E i r VIDBJTBKAS D B 
todas clases y tamaños, en Apodaca, 58. 
21793 »Jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Por no necesitarlas, vendo 2 Underwood 
y Remington. en 55 y 45 pesos Ambas 
con retroceso, bicolor, etc. Pedro Vá-
rela 177, altos. Betudiante Díaz 
212t8 9 jn. 
AVTSO B E V B B S B K MAQUINAS S I N -
ger de coser I y medio gabinete, muy 
buenos y baratas, precios 30 19, 14- se 
cairúion y se venden. Teléfono M-4798. 
X.^ • . ? n o / l o n z á l e z - Agente del SInger. 
U Keiuv, 53. esquina Aguacate. 
_^H76 7 J n . 
Baúles de comercio. Se venden cuatro 
hermosos baúles de fibra, bien reforza-
dos a $20 cada uno y también unos 
juegos de muestrarios de fibra. Rei-
na, 2. 
21054 8 jn. 
E N DA B O D E G A D B 8 T 25. V E D A D O , 
Infor.nan donde se vende una nevera, 
varias sillas, una consola muy barato, 
ŷ un fonógrafo grande. 
21C97 5 J n . 
S E V E N D E T7N J U E G O D B CtJABTO 
de cedro por la mitad de su valor, y 
un juego de cretona con muelles y va-
rios muebles más, muy baratos. Indus-
tria 103. 
21754 5 jn. 
A L P U B U C O E N G E N E R A L 
Si usted quiere tener su hogar 
confortable con el menos costo 
posible haga una visita al Alma-
c é n de Muebles " L a I m p a r d a P y 
se c o n v e n c e r á que los nuevos due-
ñ o s de esta casa pueden ofrecer 
a usted un gran surtido en mue-
bles al alcance de todos los gus-
tos y fortunas. Tenemos variados 
tipos de juegos de recibidor y ga-
binetes a precios sumamente redu-
cidos; nuestros modelos de juegos 
de cuarto y comedor son de un 
estilo refinado y su costo casi in-
significante si se compara su ex-
celente calidad. 
V E N T A S A P L A Z O S 
" L A I M P A R C I A L " 
Juan Gemente Zenea (Neptuno), 
128. Esquina a Lealtad. 
T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
" L A HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, y Tejadillo por Arenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
20861 27 jn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunaj 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 p^sos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos. {»ila 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no «re 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A -6926 . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mán 
que nadie, asi como también los ven-
! demos a precios de verdadera gang:a. 
J O Y A S 
I Si quiere compmr sus joyas, pase por 
I Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
| menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
! No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez . 
OJO. 7 I S T A H A C E P B , SU COMPRA.» 
! m u í b l e s de todas clases y máquinas co-
i ser &fnger, pagándolos m á s que nadie. 
lAomc al te léfono A-8620. Neptuno. 176. 
esuuina a Gervasio. 
1S372 10 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L O S J O T E R O S D E I , I K T E R I O B . are-
tes, pulsos, sortijas, pasadores, pendan-
tiff. etc. son verdaderas filigranas, fi-
nís ima fantasía, en 'oro y plata, a pre-
cio increíble. Unica representación di-
recta de fábricas alemanas. Franco, 40, 
esquina a Benjumeda. 
20*54 8 jn. 
BX B I O D E L A P L A T A , S E VEWDESI 
do? hermosas vidrieras de lunch, 1 for-
ma kiosco para tabacos y cigarros. 1 mo-
lino café franeé - con su motor, vidrieras 
para tintorería o tren de lavado, 1 calen-
tador de gas en Apodaca, 58. 
-O^SS 7 J n . 
COMPBAICOS M U E B L E S DE OPICIIÍA. 
Oftjaa de caudaíes, archivos y máqui-
nas de escribir. Teléfono F-8054 
18176 9 A g . 
Compro toda clase de Muebles 
de usu pagándolos m á s que nadie. >iep-
tuno número 199. Teléfono M-1154 
20518 24 J n . 
M U E B L E S E N GANGA 
"1.a Especia!", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
dt« exposic ión. Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7S20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos ile cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de sa-
la sillones de mimbre, espejos dorados, 
juegos tapizados, camas de bronce, ca-
rnes de hierro camas de nifto, búrós. 
escríU-rios de señora, cuadros de sala y 
comeaor. lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. :>orta macetas, esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses, cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes dt- pared, sillones de portal.' esca-
parates americanos, libreros, sillas gi-
rattrias neveras ,aparadores.' paravanes 
y s i l lería del país en todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cania, 
coqurta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L * Rspeclal". Neptuno, 159. y serán 
bi«n servidos. No confundir; Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
mns exigente. 
ventas del campo no pagan emba-
laj.» y se ponen en la estación. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S M I S C E L A N E A 
íSOJ ind. 15 Jn 
2Í57R 16 Jn. 
COMPRO MAQUINA OORDOV ITXTMB-
ro 4 si es tá en buen estado. Informan: 
Tejadillo, 54 altos. 
21492 » J n . 
NO T E N G A R O T A S SUS P R E N D A S 
Nosotros se las arreglamos dejándolas 
como nuevas por muy reducido precio. 
E N N U E S T R O S P R O P I O S T A -
L L E R E S 
Ejecutamos estos encargos y los hace-
mos a su gusto. 
L A S P R E N D A S A N T I G U A S 
De oro y brillantes las reformamos, ha-
c l é n d c i í s montaduras modernista» oe 
T E N E M O S A S U DISPOSICION 
Variado surt'do de Joyería fina. Pren-
derla corriente y relojes que detallamos 
a precios sin competencia. 
E S P E C I A L I D A D E N G R A B A D O S 
y trabajos de esmaltes, visuenos y sal-
drá complacido. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Agalla 126. entra Estrel la 7 —-lojiu 
Te lé lono A-4285 
63&S7 alt . 6d-22 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$2.50 C A D A UNO 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 20 
C2988 Ind. 21 Ab. 
Visite nuestra Expos ic ión de Lam-
paras Eléctricas . Vaji l las. Cubier-
tos, Bater ía de Cocina y art ículos 
para regalos. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T c ' . é ^ p p A - 7 1 9 3 . 
B E V E R D E D R A M A O R I F I O A CAMA-
I ra fotográf ica marca Century, completa-
i m.Mite nueva. También un piano en bue-
nas ro jflicionec. Se aceptan ofertas ra-
I 2o..r,bloB. Pera^Nerancia, 12, altos, de 8 
a , m. a 3 p. m. 
2^022 8 Jn. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Composteln. 169 Empefle y compre sus 
Joyas en esta casa que le rep^'-íará a 
usted ventajas incalculables. 
:' :7S 9 Jn 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
lefono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
| CAMION 1-1 2 T O N E L A D A 
i S eve-.ide un camiOn Maxwell, casi nue- , 
: vo. en perfectas condiciones de funcio-
¡ nainie-ito y con gomas macizas. Tiene 
ca-rocerla grande , abierta, generador, 
acumulador y faroles e léctr icos y se ga-
r a r : i z a . A l contado o a plazos. Edwin 
i W Miles. Prado y Genios. 
^ 2 l ? t 7 S J n . 
Automóviles Peerles», nuevos, 4 y 7 
pasajeros. Entregados libre de todo 
gasto a! precio actual de fábrica. Fa-
cilidades de pago. Compañía Franco 
Cubana de Automóviles S. A. Mari-
na 12. A-9422. 
21458 , 5 jn. 
CAMION'CITO C E R R A D O Y C H E V R O -
i let paseo, en buen estado ambos, se dan 
baratos. E n Marianao. Concepción 1, 
¡esquina a S. Celestino. 
_: 4̂ 2 6 jn. 
Se vende un gran garage por no po-
perse atender; hay capacidad para 
cien automóviles; actualmente hay se-
tenta en storage, una gran capilla 
para pintura, bomba de gasolina, al-
cohol, acoite, aire y grasa, con un 
buen contrato, se garantiza que es un 
gran negocio; cobre el terreno se con-
vencerán. Informan: Neptuno 100. 
214S6 i 10 jn. 
S E V E N D E E R A C E S A S T U T Z U E T I -
mo modelo en magnificas condiciones, 
i do? gomas de repuesto y asiento adicio-
; nal . loforman en la Havana Auto Com-
pany. 
21324 5 J n . 
SE V J Í N D E U N A E T O M O V T E S I K O E R , 
l casi nuevo o se cambia por un Packar. 
Informan: Garage Voulevar, I^ucena y 
San Rafael . 
fi J n . 
A u t o m ó v i l e s de alquiler de 
siete pasajeros, con choferes 
uniformados, a 3 pesos por 
hora. Entierros, 5 posos. Pre-
cios especiales por d ías y 
viajes al campo. Garaje E l 
Bulevar. Lucena y San R a -
fael. T e l é f o n o A - 5 3 6 6 . 
AUTOMOVILES 
No compran ni vendan sus aD':os, sin 
ver prixero los qye tengo d existen-
cia. Carros regios, «ütimns tipos, pre-
cios sorprenden:"i y abscrir? reserva. 
Dova) y Hr"». Meno 5-A, teléfono A-
707S, Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
D 0 V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
tomóvües en generaL Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin", Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
M O T O C I C L E T A I N D I A N " S E V E R S E 
muy oarata, está casi nueva, tiene side- , 
car vuede verse a todas horas en San 
Raf.-j^l. 132. vidriera. 
?:0>'2 6 Jn. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
B A Í Í O S R U S O S . D E S O L . E L E C T R I -
CO, de vapor generales o locales, y tatn-
1 bién baftos higiénicos, con restaurant 
vegetariano y espléndida biblioteca, 
"PRO VIDA", Neptuno 57. 
OOSU 10-Jn. 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N A C A R R O C E R I A D E 
un ciíniión "PIcrce Arrow" con su bom-
ba. Ir.forma: Vel?_rquez e Infanta oúme-
8 In. 
S E VÜNDE U N F O R D D E L 20 E N muy 
Luer, Cíta lo para trabajar y otro del 18 
parte de unu se da a plazos. San José, 
númorc 174. Vi l lar . 
204.-.= 8 Jn. 
S E V E N D E UN F A E T O N D E USO. PA~ 
tent? francés, con su correspondiente 
cab-.llo y arreos. Informan en la calle 
Se, r.ffnes y Vega, bodega, de 5 a 6 p. 
í('54.' 9 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
118! 15 Jn, 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Tud* ¿lase de accesorios para bil lar. 
Repantcionea. Pida Catálogos y precios. 
C O M P O S T E L A , 57 
T e l é f o n o M-4241 
C2130 Ind. 15 Mz. 
OABA R U E D A . 8 E V E N D E R ARMA— 
testes, mostradores, neveras, sillas y 
mosar para café y fonda, nuevas y de 
uso, 1 toldo ue 6 metros, 1 aparejo doble 
como para Agencias y cocinas de gas, 
muebles de todas clases en Apodaca, 6S. 
20>'28 7 J n . 
V E N D O L A V A B O D E P O S I T O , B I D E T 
de banqueta aparador caoba con luna 
biselada, mesa noche. Malecón 56, piso 
segundo, derecha. 
209S1 7 Jn. 
Cownlado, 94 y 9 6 — T e l . A . 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran Rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero «obre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se. avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
f erlo o a prorrogar. Consulado 94 y 96, rente a la Panadería E l Diorama. 
37«64 8 Jn. 
S E V E R D E UNA B A S C U L A , U R D B F O -
sito de lec'ie fría y dos cajas de cau-
dales, r. do muy barato. Teléfono A-IT2;» 
21431 * jn. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller ríe limpieza, repa aciones y 
ajustes d* máquinas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclasivamente Unicos 
Agentei, J . Pascua' Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 ' Ind 12 ag 
8B V E R D E UN J U E O O D E C U A R T O 
alta 'pntasla, estilo Imperio. San Láza-
ro 147. 
Í0827 7 Jn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Belaaccain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de lan-
ta^ta, 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego de mimbre y cretonas 
mvy baratos; espejo» dorados, juegos ta-
pizados, carnal de" hierro, camas de ir.-
fto. ln:.-tfs. escritorios de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
mesa, columnas y macetas mayól icas , fi-
gura* eléctricas , sillas, butacas y esgui-
nes dorados, porta-macetas esmaltados, 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, adornos y figuras de todas clases, 
lUrsas correderas redondas y cuadradas, 
re'ojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, librero», sillas 
giratorias neveras, aparadores, parava-
nea y sl l ler'a del país en todos los es-
tilos 
Vendemos los afamados juegos de me-
Ple compuestos de escaparate, cama, ro-
qu'ta. mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unoa 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
blas y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nl.'c a Cuba precio» muy barat ís imos. 
*.r.tes de comprar hagan una visita a 
" L i Nueva Especial". Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
d Vende los muebles a plaxo» y fabrl-
carros toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventaa del campo no pagan emba-
la]'.- y se ponea en la estación. 
C~3-3 Ind. 27 8. 
M O S Q U I T E R O S 
SI A R R E G L A N MUEBLES 
La Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapice"*^ encaso 
muebles para todas partes. San Miguel 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
En nuestro Departainenv& de 
colchonetas y mosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to 
dc* clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id, grandes, d e s d e . . . . '̂ .̂ ,3 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
' T L E N C A N T O " 
trabaio, 
1869 12 jn 
S E COMPRAN Y V B K D B H ICTTEBIiBS 
de todjs clases pagándolas bien. L a 
^r lm-ra de Vives, Vive», 155. Teléfono 
A-203r,. 
Sl5ti3 1 J l . 
L A C A S A F F R R E I R 0 
Mucres y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cutaf.'. , de Angel Fcrrclro. SÍ com-
»• r in muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
9 jn 
S E VEJTUEJr d UMTOS O S E P A R A D O S 
todos los muebles de la casa calle Cár-
denay 1, tercer piso. Hav plano v ne-
vera refrigerador Bon Siphon. Para 
verlos de 12 a 1 y de 7 a 8 larde. 
I 21474 16 Jn. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa", con lo nftos de cons-
tante éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44, con maquinarla y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. "La 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación, 
todas las mueblerías de la Habana. "F-ia 
Francesa" azuga con azogue alemán y 
reeala $5.000 al colega que presente 
trabajo igual. Se habla inglés, francés, 
alemán. Italiano y portugués . Reina 4*. 
Teléfono M-4507. 
20042 21 - / i . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
I Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
! de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegoi» de safa. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30 
! en adelante; coquetas modernas, $20; 
! aparadores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rredoras, $10, modernas: mesas de no-
j che. $2 y$4 modernas; peinadores, $8; 
vest í üores, $12, columnas de madera. 
: $2; c imas de h'erro. $10; seis sillas y 
¡ dos B!i:ones de caoba, $25. Hay una v l -
trola de salón, modernista, $80. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería de to-
do»» modelos; lámparas, máquinas de co-
i ser. ourós dt cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
I 11R. Teléfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
i cuarto, da sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , 
burós. s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
s imas. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
Con poco d l n r o pueden casarse cem-
brardo los muebles en la casa del Pue-
ble, que IOÍI verde buenos, bonitos y 
baratos. Figuras número 26. entre 
Manrique 7 Tenerife, la segunda Je 
Mastnche. Teléfono M-9314. Nota: ven-
do a lee mueblistas. 
J U E G O D E S A L A CON M A R Q U E -
T E R I A , $70 
Compuesto Ai b sillas; 4 sillones; un 
sofá: 1 espejj v consola con mármol y 
luna de primera en el color que usted 
quiera y ble-» barnixado. Todo esto so-
lamente en la casa del Pueblo. Figuras 
26. entre Manrique y Tenerife, la 2a. de 
Mastache Teléfono M-9314. Nota: Ven-
do a 'es mueblistas. 
B Ü R E A U X P L A N O , D E C A O B A , 
A $45.00 
en la Casa de' Pueblo, Figuras, 26. en-
tre Manrique f Tenerife, la 2a. de Mas-
tache Teléfono M-9314. Nota: Vendo a 
ios ir.uebltstas 
J U E G O S D E C U A R T O , $85 
Este i-recloso juego <3e cuarto compues-
to de eocaparare. cama coqueta, ban-
queta y mesa de noche, todo de ce-
dro de lo mejor y con marquete-
ría en el colci cue quiera y bien barní-
zalos, en ia Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrioue y Tenerife. L a 2a. 
de Mastach v Teléfono M-9314, Nota: 
Vende a los mueblistas. 
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S , $25 53 
en la Casa dol Pueblo. Figuras. 26. en-
tre Manrique y T enerife, la 2a. de Mas-
tacht. Teléfouo M-9314. Nota: Vendo a 
lot mueblistas 
C A S E S E U S T E D Y C O M P R E L O S 
M U E B L E S EN L A C A S A 
D E L P U E B L O 
que les venoe buenos, bonitos y bM-a-
tos. Figuras número 26, entre M; nri-
quT y 7» nerife la 2a. de Mastache Te-
léfono M-9314. Nota: Vendo a los oue-
blisrus. 
J U E G O D E C O M E D O R , $70 
Compuesrc d> aparador, v i tr ina mesa 
redonda, 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de l a . todo reforzado y con 
ma'quc-terla en *1 color que quiera y 
bien barnizad^. Esto solamente en la 
Ca«a del Pusblo. Figuras, 26, entre 
Manrique r Tenerife, la 2a. de Masta-
I ch«. Teléfon» M-9314. Nota: Vendo a 
ios tniicbllatas. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dln?ro^"La 
P'rancesa" los deja como nuevos. Preclnn 
de s i tuac ión. Lunas escaparate $4.00 
nar; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00: chifonier y lavabo d.̂ sde $0.80: 
Servidlo rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés, alemán, italiano y por-
tupués. Reina 44. Tel. M-4507. 
20» 4? 21 Jn. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
L a Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Mi-
guel, 87, teléfono A-0214. Garantía 
en el trabajo. 
18691 12 jn 
S E V E N D E UN F O K D D E A R K A N Q U E 
en prí- 'lo módico, se puede ver su duerto 
a ti.das horas en Antón Recto, número 
59. 
2 1.'̂ 4 4 .Tn . 
S E V E N D E E N 1,300 P E S O S TTN M A G -
| nífl^c "amlóu de I y media toneladas 
i mr.roit Oruant. como nuevo, gomas de me 
I dio uso, carrocería para 7 toneladas. I n -
I formó: Agust ín Sancho. Muralla, nú-
: nv n. 18. altos. 
2i:..19 C J n . 
" H O R R O R O S A G A N G A 
S E V E N D E U N G U N C H E DOS TA3C-
bores con motor de gasolina de 15 H. 
V. Informa Rafael López, A-9366 y A-
5415. 
21.S09 1 4_ j 
OUTEIiOTUTA D E XStPBEKTÁ S E 40 
pulgadas y una prensa de dorar, se ven-
den baratas, de motor y a mano. Ber-
naza 37 i;2. Taller de maquinarla. 
21780 5 jn. 
S E C E D E UN P A N T E O N 
De 4 Bóvedas uno de 2 y uno ae una 
Bóvt-oa cerca d ela entrada. Bóvedas y 
Panttunes. listo para enterrar, desde 200 
pe.^js marmolería " L a l a de 23 Roge-
lio S járea . 23 y 8. Vedado. Teléfono 
F-22S2 F-1812. nos hacemos cargo da 
trasindo de restos. 
30 Jn. 
MASAGE Y GIMNASIA MEDICAL 
A domicilio. Sra . Heler.e Brandorff. 
L u y a n ó . in fanzón . 70. Te lé fono 1-3952. 
2lBlg 10 Jn. 
C R I S T A L D E 5-16 
Se vende un crís;al de 5116 de grueso d« 
59 por 78-1 4 pulgadas inglesas. Puede 
veise en Prado y Genios. Edwin W. 
MMes 
•: i ó 4 v 8 Jn. ' 
S E V E N D E U H BONITO CABJKOUS-
I sell. en buenas condiciones, por nf po-
der atenderlo su dueño. Precio módico. 
[Informan R'cardo Corzo. Cónsul Le^ 3L 
Madruga 
3881 15 d 20 
DE ANIMALES 
G R A N GANGA. S E V E N D E U N A CO-
ciña de hierro completamente nueva, 
propia para fonda o restaurant, burós y 
archivos de caoba, en Apodaca, 58. 
21794 , 14 jn 
S E V E N D E UNA B U B B A CON SU cria, 
de un mes de parida, primer parto. Di -
ré .cióu: Calzada de la Playa, frente al 
Asilo María Jaén . Marianao. 
2I7C2 10 J n . 
Se desean comprar bcenas chivas con 
su cría, se prefiere sin cuernos. Infor-
mes Sr. Vascos Arbol Seco y Pcüal-
ver. 
21357 8 Jn. 
LOCOMOTORAS D E USO, V I A E S T B E -
cha, para paralelas de 30 pulgadas, se 
compra una que esté en buenas condi-
ciones. Dirigirse a la Nueva Fábrica de 
Hielo. S . A . Departamento de Compras. 
Teléfono 1-1034. Calzada de Palatino. 
Cerro. 
21281 9 jn. 
PERDIDAS 
V A C A S D E L E C H E 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D B OJO. 
Vendo una habilitada, casi nueva, de se-
gunda mano; también la envaso para 
mandar al campo y enseño su funcio-
namiento y dcrf más montadas en una 
mesa de poder doble con un solo motnr 
y una de festón, últ imo estilo, un mo-
tor de 1|4, 110 y otro 220. Taller de 
confecciones. San Rafael 234 entre In-
fanta y San Francisco. Teléfono M-tyliS 
20300 7 jn , 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos :» teparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vn» y de la forma más moderna le ga-
rantízamo'-- nuuAtros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sufc muebles para el Interior o el ex-
tranjero. "VA Arte". Manrique, 122, Te-
léfono M-1059. 
ISltU 9 J n . 
I Kn 1̂ taller de carrocería BU Aguila, 
Agua Dulce número 10, teléfono A-2821. 
! nuevo -m camión Kord de goma maciza 
' coc Magneto, 450 pesos, otro camión 
' iran¿mlsión Renot. propio para mue-
| blea, 350 pesos, o mudanza, una cufia 
Fo*d cen carrocería moderna en 200 pe-
I sos. Un tilburi zuncho, goma en 60 
M¿OS, tamblé.i se venden dos carros de 
i Agrrif ia con mulos completo para tra-
baj.;r. cuatro camas nuevas para carros 
' tróv 'se rematan a 30 pesos. Un coche 
I de dós ruedas, zuncho de goma, cuatro 
asientes nueve en 100 pesos, tanques 
i para «gna d* hierro y piezas de Mlchel, 
i Mn^nen Bosth y otras piezas. 
S « I M 6 J n . 
V E N D O 200 P E S O S M A R W E L L C H I -
j co .Magneto Bosch, carburador Zenit, mo-
to- arranque, usa gomas y piezas Ford. 
Kn *00 pesos. Cufia Ford tipo Sport, 5 
, ruedas alambr.». Magneto Bosch, está 
, f'ainur.'e. Zanja, 128-C. Almacén Mor-
gan . 
•Jlr.01 i Jn . 
V E N D O A U T O M O V I L E S D E USO, E N -
l sef.o maneja, y cuidar mecanismo, saco 
el tlf.lo de «-h-uiffcur garantizando en-
señ;.:i7a poc >s días solo cincuenta oesos 
couipleto. Garage Tres Palmas, 12, es-
QUino J5. Veda-Jo. 
2105r. 8 J n . 
E S S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E 
haya encontrado una perrlta blanca.- la-
nuda, con una mancha amarilla en una 
oreja, la devuelva a Tamarindo No. 25. 
Se le grati f icará con di>z pesos. 
. . 3 d 6 jn. 
¡ N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO 
americano. Mont?. 5, departamento 10, 
Puede verse de 8 a 1. 
21852 7 jn. 
Herros recibido en el vapor del lu-
nes un gran lote de vacas lechera.- t i 
de pura raza H O L S T E I . V y 23 J¿RS:0Y 
muy tinas todas muy buenas producto-
ras de leche y se dan a precios «uria-
mente bajos, no compren vacas sin i n t é * 
ve crdeñar estas en casa de 
J O S E C A S T I t L L O Y C I A . 
25 , número 7, entre Marina c ln 
f a n t a . — T e l é f o n o M-4029. 
Habana. 
P U R I N A "COW-CHOW" os el mejor all-
m'Uto balanctado para las vacas Irclif-
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462. 
PIANO, O R I G I N A L , P R O P I O P A R A C i -
ne, teatro u otro espectáculo público. 
De estilo O. •Orchestrlon". Cuenta 17 
rollos, cada rollo 10 «elecciones. Sr. R i -
vero, Kmpedrado 7 1. 
26814 lO-Jn. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Se ' rude, está como nuevo. 8 meses de 
tro.bajo y l i s t . para operar en grandes 
tra-aportes f'.» tabaco, azflcar y otros. 
In'ormes p.!" correo. Apartado 110. Te-
léfono M-55C6. A . M . Rodríguez . 
2lC,.!<i 6 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
V E N T A D E C A B A L L O S FINOS 
C A M I N A D O R E S 
O P O R T U N I D A D 
" E L P E D A L " 
Uo»! que necesiten fabricar su casa o 
deseen hacer a lgún trabajo de albafille-
ría. carpinterlr. e Instalaciones sanita-
rias \can al constructor Navarrete que 
fai rlca más barato que ningún contra-
tista porque tiene toda clase de materia-
les de construcción y buenos operarlos. 
Ordenes: San Uázaro, 207, altos. 
2107:; 5 J n . 
E L RIO D E L A P L A T A , Q U I E R E usted 
vende su caja caudales, contadora • vi-
drleras o sIMas y mesas para café y 
fondn . Llame al teléfono M-3288. 
200';« 22 J n . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos, Neptuno 
números 197 y 199, entre Belascoaín 
y lacena , teléfono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá. 
20518 24 jn 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S . C A D I -
llac. .Se vende uno en perfecto estado, , 
cinco ruedas de alambre, con sus go- j 
mas. Precio: 11.200. Chevrolet tipo es-j 
pecial. 5 pasajeros, 5 ruedas de alam-
bré con sus gomas. En perfecto estado. ! 
Precio: $600. Informan en la Calle 13, i 
núm. 77, entre 8 y 10, Vedado. Pregun-
ten por el chauffeur, pero de 3 1¡2 a 5 ^ 
de la tarde exclusivamonte. 
21806 I I jn. 
B E V E N D E UN Q U I N C H E , DOS T A M -
boi w con motor de gasolina de 15 H. 
magní f i cas condiciones verlo en Reme- , 
dioa número 24. Je sús del Monte, por 
la mañana. 
21846 7 J n . 
SB V E N D E CAMION P O R D " D E UNA 
tonelada. Informan: TeHfono A-6324. 
Alberto. Solamente de 11 a. m. a 2 p. m. , 
21745 5 j n . ^ ¡ 
S E V E N D E U N HUDSON S U P E R S I X , 
tipo Cunningham en $1.350. Informa: 
A . Bosch. Teléfono A-6324. E s t á nuevo: 
21745 5 jn. 
S E V E N D E rXJkMAWTM A U T O M O V I L 
"Charvller" tipo "Sport" de poco reco- ] 
rrido y bien cuidado. Puede verse e in-
forman en Morro 28, preguntar por Bel-
tranena. 
21755 7 jn. 
V E N D O CAMION E O E D G A K A N T I Z A -
do como nuevo. Information solamente 
por correo. Hedida. Cuba, 71. 
2106" 12 J n . 
C l i A N D L E R . S E V E N D E E N MAQNI^ 
ficas condiciones con cinco gomas nue- i 
vas. reflector de carretera y pintura fia- j 
mante. de siete pasajeros, se da muy | 
barato. Informan: Teléfono 1-3416. 
21680 5 J n . 
GKAVOA78E V E N D E N E O R E S A COMO 
quiera, de 150, a 300 y un Chevrolet, se 
pueden ver en Salud. 205 y 207. E l Ford 
9311. f*u dueño: Fomento, 15, de S a 12. | 
21572 5 J n . 
Se vende una motocicleta marca "In-
dian", dos cilindros, cinco caballos 
fuerza, último modelo. Se da en $150. 
Informes, Luz 7. Se puede ver a io-
das horas. 
18473 10 j n . 
S E V E N D E C H E V R O L E T P E N U L T i -
mo modelo casi nuevo por embarcarse 
su dueño . Informan: A y 1", Garage, 
pree-unten por Magín. 
t lSM 5 J n . 
S E V E N D E UN HUDSON P U E L L E 
Vlatorle acabado de pintar, tiene 6 rue-
das "on 6 gomas nuevas, todo en buen 
escodo, tambié . se cambia por máquina 
ch'ca . Puede verse en Salud, 182, Zlúli 6 J n . 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 
INGENIOS 
M i hnero cargo de to^a clase rte trapajos 
f!H SrMafhirr au'ojena y pallería en ge-
114ral contando con aparatos y personal 
cm /o«-'entes. Para informes: Talleres. 
Viuda Rabionet y Compañía Concha, 
37, teléfono 1-1659. Habana. 
SI usted quiere adquirir un buen ca-
ballo caminador, acabamos de recibir 23 
Jacai caminadoras y 21 yeguas fina- cá-
mlncdoras de pura sangre de ECBNl r< • 
K Y y T E X N E S S E los que se liquidan 
a p-"cios muy reducidos, pueden verse 
en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
25 , número 7, entre Marina e In-
f a n t a . — T e l é f o n o M.4029 . 
Habana. 
P U R I N A "O'MOLBNIT' el mejor all-
• mentó balanceado para los caballos y 
mulos. 
21191 9 J n . 
.* «J» T •' • * • i*t*Mni¿t. •»'•*•••••'•••• •1. • ¿tiU'Jl* ..•.•,:•;•*. •*•.••• • • • * A'macen Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, c igüeña , auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L P E D A L " 
Aguacate, No. 50, en 
tre 0'ReiIIy y Progreso. 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
¡7994 8 Jn. 
R E L O J E R O SUIZO 
Fsperlallsta suizo con relojes de cual-
quier marca. Ex-empleado de la Casa 
¡Cuervo y Sobrinos. Trabajo garantizado. 
Precios sin competencia Reina 44. Te-
léfono M-4507. 
17723 I J. 
RESTAURANTS Y FONDA 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A D M I T E N 
abonados a la mesa. Monte, 99, altos. 
Z\\:>t> 7 jn. 
C O M I D A S A L A ESPAÑOLA Y C R I O -
11a. Caliano, 114, altos de la VajUla. prl-
rmr piso, en la misma se alqinla una 
h^bituci6n muy ventilada a 1 ombres so-
los 
2l.'.T4 11» jn. 
Ind. !9 Mv 
L A NXTEVA C O C I N E R A D E SAN M i -
guel. 64, bajo-, casi esquina a Galiano. 
solicita aboni-dos al comedor desde 15. 
18. 20 y 22 pesos, buen trato, variación 
en el menú, no elvide que es bajos. 
21175 S J n . 
8 E V E N D E UN CAMION P O R S D E 
2 12 tonaladas. una caja de caudales. 
Ona romana una carretilla, una reja \ 
escritorio, un burd; todo en perfecto es-
tado Vedado, calle 9 No. 12 y medio, en- , 
tre O y H . 
IM»! 7 Jn. 
G-ANCrA V E R D A D . C O M P L E T A M E N T E 
nuavo. se vende un automóvi l Fiat tipo 
Coro, últ imo modelo, carrocería torpe-
do, e legant ís ima, cinco asientos, arran- I 
que y alumbrado eléctrico, cinco ruedas 
gomas nuevas, chapa particular, propio | 
para un médico o comisionista. Tmbién i 
sirve para el alquiler de p»seta, por su 
eran economía. Consume menos que un ! 
Ford. Precio: $900.00. Puede verse en! 
Alambique 15. Garage de 7 a 12 y de 
4 a tf. 
7 Jn. 
En el garage Eoreka, Concordia, 149, 
se venden automóviles y se admiten a 
storage. 
20838 5 jn 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, $e realizan 
diferentes automóv i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
L A MAS G R A N D E 
L a mejor agencia de mudadas con ca-
miones y expresos. Buen servicio pre-
cios los más bajos. Calle C, número 200, 
entre í l y 23. Teléfono F-1S05. 
21K14 14 J n . 
MISCELANEA 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 25 caballo* 
especiales de Kenlucky, todos fi-
noŝ  de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de ¡eche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramnis. lo-
ros Holsteins y toros Cebús, muj 
hermosos ejemplarei- todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
-a niños. 
Recibo sem analmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 151. T E L . A-6033 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
V' lázquez número 25, a una cuadra de 
la esquina de Tejas, entre infanta y 
Cruz d i Padrr . Teléfono A-4810. 4>« 
derpa^ha. leche desde las cuatro de la 
mañana, hasta la? ocho de la noche. 





EN EL MISMO 
M A N A N T I A L 
EXIJA SIEMPRE 
LA ETIQUETA 
V E R D E 
ot»«v»o 
INL&TfMtU/W.'O >57 
MAQUILAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boaa. vaya a Morro 6-Á. 
parage. qlie es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
Hno.. Morro. 6-A, Telf. A-7033. Haba-
r.a. Cuba, 
028»" ^ u ab 
4374 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D ' 
| Montado a la altura de los mejores d« 
ios i l s 'üdos Unidos y Europa. Director: 
i D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 ;i 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
MULOS, V A C ^ C V C A B A L L O S , ACA 
baroos de recibir ivG mulos, propios pa 
ra toda clase de trabajos, maestros di 
j tiro y de toaas alzadas, que vendemot 
i a precios muy baratos. Semanalmenu 
i estamos recibiendo vacas lecheras de lai 
| razas Holstein y Jersey, teniendo ur 
I constante stock de las vacas más f inaf 
¡ que se Importan hoy en día para Cuba 
Vendemos caballos finos de monta i 
precios muy baratos. Tendremos sum( 
gusto en atender su vi-ita. Harper Bro 
thers Co. Concha. 11. Habana 
1962: , 9 J n . 
4 d 3 
P U E R T A S USO COMO N U E V A S se 
venden en proporción de varias medidas, 
son de tablero y tienen visagras. Diana, 
20. entre Buenas Aires y Carbajal . 
- ' - I T 14 J n . 
MATAMOSCAS A L E M A N A S MARCA 
Pirámiua "aCHWAPP" siempre en ven-
ta Calie Bcrnaza, 35. Teléfono A-4352. 
21596 11 J n . 
S E V E N D E E l * A T A R E S Y M A R I N A 
3, 50 muías ac idada» de recibir, 20 mu-
los de trabajo, tres caballos Kentokl 
de monta, 2 yeguas de tiro, 25 vacas 
Hosiem tres muías de monta, carros, lí 
troy, 10 viclclfctas 4 carros cerrados, dos 
de gaseosas, i. arañas, un panteón. I 
tllburj y des zorras de madera. Telf. 
1-1376. Jesús del Monte. Jarro y Cuer-
vo . 
19549 18 Jn 
J U N I O 5 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S O C I E D A D E S 
ENIO R E L A M A E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A E L 
ASOCIACION CANARIA 
La Sección de Sanidad inicia sns la-
bores del presente periodo social en 
forma bri l lante. 
Ha tenido efecto la toma de pose-
sión de la Sección de Sanidad de la 
Asociación Canaria, ce lebrándose con 
ese motivo un importante acto social, 
pues puso de manifiesto los entusias-
mo que siempre han caracterizado a 
los miembros integrantes de la Sec-
ción de Sanidad, quienes ofrecieron 
seguir laborando activa y pa t r r ió t ica-
mente en pro de los intereses gene-
rales de la Asociación Canaria de-
sarrollando en ese sentido una inten-
sa y beneficiosa acción fiscalizadora 
sobre los servicios de inestimable 
valor que la Asociación Canaria otor-
ga a sus asociados recluidos en el 
jsa^nífico Sanatorio Modelo de su 
propiedad situado en Arroyo Apolo. 
És t a importante Junta fué presi-
dida por el señor Felipe Montes de 
Oca, distinguido miembro del Comi-
té Ejecutivo de la Asociación, quien 
fué relecto en la ú l t ima Asamblea de 
Representantes, en premio a su cons-
tante y desinteresado amor por la 
Colectividad. E l señor Montes de 
Oca es asociado Fundador y ha f i -
gurado siempre en la vida activa de 
la Asociación Canaria. 
Entre los Vocales que asistieron 
si acto de la toma de posesión recor-
damos a los señores Emil io Gonzá-
lez, Carlos Bellón, Francisco Rivero 
Hidalgo, Domingo González, Pablo 
García Louis, Agust ín J a é n Castro, 
Raimundo de la Nuez. Juan Gonzá-
lez, José P. Rivero Hidalgo, Rafael 
Benítez, Antonio de la Nuez, Juan 
Mendoza, Antonio Montes de Oca, 
José Socorro, F e r m í n Travieso, Ma-
nuel López y Manuel Camacho. 
Se pronunciaron discursos plenos 
de vehemente entusiasmo e incon-
dicional adhesión a la causa de la 
Asociación Canaria, haciéndose re-
saltar la labor de todos los tiempos 
de la Sección de Sanidad, sobresa-
liendo en la exposición de esas ideas 
los señores Francisco Rivero Hidal-
go, Emilio González y Rafael Bení-
tez, lo que ínereció aplausos de las 
numerocas personas concurrentes al 
acto. 
También hicieron uso de la pala-
bra para brindar su cooperación y 
HOMENAJE DE DESPEDIDA A L 
SEÑOR PEDRO RODRIGVEZ 
En el restaurant "Ambos Mundos" 
tuvo efecto la fiesta homenaje de 
despedida, que los amigos de don 
Pedro Rodríguez, organizaron ©n su 
honor para testimoniarle su afecto y 
s impat ías . 
A las doce fué servido el almuer-
zo. E l exquisito menú fué celebrado 
por todos. Los comensales tomaron 
asiento en cuatro mesas. En la pre-
sidencial ocuparon la derecha del 
homenajeado, los señores, el Excmo. 
p-ñor Cónsul de España don José 
Buigas Dalmair, el señor Ernesto 
López, secretario del Gobierno Pro-
vincial ; don R a m ó n Negreira, Vice-
presidente del Centro Gal legó; el 
Presidente de la Agrupación Regio-
nal Democrát ica , don José Barguei-
ras; y el Presidente de la Sociedad 
Benéfica "Hijas de Galicia". 
A su izquierda los señores Enr i -
que Saavedra. Presidente de la 
Asamblea de Apoderados del Centro 
Gallego; Joaqu ín de la Cruz, el Pbro. 
Juan J. Rober; el señor Leopoldo 
Sánchez, Juiez Correccional de la 
Sección Tercera; los doctores Eduar-
do Usabiaga, Vicente G. Paratcha, y 
otros. 
A los brindis hicieron uso de la 
•palabra los señores Bargueiras, Usa-
biaga. Juan R. Alvarez, que pgronun-
ció su discurso en gallego. Justo 
Gómez. Robert, Jesús Várela , Emil io 
Abal y otros. 
Todos encomiaron la bondad del 
señor Pedro Rodr íguez , sus mér i tos 
pn la colonia gallega, sus entusias-
mos por cuanto redunde en pro del 
nombre de Galicia en Cuba. 
E l señor Rodr íguez es Delegado 
de la Agrupación Regional Democrá-
tica, en la Excurs ión Habana Coru-
ña. Obedece su salida anticipada, a 
que será uno de los miembros de la 
comisión de recibo de los excursio-
nistas en el puerto coruñés. 
Se dió cuenta de la iniciativa del 
señor Vicente López Veiga. de erigir 
en el Cementerio de l a . Coruña, un 
monumento al aplaudido músico, don 
José Castro Chañé. Se hizo presente 
el deseo del-Iniciador por el señor 
Usubiaga, de que los presentes con-
tribuyeran con la cantidad de una 
peseta cada uno para dicha suscrip-
ción, recaudándose en el acto 177 pe-
setas. » 
E l ramo de flores que adornaba 
la mesa presidencial, fué dedicado 
a la esposa del señor Rodríguez, nom-
brándose una comisión para hacer 
la entrega del mismo en nombre de 
los concurrentes al homenaje. 
E l señor Pedro Rodr íguez , dió 
las gracias a los concurrentes por 
el honor pue le dispensaron al llevar 
a cabo aquel acto que juzgaba in-
merecido a su labor, creyendo que la 
s impat ía de sus amigos agigantaba 
los merecimientos que veían en él. 
Tuvo párrafo? inspirados por los afee 
tos y el car iño sincero que le ha-
bían demostrado, al unirse a aquella 
manifestación de s impat ía la repre-
sentación del Centro Gallego, de las 
Hijas de Galicia, de la Agrupación 
Regional Democrát ica y de otras aso-
ciaciones gallegas, y sus amigos to-
dos. 
Felicitamos al señor Rodr íguez por 
r l merecido Homenaie dispensado 
y a la. comisión organizadora por el 
éxito obtenido. 
A S O C l A ( # 0 \ DE liA.NGREANOS 
ORDEN DEL DIA 
Acta. Balance. Comisiones. Corres-
pondencia y Asuntos Generales. 
La Junta Directiva se ce lebrará 
el día 6 del actual a las S y me-
dia de la noche en el Centro Galle-
go. 
CENTRE CATALA 
La conmemoración de la fecha his-
tórica del 7 de junio de 1640, se 
ce lebrarán en este Centre Catalá en 
la neche del próximo domingo, día 
3.—Por la m a ñ a n a se c a n t a r á un 
solemne oficio en la ermita de Mon-
serrat. tomando parte" el Orfeó Ca-
talá pronunciando el sermón el Rcv. 
P Pablo Durán, Escolapio. 
CENTRO CASTELLANO 
E l Al ta r de Castilla 
Anoche celebró Junta Extraordi-
naria la Directiva de este Centro y 
a la cual además de los elementos 
que la constituyen concurrieron ex-
presamente invitados por el Presi-
dente señor Fernández Caneja al-
gunos de los fundadores que tanto 
prestigio han conseguido para ese 
Centro. El objeto de dicha reun ión 
no era otro que tratar del proyecto 
del notable- escultor señor Victorio, 
Macho, de elevar un altar a Castilla, 
que no solo sea una remembranza 
de las glorias de Castilla, que es 
su pasado envidiable sino t ambién 
simbolice el trabajo, las virtudes 
que adornan aquellos sufridos hom-
bres del campo que lanzan la simien-
te en el surco que luego les da 
opimo fruto, los trabajos de aque-
llos otros luchadores que también 
siembran en terreno más estéri l la 
semilla de la Civilización y del 
progreso. 
Estimando esta Junta de Magna-
tes ( l lamémosla así) que el Centro 
Castellano tiene un ineludible deber 
dr coadyuvgar a tan magna obra re-
coge del señor Eustiqulo Aragonés , 
nuestro compañero que desde las 
columnas del "Diario E s p a ñ o l " tan 
constante campaña ha hecho para 
lograr la realización de esta magna 
idea, la bandera de esta empresa la 
hace suya a cuyo efecto el señor 
Rafael Menéndez, propone la si-
guiente moción que es aceptada. 
1. — E l Centro Castellano de la 
Habana, recoge la idea lanzada por 
el notable escultor palentino, señor 
Victorio Macho, la hace suya a cuyo 
efecto se creará un Comité Ejecuti-
vo en la forma que se indicará y 
que se denominará PRO A L T A R 
DE CASTILLA, con todas las facul-
tades necesarias para llevar a buen 
fin tan grandiosa idea, au tor izán-
dosele para recaudar fondos en la 
forma iniciada de $0.20 por Indivi -
duo; a celebrar fiestas cuyas u t i l i -
dades engrosarán el fondo común y 
uti l izar cuantos recursos sugiera la 
iniciativa del Comité y que conside-
re convenientes. 
2. — E l Comité creado por el!.Ar-
tículo anterior lo cons t i tu i rán un 
Presidente un Vicepresidente, un Te-
sorero y un Secretario y un n ú m e r o 
de Vocales cuyo número fi jará el 
Presidente Social; y el Presidente y 
Secretario lo serán el Presidente So-
can y el Secretarlo del Centro, el 
Vice Presidente y Tesorero serán 
nombrados en esta nuisma sesión. 
El Presidente Social al designar los 
Vocales deberá tener presente de q'ie 
estén representadas las 16 Provin-
cias Castellanas, y que él conjunto 
de Vocales estén los Castellanos re-
presentados con las dos terceras 
partes. 
3. — E l Comité Ejecutivo está au-
torizado para organizar cuantos or-
ganismos considere necesarios en-
tendiéndose que estos Sub-Comités 
ob ra r án supeditados al principal y 
sus acuerdos deberán ser aprobados 
por el Ejecutivo para que sean 
válido en estos Comités podrán te-
i ^ r cabida cuantas personas se esti-
men convenientes o necesarias, su 
nombramiento lo h a r á el* Comité 
Ejecutivo libremente a de los Pre-
dentes y Vice-presidentes que de-
berán ser elegidos de entre los 
miembros del propio Comité Ejecu-
tivo. 
4. '—El señor Eustiquio Aragonés 
como entusiasta iniciador de esta 
propaganda, que ha recogido la idea 
del señor Macho, para ofrecerla a los 
Castellanos de Cuba, la ha exterio-
rizado en vigorosa campaña desde 
las columnas de " E l Diario Espa-
p a ñ o l " será considerado como 
miembro nato de este Comité Ejecu-
tivo. 
5. —Una vez constituido este Co-
mité Ejecutivo se pasa rá un Cable 
al señor Victorio Macho. dándo le 
cuenta de su consti tución y de los 
propósitos del Centro Castellano. 
6. —Los fondos que se recauden 
sfe depos i ta rán en un Banco y no 
podrá disponrese de cantidad alguna 
sin autor ización de la Junta Directi-
va a propuesta del Comité y su re-
mesa a la Penínsu la no se ha rá 
mientras no esté asegurada la obra, 
designando el representante que fis-
calice el buen empleo de lo recauda-
do y constituido definitivamente el 
organismo que ha de ejecutar la 
obra. 
7. —se autoriza y recomienda al 
Comité Ejecutivo que se dir i ja a 
todos los Centros Castellanos que 
radican en América, para que ayu-
den convoque en los Salones del 
Centro Castellano, a todos los Cas-
tellanos y por f in recabe la ayuda 
de las Sociedades» y la de todos los 
Españoles mediante asambleas. 
8. —Para su mejor exteriorización 
de esta gran idea se r edac ta rá y re-
pa r t i r á profusamente un manifiesto 
lo suficiente esplícito para conoci-
miento de todos. 
Aprobada en todas sus partes es-
ta Moción se designaron para Vice 
Presidente al señor Manuel Alvarez 
Valcáfrcel y para Tesorero al eeñor 
Emilio Cuenllas. 
Con gran entusiasmo se disolvió 
tan importante reunión y los pro-
pósitos de todos es la de realizar 
algo grande que sea un exponente 
del vigor y del entusiasmo de los 
Castellanos de América. 
LOS DE CEDEIRA 
En la tarde del próximo dia diez 
y en el Centro Gallego, se reun i rán 
los elementos componentes de esta 
progresista Entidad, ron el fin de 
celebrar Junta de elecciones, y do-
tar a esta prestigiosa asociación de 
una Junta de gobierno pie ' t r ica de 
energías y de entusiasmos, capaz de 
llevar a la p r á c t i c a , las hermosas 
iniciativas de la Directiva actual. 
Reina el más completo in te rés 
entre sus asociados, per asistir ?, 
ese acto dado que los asuntos en el 
a tratar, son de suma importancia 
y de gran transcendencia para el 
de¿arrol lo y el desenvolvimiento de 
esta colectividad. 
Los directivos salientes, antes de 
abandonar sus puestos que lo h a r á n 
mereciendo por sus acertadas gestio-
nes el más. sincerp voto de aplauso 
darán cuenta a la General de su 
buena labor por ellos realizada en 
pró de esta gran inst i tución así co-
mo del estado satisfactorio y de la 
creciente prosperidad de la misma. 
EMIGRADOS D E RIOTUERTO 
La cuarta Junta General Anual 
I N G R E S O D E L O S S O B R A N T E S D E P E R S O N A L N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
C I R C U L A R A LOS PAGADORES D E L ESTADO, L A P R O V I N C I A Y 
E L M U N I C I P I O 
Con verdadera ^ satisfacción nos 
retentaos hoy a la acertada desig-
nación que el señor Alcalde hizo en 
el día de ayer a favor del prestigio-
so cirujano señor Serafín Loredo, 
pera ocupar el elevado cargo de Je-
fe de Sanidad Municipal de esta 
ciudad. Ese atinado nombramiento 
responde evidentemente al decidido 
propósito que tiene nuestra pnmera 
autorJdad municipal, de hacer que 
esos servicios llenen de manera eti-
ciente las necesidades de nuestra 
urbe. Por eso, y por tratarse de un 
profesional que tiene mér i tos pro-
i-'ius es por lo que, a la vez que fe-
licitamos al doctor Loredo, hacemos 
extensivos nuestros plácemes al se-
ñor Cuesta que, permí tasenos la co-
nocida fiase: "ha sabido escoger el 
iiombre para el puesto". Y al con-
signarlo así creemos cumplir un de-
ber de justicia ya que nos consta 
que el doctor Loredo consagra rá sus 
profundos conocimientos y proba-
daf energías al mejor éxito de tan 
importantes servicios. Con lo cual 
serán los vecinos de la HíTbana los 
realmente beneficiados. 
E l Secretario de Hacienda ha di-
rigido a los pagadores del Estado, 
la .Provincia y el Municipio la si-
guiente circular: 
La Ley d^ 1^ de ju l io de 1919, 
que comprende a todos los funcio-
narios y empleados del Estado, la 
Provincia y el Municipio, establece 
en el ar t ículo V I I que el fondo de 
jubilaciones y Penciones se fo rmará 
con las consignaciones siguientes: 
1»—El 3 por ciento del haber men-
sual de todos los funcionarios y em-
pleados del Estado, la Provincia y 
el Municipio, comprendiendo los del 
Congreso. 2?—El total de las mul-
tas que por faltas e infracciones se 
impongan a los empleados en el 
ejercicio de sus funciones y 3?—Los 
sobrantes del personal mencionado 
en el Inciso 1 ' de este a r t í cu lo . 
Con motivo del cumplimiento de 
este inciso el Consejo de Secretarios 
en sesión extraordinaria celebrada 
t i 28 de octubre de 1919, acordó 
declarar: 'Que son sobrantes del 
personal todo lo dejado de pagar 
por causa de vacantes o licencias 
prolongadas". 
Y como muchos de los Pagadores 
del Estado y las Provincias no han 
ingresado en firme en el fondo de 
Jubilaciones y Pensiones los so-
brantes de personal a que la Ley 
de 1 ' de ju l io de 1919 se refiere si-
no que los han ingresado en la Te-
sorer ía General, a su disposición, 
alegando que no conocen oficlalmen 
te las vacantes ni las licencias t i n 
sueldo porque no les son comunlca-
• das pof. los Jefes de Departamento, 
y por .la e r rónea in t e rp re t ac ión de! 
ía Ley de Bases del Presupuesto ac- • 
i tual que se refiere a los sobrantes 
; del Presupuesto que no es tén dis-
tribuidos por Leyes especiales co- • 
i mo en éste caso por la expresada -
ÍLey de 1» de ju l i o de 1919,, se dis-1 
pone: 
1»—Que todos los Pagadores, la j 
Provincia y el Municipio ingresan 
en firme, mensualmente, en el fon-
do de Jubilaciones y Pensiones to- i 
dos los soDranít-s del Personal des-
critos en el acuerdo del consejo de 
Secretarios de 28 de octubre de | 
1919 y a que se refiere la Ley de j 
i 1» de ju l io de 1919. 
2»—Los Pagadores que hayan 
re integrado a la Tesorer ía General; 
¡ los sobrantes de personal, formula-1 
r á n los pedidos de fondos corres- j 
pondientes para que esas cantitía-1 
des ingresen en el fondo de "Jubila-
, cienes y Pensiones" como está or-
denado por la Ley. 
Las anreriores operaciones debe-
! r án realizarse antes del próximo día 
20 de ju l io de 1923, a los efectos 
de la l iquidación del Presupuesto 
* actual, r ecordándose a los señores 
• Pagadores que el incumplimiento 
j de és ta CTrcular trae aparejada, 
' a d e m á s de la falta administrativa, 
j la responsabilidad penal en que se 
incurre con la desobediencia a las 
| Leyes de la Repúbl ica . 
E. H e r n á n d e z CARTATA, 
Secretario de Hacienda. 
ASOCIACION DE L A PRENSA 
DE CUBA 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
SECRETARIA 
De orden del presidente de esta 
Asociación, ruego a los miembros 
de la directiva de la misma se sir-
van concurrir a la reun ión que de-
berá celebrarse el viernes 8 del ac-
tual , a las cinco de la tarde, en la 
redacción del DIARIO DE L A MA-
RINA, con objeto de llegar a un 
acuerdo sobre diversos particulares 
de decisiva importancia. 
Habana, 4 de Junio de 1923. 
Victoriano GONZALEZ, 
Secretario. 
N O S E T O M A A G U A 
D E L A L M E N D A R E S 
P O R S E R I M P U R A 
Viene de la PRIMERA. 
MAGISTRADO DEL SUPREMO 
El Jefs del Estado envió ayer un 
Mensaje al Senado dando cuenta de 
haber recaído en el Magistrado de 
la Audiencia Dr. Tomás Bordenave 
la designación para cubrir la plaza 
vacante de Magistrado del Supremo. 
LOS REPl ESTOS D i ; 
< OMT M< ACIONES 
Una comisión de empleados re-
puestos de Comunicaciones visitó 
ayer al Secretarlo de Gobernación in-
teresándose por la firma del decreto 
encaminado a autorizar una trasfe-
rencia de crédi to , ascendente a 14 
mil pesos, para abonar haberes que 
se adeudan a esos empleados. E i se-
ñor Secretar;^ les informó que desde 
el pasado viernes se halla a la firma 
oel Jefe del Estado dicho decreto. 
F L PRESUPUESTO DE AGUADA 
E l Alcalde de Aguada de Pasaje-
roí¡, acompañado por el Contador de 
aquel Municipio, visitó ayer al Se-
cretario de Gobernación a f in de pe-
dirle que interponga ses buenos ofi-
cios para que los concejales conser-
vadores integren el quorum, y se 
ineda aprobar el presupuesto ordi-
nario de dicho Ayuntamiento. 
IN SPK'VION DE CARCELES 
El Inspector General de Cárceles 
y Presidio sa ldrá en breve para el 
interior en viaje de inspección de 
cárceles, para rendir después el co-
rrespondiente informe al Secretario 
do Gobernación. 
LOS SUCESOS DE CARDEN \s 
E l Secretario de Justicia ent regó 
ayer al Jefe del Estado un amplio 
informe del Jefe de la Policía Judi-
cial sobre los recientes sucesos de 
Cárdenas . 
Para tratar de esos mismos suce-
sos visitó ayer el doctor Santiago 
Verdeja al Secretario de Goberna-
c:X¡n. Según nuestras noticias el 
doctor Verdeja estima responsable 
c:e todo lo ocurrido al Alcalde señor 
la Rosa. 
Poco después visitó el doctor I t u -
rralde al Jefe del Estado para darle 
cuenta de las instrucciones cjue ha-
bía dado al nuevo supervisor de Cár-
denas, capi tán Valle. 
L A HUELGA D E L A P A P E L E R A 
También dió cuenta el Secretarlo 
de Gobernación al Jefe del Estado, 
de haber terminado satisfactoria-
mente la huelga que sos ten ían los 
obreros de la Compañía Papelera 
Nacional. 
PIDEN l N I N D I LTO 
Numerosos elementos de signifi-
cación y arraigo en Gibara se han 
dirigido al Presidente de la Repú-
blica solicitando el indulto de dos 
comerciantes de aquella localidad 
condenados a días de arrestos por 
infracciones sanitarias. 
L A COMISION BANCARIA 
Para tratar de la marcha de a l -
gunos de la competencia de la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Bancari?,. visitó ayer al Jefe del Es-
tado el miembro de dicha Comisión 
í-eñor Clarence Marine. 
L A HUELGA » E CARDENAS 
E l sub-lnspector de la Secreta se-
ñor Delane, I'nformó ayer a Gober-
nación que había terminado satis-
factoriamente la huelga que soste-
nían los obreros de la fábrica de 
jarcia establecida en Cárdenas . E l 
paro en las ref iner ías con t inúa , no 
obstante realizar las autoridades to-
da clase de esfuerzos para lograr 
i n a inteligencia entre obreros y pa-
tronos. 
!>E OBRAS PUBLICAS 
A propuesta del Secreetar ío de 
Obras Públ icas el Jefe del Estado 
l-.a firmado varios decretos por los 
cuales se dispone: 
—Autorizar al señor R. Ruiz del 
Vizo para establecer un balneario 
público en el "Playazo de Cojlmar" 
—Denegar a la Santiago Termi-
nal Company el permiso que solici-
taba para construir un desviadero 
de vía férrea en el l i tora l de San-
tiago de Cuba. 
—Dejar sin efecto la incautación 
de una fianza de $4,500 prestada 
por la Compañía de Fianzas La 
Continenaal a favor del señor Ru-
fino Machado. 
—Autorizar al. señor Ernesto Ma-
rifítany para establecer y explotar 
una planta e léctr ica para servicio 
de a lumnado en el pueblo de Las 
Cañas, Pinar del Río. 
Reglamentaria (segunda parte) ten-
drá efecto el dia 5 de Junio de 1923 
a las S de la noche en el Palacio 
del Centro Gallego. 
Crden del dia: Lectura del Acta. 
\nforme de la Comisión Je Glosa. 
Toma de posesión de la nueva D i -
rectivo. Informe de Secre ta r ía ; y 
Asuntos Generales. 
LOS DÉ PUENTES DE GARCIA 
RODRIGUEZ 
Esta Sociedad y a petición de 
diez señores asociados. celebrará 
Junta General cxtracrdinarla a las 
ocho de la inoebe del dia seijs del 
entrante mes de Junio, en este flo-
micilio social. Palacio del Centro 
i Gallego. para tratar y rp^olvor, 
( respecto a la creación de tres pla-
| zas de Maestros ' cmpore ro í , para 
los barrios mái? lejanos de la vil la 
de Puentes y de las parroquias c'c 
F:fcljo y Vi l^vel la . 
ASOCTACION DE PROPIETARIOS, 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
MEDINA V PRINCIPE 
Ha tomado posesión del cargo de 
Presidente para el cual fué nombra-
' do por la Junta Directiva de la Aso-
| elación de Propietarios Industriales 
y Vecinos de Medina y Pr ínc ipe , el 
señor Manuel Enr íquez Gómez. 
S"a enhorabuena. 
LOS DEL CENTRO CASTELLANO 
Celebraron un gran baile la noche 
del sábado que culminó en un t r iun-
fo para su Sección de Recreo y Ador-
no. 
La exaltaron con su gracia y be-
lleza estas damas y estas damitos: 
Enriqueta y Cármen de la Peña , 
Juanita Figueredo, Mar ía Rodr íguez , 
Evora Señé, Sabina y Marina Nalda, 
Bertha Pacheco, Cuca Ramos, Car-
de l ina Evar, María Pérez , María Be-
nito y Josefina Alvarez. 
La l indís ima t r igueña Araceli Gar-
cía, María González, Ofelia Rodr í -
guez, Mercedes y Emilia Amago, 
Etelvina Calvo, Zenaida González, 
Conchita Bouza, Josefina González, 
Teté Fe rnández , Digna de Armas, 
Matilde Mart ínez. Julia Mart ínez . 
Muy interesante América Aranda. 
Cármen Tejera, María Panlagua, 
Amalia Díaz, Angela Ruiz. América 
Ruiz, Martha Ruiz, Cachita María 
y Cármen Rodr íguez . Luisita Domín-
guez, Martha Pérez y la bel l ís ima 
Teodora Requejo. 
Un grupito selecta formado por: 
Angelita Ruiz, Dulce María Vi 'a , 
Juana María Alvarez y Nenita Váz-
quez. 
Llegue a los triunfadores mi en-
horabuena. 
EN LA ASOCIACION D E DEPEN-
DIENTES 
También se celebra en los elegan-
tes y amplios salones de tan vigoro-
sa Asociación, el baile anunciado 
para la noche de ayer; baile que 
como todos los que organiza y cele-
bra la Sección de Recreo y Adorno 
de tan s impát ica casa, resu l tó b r i -
l lante; bril lante por la concurren-
cia; por el gran n ú m e r o de damas y 
damitas, todas l indís imos; por los 
bailables, por la orquesta, por todo. 
Y muy especialmente por las galan-
te r ías qus para todas y todos tuvo 
la Sección de Recreto, la triunfado-
ra de siempre. 
Sea enhorabuena. 
la t e rminac ión del alcantarillado de 
la referida Vi l l a , sugir ió al doctor 
López del Valle la conveniencia de 
gestionar ahora la canalización del 
Arroyo Guanabacoa. que atraviesa la 
población, con lo cual se consegui-
r ía una gran mejora sanitaria. 
E l Director de Sanidad promet ió 
al doctor Castro realizar cuantas ges-
tiones fuean necesarias para lograr 
la expresada finalidad. 
M A T E R N I D A D R U R A L EN ISEA DE 
PINOS 
E l Joven doctor René La Valet-
ta, Jefe local de Sanidad en Isla 
de Pinos, tiene el propósi to de orga 
nizar en distintos lugares de ese' 
ter r i tor io , pequeños hospitales de 
maternidad, con un equipo de diez 
camas cada uno. 
E l doctor La Valette ha organiza-
do un comité integrado por personas 
prominentes de Isla de Pinos, dis-
tinguidas damas y caballeros ameri-
canos y cubanos de significación so-
cial, para que recauden fondos que 
serán destinados al sostenimiento de 
esos centros de maternidad rural , 
donde las madres rec ib i rán instruc-
ciones acerca e la crianza y educa-
ción de sus hijos, y seeán atendidas 
méd icamente , sin tener que abonar 
un centavo, durante los ú l t imos días 
del embarazo, en el parto y después 
en el puerperio. 
Ya el doctor L a Valette tiene un 
donativo de doscientos pesos de la 
Sociedad Americana de Hospitales, 
que radica en Isla de fPinos; 50 
pesos de un vecino prominente y dos 
m i l pesos del Comité Central de Ma-
ternidad e Infancia, que preside el 
doctor López del Valle. Con estas 
cantidades comenzará su obra, que 
espera sea de grandes beneficios pa-
ra la población y de afianzamiento 
nacionalista entre la población de 
Isla de Pinos. 
E l doctor La Valette fué felicita-
do por el doctor López del Valle, 
que le promet ió el apoyo oficial de 
la Secre tar ía . 
E L DR. RARBA 
También recibió ayer el Director 
de Sanidad la visita del doctor Bar-
ba, Jefe Local del Departamento en 
el pueblo de Gibara, quien fué ins-
truido de las nuevas orientaciones 
que desea poner en práct ica la actual 
admin i s t r ac ión sanitaria. 
E l doctor Barba dió cuenta al doc-
i tor López del Valle de la oposición 
I que se le ha creado en Gibara por 
| determinados elementos, debido a 
i haber enviado al Juzgado Correccio-
nal los expedientes de infracción do 
varios expendedores de leche, los que 
fueron sentenciados a cumplir días 
de arresto en el vivac. 
E L DR. CASUSO 
E l Supervisor sanitario en la pro-
vincia da la Habana, doctor Mart ín 
Casuso, se en t rev is tó con el doctor 
López del Valle, tratando de distin-
tos asuntos y. especialmente, de la 
organización de las convenciones sa-
nitarias. 
L A PRIMERA CONVENCION 
Ayer recibió el doctor López del 
Valle el programa siguiente, de la 
I primera convención que ha de efec-
i tuarse: 
I L A CONVENCION PROVINíTAL 
1 SANITARIA DE PINAR D E L RIO 
(16 y IT de Junio de 1923) 
Ha quedado constituida la Comi-
j sión encargada del recibimiento y 
I festejos a los concurrentes, siendo 
1 integrada por los señores siguien-
Manuel Herryman, doctor Juan M. 
i Cabada. Julio Aguedo. Francisco Sar-
miente. Adolfo Echevar r ía , doctor 
León Cuervo, Juan Pérez Suárez, Isi-
dro Pruneda-, doctor Enrique Caiñas. 
doctor José J o r d á n , doctor Juan de 
Montagú , doctor Octavio Valés Pin-
tado. 
En principio se ha acordado el si-
: Kuient? proerama V i e puede ser to-
davía modificado por diversas cau-
sas ; 
Día 15.—Por la noche.—Recep-
ción oficial en la Casa Consistorial 
por el señor Alcalde Municipal y 
Concejales, de las altas autoridades 
sanitarias y señores facultativos con-
currentes. 
Día 16.—Por la mañana .—Vis i t a 
l a la Jefatura Local .—Exhibic ión del 
LOS QUE LLEGARON Y LOS Q I E 
EMBARCARON. — E L CONDE W I -
FREDO.— OTRAS NOTICIAS. 
E L CONDE WIFRBDO. 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Cemarias, Saa 
Juan de Puerto Rico y Santiago do 
Cuba, l legó ayer el vapor español 
"Conde Wifredo", de la Compañía 
de Pinillos, que trajo carga general 
y 35 pasajeros entre ellos a los se-
ñores Federico Manal, Catalina To-
nal, Margarita. Vida l , Manía Ron-
quis y familia, el Médico doctor Erní 
lio Pu lga rón , Mario Vázquez, e h i -
jas y otros. 
Este vapor segu i rá viaje para 
New Orleans y Matanzas, en breves 
días . 
E L NOR>L\NN(IA. 
E l vapor danés de este nomibr-?, 
llegó ayer de Mobila, conduciendo 
carga general. 
E L JACOBO 8HRISTELSEN. 
Procedente de Norfolk y condu-
ciendo carga general llegó ayer el 
vapor noruego de este nombre. 
LOS FERRlES. 
De Key West, y conduciendo 26 
wagones de carga general cada uno, 
llegaron ayer los ferries ameo-ica-
nos "Henry M . Flager" y "Estrada 
P ^ m a " . | i.feaigt^j 
E L GOTHIA. 
E l vajpor sueco de ese nombre, 
l legó ayer de Fila<l©lfla, conducien 
do carga general. 
E L ESPERANZA. 
Con 20 pasajeros para la Haba-
na y 21 de t r áns i t o , así como car-
ga generaj, llegó ayer (procedente 
de New York, ©1 vaipor americano 
"Esperanza. ' 
Llegaron en este vapor el Ins-
pector de la Policía Nacional, Capi-
tán Duque Entrada, que asis t ió a 
un Congreso de Policía que se 
efectuó en la ciudad de New York, 
donde fué muy bien acogido. 
Además llegaron los señores Aní-
bal Sard iñas , Rafael F i t ipa ld i , se-
ñora Montserrat, R. Valdivieso, Cal-
men Menéndez, Pedro Delfino, Fran 
cisca González, Evaristo Santos y 
otros. 
Este yaspor siguió viaje ayer mis-
mo por la tarde, para puertos del 
Golfo mexicano, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
7L P L A N D R E . 
De Saint Nazaire, Santander y la 
Coruña, llegó el vajpor francés 
"Flandre", que trajo un total de 
714 pasajeros, de éllos 479 para la 
Habana y 23 3 de t ráns i to para Mé-
xico. 
También trajo ese buque. 2 poli-
zones. 
Lf.egaron «n este v'apor AídoAfo 
y Catalino Aronne, Leonor R. de 
Arango e hija, Roberto Casina, Luis 
B. Pogoli t t i , - José Fél ix Rousil'lo, R i 
cardo Cabete. Segunda Six Braivo, 
Miguel Llivlnas. Teodoro de la Fuen 
te. María Gi l , Julia Basquela, Car-
mien Sánohez, María Pérez e' hija, 
Carlos Muñoz y señora ( Juan Gu-
t iérrez, Jtesús Reboredo y cf ros. 
Este vapor segu i rá viaje esta tar 
de para Veracruz, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L PANUCO. 
Procedente de New York, y con-
duciendo carga general, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Panuco". 
E L ATENAS. 
El.vaipor apiericano "Atenas" l le-
gó ayer tarde procedente de New 
Orleans, con carga general, 18 pa-
sajeros para la Habana y 4 de t r án -
sito. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Otis 
S. Van De Mark y señora , Victorino 
Actaan e hija. Charles Maxías, W i -
l l iam H . Bruce, José Fe rnández , el 
abogado americano Henry Veeder y 
señora, Roberto Hernández , Wil iam 
E. Clark, Ceoar J, Romero, Felipe 
J. Dulzaides y otros 
E L REINA MAIWA CRISTINA 
Según cab'egra/mas recibidos por 
la Agencia de la Compañía Trasat-
lántica española en esta capital, el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina", l legó ei pasado domingo 
por la tarde a Cádiz sin novedad 
E l i INFANTA ISABEL. 
Para el próximo día 10, tiene 
anunciada su salida de Barcelona 
para la Habana, vía Puertos del 
Norte de España , el vapor correo 
servicio de inspección de leches. -
Sesión de trabajos en la Supervisión 
Provincia!.—Tema: Organización y 
métodos de trabajos de las Jefatu-
ras Locales de Sanidad.—Higieniza-
ción general. 
Almuerzo campestre ofrecido por 
el señor Supervisor de Sanidad a los 
visitantes. 
Por la tarde.—Segunda sesión de 
trabajos, técnicos y prácticos, en el 
mismo local. Tema: Inspección ge-
neral de Abastos. 
Visi ta a las clínicas y hospitales. 
'Por la noche.—Concierto en la So-
ciedad "Liceo". 
Día 17.—Por la m a ñ a n a . — T e r c e -
ra sesión de trabajos. Tema: Prefi-
laxia de las enfermedades trasmisi-
bles. 
Por la tarde.—Cuarta sesión de la 
Convenc ión .—Tema: Focos de insa-
lubridad accidentales y permanentes. 
Higiene social.—Mociones. 
Por la noche.—Visita a las socie-
dades y centros de recreo.—Banquete 
al señor Secretario de Sanidad v Be-
neficencia y al señor Director de Sa-
nidad. 
Día 18.—Clausura de la Conven-
ción por el señor Gobernador en los 
salones del Gobierno Provincial acom 
pañado de las autoridades provincia-
les y miembros del Consejo. 
Mientras dure la Convención h a b r á 
una pequeña exhibición anexa de 
medios de combatir las enfermeda-
des Infecto-contagiosas y de sus 
agentes productores y trasmisores. 
Allí se expondrán colecciones pro-
cedentes del Museo de la Secre tar ía 
de Sanidad, del Hospital "Las An i -
mas" y particulares e los doctores 
Mario Lebrede y Manuel Mart ínez 
Domínguez. 
RESUMENES DE ENFERMEDADES 
En el ú l t imo bolet ín decenal epi-
demiológico sanitario, que comprende 
los casos registrados hasta el día 
10 de mayo anterior, consta este 
resumen: 
Tifoidea, Pinar del Río 4, Habana 
l o . Matanzas 6, Santa Clara 12, Ca-
magüey 2 y Oriente 16, que hacen 
un total de 55 casos. 
españo l de la Línea «de Hu i l l a^ 
"Infanta Isabel." ( 
E L HOLSATttA. 
Conduciendo carga general y p ¿ 
sajeros l l ega rá a nuestro (puerto 
procedente de Veracruz, el día n 
del corriente el vapor a lemán "Huí 
5-atia", que trae csirga general y ,* 
pasajeros. 
Este buque segui rá viaje para 
E s p a ñ a y Alemania, el d ía 12 del 
actual. 
E L TOLEDO. 
Este vapor a l emán sa ldrá el día 
7 del actual de Hamburgo, para la 
Habana, vfa Coruña y Santander, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E l Toledo deberá llegar a la Ha-
bana, sobre el 23. para seguir via-
je a Veracruz. 
E L M A N U E L ARNUZ. 
El vapor correo español "Manuel 
A r n ú s " , s a l d r á al medio día de hoy 
de este puerto, para la Guaira y 
escalas, llevando carga general y 
pasajeros, entre étlos a los señores 
Antonio Vensgas Basilio Guerra, 
Manuel A . Villalobos, Alberto Du-
rán , Miguel E, Mar t ínez , Julio Ji-
ménez y otros. 
También embarcaron en este bu-
que las religiosas, Tomasa Ibarza-
bal, Mar ía Argenti , Dolores Lines, 
Teresa Telmos y Juana Alastegul. 
E L ALFONSO X I I I . 
Para Veracruz y conduciendo car-
ga general y pasijeros, za rpará en, 
la tarde de hoy de este puerto el 
vapor correo español 'Alfonso X I I I ' . 
Entre los pasajeros que embar-
can por este vapor figuran B. Von 
Striet, Luis J. Guzmán y familia, 
Amelia Iglesias, Petronila Ledesma 
e hija, Leonardo Morales, Celestino 
Vigo. Rosario vda. de Bernai e h i -
jo, Marcos Sebast ián y familia y. 
otros. 
- LAS SALIDAS D E AYER. 
En el d í a de ayer han salido lo* 
siguientes vapores.: Los ferries Es-
trada Palma y Henry M . Flager pa-
ra Key West, el Miami para Key 
Wes»t, el americano "Esperanza", 
para Veracruz. 
E L SIBONEV. 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros se espera en la tarde hoy, 
procedente de New York, el vapor 
americano "Sibonoy." 
E L MONTERRY. 
Procedente de puertos del Golfo 
de México y conduciendo carga ga-
ñe ra ! y pasajeros, l l ega iá el próxi-
mo jueves el vapor americano "Moa 
terry. 
E L C H A L M E T T E . 
Procediente de Njaw Orieans y 
conduciendo ?arga general y pasa-
jeros, l legó en la «tarde de ayer r l 
vapor americano "Chalmettc." 
Entre los pasajeros^ llegados- por 
este vapor, figuran los señores Aie-
xander Paparason, C. E. Davidson, 
J. W.Bladley, Ward Bucht, C. ñ. 
Withey, Broeun Rosebelly y otros 
Erste vapor sa ldrá para New Or-
leans el sábado por la mañana . 
HERIDO MENOS GRAVE. . 
Donín Valladares, obrero dft la 
War Terminal , so encontraba tPa-
bajando en el t^cho do uno de los. 
wagones de ferrocarri l y tocó con 
la cabeza en el tondido eléctrico del 
una conmoción y al caer al plstt, 
vecibió lesionas de ca rác te r menoa 
grave. 
E L GOVERNOR COBB. • 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajerr".-. 
¡legó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb." 
Entre los pasajeros llegados pof-
este vapor, figuran los señores Gu-
mersindo Rico e hija. Alfredo To-
i ralba, Angel Pére;i, Florinda y Hor-
tensia Barrera, Jorge C. Rebasa y 
otros. 
En estp» mismo vapor llegó aver 
un deportado italiano. 
LOS QUE EMBARCAN. 
En este mismo vanor embarca rán , 
hoy para los EE. UU., por la viax 
de Key West, los siguientes pasa-
jeros, Heriberto Laico, Ranee Vidal , 
José Martínez, Elisa SilverI y Jos* 
Mestre, Gertrudis, Klan , José Cana-
les y familia, Juan Céspedes, Félix 
F e r n á n d e z y otros. 
E L PARROT. 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 wagones de carga ge-
heraJ, l legó ayer por la tarde el 
vapor americano "Joseph R. Pa-
r ro t . " 
i Fiebres paratificas, Habana 4, San^ 
¡ ta Clara 2, Oriente 2. 
Paludismo, Habana<25, Camagüey 
' 7, Oriente 54. 
Difteria, Pinar del Río 1, Haba-' 
¡ na 3. 
Escarlatina, Santa Clara. 
1 Varicelas, Habana 6, Matanzas 3, 
Santa Clara 5, Camagüey 1, Orien-
te 9. 
No se registraron casos de virue-
la. Los casos de paludismo en esa 
decena han disminuido, con relación 
con las de otros años , es en esa de-
cena han disminuido, con relación 
con las de otros años , especialmen-
te en las provincias de Camagüey T 
j Oriente. * 
En el bolet ín de donde tomamos 
I estas notas se consigna la siguiente: 
" A pesar de haber comenzado la 
época de las lluvias, los nuevos casos 
i de fiebre tifoidea son menos que 
\ otros años . Se activan las medidas 
profi láct icas por medio de la vacu-
i nación antit ifica, aislamiento de en.-
fermos y clorinización de los pozos". 
Descubiertos los autores de 
un crimen cometido hace 
tres años 
STGO. DE CUBA, junio 4. 
DIARIO.—Habana. 
El Capi tán Larrea y el sargento 
Montero de la Policía Municipal d» 
esta' ciudad prestaron un brillanta 
servicio, descubriendo a los autore* 
del crimen perpetrado hace tres 
años en Palma Sorlano, del que re-
sul tó v íc t ima el honrado español 
Florencio Vuelta Barreiro 
" Ambos funcionarios han sido muy 
felicitados, así como el c o m p a ñ e r a 
P^Iodesto Soler, r epó r t e r de nuestro 
colega "La Independencia" y eficax 
colaborador en este éxito de la Po-
licía. 
ABEZA.—Correspoitsal, 
